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D I A R I O D M A R I N A 
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L O S L I D E R S CONSERVADORES 
S E MUESTRAN OPTIMISTAS 
No obstante la votación ofi-
cia!, que acusa, hasta la hora 
de cerrar esta edición, una sen-
sible mayoría en favor de la 
candidatura Presidencial de los 
liberales, los jefes y directores 
más significados del Partido Con-
servador confían en que los es-
crutinios finales beneficiarán a 
sus candidatos, dándoles el triun-
fo. 
Se han celebrado las eleccio-
nes ordenadamente. 
A la hora del cierre de esta 
edición los partes oficiales acu-
san mayoría liberal en toda la 
República. 
E L PROLOGO D E L A MARCHA 
E L E C T O R A L 
SI estas líneas hubieran da ser 
leídas tan solo por nuestros suscrip-
tores de la Habana, no sería preci-
so escribirlas, pues bien se nos al-
canza que a nadie, de esta ctapital, 
le precisa referencia alguna de la 
espléndida jornada coníl-cial de ayer, 
sin duda la más animada, de las que 
hasta hoy se han presenciado en la 
Habana. 
Pero es bien que informaremos a 
cuantos nos leen en los demáa lu-
gares da la República, a los que 
debe llegar también un eco fi3l de 
lo que ayer ee ofreció en la capital, 
con ocasión de las elecciones de lo. 
de Noviembre. 
Se precisa decir, ante todo, que 
la mayor animación por parte de to-
das las huestes políticas, se vió in-
variablemente hermanada con la más 
absoQuta tranquilidad y el más per-
fecto orden, lo mismo en las vías de 
l)a urbe, que en los colegios electo-
rales, que en los lugares de concen-
tración popular, en los que 1a avi-
dez y la impaciencia se v e í m re-
flejadas en las masas de expectan-
tes ciudadanos que eguardaban pa-
cientemente conocer (los "avances" 
de la contienda electoral ayer desen-
vuelta en un ambiente de mutuo res-
peto y de franca tólerancia. 
Así, desde las' primeras horas del 
día, el aspecto de la ciudad era el 
de una gran festividad, tanto por 
la ausencia de actividad comercial 
como por el continuo desfilar de to-
da clase de vehículos portando ^ car-
telones, pasquines, emblemas y ale-
gorfes de los dos grandes partitlos 
políticos. 
L A ANIMACION C A L L E J E R A 
De la animación callejera eran 
ayer visible símbolo el color que per-
mitía distinguir, aun a distancia, el 
partido a que pertenecían los gru-
pos que, oasi desde el alba, pobla-
ban nuestras calles, a bordo de auto-
móviles de alquiler y particulares 
E l color rojo era el emblemálioo 
para los afiliados a la conjunción 
liberal popular y el aimanillo el adop-
tado por la de- los conservadores y 
republicanos. 
Y durante todo el día, las cintas 
gualdas en sombreros y solapas, co-
mo las escarlatas en toda forma y 
manera eran los distintivos con que 
se paseaba el entusiasmo de que 
ayer se dió tan recia prueba. 
L a constitución de los colegios, 
que debían quedar abiertos a las 7 
a. m., explicaban cumplidamento. la 
tan extraordinaria como temprana 
animación callejera. 
Por doquier se veían a los «gen-
tes políticos y dele'ados do los par-
tidos en febril actividad para aten-
der, celosamente, todos los p a^ c u-
lares relacionados con la apertura 
de los-comicios. 
A L QUE M A D R U G A . . . 
Tal parece haber sido la consigna 
con que, sin dist inción'de parfdos, 
se aprestaron los electores de la Ha-
bana a dejar cumplidos sus deberes 
eomiciales, dado que con sorprenden 
te unanimidad pudimos observar a 
través del recorrido que efectuamos 
por todos los barrios de esta capital, 
que la afluencia de electores a los Co 
legios se manifestó casi completa 
desde antes de que se hubieran abier 
to para ejercer el sufragio. 
Y en todos, por tanto, mucho an-
tes de mediodía la votación casi ín-
tegra se había ya efectuado, en tér-
minos que aventajan a los resulta-
dos de las precedentes elecciones 
presidenciales. 
En corroboración de nuestro aser-
to, queremos citar solo dos casos,, 
de absoluta autencidad .informativa, 
como nuestra. 
En el Colegio número tres de San 
tos Suárez, a las lo de la mañana1 
—•dato que debemos a la cortesía y 
deferencia del Vigilante número 
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Hay una m a y o r í a liberal de 31 .197 votos. Faltan por escrutar 833 colegios del total de 1699 
ANOCHE EMBARCO E L G E N E R A L 
MENOCAL PARA L A HABANA 
1SS3, ce la Policía Nacional—habían gi0 electoral, vimos como rodeaba el. que decimos al Drinciplo, refiriendo-
ya votad0 más de NOVENTA elec-
tores, la casi totalidad de los que 
acudieron a depositar su sufragio. 
Y en el colegio número 5 de Arro 
yo Apolo—según nos informara ama 
blemente el Vigilante de la Policía 
Nacional númer0 2 82—ante de las 
diez y media de la mañana habían ya 
votado la casi totalidad de su censo, 
unos doscientos electores. 
Y en parte alguna, vale la pena re 
petirlo, no hallamos noticia de in-
cidente alguno enojoso p desagra-
dable. 
E W I E Z A 1A J O R N A D V 
Con rari3 y muy lontadas excep-
ciones, todos loe colegios electonales 
de esta capital fueron, de acuerdo 
con lo que dispone la Ley Electoral, 
constituidos a las 7 a. m. 
E n varios y por las Inevitables 
ausencias, así como por la inexpe-
riencia de algunos componentes de 
las respectivias mesas, la elección no 
pudo dar comienzo a la hora fijada, 
automóvil de la primera autoridad nos a los de ( ta Capital, 
provincial un nutrido grup0 de 11-! Los telegjam .s recioidos en el 
berales, que denotaban su condición ¡ Círculo Liberal por el Comandante 
de tales por los distintivos color gra Barreras en la , primeras horas de 
na que integraban su indumento, con | la mañana acu;5 ban todos entusias-
el Jefe de aquella hueste Estebanimo y cordialld;,, 
García "Sordito", para informar' al 
Comandante Barreras de la buena 
marcha de las elecciones en los colé 
gios de Jesús del Monte. 
E n el pintoresco y alegre barrio 
Arroyo Apolo, no menos apacible 
ayer que de ordinario, la elección se 
efectuaba en medio de un orden sen 
ci.lamente ejemplar y en el Cole-
gio número uno en que actuaba de 
Presidente el señor Antonio López, 
de Secretario el señor Emilio Ense-
ñat y de Vocaleg los señores Anto-
nio Varona y Juan Gomiz, el Coman 
dante Alberto Barreras, siendo las 
once y veinte, depositó su voto, pre-
via la cortesía que le dispensaron es-
pontáneamente todos los electores 
que esperaban su turno, en menos 
siendo subsanadas esas deficiencias l ú e hemos tardado en referirlo 
con relativa prontitud, merced a la 
cooperación de los Inspectores de-
signados por las Juntos Electorales, 
que ayer rindieron una ruda labor. 
E L COMANDANTE B A R R E R A S 
VOTA 
A media mañana, una vez que to-
do estaba perfectamente normal y 
la jornada comicial se iba desenvol 
v-'endo de modo ordenado y tranqui, 
lo, el Comandante Alberto Barreras 
se dispuso a cumplir su deber de ciu-
dadanía, trasladándose al efecto al 
Barrio de Arroyo Apolo, donde radi 
ca su hogar y en uno de cuyos Co-
legios figura como elector. 
Tuvo el Comandante, Barreras la 
delicada atención de brindar sitio 
en su carruaje oficial a uno de núes 
tros reportera, para facilitar su ta-
rea informativa , marchando acom-
pañado también por su hij0 político 
-Cuqulto" Montalvo, 
Por todo el trayecto el Comandan-
te Barreras pudimos observar, de 
continuo, la serie de afectuosas salu-
taciones y aclamaciones de simpatía 
que se le rendían por lo3 grupos de 
sus correligionarios. 
Al llegar el comandante Barreras 
a la calle de Romay y Omoa, para 
una breve diligencia en aquel cole-
Luego, el Comandante Barreras 
uasó a saludar en la vecina estación 
de Policía al Oficial allí de servicio, 
emprendiendo seguidan^ente el re-
greso a la Habana y volviendo a ins-
talarse en su oficina del Círculo L i -
beral, donde permaneció todo el día. 
Anoche, a las diez y cuarto, 
embarcó el genera] Menocal en 
Santa Clara con rumbo a esta 
capital, en un tren especial, 
acompañado de la comitiva que 
con él fué a la capital de las 
Villas. Llegará a esta ciudad hoy 
a las 4 112 de la madrugada. 
Como hay que establecer dife-
rentes recursos electorales en 
aquella provincia por distintos 
fraudes y coacciones, ha queda-
do en la capital Villareña un 
cuerpo de abogados Conservado-
res que establecerán las oportu-
nas apelaciones. 
Y también, - esde primera hora, 
los avances te'Lgráficos auguraban, 
ya el triunfo 4 la candidatura li-
beral en casi to'. )S los términos mu-
nicipales de e.fa provincia. 
Durante toda la mañana y ya a 
mediodía la afl encia de correligio-
narios al Círcu o Liberal de Prado 
y Neptuno fué aumentando. 
Por la tarae especialmente des-
pués de las trf , se renovó y acre-
centó la anim. ción y la 
A la una y medía cíe la madru" 
jada pasó por Jovellanos el tren 
que conducía al Gral. Menocal, 
L A A V I D E Z V E S P E R T I N A D E S -
P U E S D E L A VOTACION 
Llegadas las tres de la tarde, hora 
en quo se daba por term/aada la 
jornada electoral en los Colegios de 
esta capital, la curiosidad, en forma 
de irrefrenable avidez hermanada con 
mayori la impaciencia muy propia en estas 
P O R E L D I R E C T O R I O M I L I T A R S E E S T U D I A A F O N D O 
E L P R O B L E M A M I N E R O A S T U R I A N O C O N E L D E C I D I D O 
P R O P O S I T O D E D E J A R L O R E S U E L T O D E F I N I T I V A M E N T E 
E L ASUNTO E S BASTANTE COMPLICADO POR P A S A R D E CIENTO 
DIEZ LAS MINAS CARBONIFERAS. ESPERANDOSE A CONOCER L A 
OPINION D E L O S TECNICOS ANTES D E TOMAR A C U E R D O ALGUNO 
Cont inúa desarro l lándose en Marruecos el plan del directorio de 
e v a c u a c i ó n de las posiciones consideradas innecesarias 
M U L E Y MUSTAFA, SOBRINO D E L RAISUNI, DISPUSO L A FORMA 
E N Q U E HABIA D E H A C E R S E L A EVACUACION D E A R C I L A , 
DERROTANDO A L O S MOROS EN SUS E S F U E R Z O S POR E V I T A R L O 
L A R A C H E , noviembre 1. 
C ONTINUA desarrollándose el plan de Evacuaciones me-diante repliegue, aprobado por 
el general Primo de Rivera, Alto Co 
misario de EspafiS en Marruecos y 
Presidente del Directorio Militar. 
Las fuerzas del sector en el zoco 
E l Jemis y Beni Aros evacuaron las 
posiciones del Jemis, Belmeson y Si 
di Bukerk, así como los puertos in 
termedios, marchando a Roba Go-
zal. 
Conocense detalles acerca de la 
evacuación de vlgunas posiciones, ta 
les como la de Teiata, que fué con 
tinuamnete hostilizada, viéndose las 
tropas de la guarnición obligadas a 
permanecer continuamente en el pa-
rapeto . 
E n la posi lón de Arzila se pre-
sentó Muley Mustafá, sobino del Ral 
suni, disponiendo la evacuación. Los 
soldados recogieron cuanto había 
aprovechable en la posición, lleván-
dose municiones, fusiles y tiendas 
de campaña. Numerosos amigos ro-
dearon la posición, expulsándolos el 
capitán Mata. Nistras Mustafá. ro-
deado de los jefes de todos los po-
blados próximos protegía la evacua-
ción, la cual se hizo sin incidentes, 
llegando las fuerzas de la guarnición 
a Megared, A dos kilómetros de Te-
lata se hallaba desplegado el bata 
llón de Valencia, que no tuvo nece-
sidad de intervenir. L a posición eva-
cuada carecía de arti l lería. 
E L D I R E C T O R I O M I L I T A R R E S O L 
V E R A D E F I N I T I V A M E N T E E L PRO 
BJLEMA MINERO 
MADRID, noviembre 1. 
E l Directorio Militar ha dado una 
nota a la publicidad acerca del pro-
blema minero de Asturias, diciendo 
que estudia detenidamente la cues-
tión a causa de pasar de 110 las mi-
nas carboníferas que consfituyen la 
cuenca minera asturiana. Agrega la 
nota quo el Directorio está resuelto, 
una vez oídas las opiniones de los téc 
nicos, a dar solución definitiva al 
problema, de acuerdo con los infere 
ses nacionales, .procurando ante to-
do estimular la producción a fin de 
que encuentre ocupación el mayor 
número de obreros. 
L A AVIACION ESPAÑOLA CAUSA 
DOSCIENTAS RAJAS A L O S MOROS 
R E B E L D E S 
afluencia, con \ i llegada de los! ocasiones, determinó' una formida 
miembros de v-;sa suplentes quej ble concentración de espectadores en 
iban a trasmlr:/ las últimas noticias; loa lugares más céntricos, eepecial-
de la elección en sus respectivos Co-¡ mente frente a la histórica Acera 
legios, con los partes de los votan-1 de] Louvre, donde se habla dispuesto 
tes que por ellos habían desfilado una gran pizarra para anticipar los 
durante el día. ¡resultados parciales de las distintas 
Y desde esa hora, la aglomeración | provincias, así como en la esquina 
de público que se ib.i estacionando i de San Rafael donde la Agrupación 
frente al local y en los andenes del i Conservadora prestaba del mismo 
Paseo del Prado, era cada vez ma-! modo idéntico servicio a la pública 
yor al punto de resultar casi impo- ansiedad por conocer el resultado 
sible el libre acceso a dicho lugar, 
a pesar de las acertadas disposicio-
nes que para regular el tráfico ro-
dado tenía tomadas las correspon-
diente Sección de la Policía Nacio-
nal. 
E N E L C I R C U L O L I B E R A L 
Uno de nuestros reportera acudió 
muy temprano al Círculo del Partido 
Liberal, sito en Prado y Neptuno, 
para obtener las primicias de ia in-[1( 
formación que los Jefes de los dis- <<Que egta-ba altameute satisfecho 
tintos términos de esta provincia ha- de] orden magníflco qUe había exis-
brlan de remitir al Gobernador de tldo en toda la Repúbiica; y que 
la Habana. Comandante Alberto Ba-|este es un hecho del ^ hemos de 
rreras, instalado allí para dirigir la, vanagloriarno3 ios cubanos, pues el 
marcha do la jornada electoral yiproceSo electoral se ha desenvuelto 
hallarse en fácil comunicación con sln la meuor ingerencia extraña, 
sus delegados en los municipios ha-
de loe comicios 
Por Igual motivo fué también ex-
traordinaria la concurrencia en la 
esquina de Prado y Neptuno, lle-
gando a formarse allí una verdade-
ra muralla humana, al anochecer. 
Las simpatías partidaristas se ma-
D E C L A R A C I O N E S D E L D R . ZAYAS; nifestaban en uno y otro lugar a 
Por conducto de uno de sus ayu-j medida que iban dándose a conocer 
dantos el Jefe del Estado declaró, los reieridos informes parciales, que 
ayer a las 7 p. m. , a los reporters,! eran invariablemente acogidos con 
vibrantes aclamaciones y frenéticos 
L O S BOMBARDEOS A E R E O S HAN 
COSTADO MACHAS VICTIMAS A 
L O S R E B E L D E S 
L A R A C H E , noviembre 1. 
Se ha' efectuado un convoy de vi 
¡veres y agua a la posición de Dar E l 
Atar que sufría un largo asedio. 
E n los últimos bombardeos efec-
tuados por la aviación sobre. Maiche-
ra tuvieron los rebeldes un crecido 
número e "najas. 
Después de eíectuarse la evacúa 
!cI6n de diversas poplciones de Beni 
i Aros sobre Magara. l legó a Larache 
leí general Riquelme. procedente del 
Cuartel general del Coronel Carras-
co. 
E n Baber Sor Intentó el enemigo 
cortar el pas0 a una columna, pero 
la aviación, la artillería y las ame-
tralladoras estaoblecíeron un conti-
nuado fuego sobre el enemigo has-
ta que la columna logró llegar a Co 
ba Gozal, donde continuó el replie-
gue con algún tiroteo. 
MADRID, Noviembre 1. 
La reunión celebrada hoy por el 
Directorio Militar fué dedicada a la 
resolución de varios asuntos pen-
dientes . 
E n su acostumbrada conferencia 
telegráfica, el General Primo de Ri-
vera comunica quo rema la tranqui 
lidad en todas las zonas. 
L a columna destacada en Sarga se 
dedicó a efectuar el relevo de va-
ria?, guarniciones sin sufrir tiroteo 
alguno. 
Por el cruce de Fcndak a Argelia 
están transitando ya normalmente 
infinidad de coches civ'les, tal es la 
quietud que prevalece. 
Las 200 bajas ausadas al enemi-
go por las escuadrillas de aviación 
militar que volaron sobre Beni Aros, 
han servido de ^provechosa ejempla-
ridad. 
LOS MOROS R E B E L D E S H O S T I L I ' 
ZAN V A R I A S POSICIONES 
ESPAÑOLAS 
MADRID, noviembre 1. 
E n ia zona oriental del prutíicto-» 
rado español en Marruecos han sido 
hostilizadas diversas posiciones, laa 
que contestaron con nutrido fuego 
de fusu y cañón. L a aviación bom-
bardeó pequeñas concentraciones. 
E n la zona occidental las colum-
nas del Fodak, Gongera y Rgaia que 
manda el General Saro, han conti-
nuado su avance sin novedad. 
Con el objeto de garantizar la se-
guridad en la carretera de Tánger 
ge han establecido dos nuevos puestos 
avanzados. 
bañeros 
Fueron sus eficaces auxiliares — 
y amabilísimos con los reporters los 
señores Mauricio Orbeta y Luis F . 
Prado, encargado de rec J los te-
legramas y dé ofrecer üy^-as a los 
representantes de los periódicos ha-
baneros. 
E n general, puede decirse que no 
no hubo anormalidad alguna que de 
plorar, lográndose en todos los tér 
P R O T E S T A CONTRA L A POLICIA 
D E S. SPIRITUS 
E l Senador Martínezmolea curad 
ayer un telegram/ al Jefe del Es-
tado, protestando contra la actitud 
parcial de la policía dé Sancti Spí-
ritus. 
COMIDA E N P A L A C I O 
Anoche tuvo efecto en Palacio 
•una comida a la cual asistió el Je-
minos constituir los distintos Cole-jfe del Ejército, varios Secretarios de 
gios, en la forma legal / ordenada1 Despacho y alguna sfamilias 
Alg-unos aspectos d« varío» colegrlos electorales de esta capital dnrante la votación qne en ellos se efoctitalia.— 
E n ol óvalo superior el Honorable señ or Frosldente de la RepúWlca doctor Alfredo Zayaa en ei momento de depo-
sitar su voto en el Colejfio número 3 del Barrio de la Pun^a, 
aplausos, que a veces se prolongaban 
largamente. 
No obstante dicha aglomeración, 
el orden se mantenía perfecto, sien-
do de admirar este rasgo, que ha 
sido una de las felices característi-
cas del graq^ acontecimiento nacio-
nal del primero de noviembre. 
También en la esquina de "Mira-
mar", frente a la Glorieta del Ma-
lecón, donde está instalada la ofici-
na electoral del Partido Conservador 
fué, desde lae primeras horas de la 
tarde numerosísima la concurrencia 
de espectadores ávidos de Ir cono-
ciedo, aun fracmentariamente, el 
resultado de la jornada de ayer. 
CON E L GOBERNADOR D E L A 
PROVINCIA 
E n las tiltimas horas de la tarde 
de ayer, cuando estimamos posible 
que el Gobernador de la provincia 
pudiera suministrarnos alguna in-
formación, a base de datos concre-
tos, respecto a la marcha de las 
elecciones en la Habana, visitamos 
en su despacho oftcial al señor An-
tonio Ruiz, que—como siempre—nos 
acogió con toda amabilidad. 
•—He pasado la mañana—nos di-
jo el señor Rulz—acompañado del 
Alcalde de la ciudad, recorriendo en 
automóvil los colegios electorales pa-
ra cerciorarme de la ordenada mar-
cha que llevaba la contllenda comi-
cial y puedo asegurarle que en nin-
guna otra fecha análoga se ha ob-
servado mejor ambiente de cordia 
lidad política y de respeto mutuo, al 
extremo de que, aún a esta hora, 
6 p. m., no conozco ni un solo in-
cidente desagradable, en tod^ la ciu-
dted. / 
.—SI, mucho entusiasmo y mucho 
orden: esas han sido las caracterís-
ticas de la jornada de ho-7. 
—MT.s conferencias telefónicas con 
los demás Gobernadores, excepto con 
el de la provincia occidental, me han 
impuesto de la victoria del Parti-
do Liberal, que también me ha con-
firmado el General Machado. 
Y como una numerosa comisión 
de visitantes esperaba con slngulai 
pacienta su turno, dándole laa gra-
cias «1 señor Ruiz, salimos de su 
despacho, muy contentos de haber 
logrado tan abundante cosecha de 
noticias recientes. 
NOTICTAS D E L D I R E C T O R I O 
CONSERVADOR 
TRIUNFO CONSERVADOR E N SAN 
ANTONIO D E L A S V E G A S 
E n telegrama dirigido al Dr. Dolz 
por el señor "Cheo Acosta", Alcalde 
Municipal de San Antonio de las 
Vegas, participa que el Partido Con-
servador ganó las eleociones en aquel 
Término. 
F E L I C I T A C I O N A L D I R E C T O R I O 
CONSERVADOR 
Guane, Noviembre primero, a las 
ionce a. m. 
I Ricardo Dolz. Habana. 
Felicito actitud vaiíente Dlrecto-
'rlo Conservador. —Triunfo nuestro 
este Término IndlscutiMe. —Cán-
dido Párra. 
L A P O L I C I A D E S A B A N I L L A SIN 
A C U A R T E L A R . — L A GUARDIA 
R U R A L COACCIONA 
Sabanilla, noviemhre primero, a 
as 7 y 30. a. m. 
Ricardo Dolz. 
Habana. 
Aiun continúa la Plicía Municipal 
de este Término sln acuartelar, no 
obstante la orden terminante dicta-
da por la Junta Central Electoral. 
He req-uerido el auxili ode los Ins-
pt-ctreos Cerlos Cánovas y Froüán 
Cencía y éstos se niegan por man? 
estar no temer ordenes. L a '¡uardia 
R r r a l en los campos coacciona a Jos 
eleítores. 
(Edo.) Menelao Mejías, Presiden-
te Partido Conservador. 
Inmediatamente de leclMr efl Di-
rectorio los telegramas de qutejas 
anteriormente relacionados dió tras 
lado de los mismos a la Junta Cen-
tral Electoral, a los efectos corres-
pondientes. 
ron sus cédiulas a los conservadores 
del Barrio de Santa Lucía. Las au-
toridades locales ee muestran Indife-
rentes ante estos atropellos. 
(Pdo.) Martíneiz Moles. Presiden-
te Partido Conservador. 
P R O T E S T A CONTRA E L P R E S I -
D E N T E D E L A JUNTA MUNICJPAL 
D E AGUADA ,DE P A S A J E R O S 
Aguada de Pasajeros, noviembre» 
primero de 1924. 10 y 25 u. m. 
Dr. Ricardo Dola. 
Hotel M tramar 
Habana. 
E L S U P E R V I S O R D E GUANTA ÑA-
MO COA(X5IONA Y AMENAZA A 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
General Menocal. 
Habana. 
Respetuosamente participo a us-
ted que el Capitán Espino, Supervi-
sor de Guantánamo, mantiene a la 
Policía Municipal armada, recorrien-
do calles y barrios rurales amena-
zando a los conservadores. Dícese se 
deciden impedir a los electores me-
noclistas ejercer sufragio. E n Guan-
tánamo el Capitán citado es señalado 
hace tieimpo por su parcialidad polí-
tica y alardea de tener Instrucciones 
del Brigadier Herrera para hacer 
triunfar la candidatura Machad'sta. 
(Edo.) Senador Prado. Represen-
tantes: Lasa, Sagaró. 
Comuniqué ahora a le Junta Cen-
tral que el Presidente de esta Tunta 
Electoral se marchó del local estando 
©n sesión permanente. Formulé pro-
testas y ordenó al Secretarlo no hi-
ciera constar nada en acta. E n este 
local entran el Alcalde Municipal y 
varios políticos buscando el Censo 
de ©lectores y ordenando la expedi-
ción de cédulas fraudulentas. Tengo 
testigos. 
(Edo.) Octavio Hernández. Miem-
bro Polítiao Junta Electoral, Parti-
do Conservador. 
E L G E N E R A L MACHADO 
E N L A S V I L A S 
S I G U E 
Por noticias particulares recibi-
das anoche en esta capital sábese 
que el general Gerardo Machado 
demorará unos días su regreso a la 
Habana, permaneciendo durante ellosj 
en lae Vil las . 
L O S E S C R U T I N I O S 
A las cinco de la tarde se comenaa* 
ron a recibir los partes de avance ea 
jgobernación.y a hacerse los escmtl-
¡nios, dándose a la Prensa toda clasa 
, de facilidades para Ir aprovechanda 
leso trabajo así que se Iba realizando. 
I A los repórters a cuya disposición 
fu épuesto todo el material necesario 
se les iba dando los partes de avan* 
ce a medida que llegaban. 
Además, en una pizarrd bolocadá 
al eecto, se iban anotando los resú" 
menes de hora en hora. 
E L SENADOR M A R T I N E Z M O L E S 
DENUNCIA A L A S A U T O R I D A D E S 
D E SANCTI S P I R I T U S 
Sancti Spíritus, noviembre prime-




Grupo de hombres armados qulta-
E L E S C R U T I N I O ENf 
GOBERNACION 
Las oficinas escrutadoras ds la 
cretaría de Gobernación quedaron 
Instaladas desde hora temprana da 
la mañana, a cargo d© los slguienea 
funcionarios: 
Continúa en la página veinticinca 
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M U N D I A L 
P o s T i b u a m o C a a i a n l e d a 
E L V E R D A D E R O Y COMPLETO DESARME V A A INICIARSE POR L A S 
T R E S NACIONES ESCANDINAVAS, DINAMARCA, SUECIA Y NORÜE-
C A EN E S T O S MISMOS MOMENTOS EN QUE E S C R I B O 
S E R A E S E D E S A R M E T O T A L UNA LECCION PARA L A L I G A D E NA-
CIONES QUE HA ACORDADO QUE E L " A R B I T R A J E Y SEGURIDAD" 
CONTRA L A S G U E R R A S HAN DE P R E C E D E R A L A DISMINUCION D E L 
ARMAMENTO DE LOS- ESTADOS 
Por razones que he expuesto en ar-tmer Ministro, conservador, Triygger, 
tículos anteriores y sobre todo por la para ser reemplazado por Hjalmar 
incorporación al artículo V del Pro-1 Branting, sociaíisía-dcmócrala y brr 
yíXto de Protocolo de Arbitraje y Se" liante paladín de la Liga de Nacio-
guridad, de la Enmienda Japonesa pa*' nes, por más que ésta decidió, contra 
ra hacer juez a ia Liga de cuestiones j Suecia, que las islas Aland pertene-
ínteriores de los Estados, y que real-' cían a Finlandia y no a Suecia, y que 
mente iba dirigida contra la exclu-
sión de los japoneses de la inmigra-
ción en los Estados Unidos, ni éstos 
es ahora Presidente del Consejo da 
Ministros' como ya lo fué en 1921. 
L a parte primordial del programa 
ni los Dominios ingleses de Canadá, i político que se propone desarrollar 
Australia y Nueva Zelandia, ni por I Branting, es la inmediata reducción 
tanto Inglaterra, ratificarán nunca ese jdel Presupuesto militar del país; y seis 
Protocolo que es antesala forzosa del días después de asumir el Gobierno. 
desarme. 
Y vienen ahora, sin perder tiempo-
esas tres Naciones escandinavas, uní-
es decir, el 20 del mes último, anun-
ció ese Primer Ministro, que había 
comenzado la reducción de gastos mi-
das por intereses raciales y comercia" 1 litares, que había sido rechazada por 
les y que son, por sus delegados, asis-
tentes asiduas a las Asambleas de la 
su antecesor Trygges. Este había pro-
puesto reducir el presupuesto del 
Liga, a hacer las dos trascendentales i Ejército y la Marina a ciento cuaren 
declaraciones 5 primera, que si bien ^ millones de Kroner o coronas 
al principio de la Gran Guerra mos-
"bía esto a multiplicidad de intereses 
-18 kroner son 5 pesos—y Branting 
traban simpatías por Alemania, se de- aseguraba que era imposible aceptar 
gastos tan exagerados, y proponía re-
que Ies eran comunes; 2a. hecho ya'ducir esos 140 millones de gastos mi-
el plebiscito de Schleswig y Hols-, litares a 70, y emplear los otros 70 
tein en Dinamarca,, que fijaba el terri" en la educación del pueblo y en me-
torio alemán o el dinamarqués, y te-
niendo en cuenta Suecia los buques 
que le destruyeron los submarinos ale-
manes, estaban completa y totalmen-
te distanciadas ahoras las tres Nacio-
nes de Alemania. 
E l Ministro de la Defensa, de Di-
jorar la situación de los obreros. 
En los discursos políticos de Tryg-
ger, dirigiéndose al pueblo, le decía que 
todavía había muchas nubes de in" 
tranquilidad en el .horizonte de Eu-
ropa. 
' V 
Estokolmo, la Venecia del Norte, co-
naraarca, ha preparado, por proyec" j mo se la suele llamar también, estaba 
ío de ley qe se presentará al Parla- ¡ orgullosa de su ejército de hombres 
mentó en este otoño, la aboli-i altos y fornidos y sus brillantes pa-
ción del ejército y la Marina daneses, tradas militares; pero nada de esto im-
gi bien se mantiene la aviación mili- \ presionaba a un hombre como Bran-
tar; el actual ejército es de 60.000; ting, que quería redimir aJ pueblo 
hombres. |de la ignorancia y los azares de la 
Se contentará el Gobierno con una pobreza, 
fuerza de policía de 7.000 hombres,} Pue^e decirse que la enorme in-
para mantener el orden en toda esa1 fluencia que tiene este político en su 
Nación, que tiene una población de; país, la debe a dos periódicos que 
3.500.000 habitantes, poco más o mé-;dirigió: Tiden primero y luego el So" 
aos como la de Cuba. E l presupuesto cial Demokraten, fundado en 1885. 
de gastos de esos Constabularios, que 
es el nombre que se da a los poli-
cías, importa 11.000.000 de coronas 
Ya desde 1895, cuando se acen-
tuaron las primeras graves cuestio-
nes políticas con Noruega, se mostró 
al año, frente a los 60 millones de ¡Branting irreconciliable adversario de 
igüal moneda que costaba ahora el j una guerra contra Noruega, contra 
ejercito. 
Dice con razón el Ministro de la 
Defensa de Dinamarca que con 
los 60.000 soldados y marinos y una 
línea de costa marítima casi tan ex-
tensa como la de Francia, la Nación 
podía considerarse, sin embargo, in-
defensa; y añadía Laust Rasmussen, 
ese Ministro, que aunque Suecia pue-
de rechazar un ataque, Dinamarca 
no puede hacerlo, porque la capitál, 
Copenhague, es imposible de defender. 
L a posesión de una Marina de Gue-
rra no le serviría a esa Nación, más 
que para provocar una agresión por 
parte de Alemania; de ahí el decidir-
se al desarme. 
En cuanto a Suecia, que también 
tiene bajo una Monarquía un Gobier-
no socialista en reciente cambio de Mi-
nisterio' realizado el 14 de Octubre 
último, abandonó el Poder el Pri-
"nuestros hermanos del Norte"- como 
él decía. Desde 1897, fué elegido mi-
nistro de la segunda Cámara o Riks-
dag, como Socialista Demócrata; fué 
nombrado Ministro de Hacienda en 
1917 y en 1921 Presidente del Con 
sejo de Ministros. 
Noruega, que tiene 750 tone-
ladas de buques por cada 1.000 ha 
bitantes, mientras que Inglaterra tie-
ne sólo 350 y los Estados Unidos 125 
perdió durante la Gran Guerra el 49 
por ciento, casi la mitad de sus bu-
ques, por la guerra submarina di 
los alemanes, y en 1922 construyó 
buques con un tonelaje total d 
2.241.239. 
Noruega sigue la misma política 
de desarme de Dinamarca y Suecia y 
su Primer Ministro, el doctor Mowinc-
kel es también un pacifista conven-
cido. 
A S 
N O T A S U N I V E R S I T A R I A S 
hA ENSEÑANZA D E L A ANTRO-
POLOGIA 
Ha sido nombrado recientemente 
Profesor auxiliar interino de - la Es-
cuela de Cieñe as eu nuestra Uni-
versidad, y por su Consejo, el doctor 
Julio Morales Coello, quien hasta 
ahora explicaba la Antropología Ju-
rídica en la Academia de Derecho. 
E l doctor Morales .Coello .colabo-
rará en la obra de la enseñanza per-
t-nente a la Cátedra de Antropología, 
¿Le la cual es Profesor titular el Dr. 
Arístides Mestre, explicando las no-
ciones generales de Antropología al 
curso de Antropología Juríd.ca que 
está a cargo del doctor Pelayo Ca-
sanova, y prestando también sus 
servicios en log trabajos de] Labo-
ratorio del mencionado curso, y más 
adelante eu las prácticas del que da 
el doctor Mestre sobre Antropología 
a los a-umuos de la Escuela de Pe-
de gogía. 
De este modo, considerando el 
gran número de alumnos matricu-
lados, se atiende mejor al natural 
desenvolvimiento de los estudios an-
tropológicos en la Universidad. 
e s cons ideraao p o r los m é d i c o s de l mundo entero como e l remedio p o r exce-
^ í o s ^ E S O R D E N E S U R I N A R I O S D E L A V E J E Z . 
Seguro. R á p i d a F á c ü d e tomar . Abso lutamente inofensivo. N o a f e c t a e l 
e s t ó m a g o . N o i rr i ta los ríñones. I d e a l t a m b i é n p a r a l a c i s t j f o l a uretnt i s y 
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Tenemos a la venta el nuevo mou^lo de cocinas cíe es* 
tufína 1924. L a cocina m á s practica que se ha fabricado pa-
ra el hogar, d e m o s t r á n d o s e que la New Perfection es tá a la 
cabeza en lo que a cocinas 
de pe tró l eo se refiera. 
E l modelo "New Perfcc* 
tion" 1924, trae la chimenea 
m e j o r a d a , de fina calidad 
o b t e n i é n d o s e con ello mayor 
rapidez en cocinar y m á s 
e c o n o m í a . 
E s la cocina que m á s fá-
cilmente puede conservarse 
en buenas condiciones debí -
do a las limpias mechas de 
que es tá provista. 
Sin duda alguna es la mejor y m á s ligera cocina de pe-
t r ó l e o que existe. 
Visite nüestra Expos ic ión o pida ca tá logos por corrcOí 
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Profesor de Enfermedades He las Vía* Urinaria» en l a 
Universidad de la Habana 
«Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consullas: de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tardo. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 2 de 1924 . P A G I N A T R E S 
C Á M A R A D E C O M E R C I O D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
AOFA T>E I.A SESION" ORDIÍfABIA 
O B L E B K A D A POR ^ J L ^ T A VI-
REO T I VA E L ¿8 D E O C T U B R E D E 
1924 
* Preslflenda del Sr. Angol GarrL 
Asistieron ¿ ^ * 0 T t \ l r ¡ U s Aristigueta. José Notó Rafael Más, 
Antonio Veloso Castro. W^noreSn^ 
rra. Jüan Junyent. f f ^ ^ ^ í l ^ . 
ral. y Domingo Padrón, Subsecre^a 
^^Abierta la sesión a las cuatro pa-
Bado meridiano, media hora después 
de l a c l a d a en la convocatona se 
"ey¿ v fué aprobada^ Por unanlm:dad 
el a c L de la sesión ordinaria ante-
nor celebrada el día 30 de septiem-
hre nróximo pasado. 
Se pasó desp^s a tratar de los 
as-ntos comprendidos en la Orden 
all Día, a la que se dió lectura por 
el Secretario General, adoptándose 
los siguientes acuerdos: 
Movimiento de Asociados. Dar de 
aita como asociado al señor Manuel 
Alvarez Torres, con la cuota de 
en el concept0 dé "fábrica de basti-
dores y camas de madera y colchone-
tas", y de baja, a su pedimento, por 
haber liquidado la casa comercial 
que tenían establecida en esta plaza 
a los señores Sanz y Ordeix. L a Jun-
ta Directiva so enteró con agrado dt-
la carta dirigida a dichos señores 
por la Mesa, lamentando que por el 
motivo que expresan, hayan dejado 
de pertenecer a esta Cámara, como 
miembros de ella, y deseándoles que 
repuestas de las contrariedads a que 
aluden, puedan reanudar sus nego-
cios, en los que han sido merecedo-
res del mejor coucepto. 
Se da lectura a la renuncia del se-
ñor Victoriano Sanz del cargo de Vo-
cal de la Junta Directiva, fundándo-
la en que ha dejado de pertenecer a 
la Cámara, y se acordó, aceptársela 
v expresar su ecntimiento por esa 
determinación, que le priva de su va-
liosa cooperación y actividad. 
Se dió luego lectura a lag comuni-
caciones que han sido dirigidas al 
Secretario de Estado y Secretario de 
Gobernación, con motivo de la soli-
citud del señor Cónsul de Alemania 
referente a los inconvenientes que 
causa a los receptores de bultos pos-
tales procedentes de dicha nación, el 
que sean ablentes en la Habana, 
cuando podrían ser enviados a la 
Oficina de Correos de esta Ciudad, j ta¿ necesaria es para la vida de la 
en la que existo un departamento de | iicpl\biica) p0r ]a (1Ue debemos de 
Aduana para el cobro de los derechos! laborar todos en aras de los gran 
gida a la Cámara de Comercio de 
Holguín. 
Se acuerda también adherirse a la 
ftalicitud de la Cámara de Comercio 
de Bañes, recomendundo a las clases 
mercant'les y económicas, a los can-
didatos a representantes doctor Car-
los de la Torre y Llauradó y doctor 
Francisco Soto Izquierdo. 
Y se acuerda, por último, que pa-
ra sintetizar la r.ctitud de esta Cá-
mara do Comercio, ante los princi-
pios políticos, aunque se estiman su-
ficientemente claras y diáfanas su? 
manifestaciones a ese respecto, 
aprueban las declaraciones propues-
tas por el señor Presidente, que di-
cen a?J: 
L A CAMARA D E COMERCIO D E 
SANTIAGO Drf} CUBA D E C L A R A : 
P R I M E R O : Que al recomendar a 
las clases económica^ de la provin-
c'a las candidaturas de los señores 
Eduardo Abril Air oros y Max H^nrí 
quez Ureña. y hacer suya la reco-
mendación de la CAMARA D E CO-
MERCIO DE BAÑES a favor de los 
señores Carlos de la Torre y Fran-
cisco Soto Izquierdo, no asume ca-
rácter a:gun0 partidarista en la ac-
tual contienda electoral, y sólo se 
concreta a recomendar futuros legis-
ladores que han prometido actuar en 
defensa de nuestros problemas, sin 
tener en cuerna para nada sui filia-
ción política, y con ej exclusivo fin 
de oue ell0 sir "> de estímulo a los 
demás postuladas, paia q h presten 
la. atención i]ue demandan asuntos 
que afectan de manera muy directa 
al desenvolvimiento económico de la 
República. 
SEGUNDO: Qne condena y re-
chaza, como porjudicialísimo para 
los intereses que representan y por 
I0 que afecta a las clases mercanti-
les en general, el cue entidades eco-
nómicas asuman carácter partidaris-
ta en nuestras contiendas políticas, 
pues para poder exigir a los Gobier-
nos legítimamente constituidos el 
respeto y la confederación que mere-
cemos, hemos de mantenernos den-
tro de la estricta neutralidad. 
T E R C E R O • Que hacemos votos 
porque las próximas elecciones se 
efectúen con el m?.yor respeto para 
los derechos ciudadanos, así como 
también que la mayoría sea respeta-
da y acatada por la minoría, como 
único medio ce conservar la paz que 
correspondientes. L a Junta Directi-
va impartió su api'obación a dichos 
escritos, esperando que, por las ra-
zones expuestas en ellos, será atendi-
da la petición de esta Cámara. 
Dióse después lectura de la res-
puesta dada por el Vicepresidente de 
esta Corporación, como Presidente 
sustituto, al escrito de la Cámara de 
Comercio de Holguín, de 22 del ce-
des sacrificios que costó obtenerla. 
Traído a la mesa el último núme-
ro del "Magazine ael Comercio", se 
acordó llamarle la atención al Direc-
tor de esa publicsción, en el senti-
do de que estando prohibido Por los 
Estatutos de esta Cámara, toda idea 
política, religiosa o de cualquiera 
otra índole ajena al Interés econó-
mico, se le advierte que, en el caso 
rriente, en el que da cuenta del | de continuar haciendo propaganda 
acuerdo tomado por su Junta Direc-
tiva, en el sentido de protesta por 
la actuación de esta Cámara, al re-
comendar a los candidatos para Re-
presentantes, doctor Max Henríquez 
y señor Eduardo Abril Amores. 
E l señor Presidente dijo que esa 
determinación de la Junta Directi-
va habla sido objeto de algunas ob-
servaciones por parte de muchos so-
cios que habían interpretado el acuer-
do adoptado, en el mismo sentido 
que lo habían hecho la Cámara de 
Holguín, y que como la actitud de la 
Cámara había sido perfectamente de-
finida, sometía a la consideración de 
sus compañeros de la Junta Directi-
va el proyecto de declaración de prin-
cipios, que leyó, para que fuera dls-
cuüdo ampliamente. 
L a Junta Directiva, después de ha-
cer un estudio detenido de las decla-
raciones propuestas, adoptó por una-
nimidad el siguiente acuerdo: 
Se aprueba la comunicación dlrl-
polítlca se le retirará la denomina 
ción de Organo Oficial de esta Cá-
mara . 
E l señor Presidente dió cuenta a 
la Junta Directiva del cablegrama 
que dirigió al señor Presidente de 
la República, con motivo del trasla-
do del Coronel Jefe de esVe Distrito 
Militar, señor Eduardo Pujol, y del 
resultado favorable obtenido, y se 
acordó felicitar ai Primer Magistra-
do de la Nación por haber manteni-
do en la Jefatura de este Distrito al 
citad0 Coronel, al que tamb én se le 
expresará la satisfacción que ha ex-
perimentado esta Cámara por haber 
sido ratificado en ese puesto, en el 
que se ha hecho acreedor a esti-
mación de todos los habitantes de es-
ta Provincia, sin distingo de matices 
políticos. 
L a sesión terminó a las cinc0 pa-
sado meridiano. 
(f.) Angel Garri, Presidente; (f.) 
Juan Junyent, Secretario General. 
U n a d i s t r i b u c i ó n d e j u g u e t e s 
p a r a l o s n i ñ o s p o b r e s s e r á l a 
p r i m e r a f i e s t a d e l a s d e l a 
P r e n s a 
L a distribución araual de juguetee 
a los niños pcybres qne cada año se 
eectúa como último acto del Concur-
so Nacional de Maternidad © Infan-
cia, y cuya importancia ha Ido au-
mentando gradualmente hasta adqui-
rir proporciones de indudable trans-
cendencia en la vida de la comuni-
dad, revestirá este año inusitada so-
lemnidad y magnificenci apor coin-
cidir con el gran Festival Internacio-
nal de la Po-ensa que organizado por 
la Asociación de Repórter» de la Ha-
bana y por la Asociación de la Pren-
sa de Cuha se desarrollará en la 
época más animada de la próxima 
temporada invernal, y por haber am-
bas instituoiones oírendado ese día 
que con el nombre del "Día de Re-
yes del Niño de Cuba" que será un 
rendido homenaje del periodismo cu-
bano a la infancia desvalida al que 
contribuirán con todos los medios a 
su alcance los más valiosos elementos 
de nuestra sociedad que con ejem-
plar desinterés y generosidad les han 
ofrecido su concurso y apoyo. 
Por lo tanto, cuando el doctor Ló-
pez del Valle, el integérrimo Direc-
tor de Sanidad y Presidente del Ju-
rado Nacional de Maternidad, ocupe 
la presidencia en ese solemne acto 
de distribución de juguetes a los ni-
fios pobres de Cuba el pueiblo haba-
nero presenciará un acto de honda 
transcendencia y de carácter elovadí-
simo, que contribuirá a enaJtecer la 
digna y benemérita actuación de to-
dos los elementos que han cooperado 
a dar mayor brülo y esplendor al 
í estival Internacional de >la Prensa, 
prestando b u generoso y ailtruista 
concurso. 
E n la semana entrante se celebra-
ra en el despacho del Director de 
Sanidad, doctor López del Valle una 
importante junta a la qne asistirán 
los comerciantes de las calles Obis-
po y O'Reilly a in de discutir su par-
ticipación en el Gran Certamen de 
Vidrieras Comerciales, de manera 
que esa reunión puede considerarse 
como factor decisivo al brillante 
éxito q uesagún todos los Indicios ya 
a videntes coronará dos esluarzos de 
eug ooiiraiüaaclqre^. 
l o s V e r s o s d e l D o i é 
C A M P O 
L a tarde está muriendo 
como un hogar humilde que se apaga. 
Al lá , sobre los montes, 
quedan algunas brasaí 
Y ese árbol roto en el camino blanco 
hace llorar de lás t ima. 
¡ D o s ramas en el tronco herido, y una 
hoja marchita y negra en cada rama! 
¿ L l o r a s ? . . . Entre los á l a m o s de oro, 
lejos, la sombra del amor te aguarda. 
AEtonio M A C H A D O . 
A M I G A N U E S T R A : 
Para tu desayuno, lo m á s agradable y sano es 
una buena taza de buen chocolate " L a Glor ia". 
L A G L O R I A 
II m á s dtliofetto de k a c faooo iaám 
S O L O . A R M A D A Y O*. 
L u y & n ó . H a b a n a 
j ^ — ^ ^ . . ^ , . , ^ d r . A . G . C A S A R I E G O 
La Cuna Balancín es el mejor ] ¡ 
regalo para el Bebé. ! 
• > 
T . R U E S G A & C o . I 
LC U B A 1 0 3 - T e l . M - 3 7 9 0 ENTRE LUZ Y AGOSTA 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Vías Urinarias, 
Enfermedade de señoras y de la san 
gre. Consultao de 2 a 6. Neptuno, 125 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
D r . Gonza lo P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL, MUNI-
CIPAL I>E EMERGENCIAS 
Especialista íO Vías Urinarias y Enfer-
medades ve-.éreas. Cistoscopla y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a l í 
y de 3 a 4 p., m. en la calle do Cuba, 
número 69. 
H A F E F I A R T I I I V f f 
E l í a v o r i l o d o l p a l a d a r 
L a b a n d e r a n o es u n t r a p a 
Y m e n o s e sa , q u e n o a m p a r ó n u n c a 
v i l l a n í a s n i v i ó j a m á s s u s co lores s o -
b r e e l a s t a de u n n a v i o p i r a t a . 
E S P A Ñ A , 
L A I G N O R A D A 
n o es t a m p o c o u n e n g a ñ a b o b o s m á s , 
n u e v o pre texto p a r a h a l a g a r y exp lo -
t a r , c o n a d u l a c i o n e s y r d m a n t í c i s -
m o s , e l p a t r i o t i s m o de los e s p a ñ ó l e s . 
N i p o e s í a s h u e c a s t i l d i s c u r s o s e s t ú p i -
dos : da tos , a r g u m e n t o s , h e c h o s p a l -
pab le s . L a O b r a q u e p r e g o n a : " E s -
p a ñ a es u n a d e l a s n a c i o n e s m á s 
c u l t a s , r i c a s y a d e l a n t a d a s d e l o r b e " . 
S i e so , e s p a ñ o l , va le a l g o p a r a t i , y a 
b u s c a r á s e l l i b r o reve lador . 
r 
Sr Gerente de la Editorial "Atlántica". Apartado 1953 
o Compostola 78, Habana.—Mindeme el íumario de las 
materias que contiene "España, La Ignorada", lo mismo 




D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, altos. Consultas: :u-
nes. miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
Dr. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
[ t r a t a m i e n t o m e d i c ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s * , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U Q N S t R R A T E Ht. 4 1 . COÍIVSW.TAS D £ I a 
Especial p a r a ios pobres de .3 f media a 4 . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O O E L A M A R I N A " 
L A I G L E S I A Y E L E S T A D O 
E N G U A T E M A L A 
Habana, 31 de Octubre de 1924. 
Señor Doctor Don José I. Rlvero, 
Director del DTAiUO D E L A MARI-
NA, 
Ciudad. 
Muy distinguido señor: 
Tengo el honor da dirigir a usted 
el presonte escrito con motivo de j 
haberse publicado en 26 de Sei-tiem-
bre próximo pasado, en el DIARIO 
de su digna dirección, dos cablegra-
mas procedentes de Wash'ngton, D. 
C , y en dichos meAsajes los miem-
bros norteamericanos de la ' Jerar-
quía Católica", reunidog en la Capi-
tal de los Estados Unidos, hacían 
constar su simpatía hacia el clero y 
pueblo de Guatemala, donde "loa 
¡enemigos de la cristiandad han im-
puesto sus característicos régime-
]nes a ese desdichado país; no satis-
| fechos con la expulsión de la jerar-
j quía y el devastador saqueo de la 
Iglesia, han recurrido a los maltra-
tos y a las persecuciones", etc. 
E n vista de las notxias publica-
dag por dichos cablea en su perlódi-
¡co, en nada se ciñen a la verdad 
con respecto a las cordiallslmas re-
ilaciones existentes entre el Gobier-
jn0 y la Iglesia Católica de Guatema-
¡la, a usted muy encarec-damente 
ruego se sirva desvirtuar dichas no-
ticias para cuyo fin me es placente-
ro adjuntarle dos ejemplares de la 
prensa do mi palf., "Diario de Centro 
América" y -'Excelsior", ediciones 
correspondienteá al día 16 del co-
rriente mes, en los cuales habla su 
Ilustrísima el señor Obispo doctor 
Rafael Alvarez sobre el particular 
de referencia. 
^ En la seguridad de que usted or-
üena-á la rectificación de dichas no-
ticias, y agradecido en nombre de mi 
Oob.erno por la cortés consideración 
que preste a e:-«te asunto, aprovecho 
esita nueva oportunidad para reite-
rarle las seguricladea de mi más al-
ta y distinguido, consideración, muy 
atent0 y seguid servidor, 
Emilio Martínez Várela, 
E l Cónsul General de 
Guatemala. 
(Anexo dos periódicos). 
E n efecto, los colegas guatemalte-
cos "Diaro do Centro América" y 
"Excelslor" aseguran que allí la 
Iglesia Católica no e3 perseguida y 
que son amistosas las relaciones en-
tre el cloro y el Estado. 
Mucho deseamos que se consoliden 
eítta¿ relacione». 
# ^ r m E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
' O 
N o x o r 
^ o 
^ N 
I N S U P E R A B L E 
PARA T O D A C L A S E D E M E T A L E S , 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J I L L A S . 
EN F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S . 




P A R A R E G A L O S 
L m más soleetM 7 
flores son las de ' K L O L A V E I i ' . 
Bonqttets para novias y ra-
mos da tornaboda desdo $5-00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Bamos artísticos paxa. 
regalos y felicitaciones desde 
$6.00 en adelanto. 
Arpas, Herradoras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, EscndoC» Escollas 
y letreros de flores natarales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enriamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mondo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adorr.os de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el m&s sencillo y barato 
ai mejor y mis extraordinario. 
Centros do mesa " artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelanto. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Crucea, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desda $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudarlo para colo-
car sobra el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 basta $75X0 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tal para cubrir el 
féretro tapizado de flores s^ 
l«ctas y escogidas do $10^ 
hasta $250.00 ano. 
V I S I T E N O S O HAGA S U S P E D I D O S POR T E L E F O O ^ 
J A R D I N " E L C L A V E L , , 
A r m a n d y H E R M A N O 
eeneral Lee g S. Julio. - Tels. 1-18581-7020 1-793] F-3587 • larla&aa 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
e n c o m p r i m i d o s e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o 
c o n t r a e l r e u m a t i s m o J a g o t a y d á c i d o ú r i c o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
PAGINA 
Cúidelos pronto, enseguida, con 
las precauciones ordinarias y la 
E m u l s i ó n de Scot t . Evitará 
toses, bronquitis; quizás pulmo 
nías. Sana las vías respiratorias y 
da fortaleza para resistir debilidad 
y cnfennedadei. Por medio siglo 
la 
d e S c o t t 
« w SL C u a l q u i e r 
H o r a d e l D í a 
M i t i g a l a S e d 
y F n t o n a e l E s t ó m a g o 
L a bebida que recetan los 
médicos por sus cuaHdades 
de pureza absoluta» 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 2 cíe 1924 
ANO XCÍI 
U R L A B U R L A N D O 
DIA D E DIFUNTOS, 
E l Asma se cura radicalmente coa, 
S4.SMACURA, de venta en todas las 
¡Droguerías y Farmacias. 
Premiado con Medalla de oro f 
fcru» de Mérito en la Exposición In-
ternacional de Milán, Italia, en la 
duración del ASMA. 
• Depósito; Farmacia Santa Elena 
1J, del Monte N. 280. Tal. 1-237Í 
HABANA 
@ 8612 2d-27 
U n a M u e l a P i c a d a 
I m p i d e C o m e r y B e b e r 
RELAMPAGO, cura los dolores de ma©. 
ks en unos segundos. No hay más que pe-
«er RELAMPAGO, en un algodón, colocarte 
«n la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
Q U E M A 
/ Niños o mayores, todo el que sufra dolo-
pea de muelas, debe usar RELAMPAGO. 
Busque V. RELAMPAGO, siempre pan do-
Sores de muelas. 
Jodas \& Boticas venden M P A G O 
Lo que sigue son unas notas que 
he tomaao una vez en la necrópolis 
ñabanérn en el día de ios muertos. 
Como el tiempo transcurrido no ha 
sido mucho, no han perdido estas 
notas su actualidad, como no la pier-
de ninguna de las cosas que se es-
criben sobre la ciudad donde yacen 
los que fueron. 
E s posible que no falte quien 
murmure; 
—Este "burlón", por meterse en 
todo, se va a meter hasta con los 
muertoe. 
Nada tema el lector piadoso. E s 
verdad que en ningún lugar como 
en el cementerio aparecen las más 
grandes ironías y burlas de la for-
tuna o del destino. Cada tumba es 
una esperanza o un anhelo o una pa-
sión bunada, más, por esta vez, pro-
curaré no caer en la tentación. 
He llegado a la puerta del Campo 
áauto en un tranvía Heno de damas 
y caballeros muy enlutados. Si no 
Luese por lo del luto, cualquiera 
creería que se dirijén a una gardon 
{jarty o a una kenness. Otros llegan 
arrellanados en magníficos automóvi-
les rumorosos y trompeteros. Sin 
la comodidad del otó tai vez mucho*» 
de estos no vendrían a visitar a sus 
muertos, . . 
Pero ahora caigo en la cuenta de 
q*Q he prometido no murmurar. 
rán sus restos en el osarlo común y 
acaso se pongan en contacto sus bo 
cas y sus cráneos 
Más allá doy con la huesa de una 
que fue reina de la hermosura, en-
canto de los salones y delicia del 
mundo. Ai lado descubro la de la 
fea que anduvo por ahí sin que na-
die se enterara de su presencia. L a 
tierra xas cubre con indiferencia 
igual. 
Tropiezo con un sepulcro que pa 
rece un arcón de guardar caudales 
"Aquí yace el gran fnanciero".. . 
;Digo, si todas las maldiciones qu 
habrán caído aquí se convirtieran en 
piedras! . . . 
¡Pero, Dios mío, ¿qué fué de mi 




G A R A N T I Z A D O S P A R A S I E M P R E 
Anuncios Trunllo Marín 
L A P R Í M É R A F Ú N E R A R Í A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e h e s S a n M i g ü e Í B - T é i f ^ 4 3 4 8 
Como llevo muchos años de resi-
dencia en esta ciudad conozco, mejor 
dicho, he conocido a muchos de los 
que aquí duermen el sueño eterno; 
y al vagar por estas melancólicas 
avenidas me voy encontrando: 
L a tumba del que fué famoso por 
su soberbia, al lado de la del que 
fué manso y humilde de corazón. 
La del magnate,, vecina a la del Jor-
nalero, ? la del filósofo celebérrimo 
cercana a la del pobre de espíritu. 
Cierto que los huesos de los unos 
están guardados en urnas de már-
mol y los de los otros en cajas de 
pino; pero la igualdad absoluta en 
tre estos polvos es cuestión de tiem-
po. Todos, al fin y al cabo, vendrán 
a formar parte de la masa común. 
"No lejos la sepultura del avarien-
to cuya sed de oro ninguna m.na 
pudo saciar; y a continuación la del 
que despreció las riquezas. 
Sigue la fosa del que se pa8<5 la 
vida litigando para adquirir .tierras 
y más tierras. Ahora esos siete pal-
mos de tierra le bastan. 
A coutinuación se ve la de uno 
que fu-v gran libertino, y que llegó 
aquí con todas su* carnes podridas. 
Y a un paso de ella la del cenobita 
tan escuálido de cuerpo que no ha-
brán ancontrado los gusanos por don-
de meterle el diente. 
E l sepulcro del atleta que se cre-
yó un semiddiós; y allí junto, el del 
hombrecito enclenque que se pasó la 
vida temblando. No ocupan mayor 
etspacio el uno que el otro. 
Luego me detengo ante el de uno 
que fue un trabajador infatigable, 
que casualmente se halla inmediato 
al de vr̂ ro que fué un holgazán sem-
piterno Ai ver este fin, uno se in-
clina a creer que el holgazán fué el 
discreto, 
| "Aquí yace V a l e n t í n " . . . "Aquí 
) yace Timoteo"... Los conocí. Fue-
ron enemigos irreconcíllablwi) en 
vida, y ahora el azar los ha enterra-
do casi juntos. Mañana se mezcla-
L a noche se avecina y com'enza el 
desfile. Vuelvo mezclado con loij 
diversos grupos, y al prestar aten 
ción a sus pláticas para saber la 
impresión que les ha causad0 su v"-
sita a mansión del desengaño, he 
aquí lo que anoté: 
E n Un grupo de hombres de negó 
cios 
—Te advierto que es un padre dp 
familia. 
—Pero me tiene firmado un paga 
ré . 
— ¿ Y sí no to lo paga? 
— i L o ajusticio! 
De una pandilla de zanguangos: 
— D a gusto venir al cementerio. 
.Chico, se encuentra la gran (hem-
brería I 
— ¡ Y a lo creo! ¿Te fijase en la 
Uuda de Chumín? 
—¡Pulpa de melocotón! . . . ¡Aque-
llas carnes blancas entre tules ne-
gros! . . . 
—¿Pero llevaba tules? 
De un grupo de bellas enlutadas: 
-—Adiós, Chona. 
—Adiós , Pepa. 
—¿Adónde esta noche? 
— A l Cas n0 de la Playa 
De una caterva de pólices: 
—Por causa de .ese canalla me han 
excluido. 
—Cálmate, BullJta. 
— ¡Pero a ese lo mato yo2 
—¡Señores , que venimos del Ce-
menterio! 
Entre dos sibaritas: 
—Está visto que desde que se aca-
bó la guerra ya no viene tan buen 
champán ni tau buen fuagrás . 
— ¡ B a la mayor calamidad que de-
jó? 
E l zacateca y el agente de la fu-
neraria: 
— ¿ V a s a pagar la otra? 
—Se me acabó ¡a harina. 
—¡Vaya , salao, no te quejes! Nun-
ca tuviste una temporada mejor. Y a 
van cuarenta y dos entierros más 
que en el mes pasao. 
Dos ancianos: 
— L a verdad; yo vuelvo algo tris-
te del Cementerio. 
—rBueno: pero hay que vivir. 
Y ahora ^oy por terminados mis 
apuntes, s'n comentarlos; porque de 
hacerl0 pudiera correr el peligro de 
que alguna mano vengativa o justi-
ciera, ponga sobro mi fosa este car-
tel: 
"Aquí yace uno que sólo así pu-
do dejar de murmurar de los vivos 
y de los muertos", 
M. Alvarez MARRON. 
S U P E R - S I X 
. Su m á s favorable y convincente propaganda es la satisfaccí&íi 
que experimentan los incontables propietarios de esta famosa map« 
ca , que elogian indistintamente el fundonamiento suave y silencio* 
so del motor, el aspecto de dist inción de su carrocer ía y e\ t » 
traordinario confort que brinda & los pasajero»» 
. Cerciórese de estas notables característ icaa. 
Ratifique, mediante una demos trac ión estas ventajas y admS* 
t í r í que en su c a t e g o r í a , el ú l t imo modelo SUPERnSIX, no penni» 
% dudas respecto a ia m á s refinada calidad. 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e . W a s h i n g t o n 12* H a b a n ü i 
M E S 
¡ ¡ J A B O N U N I C O ! ! 
V A L E S C D 
P A R A 
L A V A R Y F R E G A R 
A G E N X E S t 
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Enfermedades ner7¡r.sa» y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle daireto. o ú m e . c t ¿ t (juanabacoa« 
d u e r m o e>n l o j * 
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F O L L E T I N 1 6 
R ü L T A B O S 
Novela en (res partea 
r J U L E S M A R X 
Primera Parte 
1(33© vent» en la Librería "La Moderna 
Pl y Margall, (antes Obispo) 
, núms. iü5 y 187) 
(Coutinüa) 
«¡A París sin hacer nada en todo el 
a ñ o . . j o Carifilto dejará de ser Oa-
irtñito. 
Por insignificante que fuese, aque-
l la protecc ón le tranquilizó, Baatlán 
durmió profundamente. AI amai.te-
eer le despertó ei mendigo. 
—Penemos que largarnos antes de 
<5ue vengaw los obreros. . . y, cui-
dado con los poli. . . 
Salieron 8in tropiezo. París se 
áespertaba. Un rumor sordo, confu-
so, se difundía por todos los ámbi-
tos de la enorme ciudad. 
Los barrenderos trabajaban con 
a fán . Alsu^03 carros vacíos volvían 
de los Mercados. Los coches de pun-
ió desfilaban lentamente! con sus 
caballos flacos y cansinos, tropezan-
do a cada paao. 
Bastián, triste, decía; 
— E a quo yo no puedo andar mu-l 
cho sin verme obligado a desean-, 
e a r . . . 
r—Descansaremos. . .él día es lar-i 
go. . .y hay bancos por todas par-; 
tes. , . Ven. | 
Ruitabós, dócil, sin voluntad, ai-1 
guió a su guia. ¡Y que guía! | 
E l anciano mendigo le decía: j 
— E l que tiene "pesquis" y conoce 
bien París, no necesita andar ranca-
jeando. En todas partea hay sopas, 
en todas partes hay camas . . . Y has-
ta puede elegir las mejores sopas y 
las: mejores camas. Pasa una noche 
en un asilo. . .acude a una cocina 
e c o n ó m i c a . . . y al día siguiente, cam 
bia. , .Así se establece una especie 
de turno . En la hospedería del 
Ejército de Salvación le reciben a 
uno hasta las doce de la noche. . . ; 
el año pasado eran buenos allí los 
Jergones. . . este año no son tan bue-
nos . . . De comida en comida, como 
no tiene uno ocupaciones, ve pasar 
los barcos 5 construir las casas, se 
va a dormir a las salas de espera 
en las eataclones, a fumarse un ci-
garrillo en los paseos y a codearse 
con la gente elegante a la hora del 
I paseo en el Bosque, «n los Campos 
Elíseos . Alojado y mantenido a qué 
I quieres boca, no tiene uno nada que 
! hacer, ni siquiera tiene uno que pen-
s a r . . . . la vida se arregla por sí so-
l ía . Yo te enseñaré en dónde están 
; las cocinas económicas, te diré en 
I dónde dan oopas, en dónde se repar-
Ite pan y desperdicios de carne^ y 
también cuáles son loa restoranes 
y los cuarteles en donde por las 
mañanas le dan a uno con qué lle-
narse la panza. Y es uno l i b r e . . . 
Además, esta vida es más variada 
de lo que se cree. . . . A veces se en-| 
cuentra uno en una catástrofe, en un 
accidente, en un Incendio. . . . Esos 
éon los días buenos. Y en invierno! 
se cuela uno en los coches de los que' 
están de comilona por la noche, pa-
ra dormir en e l los . . .y en las igle-
sias, en donde está muy caientito. . . 
Y hay casas de refugio en donde 
puede uno pasar algunos ratos cuan-1 
do hace demasiado frío. . , E n verano 
ni siquiera canto en los patios, no 
necesito nada para v iv ir . . . E n In-
vierno, cantando y abriendo porte-
zuelas, algunos sueldos.. No me ha-
ce falta m á s . . . Ya v e r á s . . Y es uno 
libre, te lo repito, libre como el 
aire que respiramos. 
—Preferirla trabajar—dijo Bas-
tián t ímidamente. 
— i Pero t?l no sirves para nada!— 
articuló el otro escupiendo por ol 
colmillo y encogiéndose de hom-
uros. 
En ed bulevar Montmartre comie-
ron una sopa,. Y como Cariñlto se 
encontrase con apetito, fueron a co-
merse otia en la calle de Bocher. 
Después de lo cual el mendigo llevó 
¡a su nuevo amigo a dormir la siesta 
: bajo los árboles del parque Mon-
ceau. 
Por la tarde, Cariñlto se dirigió a 
las populosas calles de Batignolles. 
I — E s preciso ganarse la cena y la 
cama de esta noche—dijo—. Vas a 
ver. . 
Entró en loa patíos de las casas 
de porteros indulgentes, y con voz 
de trueno entonó diferentes can-
clones. 
Luego contó con orgullo las ga-| 
nancias: once sueldos. Los hizo sal-' 
tar en la palma de la mano, escupió 
y dijo: j 
—Con lo que me queda de ayer,1 
tengo treinta sueldos. . . Esta noche 
te pago un banquete en los Merca-
dos y la cama en los sótanos de 
P r a n c h ú . . .Los pobres deben ayu-
darse . . . pero mañana nos despedi-
remos . . . tú te las arreglas como 
puedas. . , 
Cariñito hizo muy bien las cosas; 
pagó la comda en la calle del Cis-
ne. Lúculo come en casa de Lucu-
lo. L a tarifa del establecimiento 
era: un plato de Judías, un sueldo; 
una ración de vaca, dos sueldos; 
una ración de ternera o de carnero, 
tres sueldos; postre, un sueldo, y 
además tres sueldos de pan. 
Todo e:íto importaDa diez sueldos 
por barba. 
-—Ya ;ne devolverás esto más ade-
lante. . .Rodando volveré a encontrar 
te cualquier día. . . 
Y muy animado por la excelente 
comida, empezó a cantar al salir: 
—Y'a no tengo pan y he perdido 
mi parné . . 
Era de noche. Bastián, silencioso, 
dejábase llevar. Aquel hombre le 
había heslío vivir un día, y en un 
dja Mbía aprendido cómo vivían los 
mendigos. Estaba asqueado, y sin en adelante, entre la hnda Joven, ro-
embargo callaba. Y hasta abrigaba deada de iujo, y él qui no era otra 
un sentimiento de gratitud hacia el cosa que un inválido y un mendigo ?. . 
vagabundo cuya piedad le había ¡Ah! cómo había adivinado Mélia 
acogido. Al día siguiente se encon- cuando le dijo la buenaventura: 
traría solo de nuevo. "Todo el mundo te pisoneará, co-
—Hoy ea día de Opera—dijo Ca-!mo aplastamos a un animal de Dios 
riñito— .Vamos a ver entrar a las en los caminos" 
mujeres guapas 
Fueron a apostarse en la acera. 
Fueron a la posada Franchú, en 
donde pasaron la noche en un ban-
Bastián sentía una fatiga inmensa, co, por cuatro sueldos, con derecho 
Unos guardias municipales vieron a a tomarse un plato de sopa al en-' 
los dos mendigos y los obligaron a trar. Bastián no comió . Tenía el 
levantar al campo. Ellos dieron una corazón destrozado por una deses-
vuelta y reaparecieron en el lado peracíón sin l ímites . Cariñito se 
opuesto, precisamente en el momen- eHgulló sa sopa, y como Franchú 
to en que una berlina arrastrada por pasase por delante de los mendigos, 
dos caballos irlandeses e irreprocha-1 preguntando: 
ble se detenía Junto a la acera El1 ...No nadie?" Cariñito, sa-! 
lacayo saltó del pescante y abrió la íisfeoho día, se tomó otro plato 
portezuela. . .Bajaron dos mujeres. de gnpa rtr dos suoldoS-
una Joven y una anciana . I p0,r la a las ^ &e abrte. 
Eran la anciana y la Joven del ron la3 partas . Toda aquella pobre-
S ^ e ^ a ^ n a ^ " ^ ^ T t M ^ ^ ^ ^ 
Ya había desaparecido ésta . Y L ? i ^ separaron después de 
aun la miraba él con los oios llenos w S ^ T ^ día 
Ce lágrimas, y sus dedoe temblaban. ^ ^ S ? Inútiles pask*, para 
y sus manos se extendían como ai e^ontrar una ocupación cualquie-
hublera querido retenerla r a . . . Como dijera el anciano men 
— ¡Bastiana! ¡Bastiana! digo, no servia para n a d a . . . E n el 
Qué te ha ha entrado?—artlcu- Palais"Roya1' s-n embargo, le tuvie-
ló Cariñ'into.—Eso no es para t í , T{>n una hora 0 dos llmPÍando tru-
chico. ' fa's y ^ dieron dje (comer... Al 
Llevóse hacia la calle de Saint- mismo tiempo le proporcionaron \su 
Denis a Bi.aüan, va aunte, anona- señas de aJbguna casa hospitalaria. . . 
dado, más triste que nunca. Un de centros de beneficencia... de ta-
mundo le separaba de Ba?tlana. Es- l lores . . . de patronatos... de agen-
taba completamente perdida para cías ds colocaciones. . . de refugios 
(ó l . ¿Podía haber nada d« oomún,iauaksipales. . „ de ios comedores de 
loa distritos . . . ¡Oh! ya empezaba 
a conocer su of icio de vagabundo.. . 
del pobre que recorre sin cesar la^ 
calles de P a r í s . . . Una noche que 
pedía limosma, le detuvieron dot; 
guardias. Le llevaron a la calle Mont-
martre. a la oomisiaría. Bastián con-
tó llorando sa triste odisea, sin oml-, 
tir nada. EJ oomi&ario era buena y 
compasivo. 
—Debía enviarle a usted al depó--
eilto,—dijo,—pero me repugna •ha-
ceerto... Da vida de la cárcel es pe-
ligrosa. . . corrompería tal vez un 
buen natural como el de usted. D© 
dejo en l ibertad. . . 
— ¡ A h ! señor, qué voy a hacer yo 
de esa l ibertad?. . . ¿qué consejo m© 
da usted? ¿en dónde encontraré ua 
aluna lo bastante generosa para in-
teresarse por mi desgracia?. . . 
— S I ; es usted digno de compa-
sión; desgraciadamente yo no poiedo 
hacer más que darte um pequeño 
socorro por eü momento. . . Nadie 
puede reclamar a us ted . . . no tiene 
ningún medio de v i d a . . . se dedica 
usted a la mendicidad. . . por lo tan-
to es un vagabundo. Si da usted mo-
tivo para que le detengan por segun-
da voz, la cárcel es segura. . . ¿Qué 
hacer contra esto, hijo mío? yo na-
da puedo... 
I H'zo que le entregasen quinoe 
francos. Le duraron un mes. L a ropa» 
se le caía a pedazos. Loe zapatos só-
lo iban tirando porque se los ataba 
con cuesrdias. Más no tenía soimbrwúXto 
A N O X C I I 
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N o m á s a t a q u e s 
n o c t u r n o s d e i o s 
Q n l t e a e l a tos eoo U M i e l d . 
A l q u i t r á n do Pino del D r . B e l l . A I 
pr imer « taque , no i m p o r t . cuán 
l ibero, tome esto incomparable 
remedio casero, jarabe de . I q u i t r á n , 
combinado con las medicinas que 
los médicos modernos prescriben. 
Calma los irritados tejidos, l impia 
la <a r í an ta de flemas y quita la tos 
prontamente. Excelente también 
p«ra niños y ancianos. 
E n las Farmacias 
C O R R A U S T E D 
N o asustado s ino porque sus p le r -
aaa se l o p e r m i t e n . Ya no s e r á r eu -
m á t i c o s i sabe aprovecharse y t o -
m a r A n t l r r e u m á t l c o del doc to r Rus-
ee l l H u r a t de F l l a d e l f i a . l a medica-
c i ó n de m o d a , porque l l ega e l fresco 
y los no r t e s , r o m p a n el s i lencio de l 
r e u m a y se agudiza su do lo r . A n t l -
r r e u m á t l c o d e l doc tor Russe l l H u r s t 
do P U a d e i f l a , se vende en todas las 
bo t icas de Cuba. 
A l t . 2 N o v . 
JUNA S A U D A 
¿ E l va lo r d ó n d e repica? 
Imposible responder. 
S i n embargo no hace m u c h o 
h a l l á b a n s e hab lando tres 
sobre el asunto1 y de cerca 
este d i á l o g o e s c u c h é : 
— E l va lo r es un-» cosa 
que radica , a m i entender, 
en la W í s c e r a c o n t r á c t i l 
( v u l g o c o r a z ó n ) . A q u e l 
que demuestra v a l e n t í a , 
( e l que la demuestra b i en ) 
tiene el c o r a z ó n m á s g r a n d i 
que los d e m á s . 
— M i e n t e usted. 
Cuando a N a p o l e ó n le h ic i e ron 
l a autopsia , se p u d o ver 
que el c o r a z ó n lo t e n í a 
m á s p e q u e ñ o que una nuez. 
E l va lor radica s ó l o 
en el cerebro. De c ien 
valientes, sacarse puede,. 
solamente dos o tres 
c o n el cerebro p e q u e ñ o . 
— ¡ O h , por D i o s ! i R e i r me h a c é i t l 
N i en la viscera c o n t r á c t i l 
esa que ha nombrado usted, 
n i t ampoco en el cerebro 
r ad ica e l va lo r . Y o s é 
( y n o es m e n t i r a ) de muchos 
que l o t ienen en los pies. 
— ¿ C ó m o es eso? 
u n a o c a s i ó n pude ver 
— m u y senc i l lo : 
u n g rupo de diez valientes 
h u y é n d o l e a u n toro que 
c o n su fu r i a , amenazaba 
descuart izar a los d iez , 
y me consta que t e n í a n 
u n va lo r para c o r r e r ! . 
. . S e r g i o A C E B A L 
D E L A M U L T I T U D 
q a 6 h a n usado n u e s t r a p r e p a r a -
c i ó n o q u e l a e s t á n u s a n d o e n l a 
a c t u a l i d a d , j a m á s h e m o s s a b i d o 
d e n i n g u n o q u e n o h a y a q u e d a d o 
sa t i s f echo d e l r e s u l t a d o . N o p r e -
t e n d e m o s n a d a q u e n o h a y a s i d o 
a m p l i a m e n t e j u s t i f i c a d o p o r l a e x -
p o n e n c i a . A l r e c o m e n d a r l a a l o s 
e n f e r m o s n o t e n e m o s m á s q u e h a -
ce r r e f e r e n c i a a sus m é r i t o s . Se 
h a n o b t e n i d o g r a n d e s c u r a c i o n e s 
y d e s e g u r o q u e se o b t e n d r á n 
m u c h a s m á s . N o h a y y p o d e m o s 
a s e g u r a r l o h o n r a d a m e n t e , n i n g ú n 
o t r o m e d i c a m e n t o , q u e p u e d a e m -
plearse c o n m a y o r f e y c o n f i a n z a . 
A l i m e n t a y so s t i ene las f u e r z a s 
d e l e n f e r m o d u r a n t e esos p e r í o d o s 
e n q u e f a l t a e l a p e t i t o y l o s a l i -
m e n t o s n o p u e d e n d i g e r i r s e . P a r a 
e v i t a r l as f a l s i f i c ac iones p o n e m o s 
t i t a m a r c a e n c a d a b o t e l l a d o l a 
n ANON LCSCAUTouncai tuvo parik su enamoré do Des-Grieux 1& se-
ducción infinita que poseen hoy 
unos labios, enrojecidos con 
u g o d e R o s a s 
Líquido admirable, qne no se borra 
con la humedad ni empasta. 
F L O R A L I A M A D R I D 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a C o m p a ñ í a " L A L E C H E R A " d e Presidente Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 . 
o b s e q u i a r á a las madres que lo soliciten u n l ib ro m u y interesante que trata 
exclusivamente d e la crianza d e fos toiños. N o t iene que escribir, mande 
una postal con su nombre y d i r e c c i ó n y a vuel ta d e corteo, t e n d r á e| l i b i o . 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " -
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I U U Y ) N o . 6 - H A B A N A 
!RINALACTEÍ 
l E s r u 
¿̂ ««AJlMIUIABŴ Siaij 
Q u i e n d o m i n a vanee, p o r eso, ©I 
n e u r a s t é n co, nerv ioso o acongo ja -
do, se le r ecomienda , d o m i n e sus 
ne rv ios , y el m e j o r medio es t o m a n -
do E l i x i r A n t i n e r v i o s o de l D r . V e r 
nezobre que se vende en todas las 
bot icas y en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , 
N e p t u n o y M a n r i q u e , Habana . C a l m a 
los ne rv ios , q u i t a los sustos, po rque 
n i v e l a los ne rv ios y aqu ie t a . C u r a 
l a neu ras t en ia . 
A l t , 2 N o v . 
H U E L G A T U M U L T U A R I A E N E L 
E M P O R I O I N D U S T R I A L P O R T U -
G U E S D E G U I M A R A E S 
L I S B O A , Oc tub re 8 1 . 
A « o n s ^ c u e n c l a d e l pa ro de 24 
horas dec la rado por los t r a b a j a d o r e s 
de l I m p o r t a n t e cen t ro I n d u s t r i a l de 
Gu lmaraes , en e l N . de P o r t u g a l , 
como p ro t e s t a c o n t r a l a r eba ja de 
an 20 o|o I n t r o d u c i d a en sus salar 
r í o s , se h a n r e g i s t r a d o va r i o s m o -
t ines y d e s ó r d e n e s . H a n hecho y a 
« x p l o s i o n o s dos bombas y l a r e s i -
denc ia p a r t i c u l a r de u n f a b r i c a n t e 
f u é asa l tada p o r las t u rba s que des-
t r u y e r o n todo ©1 m o b i l i a r i o , l i a s 
a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s se h i c i e r o n 
cargo de la s i t u a c i ó n no t a r d a n d o 
en de tener a los p r i n c i p a l e s r e v o l t o -
sos, r e s t ab lec iendo a s í e l o r d e n . 
SÜSCRIBASI AL DIARIO üE 
MARINA 
P O N G A N S E D E A C U E R D O . . . 
E N T O M A R L A E X Q U I S I T A L E C H E D A N E S A 
i D E J U Z G A D O D E 
G U A R D I A D I U R N A 
G O L L T A D E S A R B O L A D A 
A y e r t o m ó pue r to e l v a p o r cuba-
no " A n t o l í n del C o l l a d o " que t r a j o j 
a r e m o l q u e a la go le t a cubana Gua- xJX A U T O M O V I L E M B I S T I O A ITS 
ñ e r a " que t n el pasado c i c l ó n p e r d i ó U A M I O I V ( A J j J t íVITAK U H O t J A K 
C O N O T R O A U T O . U N M E N O R L E -
S I O N A D O G R A V E 
los palcos y e l v e l a m e n . 
E L D E L A S A L L E " 
E n E m e r g e n c i a s f u e r o n asis t idos 
Proeed<:T> e do H a v r e , v í a Can*- ayer p 0 r ei doc to r V a l d é s L a f o n t , e l 
r í a s , l l e g ó en la m a ñ a n a de aye r el m e n o r D e l f í n G a r d a S u á r e z , de 15 ¡ 
vapor f r a n c é s 'De la Sa l l e " que t r a - a^og ¿ q vecino de Zapa ta 3, | 
j o carga genera l y 445 pasajeros que que presentaba l a f r a c t u r a del fé-i 
t u v i e r o n que p e r m a n e c e r á bordo has- m u r derecho y contus iones y de iga - ! 
t a las t res de la t a r d e , debido a la r r a d u r a s d i seminadas p o r el cuer- ' 
o r d e n que en ese sen t ido d l ó l a A d - p 0 ; M a n u a l D í a z B lanco e s p a ñ o l , de 
m i n i s t r a c i ó u de la A d u a n a . I 3 2 a ñ o s , vec ino de S a n g u l y y A l e - j 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o - gría> de contus iones leves en el mus-1 
res Do'miugo R o d r í g u e z ; M a n u e l Ro- l o . I z q u i e r d o y V i c e n t e R o d r í g u e z ' 
¡ d r i g u e z ; M i g u e l H.O'-náXidez: A r T t . - M a r t í n e z de añog( c h a u f f e u r y ' 
^ i o P e r o r a . y f a m i l i a ; Oscar M o n t e a - , v e c i n o de Zapa ta 3, de her idas l e -
' g u d o ; J u l i c M o r é ; H i l d a A l f a r o de ves e n e i c0^0 y m a n o derecha 
| M o r a e h i j a ; ; R i c a r d o P e ñ a ; C l a r a -
• • P r e ^ s r a c l ó n de W a m p o l e " y s i n 
e l l a n i n g u n a es g e n u i n a . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l n o i ó n de u n e x t r a c t o q u e se 
o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s de B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
H i p o f o s f i t o s C o m p o e s t o y E x t r a c -
t o F l ú i d o d e Ce rezo S i l v e s t r e . T o -
m a d a a n t e s d é l a s c o m i d a s , a u m e n -
t a e l a p e t i t o , a y u d a a l a d i g e s t i ó n 
y T n e l y e a l o s p laceres y t a r eas d e l 
m u n d o a m u o n o s q u e h a b í a n p e r -
d i d o y a t o d a esperanza . E l D r . M , 
G o n z á l e z A l v a r e z , de l a H a b a n a , 
d i c e : **E1 é x i t o m a y o r e n l a c u r a -
c i ó n d e a l g u n o s c a t a r r o s l o h e o b -
t e n i d o u s a n d o l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e . ^ L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , es h e c h a 
s o l a m e n t e p o r H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , de F i l a d e l f i a , E . ü . d e 
A . , y l l e v a l a firmade l a casa v m a r 
c a d e f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r í p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a pox 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de d u d o s o v a l o r . E n las B o t i ü « a . 
M e n d o z a ; Pedro M a c h í n ; y los de 
m á s I n m i g r a n t e s . 
V i c e n t e que -guiaba «1 a u t o m ó -
v i l 7584 a l t r a t a r de h u i r l e a o t r o 
„„. ní3,̂ „ „„„ rr>avaa a u t o m ó v i l en l a calzada de Zapa ta De t r a n s i t o para H o u s t o n , l e x a s , - „ , „T T , . . . 
v a e, c é n s u l t ? a n o é s P i e r r o B a u ^ ^ ^ ^ ^ ^ T á í k 
y se 0 d - M H R - p p t í o - w M jQUe estaba parado en d i c h o l u g a r , 
— a r r o l l a n d o a l menor y a r r o j a n d o 
E l v a p . r amer i cano " l l e f f r o n " u J d e l c a m I o n a D í a z B l a n c o fe 
g ó de E u r j p a vía Matanzas que t í a - l e s i o n ó aj c ae r . V icen t e R o d r í g u e z 
j o carga g e n e r a l . I i n g r e s ó en e l V i v a c . 
L A " B Ü I Í K J 5 Y A N D " | 
L a go le ta amer i cana " B u r k e l a n d " H A L L ^ ^ Í i O D E U N C I D A V E R F L O -
l l e g ó de P o r t S t . Joe, con u n carga 
m e n t ó de m a d e r a . 
H A L l O A í » D E A Y E R 
T A N D O E S BAHIA 
L a P o l l r l a de l ^P l e r t o se c o n í s t l t u -
y ó aye r en el muo . l e de l Arsena l , 
A y e r s a l i e ron los s igu ien tes vapo- po r habe r avisado u n empleado de 
res : el i n g l é s San B e n i t o para Puer- la C o m p a ñ í a P e n i n s u l a r Occ iden ta l , 
t o L i m ó n ; e l amer i cano " C u b a " pa ra de a p e l l l i o C h o m a t , de que en d i -
K e y Wes t y T a m p a ; el h o l a n d é s L e e r - ^ h o l u g a r hab la un c a d á v e r f l o t a n d o 
d a m , para Verac ruz el amer i cano O r í - : e n e l a g u a . Reconocido e l c a d á v e r 
zaba para New Y o r k , e l i n g l é s " T o - por e l d o o x r Boude*- a e l p r l m e i cen 
DOS MANOS 
^ream m a o c S w * ^ 
IN 
DtNMARK 
hlish B u í í e r Prese 
UN LIBRO PARA LOS OBRE-
ROS... Y PARA LOS NO 
OBREROS 
L á novela de tesis con mayor eru-
Alción en cuestiones obreras y un con-
cepto m á s humano y verdadero de la» 
propias cuestiones, que se ha escrito 
hasta hoy, es indudablemente la que 
acaba de ponerse a la venta con el t í -
tulo de MEMORIAS DE UN SOCIA-
LISTA» cuyo autor es el s eñor Fran-
cisco P. Machado. Miembro que fué del 
Gabinete del Presidente Gómez y pu-
blicista cubano, gue por ser demasiado 
conocido no necesitamos presentar n i 
recomendar a los afectos a las Buenas 
Letras. 
MEMORIAS DE U N SOCIALISTA es-
t á prologada por Carlos Loveira, de 
cuya pluma tan autorizada en es ta» 
materias, es la opinión que antecede y 
que con toda seguridad es la mejor re-
comendación que puede hacerse de es-
ta nueva obra del s e ñ o r Machado. 
MEMORIAS DE U N SOCIA-
L I S T A forma un volumen de 
375 p á g i n a s en 4o. mayor. 
Precio del ejemplar en r ú s -
tica . . . . . . $1.50 
UXiTIMOS IiIBBOS KKCIBIDOS 
LOS SINDICATOS L I B R E S D E 
, B E L G I C A . Organizac ión e 
instituciones complementarias 
por P. T o m á s Perancho. 1 
tomo en r ú s t i c a 
LA CONCESION DE SERVICIO 
PUBLICO. M o n o g r a f í a j u r í -
dica por Carlos G a r c í a Ovie-
do. 1 fol leto en r ú s t i c a . . . 
$0.80 
$0.50 
Unicos d i s f r M d o r e s : 
3 1 1 l a r r e a y C a . 
c í o s 2 0 y 2 2 
T e l é f o n o s 
A i 1 4 5 4 i 1 3 3 4 
A p a r t a d o 2 4 5 
DERECHO M U N I C I P A L . Obra 
Obra ajustada al Programa de 
slclones a Secretarios d© 
Ayuntamiento de 11 de A b r i l 
de 1924, por Francisco Con-
treras. J o s é Antonio Ubierna 
y Simón Viñas . 1 tomo en 4o. 
pasta e s p a ñ o l a $7.00 
DERECHO A D M I N I S T R A T I V O . 
Obra ajustada al Prgrama de 
posiciones a Secretarios d© 
Ayuntamiento de 11 de ab r i l 
de 1924, por José M a r í a F á -
bregas del Pilar, l tomo en 
4o. pasta e s p a ñ o l a . . . . 
i d 28 
l o a " para C r i s t ó b a l , 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n e l vapor amer i cano " C u b a " em 
b a r c a r o n los s e ñ o r e s Enrlq.ue B e r m d * 
dez; M a x i m i n o Pae tzd le ; Oscar Bo* 
r r e l l ; Ra fae l G a r c í a ; Rafael More* 
j ó n ; Ana ' Pessant; Canos Q . Ze rda r 
t i ode si cor ros c e r i f i c ó que !e fa l -
t aban a ^ b o s brazos y e l pie iz-
Oa.'exdo y v a r i a s c o t t l É a S i 
E m t r o 
D e n u n c l f l a l a p o l i c í a H u b e r t J . 
K l l n g Petcf , de los Es tados Un idos , 
F e r n a n d o M o l i n a y s e ñ o r a ; B a r t o l o vec ino d e l H o t e l s i tuado en P rado 
E s t r a d a ; ;Car los P é r e z ; J o s é A l v a r e z , 
J o s é I b a ñ e z ; Fede r i co L e ó n y o t ros . 
98, que salló a pasea con u n a m l 
go an teanoche , i n g i r i e n d o bebidas 
a l c o h ó l i c a s y a l r eg re sa r a su casa, 
n o t ó l a f a l t a de unos documen tos y E L " G O V E R N O R C O B B , • 
. . A n o c h e , d e s p u é s de las 8 , . t o m ó , d e v e i n t B epesoa 
p u e r t o e l vapor americano'G-over 
ñ o r C o b b " que t r a j o carga gene ra l y * R O B O 
pasajeros . 
E L C A R T A G O 
GRATIS A LOS QUÉ 
SUFREN DE HERNIA 
L a m a r a v i l l a de la é p o c a — l o usan 
a c t u a l m e n t e mi l e s de enfermos de 
h e r n i a , c o m u n m e n t e l l a m a d a que-
b r a d u r a o r e l a j a d u r a . 
L o s S T U A R T S A D H E S I V E P L A -
P A O - P A D S o b t u v i e r o n l a m e d a l l a 
de oro en R o m a y G r a n d P r l x en Pa-
r í s . P ó n g a s e en condic iones de dese-
cha r su a n t i g u a t o r t u r a . Cese de em-
pobrecer su sa lud con esas bandas 
de acero y g o m a . L o s P L A P A O - P A D S 
son t a n suaves como el t e r c iope lo , 
ic ic l l de ponerse y cuestan poco . No 
t i enen t r a b i l l a s , heb i l l a s o m u e l l e s . 
E s c r í b a n o s una t a r j e t a pos ta l o 
l l ene el c u p ó n a d j u n t o y a v u e l t a de 
co r r eo r e c i b i r á m u e s t r a de P L A P A O 
3unto con u n l i b r o do i n f o r m a c i ó i l 
como rega lo de l s e ñ o r S t u a r t , con-
g m l r ^ a l a h e r n l a ' abso lu t amen te 
No le c o s t a r á nada hacer esta 
p r u e b a ; por lo t a n t o , no e n v í e d ine-
ro> 861o su d i r e c c i ó n , hoy 
T a m b i é n l l e g ó de Te la , H o n d u r a s 
E n l a c««ft de hu6*pedefl s i tuada 
en Zapata y Paseo, de H . Baa t len , 
les su s t r a j e ron a A r t u r o F r o a h l i c h , 
R e m i t a C u p ó n a los 
P A P L A O L A B O R A T O R I O S I n c 
8 3 6 1 S t u a r t R l d g . St . L o u i s , M o 
E . U . A . 
P o r u n a m u e s t r a de P l a p a o 
y e l l i b r o d o l s e ñ o r S t u a r t , 
acerca d e l a c u r a c i ó n de las 
he rn i a s , a b s o l u t a m e n t e g r a t i s . 
N O M B R E 
D I R E C C I O N 
a l t 2 N o v 
Gratis para los hombres 
I n f o r m a r é gra t is eflmo curarse pron-
to y radic-al con un t ra tamiento pnt«n-
te de fama mundial. K n í e r m e d a d e s Se-
cretas, I r r i t a c i ó n . Flujos, Gota M i l i -
tar Arenil las . Mal de P i ñ o n e s y de 
piedra. Catarros de la Vejiga, Cisti t is , 
Jjretrltls. Knvíe su dirección v dos se-
nos morados al Renresfntante G Sa-
bas. Apartado 1328. Habana. 
6 ( i . l 
y s a l i ó para N a w Y o r k , «1 vapor amei<l9 E s t a d o » U n i d o s , de 53 a ñ o s , ro 
r i c a n o C á r t a g o . pas d i n e r o y obje tos po r va lo r de 
100 pesos y a . H . J . L e i c h , de la 
" | m i s m a n a c i o n a l i d a d , p o r v a l o r de 
ÍÍOO pesos . 
B B N T l 
E n e I r .ablnete dí»n11a de l doc to r 
P . V i l d o s o l a , s i tuado en D o m í n g u e z 
7, se c o m e t i ó u n r j b o s u s t r a y é n d o l e , 
puentes y coronas a»» oro por v a l o r 
de 300 pesos. 
P a r a comete r el r o b o , v i o l e n t a r o n 
una p e r iLaa 
I N T O X I C A D A 
F r a n c i s c a P é r e z PuMdo, de M l n -
t ü a , de 2 1 a ñ o s , vec.na h¡ San F n n 
cisco 2 9 9 . l u é a s i t t H a en el cuar+o 
cen r to d i socor ro de ana grave ;n 
T O N I C O t c x l c a c l ó a p o r haner I n g e r i d o per-
R E C O N S T I T U Y E N T E ] T u l c T d a r " de POta4a ^ Pr0P6Slt-S 
S A B O R E X Q U I S I T O 
Recomendado á lo» 
Convalecientes, 
A n é m i c o » , 
P a l ú d i c o » , 
S e ñ o r a s y J ó v e n e s 
de p á l i d o s colores, 
Etc. . etc. 
ÉT«» duVin S' SEBASTIEN 
TALENCE (GironáetFRANCIA 
. D E V E N T A 
EN TODAS US FARMACIAS 
'f DROGUERIAS 
A N A L I S I S D E U 
C o m p l e t o . . , # % 4 p e w 
P a r c i a l . . . . . . . 2 p m o i 
Laboratorio AnaJftle© del Dr. 
J K M I L I A N O D E I X 3 A D O . 
SAXJJD N U M E R O «O, B A J O S 
T E L E F O N O A - A 6 a a 
B l u s t ed no e s t á c o n f o r m e con sus 
espejuelos, vea a 
A c e b a l e l O p t i c o 
D E V O E S I G N I F I C A S U P R E M A C I A 
c 9492 a l t I n d «ó oo 
E n " E a D u q u e s a " San R a f a e l 2G 
r 
S a t i s f a c c i ó n E x t r a 
A s e g u r a d a p o r e l C o n s e j e r o 
S u p r e m o — E l T i e m p o 
EL trato dado por ElTiempo a las pinturas v barnice ha determinado la clase de ma-
terial que se ha dé usar en la 
preparación de los mismos, a 
fin de obtener buen resultado. 
Cinco generaciones de Exper-
tos en Devoe han recogido y 
atesorado sus Decisiones, 
Las prácticas correctas estable-
cidas por este estudio tan inten-
so son puestas sin reserva a la 
disposición délos (consumidores 
de Devoe* 
Cuando Ud. consulta a mi 
agente de Devoe Ud. obtiene 
toda la información disponible 
en otras partes—ademas una 
abundancia extra de consejos 
prácticos sobre la elección jr 
aplicación de pinturas y barni-
ces. Esto le asegura a Ud, 
belleza y durabilidad suma—• 
Satisfacción Extra. 
Busque el vendedor de los pro* 
ductos Devoe y hallará la So* 
premacia. 
DERECHO POLITICO. Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de abr i l 
de 1924, por T o m á s Elorr le-
ta y A r t ^ a . 1 tomo en 4o. 
pasta e s p a ñ o l a . . . . . . 
DERECHO C I V I L . L E G I S L A -
CION H I P O T E C A R I A Y DE-
RECHO M E R C A N T I L . Obra 
ajustada al Proprama de opo-
siciones a Secretarlos de 
Ayuntamiento do 11 de ab r i l 
de 1924, por J o s é V i ñ a s Mev, 
A l f r ^ l o Espanta león. Fernan-
do Campuzano y Emi l io M i -
fiana. 1 tomo en 4o. pasta es-
p a ñ o l a . 
LECíIRLACION G E N E R A L DE 
HACIENDA. Obra ajustada al 
Programa de oposiciones a 
Secretarios de Ayuntamiento 
de 11 de abr i l de IG.0"», 0̂r 
r i e g ^ Vi l la y Lindeman.' I 
tomo en 4o. pasta e s p a ñ o l a . 
EL HIPO. Definición y causas 
que suelen or iginar lo . Su re-
lación con los accidentes res-
piratorios y su papel en el 
organismo humano. Valor 
d iagnós t i co y p r o n ó s t i c o del 
hipo. Prof i lax is del hipo y 
su t ra tamiento méd ico y qu l -
rúrg-ico por E. Wilde , con 
una in t roducc ión de Belisarlo 
J. Montero. 1 tomo en 8o. ma-
yor, r ú s t i c a 
E L T R A T A M I E N T O MODER-
NO DE L A DIABETES M E -
L L I T U S (Insul inoterapla) , 
por el doctor M. Avi l é s , 1 
tomo encuadernado 
L A I N S U L I N A . Propiedades f í -
sicas y q u í m i c a s d© la I n -
sulina. Métodos de prepara-
ción y su acción sobre ani-
males normales. S í n t o m a s pro-
ducidos por la Insul ina y su 
acción conjunta con otras sus-
tancias. Apl icac ión t e r a p é u t i -
ca de la Insulina, eto. etc. 
por los doctores Alfredo 
Sordelll y Juan T. Lewis . 1 








T E R A P E U T I C A D E LAS E N -
FERMEDADES D E LOS N I -
ÑOS con consideraciones ge-
nerales acerca del D lapnós t i oo 
y prescripciones f a r m a c o l ó -
pr'.cas especiales para la I n -
fancia. Gu ía para el médico 
p r á c t i c o por el doctor F . 
Lust, J« fe cl ínico do la sec-
ción de P e d i a t r í a en la Uni -
versidad de Heidelbere. Tra -
ducción directa de la 8a. 
«dlclón alemana por el doc-
tor Paulino SuA-rez. 1 tomo 
ten 4o. mayor, s ó l i d a m e n t e en-
cuadernado $4.80 
CATALOGO D E PATENTES 
FARMACEUTICAS NACIO-
NALES Y E X T R A N J E R A S . 
Obra do Imprescindible nece-
sidad a todos los f a r m a c é u -
ticos do Cuba para poder co-
nocer todas las patentes far-
m a c é u t i c a s y l levar un regis-
t ro de b u costo y venta. Pre-
cio del ejemplar |B.(M> 
KXBREBZA "OERTANTES" » » w 
v x n c o s o Y CIA.. 
Avenid» I t a l i a , 6a (antes Oal lMio) 
Apartado 111B. Teléfono A-495B. Uabtui» 
Pida usted el ú l t i m o Bole t ín que se 
remite enteramente gra t i s 
Ind . s i m. 
P I N T U R A S , B A R N I C E S , B R O C H A S 
^Productos garantizados por su cal idad 
Representante en Cuba, 
C a r l o s J i m é n e z R o j o , t e j a d i l l o , 1 8 H a b a n a 
ICuide Su Cabello 
Antes Que Sea Tarde! 
Combate la caMde. I f o penalta que 
au rottro pierde el aspecto de Juventud 
y vigor. Bl NEWBRO'S HBRPI . 
CIDB limpia y toniñea el cuero cabe-
lludo haciendo crecer el pelo cao aor-
prendentó vigor Compre un frasco 
boy miunou 
Do venta en Ia« principales boticas, 
droguerías y perfumerías. 
P A G I N A S E B D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 2 de 1924 . 
ANO X t u 
H A B A N E R A S | 
PROGRAMA I>Jfll4 DOMJLNGO 
POR L A CXDDAp 
DIA DSV OSTXTO 
Torneo» de tennli, 
¡Por el Campeonato anual. 
Bogairén tn el Vedado Tennis 
Oub los que quediroa Inauguradoa 
en la tarde de ayer. 
Habrá üoble Jue;o por la maia-
na 7 por la tarde, ea Aimendares 
Park. 
E l Front ín Habana-Madrld. 
Abierto día y noche. 
Yun gran match, de foot-ball en 
el Btadium de loa Caribes. 
Nada m á s . 
E N E I j P R I N C I P A L 
TSMPOBASA X>S OOXZmZA 
Tnelre el Tenorio hoy. 
E n la íunción de la noche. 
Para la matinéa se ha elegido E l 
último bravo, comedia muy jocosa, 
muy divertida, que ha sido el succés 
de la semana en el coliseo de E s -
trada. 
Obra para deleitarse. 
Y para le ir . 
Aprovecharé para decir que el 
martes empieza la nueva serie de 
estrenos correspondiente a noviem-
bre. 
Vk una obra de Oscar Wilde. 
Genial humorista. 
E L T E N O R I O 
SkA OB&A SEXi SZA 
E n Marti. 
Sigue el Tenorio en el cartel. 
Tanto el actor Gerardo Nieva en 
el papel de Don Juan como PPar 
Aznar en la parte de Doña Inés, 
alcanzaron anoche ruidosos aplau-
sos. 
E n ©1 Nacional se dará esta no-
che una nueva representación de Don 
Juan Tenorio á precios populares. 
Va también en el Cubano. 
E n la matinée. 
Y se exhibirá la cinta del inmortal 
drama en Capitolio. 
Una bella adaptación 
C A R T E L D I A R I O 
OTROS ZSSPEC TACTOOS X A S 
Una obra de actualidad. 
Muy interesante. 
Trátase ¿e Las elecciones presi-
denciales, revista politica, muy chis-
tosa, que tiene una bonita partitura 
de los maestros Prats y Grenet. 
Se representará hoy en las dos 
funciones que ofrecen das huestes 
de Poug y Gomis en Payret. 
Ca"mpoamor. 
Vuelve la nueva cinta. 
Esto ea.Prefiero la muerte, que se 
exhibirá en los turnos elegantes, en 
los que actuará para mayor atracti-
vo, la ap'audida pareja Urquiza-Po-
destá. 
Y Fausto. 
Con la matinée infantil 
S E V I L L A - RELTMORB 
BW ZtA NOCES 
Una fiesta f i ja . 
Como una tradición ya . 
E s en el Sevilla-Biltmore, sema— 
Ba tras semana, eldinner dance de 
los domingos. 
Durante la estación se ha desen-
vuelto alegre y favorecido. 
Estará hoy muy animado. 
Como siempre. 
L e P a l a i s d e l a M o d e 
E l vivo in terés que despiertan en nuestras elegantes da-
mas, los 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
que venimos recibiendo semanalmente, nos obliga a ex-
ponerles que Mlle. Cumont, personalmente hizo su selec-
c i ó n este a ñ o , constituyendo esto una garant ía para to-
das las damas de nuestra sociedad, que conocen el gus-
to exquisito que le adorna. 
Nuestra E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E es renovada todas 
las semanas con las últ imas toilettes que nos llegan de 
iit v iixe-Jutumc:! c 
M l l e . C U M O N T Prado 88 y 96 
Ñov. 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército hoy domingo 2 de Noviem-
bre de 1924 a las 8 p. m. 
1. —Pasodoble "LOS G A V I L A -
NES", Guerrero. 
2. —Overtura " E L B A R B E R O D E 
S E V I L L A " , Rossini, 
3. —Intermezzo "IN L O V E R L A -
ÑE", A. Pryor. 
4. — " B A I L E S E G I P C I O S " , A . 
Luigini. 
5. —Selección de la Opera "AI-
DA", Verdl. 
6. —Fox Trot "YOU T E L L H E R 
I S T U T T E R " , Rose. 
7. —Danzón " L A V I R G E N D E R E -
G L A " , ( I r a . audic ión) , P, O'Farrlll . 
Luis Casas Romero, M. M. 
ler. Tte. Jefe y Director de la Ban-
da de Música del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército P. S. R. 
D E C L A R A S E L A H U E L G A D E L TA-
BACO EN LAS V E G A S D E 
K E N T U C K Y 
GLASGOW, Ky, Octubre 31. 
Hoy se han recibido noticias' en 
esta de que durante la noche pasada 
fueron incendiados dos secadores de 
tabaco en el distrito del Condado de 
Metcalfe donde ha sido declarada 
la "guerra del tabaco" después de 
una temporada de intensa agita-
ción entre los vegueros. 
Ya a principios de semana había 
sido dinamitada y destruida en par-
le una casa de tabaco propiedad del 
inividuo de la raza de color Jesse 
Crensha'W. 
Reina gian alarma entre los pa-
cíficos vegueros y se asegura qüe 
todos ellos se están armando apre-
süradametite para defender perso-
nalmente sus propiedades. 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L U 
V e s t i d o s 
T r a j e s d e 3 p i e z a s 
N a e v a s c a p a s 
f r a n c e s a s 
Estilos distinguidos pa-
ra «i 
I n v i e r n o 
SURTIDO C O M P L E T O D E MO 
D E L O S F R A N C E S E S P A R A TO-
DAS L A S OCASIONES. 
Justamente en el umbral del In-
vierno so cominza a pensar con 
seriedad en la necesidad del cam 
bio de irtdumentana. 
Nuestro surtido de Vestidos pa-
ra la estación de Invierno, es 
abundantísimo y compuesto de estilos de la elegancia y originali-
dad que hace inconfundibles siempre las creaciones que ofrece esta 
casa en cada temporada. 
haíeSrÍtheerhtne(í,ñ'TIíB F A I R " en e3t03 días ^ satisfecha do 
marlvi l n í nn bueila compra y más que nada, una adquisición, 
maravillosa por su precio. 
T H E F A I R - San Rafael 11 
T c T T 
D e p a r t a m e n t o d e l a t ó e r i a 
L a ¿ M n fle S o m D r e r o s E 6 o i i ó m l 6 o s 
4 
Digno complemento de la Sec-
ción de Vestíaos Económicos es 
la de sombreros económicos, ba-
ratísimos también; desempeñan 
ambas las mismas funciones den-
tro del organismo de los Almace-
nes Fin de Siglo. Y puesto que he-
mos hablado ayer de la una, con-
cedámosle turno hoy a su co-
lega. 
En el presente dibujo encuen-
tra usted unos cuantos modeli" 
tos con sus precios respectivos; 
parte insignificante de la nume-
rosísima colección que ofrece-
mos. Dentro de los precios que 
muestra el grabado, puede usted 
elegir un sombrero de cualquie-
ra de las formas de moda, en 
el color de su predilección y con-
feccionado en géneros de abso~ 
luta novedad. 
Los tenemos de fieltro francés 
con ribetes y bandas de moaré y 
preciosas hebillas de nácar; en 
los colores azul de Prusia, cas" 
tor, rojo, blanco, carmelita, ne-
gro, henna, topo, azul de rey y 
"phlox". 
De terciopelo inglés, con lin-
dísimos trabajos a bieses; en gris 
perla, rojo, "beige", carmelita, 
negro, blanco, henna y azul de 
Prusia, 
Chisteritas de fíéltro plancha-
do, muy "chic*', con ribetes y ban-
das de cintas de faya; en los 
colores henna, blanco, verde ja-
de, gris tórtola, azul de rey, ro-
jo, y "beige-Patou". 
Postillones de fieltro natural, 
en negro, gris plata, azul de 
Prusia, topo, carmelita, nattiere, 
blanco, rojo, azul de rey y henna. 
"Cloches" de fieltro "velours", 
muy suave, en gris, verde per-
sa, coral, blanco, azul francés, 
rojo, "beige Patou", negro, azul 
de Prusia y henna. 
Y otros muchos modelitos en 
terciopejo, felpa de seda, "sa-
tín" de seda, etc., con aplicacio-
nes de piel, bordados en seda, 
detalles de "ciré", pompones de 
plumas, hebillas de nácar, plu-
mas de avestruz.. , 
Ayer- fiesta oficial; hoy, do-
mingo. Los numeritos no gustan 
de holgar dos días seguidos, razón 
que nos autoriza para romper aho-
ra un peqüefío molde. 
Si se ha de decir verdad, lo« 
Manteles tienen derecho a no guar-
dar las fiestas con rigor de anaco-
reta, ya que la necesidad de exten-
derlos cuotidianamente les coloca 
más allá ¿c las fronteras del bien 
y del mal. Los manteles no pecan 
ni en Cuaresma, y ¡ay del hogar en 
el que mañana, mediodía y noche 
no ponga la Mantelería su nota de 
fresca albura sobre la m e s a ! . . . 
Es espléndida la serie de mante-
les que tiene nuestro Departamen-
to. Y a verá usted, lectora, algu-
nos los precios, sobre todo, ca-
be la pena de que usted les pon-
ga un poco de cuidado. 
De alemanisco de hiló y algo-
dón, tamaño 2|4 varas, con dobla-
dillo de ojo, a $2.10. De iguales 
medida y género, pero en 2 ^ va-
ras, a $2 60. 
De alemanisco blanco, con do-
bladillo, de 3 varas, otro grupo , a 
$2.75. 
Para todos esos estilos de Man-
telería, hay las servilletas corres-
pondientes» que marcan $2.20 la 
docena. 
Juegos de Granité, tamaño 2 ^ 
varas, dobladillo de ojo y media do-
cena de servilletas, provistas de do-
bladillo también y de 65x65 centí-
metros, a $7.80 el juego. 
Juegos de mantel de granité, d« 
23/4 varas, con media docena dft 
servilletas, a $8.40 juego. 
De hilo puro, en alemanisco ada-
mascado, tenemos otros Juegos do 
Mantelería—3 varas tamaño y | 
docena de servilletas 70x70—, ¿ 
$13.20 el juego; con dobladillo a 
mane. , 
Para Refresco, Juegos de Mantel 
lería, tamaños 90x90 y 1 2 0 x l 2 ( É 
centímetros, con 4 y 6 servillctaslB 
adecuadas, estampados hpnitamen-
-te en tonos que se garantizan, desu-
de $5.50. 
Juegos de Mantel en granité, ta-
maño 160x200 y 160 x 220 centí i 
metros, bordados con preciosas 
combinaciones en color y I docenaH 
de servilletas, c'̂ sde $16.25 tiM 
adelante cada jü'ego. 
Esa Mantelería toda acaba^de sa- | | 
lir de fábrica y llegar a " L a Filo-B 
sofía"; la variedad de calidades/; 
y bordados es indescriptible. 
L a labor de sus bordados está- 1 
ejecutada a mano» con hilos cuya d 
tonalidad se garantiza que no des^l 
fine. 
Particularmente, en Juegos 
Mantel en granité bordado a m a l 
no—-blancos—, vend|temos las ca-a 
tegorías de toda la serie; desde el 
de precio ínfimo al Juego que 
cuesta 90 pesos. 
Y a usted, señora, le igustaráj^ 
muchos unos juegos que tenemoi 
bordados sobre guarandol.. 
J A R D I N " L A A M E R I C A " 
El Mejor Situado de la República 
Inmensa variedad en Flores finas para 
Obsequios» en Cestas, Cajas o Ramos 
Modelos Exclusivos de Bouquets de 
Novias y Ramos de Tornabodas. 
Plantas de Salón, de Jardín, 
Frutales y Arboles de sombra. 
Hacemos Ofrendas fúnebres: 
Coronas, Cruces, Anclas, Cojines, 
Columnas Truncadas, etc. 
Espiclaildad en Sudarios, tapizados con floras 
Precios Sin Competencia. 
Haga su pedido por el teléfono 
F-1613 
O R O S A , B Q U Z A Y C f l , ^ ^ ^ , N i i 8 
ANUNCIO DK VAOIA 
C A S A M A R I N A 
L a q u e m e j o r s u p o s e l e c c i o n a r 
l o s m o d e l o s m á s s u g e s t i v o s . P o r 
a l g o e s d e l a s q u e m á s v e n d e . 
C A S A M A R I N A 
Galiano I O S Telf. A - 0 4 2 2 y Monte 9 7 
B O R D A D O S DE GANARIAS 
(Casa Importadora) 
Venta al por mayor y detall*. 
" Habilitaciones para novias. 




rUlegas 114. Teléfono M-5940 
7 E N E A 
I N E P T U N O ) 
" Y S ' K H 
H E L A D O S 
D U L C E R I A 
« a l ó n : 
P A R A F A M I L J A 9 
v í v e r e s F m o 5 
L A L U I S I T A 
Garantiza sus 
mercancías 
Gran iurtido en fraza-
das é n todos t a m a ñ o s , a 
precios baratís imo». 
Colchones, colchonetas, 
cojines y almohadones de 
i 
! 
C o l e l i o n e s d e s d e $ 7 . 5 0 
C o l c h o n e t a s d e s d e $ 1 . 8 9 
A l m o h a d a s d e s d e $ 1 . 0 0 
Liquidación de camisas 
manchadas desdo 
$ 1 . 0 0 
" L A L U I S I T A " 
M O N T E 63 
T e l é f o n o A-8107* 
Habana 
A V D A ' . D E I T A L I A ( G A L I A N O ) 9 7 
C«.ai «q , a. fian'José 
T e l é f o n o s , A - 5 9 1 6 . 
sme 
QUINCALLERIA DE PEDRO CARBON 
L 
O'Relliy esquina a HabflHa 
E s t a c a s a r e a l i z a l a s e x i s -
t e n c i a s y v e n d e t o d o s l o s 
a n a q u e l e s 
E S U N R E G A L 
1 . 0 0 0 P a r e s a 
E L E G A N T I S I M O S 
P A R A E L I N T S -
R I O E : $0.30 M A S 
G L A C I S G R I S S U P E R I O R P A R A 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
T A M A Ñ O S 2 % A L 61/2 
l l 
V E , R S A I L L E 
I H E R M A N O S D I A Z 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. T E L E F O N O Á-5&42. 
A N o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N a Noviembre 2 de 1924. P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
B O D A S D E O R O 
1874-1924 
Un fausto acontecimiento ~ 
De alta trascendencia. 
E l Colegio de L a Inmaculada, e.-
tablecido trente al Parque Mac^o. 
por San Lázaro, se dispone a con-
memorar los cincuenta anos de su 
^ t s ^ b o d ^ de oro del brillante 
plantel qu-f ha llegado al envidia-
ble rango cn que se encuentra oa-
jo la dirección de las ^íijas de n 
Caridad. , . . 
Medio siglo de vida. 
E n situación floreciente. 
Se ba becbo un llamamiento a las 
antiguas alumnas, tanto por parte 
de Sor Manuela Laucedo. Supenora 
del Colegio de L a Inmaculada co-
mo por parte dei Padre Juan AJva-
rez. Visitador de los Paules. 
Reunidas aquéllas en la junta 
convocada al objeto, se tomaron im-
portantes acuerdos. 
Espero conocerlos. 
E n todos sus extremo». 
Cuento para ello con la nunca 
desmentida amabilidad del Padre 
Hilario Cbaurrondo. 
Puedo decir, por anticipado, que 
la fiesta en celebración del glorioso 
suceso está ya decidida. 
Será el 8 de diciembre, festividad 
de la Purísuma Concepción, Patrona 
del Colegio. 
Seguirán las fiestas. 
En los des siguientes d ías . 
Parte de ellas se llevarán a cabo 
en la Iglesi> de la Merced, por ha-
ber sido los Padres Paules los di-
rectores natos del benemérito plan-
tel. 
Otra parte de la fiesta se efec-
tuará en el propio local del Colegio 
de L a Inmaculada. 
E s lo convenido. 
Y así apresuro a decirlo. 
F R E N T E A L L A G O 
Bella construcción. 
Próxima a finalizarse. 
No es otra en ti Parque de Resi-
dencias que la del millonario Mr. 
Wa r d. ' 
Frente ul lago, en la curva de 
la Quinta Avenida, más bien. Ave-
nida Carbajal, su situación es mag-
nífica, inmejorable. 
Preciosa exteriormente. 
Con sus .-íspléndidos jardines. 
E n su interior aparece dotada de 
obras de arte verdaderamente va-
lioScts 
Muebles -nadroe, tapices & Insta-
laciones, todo parece estar en • ar-
monía con el lujo dominante en la 
aristocrática manfdón. 
Mr. Ward, su poderoso dueño, 
demuestra una gran afición por la 
música. 
Basta un ejemplo. 
Que gustoso doy a conocer. 
E u aquella casa del pintoresco 
Country Clüb Park encuéntrase ya 
instalado por expertos traídos de la 
fábrica, un órgano Duo-Art de la 
firma Aeolian. 
Instrumento espléndido. 
De costoso precio. 
Como si esto -no fuese suficien-
te, vendrá en breve para la casa un 
suntuoso Duo-Art de la marca Stein-
way. 
De cola. 
E n estilo Adams. 
L A BODA D E MAÑANA 
Se abre un capítulo. 
'El d* las bodas de Noviembre. 
L a primera en una larga y bri-
llante serle está dispuesta para la 
nocbe de mañana. 
Son los novios la señorita Alvarez 
Baguer. la encantadora Concbita, tan 
gentil, tan graciosa, y el correcto 
joven Enrique Serrano. 
Una parejita simpática. 
Digna de todas las venturas. 
E l señor Enrique Serrano y Ga-
llettl, padre del novio, está designa-
do para padrino de la boda. 
A su vez será la madrina la se-
ñora Viuda de Alvarez, la interesan-
te Concbita Baguer, madre de la 
desposada. 
Testigos. 
Por la señorita Alvarez. 
E l st-ñor Domingo Espino, jefe de 
la Comisión de Estadística, el doc-
tor Leandro Cañizares y el señor 
José F Barraqué. 
Y el doctor Francisco Arazoza y 
los señores Lorenzo Sáncbez y Vir-
gilio Beltrán como testigos del no-
vio. 
E l riguroso luto que guarda de 
su pobre padre Concbita Alvarez Ba-
guer, impone en la ceremonia un 
carácter de intimidad completa. 
No se bacen invitaciones. 
E n absoluto. 
I /AS MODAS D E I N V I E R N O 
F i j a la fecba. 
De modo definitivo. 
Se abre el martes en E l Encanto 
la exposición de vestidos de invierno. 
Una colección grandiosa, sorpren-
dente, traída de las casas de mayor 
nombradla en París . 
Fueron seleccionados con el gus-
R e g a l o s e c o n ó m i c o s 
Juegos para café, té, pescado, etc., 
en porcelana finísima, bellamente 
decorada con paisajes y asuntos mi-
tológicos . 
Lo más Indicado para un regalo 
de efecto a un precio verdaderamen-
te económico. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 
to, acierto 7 competencia de que 
tantas pruebas tiene dadas Ana Ma-
ría Porrero. 
Ana Mana. 
Artista en Elegancia. 
Se realizará en la "Habana, por 
parte do E l Encanto, una labor ma-
ravillosa . 
Entre los centenares de vestidos 
de la'futura exposición no babrá dos 
iguales. 
Diferirán en detalles. 
Y a el color, ya el adorno, etc. 
Constituye esto un esfuerzo que 
no podría quedar sin señalarse. 
L a nueva exposición de E l Encan-
to, Instalada en el espacioso piso Üe 
Galiano y San Miguel, se traducirá 
en una fiesta de la moda, del gusto 
y de !a elegancia. 
Se inaugura por la mañana. 
Para seguir todo el d í a / 
O'Reilly 51. Contlivúa en la página diez 
R e g a l o s p a r a B o d a 
P a r a la se l ecc ión apropiada, bien en objetos de arte o 
joyas, le ofrecemos un surtido incomparable de art ículos , to-
dos de gran originalidad y dist inción y a precios desde lo m á s 
modesto hasta el de gran valor. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
^ Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
anuncios T R U J I L L O MARIN 
D é s e g u s t o 
C" meando el rignísimo café de " L A FLOR D E T I B E S " E l mejor ael mundo 
E L TEMIPLO DE L A MODA 




C f u m / t 
P r e n d a s d e a s t r a k á n 
U n a o f e r t a e s p e c i a l 
E N nuestro Departamento de "Confecciones" ofre-cemos un prodigioso rurtido de v i s tos í s imas pren-
das de a s t r a k á n : chales, capas, chaquetas, abrigos, es-
tolas. . . 
De chales de as trakán ofrecemos en venta especial 
una gran c o l e c c i ó n , algunos de cuyos colores figuran en 
la exh ib ic ión que hacemos « 4 una de nuestras vidrieras. 
Son chales de astrakán "Moltke", de 2 112 varas 
de largo por 2 4 pulgadas de ancho, con fleco torzal de 
10 pulgadas, en los colores topo, castor, carmelita y 
negro, forrados con c r e p é de China del propio color. 
Llamamos la a t e n c i ó n sobre este estilo de chai , del 
que da idea el presente grabado, porque, dada su cali-
dad m a g n í f i c a , el precio no puede ser m á s m ó d i c o : 
$17 .50 . 
Y de chales de astrakán "Kerami'*, de largo fle-
co, en los colores enteros gris, "beige", carmelita, to-
po y negro, y en combinaciones matizadas de negro y 
"beige", negro y gris y blanco y negro, como asimismo 
de capas y chaquetas en idént icos colores, presentamos 
los m á s bellos modelos. 
Otro tanto podemos decir de los e l egant í s imos abri-
gos de igual material, abrochados al lado, estilos "ro-
be manteaux", en negro, carmelita y gris. 
V é a n l o s ustedes en nuestro segundo piso. 
E l m a r t e s , l a 
e x p o s i c i ó n 
T N a t e n c i ó n a q u e l a I g l e s i a C a t ó l i c a h a t r a n s í e -
^ r i d o p a r a m a ñ a n a , l u n e s , l a C o n m e m o r a -
c i ó n d e l o s F i e l e s D i f u n t o s , n o a b r i r á E L E N C A N T O s u 
f a s t u o s a e x p o s i c i ó n d e m ó j e l o s f r a n c e s e s h a s t a e l 
m a r t e s . 
L a e x p o s i ü ó n s e r á , p i r e l n ú m e r o , l a r i q u e z a y 
l a o r i g i n a l i d a d d e l o s m o d e l o s — - d e J e n n y , P a t o u , L a n -
v i n . . — , l a m á s a l t a n o t a de e l e g a n c i a , d i s t i n c i ó n y 
r e f i n a m i e n t o q u e j a m á s s e h a o f r e c i d o e n l a H a b a n a . 
m i E T H 
Saludan desde París a su distinguida clientela 
y anuncian por este medio que l legarán a fines de 
Octubre con su preciosa c o l e c c i ó n de invierno. E s -
peren ver su expos i c ión . 
P R A D O , 1 0 0 
T r i u n f ó 
A L C O N S E G U I R Q U E L O S M O D I S T O S V O L V I E R A N A I M P O N E R 
L A S T E L A S F L E X I B L E S . 
A L G U N A S C L A S E S A P R E C I O S E C O N O M I C O S : 
Jersey de seda, ai cuadros, , a $1 .75 
Crepé Cantón , l e g í t i m o a l . í ) 0 
Crepé Cantón , primera, . . . ; a 1.62 
Charmeuse francés . . a lv98 
Jersey labrado, elegante, a 1.50 
Crepé de China, primera, a 0.94 
Georgette Romano, . , a 3.50 
Radium j a p o n é s ( 3 | 4 a n c h o ) , , . . . a 0.65 
Crepé S a t í n , a 2.72 
Crepé Mongol, a 2.90 
Burato doble (1 1|4 a n c h o ) , a 1.24 
Terciopelos, a 5 0 , 8 5 y 1.25 
Terciopelo inglés (doble ancho) . . . a 2.40 
Astrakames a $ 2 . 0 0 , $6 .00 , $ 1 0 . 5 0 y 12.00 
Foulares ingleses, encantadores, a 0.74 
Mantas de estambre y frazadas de todas clases y precios. 
Siempre 
M a d e s 
Precios 
M U R A L L A Y C O M P O R T E L A / T E L A - 3 3 7 2 
C a l z a d o d e i n v i e r n o 
Donde no se clasifica impe" 
ra el desorden. Más aún: tra-
tándose de multitudes, si no las 
encasillamos con acierto, por gru-
pos y series, caeremos en una 
caótica confusión. 
Por eso nuestros preciosos mo-
delos de invierno que día tras 
día profusamente recibimos, que 
paulatinamente ponemos a dis-
posición de nuestra clientela, nos 
obligan a un enorme esfuerzo de 
ordenamiento y exhibición que 
gustosos acometemos, esperando 
obtener el aplauso del público 
inteligente. 
Hemos abierto, como vanguar-
dia, una brillante exposición de 
calzado de luto que por su ca" 
lidad y novedad, por la exquisi-
tez de sus modernísimos estilos; 
por la variedad en los precios, 
desde los módicos a los más al-
tos, es la admiración del visitan-
te, como cosa excepcional jamás 
presentada en nuestro mundo so-
cial. Algo apropósito para la fe-
cha 2 de Noviembre, Día de Di" 
funtos, que se aproxima. 
S B e n e t a m v 
D r . E . L . C R A B B 
P Y O R R H E A A L V E O L A R 
Unicamente 
Habana 86. 
A S T R A K A N E S Y S E D A S 
ASTRAKAN—tres cuartas de ancho—a 
$2.00. 
ASTKAKAN—vara y media de ancho— 
i a $3.99. 
ECHARPES ASTRAKAN—cortes de dos 
tercias da ancho y 2 1|4 varas de lar-
go, a $4.00 
ASTRAKAN—vara y media de ancho— 
1 a $6.00, $7.00. $S.00, $9.00 y $11.00. 
IEn todos tenemos los colores: carme-
( Uta, plomo, topo y negro 
'ASTRAKAN matizado en distintas com-
| binaclones, a $12.90. 
SEDA ESPEJO—clase super—a $1.10. 
CREB DE LA CHINA, a 99 centavos. 
Tenemos completa la colección de co-
lores. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 9721 1 d 2 
1 H E L E A D E R 
6 A I I A N 0 7 9 
L U N E S 3 de Noviembre. 
Apertura de nuestra 
E X P O S I C I O N D E 
I N V I E R N O 
compuesta de 
GENUINOS M O D E L O S 
F R A N C E S E S . 
Muy cordialmente invita-
mos a usted y a sus amis-
tades a visitar esta regia 
exh ib ic ión de las' nuevas 
modas paira la temporada 
inverna l 
T H E I f A D E 
Galiano 79 
MANTELE 
Una mesa bien puesta convida a comer, podríamos decir- sin 
pecar de exagerados, que excita el apetito. 
Aparte de que la mejor impresión que obtiene el invitado, al 
entrar en el comedor, es la vista del mantel reluciente y 
las servilletas, que haciendo juego, estén presentadas ar-
tísticamente. 
L A C A S A GRANDE recibe con gran frecuencia de Madrid, 
Barcelona y París preciosos juegos de mantelería con borda' 
dos primorosos, calados de gran mérito y todos hechos a 
mano. i 
En el departamento de mantelería ofrecemos, además' ser-




De alemanisco, muy finos, de 36x36 pulgadas, a $1.25. 
De 43x43, a $1.80.—De 63x63, a $2.40.—De 63x79, a 
$2.75. De 63x98. a $3.50 y de 72x108, a $4.00. 
De gnnité con dobladillo de ojo hecho a mano, de 150x150 
centímetros, a $4.40.—De 180x180, a $5.90 y de 180x225 
a $7.00. 
De granité de lino puro, con dobladillo de ojo hecho a 
mano, de 160x160, a $9.00.—De 160x220, a $12.50.—De 
140x300, a $14.75.—De 190x calados a mano, de 6 cu-
a $20.00. 
S E R V I L L E T A S 
De alemanisco, muy finas, a $2.75, $3.00, $3.50 y $4.50 
docena. 
Adamascadas de hilo puro, a $5.00, $7.50, $8.00 y $8.75. 
De granité, hechas a mano, a $9.75. 
JUEGOS DE R E F R E S C O 
Adamascados- en todos los cci-res, con 12 servilletas, a $3.85 
De warandol de hilo, con preciosos bordados a mano, en 
colores, de seis cubiertos, a $11.00. 
De granité de hilo, bordados y calados a mano, a $17.00. 
De warandol de hilo, bordados y calados a mano- en co-
lores, con 12 cubiertos, a $26.50 y $29.00. 
De granité de hilo, bordados y calados a mano, de 12 cu-
biertos, a $35.00. 
JUEGOS D E MANTELERIA 
De granité, calados a mano, con 6 cubiertos, a $9.25 y 
$10.75. 
r>i granité, calados a mano- con 12 cubiertos, a $16.75. 
De warandol de hilo de color, calado sa mano, de 6 cu-
biertos, a $29.95. 
De warandol de hilo, con preciosos bordados a mano y de 
12 cubiertos, a $30.00. 
De warandol de hilo, con bordados y calados a mano, com' 
puestos de 6 cubiertos- a $35.00 y $38.50. 
De warandol de hilo, con bordados y calados a mano, de 
12 cubiertos, a $55.00 y $60.00. 
Finalmente, ofrecemos una s^rie de finísimos juegos de man-
tel, con 12 y 18 servilletas, de clase superior, de warandol 
de lino puro, con bordados valiosísimos en blanco y en co-
lores y de diferentes tamaños, desde $55.00 hasta $115.00. 
Señpra: AI pasar revista al ajuar de su comedor vea si 
necesita o desea reponer la mantelería y tenga la bondad 
de venit a L A CASA GRANDE a examinar el surtido que 
poseemos y que nos íi»r¿ muy grato mostrar a usted 
B A C I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 d e 1 9 2 4 . 
a ñ o x c n 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
, .ON JUAN TENOl l lO" " E L ULTIMO BRÜVO" 
Una sola oportunicai queda al 
públ.co para apreciar la excelente 
interpretación que <la la compañía 
Bel "Principal'' al "Don Juan Te-
norio". La empresa, en vista, del 
numeroso público que ha acudido 
a las representaciones del inmortal 
drama de Zorrilla, ha decidido que 
(Kuipc nuevamente el cartel de la 
ftincion de esta noche, por última 
vez en la temporada. 
Los Tenorios han proporcionado 
este año como el pa3ado excelentes 
entradas Una concurrencia nume-
rosísima ha aplaudido a Socorro 
González; José Rivero; Marcial, Te-
xier; Rosa Blanch; José Serra Sal-
vó y Rafael López Somoza, principa-
les intérpretes de la o&ra, y ha pro-
digado sus más entusiastas elogios 
a la presentación escénica que le 
ha dado la empresa del "Principal", 
siempre ce^sa en es^-ii inenestarej. 
E n la matinée de esta tarde y en 
13 funciói de macana se, pondrá í n 
escena la archicómica producción de 
Muñoz beca y García Alvarez " E l 
último bravo" que tanto ha hecho 
reir a 1o:í asiduos del "Principal". 
E l martes será la primera fun-
ción del abono de noviembre con 
" E l abanico de Lady Windermore", 
la deliciosa comedia .lo Oscar Wilde, 
estrenada en la Habana por María 
Guerrero y no interpretada desde 
entonces 'en nuestros teatros. 
" E l abanico de Lady Windermo-
re" es una de las más famosas pro-
pr'oducciuúes 'del ingenioso y refina-
do literato inglés . Su estreno en la 
Habana, causó sensación. 
U L T I M A R E P R E S E N T A C I O N D E L T E N O R I O E N E L T E A -
T R O N A C I O N A L 
| finalizan esta noche las represen-1 
(aciones del "Don Juan Tenorio" enj 
el teatro "Nacional". 
Tanta ti viernes como anoche' 
tina cqneurreníia numerosa volvió, 
a deleitarse con los versos fáciles, 
gallardp^'éy rotundos de zorrilla yj 
con la büona labor do los artistas 
que integran él conjunto que dirige: 
el notable actoc señor José Be-I 
vrio. 
Tanto éete como los suyos pue-j 
den sentirse satisfechos de la labor i 
realizada y del éxito alcanzado. \ 
Principalmente las señoras Castillo | 
y Reselló y los señores Orrequia y, 
Martín, principales intérpretes del 
drama de Zorrilla en nuestro pti-
mer coliseo. 
También tocan una buena parte 
de los aplausos al celebrado escenó-
grafo me.iuano señor Luis Gallardo, 
que con sus excelentes decoraciones 
ha* contribuido no poco al beneplá-
cí»o con que ha acogido el público 
estas representaciones del "Don 
Juan", el "Nacional". 
Esta noche, repetimos, se la úl-
tima. Sin duda acudirá tan nume-
roso público como en las anterio-
res . 
Los precios serán populares a ba-
se de un peso la luneta. 
Continúa en vía página nueve 
V E A S E E L C A R T E L D E Í E A T R O S E N L A P A G . 
EOY DOMINGO EN CAPITOLIO 
a t i n é e d e s d e l a 1 h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e 
Grades atracciones. UNICO teatro que ofrece a los niños la grandiosa película 
JUAN TENORIO 
o E L B U R L A D O R D E S E V I L L A 
que reproduce en todas sus partes el fantástico drama de Zorrilla. L a película ha sido 
el mayor triunfo del cinematógrafo sobre ei teatro, con este film no se piarde la belleza 
de los versos, porque en verso es^án los títulos, y aaemás se disfruta del aliciente de los 
panoramas, pues la acción se desarrolla en los mismos lugares donde Zorrilla supuso su 
popular leyenda. 
No deje de traer a sus niños a ver este drama que tanto Interesa a todos los públicos. Don 
Juan, Gallardo y Calavera, Doña Inés del alma mía, Brígida astuta y Ciutti cómico y tra-
vieso harán las delicias de I03 muchachos. 
Todos han oído hablar del valiente DON JUAN y todos quieren verlo. 
E n la misma matin ée se estrena la serie titulada: 
E L R E Y D E L A R A P I D E Z 
por HUTCHISON 
exhibiéndose los episodios primero, segundo y tercero. 
En esta serie se ven las cosas más estupendas que ha creado la cinematografía. Toda la 
matinée 40 centavos.. Precios de costumbre. 
DON JUAN TENORIO se exhibe también en las tandas de 5.1(4, 8.1|2 y 9.1|2. 
D O N J U A N T E N O R I O E N M A R T I T A R D E Y N O C H E 
MAÑANA D E B U T D E L D U E T T O R E Q U E N A - C A S T I L L O y estreno de la película " L A NOVIA D E L CONTRABANDISTA", 
J 
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D O N J U A N T E N O R I O Y E L N J E V O T E N O R I O , E N E T E A -
»OK JUAJT TEWmUO 
ACTO riJTAI. 
(En el Panteón de Tenorio) 
UOií aVAtit:-—To, Santo B I ^ r , creo en ti; 
el es mi maldad inaudita 
ta piedad es infinita. . . . 
que pties ma abre el pnrgatorisi 
nn punto da penitencia, 
«a el Bios de la clemencia 
«1 Dios do don ¿?nan Tenorio 
T.a Compaftía de Eduardo B'anca qns 
,n magnífico triunfo ha conquistaüo 
;n las representaciones del Don Juan 
«norio, anuncia para hoy un progra-
a que llemará la atención. 
En la matinée do las dos y med'a 
• representará el Tenorio con el es-
cindido reparto do los días anterio-
Y por la noche en nna sola función, 
i& comenzará a las ocho y media en 
jnto> y al precie de la función ordi-
iria, sé efectuará una velada extraor-
narla de Tenorios eai la que será re-
resentado además die Don Juan Te-
)rio el drama popular de Zorrilla El 
uevo Tenorio, segunda parte del an-
:rior que escribieron dos altísimos poe-
htas españoles don Joaquín Bartrina y 
| Eduardo Marquina, este último emi-
i nenie autor de En Flandes se ha pues-
to éi Sol. 
Esta función mónstruo y única, no 
¡necesita de elogios previos; el púb ico 
'saoe que es únicamente la compañía 
i de Blanca la que tras hacer el mejor 
¡Tenorio de la temporada por su admi-
I rabie disciplina y homogeneidad, y por 
'e> mérito indiscutible .de sus valiosos 
¡artistas, puede presentar una obra tan 
¡baila y conmovedora como E l Nuevo Te-
I norio. 
Para el martes se anuncia el estreno 
| de La Historia de un Liegendario, pro-
ducción que en España causó gran sen-
sación . 
Admirable Jornada la de ayer en Mar-
tí. Los artistas de Santa Cruz inter-
pretaron con la justeza, con la precisión 
y con la aílgencia de verdaderos artis-
tas dramáiticos. el popular poema de Zo-
rrilla Don Juan Tenorio. No se puede 
pedir mayor acierto en el desempeño 
de esta obra cuyas representaciones son 
tradicionales en los días presentes; ellos 
se hicieron dignos de las entusiasta?' 
ovaciones con que los premió el públi-
co que llenaba la sala del popular co-
liseo. 
Entre todos los Intérpretes, destacó 
un actor de bien ganados prestigios es-
cénicos, actor de fama- que en más de 
una ocasión alcanzó el mayor favor del 
público habanero, que aun recuerda gra-
tamente' sus grandes creaciones dramá-
ticas. Este artista es Gerardo de Nie-
va que realzó vigorosamente la gallar-
da f;gura del Don Juan, a la que dió 
la impetuosidad, la prestancia y la 
nooleza cuo para ella soñó el in norial 
i Zorrilla. 
De Nieva, que aocedió como un acto 
de deferencia al público habanero a in-
jtoip.ietar (! pape1 de Don Juan, conati-
i tuye la nota verdaderamente artística 
ide la serio de Tenorios que han dasfi-
'lado por los teatros habaneros. 
Muy bella, y certera en la Inés, Pi-
llar Azmir: excelente Uribe en el Don 
Lu's Mejía; admirables, Kuiz y Lara 
en el Don Gonzalo y Don Diego res-
¡ pectlvamernte, y muy gracioso Bódalo 
en el Ciutti. 
i La presentación., como corresponde al 
nombre de Santa Cruz muy lujosa y 
imuy apropiada. 
i Hoy se representa el Tenorio, en la 
¡matinée de las dos y media y en la 
función nocturna de lâ s ocho y cua-
renta y cinco-. 
El viernes, inauguración de la tem-
porada invernal con el estreno de la 
opereta Bailando con la Fortuna, y en 
breve, el debut del barítono Matías F«-
rret. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en la matinée de las 3 los epi-
sodios 5 y 6 de la serie por Ben "Wil-
son E l Espectro de Bronce y Douglas 
Me Lean en la graciosa comedia in-
terpretada por el gracioso actor cómi-
co Glen Humter titulada Plato de Se-
gunda Mesa. 
En la tanda elegante de 9 y media 
Santos y Artigan presentan la grandio-
sa producción interpretada por la ge-
nial aotriz Margarita Clayton y el gran 
actor Grelgton Hale titulada Amor Pro-
hibido. 
L A T O M A D E L A B A S T I L L A 
N O V I E M B R E l l r 12 y 13 en 
R I A L T O 
Una página arrancada de la 
Historia y transpoirtada a la pan-
talla es esta magna produooión 
F O X , donde el coloso 
C 9730 
O S E I R U 
L a "Doña Inés" del Marti,—Kiar 
Aznar—aue ha triunfado plenamente in-
terpretando la dulce novicia do las Ca-
la t ra vas. 
G R A N F U N C I O N I N F A T T I L E N C A P I T O L I O 
Loa niños habaneros están de pláce-
mes ho.v, pues los populares empresa-
j rios del moderno teatro Capitolio han 
i seleccionado para la gran función In-
fantil de esta tarde, películas intere-
| santísimas, entre ellas I o í * ' episodios 
uno, dos y tres de la emocionante se-
! ríe "El Rey de la Rapidez', por Char-
les Hutchison, titulados "El Prófugo", 
"Lucha submarina" y "Pedro el piado-
so", respectivamente, y la grandiosa 
film dramática, basada en el Inmortal 
drama de Zorrilla, titulada "Don Juan 
Tenorio". Como de costumbre, ¿1 pre-
cio para esta magna función dedicada 
niños es solo de cuarenta cen-
tavos luneta 
"Don Juan Tenorio", llevado a la 
pantalla de manera regia, con esplendo-r̂ u ¡a aaaptac on cmeraato 
gráfica de 
la popular zarzuela de Armcues 
Mas, el protagonista ha sido 
ilamirableme^te caracterizado. 
L a burla que sulVdo en sus 
amores, arranca iagrimas al in 
feliz; TARUGO 
roso lujo, se exhibirá también en la 
tanda elegante de cinco y cuarto y tam-
bién en la de las nueve y¿^nedla, así 
como en la tanda de las ocho. 
María Requena, notabilísima canzo-
netista española, que viene precedida de 
gran renombre, y Fernando del Casti-
llo, un actor cómico ocurrentísimo, que 
cultiva el género del humorismo fino, 
propio de salón, debutarán mañana por 
la noche en "Capitolio", pues en la 
tanda de las cinco de mañana se estre-
nar4 "La Novia del Contrabandista", 
gran film interpretada por un conjunto 
de estrellas. 
Santos y Artigas preparan dos gran-
des estrenos- "La Reina del Cinema'" 
y "El Rey dei Circo" esta última por 
Max Linder. 
WIUI>IAM FARNUM 
"rey de<l arte mudo" 
ha vivificado el grande pensa-
miento , que forjara el inmortal 
escritor 
V I C T O R HUGO 
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" T E A T R O V E R D U N " 
L a empresa que con tanto éxito si-
gue exnbiendo en su ampUo teatro 
de la calle de Consulado, ha selccio-
nado para hoy domingo el mejor progra 
ma de la Habana. La función comen-
zará a las 7 y cuarto con preciosas cin-
tas cómicas, a las 8 y cuatro LA MAR-
CA DE CAIN gran drama en 5 actos 
ñor el coloso de la pantalla Jhon Gil-
bert A las 9 y cuarto DESPIERTA 
MUJER gran obra en 6 emocionantes 
actos por Florence Vidor. (No confun-
d'rla. esta película estaba anunciada 
para el sábado 25 pero no se exhibió, 
la Empresa la recomienda) y la so-
h«rbla comedia por la lindísima Baby 
pfSy titulada LA NIÑA MIMADA y 
a l l l 10 V cuarto EGOISTA DE AMOR 
producción especial en 7 actos, inter-
pretada magistralmente por la gran ao 
triz Anita Steward (por última vez se 
exhibe esta película, no deje de ver-
la)Mañana: SU POBRE MARIDO por 
Made Kennedy y MUJERES DK, ME-
DIA NO CHE por Adolfo Menjon y Car 
mel Myers. 
" C I N E L I R A " 
Para hoy la Empresa de este simp&. 
tico salón ha preparado un regio pro-
^M^tinée corrida de una y media a 
cinco y media. Revista Universal nú-
mero 2 y "El sastre", graciosa come-
dia en dos actos; "El chiquillo travie-
so", por Jackie Coogan; La Canbbean 
Film presenta la producción Joya titu-
lada "Difamad a la mujer por Doro-
thy Phillips y Lewis Dayton y estre-
no de la regia cinta especial titulada 
"Suegras", por Gastón Glass. 
Tanda elegante a las cinco y media 
"El sastre"', graciosa comedia y la pro-
ducción Joya "Difamad a la mujer 
por Dorothy Phillips y Lewis Dayton. 
Por la noche, función corrida a las 
ocho y media, con el mismo progra-
ma de la matinée. 
T R I A N O N 
A las 5 7 cuarto y 9 y 30 la lujosa 
y extraordinaria producción titulada 
El Hombre Olvida basada en una obra 
teatral que ha estado en los teaitroa 
americanos años enteros. 
En la matinée la película de Ralph 
de Palma titulada E l Automóvil Fan-
tasma. 
Mañana lunes E l Pobre Valbuena. 
E l martes 4 día de moda Esclava del 
Destino por Italia Almirainte Manzl-
nlÉl miércoles 5 E l Chiquillo Travieso 
por Jackie Coogan. 
Cuidado con los Maridos por Carmel 
Myers el jueves .6 y viernes 7 día de 
moda. 
Í E 
Consulado 118. Telf. A-5440 
HOY DOMINGO 2 .HOY 
E n matines y noche. 
L a G r a n I r a m p a d a 
Por B U C K JONB^, 
D E L O V I V O A 
1 0 P I N T A D O 
Por CONSTANCE TALMADG-E 
L a T r a g e d i a d e l 
M í o o B e l l a D o n n a 
Por POLA N E G R I 
c 9703 
CON E X I T O OOMPUETO CUPO D E S P O R D A N T E 
ASI ESTARA HOY L A 
E S T U P E N D A M A T I N E E D3 
R I A L T O 
«•MEO 01 MACTi y COiOM "gp | y ; y ^ ^ ^ ..TELEFOWO-A-aSÍM 
L U N E S 3, MARTES 4 y MIBRCOLÉS 5 
5 ^ E S T R E N O E N CUBA 
Cari Laemmle, presenta la Joya Universal titulada: 
9 3 / 
D E R O S A S 
ícvii presemadn ooruo lo fu^ en 
el Teatro del Centro de Madrid, 
eu le que su esti-tuo constituyó 
un verdadero acontecimiento. 
Un tenor y una tiple cantarán las principales pirtes de la no-
table zarzuela y la proyección se hará con la ;r.úsica especial de 
la obra. * 
S E E S T R E N A E L V I E R N E S 7 
Repertorio G K E D E Z F I L M . — A u mas 57. Habana. 
o. <i7ü5 2-d 2 
Cinta de gran espectáculo, en cuya ixlterpretación luce sus encan 
tos la estrella 
A B O W 
Con el concurso brillante de 
F O R U E S T S T A N L E Y ^ l Y K T L E STEDMAN W A L T E R L O X G Y 
KUJilÜK'l A G N E W . 
UNA JOYA U N I V E R S A L . D E GRAN E S P E C T A C U L O . 
Bnlla. xllegría, R:isas 
Con r e í d o s a los niñoe 
F R E D THOMPSON 
P A T O'MALLBY 
B E N T U R P I N 
H E R B E 117' RAWLINSON 
L E O N E S F E R O C E S Y MU-
CHAS COMEDIAS. 
Pelíoullas sensacionales de ac-
ción-^y valor. 
" E L C A R E T U D O 1>E L O P E Z " 
Y ' .AVENTUREiRO A L A 
F U E R Z A " 
D E S D E L f l U N A H ñ S T ñ L A S C I N C O D E L ñ T A R D E MAYORES 4 0 NIÑOS 2 0 
m 
M A R T E S 4 
L A S BODAS D E ORO D E 
,'TOiM MIX" 
E n la producción especiail 
"BUSCANDO P R U E B A S " 
Esta es la 50 película hecha 
por este popular artista y la casa 
F O X la celebra presentando en 
ella la mejor película de este 
artista. 
No dejen de ver: 
"BUSCANDO P R U E B A S " 
HOt A L A S 5,114 y 9,1(2 HOY 
P o l a Negri 
in the Raiamount Picture 
'Bella Donna' 
AGeoí̂ e Fiizmaunce Producfioa> 
L ñ T R A G E D I A D E L N 1 L 0 
(O B E L L A DONNA) 
T H E U N I V E R S A L P I C T U R E S COR. SAN L A Z A R O No. 19 6. 
c 9723 i.'d-2 
S U P E R JOYA PARAMOUNT en donde trabajan Adolfo Menjou, Con-way Thearle y otras estrellas. 
PTimíOira película americama en donde hace una verdadert» labor la genial P O L A N E G R I 
E N TODAS L A S TANDAS HOY L A P E L I C U L A D E L CAMPEONATO D E L ALMÉNDtAtlES. V E A 
L A MAGNA INAUGURACIOoSÍ* 
C 9728 
\ 
a n o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 2 de 1924 . P A G I N A N U E V E 
A R T E L D E T E A T R O S 
tACIOKAL (Paseo &• Mam osauina • 
San Rafael) 
Compañía dramática española dirigí- I 
da por el primer actor José Berrio. 
A las ocho y media: el drama en sie-
te actos, ae don José Zorrilla. Don | 
Juan Tenorio. I 
PAYBET (Paseo do Ma^í esqUna a 
San José) 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
•P0ISÍa3 dos y media: Las mulatas de 
Bam Bay y Las eleecciones presiden-
cíales. 
A las ocho y media: la revista en 
cinco cuadros, de Arquímedes Pous y 
los maestrso Prats y Grenet, Las elec-
clones presidenciales. 
A las nueve y media: la humorada en 
un acto y cinco cuadros, de A. Bronca 
y el maestro Elíseo Grenet, ¡Loca! 
KSINCIPAI. B E I.A COMEDIA (Ani-
xans V Zuiueta) 
Compañía de Comedia Española diri-
gida por el primer actor José Rivero. 
A las tres menos cuarto: la comedia 
en tres actos, de Enrique García Alva-
rez y Pedro Muñoz Seca, E l último 
Bravo. 
A las nueve: el drama en siete ac-
tos, original de don José Zorrilla, Don 
Juan Tenorio. 
aSAKTl (Dragones esquina a Zr.lueta) 
Compañía de zarzuelas, operetas y 
revistab Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
sn siete actos y una apoteosis, ae don 
José Zorrilla, Don Juan Tenorio. 
A las dos y media: Don Juan Teno-
rio. 
CUBAITO (Avenida de Italia y Jna« 
Clemente Zenea) 
Comnañía dramática de Eduardo 
Blanca. 
A las dos y media: Don Juan Te-
norio. 
A 'as ocho y media: el drama en 
siete actos, de don José Zorrilla, Don 
Juan Tenorio. 
Estreno de la leyenda dramática en 
selj? actos, de J . M. Bartrina y B . 
Marquina. E l Nuevo Tenorio. 
a l h a m b r a (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
peí. 
A las dos y media: Juan Jolgorio y 
La mina errante. 
A las ocho: Rojo, verde y con punta. 
A las i.ueve y cuarto: L a mina 
errante. 
A las diez y medal: Juan Jolgorio. 
ACTUALIDADES (Monserrate entr» 
Noptnno y Animas) 
De una a seis: Los héroes; Los Ex-
ploradores; Jugando al golf; E l Irre-
sistible; C-irtas de amor, por Shiiley 
Masón; presentación de George y su 
Compañía. 
A las siete f tres cuartos: cintas có-
micas. 
A ías ocho y media: E l Irresistible; 
números por George y su Compañía. 
»• A las nueve y tres cuartos: Cartas 
de amor; despedida de George y su 
Compañía. 
Crepé "CANTON SATIN" que vale $4.00. a, $2.92 
Crepé "MONGOL" que vale $5.00, a . . $2.92 
Crepé "CANTON" que vale $2.75. a $1.62 
Crepé "ROMANO" que vale $6.50, a $3.50 
Crepé "MARROCAIN" que vale $6.00. a $3.75 
Crepé " S O I R E E " que vale 6.50, a $3.50 
Crepé "CANTON" que vale $4.50, a $2.98 
. . . . $1.90 
. . . . $0.80 
Crepé " F L A T " que vale $2.75. a . . . . 
Crepé "SEMI-SEDA" que vale $1.75, a. 
L O S COMENTARIOS HAGALOS UD. D E S P U E S DE V E R 
L A S SEDAS 
L A [ L E G A N T E D L N L P T U N O 
NEPTUNO 48, ca*í esquina a Aguila. T E L E F O N O M-1799 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
Viene de la página ocho 
D o n J u a n T e n o r i o e n M a r t i 
L a conocida obra de don José Zorri-
lla, el Tenerlo pleno de romanticismo 
y de evocación, subió ayer a la escena 
de Martí, interpretado de manera exce» 
lente por les artistas a quienes Julián 
Santa Cruz confió las tradicionales re-
presentaciones del Don Juan. 
Gerardo de Nieva, actor de espléndi-
das facultades, encarnó admirablemen-
te el protagonista. 
Pilar Aznar, la bella tiple que tan 
aplaudida ha sido en la opereta, dló a 
la Doña Inés de Ulloa gran relieve; 
obteniendo un espléndido triunfo. 
Uribe en el Don Luis; Rula en el 
Comendador; Lara en el Don Diego y 
Bódalo en el Cluttl. fueron celebrados 
en justicia. 
La presentación escénica, como es 
costumbre en el popular coliseo de Dra-
^onés y Zulueta. 
En la matinée de hoy en la función 
nocturna se representará Don Juan Te-
norio . 
E l viernes, Inaugurcalón de la tem-
porada Invernal; con el estreno de la 
opereta de gran éxito en Europa, Bai-
lando con la Fortuna. 
En breve, debut del barítono Matías 
Ferret. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
V E A S E E L C A R L C I N E M A T O G R A F I C O E N 
P A G I N A 1 1 i 
N E G R O Y C A R M E L I T A 
H O R M A S C O R T A S , S E M I - C O R T A S 
Y L A R G A S 
MOVIMIENTO » « / IAJEROS Y 
OTRAS STOTICJAS 
X¡& CORONEL RASCO, J E F E MILI-
TAR DE MATANZAS 
En la mañaua de ayer salió para 
Maicnzas el coronel del Ejército Na-
a n a n a : M a ñ a n a 
B l a n c o y M a r t í n e z , p r e s e n t a n d u r a n t e l a 
S e m a n a d e l 3 a l 9 d e N o v i e m b r e 
La más grandiosaa producción del cinema, que relata la vida de la mujer qua por su belleza sobe-
rana fué la emperatriz del mundo, y que llamaban 
i 
D i m A N T E SU REINADO, L A S F I E S T A S D F L CIRCO, L A S JUSTAS, LOS TORNEOS, L A S C A R R E R A S 
D E CARROS, L O S S A C R I F I C I O S HUMANOS, S E PRODIGARON M A S Q U E NUNCA Y ROMA E N T K K A 
VIVIO UD YUGADA A N T E A Q U E L L A M U J E R PRODIGIOSA 
Llena toda una época por el espíe ^ >r sobarauo de sus voluptuosos encantos y escandalizó a Roma por 
la audacia sin límites de sus caprichos. 
Las famosas carreras de canos que jamás han presenciado los ojos humanos desde la caída del Imperio 
romano, vuelven a celebrarse all í . 
E l l a y su época cutera, con su corte maravillosa la podrá ver el público d© la Habana, en la máa 
hermosa película de la época 
A S I S T A U S T E D C O M O S C f S A R E S 
S T A M A 
clrnal, señor Rasco, que ha sido de-
signado jefe de las fuerzas destacadas 
en dicha provincia, Cuarto Distrito Mi-
litar de la República. 
E L TENIENTE ADAM 5IX VA 
En el tren ae ia mañana llegO ayer 
de Palmlrü el teniente del Ejército 
Nacional Adam Silva, que h,i cesado 
en el cargo de Supervisor de ese Tér-
mino . 
E L DIRECTOR DE "ÜA NOCHE'' 
En el tren Expreso Limitado regre-
só ayer de Santa Clara el seño" Leó-
poldo Fernández Ros, Director de "La 
Noche", de esta capital. 
E L PRESIDENTE DE LA CAMARA 
DE COMERCIO DE SAGXTA 
Regresó a Sagua la Grande el señor 
Delfín Tomaslno, presidente de \?. Cá-
mara de Comercio de esa villa. 
E L CONTLICTO ESTUDIANTIL DE 
DE CAMAGUEY 
En el tren de la tarde regresó ayer 
a esta capital, el doctor José Fran-
cisco Castellanos, inspector de la Se-
cretaría de Instrucción Pública, que 
ha practicado una Investigación en 
aquella ciudad, relacionada con el con-
flicto planteado entre el Profesorado 
y los alumnos del Instituto Provincial 
de Segunda Enseñanza. 
TREN A SANTIAGO DE CI BA 
Por este tren fueron ayer: ul oenfral 
"Francisco", Salvador Delgado y sus 
familiares; a Santiago de Cuba, la se-
ñora Concepción Tarinl de Mascaró y 
eu hija la señorita Carmen Mascaró; 
al central "Alava", Antonio Zubillaga; 
a Santa Clara, José A. Losa; a Jo-
vellanos, Ramftn García; a Real Cam-
piña, Mario López; a Campo Florido, 
la señorita Teté Tellechea; a Cárde-
nas, MlgueJ Hernández; a Matanzas, 
Aurelio González, su esposa y su hija 
Silvia; a San Miguel de los Baños, 
Oscar Fernández Lovio; a Jaruco, el 
doctor Alberto Fernández de Castro, 
abogado y notarlo de dicho lugar. 
También fué a Santiago de Cuba, Sa-
lomón Curí. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron ayer: de 
Cienfuegos, la familia Fuster y Abe-
lardo Vázquez; de Santa Clara, el doc-
tor Humberto de Lara; de Cárdenas, 
la señora Grazziela Hernández de Ver-1 
deja y el doctor José María Verdeja, | 
el doctor Ignacio Sardiñas y el señor 
Próspero Sardiñas; el señor Vicente 
Lorenzo y su hijo Pedro; de Matanzas, 
Humberto Poyo, Paulino Solés y Jo-
sé Rodríguez; de Pinar del Río, Segun-
do Valle; y de Los Palacios, Antonio 
Lámelas. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a Reme-
dios Rafael Meneses y sus familiares; 
a Cienfuegos, la señora María Colina 
de Agullar y sus familiares, Marceli-
no Blanco, de la Redacción de "El He-
raldo"; a Santa Clara, nuestro queri-
do compañero Jorge Fernández de Cas-
tro; a Colón, Miguel Angel Fernández, 
Horacio Huguet; a Matanzas, el doctor 
Francisco María Fernández, represen-
tante a la Cámara por esa provincia; 
Gustavo Zayas Bazán; a Cárdenas, 
Guillermo de la Rosa, Felipe Pascual 
y sus familiares; Felipe Dulzaides; 
Perico, Juan Gómez y sus familiares; 
a Caibarlén, Alfredo Rodríguez; a Jo-
vellanos, doctor J . M. Reyes; a Ma-
nagua, Juan Gramas y sus familiares. 
También salieron para Cienfuegos: 
Augusto Muñoz Jústiz y sus familia-
res. 
T R E N DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron ayer de: San 
tlago de Cuba, el doctor Fernando 
Quesada y sus familiares, Domingo 
Castillo, Félix Valdés y su esposa; de 
Bayamo, Casimiro Betancburt y sus 
familiares, Griofre Garcia; de Holgufn, 
el doctor F . J . Torralbas, J . Porti-
llos; de Ciego de Avila, Horacio Bue-
no, Alejandro Sánchez y sus familia-
res; de Camaguey .Bruno Aguayo, 
R T A L T O 
LA TRAGEDIA D E L NILO o B E L L A 
DONNA por POLA NEGRI 
Una grand^sa matinee dedicada a 
los niños desde la una hasta las cinco 
de la tarde con grndes regalos y pe-
lículas cómicas y de CowS)oy como 
Maditos Celos, E l detéctive Relámpago, 
por Herbert Rawlinson.. Leones a do-
micilio. El Mentiroso por el Bizco Ben 
Turpln, Un alado Monumental, Aven-
turero a la Fuerza, por Patty O. Malley 
y E l caretudo de López por Fred Tomp-
son (el hombre ae goma). 
En las tandas de 5 y cuarto y 9 y 
tres cuantos se exhibirá la magna pe-
lícula por Pola Negri y Adolfo Men-
jou (el Don Juan de la paútala) Be-
lla Donna o L a Tragedia del Nilo,. pe-
lícula que por su lujo belleza y argu-
mento es digna de verse. 
i : 
Concesionarios exclusivos para C h a : BLANCO Y MARTINEZ, Labra número 28. 
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E^í T R A J E S H E C H O S Y A 
M E D I D A 
O F R E C E M O S S I E M P R E L O M E 
J O R A L P R E C I O MAS R E D U C I D O 
H M N A S P O R T 
M A X I M O G O M E Z 7 1 Y 7 3 ( A r s T E S 
N O r s T E ) T E U E F O M O A . 5 i 3 1 , . ' 
D E S D E 
H A S T A L O S M A S FINOS 
M A S D E 2 0 0 M O D E L O S C O M B I N A D O S CON C H A R O L 
V E L V E T A Y P I E L M A T E 
C H A R O L E S , V E L V E T A S , G L A C E S , 
G R I S Y C H A M P A G N E 
/// fe 
Z a p a t o s T I P O S P O R T 
COMBINADOS C O N G A M U Z A S D E C O L O R E S 
U L T I M A C R E A C I O N P A R A O F I C I N I S T A S 
R . M . d e L a b r a y M . G ó m e z 
u i l a y M o n t e 
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Vier.e de la página siete 
D E S D E MADRID 
Grata la noticia. 
Y me apresuro a d i r í a . 
María Luisa G . Pumariega, una 
cubanita encantadora, ha sido pedi-
da en matrimonio para el joven 
Fernando Olivié. 
que figuró en esta plaza comercial 
con alto crédito, se encuentra vincu-
lado al DIARIO como todos los de 
su apellido. 
E s hermano de don Juan, del bue-
no y miiy querido don Juan G . Pu-
N O T A S P E R S O N A L E S 
L a señorita Pumariega, que aquí marlega, de viaje en estos momentos 
conocimos, niña aún, reside en Ma- por España 
Los efectos sanitarios STANDARD construidos con todos los 
adelantos modernos, satisfacen el gusto más exigente. 
Exija siempre la marca STANDARD siempre "STANDARD". 
De venta por: Pons, Cobo & Co., Antonio Rodríguez, José Alió 
&c Co. S. en C , Purdy & Henderson Trading Conr-"*' v principales 
casas del interior. 
S t a n d a r d « S a n i t a t s ^ P f e . C o . 
Pittsburgh, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio Banco del Cai^dá, 518. Tel M-3341. 
drid con sus padres, los distingui-
dos esposos Antonio G . Pumariega 
y Flora de la Torrlente. 
Amibos de esta casa. 
A lotí que se estima y quiere. 
'El señor Antonio G . Pumariega, 
Vicenlico Millán. 
Apuesto y simpático joven. 
Tuve el gusto de saludarlo en el 
Unión Club de vuelta de su viaje a 
los íCscados Unidos. 
Llegó desde e' viernes el querido 
amigo en el correo de la Florida. 
Otros viajeros m á s . 
De lor que trajo el Cuba ese día. 
E l licenciado Jorge Alfredo üelt . 
De alta. 
En la Policlínica Nacional. 
Volvió ya al lacio de b u s familia-
res queridos la señora América He-
rrera de Polo. 
Grave era su mal. 
Deseaperante. 
Operada por el doctor Sergio Gar-
cía Marruz ha recobrado su salud 
por completo la distinguida dama. 
Un triunfo quirúrgico del emlnen-
BODAS D E 
Una boda m á s / 
Entre la? Noviembre . 
Hechas están las Invitaciones pa-
ra la de la señorita María Josefa 
Freyre y el joven Octavio Adán y 
Molina. 
Se celebrará el lunes 10, a lafi nue-
ve y media de la noche, en la Pa-
rroquia del Vedado. 
Linda la novia. 
Y tan buena como linda. 
Hija de los distinguidos esposas 
Guan.o al prometido de la gentil 
María Luisa, capitán de Ingenieros, 
presta sus servicios en el Centro 
Electrotécnico de Madrid. 
Concortada está la boda. 
Será en Diciembre. 
V I A J E R O S QU E R E G R E S A N 
Registrador MercantH de la Habana, 
y su esposa, Consue'o García Echar-
te, distinguida dama del mundo ha> 
bañero. 
E l señor Federico Mendizabal. 
E j joven Jorge de Oña. 
Y un antiguo compañero del perio-
dismo, René Valverde, que regresa 
de Nueva York. 
¡Mi bienvenida a todos! 
D E L A P O L I C L I X I C A 
te ciri}.jano de la Pol icl ínica. 
Digno de anotarse. 
Como lo hago muy gustoso. 
L a señora de Polo se siente muy 
satisfecha de las atenciones recibi-
das en la gran casa de salud de la 
Calzad.i del Cerro número 551. 
Elogia, por sus cuidados y solici-
tudes, a la entendida nurse María 
Blanco. 
Fué con ella buenísima. 
Así lo manifiesta. 
N O V I E M B R E 
José Agustín Freyre y Mjaría Val-
dés Pita, que se encuentran tempo-
ralmente en esta ciudad, alojados en 
la residencia del ausente general 
Fernan.io Freyre en el Paseo de 
Carlos I I I . 
'El señor Octavio Adán y Molina, 
prometido de María Josefa Freyre, 




SEÑOR R O B E R T O P E R E D A 
De paso para Méjico se encuentra 
en esta ciudad el señor Roberto Pe-
reda, a quien tuvimos el gusto de sa-
ludar. Grata estancia deseamos en-
tre nosotros al estimado amigo, y 
toda clase de éxitos en sus negocios, 
mercantiles en la capital de la repú 
blica mejicana, donde está estable-
cido. 
A V E M A R I A 
PORTENTOSO DESCUBRIMIENTO. 
GLORIA DE CUBA 
A Ñ O X C I I 
! L tipo de vestido hoy de Moda 
requiere un cuerpo flexible y 
sobrio de líneas. 
Esto se consigue en parte con un 
corset apropiado; que sea todo lo elás-
tico posible, puesto que su elasticidad 
contribuirá a dar gracia a la figura, 
dentro de la línea recta. 
Tenemos los tipos de corsets War-
ner y Treo que llenan las necesidades 
de usted de acuerdo con las exigen-
cias de la Moda. 
Pastelería y Cor/ffría 
Suiza. Salón para 
familias. 
De regreso. 
Después de haber pasado en P a -
rís su acostumbrada temporada há-
llanse ya de nuevo entre nosotros 
dos damas muy conocidas en esta so-
ciedad . 
Las hermanas Otero. 
Esto es, la señora Esperanza Ote-
ro de Larrafiaga y su hermana Ma-
ría . 
L a noticia de su regreso habrá de 
ser bien acogida seguramente entre 
las damas habaneras. 
E n la calle Aguila, en el número 
17 han fijado su residencia. 
Sépase así . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Dios ha puesto en las plantas y en 
Iks flores el remedio y el alivio de 
los males que padece la humanidad. 
Ave María es la esencia de varias flo-
res, que sin dañar en lo mas mínimo a 
la naturaleza, porque no contiene la 
i-menor dosis de calmante, la cura de 
j algunas enfermedades y la alivia de 
I otras muchas. Catarros, fiebres, heri-
| das, úlceras del estómago, jaquecas, 
tos, dolores de muelas, .colitis, quema-
duras, APKNÜIC1TIS, en esta terrible 
' dolencia no ha fallado Ave María ni 
una sola vez. Al igual que para uso 
interno Ave María es un prodigio para 
uso externo. En todos los hogares de-
be tenerse siempre Ave María, es re-
medio de emergencia y debe llevarse 
hasta en la bolsa-
Tuberculosos muy avanzados en tan 
terrible enfermedad, han recibido con 
Ave María el mayor de los beneficios, 
el alivio más notable en hemorragias, 
esputos, tos, cansancio &. 
A V E M A R I A , G L O R I A D E C U B A 
De venta en todas las Droguerías y 
e.i Jesús del Monte, 10 de Octubre 590.. 
Dr. Daniel. 
C 9 3 3 1 alt. Ind. 21-t 
OBISPO Y AGUACATE 
L A C A S A D E M O D A E í í T R j B D A G E N T E B I E N . 
n 
H 
a s a 
L U C E R N A 
Pastelería fina y helados, para las personas de buen» gusto. 
Especialidad en encargos para bautizos, bodas y banquetes, 
NEPTUNO 1 0 4 — T E L . M-OÍ37 
•Sorvicio a domicilio. 
c 9737 ld-2 
¡n SK^ÍOR !!! Al para curar su enfermedad 
de le O R I N A no hace uso de las 
S A L E S K O C H 
Comete una torpeza grandís ima 
Con las SALES KOCIÍ conseguirá sogurainente hacer desaparecer Ma 
antiguaj enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T SIN SON'DAJES NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS, CONSEOUI-
r i con las SALES KOCH la dilatación de b u s ESTRECHECES, haciendo 
qu>d pueda emitir la orina con facilidad, ein molestias y sin esa lentitud 
desesperante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS* y DOLORES 
al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadas, esi>s esco-
zores o dolores, que al emp>«5ar t» orinar, durante la micción o al fin de 
ella a usted tanto le hacen pajaoer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH, que los CALCULOS T ARENI-
LLAS sean disueltos, haciendo su expulsión insensibl* y modificando la pro-
pensión á« b u orina a eetaft nuevas formaodones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH, que su catarro a la vejiga sea 
curado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizos, 
purulentos o de aangre, que a usted tanto lo preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida y segrura pa-
ra curar todos los padecimientos, CONGESTIVOS O INFECCIOSOS de-l apa-
rato urinario, por su acción desinfectante en medio aloalim} enérgico, 
LAS SALES KOCH sustituyen oOfi ventaja a las aguas mlaerales de 
Indicación al aparato urinario. 
SI desea más explicaciones, pida a la CLINICA MATEOS, ARENAL 1, 
MADRID (ESPAÑA) el método explicíittvo infalible. LAS SALES KOCH 
están a. la venta en la; Habana, en la farmacia Taquechel. Obispo, 37 y 
Droguería Snrrá, 
DE A. 
UUR'ESE de esa 
cruel enferme-
dad como se 
han curado mi-
les do enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico re 
medí* conocido 
hasta noy que 




zas de la San-
gre. 
i>E V E N T A E N D R O G U E R I A S * 
F A R M A d A f 
INNOVADOR 




Avenida Italia 91 Teléfono M-6254 
Le ofrecemos hoy, solo artículos del más afamado PERFUMISTA 
" G u e r l a i í i ? > 
Cok Azul litro.. . . 







Í N U N C 1 £ S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Jabón Alpes» etiqueta blanca $0.70 
Geranio, Sándalo, Rosa, Clavel $1.00 
Chipre, Votiver, Heliotropo, Benjoi $1 .30 
Flores de Italia, Violeta. .*. . $3.00 
Imperial Russe $3.25 
Jazmin de Sian $5.00 
Makis $5.0.0 ; 
Esencias, Hora Azul, Mitsouke y Guerlmade $4.25 
Rúa de la Paix y Unne Rose $4.00 
Sillage, Vieux, Temps, Viólete, Madama, Pétales Rose, 
Apree Ondee . • . . $2.50 
Crema de Leche de Pepinos. . $1 .25 
Talcos, Perfume Rosa y Violeta $0.75 
Aguas de Tocador, Hora Azul, Guerlinade y Mitsouke . $4.00 
Creyones de todas clases. Coloretes. Jabón de Afeitar etc. 
LOCIONES TODOS L O S P E R F U M E S . . . . . . . . . . $1.75 
Acabamos de recibir el mas grande y fino surtido en bolsas y 
carteras de Piel, con precios especiales. Medias Kaiser y Vaan 
Paalte, todos colores y clases. GARANTIZADAS AMBAS. 
Use PETROCITROINA CASAL, y evitará la caspa y caida 4el cabe-
l lo—INFALIBLE 
i d v2| 
v j o * c o m o e Z 
7 G r a n d e s P r e m i o s 
C U E R V O 7 S O B R I N O S 
U r d e o s I m p o r t a d o r e s 
i g S R N f t o n i L H A B A N A ( C u b b ) 
L A J O R N A D A D E O C H O 
H O R A S | 
» Hemos dado ya el plebiseito que ' 
se ha verificado en Suiza sobre la 
cuestión de las cuarenta y ocho ho-
ras de trabajo por semana. De 750 
mil votantes una mayoría de 100 
mil obreros se ha pronunciado por 
el mani'mimieinto del statuquo. No 
se (proponía má.3 que el aumento de 
sbls horas de trabajo semanal o sean 
cincuenta horas en lugar de cuaren-
ta y ocho. 
De una carta particular recibida 
reciente extractamos este pasaje tí-
pico de absol'uta aaitentlcidad. "Una 
casa se encuentra llena de pedidos 
para año y medio, ocupa a 150 obre-
ros. "Ver y juzgar: es preciso tra-
bajar diez horas o cerrair. "Ahora 
ibien: las derogaciones de la ley son 
¡ posibles si las autoridades federales 
0 cantonales según los casos, las es-
• tornan paeaMes. 
I E l fabricante se dirige a la au-
toridad de la provincia con su peti-
ción y aquella la rehusa. E l fabrican-
te en su oaisa, dice a sus obreros: 
"Coano 1/auea.na rechaza corramos 
, deoitro de ocho días. "Enitonces los 
I obreros van a Lausana hacen la pe-
' tición ellos mismos de las diez ho-
1 ras y las obtienen". 
¡ Entre obreros votarían seguramien-
] te contra las cinouenta y cuatro ho-
i ras por disciipflina de partido. E s de-
I cir, que lo que quieren para ellos 
\ personalmente lo rechazan teórioa-
I mente para el conjunto do los traba-
I jadores. ¡Muera, pues, la industria 
| de que vivimos antes de que perez-
|Can un principio socialista! 
I Y cuando la industria müera, co-
(nocerán el paso y su cortejo; el ham-
¡ bre, la mAserda y finalmente la eml-
i gración. Eintoaioes les pesará haber 
j escuchado a los que impiden el tra-
j bajo en redondo. 
Los trabaj>adores del campo hacen 
[amn peor en ponerse a tono de es-
Jto diaipasán; están demasiado cerca 
í oe la naturaleza para no obedecer 
jft sais leyes. Hay esfuerzos em el año 
•em que el trabajo Intenso es absolu-
tamente necesario; por el contrario, 
|en los días muy cortos eíl trabajo en 
(las granjas esitá casi interrumpido. 
• Y , eln embargo, en Suiza siguen 
•las campañas para alistar al campe-
feino en el socialismo. 
( "No hay quizás ni una sola po-sada en cada pueblo que no haya 
. recibido la visita en esta semana de 
¡algún predicador del partido eocia-
lista." 
1 L A CROIX 
V e n t a E s p e c i a l d e J u e g o s 
d e C u a r t o , a P l a z o s 
1KI.JJ11 
y; 
Para dar cabida a nuevas m e r c a n c í a s y reformas en el local, hacemos especiales concesiones 
en todos nuestros art ículos . 
C A L I A L O Y N E P T U N O . 
S O L O P O R V A R I O S D I A S 
D O R A D O , P E O N Y C O . 
C 97 31 
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A Ñ O X C Í I 
P A G I N A Nov?éml)re D I A R I O 
| c a r t e l d e 6 r a t o s 
c o 
Ralph de Palma 
A las cinco y cuarto 7 a las nueve 
y media: Kl hombre olvida, por Auna 
Luther y Jane Grey¿ 




G A S T E M A S 
Baso y CHiarol y Charol Maso, tiras M?te y piel Mate: 17.00-
Baso y Vetoeto: $7̂ fls, S a s o todo: $7.00. 
Baso y Velveta; $5.0Qk, v 
COuurol: $&0(k \ Baso 7 Vehrota: |7X)flt 
Baso y Mato. 
Baso y Vatveta: $5UMk StMO y T>fa*ff7 95<>0Qk 
Baso y Telveta: $ 5 ^ , Baso y Velveta: $5.00. 
Easo y Velveta: $5.00, 
Ohatapdn; $6.50, 
Tabaco: $¿¿(^ / 
Baso y Velv«ta: $5.00 
Eabaco y cauunpán.: $5.50. 
K.aso y Veiveta: $4.50. 
Charol: $4.00. Easo y Veleta: $4.50. Charol: $4.00. 
N o p a g u e e s o s p r e c i o s t a n e s c a n d a l o s o s , L A 
C E L I A e x h i b e e n s u s v i d r i e r a s l o s m o d e l o s m á s 
o r i g i n a l e s l a n z a d o s a l m e r c a d o . 
C E L 
L U Z Y E G I D O . T E L . A - 1 6 2 1 
Envío al interior, 30 centavos extra 
C / n F a m o s o R e m e d i o 
B a j o L i n a N u e v a F o r m a 
Pruebe unan cuantas gotaa sobra au piel enferma. 
P-P-ioua alivio, su d i ^ 
Prec io reducido 
para todos 
Dr. Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dü.V, Taquechcl 
VEKDUN' (OoiunUado entre .Animaji y 
Srocadero) 
A la> jobo menos ouarto* cintas oO* 
micas. 
A las ocho y cuarto: L a marca de 
Caín, por John Qllbert. 
A las nueve y cuarto: Despierta mu-
jer, por Florence Vldor; La nifia mima-
da, por Baby Peggy. 
A las diez y cuarto: Egoísta de amor 
por Anlta Stewárt. 
C.«f XTOJUO (Snaostrla o««aIaa a »»» 
fosó) 
De una a cinco: estreno de los epi-
sodios primero, segundo y tercero de lül 
Rey de la Rapidez, por Charlea Hut-
clünson; Don Juan Tenroio, cinta basa-
da en el drama de don José Zorrilla. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Don Juan Tenorio. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Don Juan Tenorio. 
•OABXPOAJCOB (Plaza de Albear) 
De once » una: Novedades Fox núme-
ro 29; las comedias Amor y trozos y 
Bu seguro contra bomba. 
A la una: Uovedades Fox; Amor y 
trozos; 3u seguro contra bomba; E l 
poder del que es honrado; V¿monos, por 
Richard Talmadge. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: presentacOn de la pareja de 
bailes de salón María Urqulza y Mari-
no Podestá; la cinta Prefiero la muer-
te., 
A las seis y media: cintas cómicas. 
A las ocho: Vámonoa. 
CHUS (» y 17, Vedado) 
A las dos y media: Inquilinos equi-
vocados; Entre bastidores; Las aven-
turas de Ruth, episodios 5 y 6, por Ruth 
Roland; Una aventura ariresgada, por 
Franklyn Farnum. 
A las ocho y cuarto: Entre bastido-
res; episodiso 6 y 6 de Las aventuras 
de Ruth. 
A Vm cinco y cuarto y a la» nueve y 
ooarto: Inquilino» equivocados; Vírge-
nes a medias., 
rAUSTO (Paseo de Haría esquina a 
Oolóa) 
De dos y media a cinco: una cinta 
educacional; una cinta en colores; E l 
prófugo y E l enguantado; episodios 1 
y 2 de E l hombre de hierro; E l saltim-
banqui, por Jackie Coogan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno del drama en 
siete actos Erase un Príncipe, por Tho-
mas Meighan y Mlldred Harris; Un no-
vio aristocrático. 
A las ocho: dos cintas educaciona-
les. 
A las ocho y media: E l saltimbanqúi. 
UJfcA (industria esquina a San José) 
De una y media a cinco y media: 
Revista universal; E l sastre; E l chi-
quillo travieso; Difamad a la mujer, 
por Dorothy Phillips y Lois Dayton; 
Suegras, por Gastón Qlass. 
A las cinco y media: E l sastre; Di-
famad a la mujer. 
A las ocho y media: Revista univer-
sal; E l chiquillo travieso; Suegras; Di-
famad a la mujer, 
TRIA W O IT (Avenida W A s o b entre A- y 
y Paseo. Vedado) 
A las rtes y a las ocho: Un mensaje-
ro feli»; E l automóvil fantasma, por 
OliXBCFIO (Avenida WlXsoa esquina a 
B., vedado) 
A las tres: episodios 6 y 8 de E l Es-
pectro d^ Bronce, por B, Wllson; Avia-
dor a la tuerza, po Douglas Mp Lean. 
A las cinco y media: Plato de segun-
da mesa, por Glen Hunter., 
A las nueve y, media: Amor prohibi-
do, por Margarita Clayton y Creighton 
Hale., 
zaSFEXIO (Consulado entre a n ^ ^ j 
Trocadero) 
De una a siete: L a gran trompada, 
por Buck Jones; De lo vivo a lo pin-
tado, por Constance Talmadge; L a tra-
gedia del Nilo, por Pola Negri. 
A las siete y media: Loe parientes 
de mi mujer, por Buster Keuton. 
A las ocho; La gran trompada. 
A laa nueve: De lo vi/o a lo plnn 
tado. 
A las dle.«: L a tragedla 6*! Nllo,; 
INGIiATERBA (General Carrillo y Bs-
trada Palma) 
De una :i i :.ro y cua.-t"): Alma de 
'itán, por Holart Boswar^.h; Todo es 
la suerte, í>op Jobnny Hinss; Mi niño, 
por Jackie Coovvn- Un honbre deses-
perado, por liualer Keatou. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Erase un príncipe... , en 
ocho ^ctos, por Thomas Mevghan. 
A las ocho y media: Aira4. de titán. 
W H i S O M " (General Carrillo y Padre 
Vareia) 
A las dos y media: í)l rdparndor de 
trompadas, por Lester Cuneo; Castigo 
de la gneerosidad, por Herbert Raw-
linson; Competencia taximétrica, por 
Harry Me Coy; L a casa misteriosa, por 
Buddy Mef-singer. 
A las cinco y ouarto y a las nuev<> 
y media: E l saltimbanqui, ppr Jackie 
Coogan. 
A las ocho y ouarto: Castigo de la 
generosidad.; 
N E P r t m o (Juan Clemente Cenes y 
Perseverancia) 
De una y media a cinco: L a caseta 
de señales,'por Virginia Valll; Los hol-
gazanes y Día de pago, por Charles 
Chaplln; ¿Para quién es el premio?, por 
Big Boy WlHiams; E l petrolero, por 
Charlea Chaplin; Tomasito millonario, 
por Johnny Hiñes. 
A lis cinco y cuarto y a laa nueve 
y media: F l petrolero; ¿Eé el matrimo-
nio un fracaso? por Adolfo Menjou, L i -
la Lee. y Deis Wilaon., 
r i a l t o (Heptuno entre Ce neniado y 
San Xfiruel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: La tragedla del Nilo, por 
Pola Negri, Adolfo Menjou y Conway 
Tearle. 
De rnp. a cinco y ¿e siete a nuevs 
y media: películas cómicas y de cow 
boys; Malditos celos; E l detective Re-
lámpago; por Herbert Rawllnson; Leo-
nes a domicilio; E l mentiroso, pro Ben 
Turpin; Un aliado monumental; Aven-
turero.a la fuerza, por. Patty O'Malley; 
E l . caretudo de. López, por Frod Thomp-
« E N T R O G A L L E G O 
COMISION ELECTOKAI» 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de lo que previene: o exclusiones que consideren Regla-
el artículo tercero del Reglamento!mentarias. 
Electoral, por acuerdo de esta Comi-
alón, y de orden del señor Presidente 
de la misma, se hace saber para co-
¡nocimlento de los señores asociados 
Se advierte también que las aollcl-
tudes que sé hayan de presentar, en 
uno u otro sentido, serán entregadas 
en la Secretaría Genéral del Centro, 
que, a partir desde esta fecha y du-1 Para I"9' en 8U oportunidad, puedan 
rante un período de diez días conse- i*er resueltas razonadamente por la 
cutivos, estará expuesto el Registro ComisiÓ11, 'Electoral, antea del día 
de Electores en el local sito a la de- <lumce del mes €n curso-
rocha del vestíbulo de la entrada prin-! Habana, Noviembre primero do 
*clpal del palacio de este Centro, Paseo 
do Hartí; a fin de que pueda ser exa-
minado por los selipres asociados, e 
Interesar, en su emo, laa inclusiones 
1924. 
José G A R C I A T E N R E B R O 
(Secretario) . 
c 9788 2d-2 
A g u a M i n e r a l / l C a b r e í r o á • , 
V e r i » España 
Vías Urinarias, R íñones y E s t ó m a g o 
B> JACINTO R O D R I G U E Z San Ignacio 42 Teléfono A-188& 
HABANA. 
€ 8 4 i » 90 M S <*& 
D O L O R E S D E E S T O M A G O 
Z ñ J N E Aámitido tín lo* Hotpitále» de 
Calma instantíneamente : CALAMBRES.ESCOZORES.ERUCTACIONES 
ACIDAS, ESPASMOS DOLOROSOS, NÁUSEAS. VÉRTIGOS, V O M I T O S 
Decongeitiona «/ HIGADO - Facilita el derrame de la BILIS 
Muy eficaz en Us GASTROENTERITIS de los países cálido! 
D E V E N T A EN T O D A S F A R M A C I A S 
LAB0KAT0IP.E8 P. ZIZINE, 11, Eue de Caprl, 11 - PARIS 
C o c i n a s de G a s "QÜALIÍY' 
tto. cpclna QUAL.ITT a lo» precio» 
de i¿3 otras Inferiores. 
¡ASOMBRESE $18.40! 
I / a misma cocina y la misma cali-
dad (jue hemos estado vendiendo por 
espacio de cuatro años a doble pre-
cio. 
D I A Z H E R M A N O S 
Habana, ' 106. Teléfono M-5470. 
Habana 
C 97.67 Alt 2 d 2 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
« k t o d o s l u s A l i m e n t o s 
t , rm» FaTurt 
PA1U. 
i d í T M l Á i n 
Fscnltad «• 
D o m i n g o 2 
9.112 5.1|4 E S T R E N O E N CUBA 
L a Liberty F i lm €o. presenta a 
A U G E L A K E . R O S E M A B Y T H E D Y . F R A N K GLENDON Y P I I I L O 
MO COLLOÜGU. 
Shi lH preciosa cinta dramática:, 
P r e f i e r o e e 
Cuyo original y emocionante argumenta, entretiene y deleita 
G r a n Exi to de la P a r e j a d e Bai le O R Í P 
0 S E R B I A M A T I N E E ^ L A U N A Y M : í D I A 
E l Inteíante dnedramaf E1 ohispeante melddrama: 
E l P o d e r de l que e s Honrado 
Por el notable actor 
W I L L I A M DESMOND 
Las divertidas y graciosas cintas cómicas, tltnladaas 
V A M O N O S 
Por el inimitable actor 
R I C H A R D T A L M A D G E 
7 
A m o r y T r o z o s - y - S e g u r o C o n t r a B o m b a s 
¡La Interesante revista NOVEDADES " F O X " . 
c 9726 ld-2 
u e r z a + B e l i e z a + E c o n o m i a 
P E L A G E N E K A i 
Su bello acabado satinado 4,Duco" y su poderoso y 
seguro motor de seis cilindros, vencedor en recientes 
pruebas de economía, se combinan para hacer del 
nuevo y refinado Oldsmobile para 1925 el valor más 
positivo y grandioso entre todos ios automóviles de 
su cateiioria-
Antes de comprar otro carro examine el nuevo 
OidsmobLe ''Six". 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p . , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 % H a b a n a * 
E x p o s i c i ó n : P a s e o d e M a r t í 2 3 
Standard Toudnf 
$1»125 en la Habana 
¡Es una gran verdad! 
No hay medicamento para curar las ent̂ rmedades da 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como al 
D I G E 
Ot VENTA EN FARMACIAS V OROOUERIA* 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l d e l a l - K C M E 
Tlttk l a 
E L DOCTOR E C K N E R SE QUEDA 
«CESANTE" AL S E R DESTRUIDOS 
LOS T A L L E R E S Z E P P E U N 
CHICAGO, Octubre 81. 
Eil doctor Hugo Eckher, Jefe de 
la planta 2eppellii de Frle-drichsha-
zc/p,pielln amierlcano de Uabtrlcaxílón tea de" regresar hacia el Bate, 
alemana Z R - 3 . han sido obsoqu ados k j doctor E^ckiier ha 
hoy oon un^ banquete por el Qerman 
Club y otras colectividades alema-
E^ckner ha declaimdo 
hoy a los perlodlslaB que al aer des* 
mantelada la fá.bTl<to Zappelln en 
siendo probable que el doctor f&ck-
Xen, Alemania y 4 oficlalea dea nuovo neir ae quede hasta, una semana au-
nas de esta ciudad Los visitantes j Alemania ewpera estur "cesante" pot 
vinieron desde Detroit, y permano- aigíin tiempo Dló a entender que 
oerán aquí por lo menos tres días, i os muy probable que se retire a la 
vida privada cuando termine su vía* 
Je jpor esto pal». 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A F ' A R I N A N o v i e m b r e 2 c íe 
ANO X C I I 
E l e s f u e r z o i n d u s t r i a l 
d e C u b a 
prínda. at pueblo consttmtavr 
prodüctos superiores, de alta 
calidad y de cuidadosa ela» 
foración. Tras el nombre dt 
" h a Estrella''*, hay un an~ 
cestrfil prestigio obtenido a 
fuerza de bondad. T pién~ 
se se en la grandeva de una 
garantía cuando es el tiem-
po lo que la ha consolidado. 
CHOCOLATE. BOMBONES, GAÍiETKAS, 
BIZCOCHOS. CONFITURAS CARAMELOS 
E s p i n i l l a s ? 
Q u e S i g n i f i c a n ? 
SI M P L E M E N T E q u e s u c u t i s es s u c e p t i b l e a f o r m a r l a s d e b i d o a l a a c u m ü l a c i o n d e grasa y p o l v o en los p o r o s . Y p o r q u e pe r s i s t en? 
P o r q u e i n d u d a b l e m e n t e n o e m p l e a V d . e l m o d o d e e v i t a r l a s . 
Q u i e r e V d . e r r a d i c a r l a s ? 
T o d a s l a s n o c h e s a l r e t i r a r s e , a p l i q u e p a ñ o s c a l i e n t e s 
a l c u t i s h a s t a q u e l a p i e l se e n r o j e c e . C o n u n p a ñ i t o 
a l g o á s p e r o p r o d u z c a u n a c r e m a o e s p u m a d e J A B O N 
F A C I A L W O O D B U R Y y f r ó t e l a e n los p o r o s s i e m p r e 
d e a b a j o p a r a a r r i b a . E n j u a g u e c o n a g u a c l a r a y b a s -
t a n t e c a l i e n t e y d e s p u é s c o n a g u a f r í a . 
P a r a e r r a d i c a r las e s p i n i l l a s q u e t e n g a e n e l Cu t i s , u se 
u n c e p i l l o d e b a ñ o o c a r a e n l u g a r de u n p a ñ o . C u b r a 
l o s d e d o s c o n u n p a ñ u e l o l i m p i o y e s p r i m a las e s p i n i l l a s 
h a s t a q u e b r o t e n f u e r a d e los p o r o s . 
A l a s e m a n a o d i e z d i a s d e l t r a t a m i e n t o o b s e r v a r a u n a g r a n m e j o r a 
e n s u t e z . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y h o y , e n s u d r o g u e -
ría p e r f u m e r í a o s e d e r í a . E m p i e c e a u s a r l o es ta n o c h e y o b s e r v e c o m o 
ca s i i m m e d i a t a m e n t e su c u t i s m e j o r a r a e n a p a r i e n c i a . 
U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y d u r a d e 4 a 6 s e m a n a s p a r a 
u s o g e n e r a l y p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l c u t i s . E l J A B O N W O O D -
B U R Y es t a m b i é n e n v a s a d o en c a j i t a s c o n v e n i e n t e s d e 3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y es f a b r i c a d o p o r " T h e A n d r e w Je rgens 
C o . " q u i e n e s s o n t a m b i é n los f a b r i c a n t e s d e l a " C r e m a F a c i a l " y 
" P o l v o F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
F A C I A L 
oca»» OfM A* t r a t a m m t o W O O D B X T R T por Tt» c t ' 
Bnv t« este cuprtn y 10, w n t a v o q «J Agente G^ner. 
Florent ino Oa « a, Apar tado 1654, Habana. 
Slrv&nse env ia rm» por estos 3 0 centavos un 
íue^o en min ia tura del T r atamiento W O O D B U R I 
. para el cutis, como sigu e: 
Un Jabón FACIAL. Woodbury 
Un tubo Crema FA C I A L Woodbury. 
Una caj)t9 Pol>o Woodbunr. 
T a m b i é n «1 l ib r i to describiendo «1 t r a t ando t to 
Hamado "BU cut is qu* todos desean acariciar'*. 
Nombro . 
CaUs . . • • • 
Otud&d. • « • h • « n 
D E B I U D A O , N E U R A S T E N I A , C O N S U N U I U N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
1 
P O R L A S V I C T I M A S D E L 
C I C L O N 
E n l a P a g a d u r í a det Senado se 
ha r e u n i d o ayer , en dos ocaaiones 
por la m a ñ a n a y po r l a t a r d e , e l 
C o m i t é d-í Damas que en t i ende de 
l a cuestacif in p ú b l i c a l l evada a efec-
to el Jueves 30 en esta C a p i t a l , des-
t i n a d a a r e m e d i a r en !o que quepa 
la t r i s t e s i t u a c i ó n de los d a m n i f i -
cados po r e l c i c l ó n en l a r e g i ó n oc-
c d e n t a l . 
Se l l e v ó a cabo l a a p e r t u r a de 
a lgunas de las a l c a n c í a s unas c iento 
setenta , hab iendo U a m d o l a a t e n -
c i ó n l a c u a n t í a a que a l c a n z ó a l g u n a 
de e l l a s . E l p r o d u c t o de lo con tado 
hasta ahora asciende a l a s u m a de 
Dos M i l Setecientos Siete Pesos con 
Diez y Siete Cen tavos . L a p o s t u l a n -
te cuya a l c a n c í a a r r o j ó m a y o r suma 
r ecaudad^ , hasta estos m o m e n t o s , 
es la s e ñ o r i t a B e r t a R u b i o P a d i l l a , 
que r e c a u d o ó la suma de $ 2 3 2 . 2 2 , 
es lo que r e a l m e n t e establece u n re -
co rd que debe tener en cuen ta , que 
a í r e d i t a r d icha s e ñ o r i t a de d i l i g e n -
te y e f i caz . 
E l lunes , a las nueve de l a ma-
ñ a n a , se p r o s e g u i r á la o p e r a c i ó n de 
a b r i r las a l c a n c í a s res tantes , las 
cules se espera que p r o d u z c a n , con-
j u n t a m e n t e con las ya balanceadas , 
m á s de $ 7 . 0 0 0 . 0 0 
Las operaciones rea l izadas j n e l 
d í a de ayer f u e r o n e jecutadas bajo 
l a i n s p e c c i ó n Mel doc to r L u i s J . 
M u f i i z , N o t a r i o P ú b l i c o de esta C i u -
dad, que d i ó fé de l o v e r i f i c a d o . 
Casi codo el C o m i t é de Damas con-
c u r r i ó a l ed i f i c io del Senado ayer , 
i n t e r v i n i e n d o en las operaciones que 
d e t a l l a m o s . E n t r e las damas a l l í 
presentes recordamos a : 
J u l i a Sel l de C a r b o n e l l , U l d a r i c a 
Alonso , L i t a S. de P e n n i n o , M a r í a 
Teresa A.ivarez B u i l l a de L l a n e r a s , 
P i l a r Jorge de T e l i a , Ce l ia Cepero 
de Ramos , A m a l i a M a r t í n e z I b o r de 
G a r c í a V e l t z , P i l a r M o r l ó n de M e -
n é n d e z , Juana P a d i l l a de RubKj , 
C la ra Castel lanos de S á n c h e z ( F l o r a 
Caste l lanos de A n g l a d a , C a r m e l a 
R . v iuda de Lazo , s e ñ o r i t a s Be rnaza 
M a r í a Teresa L l a n e r a s de H e y m n n , 
Susana L a R i e n d a de M o n a g ú Jo-
sefa S u á r e z de P a d i l l a y muchas 
ot ras cuya r e l a c i ó n no hacemos por 
no hacer p r o l i j o este t r a b a j o . 
L a Tesore ra de l C o m i t é , s e ñ o r a 
ü l d a r í c a A lonso , a b r i ó en • e l d í a de 
ayer una cuenta en la casa b a n c a r i a 
de N . Gela ts y C o m p a ñ í a , a n o m -
bre de l r e f e r i d o o r g a n i s m o hab i en -
do depos i tado í n t e g r a m e n t e e l t o t a l 
recaudado en las a l c a n c í a s y a con-
t a d a s . 
L a Teso/era d l ó cuen ta a los asis-
tentes q u « t e n í a t a m b i é n en su po-
der la suma de $ 1 2 4 0 . 0 0 que se 
p r o p o n í a Ing resa r lo i g u a l m e n t e , una 
vez conocidas las personas d o n a n 
. tes, y que e r a n : 
M a r í a J a é n de Zayas . $ 5 0 0 . 0 0 
B r i g a d i e r A l b e r t o H e r r e -
r a 
Senador J u l i o C . d e l Cas-
t i l l o 
f l u b R o t a r l o . . . . . . 
M a r t a Cap i t e v i u d a d f 
P o r t a 
Sra. de B e n i t o G a r c í a 
V á z q u e z 
C o m i t é Gestor po r las V í c -
t i m a s de P i n a r d e l R i o 
5 0 . 0 0 
8 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
4 0 . 0 0 
5 0 0 . 0 0 
T o t a l . $ 1 . 2 4 0 . 0 0 
E l C o m l t ó de Damas ha r e c i b i d o 
t a m b i é n un d o n a t i v o de doce pares 
de zapatos de A b a d í n y C o m p a ñ í a , 
de Cuba 86. comerc ian tes i m p o r t a -
dores de la H a b a n a . 
T a m b i é n se ha r ec ib ido u n saco 
de a r roz de los Sres . C o l l e t t e K a m p , 
i g u a l m e n i e de esta C a p i t a l . 
L a D r o g u e r í a de S a r r á ha donado 
cua t ro paquetes con ten iendo d i s t i n -
tos r econs t i t uyen te s , des t inados a 
las muje res y n i ñ o s de Guane t M a n -
t u a . 
L a D r o g u e r í a de Taqueche l ha re-
m i t i d o a l C o m i t é de Damas c i n -
cuenta fraacos de r e c o n s t i t u -
y e n t e . 
E L P R I N C I P E D E G A L E S L L E G O 
A S O U T H A M P T O N E N E L 
• O L I M P I O 
S O U T H A M P T O N , o c t u b r e h . \ 
E l P r í n c i p e de Gales l l e g ó h o y a 
I n g l a t e r r a en el vapor O l i m p i c de re 
gres0 de su c x ^ u r p í ó n po r los Es ta 
dos U n i d o s y C e n a d a . ' 
" H e t en ido mas hermosas vaca-
ci 'mee, pero como es n a t u r a l , m e ale 
¡ g ra el v o l v e r m e a e n c o n t r a r en m i 
¡ p a t r i a " , d i j o a los corresponsales de 
• la prensa que f u e r o n las ú n i c a s a 
I persona* a quienes se p e r m i t i ó en-
t r a r a s a l u d a r l e . ' E s s i empre agra-
dable e In te resan te v ' a j a r y h a y m u 
C h í s i m o que ap rende r a l o t r o lado 
.de l A t l á n t i c o dond.e, una vez m á s , se 
' me ha of rec ido la m a y o r h o s p i t a l i -
, dad y se m é ha r e c i b i d o con e l ma-
yor g r a d o . 
S O R P R E N D E N T E 
V I N O y O A B E 
D e s c h a e i í s 
m u y 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H l o r r o v i t a l d e l a S a n g r a ©s 
s u n e r f n r a l a o a r n a c r u a a . a i o s f e r r u g i n o s o s , e tc . — D a e a l u c i y f u e r z a . — F é W V 
Caonao, Cienfuegos, J u n o 8 1 9 1 3 . 
Sr. D r . A r t u r o C. Bosque . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Con mucho gusto' complazco a va -
r ios amigos m í o s que q u i e r e n po r 
m i conduc to hacer j . e g a r a us ted su 
a g r a d e c i m i e n t o p o r l a p r o n t a c u r a -
c i ó n ob t en ida con su m a r a v i l l o s o 
p reparado " P E P S I Ñ A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " , d e s p u é s de haber p r o b a -
do con var ios p reparados que d i cen 
c u r a n el e s t ó m a g o , s in haber ob -
t en ido resu l tado a l g u n o . 
E n esto pob lado tenemos a l doc-
t o r J o s é S u á r e z de l V i l l a r que es u n o 
de los m é d i c o s , que m á s l a r e c e t a n y 
me dice que sus resu l tados son sor-
prendentes . Y o s i empre t e n g o u n 
buen s u r t i d o de su p r e p a r a d o , pues 
cada d í a so vende m á s . 
De esta c a r t a puede hacer e l uso 
que m á s i c plazca. R e c o n ó z c a m e co-
mo am go y mande como guste a 
S. S. Q. S. M . B . 
(«fdo) Ra fae l L e ó n J i m é n e z . 
L o s curados con l a " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " son los s i -
gu i en t e s : 
A l e j a n d r o OJeda. 
P a u L n o P é r e z . 
A g u s t í n Crespo. 
P r ó s p e r o B e r m u d e z , 
C á n d i d o D í a z . 
¡ Y muchos que los conozco de v l s -
¡ t a . 
j N O T A : — C u i d a d o con las í m l t a c l o -
j nes. e x í j a ? e el n o m b r e B O S Q U E que 
' g a r a n t i z a e l p r o d u c t o , 
i l d - 2 
L A S S I L L A S P L E G A D I Z A S 
S I M M O N S 
s o n u s a d a s e n l a s e s c u e l a s , i g l e s i a s , a l m a c e n e s , r e » , 
t a u r a n t s , l o g i a s , b a n q u e t e s , s a l o n e s p a r a a s a m b l e a s , 
p a r q u e s d e d i v e r s i o n e s , e t c . E n c u a l q u i e r l u g a r 
d o n d e se n e c e s i t e a u m e n t a r e l n ú m e r o d e a s i e n t o s 
e n o c a s i o n e s d i v e r s a s , l a s s i l l a s S i m m o n s p l e g a d i -
z a s r e s u l t a n m u y c o n v e n i e n t e s . 
C o m o se c o n s t r u y e n d e fina m a d e r a d e a r c e , 
r e s i s t e n l o s s e r v i c i o s m á s s e v e r o s , p u d i e n d o a d e m á t 
a l m a c e n a r s e e n u n e s p a c i o r e d u c i d o . 
S u p r e c i o es r a z o n a b l e . N u e s t r o n u e v o m é t o d o d o 
e m p a q u e , es d e c i r , a c o m o d a r l a s m u y c o m p a c t a -
m e n t e d e n t r o d e u n a c a j a d e c a r t ó n g r u e s o e s p e c i a l » 
r e d u c e c o n s i d e r a b l e m e n t e e l c o s t o d e t r a n s p o r t a » 
c i ó n , y l l e g a n a s u d e s t i n o e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s » 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes del mundo, de camas de metal, 
bast:dor<-s. colchones, sillas olegadizas y muebles de metaL 
666 L A K E SHORE DKJLVS'l C H I C A G O , £ . U . A . 
representante: F . F E R N Á N D E Z 
Montero y Bruzón 
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inaniea «••••IB i i f ansa 
Aceites de Palma y Olivo— 
nada mas— le dan a Palmollve 
su color verde natural. 
L o Q u e T o d a M u j e r 
D e b e S a b e r 
U n a m u j e r pasa p o r he rmosa y Joven n k 5 1 o m 
Cutis es c l a ro , suave, l í m p i d o y lozano . T a l 
belleza seductora que t o d o h o m b r o a d m i r a , c u a l -
quiera m u j e r puede poseer. 
E l secreto es asiduo cu idado y c o m p l e t o aseo d e l 
cutis c o n aceites de Pa lma y O l i v o , que C leopa t r a 
usaba en e l tocador y en e l b a ñ o para re tener s u 
j u v e n t u d y acrecentar su hermosura . 
Estos mi smos aceites b a l s á m i c o s , e s t á n h o y m e z c l a -
dos c i e n t í f i c a m e n t e e n e l j a b ó n P a l m o l i v e . 
M a n e r a correcta de usarlo 
L á v e s e toda suciedad, sudor y c o s m é t i c o s c o n 
Pa lmol ive . D e s p u é s e n j u a g ú e s e . 
E n seguida f r ó t e s e suavemente e l c u t í s c o n bastante 
de su espuma untuosa , hasta que penet re b i en ea 
los poros de la cara, c u e l l o y brazos. A h o r a , 
e n j u á g u e s e c o m p l e t a m e n t e c o n agua fr ía . 
Este t r a t amien to de bel leza tres veces al d í a , es e l 
m á s eficaz para conservar e l cut is suave, fresco, 
lozano y j u v e n i L 
E n u n cut is a s í cu idado puede Ü<L asar c n a n t o 
j j o l v o y co lore te desee. Pero j a m á s u aaust» Ü<L 
antes de lavarse estos c o s m é t i c o s c o n P a l m o l i v e . 
T H E P A L M O L I V E C O M P A N Y (Delaware Cotp.) 
FahrtcaKtct también de la Crema dtAfekar̂  Skawtpooy Talco Paimoü̂ f 
" ' ' A p a r t á d o T 2 3 5 0 
E L Z A P A T O E L E G A N T E 
V e : n u 5 P A R I 5 
P E E C I O S O S M O D E L O S D E 
I N V I E R N O 
M O D E R N A S 
C O M B I N A C I O N E S 
V e n u s P a r i s 
P R E C I O S B A H A T X S ^ T O S 
V e n u s P a r i 5 
V e n u s P a r . i 3 ^ • 
R e i n a y 
B l a s c o a i n 
L A A P L A N A 
R e i n a y 
B e l a s c o a i n 
a n o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 d e 1 9 2 4 . P A G I N A T R E C E 
f 
r 
L o s prec ios ú e e s t a popular c a s a s in mnclia 
r e t ó r i c a , han sido fijados muy bajos, teniendo en 
c u e n t a su calidad y e egancla de manera que efec-
t u a r s u s compras en e s t a s u c a s a , significa siem-
pre venta jas mug bonitas p a r a los compradores 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
F r a n e l a s a c u a d r o s y l i s t a s , m u y d o b l e s , - . . • • • • i — » - - • 
F r a n e l a s c o l o r e n t e r o , m u y a n c h a s , . . . . . . . . . • . 
F r a n e l a s a l i s tas y c u a d r o s , l o m á s d o b l e , . . . . . . . . . « » • • • • • • 
Sargas d e a l g o d ó n , c o l o r e n t e r o y a l i s t a s , . . . . . . . . . . . . • 
Sa rgas d e l a n a , d o b l e a n c h o , m u y d o b l e s , • • M v ? 
Sa rgas d e l a n a , c a l i d a d m u y f i n a . . . . . . . • • . 
V e l o s d e l a n a , c r e m a y e n c o l o r e s , . . . . . . . . . . • « • • • • • * • • 
V e l o s d e l a n a , f i n í s i m o s , c r e m a y c o l o r e s , . . . . . . . . . . . . . • • . . . 
C a c h e m i r a d e l a n a , c r e m a y c o l o r e s , . . . . . . . . . . . . . . . — • • . 
R a t i n é s a c u a d r o s y l i s t a s , p r e c i o s o s d i b u j o s , . . . « . . < 
T e l a d e n o v e d a d , l a G a r z o n a , • « « • • • i» • 
C r e p é s c o l o r e n t e r o , d e p u r a l a n a , . . . . . . . . . • • • « . . . . . • * • 
C r e p é s c o l o r e n t e r o , d e l a n a y s e d a , • • . <• . . . 
F o u l a r d e s t a m p a d o , c a l i d a d m u y f i n a , . . . . . . . . . . . . . . 
F o u l a r d e s t a m p a d o , p r e c i o s o s d i b u j o s , . . . . . . . . . . . . . . . n . . . 
P a ñ o s d e d a m a s e n c o l o r e s , c a l i d a d m u y f i n a , . . . « , . . . . . .,„ . . . 
C r e p é s d e C h i n a , f r anceses , m u y d o b l e s , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C r e p é s C a n t ó n , d e l a n a y s eda , f i n í s i m o s , . . . . . . . . . . . . 
S a t í n C r e p , g r a n v a r i e d a d d e c o l o r e s , . . . . . . . . . . 
T a f e t á n d e p r i m e r a c a l i d a d , t o d o s l o s c o l o r e s , a „ . , . . . . 
M e s a l i n a e n c o l o r e s , m u y d o b l e y a n c h a , . . . . . i , . „ , , : , „ . t . . . . . 
B u r a t o s d o b l e a n c h o , t o d o s los c o l o r e s , . . , , , , . . . . . . „ , , , . . . 
T e r c i o p e l o en c o l o r e s , c a l i d a d f i n í s i m a , . . . . . . . . . . . 0 . , . . . . . 
T e r c i o p e l o s t o d o s los c o l o r e s , s u p e r i o r c a l i d a d , . . . . . „ . . . . . . . . 
T e r c i o p e l o s en c o l o r e s , a n c h o 4 4 p u l g a d a s , . . . , . „ „ , , . „ . . . 
A s t r a k á n en c o l o r e s , 5 0 p u l g a d a s d e a n c h o , . . . . . . . . . . . . . . . . 
C o r t e s d e a s t r a k a n e s p a r a c h a l e s , c o n d o s y a r d a s d e l a r g o y 4 5 c e n t í m e t r o s 
d e a n c h o , , . . . . . . , , , . . . . . . a 
M a n t a s d e e s t a m b r e , e n c o l o r e s , b l a n c a y n e g r a , „ . . , . . . . . . . a 
M a n t a s d e e s t a m b r e , e n c o l o r e s , b l a n c a y n e g r a , . . . . . . . . . „ . . . . . . a 
M a n t a s d e e s t a m b r e , m u y d o b l e s , b l a n c a y n e g r a , . . . . . . . . . . . . . . . . a 
F r a z a d a s d e l a n a , e n c o l o r e s , p a r a n i ñ o , . . . . . . a 
F r a z a d a s l a n a , e n c o l o r e s , c o n m o n i t o s , p a r a n i ñ o , . . . . . . ; „ . . . . . . . . a 
F r a z a d a s l a n a , e n c o l o r e s , c a m e r a s , . . . . . . . a 
F r a z a d a s l a n a , m u y d o b l e s , e n c o l o r e s . I m p e r i a l e s , . . . . . . . . . a 
M e d i a s d e seda p a r a s e ñ o r a , e n c o l o r e s d e n o v e d a d , . . . . . . . . . . . . . . a 



























D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
G a l o n e s d e a l t a n o v e d a d , p a r a l o s g u s t o s m á s e x i g e n t e s , . . . . 
G u i r n a l d o s d e f l o r e s , v e r d a d e r a . ' p r e c i o s i d a d e s , , 
C i n t a s e s t r e c h a s , e s t i l o s g a r z o n a , l as ú l t i m a s c r e a c i o n e s , . . . . . . 
B o t o n e s d e f a n t a s í a , l a m a y o r d e t o d a s las c o l e c c i o n e s , , . . . 
S u t á c h e s d e t o d o s los e s t i l o s y f o r m a s , p i e z a s d e 1 2 y . , . . . , 
C i n t u r q n e s d e f a n t a s í a , e l e g a n t í s i m o s , g r a n s u r t i d o , . . . . . . . . . 
C o l l a r e s d e c r i s t a l , los ú l t i m o s e s t i l o s s a l i d o s a l m e r c a d o , . . 
E n c a j e s a l e m a n e s , m u y a n c h o s y f i n o s , l i q u i d a m o s . . . . . . „ . , 
E n c a j e s d e C a l e t , e l m a y o r d e l o s s u r t i d o s , m u y f i n o s , . . . . . . 
E n c a j e s d e f l o r e s , a n c h í s i m o s , m u y n u e v o s 
E n c a j e s d e c r o c h e t , m u y a n c h o s , p a r a r o p a d e c a m a , . . . . . . 
E n c a j e s d e g u i p u r , v e r d a d e r o s f i l i g r a n a s , . . . . . . , 
Enca j e s d e c h a n t i l l y , m u y b o n i t o s u r t i d o , . . . . . . 
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A V E . D E S . 
T e j i d o s , S e d e r í a \ G o n í e c c l o n e s 
B O L Í V ñ R 2 3 , antes fe, entre ñ G U l L ñ Y A N G E L E S 
T e l é f o n o A - 4 : 9 3 0 
| C r ó n i c a S o c i a l 
B I E N V E N I D A 
L a expreso hoy , po rque f u é hoy 
cuando pude es t rechar la m a n o de l 
P res iden te de la E m p r e s a dei D I A -
R I O D E L A M A R I N A , que ha l e g a -
do de u n v i a j e de l ic ioso por E u r o -
pa . 
E l Conde R i v e r o , con l a caba l l e -
r o s i d a d gue le d i s t i n g u e en todas 
sus re lac iones , a g r a d e c i ó las frases 
m u y coi d ia les con que le s a l u d é . 
T a m b i é n he e x p e / i m e n t a d o g r a n 
p lacer a: s a luda r en ta r e d a c c i ó n a 
F r a u M a r s a l , el a t i l d a d o p e r i o d i s t a 
que r e p r t s e n t a este p e r i ó d i c o an t e 
i a sociedad m a d r i l e ñ a . 
B r e v e m e n t e hab l amos y , a u n q u e 
no he v is to a l ex-Representante y 
b r i l l a n t e o r a d o r D r . L u c i l o de l a 
F e ñ a , que l l e g ó con é l , m i b i en ve-
n i d a ha de l l e g a r haota el i l u s t r e 
A r t e m i s e ñ o , con l a e f u s i ó n que nues-
t r a v ie j a a m i s t a d a d m i t e . 
. A d j u n t e le e n v í o ia i n v i t a c i ó n 
pa ra d icha f ies ta d á n d o l e de an te -
m a n o las m á s e x p r é s vas gracias po 
lo que usted haga por nosotros . 
i S e r á ba i l ab l e l a noche de l 15 de 
i n o v i e m b r e . 
D R . M A N U E L S E C A D E S 
, H a Legado a la mesa de r e d a c c i ó n 
m í a , la de l icada d e d i c a t o r i a que se 
ha d i g n a d o r e m i t r m e el Corone l Se-
cades, D i r e c t o r de la R e p ú b l i c a C u -
bana, p e r i ó d i c o n a c i o n a l i s t a que 
a u n s u e ñ a con el s a t r i o t i s m o r o -
m á n t i c o que apenas nad.e qu ie re 
p r a c t i c a r 
I O t r o d í a me o c u p a r é de su con te -
n i d o . 
J 
DL4. D E D I F U N T O S 
L a s campanas de los t emplos r e -
l ig iosos con sus p l a ñ i d e r a s notas , 
m p r . m e n en el a m b i e n t f í un t r a d i 
c i o n a l r e c o g i m i e n t o que pene t ra en 
el a l m a c r i s t i a n a . 
L a ca ravana t r i s t e , pensa t iva y 
conf i ada se d i r i g e a l Campo Santo , 
e l que va a cur iosea r y p r o f a n a el 
santo l u g a r con ideas i m p r o p i a s y 
pe rve r sas . Mas , e l d o l o r cunde , y 
l a m e l a n c o l í a de l Cemen te r io , do-
m i n a y sobrecojo. 
Las ñ o r a s vesper t inas pasan ve-
loces v s in encantos para los que 
vamos a l a C i u d a d de los m u e r t o s , 
ca rgando con el r ecue rdo de cosas 
y hechos que e m b a r g a n nues t ro ser 
y c o n t r s t an nues t r a a l m a . 
A u n antes de que m i adorado pa-
d r e fuera a d o r m i r a l l í ej s u e ñ o de 
los j u s to s , r e s p e t é l a n e c r ó p o l i s , v i -
s i t á n d o l o con la p iedad que s e n t i -
mos al embel lecer l a t u m b a que c u i -
damos. Dejamos en las coroias de 
los rosales que roc i amos con l á g r i -
mas no pocas veces, l a e x p r e s i ó n de 
t e r n u r a que avasal la y p r e d o m i n a 
Sin emba rgo , conocemos l a rea-
l i d a d con todo sus angust ias y l a 
m i s e r i a h u m a n a en toda su desnu-
dez. 
Pero l a r e n o v a c i ó n serena nues-
t r o e s p í r t u y en u n d í a como este 
en que se f u e r o n los que no v o l -
v e r á n j a m á s " , en l a ho ra solemne 
d e l c r e p ú s c u l o , i a p á l i d a luz de los 
panteones nos hacen c o m p r e n d e r la 
ma jes t ad d e l Campo Santo y la 
g r a n d e f ^ o s o f í a que nos e n s e ñ a l a 
ig les ia . 
R E C E P C I O N 
E f e c t u ó s e é s t a con i nus i t ados 
a t r a c t i v o s y c o m p l e t a s a i t s f a c c i ó n en 
la m o r a d a de una d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a ma t ance ra que se ha t r a s l ada -
do pa ra esta c a p i t a l . 
M o t i v ó l o ej santo de una a n g e l ' -
ca l f i g u r i t a que es c u ñ a d i t a m u y 
q u e r i d a de l a casa, l a s e ñ o r i t a A m -
paro Dacosta Menocal1 que p r o n t o 
t e r m i n a r á sus estudios de P e d a g o g í a . 
Se c a n t a r o n por e l j o v e n J o s é D a -
costa, que y a t iene t res a ñ o s en la 
Academia de l a B a n d a M u n i c i p a l y 
posee un? excelente voz de b a r í t o n o , 
va r ias ó y e r a s que le v a l i e r o n a p l a u -
sos. T a m b i é n b a i l a r o n con buena 
m ú s i c a . 
E l s e ñ o r W a l t e r i o L á m a r , L i n o t i -
p i s t a de este d i a r i o y ioven de u n a 
exqu i s i t a a m a b i l i d a d demos t r ando 
la c o r r e c c i ó n que a d q u i r i ó en e l Ins -
t i t u t o dor.vo o b t u v o el t í t u l o de B a -
c h i l l e r , me ha i n v i t a d o a que pase 
po r su d o m i c i l i o M a l o j a 8 0 , los 
c o m p r o m sos de estos d í a s me a b r u -
m a n de t a l m a n e r a que no he l o -
g r a d o poder pasar a h o n r a r m e con 
ia a m i s t a d de su a m a n t e madre l a 
s e ñ o r a C i a r á L á m a r , v iuda de L a -
m a r y d e m á ^ f a m i l i a r e s . 
No t a r d a r é e n hace r lo . 
Grac ias . 
U N A P O S T A L 
Gustoso, cons igno el encargo que 
me hace u n d i s t i n g u i d o e s tud ian te 
de nues t ro i n s t i t u t o , e l D i r ec to r de 
l a Revis ta • ' P ro t eo" y j o v e n que es-
t i m o g r a n d e m e n t e , Be'Ji to M a z o r a 
P e d e l m o m e . 
E n su v i a j e a l a r e g ' . n o r i e n t a l , 
rec b i ó c u m p l i d a s y m a y d iversas 
deferencias, pe ro a u n s m o l v i d a r n i n -
g u n a de las f inas g a l a n t e r í a s de que 
f u é ob je to , expresa por este med .o 
su a g r a d e c i m i e n t o a las gen t i l e s 
s e ñ o r i t a s A m e . i t a F e r r a t y M a r c a -
l i n a R o d r í g u e z , profesoras de San-
t i ago de Cuba. 
E l md cuenta que son dos seduc-
to ras m u ñ e q u i t a s que r i e n y embele-
can . 
B A I L E E L D I A 4 
E l mar tes tiene ba i le el Casino 
M u s i c a l , soc edad de Sa lud 1 0 i ; . 
E n la l e t r a j u g u e t e a el t í t u l o Ote-
r o o A l f o n s o o el A u m e n t o de l o s 
Maes t ros , 
D E P A R I S 
L l e g a de nuevo a mis manos u n a 
pos ta i de M i g u e l i t o G a r c í a Gowe. 
Me cuenta de su v ida en B é l g i c a , 
P a r í s , Bayone , B i a r r i t z z y de su re-
greso a B i l b a o , de su v ia je a San-
t ande r y M a d r i d , 
Pa ra sus f a m i l i a r e s que se h a l l a n 
en Recreo, M á x i m o G ó m e z y pa ra 
m i m a m á q u é es su m a d r i n a , u n 
sa ludo c a r i ñ o s o . 
M A G N E T I C S P O R T C L U B 
L a Comis ó n de P ropaganda de 
este C lub ha t o m a d o e l acuerdo de 
da r una f ies ta en la sociedad Sol de 
Occidentt) . M a r i a n a o , a beneficio de 
la S e c c i ó n d é Spor t , l a cual f i es ta 
pone baje los auspic ios de la p r e n -
sa flJe l a sociedad habanera . 
" M A Í ^ E O " 
Sociedad de Socorros M u t u o s , I n s -
t r u c c i ó n y Recreo . 
B . L . M . 
A l s e ñ o r A l b e r t o O r t i z C o f f l n l y 
t iene el honor de i n v i t a r a us ted y 
a su d i s t i n g u i d a f a m i l i a pa ra el g r a n 
F ' e l d Day y M a t l n é e que en hnnor a 
los fondos de l a I n s t i t u c i ó n " M a c e o " 
se e f e c t u a r á en los grandes t e r r enos 
de l ' A u t i l l a Spor t C l u b " , el d í a 9 
de N o v i e m b r e d e l presente a ñ o , de 
1 2 m e r i d i a n o a diez pasado m e r i d i a -
no , y a ¡ a que c o n c u r r i r á n va r i a s i n s -
j t tuc iones d e p o r t i v a s como " M a g n e -
t ic Spor t C l u b " , " C e r r o T e n n i s " , " J u -
ven tud M o r a l i s t a " , , " J ó v e n e s M a c e o " 
y o t r a s m á s . 
F e r n a n d o H e r n á n d e a , 
D i r e c t o r , 
a n o m b r e de l a c o m i s i ó n o rgan iza -
do ra aprovecha esta o p o r t u n i d a d pa-
ra o f rece r le e l t e s t i m o n i o de su con-
s i d e r a c i ó n m á s d s i i n g u i d a y a n t i c i -
pa r l e las grac ias por su as is tencia 
a d i cho acto . 
Habana , O c t u b r e de 1 9 2 4 , 
M u c h o nos a l eg ra r emos saber que 
el r e su l t ado que ob t engan en este 
acto de suyo honros0 y d i g n l f i c a d o r , 
sea todo l o m á s favorab le y que e l 
a n t i g u o Cen t ro , vue lva a l esplendo-
roso puesto que t av0 desde e l a ñ o 
1 8 7 9 en que f u é f u n d a d o . 
U N A R T I S T A 
Consagrado po r l a c r í t i c a y ap l au -
d ido por toda la prensa, ha s;do e l ; 
j o v e n E m i l i o R i v e r o M e r l í n . 
E n la A s o c i a c i ó n ele P i n t u r a s y Es -
c u l t u r a s , s i ta en P r a d o 44, t iene ex-
puestop sus val iosos c u a d r o s . 
C o l m a d o de e logios po r l a s ingu-
l a r i d a d de su i m p r e s i o n i s m o , de l a 
especia l idad que da a sus c o l o r i d o s , 
R i v e r o M e r l í n se ha ganado e l p r l - j 
mer p r e m i o en l a A c a d e m i a de San 
F e r n a n d o y l o g r a d o l a m e d a l l a de 
o ro que t an tos o t r o s p i n t o r e s anhe-
l a n . 
C o n c u r r i ó con sus cuadros a las 
exposiciones ce lebradas en Cuba en 
1 9 2 0 , en Granada en 1 9 2 1 y en B a r -
celona en 1 9 1 8 . a lcanzando en todas 
ellas una au reo la y u n d i p l o m a . 
E l doc to r F e r n a n d o O r t z: a l pre-
sen ta r lo en m u y expres ivo d iscurso , 
c o l o c ó su pe r sona l i dad sobre e l pe-
destal de g l o r i a eme su m a r a v i l l o s a , 
pa le ta le ha conqu i s t ado a pesar d e j 
la e q u i v o c a c i ó n que t u v i e r o n los se-l 
ñ o r e s de l a A c a d e m i a con e l t r a b a j o i 
que p r e s e n t ó R i v e r o M e r l í n e l a ñ o i 
1 9 1 1 , puando hiendo Secre ta r io d e j 
I n s t r u c c i ó n P ú o l i c a el doc to r Eze-
q u i e l G a r c í a Ensef .n t , p r o c l a m ó las 
facul tades de este modes to m u c h a -
ch i to que b r i l l a y es d . s t m g u i d o . 
L a s f a m i l i a s , los cabal leros , nues-
t r a j u v e n t u d , d<iben de i i a c o n t e m -
plar esos cuadros t a n b i e n p e r f i l a -
dos y a r t í s t i c o s . 
Los a d m i r a d o r e s de R i v e r o M e r -
l ín , que son los me jo res p in to re s cu-
banos, le o r g a n i z a n u n a l m u e r z o a 
$ 2 . 5 0 O j c u b i e r t o . H e s o l i c i t a d o que 
se t r a n s f i e r a para p'l d o m i n g 0 nueve, 
y que no se c l ausu re l a E x p o s i c i ó n 
hasta ese d í a , a f n da que nues t ras 
sociedades l l e g u e n a P rado 14, don-
de no se cobra nade por la en t r ada , 
y ap rec i a r puedan todos los encan-
to, de A n d a l u c í a , las bellezas espa-
ñ o l a s en í n t i m 0 consorc io con la in s -
p i r a c i ó n y el h e u t i m i e n t o d e l paisa^ 
gis ta c u b a n o . 
Con lo que le p roduzca l a v e n t a 
de esos c u a d r j s , que son b a r a t í s i -
mos, p"ensa vo lve r se a E u r o p a , do 
donde t u v o que v e n i r p o r la supre-
s i ó n de becas que a c o r d ó e l M u n i c i -
pio h a b a n e r o . 
L A F U N C I O N D E L D I A 1 1 
!.a l l e v a a cabo e' Casino Mus ica l 
a L e n é f M ó de <?{i Acadenva de M ú s i -
ca, en e l Cine C e r r o C a r d e n . 
J U V E N T Ü Í ) OE O T O Ñ O 
E n Dolores en t r e E n c a r n a c ' ó n y 
Cocos, J f ^ ú s del M o n t e , h a b r á u n a 
a n i m a d a f ies ta b a i l a b l e el s á b a d o 15 . 
U M O S U R I P E R N A L 
E i d í a ooh«. a b r sus lu josos salo-
nes pa ra e l r r a d i c l m a l b i - i e que a 
. av ' j r de l a S e c c i ó n de ó . o r ro s , 
anunc i a esta poderd&a s o c i e l a j i . 
N U E V O D A N Z O N 
L o acabo do r e c i b i r . 
M e ha sido env ' ado p o r su a u t o r , 
el conocido profesor de l a B a n d a M u -
n i c i p a l y a d m i r a b l e v i o l i n i s t a , s e ñ o r 
J u l i á n B a r r e t e . 
Dedicado a l o a s e ñ o r e s L i s a n d r o 
Otero y A l v a r o Al fonso . P re s iden te 
y Secretar o de l a A s o c i a c i ó n Nac io-
na l de Maes t ro s . 
L a m ú s i c a , s i n ser c h i l l o n a n i va -
porosa, exci ta y se a d u e ñ a de cuan-
tos l a e scuchan . 
A l b e r t o C o f f l g n y O r t l n . 
H O M B R E S 
P a l t o s de e n e r g í a » , lmpoteEt.ee, 
g a s t a d o s » n e r v l o s o s - m u s c u l a r * » , reco-
b r a r á n laa fu&rzás de l a j u v u m t u d , t o -
m a n d o 
Ñ E R V O F C H Z A . 
tH r e n t a e n F a r m a c i a » y D r o g u e -
r i u L 
" C U C H A Q A D A S ' D ^ ^ 
i b C i O N S 0 4 
w m m 
E P I E D A D E S 
^ i i i i i i P 
m 
¿ E s s u 
N i ñ o S a n o ? 
Este niño es sano porque sus padres cuidan que 
mueva su vientre todos los días, pues las materias 
indigeridas que no se eliminan, fermentan y forman 
venenos que atacan la salud. 
E l E s t r e ñ i m i e n t o C a u s a P e l i g r o s a s E n f e r m e d a d e s 
y hay que combatirlo sin usar purgantes porque causan irritaciones y 
trastornos. El LAXO-PEP-SEN del Dr . Caldwell normaliza la acción 
de los intestinos, tonifica el estómago y alivia el hígado. Sus ingrecüentesí 
Jarabe, Pepsina, Sen de Alejandría y Hierbas Aromáticas, son muy benéficoa 
por su acción laxante, sedativa y tónica. Es de sabor grato al paladar de bs 
niños. Compre hoy mismo un frasco o pida una muestra gratis usando eS 
cupón adjunto. De renta en todas las farmacias y boticas 
Fabricante» Exclusivos: 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , Monttcello, 111., U . S . A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsin Syrup Co., Dcpto. A2. Monticello, 111., E. U . A . 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, e¡ 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre ^ . 
immm 
Dirección. 
» / : W S . C a l d w o l l ' X 
Laxo Peu Sen 
E N F E R M E D A D E S 
I N T E S T I N A L E S 
Nunca «e ob tendrá la 
curación con la admini -
s t ración frecuente de una 
dosis de purgante o íos polvos 
y pildoras. Se requiere un 
remedio que llegue a las m u -
cosas de estas partes, que 
estimule las secreciones 
naturales y reduzca la 
inflamación. Este 
£ S Pe-ru-na, un remedio 
U n estado de c o n g e s t i ó n e 
I n f l a m a c i ó n de l a s mucosas de 
l o s i n t e s t i n o s , es u n a de las 
f o r m a s m á s c o m u n e s de l c a t a r r o 
y , a l m i s m o t i e m p o l a q u e m á s 
m o l e s t i a s causa . 
E l d o l o r es a g u d o y a m e n o s 
q u e se a l i v i e l a a f e c c i ó n , e l 
r e s u l t a d o f i n a l es dudoso . L a s 
s e ñ a l e s de p e l i g r o q u e d e b e n 
t enerse e n c u e n t a s o n los r u i d o s 
p r o d u c i d o s p o r e l gas e n los 
i n t e s t i n o s , e s t r e ñ i m i e n t o o 
d i s e n t e r í a , d o l o r e s a b d o -
m i n a l e s , h i n c h a z ó n , 
h e m o r r o i d e s , c o s q u i -
l l e o d e l r e c t o y ex-
p u l s i ó n de sangre . 
:uenta >v ^ — r 
r. I l a r t -
preparado con el ob' 
Jeto de corregir 
los estados cata-. (VIUCOS4 
rralcs bien sea en SfiC& 
los intastinos o en * 
otras partes del or 
ganlsmo 
Hace más de cinc t  
años el famoso D  
man, recibido del Jeffer-
son Medical College, inició 
el uso de este ahora bien cono 
cido tratamiento que ha librado a 
miUionos de personas do las garras 
del Catarro. 
La práctica ha demostrado que Pe' 
ru-na es el remedio m á s maravilloso 
que ba producido el siglo pasado 
SI se encuentra enfermo, es casi seguro 
que el trastorno sea de carácter catarral. 
Pruebe primero Pe-ru-na. 
De Venta en Toda» Parte» 
T H E P E - R U - N A C O M R ¡ 
C o l u m b u s , O h i o , E . U * A * 
L A C A U S A 
P E - R U - N A 
H a 
salvado l a 





A y V i e j i t o , n o t e p r e o c u p e s 
y a t e n e m o s M e n t h o l a t u m 
l^a apl icación uo meuiuoia iu iu .«*— 
mediatamente la comezón y elimina las 
Irritaciones causadas por las picaduras de los 
insectos y plantas venenosas. No hay que 
sufrir mas la molestia y el dolor de estas irritaciones 
na Croma Sana ti ra 
7 & e n t h o m l S m 1 c 
Indispensable en el hogar 
alivia prontamente dolor de cabeza, catarro, 
eczema, irritaciones e inflamaciones de la 
Eiel , Debe de estar a mano en todos los ogares. Se vende en • sus tres envases 
originales — pote, tubo y la ta—en 
















E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
AÑO X C I l 
• • • • • • 
D O L O S D E P E C H O Y G A O O A S P E R A 
L o s d o l o r e s d e p e c h o y d e g a r g a n t a , t a n f r e c u e n t e s 
e n l o s m e s e s d e i n v i e r n o o e n t i e m p o d e a g u a s , 
d e b e n c o m b a t i r s e a t i e m p o p a r a e v i t a r f u n e s t a s 
c o n s e c u e n c i a s . 
A l a p r i m e r a s e ñ a l d e d o l o r o g a r r a s p e r a , a p l i q ú e s e 
e l S l o a n . P e n e t r a i n s t a n t á n e a m e n t e , i m p a r t i e n d o 
e n e l a c t o u n c a l o r b i e n h e c h o r , u n a l i v i o i n e f a b l e y 
d u r a d e r o , c u a l n a d a m á s q u e e l S L O A N o u e d e 
i m p a r t i r . E l 
es ei remedio casero nnirersal qne todo hogir debe 
«enet para casos de emergencia. Mata todos lo» dolores. 
Penetra sin friccionarse 
Son Incontables lo» testimonios escrito» y Yerbales át 
personas que sólo en el SLOAN h u ^nmnc-yjo pronto y 
eficaz alivio en los casos de 
LINIMENTO 
d e S L O A N 
R E S F R I A D O S 
Y 
B R O N Q U I T I S F\XA USO CASCKQ 
j en todos los dolóte» 







En las farmacias del manda. 
ü e b r j mmm o e w o l f i 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I s a s í i o r t a d o r e s E i x e l f i s s i v o » 
5 g e n t a R e p ú b l i c a : i 
S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 - O f c r a p i a , Í S - H a b a o a 
M i s i ó n s u r a d a 
E l padre que vigila l a salud de 
su familia, cumple esa misión y 
mayormente cuando e s t á c o n -
vencido de que el famoso Jarabe 
de Hipofosf i fos S a l u á dá resul-
tados sorprendentes c o n t r a l a 
pobreza de la sangre, la anemia, 
l a tuberculosis y e l raquitismo. 
E l padre consciente de su misión 
procura no falte a sus seres que-
ridos el raudal de sangre y salud 
que asimilan con cada cucharada 
del excelente 
Jarabe di i 
| t i i D o r o s m o s 
S A L U D 
Más de 30 año» de éxito creciente. Aproba-
do por la Real A c a d e m i a de Medicina. 
Rechace todo frasco qoe no llere en la etiqac-
(a exterior HIPOFOSFITOS SALUD ea rolo. 
a . 
I 
D E R 0 § 
V 
T e n e m o s d i s p o n i b l e m a q u i n a r i a p a r a P A N A D E R I A S 
y D U L C E R I A S , M o t o r e s d e G a s o l i n a W I T T E . M O T O R E S 
E L E C T R I C O S " V A L L E Y " . M a t e r i a l es p a r a H o r n o s , l o s e t a 
d e 1 6 x 1 6 , b a r r o y l a d r i l l o r e f r a c t a r i o , H e r r a j e s p a r a 
H o r n o . . 
G U S O H E R M A N O S & C í a . 
M e r c a d e r e s N o . 1 , A p a r t a d o 1 2 2 5 , fíalana. 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S D E 
C H A M P I O N M A C H I N E R Y C O M P A N Y . 
T I Í T 
C R O N I C A C A T O L I C A J 
L A V O Z A U G U S T A D E L S U M O P O N 
T I P I O E . — L A C R U Z A D A E U C A R 1 S -
T I C A D E L O S N I Ñ O S 
L a I n t e n c i ó n gene ra l ap robada y 
bendecida po r Su S a n t i d a d el Papa 
pa ra el Apois tolado de l a O r a c i ó n 
en el mee de n o v i e m b r e , es l a s i -
g u i e n t e : 
L a Cruzada E u c a r í s t l c a d^- los n i ñ o s . 
S iempre el A p o s t o l a d o de la Ora-
c i ó n ha Ins i s t ido en l a f o r m a c i ó n 
euca r l s t l ca de todos los asociados y 
m u y especia lmente de los n i ñ o s . A s í 
que, L a Cruzada E u c a r l s t l c a de los 
n i ñ o s , den t ro del A p o s t o l a d o de l a 
O r a c i ó n , no es m á s que u n a nueva 
I n t e n s i f i c a c i ó n de l a t r a d i c i o n a l y 
c o n t i n u a p ropaganda de nues t r a 
o b r a en f avor de l a E u c a r i s t í a . 
E n todas pa r t e s 
E ñ F r a n c i a , en B é l g i c a , en Eepa-
fl« y en o t ras naciones ha h-echo el 
A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n esta propa-
ganda especial , d'&sde el a ñ o de 
1914, con el n o m b r e de "Cruzada 
E u c a r í s t i c a de los N i ñ o s " . Y como 
rev is tas fe l ia les suyas, los,- "Mensa -
j e r o s " de diversas naciones han f u n -
dado o t ras especiales pa ra esta sec-
c i ó n , hac iendo las ideas de l Apos to-
lado m á s aseqi i ibles a las i n t e l i g e n -
cias de los p e q u e ñ o s . 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
Pero basta que l a d i r e c c i ó n ge-
n e r a l del A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n 
h a y a man i f e s t ado su v o l u n t a d de 
que no so lamente se haga l a propa-
ganda , s ino que se haga en todas 
p a n e s con e l n o m b r e de Cruzada E u 
oar i s t i ca , pa ra que nosot ros adopte-
mos esta nueva d e n o m i n a c i ó n en las 
seeiones de n i ñ o s y j o v e n c i t o s . 
Y m á s que t o d o nos o b l i g a a e l lo 
e f i c a c í s l m a m e n t e l a voz m á s a u t o r i -
zada quo podemos o i r sobre l a t i e -
i r a . 
L a t o z d e l P a p a 
A fines de j u n i o de 19 23 f u e r o n 
rec ib idas en aud ienc i a po r Su San- ; 
t i d a d , a lgunas Celadoras del Apos -
tu l ado de l a O r a c i ó n , que Iban a o f re | 
cer le como obsequio l a suma del Te-
soro del C o r a z ó n de J e s ú s . 
"Es t e tesoro , le d i j e r o n , ha s ido 
f o r m a d o en su m a y o r pa r te , por l a 
Cruzada E u c a r l s t l c a de los n i ñ o s . 
E l Padre Santo les d i ó las g ra -
cias y a ñ a d i ó : 
" Y o bend igo al A p o s t o l a d o de l a 
O r a c i ó n , l a C o n s a g r a c i ó n de las fa-
m i l i a s y l a Cruzada E u c a r l s t l c a . 
L a Cruzada es p r i n c i p a l m e n t e que 
r l d a de m i c o r a z ó n , po rque s i rve pa 
r a f o r m a r a los n i ñ o s que son es-
p e c i a l m e n t e que r idos de m i cora-
Qué es l a C r u z a d a E u c a r í s t i c a 
L a Cruzada E u c a r l s t l c a es el E J í r 
c i t o I n f a n t i l de l A p o s t o l a d o de l a 
O r a c i ó n , que a g r u p a en sus f i l a s m i -
l lones de n i ñ o s de tedias las nacio-
nes. Es e l e j é r c i t o de j ó v e n e s cr is-
t i anos m u y amantes de l a C o m u -
n i ó n que of recen todos u n i d o s ora-
ciones, comuniones y sac r i f i c ios pa-
ra ob tener que en t o d o e l m u n d o 
se rea l ice l a p e t i c i ó n cons tan te d e l 
A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n : 
V e n g a a nos e l t u r e i n o ; p a r a ob-
t ene r el r e c o n o c i m i e n t o o f i c i a l de 
los derechos de Jesucr i s to sobre las j 
naciones, c o n f o r m e a los deseos ma-
n l í e s t a d o s po r e l m i s m o S a c r a t í s i m o j 
C o r a z ó n de J e s ú s a Santa M a r g a r i -
ta M a r í a de A l a c o q u e . 
Es el e j é r c i t o p a c í f i c o c o n que 
J e s ú s qu ie re c o n v e r t i r a l m u n d o . 
E j é r c i t o del cua l es R e y y C a p i t á n 
Genera l e l m i s m o Je suc r i s t o ; R e i n a 
y C a p i t a n a l a S a n t í s i m a V i r g e n M a -
l l a , nues t r a M a d r e . 
L a Cruzada E u c a r l s t l c a de los N i -
ñ o s no es pues, m á s que u n a sec-
c i ó n d e l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n 
con el m i s m o f i n y con los m i s m o s 
medios , a c o m o d á n d o s e s i n g u l a r m e n -
te a las In t e l i genc i a s y a los cora-
zones In f an t i l e s , en los cuales I n -
funde u n a m o r f e r v l e r t e a l a Sagra-
da E u c a r i s t í a . 
C O N G R E S O E U C A R T S T T C O N A -
C I O N A L E N M E X I C O 
D í a 5 de O c tub r e . — L a C o m u n i ó n 
de los n i ñ o s 
E n los Congresos eucar l s t l cos u n a 
de las func iones m á s encan tadoras 
son las comun ionea genprales pa ra 
los n i ñ o s que po r p r i m e r a vez se 
acercan a la sagrada mesa a r e e l b i r 
el a l i m e n t o que da a l a l m a l a v i d a 
e t e rna . Y l a c o m u n i ó n t e n i d a e l d í a 
5 p o r l a m a ñ a n a s u p e r ó con m u c h o 
las •esperanzas de t o d o s . Unos diez 
•mil n i ñ o s h i c i e r o n su p r i m e r a Co-
m u n i ó n en m e d i o de coros y m á s 
coros de m i l l o n e s de o t ros n i ñ o s / re-
p a r t i d o s p o r todos los t e m p l o s de la 
c a p i t a l . M u c h o s q u i z á s no se d i e r o n 
cuen ta de l esp lendor de este acto 
h e r m o s í s i m o desa r ro l l ado en lo In -
t e r i o r de las ig les ias , donde s i n dis-
t i n c i ó n de clases n i condic iones , n i -
ñ o s pobres y r i cos , e n t o n a n b a n unos 
m i s m o s h i m n o s y se a r r o d i l l a b a n a l 
pie de l m i s m o a l t a r a r e c i b i r de ma-
nos de centenares de sacerdotes y 
Pre lados e l pan e u c a r í s t i c o ; pero t o -
da l a c iudad p u d o en te ra r se de que 
a lgo e x t r a o r d i n a r i o o c u r r í a aque l l a 
m a ñ a n a a l eecuchar a legres como 
n u n c a los rep iques de i n n u m e r a b l e s 
campanas, el e s t ampido de los vo-
ladores y cohetes que con v a r i a d í s i -
mas chispas de fuego I n v a d í a n y 
a t r o n a b a n los espacios a l despunta r 
l a a u r o r a , y a l p e r c i b i r los acordes 
de las bandas que con aires popu-
lares de a l e g r í a c o n v i d a b a n a los 
n i ñ o s a l evan ta r se presurosos y acu 
d l r con p u n t u a l i d a d a loe t emplos 
a r l e r t o s de pa r en pa r . 
L A I N A U G U R A C I O N S O L E M N E D E L 
C O N G R E S O 
A n t e s de las t res de l a t a r d e , u n 
i nmenso g e n t í o I n v a d i ó m a t e r i a l m e n -
te las anchas naves de l a C a t e d r a l 
P o r «I p a t i o d e l S e m i n a r i o i b a n t a m -
b i é n l l egando c o n p u n t u a l i d a d loa 
d i p l o m á t i c o s y d l g n a t a l r o s e c l e s i á s -
t i cos a quienes l a C o m i s i ó n de P r o -
t o c o l o , I n t eg rada por Caba l le ros de 
C o l ó n de te rcero y c u a r t o g r ado , ha-
c í a los honores de r e c e p c i ó n ' c o n 
m a r a v i l l o s a p r e c i s i ó n . S i se t r a t a b a 
de u n P re l ado , los he r a ldos , r e p a r -
t i dos « o n v e n l e n t e m e n t e , a n u n c i a b a n 
con \oz sonora a su paso: E l U t rno 
y R e v m o . S e ñ o r A r z o b i s p o de D u -
r a n d o . SI e r a d i p l o m á t i c o ' , a n ú n c l a -
b a n : "El E x c m o . S e ñ o r M a r q u é s de 
B e r n a , M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de 
E s p a ñ a , etc. ; y as i los d e m á s . 
I m p o s i b l e ence r r a r e n esta cró« 
n i ca todos los datos de i n t e r é s de 
f u n c i ó n t an solemne. 
Desde la s a c r i s t í a has ta e l p i é de 
l a e sca l ina ta de l a nave c e n t r a l , 
f o r m a b a n d o b l e r a l l a cerca de^dos-
cloato# .Caballerea <1« C o l ó n , eepal- , 
da a h o m b r o y cub i e r to s con s o m -
breros mon tados con las escarapelas 
r e luc ien tes y muchos l u c i e n d o con-
decoraciones e x t r a n j e r a s . A uno y 
a o t r o lado a c o m o d á b a n s e en la s i -
l l e r í a damas y d i s t i n g u i d o s caba-
l l e r o s . Sobre las p l a t a f o r m a s l a t e r a -
les h a l l á b a n s e los represen tan tes de 
las Ordenes P o n t i f i c i a s p res id idas 
por el B a i l l o , s e ñ o r M s , r r í a é s de Gua-
da lupe G a l l a r d o , a c o m p a ñ a d o de su 
esposa. E n el m i s m o l u g a r f u e r o n 
colocados los ocho d i p l o m á t i c o s _ p a -
d r inos en l a b e n d i c i ó n de la nueva 
c u s t o d i a . E n la p l a t a f o r m a de en-
f ren te estaban las f a m i l i a s de los 
d i p l o m á t i c o s , y las mis iones d i p l o -
m á t i c a s res tantes . 
E ] Cuerpo D i p l o m á t i c o que t o m ó 
pa r t e -en l a f u n c i ó n lo c o m p o n í a n 
los Excmos- s e ñ o r e s M a r q u é s de Be r -
na, M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de Es -
p a ñ a , D o n Pedro M ú j l c a , M i n i s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o de l P e r ú , D r . D o n 
Feder i co Q u i n t a n a , M i n i s t r o P l e n i -
po t enc i a r io de l a A r g e n t i n a ; D r . 
L u i s Pe l ipe A u g u s t o , M i n i s t r o P le-
n i p o t e n c i a r i o de C o l o m b i a ; D o n E n -
r i q u e B e r m ú d e z , M i n i s t r o P l e n i p o -
t e n c i a r i o de C h i l e ; Su S e ñ o r í a D r . 
F ranc i sco Sedlacek, E n c a r g a d o de 
Negoc.os de Checoes lovaqu ia : Su Se-
ñ o r í a D r . L o u r i b a l de G u i l l o b e l , E n -
cargado de Negocios d e l B r a s i l ; Su 
S e ñ o r í a D r . J á c o m e de B e r e n g u e r de 
C é s a r , Secre tar io de la E m b a j a d a de l 
B r a s i l , y Su S e ñ o r í a D o n J o s é G a m -
be t t a . Secre ta r io de l a L e g a c i ó n pe-
r u a n a . 
E l pa s i l l o c e n t r a l es taba ocupado 
por centenares de sacerdotes ven idos 
de todas par tes , po r las r ep resen ta -
ciones de los Cabi ldos y de las Orde -
nes R e l i g i o s a s . Y , por f i n , las ca-
p i l l a s f u e r o n cedidas a las n u t r i d a s 
colonias ex t r an j e r a s e s p a ñ o l a , f r a n -
cesa, etc., etc. 
Dada l a s e ñ a l c o m e n z a r o n a s a l i r 
los P re lados de l a S a c r i s t í a . C u a n -
do, c e r r ando a q u e l l a mages tuosa 
p r o c e s i ó n de Arzob i spos y Obispos, 
a p a r e c i ó e l vene rab le A r z o b i s p o de 
M é j i c o , fPresldente del Congreso , u n 
g r i t o d^ ¡ V i v a C r i s t o R e y l , a t r o n a -
dor e i m p o n e n t e , r e s o n ó p o r aque-
l las b ó v e d a s , ena rdec iendo l a fó de 
m i l l á r e ' ? de a l m a s cob i j adas a su 
s o m b r a . 
T e r m i n a d a s estas manl fes tac lonea , 
s i g u i é r o n s e o t ra s no menos entus ias-
tas de p a t r i o t i s m o a i i n t r o d u c i r s e l a 
b a n d e i a p a t r i a po r los Caba l l e ros de 
C o l ó n en med io de los acordes de l 
H i m n o N a c i o n a l en tonado p o r m i l l a -
res de voces. 
A poco el M e t r o p o l i t a n o s a l u d ó a 
los congres is tas , y a l sa ludo s i g u i ó 
l a l e c t u r a de l a Ca r t a p a p a l a l Ep i s -
copado M e j i c a n o , d e s b o r d á n d o s e el 
en tus i a smo con v ivas a l P a p a Rey . 
( C o n c l u i r á ) 
( D e l a g r a n " R e v i s t a C a t ó l i c a " , 
E l Paso. Texas, U . S. A . ) 
D O M I N I C A X X I D E S P U E S D E 
P E N T E C O S T E S 
San to E v a n g e l i o 
E l E / a n g e l l o de l a M i s a de esta 
D o m i n i c a es del c a p í t u l o X V I I I , ver -
s í c u l o s 23 a l 35, s e g ú n San M a t e o : 
" 'En aque l t i e m p o d i j o J e s ú s a sus 
d i s c í p u l o s esta p a r á b o l a : B} r e ino 
de los Cielos es c o m p a r a d o a u n 
h o m b r e Rey, que quiso e n t r a r en 
cuentas con sus s i e rvos . Y h a b l e n -
do, comenzado a t o m a r las cuentas , 
le f u é presentado uno que le d e b í a 
diez m i i t a l e n t o s . Y c o m o no t u -
viese con que paga r los , m a n d ó su 
S e ñ o r que fuese v e n d i d o é l , y su m u -
j e r , y sus h i j o s , y c u a n t o t e n í a , y 
se le pagase. 
"En tonces el s i e rvo , a r r o j á n d o s e 
a sus pies, le r o g a b a d i c i e n d o : Se-
ñ o r , e s p é r a m e , que t o d o l o p a g a r é . 
Y compadec ido e l S e ñ o r de aquel 
s iervo, le d e j ó l i b r e y l e p e r d o n ó 
l a d e u d a . M á s l uego que s a l l ó a q u e l 
s ie rvo , h a l l ó a u n o de sus consier-
vos que le d e b í a c i e n dona r lo s , y 
t r a b a n d o de él le q u e r í a ahogar , 
d i c i e n d o : Paga lo que m e debes. 
Y a r r o j á n d o s e a sus pies su compa-
ñ e r o , le rogaba d i c i e n d o : T e n u n 
poco dy pac ienc ia , que t o d o l o pega-
r é . M á s é l no quiso , s i n o que f u é 
y l o h izo poner en la c á r c e l hasta 
que pagase l o que d e b í a , y v i e n d o 
los o t ros s iervos sus c o m p a ñ e r o s lo 
que pasaba, se e n t r i s t e c i e r o n m u c h o 
y fue ron a c o n t a r a su S e ñ o r t odo 
lo que hab la pasado . E n t o n c e s le 
l l a m ó su S e ñ o r y le d i j o : S i e rvo m a -
lo , t o d a l a deuda te p e r d o n é por -
que me l o rogas te ; pues ¿ n o d e b í a s 
t ú t a m b i é n t ene r c o m p a s i ó n de t u 
c o m p a ñ e r o , a s í como yo l a t u v e de 
t í ? Y eno jado su S e ñ o r l e h i zo en-
t r e g a r a los a t o r m e n t a d o r e s hasta 
que pagase todo lo que d e b í a . D e l 
m i s m o modo h a r á t a m b i é n c o n vos-
o t ros m i Padre ce le s t i a l s i no per-
n o n a r é i s de c o r a z ó n cada u n o a su 
h e r m a n o . " 
R E F L E X I O N 
I 
U n m o m e n t o de v e r d a d e r a c o n t r i -
c i ó n b o r r a las deudas de m u c h o s 
a ñ o s empleados en ofender a Dios . 
Por enormes que sean los pecados, 
los p e r d o n a e l S e ñ o r a l que reconoce 
su cu lpa y se acoge a su m i s e r i c o r -
d i a . Pe ro Dios no o l v i d a r á los agra-
vios q u ^ le hemos hecho s i no per-
donamos a nues t ros e n e m i g o s . Po r 
eso dec imos en l a o r a c i ó n de l P a d r e 
n u e s t r o : " P e r d ó n a n o s nuestfSfi "deu-
das a s í como noso t ros pe rdonamos 
a nues t ros d e u d o r e s " . Con l a me-
d i d a que le m i d i é r a m o s seremos me-
didos-
i C u á n poco es l o que nos h a n 
a g r a v i a d o nues t ros enemigos en c o m 
p a r a c l o n de lo m u c h o que noso t ros 
hemos o fend ido a D i o c l 
D I A F E S T I V O 
1 
H o y es f ies ta de g n a r d a r . 
H a y o b l i g a c i ó n de o í r M i s a y atis-
tenerse de t r a b a j a r . 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R N A 
D E L A H A B A N A 
Celebra en l a noche de h o y , l a so-
l e m n e V i g i l i a gene ra l en s u f r a g i o de 
los f ie les d i f u n t o s , en e l t e m p l o d e l 
' E s p í r i t u Santo. 
D a r á comienzo a las diez p . m . 
Se encarece I r as is tencia . 
C O N M E M O R A C I O X D E L O H T E C -
L E S D I F U N T O S 
M a ñ a n a c o n m e m o r a l a I g l e s i a a 
los f ieles d i f u n t o s . 
Cada sacerdote e s t á a u t o r i z a d o 
para - ie lebrar t res misas en s u f r a g i o 
de lotí d i f u n t o s . 
P o r deber de c a r i d a d debemos o í r 
en este d í a la San ta M i s a y r e c i b i r 
la C o m u n i ó n por e l eterno" descanso 
de las bendi tas a lmas de l P u r g a t o r i o . 
Las Misas d a n comienzo a las 5 a. 
m-. en B e l é n y R e i n a . 
E n los d e m á s t e m p l o s , a las 6 
a. m . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
Se av isa a los s e ñ o r e s Celadores 
y socloa d e l A p o s t o l a d o de l a Ora -
c i ó n , a f i n de que se s i r v a n concu -
r r i r a la p r o c e s i ó n ^del J u b i l e o C i r -
cu l a r , a f i n de l l e v a r e l p a l l o y es-
c o l t a r a l S a n t í s i m o Sac ramen to . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 2 D E N O V I E M B R E 
Es te mes e s t á consagrado a las 
A n i m a s d e l P u r g a t o r i o . 
J u b i l e o C l i c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a 
i g l e s i a de ' Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s . ( R e i n a ) 5 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á e l C i r -
c u l a r en! las Reparadoras . 
D o n m l g o ( X X I d e s p u é s de Pen te -
c o s t é s ) . — S a n t o s Jo rge , T e o d o t o y 
M a r c i a n o , confesores ; T o b í a s y V i c -
t o r i a n o , m á r t i r e s ; s an ta E u s t a q u i a , 
v i r g e n y m á r t i r . 
Santa E u s t o q u l a , v i r g e w y m á r t i r , 
c u y a f i e s t a ce lebra h o y e l m a r t i r o -
log io r o m a n o . N a c i ó en T a r s i s , en 
C i l i c i a , y t u v o l a s i n g u l a r d icha de 
conocer l a R e l i g i ó n C r i s t i a n a desde 
sus p r i m e r o s a ñ o s . A d o r n a d a com 
esta j o j ' a , y deseosa de c o n s e r v a r l a 
l i b r e de todo p e l i g r o , v i v i ó cons tan-
t e m e n t e consagrada a Je suc r i s to , 
r e n u n c i a n d o a los placeras y h a l a -
gos de l m u n d o , y pensando t a n solo 
en hacerse d i g n a esposa de Jesucr is -
t o , pa ra r e i n a r c o n él en el c ie lo . 
Clase, honores , p o s i c i ó n , de t o d o se 
d e s e n t e n d i ó , p a r a a t e r d e r ú n i c a y 
e x c l u s i v a m e n t e a l i m p o r t a n t e nego-
cio de su e t e rna s a l v a c i ó n . E n t i e m -
p o de J u l i a n o A p ó s t a t a q u i s i e r o n 
o b l i g a r l a a of recer inc ienso a los 
í d o l o s d e l pagan i smo , pero e l l a se 
r e s i s t i ó a s eme jan te s ac r i l eg io c o n 
u n v a l o r s u p e r i o r a su sexo, p o r 
c u y o m o t i v o l a h i c i e r o n padecer 
a t roces t o r m e n t o s , que t o l e r ó con 
l a m a y o r a l e g r í a , y f u é causa de que 
m u c h o s gentllejs abrazasen l a v e r d a -
d e r a fe. 
F i n a l m e n t e , pues ta en o r a c i ó n l a 
s a n t á v i r g e n E u s t a q u i a , e n t r e g ó su 
a l m a a l C r i a d o r e l d í a 2 de N o v i e m -
b re de l a ñ o 3 6 2 . 
J C o q u e q u i e t e e £ n i r t o 
E l B e n t o l (agua, pasta, po lvo , j a b ó n ) , es u n den t i f r i co que 
ademas de ser u n excelente a n t i s é p t i c o e s t á dotado de u n perfume 
m u y agradable. 
Fabr icado s e g ú n los trabajos de Pasteur, endurece las encias. Ea 
pocos dias d á a los dientes la b l a n c u r a de la leche. Pur i f ica e l a l iento 
estando especialmente ind icado en loa fumadores. Deja en la boca 
una s e n s a c i ó n de f rescura del ic iosa y persistente. 
E l D e n t o l se encuen t ra en todos los buenos establecimientos 
que venden p e r f u m e r í a y en las Farmacias. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : A l a i s o n F r e r e , 1 9 , r u é J a c o b , P a r i g , 
L e c o n v i e n e a u s t e d a p r e s u r a r s u v i s i t a a n u e s t r a casa , 
a f i n d e e n c o n t r a r e l s u r t i d o d e t r a j e s c o m p l e t o , cosa 
q u e r e s u l t a r á i m p o s i b l e a m e d i d a q u e l a e s t a c i ó n 
a v a n c e . 
T R A J E S D E C A S E f t l I R , C A L I D A D E X T R A 
a $ 1 5 , $ 2 0 y $ 3 0 . 
( L a Casa d e los E l e g a n t e s ) 
A V E . D E I T A L I A Y D R A G O N E S ( G a l i a n o ) 




C O N L A L E C H E 
s e e v i t a n e f i c a z m e n t e ) 
t o d o s l o s p e l i g r o s d e , 
l o f e c c i ó n q u e 
c o n s t a o t e m e n t e s e 
p r e s e n t a n c o n e l u s o 
d e l a l e c h e c o r r i e n t e . 
Jamas se ha reportado fa 
menor infección con el uso 
d e " D R Y C O r 
De venta en Farmacias 
y Droguerías. 
¿ Q U É E S LO QUE N E C E S I T A N 
l o s D E B I L I T A D O S , l o s F A T I G A D O S 
aquellos que tienen débiles los P U L M O N E S y los BRONQUIOS? 
í / n A N T I S É P T I C O y un R E C O N S T I T U Y E N T E 
P a r a c a s o s t a l e s , n a d a c o m o l a 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
quo en f o r m a apropiada, r e ü n e e l an t i s ép t i co y el reconstituyente mU 
poderosos, la C r e o s o t a y e l C l o r h i d r o f o s f a t o d e C a l . 
Consti tuye el remedio soberano contra los CATARROS, las BRONQUITIS 
crónicas , la GRIPE, el RAQUITISMO y la ESCRÓFULA. Aumenta el 
a p e t i t o y las f u e r z a s , agota las s e c r e c i o n e s y previene la 
2 ^ 
T U B E R C U L O S I S 
B A Ñ E S E , C O N B O M B A " P R A T " 
i 
L A . M A S S E N C I C L A , L A Q U E D A ^ M A S A G U A 
k C O N E L M E N O R C O S T O 
N o tíén. « n p . g u e t ó a r . , n o o t u r b i a , y « t . c o n s t m f d . d t bronce A f o r a d o y , c e r o ¡ ^ H o nada n r a . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S G A R C I A & G A R C I A M O N T E 2 - G T E L . M - 1 3 7 3 
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M A T A N C E R A S 
D E S A N 
LA VIUDA 
Hílvlra Tourbe Tolón, 
Rindió su alma al creador; se es-
tinguló su vida en la mañana de 
ayer dando fin a una agonía que se 
prolongaba demasiado cruelmente. 
Descansó ya la pobre Elvira-
Volando eu alma, alma santa y 
buena como pocas, a las regiones del 
eterno bienestar donde ni se sufre 
ai se pena ni hay pesares ni dolores. 
Cae un verdadero roble. 
El tronco fuerte de una larga 
familia la tig^a directora de un 
hogar ejemplar, la noble progem-
tora de un nombre, de un apellido 
que es en Matanzas un símbolo, un 
tlmbrtí y un blasón. 
CuenLa cuatro generaciones vivas. 
Como su ilustre madre la anciana 
centenaria que la ha sobrevivido per-
tenece Elvira a aquella madera de 
ios viejo? tiempos, a las generacio-
nes QUd vivían un siglo, a las exis-
tencias hechas para todos los em-
bates, para todas las luchas y todas 
¡as adversidades. 
Era así la señora Viuda de An-
doux. 
Virü de cuerpo con alma mjs vl-
r l l . 
Alma hecha a todas las virtudes, 
a toda» las bondades, a las cualida-
des todas. 
Ejemplo de ello son sus hijas, da-
mas qu^ brillan en la sociedad ma-
tancera con la aureola que recibie-
~ran de la madre como patrimonio. 
Toda» excelentes esposas, ejemplos 
todas en el hogar, modelos de ma-
dre y dechado de virtudes. 
Lo reconoce y lo procláma asi la 
sociedad matancera entera, donde 
el apellido de Andoux y el nombre 
de los Tolón es pronunciado siempre 
M A R T I N E Z 
DE ANDOüX 
. con respecto, con admiración y con 
'afecto. 
Y con simpatías. . . 
¡ Con una simpatía que es Innata 
i en la estirpe, con una gracia que 
I es de nerencia y que vá unida al 
nombre como el fuego ai sol. 
Es privilegio de familia. 
Que Se simboliza aquí, como se 
proclama en la Habana el apellido 
de Larrea: "ninguna fea". 
Velando el cadáver de Elvira Teur-
be Toiun, que recibirá sepultura hoy 
sábado en la mañana en espera de 
la llegada de su hijo Luis que embar-¡ 
có antier en New York, están las 
hijas que fueron su adoración, los 
nietos que constituyeron su de^rio, 
los viznjetos que fueron el último 
amor de la dama desaparecida. 
Y junto a esa descendencia nu-
merosa, vela también la madre cen-
tenaria, la pobre Pepilla Casado, a 
quien el cielo en designio cruel, te-
nía reservado este último golpe en 
las postrimerías de su existir. 
Antes de cerrar los ojos, a las 
puertas casi de la muerte ha queri-
do Dios probar el temple de esa al-
ma, arrancándole la hija con que 
viviera sus últimos años, el consue-
lo de sus últimos días, la última luz 
que iluminara su existencia. 
Duerme en paz Elvira Teurbe To-
lón Viuda de Andoux. 
Y sea para su madre doña flPepllla 
Casado Viuda de Turbe Tolón, para 
su hermana Loló Tolón, para sus 
hijos Rebeca, Piedad, Carmen Lía y 
Roberto, Mario y Luis Andoux y To-
lón, para sus nietos Los Quirós, los 
Rojatj y Pita, así como a sus vlz-
nietos, nuestro pésame sentidísimo. 
Nuestra compenetración en su do-
lor. 
EX PRO DE LAí» VICTIMAS DEL 
PASADO CICLON 
Para conocimiento de nuestros lec-
tores publicamos hoy la segunda y 
última lista dn los donantes a favor 
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De elegancias. . o 
Así l i que inaugura el lunes tres 
"La Marquesita" la casa de la gen-
te bien, el establecimiento que es en 
Matanzas el heraldo de la moda, del 
buen vestir y de la distinción. 
Exposición de modelos. 
Modelos de París en su mayoría, 
gue alternan con los de las firmas I 
más conocidas de New York. 
Los hay para todos los gustos i 
y para todas las fortunas. 
En trajes de vestir, para comidas, 
para soírees, tiene la Marquesita el 
mayor y más variado surtido. 
En trajes de calle también. 
Esos elegantes trajes sastre que 
con la falda muy corta, muy estre-
cha han lanzado los modistos parl-
eienses para la estación. 
Y en sombreros hay primores. 
Desd¿ el de gran ala para bodas 
y ceremonias .de noche, hasta el pe-
queñísimo que vela medio rostro a 
manera de marquesina sobre los 
ojos. 
A la exposición del lunes tres se-
guirá otra dedicada exclusivamente 
al sexo feo. 
Trajes, camisas, corbatas, pañue-
los y todo cuanto es imprescindible 
para la toilette de un hombre ele-
gante, expondrá "La Marquesita" con 
los iiltimos dictados de la moda. 
Del éxito, que está ya decentado, 
de esa 'Zxposición daré cuenta en las 
"Matanceras" del martes. 
UN HOMENAJE 
De afecto, de simpatías.. . 
Así el que se prepara en la ciu-
dad Cardenese a Conrado W. Mas-
caguer, el ilustre Director de "So-
cial" qu0 contrae matrimonio el ocho 
de Noviembre. 
Lo acabo de leer en "Heraldo de 
Cárdenas". 
Otorgará el Ayuntamiento de la 
Perla d-̂ i Norte, una medalla de oro, 
al hijo insigne de aquella ciudad, en 
un banquete que se proyecta para 
agasajar. 
Faltaba sólo para decidir la fe-
cha, qus será dentro de la presente 
semana, la respuesta que dé a la 
invitación que se le ha hecho, el no-
table dibujante y caricaturista. 
Es casi seguro que de Matanzas 
acudan a ese homenaje, un grupo de 
j jóvenes de esta sociedad. 
Amigos todos de Massaguer que 
| se sumarán a esa fiesta, merecida co-
mo pocas, en honor de quien tanto 
lustre ba dado a la ciudad del Ge-
neral Carlos Rojas. 
ENGAG EME NT 
Formalizado ayer. 
Un compromiso amoroso que viene 
a las Matanceras, como prolonga-
ción de un chisme que diera en días 
pasados. 
Jóvenes y muy simpáticos los no-
vios. 
Que no son otros que Amalla Vía, 
una jovencifa bellísima, muy gentil, 
muy aiosra y Juan Vázquez, caba-
llero muy correcto y muy estimado. 
Estudiante de derecho el novio. 
Para la enamorada pareja que vó 
sancionados sus amores, oficialmente 
por el consentimiento de sus fami-
lias, es mi enhorabuena más sincera 
con mi más afectuoso saludo. 
LAS NORMALISTAS 
. Las lindas Normalistas. 
Se aprestan a celebrar una fun-
ción en Santo, cuyos beneficios se 
destinaran a la fundación de un ór-
gano suyo en la prensa, a la creación 
de un Campo de Sport y la organi-
zación de un local para Asociación 
de esas Alumnas de la Escuela Nor-
mal . 
Simpático proyecto. 
Al que estoy seguro que ha de 
prestar calor Matanzas entera, coo-
perandj eficazmente a hacer reali-
zados ebos ideales de las Normalis-
tas . 
Se combina ya el programa para 
esa función. 
Con números áe singular atrac-
tivo, y con la entusiasta, la decidida 
y sabia dirección de Gustavo Loredo, 
el joven Catedrático que es alma 
mattor de la Escuela Normal de Ma-
tanzas . 
Diré la fecha de esa función. 
AntonI0 Abreu 
José M. Casfllo. , „ „ 
Angel Meléndez. . . , „ 
Desiderio Saludes. . 0 . 
Avellno Salz. . . . „ » 
Francisco Gutiérrez. . , 
Malía3 Castro. . . . » , 
Dr. Jorge Cowley, . . , 
Antonio M. Vázquez. , „ 
GustavQ Padrón 
Angel Romero 
Julio Ponte. . . „ o o 
Angelina Torres. . , „ » 
Vicente Llamazares, „ „ 
Serg'o Novo , 
Dom'ngo González. , „ 
Cristóbal Ferratjat. „ » 
Ramón Alonso. . « „ o 
José Llevada. , . . » o 
Teodoro Alonso. . . „ . 
Gregorio Echeverría. , „ 
José M. García 
Feliciano Lopeztegnl Hno. 
Jesús Fernández. . . . „ 
Sant'ago Plasencla. . . o 
Buenaventura Rodríguez, 
Pedro Menéndez. . . . i, 
Valentín Alvarez, , , „ 
José M, López. , . , „ 
Sociedad "Uñ ón Club", 0 
Antonio García. . . , „ 
Fernández Rubín. . „ „ 
Antonio M. Padrón. . „ 
Alejandro Mora. . . , „. 
Dr. Ricardo Cuervo, , o 
Juan A. Valdés. . „ . „ 
Crescendo Valáéa. „ „ o 
Antonio Quintero. „ . o 
Pablo Jacobo. , . „ , « 
La Mariposa. . <> 0 o 
O. Cordoneda. . , . „ 0 
Casa "Vigií" e 
R. González y Comp, o „ 
Diego Rodríguez. , „ 0 
Félix Ramos. . „ « . • 
Víctor Callado. „ , , . 
Isaac Gómez 
A. Perfila . , 0 0 0 0 o 
Villar y Hno. . . •. , , 
José L . Guerra. , , , . 
Juan M. Núñez. . . , „ 
Suy Woo. 
ürdaz y Rodríguez. „ o « 
Abraharo Suárez. . . „ 0 
T, R. Pengochea. . o • 
F. Solanes • 
J. I Hernández 
Sebastián Ramos. , , , 
Dionisio Darías. . . . „ 
J. I. Artidiellc. , o 0 » 
J . González MIer. . , o 
Pbro. José Martínez. . „ 
Dr. Herminio Cuervo, o 
Eduardo Plasencia. . . . 
Sabino Plasencia. , 0 . 0 
Angel Grimal. . . , , , 
Resumen ? 
Importa la prmera lista. $ 549,00 
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Transbordador BOUZO con voladora y carreteles de hierro y cloche con tacones desmontables de acero. 
E l transbordador BOUZO es el más perfecto para el transbordo de caña y el que opera en menos tiempo y con 
mayor precisión. 
Transborda más de 30 carretas por hora. 
E l transbordador BOUZO be puede suministrar con el conocido motor STOVER, de la casa HORTER, el que pue* 
de verse en la fotografía. 
Z E Q U E I R A , F R E N T E A S A R A V I A . T E L E F O N O M - 7 0 9 7 . 









alt 4d o 
$ 184.00 
PES AME 
Be un matancero. 
Pasa en estos momentos por el 
dolor Inmenso de haber perdido su 
hermano Vicente, mi estimado amigo 
-̂ epe Cruz. 
Falleció el veinte y ocho do este 
mes. 
Recibiendo cristiana sepultura sus 
cestos en la mañana del veinte y 
nueve en la Necrópolis de San Car-
ios . 
Ha muerto Joven Vicente Cruz. 
E n plena lucha, en plena aurora 
a las actividades de eu vida, baja a 
la tumba el estimad© caballero, a 
quien se distinguía tanto en esta so-
ciedad . 
Con mi pésame para todos loa 
suyos, sea el muy sincero el que en-
vío en particular a sus hermanos los 
esposos Feflta Castañer y Pepe Cruz, 
ligado a nuestra familia por lazos 
de parentesco. 
UNA PELI CITACION 
Que adelanto para el lunes. 
baludos para las Silvas, va que 
no verau la luz estas "Matanceras" 
como e? costumbre en es* día. 
Un nombre primero. 
El < Í L Silvia Hernández de Rlve-
Í P t U 1 ! e'í;P0Sa del Director del D I A -
RIO Dt] LA MARINA, la joven com-
pañera dei Ilustre redactor de las 
impresiones. 
Está de días también su hija Sll-•itica. 
En cuyo honor se celebra una 
Siesta en las horas de la tarde en 
aquella hermosa Quinta de la Loma 
del Mazo. 
Se romperá una piñata. 
Y habrá para todos los invitados 
de Silvuica, obsequios miles y aga-
sajos a porfía. 
Por la noche recibirá la señora d« 
Rivero a sus amistades. 
Habrá Cine en los jardines y or-
questas varias amenizarán ese recibo 
de la elegantísima y bella dama. 
Está de días también el Innes, 
una matancera tan gentil como la 
TOTAL. $1,156.18 
Distribución de donativos i 
Entregado a la Asociación 
de Maestros de Sn. Juan 
y Martínez para la con-
fección de ropa para los 
niños de las Escuelas 
de Mantua, Arroyos de 
Mantua y Remates. . 
Entregado a la misma 







medias de niño. 
Distribuido entre varios 
veĉ nog damn flcados de 
Guillén, del Término 
Municipal de San Juan 
y Martínez 
Distribuido entre los dam-
nificados de Mantua y 
Arroyo de Mantua. . „ 
W e s t l u d i a O i l R e t i o i o g C o m p a o f o f C u t í a 
PRODUCTO5 DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 
©FICSNA PIMNUFAk OFICIOS 40. — Al»A*TAI)0 139) 










PETROLEO REFINATO » 
GAS OIL (par». motoretX 
FUE* GIL (para motoresy 
TRACTORINA (par* tractore«>, 
ESTUFINA (par« cocinas) 
C0CINA5 REVERBEROS Y 
CALENTADORF/i DE ESTUFA 
^ A C E D E S L U P R I C A N T E S ;> 
\ C R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R Or¿ , ( p e t r ó l e o p a r « 
Marcea) 
F U H L Olí ( p * / ^ $Ar» «at 
ceras ) 
P A R A ^ f N A 
ESTEARINA^ 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E PATtA 
G A S O L I N A 
M L L A S 
SELEOCIOXADAS T>B HORTALIZAS; MTLLrO BLANCO, Y MILLO 
Is KGRO, DE H) E > k U í v A . — A X J M EX TOS PARA AVISS D E TOD/tB 
CLAbES. 
E L MAS GRANDE SURTIDO. SERVIMOS A TODA LA R E P U B M O A 
L V A P O R " 
Teléfono: A-4570.—A. Su galio. R. M. de Labra (antes Agulí») núp 
inoro 187.—-Habana. 
*lt-
Total Igual a Jo recolec-
tado. $1,156.18 
tado. „ ,„ „ 0 . . .alOqTl ETAO 
Nicanor Soriano, 
Corresponsal 
señora fie Núflez Portuondo, Silvia 
Blanco Ovares. 
Y Silvia Ortlz, la interesante de-
mlselle que ee bija del Cónsul de 
Bélgica en Matanzas. 
Tengan todag un feliz día. 
ESTACIONEN EN REGLA. BELOT. MATANZAS, CAIBAKIEN. N l « . 
VITAS. ANTILLAS. SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLD Y CÍEN-
FUEGOS 
• ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS D8 TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS EN CUALQUIER CANTIDAD QUÉ 
SE DESEE, POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS, CAR^OSTAÍ*. 
QUES. TAMBORES, BARRILES Y CAJAS. j 
I 
A S E G U R E S U S E C O N O M I A S 
Guarde sus ahorros por pequeño» que sean e 
ks Sucursales de este Banco, donde estarán «egu= 
"os y aumentarán a razón del 3% de interé» anual 
abonado trimestralmente. 
B e R o i i a i B d í i R o í G a n a d a 
Activo. Ma* de $570.000.000 
676 Sucursales en el Mund» 
66 Sucursales en Cuíi« 
Spcuml Principal en Cu!» 




Está desde ayer Humberto Pollo, 
que como saben mis lectores reside 
actualmente en la Capital, donde tie-
ne sus negocios. 
Brevtí será su estancia aquí. 
De la que levanto acta saludán-
dolo muy afectuosamente. 
La señora de Arango. 
Llegó el veinte y ocho a Matanzas, 
la joven y bella dama Aracelí Lo-
vio en compañía de b u s encantado-
res hijos. 
Estará aquí haeta el Jueves. 
Con ella ha regresado a Matanzas 
Petit Lovio, su hermana tan inte-
resante que pasó una temporada di-
vertidísima en la Capital. 
Para despirle ofrecieron un Tó 
©n el Country Club los esposos Aran-
go-Ariosa. 
Sean bieíivenldaa tan elegantes 
viajera». 
CrlstSbal Arana. 
Acaoo de enterarme que se en-
cuentra enfermo de algún cuidado el 
simpático joven que formó parte de 
la crew que defendió en "Varadero la 
bandera de nuestro Liceo. 
Un ataque grlppal complicado con 
el pulmón, recluye en lecho a Cris-
tóbal por cuya mejoría formulo los 
más fervientes votos. 
' L a s b u j í a s C h a m p i o n c o n 
n ú c l e o d e d o b l e r e b o r d e r e s i s t e n e l 
m á s r u d o s e r v i c i o 
P a r a poder apreciarla resistencia de las Bujías 
Champion, debe uno darse cuenta de los mi-
l l o n e s de revoluciones que tienen lugar dentro 
délos cilindros durante un año, y que en cada 
ca r re ra de émbolo ocurre una chispa en una bujía. 
E s necessario contar con el funcionamiento 
perfecto de una bujía bien construida para 
q u e soporte sin fallar el servicio r u d o a que 
se l e somete. 
Más de 400 fabricantes de automóviles y de mo-
tores marinos han reconocido la superioridad do 
las Bujías Champion, con Núcleo de Doble Re-
borde sobre todas las demás de su clase. 
Champion Spark Plng Co., Toledo, Ohio, E. U. A. 
Champion X U p o Ford 
Busque aíempre /as Bv(j¡*0 con Núcleo de Doble Re* borda. Compre un Juego dm Bujías Champion. Las h*y para todos los modelo» conocidos de motores. Lo» comerciantes que seíníoro-•an nn venderá sus cliente» ; ¡aa mejores bujías, reco> jniendan las Cilampioo, 
C . H . M A G K A Y 
VamiJLTf A » 3 B Q O M E 2 4 7 0 a B A H A . t̂ XTBA 
C H A M P I O N 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
Accidentes de! Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s * 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c l d e n * 
ttes d u r a n t e e ! t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t e e n f e a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Racional de Coba 3sr0 p 
Teléfonos Nos. M.6901 M-69Q2 M-6903 
APARTADO 2526 s j ftABANH 
s s í l ' , 
S á b a n a s 
después de prolongada estancia en ! de frente al parque a lo más selecto 
_ Habana. 
Vuelven satisfechísimas. 
De cuanto tan ^sto, cuanto han 
admirado en la populosa ciudad del 
Almendares. , 
Welcome. 
Es el título de esta nota para la 
elegante dama Cándida Cañizares de 
Escoto que con su hija la encan-
tadora Eelicap regresan a Matanzas 
Lra última nota. 
Para anunciar la proyección de la 
gran fúra "Mesalina" en la noche 
del lunes en Velasco, 
Una gran film. 
Que llevará a la platea del teatro 
de nuebtra sociedad. 
Está vehíWdo todo el te?tro. 
Manolo JAJRQUIN. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C a m i s e t a s d e c r e p é 
- P A R I S -
f 'A/cred-ítem ceta cas* N 
" L A D E M O C R A C I A 
Importadores do tejldoe. 
MANUEL liÜPEZ y Co. _ „ - f 
Ksnle t Indio. » Apartado 2235, - ícléfeno A-19590 í M m 
5<l- Vi 
N O V I E M B R E 2 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
Recaudaciones de los F e r r o - j 
carr i l e s Unidos y de l a Ha- ! 
v a n a Centra l 
R e v i s t a d e V a k e s l e r c a d o d e C a m b i o s 
H a b a n a . 31 de Oc tub re de 1924. 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Presente . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n t engo el gus to de ! 
f a c i l i t a r l e los de ta l l e s de los p r o -
ductos b r u t o s es t imados en nues t r a 
r e c a u d a c i ó n d u r a n t e l a semana pa-
sada, co r respond ien tes a esta E m -
presa y a l a H a v a n a C e n t r a l R a i l -
r o a d Company . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A 
Semana T e r m i n a d a 
25 de O c t u b r e 
de 1 9 2 4 . . . . 
E n I g u a l p e r i o d o 
del a ñ o 1 9 2 3 . . . 
2 7 8 . 7 9 5 . 4 9 
2 5 8 . 5 7 1 . 6 8 
D i f e r e n c i a de m á s 
este a ñ o . . . . 2 0 . 2 2 3 , 8 1 
T o t a l Desde e l l o . 
de Ju l . ' o . . . . $ 5 . 3 3 4 . 6 8 2 . 8 0 
E n i g u a 1 p e r i o d o 
de l a ñ a 1 9 2 3 . » 4 . 7 7 5 . 8 3 0 . 4 7 
D i f e r e n c i a de m á s 
este a ñ o . . . . . 5 5 8 . 8 5 2 . 3 3 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D 
C O M P A N Y 
Semana t e r m i n a d a 
en 25 de O c t u b r e 
de 1 9 2 4 . . . . $ 5 7 . 6 6 5 . 3 5 
E n I g u a l p e r i o d o 
de l a ñ o 1 9 2 3 . . 5 7 . 6 6 5 . 3 5 
D i f e r e n c i a de m e -
nos este a ñ o . . . 2 4 4 . 9 8 
T o t a i Desde «1 l o . 
de J u l i o . . . . $ j 9 8 5 . 8 0 5 . 6 9 
E n i g u a l pe r iodo d e l 
a ñ o 1 9 2 3 . m . ,-, 9 6 9 . 6 8 8 . 0 5 
D i f e r e n c i a d a m á s 
este fiao.. . . 2 6 . 2 6 7 . 6 4 
T . P . M A S O N . 
(Por nuestro M í o directo) 
N U E V A YORK, noviembre l i 
Las fuerzas constructivas estuvieron 
trabajando en la breve ses ión da hoy 
del mercado de valores, dando por 
resultado que la l i s ta avanzara brus-
camente hasta poco antes del cierre, 
en que las liquidaciones provocaron a l -
gunas bajas moderadas. Veinte, accio-
nes llegaron a cotizarse a los precios 
m á s elevados para el año , siendo co-
munes al cierre ganancias netas de un 
punto o m á s . 
Urgentes transacciones para cubr i r -
se se evidenciaron en muchos valores 
part icularmente en Cast I r o n Pipe, que 
se cotizó a l t ipo m á s alto para 1924 
a 119%, cerrando a esa co t i z ac ión . 
American Can t a m b i é n avanzó a un 
a l to nivel a 137% y d e s p u é s ba jó a 
137, con ganancia de m á s de 1% en 
el día,. Las comunes de la United Sta-
tes Steel l legaron a 110 por vez p r i -
mera en va-las semanas, pero bajaron 
al cierre a 109%. 
Las emisiones de l a Commerclal 
Solvents estuvieron part icularmente 
fuertes, ganando 9 puntos la serla A, 
a 86, lo que representa una ganancia 
neta de 16 puntos en la semana y avan-
zando 7 puntos L i serle B, hasta 80, 
cediendo d e s p u é s a 78%.; 
Las acciones ferroviar ias no p a r t i c i -
paron en el alza en l a misma exten-
s ión de las Industriales, no obstante 
lo cual so no tó buena compra en M l -
sourl Pacific preferidas, que ganaron 
cerca de 2 puntos, & 60 % i el mayor 
precio durante el año , y en P l t t sbu rgh 
and West V i rg in i a , que c e r r ó 1% pun-
tos m á s a l ta a 68. Las emisiones 
K a t y t a m b i é n subieron a los mejores 
precios del afio. 
BU cambio de l a l i b r a « s t a r l l n a con-
t i n u ó avanzando con «I reflejo da la 
v ic to r i a del part ido conservador b r i -
t án ico , ganando la demanda 2 centavos, 
a $4,54%. E l f lo r ín h o l a n d é s t a m b i é n 
ofr«cló pronunciada fuerza, subiendo 
28 puntos y co t i zándose a 39.74 cen-
tavos . Los francos franceses se ven-
dleíxm sobra 6^4 por T«a p r imer* «n 
16 d ías . , 
V E N D E R mY B ñ R f l T O 
Ess es n u e s t r o l e m a . 
iAümaoemjes de ' P e l l e t e r í a . > ] 
L A S I R E N A 
Noreda'dies d é I n r l e r a K i 
M o < M o N o . 83 em c h a m l o en 
g l a c é e n todos tacones a $5 .00 . 
Modeí lo N o . 76 e n raso y T e l -
Teta e n todos tacones a $5 .50 . 
E n cba/rol a $6 .50 . 
M o d e l o N o . 1 0 0 e n chiarod en 
t o d o » tacones a $4.00 e n raso y 
Tel-veta $7.50s 
M o d e l o N o . 105 e n d i a r o l e n 
todos tacones $5.00 en raso e n 
(todos tacones $6.00. 
/ 
M o d e l o N o . 103 en charod en 
todos tacones $5.00 e n raso ne-
g r o $7.50 e n raso c a r m e l i t a 
$8 .50 . 
M o d e l o N o . 107 e n raso j cha-
r o l t a c ó n L o u l s X V , $8.00. 
M o d e l o Nio. 29 4 en raso t 
TeilTeta t a c ó n L o u l s X V , $9.00. 
E n p i e l g r i s con cor reas p i e l 
t abaco a l t a f a n t a s í a $ 1 1 . 0 0 . 
Aiodelo N o . 295 e n raso y Te l -
r e t a a l t a c a l i d a d t a c ó n L o u l s 
X V (precioo mode í lo $9 .00 . 
E l Modteilo q u e q u i e r a . P r i m o r o s o s e te t í los . S u r t i d o InmemBO. 
P E L E T E R I A 
L A S I R E N A 
i R B I N A N o . 15 . T E L E F O N O A - 3 2 9 5 
N U E V A YORK, Noviembre 1 . 
Ester l inas 60 d í a s . . . . 4.52 
Esterl inas a la v i s t a .» 4.54 % 
Ester l inas cable » 4.55 
Pesetas 18.50 
Francos vis ta , 5.26 ^ 
Francos cable , 5.27 
F r a n c s suizos . . . . . . « 19.24 
Francos belgas v i s ta .« 4.83 % 
Francos belgas cable . . , 4.84 
L i r a s v is ta 4.36 
L i r a s cable 4.37 
Holanda . . , 89.62 
Suecla 26.57 
Noruega 14.36 
D inamarca . . ; 17.32 
Grecia . . . . . . . . . . . . 1.75 % 
Po'on'it , 19 4̂ 
Checoeslovaquia . . . . . . 2.98 ^ 
Jugoeslavia . . . . . . . .i 1.46 
A r g e n t i n a . . . . . . . . . . « 36.75 
Argent ina • . . . . . . . . i 86.75 
A-ustr ia. . 0014 % 
Bras i l 11.26 
Tokio 38 % 
Marcos, el t r l l l ó n . . . ,., 23 7/g 
Rumania . . . . . . i . . 56 % 
Montraal 100 
PTiATA E N B A K B A S 
Plata en barras . . . . . . . 70 
Plata e s p a ñ o l a . . , t>> ».« 53 % 
BOLSA D E M A D R I D 
M A D R I D , Noviembre 1.. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
siguientes; 
L i b r a esterlina: 83.57, 
Franco: 39.05. 
BOLSA DZ3 BARCELOWA 
B A R C E L O N A , Noviembre X. 
E l dollar se cot izó a 7.41.50., 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS . Noviembre 1 . 
Los precios estuvieron fuerteB.i 
Renta del 3 por 100: 50.05 f r a . 
Cambios sobra Londres: 86.40 f r s * 
E m p r é s t i t o del 6 por 100: 61.75 f r s . 
E l dol lar se cot izó a 19.13 1|2 frs . , 
BOLSA. D B L O N D R E S 
LONDRES. Noviembre 1., 
Consolidados por dinero: B8 1|2. 
Uni t ed Havana Ra i lway : 89 3¡4., 
ü i i n y r e s u t o B r i t á n i c o del 6 por 1009 
101. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 112 por 1001 
97. 112. 
BONOS D E L A L I B E R T A » 
N U E V A YORK, Noviembre 1 . 
Pr imero C 112 por 100: A l t o 101 6182; 
bajo 101 5132; cierro 101 6132. 
« r i m e r o 4 por 100: Sin cotizar., 
Segundo í por 100. Sin cotizar.. 
Pr imero 4 114 por 100: A l t o 102 22|32 
bajo 102 20132; cierro 102 22132. 
Segundo i l\i po r 100: A l t o 101 2e|32 
bajo 101 2S132; cierro 101 25132. 
Tercero 4 114 por 100: A l t o 102 12182; 
bajo 102 10|S2; cierro 102 10,32. 
Cuarto .4 114 por 100¡ A l t o 102 28132; 
bajo 102 25132; c ierro 102 26132. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100. A l t o 
107 7132; bajo 107; cierro 107 2|32.. 
I n t e r . T e U and Te l . . Co. Cierra 83Í4 
• A L O R E S CUBANOS 
N U E V A YORK, Novlembro 1 . 
H o y so regis t raron las siguientes co-
tzaclones a l a hora dol cierro para loa 
valoras cubanos: 
Deuda Ex te r io r 8 112 por 100 1953.— 
A l t o 96 618; bajo 96 6|8; cierra 96 518. 
Deuda Ex te r io r 5 por 109 do(1924.— 
Cierro 95. 
Deuda Ex te r io r B por 100 do 1949.— 
Cierro 95. 
Deuda Ex te r io r 4 11J por 100 1 9 4 Í . — 
Cierro 88. 
Cuba Ral l road 8 por 100 do 1952.— 
A l t o 83; bajo 83; cierra 88. 
Havana E . Cons. B por 100 do 1952, 
—Cierro 94 814, 
V A L O R E S AZTTOARBROS 
N U E V A YORK, Novlembro 1 . 
Amer ican Sugar., Ventas 1,609. A l t o 
88 1|4; bajo 87 1|'2; cierro 88.. 
Cuban Amejjtean S u g a r » Ventas 200. 
A l t o 29 114- bajo 29 114; cierro 29 1|4. 
Cuba Cano Sugar. Ventas 800. A l t o 
12; bajo 11 718; cierro 11 718. 
Cuba Can* Sugar P f d . Ventas 8,100. 
A l t o 68 5|8; bajo 68; cierre 68. 
Punta Alegro Sugar .Ventas 800.. A l -
to 42 1|4; bajo 41 718; cierro 42 1|4. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M B R E 1 
P o b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n U B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
7 . 0 9 5 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
4 6 8 . 3 0 0 
L o s d b e c k ? c a n j e a d o * e n 
l a " C f o a r í n g H o u s e ' " d e 
N a e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 3 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e A z o c a r 
(Por nuestro h i lo directo) 
P R O N O S T I C O D E L 
P A R A H O Y 
N U E V A YORK, noviembre 1., 
FUTUROS 
Clausurados los mercados de costo y 
f lete refinado, las transacciones sobre 
a z ú c a r e s .quedaron l imi tadas a unas 
6.000 toneladas. Hubo una p e q u e ñ a 
p res ión en diciembre y marzo por par-
te de las casas azucareras, reflejando 
acaso el tono m á s fáci l del mercado 
de costo y flete a fines de semana. E l 
mrcado a b r i ó de 2 a 3 puntos m á s 
bajo y ce r ró desdo sin cambio a 3 pun-
tos m á s bajo. 
Mea Abre A l t o Bajo V t a . C r r a . 
Diciembre H » 3.83 3.85 3.83 3.85 3.85 
Enero. m .• \ 3.33 3.35 3.33 3.35 3.35 
Marzo „ . . „ 3.08 3.08 3.07 3.07 3.07 
Mayo « . . . 3.14 3.14 3.13 3.13 3.13 
J u l i o . *. m m 3.22 3.24 3.22 3.22 3.22 
R e v i s t a d e C a t é 
(Por nuestro Mío directo) 
N U E V A YORK, noviembre 1 . 
E l mercado de futuros en c a f é estu-
vo hoy m á s bajo a causa üe las l i q u i -
daciones y se a d v i r t i ó poca venta por 
ausencia de demanda. Abr ió el mer-
cado de 3 a 10 puntos m á s al to , pero 
d e s p u é s de haberse vendido marzo a 
20.00 bajo a 19.75 y el mercado en ge-
neral pe rd ió do 13 a 25 puntos . Las 
ventas so calcularon en 25.000 sacos. 
Mes Cierra 
Diciembre 20,28 
Marzo . . 19.75 
Mayo 19.28 
Jul io . . . . 18.78 
* Sept iembre. . 18.26 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Fox nuestro Mío directo) 
N U E V A Y O R K , noviembre 1 . 
Las transacciones durante el mes de 
octubre « c e l e b r a d a s en la Bolsa de es-
ta ciudad ascendieron aproximadamen-
te a 17.826.000 acciones, con una ba-
j a de m á s 323.000 con re lac ión a l mes 
anterior, pero con una ganancia de 
m á s de 2.000.000 de acciones sobre el 
mismo mes de 1923. E l valor par da 
los bonos que fueron objeto de t ran-
sacciones durante el mes fué do 
$291.462.00) con una ganancia de 
?28.346.000 sobre septiembre. 
C A S A B L A N C A , N o v . 1 de 19 2 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es t ado de l t i e m p o . S á b a d o 7 a . 
m . Gol fo de M é j i c o A t l á n t i c o nor -
te de A n c i l l a y M a r Car ibe , buen t i e m 
po, b a r ó m e t r o m u y a l t o , excepto nor -
m a l en C a i i b e v ien tos del nordes te 
a Este moderados a frescos. P ro -
n ó s t i c o I s la buen t i e m p o hoy y el 
d o m i n g o v ien tos de l nordes te a l su-
deste a lcanzando fuor /15 de b r i so i e . 
a lguna^ i l u v i a s a i s l adas . 
O b s e r v a t o r i o JNacional 
' A R M A N D O Dfc LAS ALAS PUflAft lf tg vmviams 
H e u n l t l i t c a ail i n t e r i o r hKilTiyeoido 30 oentvos. 
R e v i s t a d e B o n o s 
<Pot nuestro h i lo d i rec to) 
N U E V A YORK, noviembre 1 . 
Las ootlzaoiones de los bonoe des-
plegaron un tono f i rme en l a s e s ión 
da hoy, part icipando en loe modera-
dos avances da las cotizaciones tanto 
las emisiones de a l to grado como las 
especulativas. L a compra estuvo In -
fluenciada por l a baja del dinero y el 
notable poder digestivo del mercado 
para nuevas obligaciones, las cuales 
ascendieron a 1100.000.000 esta sema-
na . 
E l nuevo Testablecimlento del oam-
I blo do l a l ib ra esterlina, que se Inter-
preta en algunos circuios como resul-
tado del regreso a Londres del capital 
que e m i g r ó cuando subió a l Poder el 
Gobierno laborista, e s t i m u l ó la com-
pra da bonos del Ooblerno b r i t á n i c o . 
Los bonos del Reino Unido de 1987 y 
los del 6 Vi por 100 de 1929, alcanzaron 
las m á s altas cotizaciones para el afio, 
a 106 y 112% respectivamente. 
• L a c a r a c t e r í s t i c a en el grupo ferro-
v ia r io f u é la demanda para obligacio-
nes de algunos de los ferrocarr i les del 
Oeste, Chicago and A l t o n del 3% ga-
naron 2 puntos y K a t y ajustados del 
5 u n punto co t i zándose a 66%. Las 
emisiones do S t . Paul se repusieron 
ligeramente,. 
Laa obligaciones da laa compaf l ías 
azucareras se repusieron hoy, vend ién-
dose Warner del 7 y Amer ican Sugar 
Ref in lng del 6 con un punto do ga-
nancia sobre el cierre del viernes. 
Vi rg in ia -Caro l ina Chemical del 7% y 
Magma Cooper del 7 t a m b i é n obtuvie-
ron buenas ganancias. 
Las obligaciones del Tesoro del 4% 
lograron un record al to a 107 7/32. 
L a » d e m á s emisiones del Gobierno de 
los Estados Unidos mejoraron l igera-
mente . 
R . L . N n t t , vicepresidente de la 
Seaboard A L ' L ino Rai lway, dijo hoy 
que no tenia conocimiento de plan al-
guno para controlar el f e r roca r r i l 
Georgia and Flor ida , como se ha anun-
ciado. 
D E C A B O T A J E 
M O V I M I E N T O 
Cargamento de café qu« trae para es-
fe puerto el vapor cubano " G u a n t á n a -
mo", consignado a la Empresa Naviera. 
D B SAN JTTAN 
Caribbean F i l m s Co. 3 cajas pel ícu-
las . 
A M . Ca.cherj 3 cajas confecciones. 
LÍbby M ^ N e i l L i b b y 20 cajas con-
servas . 
DE M A Y A G U E Z 
Carlos Arnoldson Co. 50 sacos cafe. 
G. S. (orden) 100 sacos c a f é . 
Marcelimo González y Ca. 10Ü sacos 
^ M a r c e l i n o G a r c í a y Oa. 100 sacos 
S.* S. (orden) 100 sacos c a f é . 
Larrea 100 sacos c a f é . 
D E PONC^! 
R . S u á r e z y Ca. 50 sacos c a f é . . 
G a l b á n Lobo y Ca. 50 sacos ca fé . 
Santeiro y Ca. 50 sacos c a f é . 
González y Suá rez 25 sacos c a f é . 
DE SANTO DOMINGO 
G a l b á n Lobo y Ca. 500 sa.cos m a í z . 
R . Palacios y Ca. 500 sacos m a í z . 
T>E K I N G S T O N 
Ernesto S a r r á 25 cajas drogas. 
P A R A CIENPVEGOS 
75 sacos c a f é . 
To ta l de sacos de café para l a Ha-
bana 725. 
To ta l de sacos de m a ^ para la Ha. 
b a ñ a 1.000. 
Tota l de bultos varios 51 . 
To ta l de sacos de café de trasbor-
do 75. 
T o t a l de bultos 1.851. 
c o l u m n a d e 
l í q u i d o r o j o 
q u e l l e v a e l M o t o -
M e t r o B o y c c l e 
i n d i c a r á , a n t e s d e 
q u e s e a d e m a s i a d o 
t a r d e , e l p e l i g r o q u e s u r g e e n e l 
i n t e r i o r d e l m e c a n i s m o o c u l t o a 
l a v i s t a . 
E l v i a j e e c h a d o a p e r d e r , e l d i n e -
r o m a l g a s t a d o y e l m o t o r d e s -
t r u i d o . . . p o r c a u s a d e u n d e s -
c u i d o d e l q u e s ó l o U d . t i e n e l a 
c u l p a , s i n o p o n e u n M o t o -
M e t r o B o y c e e n s u a u t o m ó v i l . 
E l M o t o - M e t r o B o y c e es u n i n d i -
c a d o r i n d i s p e n s a b l e d e l a t e m p e r a -
t u r a d e l m o t o r : es l a m e d i d a d e 
¡ L a s e ñ a l 
d e p e l i g r o . . . 
a t i e m p o ^ 
c a l o r q u e infaliblemente i n d i c a q u e 
p a s a a l g o g r a v e e n e l m o t o r , d e 
d i e z a q u i n c e m i n u t o s a n t e s q u e 
e l m á s e x p e r t o a u t o m o v i l i s t a p u e d a 
n o t a r l o . 
L o s M o t o - M e t r o s B o y c e r e v e l a n 
i n s t a n t á n e a m e n t e l a r o t u r a d e l a 
c o r r e a d e l v e n t i l a d o r , l a filtración 
d e l m o t o r o c u a l e s q u i e r a o t r o s a c -
c i d e n t e s d e l a m á q u i n a . A ñ a d e n 
l a r g o s k i l ó m e t r o s d e v i d a a s u a u -
t o m ó v i l . N o d e b e U d . g u i a r s i n 
u n o d e e l l o s . 
L o s M o t o - M e t r o s B o y c e t i e n e n 
u n p r e c i o a l a l c a n c e d e t o d o s . S o n 
i n s t r u m e n t o s d e p r e c i s i ó n , h e c h o s 
c o n c u i d a d o y d e b e l l a a p a r i e n c i a . 
A g r e g a n d i s t i n c i ó n y l u j o a s u c o c h e . 
C o m p r e u n 
B O ñ P C E 
S u a u f Q m o v ü m s p e c e n n o 
T H E M O T O - M E T E R C O M P A N Y , I n c . ^ 
L o n g I s l a n d C i t y , N . Y . , E . U . A * 
R e p r e s e n t a n t e : L U I S G . D E L R E A L . A p a r t a d o 1 2 9 6 . — H a b a n a . 
d e A c e r o T I T A N I C A L L O Y 
P A R A T O D A S C L A S E S D E 
A U T O S Y C A M I O N E S 
S O N S U P E R I O R E S A T O D O S L O S D E M A S 
P O R Q U E 
Son d'e A c e r 0 A l l o y I n m e j o r a b l e » . 
Son í a b r l c a d o s bajo I n s p e c c i ó n B r l n e l l , 
Son de a c c i ó n suave j f l e x i b l e . 
N o se r i n d e n n u n c a . 
P O R Q U E 
Pres t an u n servicio s in i n t e r r u p c i ó n , 
Bon e c o n ó m i c o s y d u r a b l e s . 
F a c i l i t a n v ia ja r con s e g u r i d a d . 
Son de g a r a n t í a a b s o l u t a . 
O J I C I N A Y E S T A C I O N D B S E R V I C I O : 
O . B 3 T C H 1 M Á N , C o n c h a y F á b r i c a » L u y a n ó . Teléf. 1-4921.-Cable: B I U E E 
L a E d i t o r i a l A r t í s t i c a "Rar í ep" ) 
¡le M a d r i d , acaba de env ia r a W 
Habana u n cor to n ú m e r o de ejeia, 
piares de este l i b r o , deuldo a l a plu^ 
Ima pres t ig iosa de l emi n en t e literato' 
Iflon A r m a n d o de las A l a s Pumar i f io . 
P E R S P E C T I V A S A S T U R I A N A S 
'es u n verdadero © x p o a e n t e de las be«' 
l lezas de aqao l l a r e g i ó n Consta (je 128 
I p á g i n a s de amena l ec tu r a y otras 100 
de m a g n í f i c o s grabados produciendo 
•más de 200 f o t o g r a f í a s de paisaje»,, 
^monumentos, edi f ic ios e indus t r ia? d« 
;las ciudades, v i l l a s y aldeas del 
• ¡ P r i n c i p a d o . 
L o s as tu r ianos , d e s p u é s de v leei 
.este l i b r o , se s e n t i r á n m á s orgullo, 
¡sos que nunca de haber nacido es 
a q u e l l a t i e r r a l l e n a de bel lezas. 
L l e n e e s t « o u p ó n y e n v í e l o 
fcorreo. 
P u b l i c i d a d A r t í s t i c a , S. A . 
M a n z a n a G ó m e z , 4 3 i 
H a b a n a * l | l 
A d j u n t o e n v í o g i r o pos ta l por vaj 
l o r de $ 1 . 2 0 c t s . para que me reí 
m i t a e l l i b r o " P E R S P E C T I V A S Am 
T U R I A N A S " , p o r cor reo cer t i f icado. 
Ca l lo .Rut w^at * . . • 
mam m »** «» • • ib • NO . . . . . . i 
P u e b l o o c i u d a d . i . 
, De venta «n l a Habana en el kloscj 
jáe la esquina del D I A B I O D B L A MAi 
" C 9 6 1 6 ^ • Í 5 t 3v :; 
D R O G U E R I A / r 1 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAO LAS P A R E C I A S . , 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. V 
t Á 
F A R M A C I A S d E S T A R A N 
D O M I N G O 
O ' R e i l l y 32 . 
Santa C a t a l i n a y C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 557 
L u y a n ó n ú m e r o 130 . 
Concha n ú m e r o 4 . 
Cer ro 484. 
J e i ú s de l M ^ n t e n ú m e r o 280, 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
Sa lud n ú m e r o 173 , 
San Rafae l y C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
San N i c o l á s y G l o r i a , 
Mon te n ú m e r o 1 8 1 . 
E g l d o 8. 
Someruelos n ú m e r o 26 . 
Ga l i ano y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 40 . 
San Ra fae l y H o s p i t a l . 
10 de Oc tubre n ú m e r o 723. 
10 de Oc tubre n ú m e r o 380 . 
Cuba y Acoata . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
M o n t e 347 . . i'M 
San Sa lvador y San Q u i n H u . 
R o m a y 65 A . 
Calzada entre Paseo y 2, (Vedado) 
Re ina en t r e C a m p a n a r i o y Lealtad-
P r l m e l l e s 6 5. ' # 
F lo re s y Zapotes . 
Car ro n ú m e r o SC-ff. 
17 e n t r « E y F . 
L í n e a 1 3 1 , V e d a d o . 
H O T E L W A L T O N 
Inmejorable a l tuac ión , Calle 
70 y Columbus Ave . TranvUS 
al. frente, elevados y ^ubway. 
Esplendidas habitaciones con 
y sin b a ñ o s . Lujosos departa-
mentos para f ami l i a» a precios 
razonables. 
JEscribanos Inteilesando !'<»foT-
mes o h á g a n o s b u s reservaclo-
clones por cable o correo. HA-
BLAMOS C A S T E L L A N O . 
D i r í j a s e a: B . R ico , Acfmoi"' 
Nuest ra B a r r e r l a es la m* 
V Jor entr* las de habla española 
P a r » c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en e l 
» e r v í c l o d e l p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l t e -
l é f o n o A - 1 1 9 2 , c e n t r o p r i v a d o . P a r » 
e l C e r r o j J e s ú s de l M o n t e , l l a m e a l 
1-1994. P a r a M a r i a n a o , C o l u m b l a , 
P o g o l o t t l y B u e n R e t i r o , 1-7090. 
DIARIO DE LA MARINA 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asoc iada es l a ú n i c a 
quo posee el derecho de u t i l i z a r , pa-
r a r e p r o d u c i r las no t ic ias c i L l e -
g r á f i c a s que en este D I A R I O se p u -
b l i q u e n a s í como l a I n f o r m a c i ó n l o -
ca l que en el mi f ímo se inse r t e . 
V A R I O S R E G I M I E N T O S H A N S I D O 
M O V I L I Z A D O S P A R A I M P E D I R U N 
C H O Q U E T E R R I B L E C O N E L K M . 
M O T I V A E S T A S I T U A C I O N L A E N E M I S T A D Q U E E X I S T E E N T R E 
^ K N K H T S O F T H E F L A M 1 N G . Q U E D I C E N C O N T A R C O N 5 0 
H O M B R E S Y L O S M I E M B R O S D E L S I N I E S T R O K U K L U X K L A N 
M e s , lugar donde n a c i ó McKin ley , en el Estado de Ohio, 
es 'e l punto donde se e s p e n n muy sangrientos sucesos 
m i v r ( . " N 7 A R O N Y A L O S T I R O T E O S . R E S U L T A N D O V A R I O S H E R I D O S 
Y m N ^ M O T O C I O N D E F U E R Z A S D E T O D A S L A S A R M A S 
S E T R A T A D E I M P E D I R S E L L E G U E A U N A B A T A L L A G E N E R A L 
retais tren ^ravtes i d i e s ó r d e n e s c o m o 
N I L E S , O M o a f - i e m * r e I * a h o r a ! í e s u l t a d u de l a m a n i f e s t a c i ó n a n u n -
• N i l e s , p o b l a c i ó n que liastanifi10J0! ^ d V por los K u K l u x IClan p á r ^ , ^ * » . ^ ^ , v ^ ^ , 
n o se h a b í a á i s t i n g u l d o t m a / ^ p ^ J f a r d o s de l a t a r d e . A u n q u e e l Go- N o t i c i a s que l l e g a n de l a f r o n t e -
m o l u g a r de l n a c i m i e n t o ü e i ^ ^ d e l b nado r Donahey y e l a y u d a n t e r a a l u d i e n d o a no t i c i a s de o r i g e n 
dente Mac K i n l e y se üf110 a,OT;hrogl „ ( i n e r a i H e n d e r s o n e x p r e s a r o n l a g u b e r n a m e n t a l recogidas en e l Es ta -
de una b a t a l l a cuando los creencia, de que las t ropas n o se- do b i a s i l e ñ o de R í o G r a n d e de S u l . 
^ i . xrn t c i u t c K l a n y del c í r c u l o ae creencia u " ^ „ „ ^ * „ A ^ i ^ / n ^ ™ o 0 ^ 0 ^ ' / s n ri« ina rtis-
A P A R E C 1 0 E N L O S A N G E L E S 
V M P U G A P N E U M O N I C A 
Q U E Y A O C A S I O N O 
1 2 V I C T I M A A S 
L O S A N G E L E S , noviembre 1 . 
L a d u o d é c i m a v í c t i m a de lo que 
los m é d i c o s han diagnost icado co-
m o p laga p n e u m ó n i c a , fa l l ec ió 
hoy en esta c i u d a d s e g ú n anuncio 
del Jjospital general . L a d e f u n c i ó n 
o c u r r i ó en el depar tamento de ais-
lados. Va r io s otros pacientes «e 
ha l l an en grave estado. 
A V A N Z A N L O S F E D E R A L E S 
B R A S I L E Ñ O S S O B R E L A 
P L A Z A D E U R Ü G U A Y A N A 
M R , H U G H E S A R R E M E T E 
C O N T R A L O S E N E M I G O S 
D E C A L W I N C O O L I D G E 
D I C E Q U E Q U I E R E N H A C E R 
S A L I R D E S U S C A S I L L A S A L 
P A I S C O N S U S I N S I N U A C I O N E S 
D i j o L a F o l l e t t e q u e l a m a r e a 
p r o g r e s a h a c i a l a v i c t o r i a 
C O O L I D G E ES U N I C O C A N D I D A T O 
P R E S I D E N C I A L Q U E P E R M A N E C E 
A L E J A D O D E L O S D I S C U R S O S 
d e l K u K l u x K l a n y 
W A S H I N G T O N , noviem'bre 1 , 
L a g r a n b a t a l l a c o m i c i a l a m e r i c a -
na de 1924 se es tá , acercando a su 
m o m e n t o decis ivo ba jo u n aiguacero 
S O L O H A Y B R O T E S R E B E L D E S ¿q p red icc iones enoontradaa 
E N L A F R O N T E R A B R A S I L E Ñ A E n sus p e r í o d o s f ina les puso en 
A R P F M T T M A Q P n i M A ^ F P Í TR A M 311650 a todo3 l0e v i e í o s ^ cono-cidos A K U t L i M i i N H , o c v j U í n ^ ^ u r v ^ H j ^ t r a , t é g i c o S í modern izados a l p u n t o 
de u t i l i z a r e l r a d i o , las p e l í c u l a s c:i-
M O N T E V I D E O , U r u g u a y , N o v . 1 . U e m a * o g r á f i c a s y las invesLigaiCiones 
S 6 Q el 1/O F ÍcL'1 6 *B 
E l ú l t i m o d í a de l a c a m i p a ñ a \ e l ' 6 C -
t o r a l ponprende a l a mayo-r p a r r e de 
, los ¡ p r i n c i p a l e s personajes a l este d e l 
r e u - l r í a n necesarias, el Gobe rnado r con- i n d i c a n que, a excepc ó n de loa d i s - ^ ^ . ^ . ^ . ^ d,e veri, 
t r i t o s f r o n t e r i z o s cofaneJ.t1^r^or^ t a jas en u n sector cons iderado por 
.ge^ + ^ r ^ n \ a n r r ? r rio % r i ^ P a c 1 ^ m ^ t i&mPo ^omo f a c t o r 
K l u x pas o c u p a r í a n la c i u d a d i n m e d i a t a - e l E s t a d o ^ R í o « [ a d a e , d o ^ d o m i n a n t e . M i e n t r a s t an to en los de-
dadanos se! m e n t e que se ^ s a r r o n a ^ 
' 9 A3eeg0úrase q i e ' los rebe ldes q u e ¡ l a 6 n o r i m p o r t a n c i a e s t á n hac iendo 
avanzaban sobre A l é g r e t e desde los efvfue'rzüs Por da-r e l m a y o r b r i l l o pa-
c a m p a m e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s de ra- l ú e s i r v a de g u í a a los electores 
U r u g u a y a n a , b a n sido dispersados Por e l c a m i n o de l P a r t i d o , 
d e s p u é s de r u d o e n c u e n t r o con U s i M a n t e n i é n d o s e den t ro de l a p o l i -
t ropas d e l G o b i e r n o . | fia,elPresidenteiCoolidge S H 
L A S T R O P A S F E D E R A L E S D E R I O , t i c a a d o p t a d a a l comenzar l a campa-
G R A N D E D O S U L A V A N Z A N SO- ; f i a , e l Presaidente Cool idge f u é e l 
Aunque c a l i f i c ó el juicio como una f a r s a , E a m ó n 
de V a l e r a f u é condenado a un mes de p r i s i ó n 
B E L F A S T , noviembre 1. 
Eamon de Va le r a , jefe republ icano, fué setenciado a u n mes de p r i -
s ión por los tr ibunales de la segund^ d iv i s i ón en el d í a -de hoy . Se 
n e ¿ ó a reconocer al t r i b u n a l , a l que ca l i f i có de "hechura de u n poder 
e x t r a ñ o " , agregando que "es todo una farsa" . 
De V a l e r a fué arrestado en L o n d o n d e r r y el domingo por la noche 
cuando se p r e s e n t ó en u n m i t i n para hacer uso de la pa labra , cont ra -
r iando las ó r d e n e s que h a b í a rec ib ido pa ra que no volviese a l t e r n -
to r io del Uls ter . 
D O S M I L L O N E S Y M E D I O 
D E V O T O S D E M A Y O R I A 
C O N S E R V A D O R A I N G L E S A 
P O S E E N L O S C O N S E R V A D O R E S 
I N G L E S E S 4 1 0 E S C A Ñ O S , C O N T R A 
151 S O L O D E L O S L A B O R I S T A S 
E N E L B A N Q U E T E Q U E L E F U E O F R E C I D O P O R E L 
P A R T I D O L A B O R I S T A A M E R I C A N O , D I J O E L G E N E R A L 
C A L L E S Q U E S E R I A E L D E F E N S O R D E L O S O B R E R O S 
A s q u i t h y L l o y d G e a r g e t r a t a n d e 
h a c e r f r e n t e a l a d e r r o t a l i b e r a l 
L Q S C O N S E R V A D O R E S N O C A B E N 
Y A E N L O S E S C A Ñ O S Y T E N D R A N 
Q U E I R S E P A R A L A O P O S I C I O N 
" F U I E L E C T O P O R L O S T R A B A J A D O R E S Y E S T O Y O R G U L L O S O 
D E L L E V A R M I M A N O - Q U E E S P E R O S E A f U E R T E , A L A D E L 
P R O L E T A R I A D O " , D I J O E L G E N E R A L P L U T A R C O E . C A L L E S 
m i U g son c o n t r a r i o s a l K u 
y o t ras ciudades p r ó x i m a s pa-ljf- su3 c o n t r a r i o s . 
J , _ t<.1cihl« choaue 
DOS M I E M B R O S D E L K L A N F U E -
R O N A T A C A D O S P O R E L 
P U E B L O 
prori 
í-a11 a n t i c i p a r á ' a u n posible choque 
en t re las dos fuerzas . A l g u n o s co-
merc ian te s m a n t u v i e r o n c lausurados 
sus es tab lec imientos todo el a i a . 
otrn=t nensaban en cer ra r los a l me-
d S a p o l a s \ o r a s antes de l a se- N I L E S , O h i o . n o v i e m b r e l . 
Salada para la parada de los k lanS | Dog i n d i v W u o 3 c o n e i u n i f o r m e 
y permanecer en sus csas,^ d i s t i n t i v o de los k l a n s f u e r o n a ta-
E l - p r i m e r t i r o t e o o c u r r i ó en iaica(Jog p 0 r u n g r u p o en e l b a r r i o 
m a d r u g a d a de hoy cuando el co rone l ! c o m e r c i a l de l a ciudacl s iendo 
B . A . W o t k i n s , r epu t ado je fe a e l ; ó s t e e l . s e g ú n ( j 0 choque que se re -
k l a n en e l V a l l e de M a h o n m g f u e l g i g t r a en t r e Iog d e l K u K l u x K l a n 
amenazado y m i e n t r a s e l s h e r i f f ; y gug enemig0S> 
John R . Thomas , el j e fe de la po- E1 par de k l a n g f u e r o n c a p t u r a -
l i c í a L . J . Rounds , t res inspectores , dog cerca de l c { r c u l 0 de loa F l a . 
e l . Gobernador Dona- | 
B R E U R U i G U A Y A N A 
B U E N O S A I R E S , n o v i e m b r e 1 . 
S e g ú n u n despacho r e c i b i d o p o r 
ú n i c o de los c a n d i d a t o s a la s i l l a p re-
s idenc ia l que p e r m a n e c i ó a l e j ado de 
la m a r e j a d a de l o s discursos. M i e n -
E l p r e s i d e n t e O b r e g ó n t i e n e e l p r o p ó s i t o d e n o d e j a r n ' n g ú n 
a s u n t o p e n d i e n t e p a r a c u a n d o t o m e p o s e s i ó n e l g e n e r a l Ca l l e s 
S E G U N L O S D E S P A C H O S R E C I B I D O S D E P U E B L A , D E A C U E R D O 
C O N L O S O L I C I T A D O P O R E L M I N I S T E R I O F I S C A L . S E R A N 
F U S I L A D O S L O S A U T O R E S D E L A M U E R T E D E L A S R A . E V A N S 
( S e r v i c i o R a d l o t e l e g r á f l c o d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A ) 
E L P R I M E R B A N O O R E F A O C I O -
N I S T A 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 1 . 
Poseedores ya de 410 e s c a ñ o s en 
el P a r l a m e n t o , .contra 152 labor i s t a s 
y 40 l ibe ra les , los t r i u n f a n t e s con-
servadores ingleses no han acabado 
t o d a v í a de ce lebrar su r o t u n d a v i c -
t o r i a . E n r u d o con t ras te , los ex-pre-
sidentes de Consejo, A s q u i t h y L l o y d 
George ce l eb ra ron hoy una confe ren -
cia en l a res idenc ia de este ú l t i m o 
t r a t a n d o de l a m e j o r f o r m a de a ter -
na r el brusco r e v é s s u f r i d o por los 
l ibe ra les , a l a vez c¡_ue los m i e m b r o s 
del gob ie rno l a b o r i s t a se en t r egaban 
a l a no menos penosa tarea de a r r e -
g l a r los asuntos de l 'Estado pa ra 
abandonar sus res idencias o f i c ia les 
en D o w i n g Street y todas cuantas co-
modidades t r a e cons igo el goce de l 
p o d f r , 
T a r d a r á m u c h o t i e m p o en de ja r de 
o í r s e an imados comen ta r io s s o b r é e l 
vele idoso hado que ha dado a los 
Relac iones E x t e r i o r e s h a r á u n a se- conservadores , d e s p u é s de l a d e r r o -
r i e de declarac iones sobre e l esta-
do p o l í t i c o y e c o n ó m i c o de su p a í s . 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L 
C A L L E S 
C I U D A D D E M E X I C O , N o v i e m b r e 1 
U n g r u p o de a g r i c u l t o r e s l abo r f s - i C I U D A D D E M E X I C O , n o v i e m b r e 1 . 
L a N a c i ó n , las t r o p a s b r a s i l e ñ a s d e l ; t r a s l a democraoLa de N e w Y o r k se 
Es tado de R í o Grande do Su l e s t á n congrega p a r a o í r a J o h n W . D a v i s 
avanzando sobre la p o b l c i ó n de U r u | e n o a r n e g i e H a l l esta noche y e l Se-
guayana , l u g a r donde se h a l l a n ¡na^oj . L a F o l l e t e expone su caso c o n - | 
a t r i n c h e r a d a s las fuerzas r ebe ldes . | t í a los v i e jo s p a r t i d o s en el s a l ó n d e l 
' | l a C o n v e n c i ó n e n Cleve land , M r . i enviados por el u o ü e r n a a o r JJ.UIia'"| pnngs que se o r g a n i z a n c o n t r a l a 
ghey y va r i o s c iudadanos se. d ispo- | m a n i f e s t a c i ó n anuc i ada para esta, t res ba ta l loes de C a n t ó n y A k r o n . : Coodidge espera permanecer t r a n q u i -
tas puso e n manos de l P res iden te 
O b r e g ó n u n esc r i to s o l i c i t a n d o la 
pr imer ia c o n c e s i ó n pa ra establecer u n 
Banco r e facc ion i s t a . 
L a p e t i c i ó n exp l i ca a m p l i a m e n t e 
l o que h a r á e l Banco con u n capt-
t a l de t r e s mi l l lones de pesos, cons-
t i t u y e n d o su esfera de negocios p r l n -
E l Gene ra l Cal les a s i s t i ó ayer e n 
New Y o r k ü l banque te que le f u é 
of rec ido por e l P a r t i d o L a b o r i s t a y 
d i j o : " F u i eilecto Pres iden te de M é -
xico po r los t r aba j ado re s y estoy or -
ta e l ec to ra l que s u f r i e r o n a u n no 
hace u n a ñ o , una c a n t i d a d t a l de es-
c a ñ o s en el P a r l a m e n t o que s e r á i m -
posible da r a l o j a m i e n t o a t o d o s sus 
miembro? en l a p a r t e de l a C á m a r a 
de los Comunes rese rvada a l Gobie r -
no y t e n d r á n que i n v a d i r , forzosa-
mente , los bancos de l a o p o s i c i ó n . 
L a f ó r m u l a e x p l i c a t o r i a m á s en 
boga l a de que muchos m i l e s de 
electores a p á t i c o s has ta ahora r e t r a í -
dos, f u e r o n a las u rnas ante é l te-
m o r de ver enc ima de si el p r e t e n -
gu l loso de l l e v a r m i m a n o , que es-, d ido p e l i g r o del soc ia l i smo 
pero sea fue r t e , a l a de l p r o l e t a r i a -
do. C o m p r e n d o l a g r a n responsabi-
Los par tes e lec tora les comple tos 
d e m u e s t r a n que, en n ú m e r o s vsdon-
n í a n a ce lebrar una con fe renc i a . Es - i t a i .de por log d e l K l u X í L a muche-
ta conferencia f u é resu l t ado de l a d u m b r e j compues te de m á s de vein-
te personas a r r a s t r ó a sus v í c t i m a s , 
les p r o p i n ó golpea y les o r d e n ó que SE; H A N D I C T A D O O R D E N E S 
Dos un idades de c a b a l l e r í a 
A k r o n y Y o u n k s t o w n . 
no v o l v i r r a n a aparecerse p o r los 
negat iva del a lca lde H . C . K i s t l e r 
a revocar e l pe rmiso pa ra l a m a n i -
f e s t a c i ó n y la n e g a t i v a d e l Gober-
nador Donaghey a e n v i a r las ^ o - : afrededores". 
pas pedidas por e l a lca lde , e l she r i f f j iE1 ghe r i f f j a h n E< T h o m a s y e l 
Thomas y e l j e f e de l a p o l i c í a de l a p 0 l l c í a L> R o u n d c o n - ' G u a r d i a N a c i o n a l de O h i o , e s t a r á n 
R o u n d s . ' f e r e n c i a r o n acerca d e los pasos ne- en N i l e s an tes de las t r e s de l a t a r -
V A R I A S U í M D A D J U S J > - ± L i i m K E S 
O O L U M B U 3 , O h i o , n o v i e m b r e 1 . 
Cerca de 150 m i e m b r o s de l a 
d e ; l a m e n t een sus habitacioneis de l a 
Casa B l a n c a . 
P e r o e l lunes p o r l a noiche e l Pre -
s idente p i r o n u n c i a r á u n mensaje a l 
F r a n k Me D e r m o t t , de 19 a ñ o s ; 
pueb lo amer i cano , p o r r a d i o , d e s p u é s 
que M r . D a v i s se h a y a d i r i g i d o i g u a l -
men te a l g r a n j u r a d o i n v i s i b l e de los 
electores soberanos p o r med io de u n 
vasto s i s t ema n a c i o n a l de esitaciones 
cesarioa p a r a conse rva r e l o r d e n . ] de, s e g ú n a n u n c i ó poco d e s p u é s de t r a s miso ras. De t a l suer te l a 
de edad, h i j o de J o h n Me D e r m o t t , ! A1 m i g m o t i e m p o se supo que 2 0 0 | l a s dos e l A y u d a n t e g e n e r a l H e n - j ^ u c ^ á ^ c i m e r a vez 
pres idente de l C o m i t é e l c u a l pre-, m i e m b r o 3 d<}1 K l a n ge h a b í a n , r e u - | d e r s o n . U n a c o m p a ñ í a de a m e t r a - i c a ^ i d a t o s ^ r e 5 i d i e n r . d„ 
e e n t ó a l a lca lde K i s t l e r l a reso iu- n i d o en u n a de base b a n d is i n f e r a s y u n a u n i d a d de a r t i l l e r í a l ^ f i 0 ^ 
c i ó n adop tada p o r los c iudadanos , puesto3 a c é l e b r a r su m a n i f e s t a c i ó n . 1 de Y o u n g s t o w n y una u n i d a d de I n - | ^ D O a ^ JlallaSeu e n la m i s m a t r i b u -
p id i endo que revocase l a au to r i z a - ' f a n t e r í a de W a r r e n h a n r ec ib ido ó r -
c i?n , r e c i b i ó t res t i r o s cuando u n J E I j s h e r I F F Y E L J E F E D E L A denes de t ras ladarse en a u t o m ó v l -
c ipales la a g r i c u l t u r a . g a n a d e r í a , i n - l i i d a d que tenjgo c o n t r a í d a con 1í3s ; dos, los conservadores o b t u v i e r o n a 
d u s l r j j i , c o m e r c i o etc. i clases t r a b a j a d o r a s de m i p a í s y t e n - ' 
E l P res iden te e n v i ó e l m e m o r i a l ¡ go l a s e g u r i d a d de que no s e r é t r a i -
a l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a p a r a ¡ dor a l o s intereses de l p r o l e t a r i a d o 
su e s t u c ü o y c r é e s e que l a semana ¡ mex icano . Sean cua lesquie ra que 
e n t r a n t e s e r á hecha l a c o n c e s i ó n de l j fueren lias c i r euns tanc ia s que pueda 
Banco R e g i o n a l Re facc iona r io de L a p r e p a r a r m e e l des t ino , s e r é s i e t i p r e 
i n d i v i d u o que pasaba en u n au to 
m ó v i l h izo fuego con su r e v o l v e r so-
bre la m u c h e d u m b r e que Jestaba 
congregada en M a i n S t ree t va r i a s 
horas d e s p u é s de t e r m i n a d a l a r e u -
n i ó n en el F l a m i n g C i r c l e . E l au-
P O L I C I A D E N I L E S P I D E N T R O -
P A S A L G O B E R N A D O R 
N I L E S , Oh io n o v i e m b r e 1 . 
E l s h e r i f f J o h n . S, T h o m s a y e l 
je fe d é l a p o l i c í a L . J . Rounds v o l 
t o m ó v i l e s c a p ó a g r a n v e l o c i d a d . E l ' v i e r o n a 8up l i ca r a l gobe rnado r De-
estado de de Me D e r m o t t se d e c í a 
h o y que no era g r a v e . 
Las amenazas de hacer fuego so-
b re el co rone l W a t k i n s le f u e r o n he-
nahey el e n v í o de t ropas para con-
se rvar el o r d e n en N i l e s d e s p u é s de l 
segundo choque h a b i d o en las ca-
les a N i l e s a las dos de l a t a r d e . 
A J N T K S IWtí L A M A M J ^ E S T A U I O I N 
H A B I A N S I D O H E R I D A S M A S D E 
D O C E P E R S O N A S 
N I L E S , n o v i e m b r e 1 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E D E D I -
CO E L ( D I A D E A Y E R A L O S A S U N -
T O S D E G O B E R N A C I O N 
W A S H I N G T O N , nov . 1 . 
E l P r e s iden t e Cool idge d i ó t é r m i n o 
M á s de doce personas f u e r o n he- ^ o y a u n a semana m u y a ta reada , y 
r idas , nueve de el las por d i s p a i o d e ' 1 ^ ú l t i m a antes de las elecciones, 
f u s i l en las, r e f r i egas o c u r r i d a s en t r a b a j a n d o hoy e n su despacho de l a 
las cal les de N i l e s en t r e p a r t i d a r i o s Casa B l a n c a . 
L a g u n a . 
S E R A N P U S I L A D O S i L O S A S E S I -
NOS D E L A S R A E . V A N S 
C I U D A D D E M E X I C O , N o v i e m b r e 1 . 
Mensaje procedente de Pueb la d i -
ce que de acue rdo con l a p e t i c i ó n 
d e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o los procesa-
dos en el asesinato de l a subdi t a i n -
glesa M r s . E v a n s s e r á n conaenados 
a il»a pena de m u e r t e po r f u s i l a m i e n -
to . 
su defensor s i n vac i l ac iones n i co-
b a r d í a s . " 
O B R E G O N N O D E J A R A N I N G U N 
A S U N T O P E N D I E N T E 
C I U D A D D E M E X I C O , n o v i e m b r e l . 
E l G e n e r a l O b r e g ó n , . t i e n e , el p r o -
p ó s i t o de no de j a r n i n g ú n asunto 
pend ien te para c u a n d o t o m e p o s e s i ó n 
de l G o b i e r n o e l Genera l Cal les y a l 
efecto h a dispues to que todas las 
dependencias d e l E j e c u t i v o se r e a l i -
L A C O M I S I O N F R A N C E S A R E C I - l & e u n esfuerzo p a r a t e r m i n a r todaa 
B I D A P O R E L P R E S I D E N T E 
l i l e s d u r a n t e e l cua l dos m i e m b r o s ; d e l K u K l u x K l a n y las fuerzas de! Las cues t iones a d m i n i s t r a t i v a s oou 
cuas cuando se d i r i g í a a su casa en d e l k l a n f u e r o n atacados por var ias los K n l g h t s o f t he F l a m i n g s que s e c a r o n l a 
Y o u n g s t o w n , d e s p u é s de haber i n -
tentado p resen ta r f ianza po r cua t ro 
supuestos m i e m b r o s de K l a n arres-
tados por p o r t a r a rmas de f u e g o . 
E n vis ta de l a amenaza se d i r i g i ó a 
la e s t a c i ó n de p o l i c í a y m á s tarde 
docenas de i n d i v i d u o s . 
D E S D E U N A U T O M O V I L SK H A -
C E N D I S P A R O S Q U E H I E R E N 
T R E S H O M B R E S 
C I U D A D D E M E X I C O , n o v i e m b r e 1 . 
L o s m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n 
Francesa que rea l i za u n v i a j e de es-
t u d i o s comerc ia les p o r M é x i c o ' e s tu -
a ü e n c i ó n d e l p res iden te i v i e r o n a ofrecer sus respetos a l P r e s i 
h a b í a n congregado para i m p e d i r l a ; q u i e n ha t o m a d o poca p a r t i c i p a o i ó n den te O b r e g ó n , pa ra t e s t i m o n i a r l e l a 
m a n i f e s t a c i ó n de los p r i m e r o s . | en las ú l t i m a s ac t iv idades p o l i t i c a s I g r a t i t u d de e l los po r las m ú l t i p l e s 
P o r l o menos seis d i s t i n t o s cho- y t e r m i n a r á su p a r t i c i p a c i ó n e n l a 
A ques se i n f o r n m r o n a l j e f e de l a I c a m p a ñ a c o n u n d i scurso p o r r a d i o 
p o h c í a R o u n d s hasta l as 2 :30 de |qUe a n u n c i a r á e l p r ó x i m o l u n e s po r 
l a noche r ecomendando a los c i u d a -
danos qme acudan a las urnas . 
E l p re s iden te no h a o r m u l a d o n i n 
la t a r d e . ' 
E n u n o de e ü e s va r i o s i n d i v i d u o s 
h i c i e r o n fuego de f u s y desde u n 
c a m i ó n sobre u n g r u p o , h i r i e n d o a ^ 
tres pe r sonas . Se supnoe que dos l ^ t V ^ 
fue escoltado hasta su casa en e l ! ^ I L E g n o v i e m b r e 1 . 
^ T r ^ . n í , T Á • * • \ T r e ~ i n d i v i d u o s f u e r o n h e r i d o s eS-
viP^nn l ^ ? * * L ^ desordenes f i t a t a r d e e n - l a t e rce ra r e f r i ega d e l 
I ^ r ^ w ' ^ en esta c iudad c o n m o t i v o de . 
o thfl P l . ^ n ? I t i ^ ^ l a m a n i f e s t a c i ó n a n u n c i a d a p o r e l de las v i c t i m a s h a n sido m o r t a l m é n - ^ e i , 1 c L o ™ 0 - Se <lue ^ ñ a n a 
o t l ie F l a m i n g , en las cuales se r e - l K u K l u x K I a n ( tee h e r i d a s ^ Coo l idge y su esposa c o n c u r r a n a 
p í ^ r a s e í toufir ^ ^ T ^ ' ^ Joe ^ h o n e , ' D o m l n c k Te rone y Se h a p r o c l a m a d o l a l e y m a r c i a l " 
S s o n ? ñ o S ' ' k f J v ^ T n l h . H : ' A r t h u r D a v i s ' todos 61103 miembros1 en l a c i u d a d , d e s p u é s que los es 
i ^ . l l ^ ^ L F ^ ^ l 1 1 ^ 0 d e l d e l c i r c u l o de los K n l g h t s o f t he 
atenciones r ec ib idas de l G o b i e r n o do 
M é x i c o y l e o f r e c i e r o n una m e d a l l a 
c o n m e m o r a t i v a de la fecha que aban-
dona e l poder . 
que los a n t i - k l a n i n s i s t i e r o n en ce- - n M n r t ^ „ í i a + / , „ , ^ 
Iphra r b u mUi-n ^ „i r v , i o ^ ^< ^ l o m m g , opuesto a l K l a n , f u e r o n 
pa rque de base b a l l en 
nm- ir.» ^ . ^ ^ , i tenares de k l a n s pa ra ce l eb ra r 
I q o - ^ i - ¡ t a m e n t e a l Gobe rnador D o n a h y re-
e l u r g e n t e e n v í o , de 
s a N i l e s . 
R E C I B E O R D E -
1 X E J L K A J M J U J Ü S 
r e u n i r í a n a las ocho de l a m a ñ a n a ¡ comend.n(; | f t lo 
de h o y . No d i e r o n a conocer c u á l e s ! ^ 
e ran sus p r o p ó s i t o s , a pesar de no] 
^ ^ n l o ? V ^ ^ ™ ^ ™ - \ ™ R E G U S T O DE L A ( U U A ^ 
.El s h e r | f í h V m a s 8 ^ ^ l é - ^ ^ O N A L 
c lafSdo d i fe ren tes veces que dispo-
n í a de suf ic ien te n ú m e r o de dele-
legados p a r a d o m i n a r la s i t u a c i ó n 
c o m e n z ó a t ropeza r con o b s t á c u l o s 
a l t r a t a r de que sus delegados acep 
t a r a n el e n c a r g o . 
í L o s bomberos de la c i u d a d estu-
v i e r o n ^preparados en sus puestos 
Para a c u d i r a l a p r i m e r a s e ñ a l de 
p e r t u r b a c i ó n del o rden , a f i n de po-
ne r t é r m i n o a las d i s p u t a s . 
WxV V V A K K E N SJS A C X ' A R T K L * * 
A S T R O P A S E N P R E V I S I O N D E 
SUCESOS 
C U R R E N , Oh io , n o v i e m b r e 1 . 
E l t en ien te R a l p h M . W e i t z e l , co-
f a n ^ r f 9 ' ^ > 145 C 0 ^ P a ñ í a de I f a n t e r í a , d i j o esta m a ñ a n a 
C O L U M B U S , Oh io , n o v i e m h r e 1,. 
_ U n r e g i m i e n t o de l a G u a r d i a N a -
c i o n a l de Ohio r e c i b i ó ó r d e n e s de 
t ras ladarse a Ni le s poco d e s p u é s de 
la u n a de la t a rde de hoy dadas p o r 
el gobernador Donahey , d e s p u é s de 
r e c i b i r i n fo rmes of ic ia les en que se 
le daba cuenta que tres i n d i v i d u o s 
h a b í a n s ido h e r i d o s . 
S E E S T A N M O V I L I Z A N D O T R O P A S 
1 A K A i M P J i M H u t ' ^ A U A T A J ^ 
T R O F B 
N I L E S , O b l o , n o v i e m b r e 1 . 
L a g u e r r a en t r e e l K u K l u x K l a n 
y los K n l g h t s of the F l a m i n g , r e -
s i s t i é n d o s e estos ú l t i m o s a que los 
e peraba ó r d e n e s pa ra movilTza q¡Jei P ^ m e r o s ce lebren l a m a n i f e s t a c i ó n 
u i m o m e n t o a o t r o -sus fuerzas a 
f i de t ras ladarse a Ni le s 
c ¿dos estaban acuar te lados a 
0 ^o de l a m a ñ a n a . 
L o s sol-
las 
I L G O B E R N A D O R D O N A H F V T í a 
j O P T A D O M E D I D A S D ^ R E C ^ J 
C I O N 
J O L U A E B ü g , n o v i e m b r e 1 
i o d o e s t á p rep rado en esta c i u -
E s L i o ^ ^ S l a d a r ,a9 ^ ™ as tado , a Ni l e s en caso de que se 
anunc i ada , f u é causa de una serle 
de d e s ó r d e n e s o c u r r i d o s en las ca-
l les de esta c iudad , de los cuales 
r e s u l t a r o n c u a t r o h o m b r e s he r idos 
po r l a m u c h e d u m b r e . 
C o m o r e s u l t a d o de esto e s t á n pre-
paradas pa ra a c u d i r a Ni l e s a l p r i 
m e r av iso , las s igu ien tes t r o p a s : 
E l r e g i m i e n t o 112 de ingen i e ros 
de C l e v e l a n d . 
E l 145 de I n f a n t e r í a de Cleve 
l a n d , Beres , C a n t ó n , A i c r o n ; W a r r e n 
y Y o u n g s t o w n . 
E l 135 de a r t í l e r í a de c a m p a ñ a . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L S . A 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O ' 
E d i ñ c i o L A R R E A ( Q U I Ñ O N E S ) 4 0 8 a l 4 1 7 
los se rv ic ios r e l i g io sos como de cos-
t u m b r e . 
fuerzos rea l i zados por e l s h e r i f f y i 
el j e f e de l a p o l i c í a p a r a d o m i n a r E L 
la s i t u a c i ó n r e s u l t a r o n i n ú t i l e s . 
S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
ES M O T I V O D E N U E V O S D I S T U R -
B I O S E N O H I O L A S E C T A D E L K U 
K L U X K L A M 
N I L E S , O . , n o v i e m b r e 1 . 
A consecuencia de los sangr i en tos i p a ñ a ©lec to raT ©n Teata,'* dec la rando 
d i s t u r b i o s su rg idos en t r e m i e m b r o s ; que los a d v e i m r i o s d e l P res iden te 
h ! ? f l ^ a ^ V 03 f C a b a l l e r ° s : ' , o o l i d g e h a n empezado por i n t e n t a r dei C i r c u l o A r d i e n t e , las fuerzas de 
H U G H E S A R R E M E T E C O N T R A L O S 
A D V E R S A R I O S D E C O O L I D G E 
N E W Y O R K , 1 . 
E n l a noche de h o y el Secreitario 
de Es tado Hughes puso f i n a su cam^ 
l a m i l i c i a del Es tado de Ohio p a t r u -
l l a b a n esta noche por las calles de 
N i l e s . Y a a ú l t i m a h o r a r e n a c í a r á -
p i d a m e n t e l a c a l m a . N o obstante , 
no f u é decre tada l a i n t e r v e n c i ó n m i -
l i t a r has ta d e s p u é s de habe r s ido 
he r idas a balazqs o b á r b a r a m e n t e 
apaleadas unas 112 personas de las 
cuales, a lgunas , se h a l l a n en e l hos-
p i t a l en g rave es tado. 
L o s t i r o t e o s en t r e los p a r t i d a r i o s 
del C í r c u l o A r d i e n t e y los de l K . 
K . K . , o c u r r i e r o n cerca de los l u -
gares do r e u n i ó n a c o s t u m b r a d o s de 
ambas facciones r i v a l e s . L a l i s t a de 
sangre a u m e n t ó cons ide rab l emen te a 
consecuencia de los duelos a p is to 
E N V I A D O E X T R A O R D I N A R I O 
C I U D A D D E M E X I C O , n o v i e m b r e 1 . 
E l E x c m o . Sr. Ped ro C. C a l l o r d a 
ha presentado sus credenciales como. 
E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o a l acto de 
l a tomia de p o s e s i ó n de l Genera l Ca-
l les . 
T a m b i é n h a alegado M . Postcous-
k y , M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de K u -
sia en M é x i c o , qu i en i n f o r m ó que 
d e s p u é s de v i s i t a r a l M i n i s t e r i o de 
"hacer s a l i r de su scas i l las" a l p a í s 
" c o n m a l é v o l o s a taques a su repu-
t a c i ó n " , pero sus esfuerzos f u e r o n va -
nos. 
" M u c h o t i e m p o d e s p u é s de que ha-
y a n s ido o lv idados sus d e t r a c t o r e s " 
p r o s i g u i ó , " e l reciuerdo de C a l v i n j 
Cool idge s e r á q u e r i d o por t o t d o el 
pueblo a m e r i í a n o " . 9 
E L S E N A D O R L A F O L L E T T E D I C E 
Q U E L A M A R E A P O P ü U A R C R E C E 
E N SU V I G O R 
C L E V E L A N D , Oct . 1 . 
E l Senador R o b e r t M . L a F o l l e t t e , 
puso f i n asu c a m p a ñ a p res idenc ia l l a sostenidos desde a u t o m ó v i l e s a, 
toda m a r c h a por i n d i v i d u o s d e l K l a n i*"1 é s f í a - P r o n u n c i a n d o esta noche u n 
y enemigos de l m i s m o , d iscurso en el cua l r a t i f i c ó su con-
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y & 71st. Stree* 
N e w Y o r k C i t y . 
E L H O T E L D E M O D A * 
D i r í j a s e a l 
Geren te Genera ' 
d e l 
D e p a r t a m e n t o Hispar to , 
Sr. A n t o n i o A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
las cuest iones i n i c i a d a s o pendientes 
y puede asegurarse que se c u m p l i -
r á este p r o p ó s i t o de l Genera l Obre-
g ó n . 
E L B A N C O U N I C O 
C I U D A D D E M E X I C O , n o v i e m b r e 1 . 
L a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e de l a 
C o n v e n c i ó n de B a n q u e r o s se p r o p o -
ne t e r m i n a r el es tudio de la l ey de 
las i n s t i t u c i o n e s de c r é d i t o p a r u o r -
gan iza r e l Banco U n i c o , a f i n de que 
é s t e puede i n a u g u r a r s e a f ines de 
N o v i e m b r e . 
P R O T E C C I O N D E L O S I N T E R E S E S 
O B R E R O S 
C I U D A D D E M E X I C O , n o v i e m b r e 1 . 
Dos D i p u t a d o s p r e s e n t a r o n el p r o -
yecto de i e y m o d i f i c a n d o e l a r t i c u l o 
c u a r t o r e l a t i v o a l a l i b e r t a d de ac-
c i ó n p a r a p r o t e g e r los intereses o t a -
ros que se concede a los t r a b a j a d o -
res o r g a n i z a n d o s ind ica tos , un iones . 
su f avor ocho m i l l o n e s de vo tos , los 
labor i s tas cinco m i l l o n e s y m e d i o y 
los l i be r a l e s t res m i l l o n e s . 
F O O T B A L L 
Resultado de los jjuege? celebrados 
ayer en los Estados Unidos: 
Cornell 14; Columbia 0. 
Tale 7; A r m y 7. 
Princeton 21; Swartmore 6. 
Navy 0; Pennsylvannia State 6. 
Penna 6: Lafayet te 3. 
Dar tmouth 10; B r o w n 3., 
Syracuse 7;. P i t t sbu rgh 7. 
Notre Dame 34; George Tech 3., 
Nebraska 14; Missour i C. 
Centre 7; Kentucky Unive r s l ty 0. 
Univers i ty of Penna 5; New Y o r k 
Unive r s i ty 0 (soccer). 
California 7; Un ive r s i t y of Southern 
California 0. 
Arkansas 10; Louis iana 7. 
Missis ippi A & M . 14; Tulane 6. 
Alabama 61; Miss is ippi 0* 
Georgia 33; Tennessee 0. 
I l l i n o i s g6; l o w a 0. 
Michig-an 13; Minnesota 0 
Aliaml 13; Denison 12. 
Univers i ty of Tenn. Medical Colleg» 
43- Un ive r s i ty of Tu l sa 0. 
Oglethorpe 7; Sewanee 0. 
Vanderbi l l 13; Auburn O.i 
Loyola 0; Mercer 0. 
E N S A N J U A N D E L S U R SE REGIS-
T R O U N V I O L E N T O T E M B L O R 
D E T I E R R A 
S A N J U A N D E SUR, N i c a r a g u a , no-
vlemDre 1 . 
U n v i o l e n t o t e m b l o r de t i e r r a se 
r e g i s t r ó anoche c r e y é n d o s e que h a y a 
sido causado por l a a c t i v i d a d de l 
sociedades, , etc., pa ra los casos de , v o l c á n de l a i s la de Ometepe, en t ? 
huelgo,, cuando los t r aba jadores no 
pueden c o n c u r r i r a l t r a b a j o por en-
L a g o N i c a r a g u a , a unas 20 m i l l a s 
de esta c a p i t a l . L o s efectos de l fe -
f e r m e d a d y o t ros . T a m b i é n e s t i p u l a | n ó m e n o se s i n t i e r o n t a m b i é n en Gra-
quo t o d a persona puede dedicarse ! nada y San Jorge , has ta a h o r a no' 
a c u a l q u i e r t r a b a j o s i empra que n o ¡ se han anunc iado d a ñ o s , 
lesione los derechos de t e rce ro , con-
s i d e r á n d o l o s l es ionados en los casos 
c i tados . 
E L G E N E R A L C A L L E S F U E H U E S -
P E D D E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
P o r T h e Ass . Press) 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 1. 
E l gene ra l P l u t a r c o E l i a s Cal les , 
p res iden te e lec to de M é x i c o , f u é 
h u é s p e d hoy de l pres idente C o o l i d -
ge en u n a c o m i d a en l a Casa Bla 'n-
L A A N A R Q U I S T A G E R M A I N E B E R -
T H O N T R A T O D E S U I C I D A R S E 
E N U N T E M P L O 
P A R I S , n o v i e m b r e 1 . 
Germa ine B e r t h o n , muchacha ana r 
qu i s t a que d i ó m u e r t e a t i r o s a M a -
r i u s P l a t ean , jefe r ea l i s t a , el a ñ o 
pasado, y que fué absuel ta d e s p u é s 
de una causa sensacional , i n t e n t ó 
p res idente del T r i b u n a l S u p r e m o de 
J u s t i c i a M r . T a t , e l secre ta r io M e -
l l o n y o t ros f u n c i o n a r i o s de l gob ie r -
no,, a s í como m i e m b r o s de l a E m b a -
j a d a m e j i c a n a y o t r a s pe r sona l i da -
F u e r c n va r i a s las veces que unos ' í i a : nza de (lue ^ d8 s a n a r en las ac t iv idades d i r i g í a n l a pa l ab ra a m i - des l a t i n o - a m e r i c a n a s , 
y o t r o s h i c i e r o n fuego s o b r e el cam-Iele,cc;ione's- l l o n e s de a lmas que se dr.sponen a | p o r l a m a ñ a i n a e l g e n e r a l Qail.es 
po enemigo , y muchos los h o m b r e s ' " 'La marea p rog res i s t a d e c l a r ó — e j e r c i t a r sus derechos c iudadanos , 
que caye ron a i p a v i m e n t o a lcanzados crece c o n t i n u a m e n t e y l l e v a r á a los ¡ D e s p u é s del p a r é n t e s i s de l d o m i n -
por balas p e r d i d a s . [p rogres i s tas a l a v i c t o r i a . ' go , l a c a m p a ñ a p o l í t i c a s e r á ep i loga -
L a l l e g a d a d é JLas t ropas u n i f o r m a - E n su m a y o r p a r t e ,La Fol le t i te da. ya en v í s p e r a s de las elecciones, 
das f u é g r a t í s i m a para los c iudada- c o n s a g r ó s u discurso a a tacar a l sis- p o r i n f l a m a d a s piezas o r a t o r i a s que 
nos de esta c i u d a d quienes l a í n t e r - t e m a de " m o n o p o l i o s p r ivad los" el hoy p r e p a r a n ©1 pres idente y M r . 
p r e t a r o n como a u g u r i o de la i n m e - í c u a l d i j o que d u r a n t e 50 a ñ o s , s e (Coo l idge las cuales, t r a s m i t i d a s de 
d i a t a d i s p e r s i ó n de los bandos en i ha es tado "c l avando en el m i s m í s i m o cos ta a costa p o r med io de la r a d i o -
p u g n a . A m e d i d a que los grandes co raz5n ¿ e l go ib ie rno" . ¡ t e ^ f o n i a h e r i r á n l a s ens ib i l i dad de los 
ca, i g u r a n d o e n t r e los i n v i t a d o s e l I fuicicdarse h ° y l a ^ e e i a dg Nues-
t r a S e ñ o r a de D o u r e s . Su estado es 
g r a v e . 
camiones ^automóvi lefc de l e j é r c i t o 
c ruzaban las cal les ca rgados de so l C A N D I D A T O S I ,OS T R E S 
' e i í i C t o r e s ho ra s antes de a c u d i r a las 
P R E S I - u r n a s para d i c t a r su v o l u n t a d eobera-
E l S h e r i f f J o h n ' 2 . T h o m a s d i j o 
esta noche, d e s p u é s de efec tuar u n 
r e c o r r i d o por la c i u d a d , que todo se 
h a l l a b a t r a n q u i l o y " n o esperaba que 
surg iesen nuevos d i s t u r b i o s ' ' . 
•El S b e r i f f , c o n las gentes a r m a - i ^ ¿ ^ 1 de l a p o l í t i c a amer icana , 
das a su m a n d o , l o g r ó e v i t a r e l 
con tac to en 
ficina¡3 cen t r a l e s de los 
dentes a l a p r i m e r a m a -
g i s t r a t u r a ee h a c í a n esta noche con-
W A S H I N G T O N , oct . 1 . l f i adas p r o f e c í a s de l a v i c t o r i a . E l 
Con e l p a í s e n t e r o como m a g n o p r e s á d e n t e d e l c o m i t é n a c i o n a l r e p u -
t e a t r o , se h a desa r ro l l ado esta noche ' b l i cano , M r . B u t l e r , f u é no obs tan te 
l a p e n ú l t i m a escena de l d r a m a c u a - | © l ú n i c o de los jefes de su p a r t i d a 
que se a v e n t u r ó a f o r m u l a r u n p r o -
L o s dos p r o h o m b r e s que aspi ran1 n ó s t i c o c o n c r e t o y d e c l a r ó que 
a l m á s a l t o ca rgo p ú b l i c o de l a na-1 Coo l idge y Dawes t e n d r á n m á s de 
v i s i t ó e l c emen te r i o n a c i o n a l de A r -
l i n g t o n y c o l o c ó u n a c o r o n a sobro 
la t u m b a del so ldado desconociuO. 
Esta t a rde fué h u é s p e d en una re-
c e p c i ó n ce lebrada en l a U n i ó n P u n 
A m e r i c a n a , donde r e c i b i ó e x t r a o f i -
c i a l m e n t e a los m i e m b r o s d e l cuer-
po d i p l o m á t i c o de A m é r i c a , E l ge-
n e r a l Cal les v i s i t ó d e s p u é s las o f i -
cinas de l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a 
del Trabajo", donde f u é r e c i b i d o po r 
Samuel Gompers . D e s p u é s de l a en-
t r e v i s t a , M r . G o m p e r s d i j o que " l a 
c o n v e r s a c i ó n e n t r e noso t ros f u é de 
s u m o i n t e r é s y se d e s a r r o l l ó en me-
dio de l a m a y o r c o r d i a l i d a d sobre 
asuntos de c a r á c t e r g e n e r a l , " 
E n l a E m b a j a d a me j ioana el p re -
s idente electo r e c i b i ó t a m b i é n esta 
noche a una d e l e g a c i ó n de l a Fede-
r a c i ó n A m e r i c a n a de l T r a b a j o , 
D e b i d o ai poco t i e m p o que le que-
daba basta la fecha des ignada pa ra 
E L E L E V E N D E L A L I N C O L N 
V A R S I T Y D E R R O T A 7 A 3 A 
H A M P T O N 
F I L A D E L F I A , o v i e m b r e 1 . 
E l e leven de l a L i n c o l n U n l r e r -
s i t y d e r r o t ó hoy a l de l a U n i v e r s i -
d a d de H a m p t o n , V a , , 7 a 3, en l a 
¡ c l á s i c a compe tenc i a a n u a l de l m u n -
do u n i v e r s i t a r i o de l a raza de co-
l o r . E l s c o r i n g s o b r e v i n o a p r i n c i -
pios del p r i m e r p e r í o d o , e n cuya 
o c a s i ó n u n goa l por Jacobs, qua r t e r -
back de l H a m p t o n , d i ó l u g a r a l 
avance hecho por el L i n c o l n a t r a -
v é s del campo como p r e l u d i o del 
ú n i c o t o u o h d o w n ano tado po r Good-
m a n , f u l l b a c k l o c a l . 
M U E R E N D O S O F I C I A L E S D E L 
E J E R C I T O A M E R I C A N O E N U N 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
C O L U M B U S , O,, n o v i e m b r e 1 . 
L o s Ten ien tes R a l p h G, Oanny y 
Samuel A , W e s t f a l l , o f ic ia les de l a 
reserva de l e j é r c i t o n o r t e a m e r i c a n o 
masa de las facciones 
rpas^del^Esfedo1!6 N o ^ S a n S ^ W- Dayf y Rotoert ^ ^ ! S 5 0 d f \0S™] I T ^ h ^ U 
¡ e s f u e r z o s de buen g u a r d a d o r del o r F o l í e t e — h i c i e r o n el r e sumen d e l ó s c e n t r a l e l ec to ra l , A l m i s m o t i e m p o e l ; t o m a r p o s e s i ó n de l a p res idenc ia de . 
¡ d e n no p u d i e r o n ev i t a r que o c u r r i e . : anhelos que a n i m a n a sus causas res- c o m i t é c o n g r e s i o n a l r e p u ^ p r o - ; l a r e p ú b l i c a , se a n u n c i ó h o y que el | perec ieron h o v en el a e r ó d r o r ™ ^ 
sen numerosos choques e s p o r á d i c o s Pect ivas , an te el sup remo t r i b u n a l de f e t i z a que de los 4 3 j m a n d a t a r i o s d e l genera l Calles e m b a r c a r á m a ñ a n a p o r ' " 
¡ e n t r e n ú c l e o s destacados por unos l a o p i n i ó n p ú b l i c a , a l a vez que aque; pueb lo que h a b r á n de sentarse e n l a noche para M é j i c o po r v í a de 
| y o t ro s , lo que d i ó l u g a r a l a des- U o s que d e s e m p e ñ a n papeles m e n o s j a n u e v a C á m a r a s a l d r á n electos p o r N u e v a Or leans , en vez de l lunes , co-
i gracias r e g i s t r a d a s . i i m p o r t a n t e s en t a n t r a scenden ta l e s ' l o m e n o s 2 48 r e p u b l i c a n o a . 1 mo so h a b í a a n u n c i a d o a l p r i n c i p i o 
NOTton de é s t a a l desp lomarse e l 
ae rop lano que t r i p u l a b a n desde una 
a l t u m de 200 pies. A m b a s v í c t i m a s 
r e s i d í a n en é s t a . 
P A G N A O Í E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 d e 1 9 2 4 . 
a ñ o x c n 
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Habana y Almendares Juegan Hoy a las res 
TRATEMOS DE ALGO.. E N E L G R I D I R O N T R I U N F A E L O E S T E S O B R E E L E S T E 
be ha propues to la Sece ó n de 
Bpor ta d e l Centao Dependientes , ha-
cer m á s y m e j o r spor t s que nunca de 
u h o r a en l o ade lan to . E n los presu-
pnestos que se acaban de confeccio-
n a r van b i e n dotados los spor t s pa-
r a desenvolverse s in mise r i a s en to -
d o e l a ñ o p r ó x i m o , de acuerdo con 
í,, j e r a r q u í a y c a r t e l d e l p a b e l l ó n 
s p o r t i v o que luce sus colores e n r o -
j o y n e g r o . 
Pa ra r emos es l a m a y o r as igna-
c i ó n . E l r o w w i a g es u n a de las "de-
BMlidades" d e l pa lac io de P r a d o y 
T r o c a d e r o deb ido a que s i empre se 
h a n l u c i d o sus muchachos , demos-
t r a n d o í a c a l i d a d s u p e r i o r de su ma-
t e r i a l . T i e n e n t a l abundanc i a de é l 
que las d e m á s sociedades, muchas de 
e l l as , de las que hacen spor t s ac-
í l v o , se h a n aprovechado p a r a pre-
sen ta r m a g n í f i c o s c rews que se ha-
b í a n f o r m a d o en e l C e n t r o de Depen-
d ien tes c o n su d i n e r o y sus estuer-
aos. Y s i eso p a s ó en remos , en bas-
k e t b a l l a c o n t c i i ó lo m i s m o . L o s me-
j o r e s p l a y e r s de l a p e l o t a de cesto y 
e l m e j o r f ive.se d i e r o n en e l C e n t r o 
Depend ien tes ba jo la d i r e c c i ó n i n -
m e d i a t a de J o s é P e r a l t a , a q u e l m a g -
n i f i c o a t l e t a mex icano que es tuvo 
Sarg0 t e m p o en l a H a b a n a , y que en 
Ja a c t u a l i d a d se e n c u e n t r a en su p a í s 
d e s e m p e ñ a n d o a l t o cargo en e l Go-
L i e r n o ; a l g o a s í como l a S e c r e t a r í a 
de Spor t s , creada p o r e l genera l 
O b r e g ó n a ins tanc ias suyas . 
E n t r a c k , s i no l i a n l u c i d o ante-
y i c r m e n í e , l u c i r á n en lo a d e l a n t e . 
P a r a eso t r a e r á n u n coach, que se 
e n c a r g a r á t a m b i é n d e l foo t b a l l . E n 
basket , base b a l l y r emos , en cada 
u n a de esas ramas , r e n d r á n su coach 
a m e r i c a n o b i en r e t r i b u i d o , a l i g u a l 
que hace e l Vedado T e n n i s C l u b , que 
es la ú n i c a m a n e r a de f o r m a r a t le-
tas . M r . M u r p h y , e l j o v e n coach de 
es ta ú l t i m a t e i u p o r a d a de r o w i n g , se 
espera que h a de v o l v p r a í a casa de 
los • ' d e t a l l i s t a s " . 
E n e l s p o r t en que se m u e s t r a n 
v e r d a d e r a m e n t e a r r o l l a d o r e s los m u 
chachos de C a t á es en el boxeo. De 
las once fa jas que se d i s c u t i e r o n e l 
a ñ o pasado, queda ron 9 en poder del 
Dependien tes . D a t i v o Fuen tes y Tres 
pa lac ios n o per tenecen ya a l ama-
t e u r i s m o ; se c o n v i r t i e r o n en profe -
s ionales , pe ro e l los s a l i e r o n de las 
f i l a s ' d e t a l l i s t a s " donde l o g r a r o n 
sus é x i t o s y h o n o r e s . 
O t r o s t a n buenos como Fuen te s y 
Trespa lac ios han ocupado los hue-
cos dejados y e l f a n á t i c o C a t á , Je-
í e de l a t r i b u de los p u g i l i s t a s , l o ha 
de d e m o s t r a r en u n f u t u r o m u y p r ó -
x i m o 
î .» C n v e r s i d u d ha r o t ^ e l h i e l o 
en lo r e fe ren te a foo t b a l l . Y a h a n 
o f r ec ido su p r i m e r m a t c h i n t e r f a -
cu l tades los caribes d o n d e l u c i e r o n 
b i e n los dos eievens " L e t r a s y C ien -
c ias" y " D e r e c h o " , s a l i endo v i c t o r i o -
sos los p r i m e r o s deb ido a u n m a r g e n 
m u y es t recho (> x 3. H o y se ba t en de 
nuevo , pero s e r á M e d i c i n a e l q u e 
ocupe e l l u g a r de Derecho pa ra res ia 
t i r , 0 t a lvez a r r o l l a r , a los I n g e n i e -
ros , Estos ma t chs h a n de ser los 
quo s i m a n de p r e p a r a c i ó n , de e l i m l -
n a t o r i o s , pa ra e x t r a e r d e s p u é s e l 
g r a n g r u p o de p layers que h a de 
c o n d u c i r « M r . I v e n d r i g a n a l a F l o -
r i d a a con tender con m u y fue r t e s 
c levons d e l H o l l í n y d e l S o u t h e r n Co 
l l ego . Es donde e s t á b i e n e l s i m p á t i -
co p rofesor de spor t s , en e l f oo t b a l l 
y t a m b i é n en e l t r a c k ; n o hay q u i e n 
dude n i l e d i scu ta sus c o n o c i m i e n t o s 
y é x i t o s en esas r a m a s , a u n q u e e n 
o t ras , como base b a l l , p o r e j e m p l o , 
se encuen t r a f racasado. D e m a s i a d o 
hace, y yo soy e l p r i m e r o en recono-
ce r lo a s í . L a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l 
con sus v e i n t e m i l pesos anuales de 
la m a t r í c u l a d e p o r t i v a , b i e n puede y 
debe t e n e r coachers pa ra sus d i s t i n -
tos spor t s , pa ra sus s o s t e n i m i e n t o , 
quo e l l e v a n t a r e l c s t a d i u m es cuen -
ta a p a r t e ; eso se debe hacer de u n a 
vez p o r e l Es t ado antes de que se 
I ' q u i d e n los m i l l o n e s q u e hay e n ca-
j a . Y a h o r a que h a b l o de !a U n i v e r 
- i d a d y sus spor ts , m o g u s t a r í a sa-
ber que es l 0 que hace u n t a l M r . 
l i r a n t , D i c k , s i m a l n o r e c u e r d o , q u e 
cobra sueldo como p r o f e s o r de c u l t u 
a r f í s i ca desde hace y a u n a p o r c i ó n 
di-- a ñ o s . Que y o sepa no e n s e ñ a a na 
d i e ; n o se que se encuen t r e r e a l i z a n 
do l abor do e n s e ñ a n z a d e p o r t i v a , 
a t l é t i c a a l g u n a en l a U n i v e r s i d a d ; 
ante? se l e v e í a c o r r e r p o r las ca l les 
y a l g u n a vez que o t r a p o r e l c a m p o 
do?ade hoy se a s i en t an los c o m i e n 
zos d e l c s t a d i u m . T a m b i é n le he v i s -
t o d a r l e masaje a los m u c h a c h o s ; 
bueno f's cons i t i na r lo , a u n q u e desde 
entonces a l a focha h a n c a í d o a l g u -
nos aguaceros y t,e h a n m a d u r a d o 
bastantes aguacates, p e r o ¿ q u é ha -
ce ahora M r . D i c k ' G r a n t ? L a C o m i -
s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a , de l a que 
es p res iden te e l l u s t r e d o c t o r C le -
m e i t e I n c l á n , nunca l o m e n c i o n a e n 
sus comunicac iones n i l 0 c i t a en sus 
a t u e r d o s . E l un lc0 que aparece ha-
c i é n d o l o t o d o es M r . K e n d r i g a n , u n 
p ro fe so r de spor t s m u y a c t i v o e i n t e 
í i g e n t e , que t i e n e m u c h a d i s p o s i c i ó n , 
pe ro que , desgrac iadamente , no l o 
puede abarca?- t o d o . . . . 
G U I L L E R M O P I 
Hoy no tenemos Juegos de foot bal l 
en Almendares Park . . . 
¿ L a s causas? No la s é . Deben pre-
g u n t á r s e l e a la Honorable Federac ión , 
E . Franco, uno de los pocos escri-1 qUe-es ella la única culpable, 
teres de foot ba l l que se pueden leer ! pues ya va siendo hora que nuestro 
sin pasar un mal rato, s í h a c í a eco 1 ¿ g p ^ e , tenga su campo, 
ayer, en el f i na l de su sección i n t i t u - i QUe no vamos a estar toda l a vUJa 
lada "Murmuraciones!", sobro lo . que de- •. como los eaul l ibr ia tas . 
¡ S ! 1 ^ C ^ „ a ^ f 5 Í 6 ? . E ? ^ ^ ' *™JGrfey\. ^ t ? * " ^ 0 s« .tres t o u c h d o v ™ , s i endo u n o d e cíaraoa nosotroa del equipo l l e n a r - ^ ^ de que l a F e d e r a ^ 
qu ín" , del que sp nos i n fo rmó h a b í a ^ atenci6n a asunto de tanta Ira-
sido dado de baja en l a Fede rac ión Oc- , • 
cldental ;por tancia . 
" , ' „, V - I Que lo primero que se asegura uno 
Y como quiera que nosotros casi de- , , . 
• . . . t. u pn l a vida es el techo, para no quedar-
ciamos que ya po e x i s t í a por ese hecho en v,ma co c' , n , . i 
el equipo " C h i r r i q u i t í n " , él recomenda- se "m la calle y sin l l a v l n . 
ha a los felices iniciadores de la novel Alfonso R e n á n PEDKEDOS, 
N o p o d í a r e s u l t a r peor p a r a P r i n c e t o n , l a s huestes de N o t r e Da me d i r i g i d a s p o r K n ñ i c KoCkne l o 
e l lo s el que m u e s t r a l a f o t o , en e l c u a l D o n M i L e r , e l que l í e v a l a b o l a ( y m a r c a l a f l e c h a ) p e r d i ó s u 
esfuerzo a l ser desca l i f i cado p o r s u j e t a r . 
N O T A S D E F O O T B A L L 
A r t u r o Va ldés Rodr íguez , a q u i e n ' l a a g r u p a c i ó n "Juventud M o n t a ñ e s a 
a í X b a iompéd ica conoce m á s bien cul t ivaran la amistad de A l f o r j o R e n á , 
por el p s e u d ó n i m o de " 'Fray Modesto"., Pedredoz. para que é s t e no loa ente, 
í e en iuenua en estos d í a . muy c o n t r i r r a ra en vida como hxzo con los de Me-
riado por la enfermedad de su l inda inorca . 
¡Qué bien maneja la i ron ía «1 d i s t in -
guido c o m p a ñ e r o ! 
Y lo m á s bonito es que como f ina l 
"baby". 
Razón por la cual nos anuncian Peter 
y Maximino, no a p a r e c e r á esta semana 
en la revis ia "Deportes", su humop í s* (de todo, pon í a : "Oh. s i se enterara Pe, 
t i ca sección, "Shoots con Mostaza", f ter. señor R e n á n ! 
Deseamos un pronto restablecimiento Y efectivamente, se en t e ró Peter y 
a la l inda niña , que as í c e s a r á la preo- 'nos echó una que a poco nos quedamos 
cupaciOn de A r t u r o , de su dis t inguida sin pelo en la cabeza igual que «Juez 
c o m p a ñ e r a y de los d e m á s famil iares el querldo Franco: Ea que 
que adoran u l á n g e l de la casa. como v i v i r futbollst icamente fuera del 
organismo máx imo equivale a no v iv i r , 
E l Jueves se e f ec tuó en el io0*11. de ' p0r eso hicimos el comentarlo que t a n 
la Juventud Astur iana, él acto de l a . t0 je jla chocado. 
entrega del trofeo ganado por el His -
pano a l equipo de aquella sociedad. 
F u é i ' ^ i acto b r i l l a n t í s i m o , y de él 
se hab ló ya a su debido tiempo en estas 
columnas, pé ro como a d e m á s de ser b r i -
l l a n t í s i m o y s i m p á t i c o en al to grado, 
¿Crees acaso, perspicaz murmurador, 
que el Canarias vive b a l o m p é d i c a m e n t e ? 
No, hombre, no, ¡ d e s p i b r t a ! 
Que ellos e s t á n dormidos . 
Por lo d e m á s , no te ocupes de que 
mat.»P en vida, y mucho menos en es-
fué algo quo no estamos acostumbrado. t0s tiempos de Don Juan Tenorio, qu6 
a ver, es conveniente repetir lo muchas podemos decir, al igual que Z o r r i l l a : 
veces para ver s i a s í encuentra, i m i t a -
dores. 
Que esas son las corrientes do franco 
deport ivismo y sano sportmanship que 
siempre debe remar entre nuestros der 
por t i s t a s . 
"Los muertos que vos m a t á i s , eozaa 
de buena salud". 
T H O E L A L M E N D A R E S E S Ü N T E A M F U E R T E , 
* w • ^ R O N O S E R A L O ( P F U E E L S A N T A 
C L A R A E N E L C A M P E O N A T O P A S A D O 
Y a h e m o s p u e s t o a l a v e n t a 
l o s m o d e l o s m á s o r i g i n a l e s 
e n t r a j e s d e c a s i m i r , 
I P . U E D E S D F 
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G r a n s u r t i d o e n t e l a s d e es-
t a c i ó n p a r a t r a j e r a m e d i d a . 
M A X I M O G O M E Z 4 7 ( a n t e s M o n t e ) 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
P o r l a m a ñ a n a juegan los ri-
vales eternos, Almendares y H a -
b a ñ a , a las 10 en p a n t o , y potr 
l a ta rde , M a r i a n a o y San ta C la -
ra . H o y s e r á e! p r imer d o m i n g o 
en l o que v a de c h a m p i o n que 
t e juegue p o r l a m a ñ a n a y l a 
t a rde , estando completos los Une 
aps de azules y ro jos . E l j u e g o 
de l a tarde d a r á comienzo a las 
3 en pun to . 
M a ñ a n a lunes- d í a 3 , j u g a r á n 
nuevamente Almendares y H a b a -
n a ; M i é r c o l e s 5 , H a b a n a y San-
t a C l a r a ; y e l jueyes 6, Santa 
C l a r a y Almendares . Todos estos 
juegos de entre semana, comen-
s a r á n a las tres en p u n t o de l a 
t a rde . 
V E A N S E M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A V E I N T E 
L O S A Z U L E S E S T A N A H O R A E N S ü R A C H A D E S U E R T E . — A N A -
L I C E N S E SUS T R E S P R I M E R A S V I C T O R I A S , P A R A Q U E V E A N 
Q U E N O P I C A T A N T O E L A L A C R A N C O M O P A R E C E . 
L l e v a m o s v i s to de l presente Cam-1 l a p u d i é r a m o s qompara r c o n e l t r a " 
peonato . m e d i a docena de juegos , es : ba jo de los s e rpen t iue ros . 
dec i r , c inco nada m á s , po rque uno '; « , „ . , , 
se e f e c t u ó a l l á po r ios campos d e ! a Pesar (l« ^ue este a ñ o A d o l -
t r o - v ic ror a-; n su xuvor, y q u é por , c h i n f f ^ " de l A l m e u d a r e s , y de 
ahora son e l los e l " t r a b u c o " d e l c i r - SUe Z e l l a 1 ' ^ P a i ' ^ e r ser u n l a n z a d o r 
c u i t 0 i de p u n t e r í a g u a i que K u l k n e r , y o 
! creo que p o r m u c h o bueno que h i -
Pero los a l m e n d a r i s t a s no deben 1 c ie ra ese t r i u n v i r a t o de l anzadores 
echar las campanas a l vue lo po r . n u n c a p o d r í a r i v a l i z a r su l a b o r c o n 
ambas cosas, pites i g u a l que se g a - ¡ l a de H o l l a n d , C u r r i e y B r o w n en e l 
n a n t res juegos seguidos, se p i e r d e n Campeona to pasado. A s í es que, n o 
con la m i s m a f a c i l i d a d , y esa supre- se Cíe o c u r r e pensar n i p o r u n m o -
m a c i a que a c t u a l m e n t e e l los t i e n e n m e n t ó que el A l m e n d a r e s s e r á en 
es casi seguro que desaparezca en ^ste C h ^ m p i ó n lo . que f u é en el p a -
cuan to ¡os teams H a b a n a y M a r i a - sado, ei San ta C la r a , 
nao acaben de t ene r e i sus f i l a s a Y o no m e f i j p en que los m u c h a 
los j u g a d o r e s que le f a l t a n . cLos do L u t l . j e t r e s t r i u n f o s 
E l t e a m de los "a lae ranes" es u n consecut ivos , une con cada c l u b de 
b u e n c o n j u n t o , eso no hay que d u - i l o s c?ue l e g r a n el C a m p e o n a t o . Si 
d a r l o , pero de eso a que r e s u l t e ei | ana l i zamos c ó m o c r i s t a l i z a r o n esas 
" c o c o " de l a .contienda hay u n abis-1 trfs v i c t o r i a s , l l e g a r í a m o s a l a c o n -
m o m u y g rande . M á s f f u e r t e que el i c l u s i ó n fle que e l a l a c r á n no t i e n e 
c l u b a z u l lo era ei a ñ o pasado la 'taYl a f i l a d a la p o n z o ñ a c o m o pa rece : 
n o t e n a q u ^ represen taba a Santa el p r i m e r e n m e n t r o , c o n t r a e l 
C l a r a , / é s t a , que t e n í a u n m a n a g e r ' P i c^ed - t eam" v i l l a r e ñ o , f u é d o m ! -
m e j o r que el que t i e n e n a h o r a los naclo A l m e n d a r e s por los p i t che ra 
a l m e n d a r i s t a s , o b t u v o el t r i u n f o m á s 
b ien por el é x i t o que t u v o T i u t i en 
l a d e s i ¿ n a c i ó n de sus p i t c h e r s que 
p o r la l abor rea l i zada en e l a taque 
de sue p iayers , l a cua i f u é buena, 
pero n u n c a l o su f i c i en te p a r a que 
LA CASA qitt confecciona los trajes con la misma 
P U U M U J que a medida 
T r a j e s d a C a s i m i r i n g l é s 
d e $ 2 0 a $ 5 0 
P a r a N i ñ o s 
c íe todfos t a m a ñ o s y v a r i o s m o d e l o s : $ 1 2 
E s p e c i ' a í l i d a d e n t r a j e s a m e d i d a » 
E L S A N 
P A S E O D E M A R T I 1 1 9 , ( P R A D O ) 
T e l é f o n o A - 9 5 0 a 
x i x n 
E L R E L O J D E M ñ Y O R P f l E G l S Í O 
M ñ S E G O M G O Q U E E L 
G ü ñ D M E h O l M 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
T e r r e l y M o o r e , ptír& v e n c i ó por los 
e r rores de los i m p r o v i s a d o s p l a y e r a . 
S » el segundf i m a t c h p u d i m o s 
ano ta r £i!g0 que b a b r á de hacer m u -
cho d a ñ o a l " A l m a n d a r e s " , y e l lo es, 
i l a i d i o s i n c r a c i a de n u e s t r o p i t c h e r ' 
m á x m o , q u i e n a yesar de e n c o n t r a r - , 
"e ese d í a f i o j o y c o m p l e t a m e n t e 
• w i l d " , se m a n t u v o en e l c e n t r o d e l 
Ajamante c o n t r a v i e n t 0 y marea , d a n -
do con e l l o l u g a r a' desastre o c u r r í -
Jo en el n o v e n o acto que d i ó po r re-
u i l t a d o c u a t r o ca r re ras con las cua-
'es e l M a r i a n a o h u b i e r a ganado e l 
n e g ó con la a n o t a c i ó n de 5x4 si n o 
lega V a l e n t í n a t ener l a h u m o r a d a 
le suspender e l Juego e n t a n c r í t i -
•o m o m e n t o y con .o c u a l a n u l ó c o n 
-u poder o m n í m o d o , esas a n o t a c i o -
, nes, r e s u l t a n d o vencedor q u i e n h a b l a 
sido v e n c i d o . 
Y en c u a n t o a l rt'timo d e s a f í o con-
t1*a lt r o j o s del Habana , n0 v i m o s 
•••ampoco esa s u p e r i o r i d a d . G a n a r o n 
j o r q u e dos " f l i e s " a l j a r d í n i z q u ' e r -
lo se c o n v i r t i e r o n en t h r e e bagge r 
uno y c n h o n i e r u n e l o t r o , y f i n a l -
mente po rque h i c i e r o n la c a r r e r a de 
¡a v i c t o r i a con u n r o l l i n g que Coo 
ney se e n c a r g ó do c o n v e r t i r en h i t , 
•lesv ando l a bo la y p o n i é n d o l a fue-
ra d e l a lcance de i- 'aí to H e r r e r a . 
A s í es q u e ya queda d e m o s t r a d o 
con estos hechos que ese c lub no es 
tan f u e r t e como nos lo q u i e r e n hacer 
vnr. L o que pasa efi que se encuen-
t ra en l a rach.-v buena , que cuando 
f.-ntre en l a ma l a ya v e r á n l o c h i q u l -
t-d que luce y el pape l que har.-ln sus 
es t re l las . 
A h o r n sale ináo a p e d i r de b o c a . 
Así s u c e d i ó e] o t r o d í a : C u a n d o 
iJharles!-on d i ó su batazo a l l e f t m a n -
dado a p a r a r por el coacher P U t e r -
cpra, pero e l c o r r e d o r , hac iend0 caso 
omis0 d t é l , s i g u ' ó su loca c a r r e r a y 
l o g r ó ganar el home m i l a g r o s a m e n t e 
en u n a j u g a d a m u y apre tada , pues 
bola y c o r r e d o r l l e g a r o n casi j u n t o s 
a la m e t a . Si con fo rme fué declara-
do '"safe" por S i rh iue , h u b i e r a s ido 
out , ya t e n í a m o s el p r i m e r choque 
en t re l a m á x i m a es t re l l a y el m á x i -
mo p ' t c h e r , 
Y cuando l a I n d i s c i p l i n a empiece 
a hacer d a ñ o se va a p o n e r e l a l a -
c r á n como loa cocuyos c i egos . 
P E T E R , 
y a d e m á s u n n u e v o p a r d e 
c a l z a d o , l e s e r á d a d o a q u i e n 
e n c u e n t r e p a p e l e n e l t a c o , 
p l a n t i l l a , s u e l a o e n e l c o n t r a » » 
f u e r t e d e u n p a r d e c a l z a d a 
q u e l l e v e e s t a m a r c a s ) 
MORSESROGERS 
"ToJods Cuero Para Todo Tiempo16 
M O R S E & R O G E R S 
N E W V O R K 
E N V E N T A DONDEs 
t í i J S SlfiOIENIES PÍLEIERIAS: 
TX.O'RIT, A g u i l a 117. I . A >TOBI.E H A B A X A , Belascoaln y Saa im&tiel, 
«A?. íM' CT BANO, •WT^nsasa fl« G^nez XiA ISltA, Monta 53. CASA M A S I -
STA, K o u t a 97; X.A I N D I A , monto 147.. 
ijLi|>m»iu 
B O R R A S Y P E R E Z 
R e p r e s e n t a n t e s . 
C r i s t o , 1 8 . — H a b a n a . 
M 
P L A C I D O 3 1 í D E f ? N f i Z , 




LOS "SPORTSIV1EN " 
LA CONSIDERAN 
IMPRESCINDIBLE 
ileinos recibido la É i m a expresión de la moda 
en Css:mir y Gabardina inglesa 
C o r t e e l e g a n t e . C o n f e c c i ó n c o r r e c t a . P r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
O ' R E Í L L Y Y C O M P O S T E L A o 
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ta. ClarayMaríanaoSeránlosqueJueguen p o r / a TardeenAlmendares 
H o y como los f a n á t i c o s h a b r á n s a l i d o de dudas, pelotearemos dos f u n -
ciones en e l g r a n H a b a n a - M a d r i d . A n o c h e h a b í a gente para hacer d u l -
ce. D e l p r i m e r e s c r u t í n í o , s a l i e r o n t r iunfan tes G á r a t e y i r . L a v o t a c i ó n 
f u é r e ñ i d í s i m a . A Osa y a E c h e v e n r í a , les d ie ron l a b r a v a T r e f e t y 
Salazar . Uga lde y A r r i ó l a se l l e v a r o n l a u r n a de l tercero, peloteando 
como u n pa r de S é n e c a s , 
T consti tuido «1 ooleglo y en pose-
alón de sus cargos el Presidente, los 
vocales, los miembros pol í t icos , los vo-
tantes liberales y los votantes conseva-
dores, y las votantaa, neutras, que alia, 
en el Habana-Madrid, tienen su voto 
como en todos y en cualesaulera de los 
Estados Unidos, oomenzO l a votaclfin,— 
serenamente, c o r r e c t a m * n t « , f ra ternal -
mente, como es propio en u n p a í s demó-
crata. Nada de estacazos, trompadas, 
t r i fulcas, gralleta» y alaridos de protes-
ta; n i siquiera notarlos para que dle« 
ran f e . Todo a leg r í a , entusiasmo, gra-
cia y encanto, pues que en el Habana-
Madr id h a b í a anoche votantes y votan-
poa loa celestiales, G á r a t e y M l r , T 
miren ustedes lo que son las cosas; la 
v o t a c i ó n fué entusiasta, ruda, formida-
ble; los que llevamos la cuenta de los 
vofcos al hacer la cuenta r e s u l t ó que 
empatamos en la p r imera decena varias 
veces; varias en la a e g ü n d a y varias 
y muy alarmantes en lo» -cinco f inales; 
pues tanto unos votantes como otros, 
l legaron a l a par en 23. 
Cuando nos c r e í a m o s al bordo de l a 
tragedla de 24, nada de tragedia; los 
chicos se acordaron de que antes somos 
personas TSlen, y que las tragedlas en-
tre hermanos no deben ser. 
Ganaron los azules. H a b í a n peloteado 
tas para hacer una torro de dnlB», con muy f r e n é t i c a m e n t e cuarenta y cinco 
campanario do remate para obsequiar , m inu tos . U n gran part ido, que nos par-
por su t r i u n f o a cualquiera de los j r e - ' t l f l por la mi t ad ; pero un gran part ido, 
nerales, ora de » pío. ora do a caballo, Pasamos el parto de avance á Gober-
que a la hora de ahora le haya tocado , nac l í | n -
el Gordo de la presidencia. | I t u r r l n o y los I tur r tn l s tas , estamos 
Y nos metemos en el p r l m w t r á f a g o . m á s abollados que una cant implora 
de la primera vo t ac ión ; en l a lucha, dOiV1^8" 
25 tantos; entra el partido de los blan- | Se in ic ia l a segunda vo tac ión . A 30 
eos, representado por I t u r r l n o y S e g ú n - tan tos . Il iberales de blanco, Trecet y 
¡io, contra los azules, m á s conocidos E c h e v e r r í a Conservadores (7e azul . Osa 
m___________̂ —̂ m̂ —̂ mmm_̂ m̂ ^̂ mmmmm̂  \ y Salazar. L a vo tac ión comienza muy 
reñ ida , empatando en tres, cuatro y el 
mnel to . Las dos parejas osearon; pero 
no asustaron a los electores. Osa y 
E c h e v e r r í a in ic ian una vo tac ión que 
suponemos h a r á estallar las urnas; 
pero Trecet y E c h e v e r r í a van do f o t i n -
go y traen votnst Buflotentes a empa-
tar los estados de avance. Iguales en 
17 y r e p e t i c i ó n en 19. 
Osean los blancos; Trecex a-rza l a es-
taca; E c h e v e r r í a enarbola el bastan; 
las dan como p a t á á de elefante; tan 
grandes y tan contundentes, que rom-
pen, descacharran l a urna, abren la 
S E C E L E B R A N A L F I N C O M P E T E N C I A S A T L E T 1 C A S E N T R E F R A N C I A Y A L E M A N I A 
•••*K x-
P o r p r i m e r a vez desde e l a ñ o 1 9 1 4 que franceses y a lemanes se e n c u e n t r a n Juntos e n u n a compe-
t e n c i a a t l é t i c a . L a f o t o m u e s t r a u n m a t c h de f o o t b a l l Soccor ( b a l o m p i é ) en p l e n o d e s a r r o l l o en e l s ta-
d i u m de B u f f a l o , cerca de P a r í s , en e l c u a l los a lemanes g a n a r o n a los franceses c o n a n o t a c i ó n de 3 goajs 
p o r O. 
fRONTON HABANAJHADRin 
Boncraroo 3 s s uro'VTBxaxn 
A X A S S P. IX. 
PrUmei par t ido a 25 tan to* 
Pis tón y Segundo, blancos, 
contra 
G á r a t e y Hernando, azules 
A sacar blancos del 10 y azules del 12 
Pr imera quiniela 
E L C A B A L L O M A S T E R C H A R -
I I E G A N A UNA C L A S I C A C A -
R R E R A D E KENTÜCKY 
¡LOUISVIIJL«E, K y . I . 
E l caiballo M a s t e r O h a r l i e , I m p o r t a -
do p o r W . D a n i e l , e h i j o de L o r d A r -
cher y Bachelox ' s Choice, se a n o t ó u n 
n u e v o e i m ¡ p o r t a n t e s t a k e en s u y a 
i l a rga c a r r e r a de v i c t o r i a s d u r a n t e l a 
t a r d e de hoy , ganando los s takes d e l 
J o c k e y Club de K e m t u c k y , p a r a po-
t r o s de dos a ñ o s , c u b r i e n d o l a m i l l a 
Olaveaga; Salazar; S o l a z á b a l j 
E c h e v e r r í a ; U r l a ; Ugaldo teUo al fresidente, se l levan las actas 
y cierran el colegio por defunc ión 
Segundo par t ido a 30 tantos 
Olaveaga y Salazar, blancos, 
contra 
Taboada y Celaya, azules 
A scaar blancos del cuadro 12 1|2 
y azules del 13 1|2 
Segunda quiniela 
Ochoa; Lorenzo; Arana ; 
Mateo; Gui l l e rmo; A r r i ó l a 
Tercer par t ido a 30 tantos 
Arana y Lorenzo, blancos, 
contra 
Ochoa y Mateo, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 14 
A I .AS 8 7 30 P. M . 
Pr imer par t ido a 30 t a n t o » 
Trecet y E c h e v e r r í a , blancos, 
contra 
Taboada y Ur la , azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 13 
Pr imera quiniela 
U r l a ; Osa, S o l a z á b a l ; 
Olaveaga; Salazar; E c h e v e r r í a 
Sagunrlo par t ido a 30 t a n t o i 
Ugalde y Guil lermo, blancos, 
contra 
Osa y A r r i ó l a , azules 
A sacar blancos del cuadro 14 
y azules del 13 
Segnnfia quíii l«l« 
Lorenzo; Ochoa; A r r i ó l a ; 
Mateo; Gui l l e rmo; A r a n a ' 
9X1 A Y E S I.OS FAGOS 
Primer Par t ido : 
A 2 T T T j . e s 
M I R . Llevaban 
$ 3 . 6 5 
A Osa y a Salazar no les pas<5 nada; 
salieron ilesos de l a brava, porque cha-
queteando velozmente, no pararon has-
t a las tetas de Managua. 
Este Salazar cuando toma pán ico es 
una calamidad eme no se puede coger 
n i con pinzas. 
Se quedaron en 24. 
De lo acontecido se ái6 cuenta al 
Supervisor y a G o b e r n a c i ó n . T los 
fiambres fueron conducidos al necro. 
L a brava no fué pues t an grande 
Tercera votaciOn. Conservadores blan-
cos, Ochoa y Mateo. Liberales azules, 
Ugalde y A r r i ó l a . Cuatro osos fenome-
nales que nos votan una decena esplén-
dorosa y arrogante en su ga l l a rd ía , 
empatando en 1, ?., 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 
Y basta pelea. En la u/na entran 
los votos de color azul por toneladas,-, 
de los blancos cae alguno de cuando en 
vez. Porque Ugaldo y A r r i ó l a comen 
Erente, comen oso, comen plomo, bronce 
y p la t ino ; osean de manera gallarda y 
formidable, de manera c lás ica , de ma-
nera que no vimos en e\ Habana-Ma-
d r i d . Hicieron una faena tan sabia, 
tan elocuente, tan estupenda, que los 
blancos, desbaratados, destrozados ro-
dando por los suelos abandonaron el 
colegio sin esperar el escrutinio. Se 
quedaron en 15. " 
I A«f se llevan las urnas, por votos y 
'no « bastonazos n i a botellazos. 
I .AS QUINIELAS 
E l salao de Salazar fué el que nos 
sa ló la primera quiniela de la noche 
en 1:38 E l caba l lo PafiBeml, p r e -
sentado p o r el p res iden te d e l Jockey 
C l u b , J . M . Oamden , e n t r ó en. s egun-
do l u g a r con dos largos d o v e n t a j a 
sobre K e n t u i c k y C a r d i n a l . 
Es te evento h í p i c o , e l m á s c u a n t i o -
so de los s e ñ a l a d o s pa ra caba l los de 
dois a ñ o s en t o d o e l Oeste, v a l i ó 
$26.110 pa ra el ganador . Mas t e r pa -
g ó $3.80, $3.40 y $2.60, resipectiva-
men te en p r i m e r o , place y s h o w . Pas-
seul p a g ó $9.10 y $3.80 y K e n t u c k y 
C a r d i n a l $2 .80 , po r cada b o l e t a de 
$2.00 en l a m ú t u a . 
ñ 
Y a e s t á n a l a v e n t a 
Y E X H I B I D O S E N N U E S T R A S 
V I D R I E R A S . U N A G R A N P A R T E 
D E L O S N U E V O S M O D E L O S P A -
R A L A T E M P O R A D A D E 
E R N O « 9 9 
electoral. 
G A R A T E y I R . l 76 b o l e - | ^ n ' L ^ ^ ArrÍ0la- qUe las 
Los Mancos eran I t u r r l n o y Segundo; [ l a ^ d e ' y o Y ^ p o r T l o Z * S t i d o " 
e quedaron en 23 tantos y llevaban ' y quinielas d u r a í t e catorce h ^ f s en el 
4 boletos que se hubieran pagado a i TÍabana-Madrid , donde anoche h a b ^ 
• gente y de la buena para hacer dulce 
6 2 9 ; 
$3.74. 
Pr ímora Onlniela: 
H e a q u í a l g u n o s p r e c i o s : 
S A I A S A I * , 
50 
; ; 2 
50 
50 
C G l D O N O i . 1 2 3 TCUEFONO M - 5 5 e 9 
LAS FIESTAS DE LA PRENSA 
L o s p r e p a r a t i v o s pa ra las fiestas 
I n v e r n a l e s de la prensa , cada d í a 
t i e n e n mayores a t r a c t i v o s . 
Estas f iestas de c a r á c t e r b e n é f i -
co se d i v i d i r á n en sociales, r eg iona-
les, s p o r t i v a s y comerc ia les . 
Las f iestas de c a r á c t e r s p o r t i v o 
s e r á n muchas . Ya e s t á el s i t i o des-
t i n a d o p a r a su c e l e b r a c i ó n : el Cam-
po de M a r t e , s iendo obje to de a r r e -
g los , y en breve se p r o c e d e r á a ins-
t a l a r en é l los diversos e s p e c t á c u -
los de que se compone e^te f e s t i v a l , 
cuyos p r o d u c t o s son para a m p l i a r 
los se rv ic ios de Benef i cenc ia de l a 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa y Asoc ia -
c i ó n de R e p ó r t e r s de l a H a b a n a . 
T a m b i é n el A l m e n d a r e s P a r k , en 
los f ron tones , etc. , se d a r á n func io -
nes con a n á l o g o s f ines . 
B e l N o r t e h a n de v e n i r boxeado-
res f o r m i d a b l e s p a r a c o m p e t i r con 
los nues'troa. 
U n p r o g r a m a extenso se e s t á 
c o m b i n a n d o que daremos a l a p u b l i -
c idad m u y p r o n t o . 
EL CUBANO IGNACIO MOLI- EL CABALLO BIG BLAZE GA-
NET FUE LA ESTELA DE 
CORNELL 
I T H A C A . N . T . , noviembre 1 
Cornel l derroto hoy a Columbla, 14 
a Ó, en una d© las batallas m á s sensa-
pionales l ibradas entre estos dos v í a -
los r iva les . 
Columbla l u c h ó con denuedo para 
cont inuar victoriosamente su c a m p a ñ a , 
la cual ha perdido su mano directora 
de una n u í n e r a repentina esta semana, 
a l famoso coach Percy Huaghton, , pero 
su e s p í r i t u resuelto no pujío contener, 
sin embargo, la pujanza de la p r imera 
ofensiva verdad puesta de manifiesto 
por Gcurne1! esta temporada 
H o y se d e s c u b r i ó una nueva estrel ln 
en Ignacio Molinete zaguero cubano, 
quien en su p r imer Juego Vars i ty fuó 
lo m4s saliente de la sensacional ba-
t a l l a . 
Suministrando Mol lne t los p u n c h e » 
de que h a b í a carecido el campo zague-
ro de Cornell hasta ahora, anot^J el 
pr imer "touebdown" en «1 segundo pe 
riodo d e s p u é s d » haberso preparado el 
camino por un "fumble" de Pease, del 
Columbla, G \ cual A f f e l d recobró en la 
l ínea de 20 yardas qu© se or ig inó en 
el segundo "touebdey-n" del tercer pi». 
rfodo y sobresa l ió t a m b i é n en l a de-
fensa. Esta vez la bola ívé rescatada 
por Whestone, quien t a m b i é n se ano-
t ó el punto ext ra d e s p u é s del score.. 
Mrs . Hanghton, v iuda del creador del 
sistema Harvard , p r e senc ió la pelea, 
Junto con una muchedumbre d© 2 5.000 
alma.s. 
CAMPEONATO DE BILLAR 
DEL CENTRO GALLEGO 
NA EL ONCENO WASHING-
TON HANDICAP 
L A U R E L , M d . I . 
E l « a b a l l o Bi^g Blaze , de las cua-
d ras de GH'en í l i d d l e , l l e v a n d o la l i g e -
r a c a r g a de 10 6 l i b r a s sobre sus l o -
mos y ibajo e l d i e s t r o l á t i g o del 
Jockey I v a n P a r k e , g a n ó e l 119 
W a s h i n g t o n H a n d i n c a p a m i l l a y 
c u a r t o , c o r r i d o h o y en esta. Es t a ca-
r r e r a v a l i ó $26 .000 a l vencedor . 
E l c aba l l o A g a K h a n , de los esta-
b los de B e l a i r , e n t r ó en segundo l u -
gar sobre " R u s t i c " , de A . M o r r i s el 
c u a l , a su vez, e n b r ó antes de Sun 
F l a g pe r t enec i en t e a las cuadras de 
G i f í o r d A . C o c h r a n . E l caba l lo Sara-
zen, d e M r s . W i l l i a m K . V a n d e r b i l t 
I I , que e ra el f a v o r i t o , no d e s a r r o l l ó , 
su a c o s t u m b r a d a v e l o c i d a d y t u v o 
que c o n f o r m a r s e c o n ©er e l q u i n t o . 
E l " m a t e r i a l " de los es tablos Glen 
R i d d l e se l l e v ó t a m b i é n e l Mane r 
H a n d i n c a p con p r e m i o de $10 .000 , 
c a r r e r a a 1 m i l l a pa ra cabal los de 
dos a ñ o s , puesto que A m e r i c a n F l a g , 
uno de los h i jos de M a n O ' W a r , reco-
r r i ó l a d i s t anc i a en 1 :40 . Single 
F o o t , :que era e l f a t o r i t o , f u é d e r r o t a -
do p o r u n a n a r i z en l a l u c h a por el 
cod i c i ado p r e m i o , d e s p u é s de m a r -
c h a r a l a d e l a n t e r a desde la a r ranca-
da . C l o u l a n d , de J . S. Cosden . q u e d ó 
en t e rce r l u g a r . 
M 
S o m b r e r o s K n o x 
CASTOR V E N C I O A B . G A R C I A . 
— J . I i A Z A R O , VENCEDOR POR POR-
P E I T E D , — J O S E A . V A R E L A , 
¡A C A B A L I O I 
En el p re l imina r de anoche v e n c i ó 
M . Ca»t ro a su r i v a l E . Garc ía , con 
a n o t a c i ó n de 46 para 50, en 63 entra-
das. 
L a tanda ve rmouth fué una v i c t o r i a 
Judicial para L á z a r o , por no presentar-
se su contrario, que lo era F r a g i d . 
E l partido de pr imera se enfrentaron 
J . A . V á r e l a y B . Muiña , resultando 
una v ic to r ia m á s para Váre la , que va 
en el campeonato como cierto candi-
dato presidencial: ; A caballo! 
Cieri- para 93 en SI entradas f ué el 
resultado f i n a l de este ma tch . 
L a fa l t a de espacio nos pr iva m u y 
a nuestro pesar de poder dedicarle a 
este part ido una c r í t i c a m á s extensa. 
Por ello sólo diremos que r e s u l t ó i n -
teresante y del agrado de la a f i c i ó n . 
Los Juegos para hoy son: 
Por la tarde, a las dos p . m : 
Tercera C a t e g o r í a : M . Diaz vs . F . 
L á z a r o . 
Segunda C a t e g o r í a : M . Carballeiras 
v s . F . G a r c í a . 
P r imera C a t e g o r í a : A . F e r n á n d e z v s . 
G. Mol ine t . 
Por la noche: 
Tercera C a t e g o r í a : E . G a r c í a v s . 
S. L ó p e z . 
Segunda C a t e g o r í a : Cueva v s . J . 
L á z a r o . 
P r imera C a t e g o r í a : Suspendido.—X. 
SE SEECCIONARAN IRES 
CABALLOS AMERICANOS 
PARA ENVIARLOS A COMPE-
TIR AL EXTRANJERO 
C H I C A G O , I . 
M r . A u g u s t Bel-mont , d e N e w 
Y o r k , p r e s i á e n t t í d e l Jockey C l u b , re-
c i b i ó de manos de Josehp A . M u r p h y , 
manage r de la Chicago Buisness -Men 
R a c i n g Ass . , u n p l a n p repa rado pa ra 
se lecc ionar trez caba l los amer i canos 
que, e l i p r ó x i m o o t o ñ o , h a b r á n de ser 
env iados a l e x t r a n j e r o en j u s t a r e c i -
p r o c i d a d c o n l a v i s i t a hecha a estas 
p iayas p o r P a p y r u s y E p i n a r d . 
C o n a r r e g l o a l p l a n confecc ionado 
p o r M u r p h y , se c e l e b r a r á n t r es ca-
r r e r a s e n B e h n o n t P a r k , L a t o L i a y 
H a t h o r n e , cuyos ganadores s e r á n e n -
v iados a l e x t r a n j e r o e l p r ó x i m o o to -
ñ o p a r a enf ren ta r se con l a f l o r y 
na ta de los puraeangres de I n g l a t e -
r r a y F r a n c i a . Es t a s ca r re ras t e n d r á n 
p o r bas<j, "peso p o r e d a d " y , s e g ú n 
e l p r o y e c í t o , se c o r r e r á n a t r e s cua r -
tos de m i l l a en B e l m o n t , a u n a m i l l a 
en L a t o n i a y a m i l l a y u n c u a r t o en 
F a w t h o r n e d u r a n t e e l mes de J u l i o . 
V E A S E M A S S P O R T S 
E N L A P A G I N A 2 0 
E S E M U E 
de d i s t i n c i ó n absoluta en e l pa-
seo o en el teatro, lo obtienen so-
lamente los que usan el K N O X . 
I>a forma correcta, elegante y 
l igera del K N O X hace qne sean 
tmparesoindible en los t r ó p i c o s . 
COI . I . IA V P U E N T E 
OBISPO 32 
SUCURSAL: O ' R E I L L T 75 
U n a 
Osa 
Olaveaga . . , , 
S A L A Z A R . . . . 
Ugalde 
E c h e v e r r í a . . . , 
Begundo Pa-rMdos 
B I . A N C 0 3 
TRECET y E C H E V E R R I A 
73 boletos. 
Los azules eran Osa y Salazar; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 91 




Mateo . . 
Celaya . . 
Ochoa 
A R R I O L A . . . 
^j-ana 
fercer par t ido; 
A2UX.ES 
U G A L D E 
boletos. 
Los blancos eran Ochoa y Mateo; se 
quedaron en 15 tantos y llevaban «JS' 
•teoletos qiu- se hubieran pagado a $3.42 
SALAISAjft 
LIBROS EN GANGA 
- A * C$??5ra.D * renden l ibros de De-
emo, .Medicina y de todas ©lases . 
oeftad<*>TnPr8n P9156'6*351 cl* libros em-
libros cubanos 
L o m i s m o p a r a l o s v e n c i d o s , q u e p a r a l o s v e n c e d d r e s ; a l o s 
p r i m e r o s l e s d a f u e r z a p a r a r e s i g n a r s e , y a l o s s e g u n d o s les a u -
m e n t a l a s e n e r g í a s p a r a l u c h a r y h a c e r a C u b a t a n g r a n d e c o m o 
agotad' 
DON EERXAXDO 5d-31 se m e r e c e 
Tantos Dvdo. 
? o 40 
S 4 . l l 
Llevaban 
4 . 0 5 
T í o s B t s . Dvdo 
A S I C O M O M N 
B R A Z O P O D E M O S O 
v e n c e t o d o s l o s o b s t á c u l o s , 
e l v i n o a p e r i t i v o y d i g e s t i v o 
A R R I O L A . L l e \ aban 
v e n c e t o d a s l a s c o n v a l e 
m í a s , d e s t r i b u y e n d o s a l u d y v i t a l i d a d 
p o r t o d o e l c u e r p o 
UNrCOS RECEPTO 
N E Z , L A V I I M 
•«COSTA 19 , TEL. 
-"••tido 
L I B R E R I A I N T E R N A C I O N A L 
PRADO, 113. T E L E F O N O A-0«!22 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 á e 1 S 2 4 , 
a ñ o x c n 
n el Stadium de la Universidad Caribe Foot Ba as 3 
. fítanler H a r r i s Z a c h a r y y Gos l in , 
t r e s de lew Senadores, e s t u v i e r o n 
i a c e dfas por New H a v e n , y t u v i e -
¡ron la o p o r t u n i d a d de p res t a r l e s ; 
sus servic ios a un c o n j u n t o de pla-
yera de la L i g a c o m e r c i a l , quienes 
ce l eb raban u n juego c e n t r a el t e a m 
l o c a l . E l re fuerzo como era de ee-( 
rperarse, d ió el f c é u k a d p ape tec ido , 
y los comercia les , con Zachairy e n ! 
e l box, gana ron el d e s a i í o con sco-
t b de 4 por 3 H a r r i s j u g ó el s b o r t 
y tqmó pa r t e en dos dobles plays, 
m i e n t r a s Goel ln se v ió precisado a 
a b a n d o n a r el j uego po r haber re- ^ 
e l b i d o u n p'-ilotazo en el brazo m i e n v 
t r a a se desa r ro l l aba e l oc tavo i n -
caing. 
bat , r e c i b i ó u n dead b a l l , dos bases 
por bolas, J i ó u n borne r u n y e l e v ó 
u n f l y a l o u t f i e l d . 
T o t a l , que m u y e ó m o d a n l e n t e se 
g a n ó unos "man tecosos" cjue él no 
contaiba tener en su b o l s i l l o des-
p u é s de su paso por la famosa c i u -
dad de la ce rveza . 
TJH c o n j t i n t o de p layers de base 
.jball, f o rmado por E d d i e Col l inp , del 
Ohicago amer i cano ; Joe B u s h , Bob 
Sihawkey y F r e d H o f f m a n , de los 
Yan l i ee s , p a s ó hace d í a s por M o n -
t r e a l , C a n a d á , r u m b o a los montes 
tde Plas ter Rock , donde establece-, 
crán u n campamen to de caza y pes. i 
ca. É s t a s excursiones las o r g a n i z a n ' 
C o l l i n s y B u s h , y se ce lebran to-
dos los a ñ o s , d u r a n t e casi s i empre 
••unos 50 d í a s . A h o r a me expl ico yo 
3)or q u é C o l l i n s cuando le hab lan 
ide su probable ingreso en los Y a n - ! 
kees, l i m i t a au c o n t e s t a c i ó n a u n a , 
aomrlfia. 
E s t e a ñ o , como todos , T y Cobb, 
® n^ejor d icho , los agentes de pu-
íb l ic ídad del D e t r o i t v o l v i e r o n a pro-
p a g a r la n o t i c i a de que el- c é l e b r e 
( m e l o c o t ó n de Georgia abandonaba 
®1 base ha l l o rgan izado . Pero s i n 
© m b a r g o , I s r -^os en el • ' T i m e s " , 
«que Cobb -Msde A u g u s t a Georg ia , 
d o n d e e s t á descansando se apresu-
r a a de smen t i r la n o t i c i a , declaran-
d o a l p ropio t i e m p o que espera to-
m a r par te en 75 o 100 juegos du-
r a n t e la p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
Es te cuen to de T y Cobb. se me 
•parece a l de W a l t e r Pohnson , que 
todos los a ñ o s abandona el base 
b a l l o rgan izado , pero t o d a v í a no he 
o í d o dec i r que e s t á a r r e g l a n d o las 
m a l é t a s . . . . 
P o r f i n , ya q u e d ó s o l u c i o n a d o el 
c o n f l i c t o que t u v o o r igen en t re los 
p layers del B r o o k l y n y el indefen-
so muchacho de u n h o t e l . 
. E l juez 4ue c o r o c i el caso, f a -
l ló , m u l t a n d o a E d d l e B r o w n , John-
ny M i t c h e l . M i l t o n Stock y B e m i e 
Neis, con $200 a cada uno , a d e m á s 
o r d e n ó que se pagara a l m u c h a c h o 
unos $ 7 5 0 . d e i n d e m n i z a c i ó n , a s í co-
mo $200 a l d u e ñ o del h o t e l por 
las p é r d i d a i que t u v o en l a re-
f r i e g a . 
T o t a l , que l a e x c u r s i ó n po r W a s h -
i n g t o n le c o s t ó a l B r o o k l y n unos 
$1,750, todo por causa de las be-
bidas a l c o h ó l i c a s ! 
B r a n c k R i c k e y , que a l a vez que 
es manage r de los Cardenales de S t . 
L u i s , es v icepres iden te del c lub , 
ha desment ido el r u m o r de que su 
es t re l l a Roger H o r n s b y , se r l a ven-
dida a los G i g a n t e s . 
" E s impos ib le la t r a n s a c c i ó n — d i -
ce R i c k e y — . T e n d r í a n que pagar-
me u n a c a n t i d a d eno rme , a m á s de 
F r i e c h y N s f h por Roger , y M c G r a w 
no se a t r e v e r á a, t a n t o . " 
" S I dejo i r a H o r n s b y , ¿ q u i é n 
me a t r a e r á el, pf ib l ico cuando j u -
guemos? Has t a aho ra s ó l o Babe 
R u t h es comparab le a los benef ic ios 
que r e p o r t a al team " I m á n Horns -
b y " y ya sabemos que R u t h perte-
nece a l c i r c u i t o a m e r i c a n o , por tan-
to , l a ven t a de é l r e s u l t a i m p o s i -
b l e . " 
A l g u n a s I n t e r e s a n t e s N o t a s H í p i c a s 
| Por su v ic to r ia en el Mary land Han-
[dlcap, el hi jo de H l g h Time, p a s ó a 
O c t a v í t O I z q u i e r d o d e j ó .T Una e s t r e l l a C u a n d o p e r m i t i ó q u e SU ser el mayor Éranauor de premios en 
t r a i n e r se q u e d a r a c o n E r i c a , e l m a g n í f i c o h i j o d e V u l c a i n y D i - ^ ^ ^ " r a n í d o ^ d / c u a t r í ¿ I r b y s, entre 
n a w i c k . r — D r . C l a r k , e l m e j o r c a b a l l o v e n i d o a C u b a , y G e n e r a l eiios ei de Kentucky. icn ia actual tem-
. , L i J J i ' r\ » • 1 ~lm, 'perada, Sarazen ha ganado $95.740, que 
G ó m e z , e l q u e m a s p o & b L d a d e s t e m a . — ü s c a r P e r m a , a l d i r g i r *urnad0 a SUg haberes de 1923 ie hacen 
m a g i s t r a l m e n t e a F o s t e r fclmbry a l a v i c t o r i a e n C o i u m b u s . í u é alcanzar ia d^ed(f1a3r3a5t^'g ^ ^ J ^ 
s u s p e n d i d o p o r t r e s d í a s . — G o l d b l a t t y B e d w e l l d a n u n a p r u e b a , 5 ^ ^ anUgua0 e s t r e n é d e i ^Rancocas ¡ 
d e su f u f i r i s m o c o m o t r a i n e r s , t r i u n f a n d o c o n sus n u e v a s a d q u i - s tabie . 
s i c i o n e s B r o o m s t e r y P r i n c e H a m i e t . I Sprlng Vale mantiene su buena for-
+ ;, - . . 1 * , ma en las distancias cortas, y estando. Octavio Izquierdo hizo uno de lo8 pasada Intención que conmigo compar- ^ embarcarla su p rop le ta r lo ' 
peores negocios de su his tor ia h í p i c a a l t ía Pedrlto Ru.z. Desgraciadamente Marlmfln ara la Habana, es c^n-
dejar quo su trainer, de cuyo nombre Mr . Branon se lo olió y no volv ió a veniente que los f a n á t i c o s la apunten 
no quiero acordarme, dispusiera d«l ve- correrla en carrera reclamable por No- en el l lb ro verde 
loz Erica, d e s p u é s de dar el h i jo d© vecientos i f . áos en toda l a ú l t i m a m i - ^ _ _ _ _ 
Vulcain y Ninawlck tan br i l lantes de- . tad de la temporada. 
mostraciones en Oriental Park. Ai l s le Vernor no solamente ha de-
Ilusionado por las carreras de Blue mostrado tener velocidad, ganando In 
El deseo de todos los cubanos, es que 
Oscar Pernia se mantenga- en sus ac-
tuales magnificas condiciones. En Co-
Hawk, izquierdo no se detuvo * egtu- numerab es carreras, y contando entre ^ el Columbug Han 
diar las condiciones que revelaba E r i - sus vic t imas mas recientes a l famoso AlMm^ ^ n p.^^^.,, n,,^-.*.** „ ,, 
ca, que se le fué entre las manos para Cock O'tho Itoost, sino que por su con-
su desgracia. Hoy soporta Erica g r a n - j d i c l ó n de hi ja de McGee y nieta por 
des pesos y corre contra la aristocra- ' t u madre Conc lus ión del notable semen-
cia, venciendo a estrellas como Sun ta l Star Ruby, r e s u l t a r á seguramente 
Lady, Pi ra te Gold, Quotat ion y Best una gran yegua de c r ía , por l a que s© 
M R . K E N D R I G A N S E R A H O -
M E N A J E A D O E L D I A 5 C O N 
Ü N B A N Q U E T E 
O R G A N I Z A N E S T E A O T O L O S 
A T L E T A S D E L A ü M V E í R S í , l ) A D 
L o s a t l e tas u n l v e r s i t t t r i o s o í r e c e -
r á n el p r ó x i m o d í a 5 de n o v i e m -
bre en e l r e s t a u r a n t N a c i o n a l , u n 
banque te homena je al coach M r . 
K e n d r i g a n , p o r su m e r i t o r i a ac tua -
c i í n en los spor t s " c a r i b e s " »jue ha 
c u l m i n a d o con los rec ientes y b r i -
l l a n t e s t r i u n f o s ob ten idos , p r i m e r a -
rr.ente con el t e a m de baso b a l l en 
la F l o r i d a y m á s t a r d e , en P a n a m á 
y K e y Wesit que se v e n c i ó on t o d o . 
S e r á ofreicido en e-se m i s m o r e t o , 
u n m a g n í f i c o r e l o j y u n a meda l l a , 
ambas prendas de o r o , como recuer-
(to de l homena je , m u y merec ido . 
E x i s t e n y a muchas insc r ipc iones e n 
pode r de l a C o m i s i ó n o r g a n i / a d o r a , 
E L T E A M D E L O S D E T A L L I S -
T A S J U G A R A H O Y DOMINGO 
C O N L O S " B O Y S " D E L P R O -
G R E S 0 D E G A S 
E l team de base ball "amateur puro"" 
de la Asoc iac ión de Dependientes, qu« 
se ha hecho sentir en estos tUtlmos 
tiempos por sus 14 vic tor ias sonadas 
en 19 juegos que han efectuado, ten-
drá hoy domingo un nuevo encuentro 
con el club del Progreso del Gas, a l 
que ya lleva derrotado dos veces, y é s -
te una soU» vez a los "diplndientes". 
Beloved. 
En la temporada pasada no nos v l -
dicap con Br iggs Buchanan, y en la 
siguiente carrera d i r i g i ó a Foster Em-
bry, que venció merced a un estupendo 
f ina l de Pernia, que d i s g u s t ó de t a l 
manera al jurado, que lo s u s p e n d i ó por 
tres d ías . 
Oscar, es hoy muy buscado por todos 
la que e s t á f o r m a d a po r los val iosos 
a t l e tas O t i l i o Campuzano , Oscar Or -
tiz R o d r í g u e z ( R á b a n o ) , Ra fae l Ju-
c i á n y R u p e r t o N o t a r i o . 
L a s insc r ipc iones pueden s o l i c i t a r -
se en l a Univers ida id . campo de 
spor t s . 
E l m a y o r sa la r io que se paga en 
una L i g a de clase " D " es de 2,400 
pesos. Y e l n ú m e r o de players de 
cada c lub no pasa de 14. Es to lo 
dec imos , aunque uar^-zca *<xtraFio, 
p o r que hace d í a s nos l o v i enen pre-
g u n t a n d o y ahora que . lo he v i s to 
en un p e r i ó d i c o amer i cano me apre-
s u r o a hacer lo constar . 
" C o n f o r m e me lo d icen , te lo 
c u e n t o , q u e r i d o P i m e n t e l . . . " 
S i n e m b a r g o , s i el r u m o r de 
H o r n s b y ha quedado d e s m e n t i d o , 
ha s u r g i d o a h o r a uno que pone en 
juego a va r ios players de l D e t r o i t 
y los N e w Y o r k Y a n k e e s . 
D í c e s e q u é para el p r ó x i m o mee-
t i n g de la L i g a A m e r i c a n a , en t r e 
los m a n a g rs Cobb, del D e t r o i t , y 
H u g g i n s , de los Yar lcees , se cele-
b r a r á u n convenio por el cua l W a -
l l y Schang y Bob Meuse>l pasan, 
"pe lo a pe lo" , a l D e t r o i t po r H a r r y 
H e i l m a n n y un p i t che r , c u y o n o m -
bre no ha sido s e ñ a l a d o . 
De celebrarse, ¿ q u i é n g a n a r á en 
este camb io? 
e n c o n t r a r á n dispuestos a dar muy bue-
nos pesos los criadores de pur sanga. 
¿Cuál es el mejor caballo que ha ve- ^ t rainers americanos, que- lo s.olici-
s l t6"Max SilCers, pero el popular agen- nido a Cuba?, me pregunta un hípico , tan para d i r i g i r a sus jamelgos enan-
t e , de seguros h íp icos dejó muy gratos y aunque esto es un asunto muy discu- do creen tener buen chance de ganar 
recuerdos de sus anteriores estancias t ibie y objeto de diversas apreciado- V « u i e r e n quo le aguanten el caba-
entre nosotros, por cuyo mot ivo sus nes. estimo que Dr. Clark fué el q u © ; ^ 0 ' 
amistades- en la Habana deben alegrar- m á s condiciones reve ló entre nosotros y ' ACXEBTO J>B BUIiTOK' 
so grandemente de que New Hope, po- Gral J o s é Miguel Gómez el que m á s ! j j m Mi l t on , el starter, un d ía mo 
tranca que a d q u i r i ó en $2.200,, le haya posibilidades tenia, dadas sus demos- tndicó a Quanah como un excelent© 
salido tan buena, al extremo de que traciones en los Estados Unidos, pero ejemplar, que no ganaoa entre nosotros 
en su pr imera carrera le quedó s e g ú n - en la Habana su t rainer nunca l o g r ó tener las patas adoloridas. Hoy s© 
do y en la siguiente robó, recuperando que cogiera su mejor forma. conf i rma este cr i ter io de M i l t o n , pues-
$700 de su precio or ig ina l para su . ¿ E s Mose Goldblat t el mejor t ra iner i0 que Quanah vonce con pesos iguales 
d u e ñ o . Que ha visitado nuestro H i p ó d r o m o ? , ma a ejemplares de la c a t e g o r í a de Pe-
• Como es dudoso que Max venga est© sigue Interrogando, y a este extremo non, con el cual nadie s© le hubiera 
a ñ o a Cuba, nos conformaremos con puedo decirle que Bedwell, Spence y ocurrido correrlo en la Habana, 
fe l ic i ta r lo por festa vía, ¡ F i t z g e r a l d se discuten la p r i m a c í a . E l t iempo y el buen cuidado han he-
i pero el Judío, posiblemente el m á s so- cha de Quanah lo q u o J i m M i l t o n op l -
Aunt Deda, la veloz hija de T h « Ma- lapado. de todos, fu éel que mejores naba que era 
nager, entre nosotros no logra hacer cuadras t ra jo a Oriental Park, dado 
la cruz, pero en cuanto llega a las pls- Que en esa época so d i s c u t í a n los pre-
tas de media mi l la , es casi una estre- m í o s m á s suculentos, 
lía. Todo esto, que oarece una anor- ' F inal r r -Vte , me dice 
Babe R u t h es, i n d i s c u t i b l e m e n t e , 
e l p l a y e r que m á s se hace pagar en 
'las grandes L i g a s . T a n t o los Y a u -
kees. (donde m i l i t a ) como c u a l q u i e r 
t e a n i d e s p u é s de f ina l i zada l a t em-
porada , t i enen que dar mucho pa ra 
p a g a r los val iosos se rv ic ios del 
B a m b i n o . U l t i m a m e n t e , estando de 
paso por M i l w a u k e e los p r o m o t o r e s 
de aque l l a l o c a l i d a d que se dedi -
c a n a l base b a l l , le p i d i e r o n que 
j u g a r a a l l í , R u t h c o n s i n t i ó en «¡lio, 
3>ero puso "omo c o n d i c i ó n que le 
p a g a r a n $2,500 por u n a t a rde de 
se rv ic ios , los p r o m o t o r e s cons in t ie -
r o n y los habi tan te? de M i l w a u k e e 
' t uv i e ron l a o p o r t u n i d a d de a d m i r a r -
l o pagando, desde luego , m u y caro 
su deseo. R u t h en 5 veces q u e f u é a l 
Á l p i t c h e r del W a s h i n g t o n , Joe 
M a r t i n a , le h a n o f rec ido u n puesto 
de u m p i r e en l a L i g a i n v e r n a l de 
L o u i s i a n a , pero el m u c h a c h o , aun-
que no se ha dec id ido d e f i n i t i v a -
mente , ha lec la rado que por aho ra 
espera descansar hasta que comien-
cen las p r á c t i c a s p r i m a v e r a l e s . 
W a l t e r Johnson, el famoso p i t -
cher de los Senadores a c t u ó en e l 
box de u n t e a m semi -p ro fes iona l 
cont ra el V e r n o n de l a Costa de l 
P a c í f i c o , 
H a s t a el s é p t i m o InnJng todo pa-
r e c í a i n d i c a r que el h o m b r e que ga-
n ó l a serie m u n d i a l para loe Se-
nadores , g a n a r í a t a m b i é n el j u e g o 
con score ¿ e 1 por 0, pero los pla-
yers de l V e r n o n le batearorx de t a l 
manera en el oc tavo que a l f i n a l 
del i n n i n g el score marcaba 5 por 
1 a su favor , ganando con el lo u n 
juego que p a r e c í a i r r e m i s i b l e m e n t e 
Locust Leaves, yegua que ©n Orien-
ta l Vark sol ía rajarse d e s p u é s de mos-
¿Díme, en su t ra r gran velocidad Inicia l , al f i n 1© 
malidad, es muy fácil de explicar. Las orden, cuál de estos tres caballos han dura la gasolina lo suficiente para cu-
pistas profundas americanas favore- s;do mejores: J . J . Murdock, Crom- b r i r hasta la m i l l a y dieciseisavo. Ve-
cen a A u n t Deda, p e r m i t i é n d o l a desa- w e i i y Orestes? Esto es muy dif íci l de remos a ver si cuando llegue a Mar ia -
r ro l l a r gran velocidad sin que le ardan contestar, porque Murdock s o b r e s a l í a nao le sucede lo mismo que a Sedán, 
las patas; en cambio, en cuanto lleeq en las distancias cortas, y de los otros que en los Estados Unidos era lumina-
a Oriental Park, tropieza con el gravo doa gali0Si Cromwel l era el m á s con- r i a y en la Habana Jaiba confirmada, 
inconveniente .de .que la pis ta le l a s t i - gistente, pero como me obligan a dar E^ta yegua viene en el p r imer em-
ma los cascos y nunca se pone en bue- iuna con te s t ac ión ca t egór i ca , me decido fcarqu© con T e r d l Loon, Krlanger y 
ñ a s condiciones para competir. |por Qrestes, que en los Estados U n i - Yankee B o y . 
Este año con la gran cantidad de ar- dos fué el qU6 ^ ge ám*gtti6, como I M i amigo "E l Híp ico" , me pregunto 
dlllá que AreVnno y Mendoza le e s t á n lo prueba su carrera contra ExterTnlna- qile si consideraba a Goldblat t como 
echando a la pista para borrar los des- tor, y, a d e m á s , siempre fué v í c t ima de el mejor entrenador de los venidos a 
trozos causados por los a u t o m ó v i l e s , es Mr . Nathanson que le pon ía m á s l ib ras Orienta l Park. 
p o s ó l e que los pencos que tengan 1 ^ (iue a l lo Dr C]ark> ]a gran ePtre. • muestra do su h a b i l l -
fiames adoloridos puedan correr mo- i i a af, Onldhintt V t e ^ t m l **** <ift«™&a 1 una muestra o© su naoui -
.;or | l I a ae c a t u á n , algunos a ñ o s d e s p u é s . dad haciendo que Broomster venciera 
TTIT BTTFV C t . a t m - T'̂ ™ Cr0Tr,we11 y J- J- Murdock, e l en su pr imera saiida en sus colores en 
Siemnre tuve intenr o n Í 7 d* pr imero mft Iuce " t r á m e n t e superior, Kentucky, el s á b a d o 25. derrotando a 
mar r i ü s e V e r n í r en L t e m n o r a í , ' f ? ? ? ^ ^ la tremendn velocidad The R ^ t y Surf Rider, d e s p u é s de qu© 
mar a Ai l s le Vernor en la temporada IniOial y arranques de Murdock. L n Nueva York y Mao; land no lo&raba 
•XRXVSITO D E S A R A Z E N ¡ver la suya; pero Guy Dedwell t a m b i é n 
E l s á b a d o 25 de Octubre s i rv ió para r ep i t i ó su h a z a ñ a , r é c l a m a n d o en $5.000 
consolidar a Sarazen, el magnif ico h i j o a Prince Hamiet y derrotando con él 
I v y G r i f f l n , el p l aye r que def ien- de H l g h Time, como campeón de tres a Drumbeat, Lieutenant I I , Scoop y 
de a c t u a l m e n t e l a i n i c i a l de] M a - a ñ o s de la temporada. En esa tarde en Redstone, al p r imer tapón , 
r i a n a o , es tuvo y& en las m a y o r e s . Laurel , no solamente el vencedor de Tanto Bedwell como Boldbla t t , son 
E l c lub donde i r e s t ó SU6 se rv ic ios Epinard ba t ió a l gran Wise Counsellor c1os n iños que entrenan muy bien, pero 
f u é el F i l a d e l f i a A m e r i c a n o , pasan- que t e n í a en su haber ^os t r iun fos so- eI1 propietario que les encomienda sus 
do a l a Ass A m e r i c a n a j u n t o con bre el caballo f rancés , sino que ese Pencos, no los ve ganar hasta que se 
Glen M y a t t , Davej- Keefe y P a u l mismo día en Lou i sv i l l e cayó derrotado desespera y los vende por una modesta 
Johnson , por Joe Hause r , que es Chllho'>voe, potro descendiente de Ba- cantidad a su trainer. 
a h o r a el r i ' - a l de Babe R u t h en l a liot> P^r haber ganado decisiva-: I>Igalo si no el ejemplo do Cuba En-
L i g a Am'r.- C2.na. mente en sus dos anteriores salidas, canto' ^ue en cuanto Mr_ G r i f f i t h se 
DescK entonces G r i f f l n h a estado rompiendo en las mismas records m u n - lo vendió a Fi tzgerald, ganó cinco ca-
con el M i i w a k e e ( c l u b a l qu-» f u é á t e l e s y americanos para la distancia, rreras para és te , cuando para el dueño 
c a m b i a d o ^ ; - s iempre ba teando m á s se le consideraba con f lus suficiente n l si^uiera h a b í a podido correr, por 
de t r e e c l e n í o s . .para discut ir le l a ^ i p r e m a c í a a Sara-l10 muy col0 <;iue aparentemente estaba 
E l C o m p i l a d o r . Izen. | S A I . V A T O B . 
p e r d i d o , 
E l "TableTalker"—el Al-
to-Parlante Ideal para eí 
receptor cíe Radio—hace 
para la audición de 
muchos lo que el Teléfo-
no "Matched-Tone" (To-
no Igualado) hace para 
una sola persona. 
Es de tono corecto* dul-
ce y fuerte. Reproduce 
fielmente el programa en-
tero y es un adjunto de 
buena apariencia para to-
do receptor de Radio. 
E l Alto-Parlante de Radie 
que realmente completa 
todo receptor. 
E l T a b k n a l k e f 
( ALTO * PARLANTEL 
IWstrlbuldnor para Cuba: 
C I A . W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A C I O N A L 











G O M E Z Ü Y f A C T O R I A , d e l a t i e n d a " L a I s l a d e C u b a ' 
T o d o n u e v o y b u e n o 
a l 
p r e c i o m á s e c o n ó m i c o 
E n o r m e s u r t i d o e n c a l -
z a d o d e s e ñ o r a , c a b a -
l l e r o y n i ñ o . 
P R E C I O F I J O e n t o d a n u e s t r a m e r c a n c í a 
/ 6 
O'iC. 
M. « 2 . 3 0 . 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 de 1 9 2 4 . P A C 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N i 
P o r F £ R N A N O O L . P E Z w R T I Z , D i r e c t o r d e l " A U T O M O V I L OE C b r t A " 
L a elegancia de sus l í n e a s 
y l a impecable c o n s t r u c c i ó n 
de s u motor hacen que s e a 
e l summum de l a p e r f e c c i ó n . 
U N A J O Y ñ D E L ñ R T E I T ñ L I f i N O 
V I S I T E N U E S T R O S A L O N D E E X P O S I C I O N 
L A N G E M O T O R C O . 
M a r i n a 1 2 H a b a n a . 
N O T I C I A S r 
ü n nuevo m o n s t r u o de v e l o c i d a d 
E l o r i ne pe egipcio D j e l a d i n , so-
b r i n o del rey de E g i p t o , acaba de 
hacerse c o n s t r u i r u n coche de ca r r e -
ra^ e x t r a o r d i n a r i o , que l l eva ocho 
c i l i n d i o s de 107 po r 140, y que ha-
ce cerca de 300 cabal los a 3,000 re-
j v o l u c l o r o s , y que lo des t ina a b a t i r 
' los records actuales del M u n d o ; la 
ve loc idad que con éi se preveo, es de 
300 k i l ó m e t r o s a l a hora . 
A l i m e n t a n d o el m o t o r con l a a y u -
! da de ocho ca rburadores , q u i z á se 
i obter ga u n a po tenc ia de cerca de 
1 400 cabal los . 
I L a c o n s t r u c c ' ó - n de este m o n s t r u o , 
se dico que ha costado 320,000 f r a n -
cos . 
P r o b a b l e m e n t e , e l a ñ o p r ó x i m o Be 
c o r r e r á e l G r a n P r e m i o de E u -
r o p a en B é l g i c a 
E l a ñ o que v iene , es m u y p r o b a -
b le que e l G r a n P r e m i o de E u r o p a 
se* c o r r a exi B é l g i c a . Recorda remos 
que esta g r a n p rueba se v e r i f i c ó 
por p r i m e r a vez e l a ñ o pasado en 
I t a l i a , y que la segunda c a r r e r a co-
r r e s p o ? J d i ó a F r a n c a, y parece que 
ha side ya of rec ido a l Club be lga l a 
p r ó x i m a . 
Las reg las que h a n de s e r v i r da 
base, se d i s c u t i r á n p o r e l C o m i t é 
I n t e r n a c i ó n / a l en el S a l ó n de P a r í s , 
que a b r i r á en o c t u b r e ; pero s e g ú n 
todos los i nd i c io s , se m a n t e n d r á l a 
c i l i n d r a d a de dos I t r o s como en las 
pasades pruebas, como que ea casi 
segure que todas las grandes ca r r e -
ras i m p o n g a n esa c i l i n d r a d a e i a ñ o 
que viene, ya que en A m é r i c a se ha 
dec id ido t a m b i é n m a n t e n e r l a d e j a r -
do para 1926 el c a m b i o p royec tado 
de r e b a j a r l a en sus ca r re ras a l a de 
1,500 c. c. 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e de que sea 
B é l g i c a e l l u g a r de e l e c c i ó n pa ra ce-
l e b r a r l a p r ó x ma c a r r e r a de l Gran-
P r e m i a de E u r o p a en Fanc ia , se 
c o n t i i t u a r á l a p rueba a n u a l , ya que 
e n t r e las naciones interesadas en 
e l Gran F r o m i o se t o m ó e l acuerdo 
d e que no se o r g a n i z a r í a n ca r re ras 
que le h i c i e r a n l a competerjeia , pe-
r o que, c pa r t e de eso, quedaban en 
l i b e r t a d pa ra j u g a r sus pruebas i n -
t e rnac iona ies , y c o m o e j e m p l o de 
esto, U ñ e m o s que I t a l i a e s t á o r g a -
n izando uzu G r a n P r e m ' o de I t a l i a 
f i p a r a este mes en Monza , 
\ L Z A D E P R E C I O S D E L O S 
A U T O S " E S T R E L L A " 
New Y o r k , N o v i e m b r e l o . — L a D u -
r a n t M o t o r C o r p . h a « a n u n c i a d o u n 
a lza de prec ios en todos los mode-
los de los ' coches S ta r ( E s t r e l l a ) de 
eu f a b r i c a c i ó n , e f ec t i vo i n m e d i a t a -
m e n t e en t o d o e l t e r r i t o r i o de los 
Es tados U n i d o s . 
E l a u m e n t o osci la de $50 a $15} 
p e g ú n los modelos . E l t i p o t u r i s m o | 
e t a n d a r d va le a h o r a en f á b r i c a $540 
y e l spo r t $795. 
B l a lza de prec ios para l a expor-
t a c i ó n no se h a r á efect ivo en segui-
da , s ino m á s ade lan te , den t ro de po-
cas semanas. 
P R E V I S 
E l p recav ido n u n c a fracasa, e l as-
m á t i c o que n ó t o m a ahora Sanaho-
go. s u f r i r á h o r r i b l e m e n t e este i n -
v i e r n o . Su asma se a c r e c e r á , sus an-
gust ias , as f ix ias y crueles padec i -
mien tos l o a t e n a c e a r á n y p a s a r á los 
meses frescos en u n m a r t i r i o . T o m e 
V . Sanahogo, l a m e d i c a c i ó n d e l as-
m a , que se vende en todas ias b o t i -
cas y en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , Nen-
t u n o y M a n r i q u e . H a b a n a . 
A l t 2 N o v . 
E l zeppehn amer icano " S h e n a n d o a h " e n t r a n d o en s u h a n g a r e n L a k e h u r < í t f i n a l i z a d o su m e m o r a b l e v i a j e de 
11 ,000 m i l l a s a t r a v é s d e l t e r r i t o r i o n o r t e a m e r i c a n o , en el c u a l h a ba t i r l o e l r e c o r d m u n d i a l de d i s t a n c i a . 
Su fue r t e e s t r u c t u r a de a l u m i n i o y sus 6 m o t o r e s P a c k a r d h a n dado pruebas de su res i s t enc ia en las t e m -
pestades que e l d i r i g l e h a d o m i n a d o y e n e l m a g i s t r a l cauce a g r a n a l t u r a de las famosas m o n t a ñ a s rocosas. 
R a d í o í a 
Super-Heterodyne 
L a caja, hermosamente acabada, se ha pro-
yectado para dar cabida en su interior a 
í l t r d ^ .bat-ería8- No requiere antena 
exterior ni conex>ón a tierra. Se suministra 
con seis Radiotrons U V . 1 9 9 y Radiola 
Altoparlante. 
p D e l é i t e s e c o n u n a 
R a d í o í a S u p e r - H e t e r o d y n e 
m n ^ í f i 3 1 1 " 0 ^ 8 . C r Í o l l a s ' ^ G ^ e o y ^ d o l a s 
^ r o ^ l f8^101011^ ^ s m i t i d a s p o r e s t a c i o n e s 
p r o p a g a d o r a s a m u c h a s m i l l a s d e d i s t a n c i a . 
S l ^ í f P O í e n 5 ^ R a d Í o l a S u P e r - H e t e r o d y n e d e se i s 
TZZ i ' l a d l s t a n c i a es f a c t o r s i n i m p o r t a n c i a . 
t ^ A - ? 1 1 ™ ™ ? 8 d e l P ^ g r a m a s o n fielmente 
l ^ U C l d f V Y l o s s o r i i d o s e m e r g e n l í m p i d o s 
y s o n o r o s d e l a l t o p a r l a n t e . 
"Hay Radiolas a l alcance de todas las fortunas" 
R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a 
í-^cxTirr. » Distribuidores para Cuba: 
Este símbolo 
d" '"•'ciencia 
tXno de lo«! seis motores Packard ftiie consti tuyen l a fn©l»te mot r i z del d l r l -
gihlo Shenandoak, con t u t o t a l ae 1,800 caballos de fuerza. 
B O Z A L E S 
y t o d a clase de a r t í c u l o s para e l pe r ro . 
V E K M I N O L P A R A M A T A R L A G A R R A P A T A , 
P A R A í R R O S . 
— P E L U Q U E R I A 
es su 
garantí dt 
Marca "egistrada I f l G ñ S f l D E L P E R R O " 
A M i S T ñ D Y N E P T U N O T E L E F O N O M - 4 3 2 4 
0 
A u t o m o v i l i s t a s 
d e 
C u b a 
f 
ííft invento extraordinario. 
L a c r e a c i ó n d e l a C u e r d a S u p e r t w i s t , u s a d a e x -
c l u s i v a m e n t e e n las G o m a s G o o d y e a r , a u m e n -
t a c o n s i d e r a b l e m e n t e l a e l a s t i c i d a d y r e s i s t e n -
c i a d e e l l a s . 
E s t a c u e r d a es s u p e r i o r a t o d a s las e m p l e a d a s 
h a s t a h o y . R e s i s t e l a c o n t i n u a f l e x i ó n d e l o s 
c o s t a d o s y a b s o r b e l o s g o l p e s d e l c a m i n o s i n 
r o m p e r s e . 
L a s B a l l o o n G o o d y e a r a d e m á s d e m e j o r a r l a 
G O M A S 
G O O D 
¡ L A G O M A 
Q U E E S P E R A B A N ! 
B A L L O O N G O O D Y E A R 
H E C H A C O N C U E R D A 
S U P E R T W I S T 
v i s t a d e s u a u t o — p u e s s o n d e h e r m o s a y e l e -
g a n t e a p a r i e n c i a — s o n s u m a m e n t e c ó m o d a s > 
e x c e s i v a m e n t e d u r a d e r a s . 
L a s h a y p a r a su a u t o a c t u a l ; n o t i e n e q u e c a m -
b i a r r u e d a s o l l a n t a s — y t a m b i é n p a r a l o s d e 
r u e d a s c h i c a s . 
H o y , c o m o e n é l p a s o , fento e n G o m a s B a l l o o n 
c o m o e n c u a l q u i e r o t r o t i p o , e l n o m b r e G o o d y -
y e a r s i g n i f i c a l a s u p r e m a c a l i d a d y s e g u r i d a d . 
C I A D E L A L U 
C O R R E C T A 
L a s c i f r a s e n este a r t í c u l o e s t á n ba -
sadas sobre prec ios en Iom Es tados 
U n i d o s a l l e . de enero de 1928 . L a 
m i s m a p r o p o r c i ó n debe cons idera rse 
p a r a o t r o s p a í s e s 
De los m i l l o n e s que a n u a l m e n t e 
se gas tan en r e p a r a r y c o m p o n e r 
a u l o m ó v i l e s camiones , mo toc i c l e t a s 
y t r ac to res puede asegurarse que 
la m i t a d son m a l empleados , p o r q u e 
e l 50 r or c i e n t o de las cuentas pa-
gadas se h u b i e r a pod ido a h o r r a r 
l u b r i c a n d o las m á q u i n a s como es 
deb ido . 
E l c o r n e t e quemado , l o que cues-
t a v o l v e r a casa, los d í a s y t i e m p o 
que se p i e r d e n ; casi t o d o e l l o p r o -
viene de u n a l u b r i c a c i ó n m a l en ten -
d i d a . 
¿ Q u é es l o que se en t i ende p o r 
engrane I n c o r r e c t o ? 
E l u p o de acei te de m a l a clase o 
de clase i n f e r i o r ; de acei te que no 
r e ú n a las p ropiedades que e x i j e n e l 
m o t o r o rq .aquinar ia qae se ha de 
engrasar , l a f a l t a de l u b r c a c i ó n o 
sea su e s c a s e » , y t a m b i é n e i no a t en -
der a l c a m b i o o p o r t u n o de acei te 
que ©n su d e p ó s i t o ha l l enado y a 
s u c o m e t i d o . 
Cada u n a de las cons iderac iones 
expuestas en el p á r r a f o a n t e r i o r son 
causa de, d e s m e r e c i m i e n t o de l a m a -
q u i n a r a , de u n exceso de cuentas de 
r e p a r a c i ó n , y de que el gasto d e l 
uso del coche sea m a y o r de lo que 
deb i e r a ser en condic iones n o r m a -
les. 
¿ A c a s o se h a f i j a d o e l l ec to r a l -
g u n a vez en lo que le cuesta t ene r 
y d ' s f r u t a r de su a u t o m ó v i l ; se ha 
de t en ido en pensar de q u é m o d o 
afec ta d icho gasto l a clase de acei te 
que emplea p a r a su l u b r i c a c i ó n ; de 
l o que a u m e n t a el consumo de c o m -
b u s t i b l e y de lo que desmerece e l 
a u t o m ó v i l ? 
Supongamos que, p o r t é r m i n o me-
d i o u n a u t o m ó v i l cueste $1 ,600. S i 
i a l cabo del a ñ o se t i ene en cuen ta , 
i e i d e s m e r e c i m i e n t o , e l costo de l uso 
! y de la l u b r i c a c i ó n puede es table-
cerse la cuen ta , poco m á s o menos , 
, como s:gue: 
b i e n o m a l e n t e n -
d ido , e n t r e $10 y 
$20 
O sea u n t o t a l d e . $ 6 6 8 . 0 0 " 
¿ M á s lo que se gaste en reparaciones? 
Se v é pues, que , el costo d e l en-
grase v i ene a ser a l o s u n o menos 
del c u a t r o po r c i en to de los gastos 
genera les . P o r o t r a pa r t e debe te-
\ nerse presente que e l coef ic ien te de 
I desmerec imien to d e l coche, l a eco-
j n o m í a de c o m b u s t i b l e y de ace'te 
• l u b r i c a n t e , y lo que h a y que pagar 
¡ p o r cuentas de r e p a r a c i ó n e n t r e $10 
y $200 a l a ñ o , dependen d i r e c t a -
m e n t e de l a p a r t i d a de $25 cor res -
p o n d i e n t e a l engrase. 
Supon iendo ' que e l d u e ñ o d e l co-
che t r a t e de hacer e c o n o m í a c o m -
p r a n d o ace i te de clase i n f e r i o r . 
¿ Q u é es l o que s u c e d e r á ? 
Quizas, apa r en t emen te , se d i s m i -
n u y a n $5 de l gasto a n u a l co r re spon 
d ien te a l a l u b r i c a c i ó n , pero supon-
gamos que a u n m o m e n t o dado su 
coche se q u i e r a a d e l a n t a r a o t r o , 
que aaya que l l ega r a [a c u m b r e de 
u n a sub ida a lgo d u r a , c r c u n s t a n -
c ias que p o n e n e l coche a p r u e b a y 
en las que u n aceite q u ' í c r e z c a de 
l a s propiedades necesarias de ja ú e 
responder a las condic iones dichas . 
Resu l t ados : se quema u n co j ine te , 
e l m o t o r " g o l p e a " los c i l i n d r o s se 
r a y a n o, en estos casos le sucede a l 
coche o t r a a v e r í a de las t a n f a m i -
l i a r e s a quienes g u í a n a u t o m ó v i l e s . 
V e r d a d es que se h a n economiza-
C o n t i n ú a $>n l a p á g i n a v e i n t i t r é s 
D e s m e r e c i m i e n t o . . 
Gastos genera les : 
P r o m e d i o de l i n -
t e r é s basado so-
bre e l prec io d e l 
coche, menos e l 
d e s m e r e c i m i e n t o . 
' Seguro, en caso de 
t ene r lo , poco m á s 
I o m e n o s . . . . . 
1 N e u m á t i c o s , p r o -
med io a n u a l . . . 
Gaso l ina , 8,000 k i -
l ó m e t r o s , a p r o x i -
m a d a m e n t e . . . 
L u b r i c a c i ó n , q u i z á s 
I ascienda a . . . 
Reparac iones , que 
dependen en g r a n 
m o d o de] engrase 
$ 3 2 0 . 0 0 d ó l a r e s 
$ 4 8 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
$ 3 4 8 . 0 0 
4 ? 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , O t r a o t o * d « l " A U T O l i O V I L DC C U B A " 
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E L D E S A R R O L L O D E L A A V I A C I O N 
P E Ñ A P O T E N C I A -
E l p r o b l e m a que envuelve eu per 
fec ta r e a l i z a c i ó n es e l de r e u n i r en 
c u a n t o se apos lb le las cua l idades , 
a veces d i f í c i l m e n t e conc i l i ab les , del 
m á x i m o r e n d i m i e n t o , m í n i m o consu-
mo y perfecta s e g u r i d a d . 
U n a m i r a d a s u p e r f i c i a l a l campo 
a v i a t o r i o i n t e r n a c i o n a l basta para 
darse cuenra de como a lgunos p a í -
ses han l og rado imponer se m á a r á -
p i d a y ef icazmente que o t ros desde 
este p u n t o de v i s t a ; A l e m a n i a f i g u -
r a en p r i m e r t é r m i n o . Y p a r a ser 
m á s exactos, p o d r í a m o s dec i r que los 
p a í s e s que con A l e m a n i a t i e n e n con 
tac to d i r e c t o , son los que m á s se le 
a p r o x i m a n t a m b i é n en ^ ' t e r r e n o de 
las rea l izac iones . 
C i e r t a m e n t e , hacemos estaa con-
sideraciones t en iendo en cuenta las 
debidas p roporc iones en t re l a po ten 
c i a l i d a d a é r e a de los p a í s e s consi-
derados, puesto que no p o d r í a com-
pararse de una m a n e r a abso lu t a la 
a v i a c i ó n francesa con l a ohecoeslo. 
vaca, por e jemplo . 
Este de sa r ro l l o de los apara tos 
m i n ú s c u l o s , cada vez m á s perfec-
tos , puede considerarse de seguro 
como uno de los factores m á s Im_ 
por t an tes , si no e l m á s I m p o r t a n t e , 
en t r e los que p e r m i t i r á n l a compe-
n e t r a c i ó n de la masa a m o r f a de l p ú 
b l ico con el ae rop lano , cons ideran-
do , no s ó l o como u n med io b é l i c o o 
una p a s i ó n de u n g r u p o de audaces, 
s ino como una necesidad i m p u e s t a 
po r el v a l o r s i empre crec iente de l 
t i e m p o . 
Pero p r o p o n i é n d o n o s t a n solo dar 
a q u í una idea del g r a d o de p r o d u c . 
t i v i d a d alcanzado por va r i o s p a í s e s 
en el i nd i cado campo, no nos res ta 
m á s que presentar de una m a n e r a 
a b r e v i a d a y c las i f icados por nac io -
nes, a lgunos t ipos ac tuales de apa-
ra tos de esta c lase . 
A s í , empezando po r l a po tenc ia 
que ocupa e l p r i m e r puesto en l a es-
ca la de los va lorea a e r o n á u t i c o s 
m u n d i a l e s , t enemos : 
F r a n c i a . 
B u s c a y l e t de M o n g e , b i m o t o r , b i -
p laza , dos A n z a n i 4 5 H P . E n l a r e -
c ien te Copa Z é m i t h , l l e v ó casi 20 0 
k g . de ca í rga ú t i l . 
C a u d r o n C. 27 , eT apara to con el 
cua l P a t i n v e n c i ó en l a Copa Z é n i b h 
de este a ñ u , b i p l a n o accionado p o r 
u n L e Rhone 80 H P . con dos as ien-
t o s . Peso út i l ' , 400 k g . 
Po tez t i p o V I I I , b i p l a n o b ip laza 
c o n u n A n z a n i 70_80 H P . , capaz pa-
r a u n a carga ú-til de 157 k g . 
F a r m a n t i p o Spor t , m o n o p l a n o 
monop laza , t a m b i é n con m o t o r A n -
z a n i 70,80 H P . ; carga ú t i l , 210 k g . 
D e w o i t i e n e t i p o D - 7 , monop laza 
de 12,60 me t ros de enve rgadu ra , pe-
so en vac io , 110 k g . , m o t o r V a s l i n 
16 .20 H P . 
C h . Mava i s ( a v i o n e t a ) , m o n o p l a -
no can t i l eve r de 10,40 m , acc ionada , 
por u n A n z a n i 10 H P . M o n o p l a z a ; 
con 230 k g . de ca rga ú t i l y 12 me . 1 
de super f i c i e p o r t a n t e . 
B e a u j a r d V i r a t e l l e , de n o v í s i m a 
c o n s t r u c c i ó n y que p a r t i c i p a r á en l a 
V u e l t a a F r a n c i a M o n o p l a n o accio-
nado por u n Se rgan t 16 H P . M o n o -
p l aza . , . ' | 
G . L l g r e a n , que, como e l ' p receden 
te apa ra to , ha s ido i n s c r i t o p a r a l a 
V u e l t a a F r a n c i a de las av ione tas . 
Se conocen pocos datos de é l . M o n o -
plano que a c c i o n a r á u n dos c i l i n d r o » 
de 10 H P . 
F a r m a n ' M o u s t i q n e , m o n o p l a n o de 
u n as iento , c o n m o t o r S a l m s o n de 
16 H P . 
P e y r e t , m o n o p l a n o monop laza con 
m o t o r Sergant de 16 H P . 
D e w o i t i n o , m o n o p l a n o m o n o p l a z a 
con m o t o r C le rge t de 10 H P . Con 
este aparado á t r a v e s ó B a r b o t é l Ca-
n a l de l a M a n c h a e l 6 de m a y o de 
1923 . 
B e P i c h o f í E s t a f c t t e , b i p l a n o m o -
nopjlaza de 5.80 m . de e n v e r g a d u r a 
com m o t o r de 2&-3J2 H P . 
B é l g i c a . 
Po i j ce l e t ( S i m o n e t ) , m o n o p l a n o 
con m o t o r Sergan t 16 H P C o n s t r u í -
do en los tallerfes de l a S. A . B -
C . A . Y a conocido p o r e l Congre -
so de V a u v i l l e . B i p l a z a . 
S. A . B C . A . J u l l i e n , c o n m o -
t o r de 15-20 H P . 
H o l a n d a . 
H o l l a n d , m o n o p l a z a - y m o n o p l a n o , 
c o n s t r u i d o por l a V i e g t u l g I n d u s t r i e 
de R y s w y k , A n z a n i t res c i l i n d r o s 
22.-25 H P . , e n v e r g a d u r a , 7,6 9 m . ; 
supe r f i c i e p o r t a n t e , 10 m e t r o s cua-
drados . 
H o l l a n d , de l a m i s m a Casa cons 
Cont i i rúa en la p á g i n a v e i n t i s é i s 
M a g n í f i c a a m b u l a n c i a s a n i t a r i a m a r c a " C h a n d l e r ' V que h a a d q u i r i d o e l M u n i c i p i o de M o r ó n J u n t o c o n u n 
c a m i ó n p a r a r i e g o de las ca l les . 
M i V D J D I N 
E N G L A N D 
E L C A R 
Y A L E G O 
E 
8 C I L I N D R O S E N L I N E A C I L I N D R O S E N L I N E A 
D U N L O P R U B B E R C o . , L t d 
D e p o s i t a r i o : 
W 1 L L I A M A . C A M P B E L L . , I n c . 
P r e s i d e n t e Z a y a s 2 y 4 . H a b a n a 
E C A R R O Q U E C A U S O L A M A Y O R S E N S A C I O N E N E L M U N D O 
A U T O M O V I L I S T I C O 
U N A O B R A M A R A V I L L O S A P O R T O B O S C O N C E P T O S 
M o t o r 8 c i l i n d r o s e n l i n e a . 6 8 H . P . 2 . 5 0 0 r e v o l u c i o n e s p o r 
t e n d i d o D e l c o . C i r c u l a c i ó n d e a c e i t e f o r z a d a . R u e d a s d e 
F i r e s t o n e B a l l o o n . F r e n o s h i d r á u l i c o s e n l a s c u a t r o r u e d a s 
a u t o m á t i c a m e n t e . - M u e l l e s s e m i e l i p t i c o s . L u b r i c a c i ó n p o r 
t e m a A l e c o n t e . D e f e n s a d e l a n t e r a y t r a s e r a . 
o p e r a d o s 
p r e s i ó n s i s -
S ü C A R R O C E R I A E S D E L I N E A S I M P E C A B L E S D I S E Ñ A D A Y C O N S -
T R U I D A P O R L O S M E J O R E S A R T I S T A S D E N O R T E A M E R I C A . 
S I U S T E D Q U I E R E A D M I R A R E S T A C O N C E P C I O N D E L G E N I O H ü -
M A N O V I S I T E H O Y M I S M O N U E S T R O S A L O N D E E X H I B I C I O N . 
J E S U S S I L V A 
R E F U G I O 9 - 1 1 T E L F . A - 8 0 2 5 
HO SE DECIDA 1 C O H P R U ) SU U K M O f l E HASEA VER " E E C A T 
S u s c r í b a s e a l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
a n o x c n N o v i e m b r e P A G I N A V E I N T I T R E S M A R I N A D I A R I O 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N ^ 
tmmmammmmm 
Por F E R N A N D O L ^ P C Z O R T I Z , D l r « o t o r d o l " A U T O M O V I L C £ C U B A " 
U N N U E V O P R O D U C T O D E I A A M 
T I R E R U B B E R C O M P A N Y 
U n a de las d i f i c u l t a d e s mayores 
que has ta a h o r a t ropezaban los au-
t o m o v i l i s t a s d e l m u n d o en te ro y 
p r i n c i p a l m e n t e aque l los que como 
noso t ros v i v e n en p a í s e s d o n d e ' el 
c l i m a es c á l i d o , era no so lamente en-
c o n t r a r u n a buena marca de c á m a r a 
p a r a sus gomas , s ino que eca c á m a -
r a buena fue ra fresca, es dec i r , que 
no es tuv ie ra d a ñ a d a po r l a a c c i ó n 
de l t i e m p o y de l a h u m e d a d y gl-a-
clas a l dec id ido concurso de los h o m -
bres de es tudio y exper ienc ia de la 
A j a x T i r e R u b b e r Co., los a u t o m o -
v i l i s t a s t i e n e n sa lvada esa d i f i c u l -
t a d . 
L a A j a x T i r e R u b b e r Co., ha 
puesto en e l mercado l a ú l t i m a pa-
l a b r a en lo que a c á m a r a s de a u t o -
m ó v i l e s se r e f i e re " A j a x Gospac", 
como b a l l a m a d o a su ú l t i m o t i p o 
de c á m a r a s . 
Las " A j a x Gospac" pueden man te -
| ner eu f rescura y e l a s t i c idad gracias 
j & su envase especial cons is tente en 
i una caja m e t á l i c a comple t amen te 
ce r rada y que con t i ene u n gas espe-
; c i a l que i m p i d e l a a c c i ó n de l c l i m a , 
! es dec i r , que cuando una c á m a r a 
| " A j a x IJac"f es colocada en l a I l a n -
; t a , e s t á t a n fresca y e f ic ien te como 
j cuando s a l i ó de l a f á b r i c a , a d e m á s 
¡ en t re o t r a s me jo ra s que l a hacen 
, merecedora de l a p re fe renc ia sobrt 
las o t ra s marcas es que t i e n ^ de l í 
a 20 m i l í m e t r o s m á s de grueso s u 
paredes. 
Noso t ros f e l i c i t a m o s a l a " A j a : 
T i r e a n d Rubbe r Co" . , no sol 
po r el é x i t o e c o n ó m i c o ob t en ido , s in 
t a m b i é n p o f el i m p u l s o que ha dad 
a l a i n d u s t r i a . 
1 1 A l i T O M O V i l D E C U B A " 
E s t á a l a v e n t a e l n ú m e r o d e O c t u b r e d e t a n i n t e r e s a n t e r e v i s -
t a c u y o m a t e r i a l t é c n i c o y d e p o r t i v o es d e t o d o i n t e r é s . 
E l s u m a r i o es c o m o s i g u e : 
C o m o nos d i v e r t i m o s . 
" E l A u t o m ó v i l de C u b a " o r g u l l o 
1e l a prensa cubana. 
L o s Tragan tes . 
L a F á b r i c a Cubana d e G ó m a s . 
E l nuevo Secre tar io de Obras P ú -
blicas. 
Nues t ros A m i g o s d t l a W e s t . 
Rea l Club A é r e o y F e r r e t e r o de 
Cuba. 
C á m a r a de l Comerc io de A u t o m ó -
viles de Cuba. 
Parece i n c r e í b l e . 
Los A u t o m ó v i l e s Dodge B r o t h e r s . 
D e t r o i t , e l Cen t ro A u t o m o v i l i s t a 
del M u n d o . 
Moto res s v n i á l v u l a s . 
U n Canal T r a n s f o r m a d o en Car re -
t e r a para A u t o m ó v i l e s . 
Ot ros dos " A s e s " q u esucumben . 
U n n u e v o p r o c e d i m i e n t o p a r a a i 
m e n t a r l a po tenc ia de los mo to re s 
Gibralfcar debe a l a A v i a c i ó n su i n 
p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a . 
E l d i r i g i b l e T i p o R i g i d c Z - R 3. 
U n B i g - S i x d i ó la v u e l t a a E s p a ñ ; 
pasando p o r M a d r i d en 99 horas . 
Cur iosa e s t a d í s t i c a sobre las in 
t e r r u p c i o n e s de los a u t o m ó v i l e s . 
N u e v a ca r r e t e r a pa ra au tomOvi le : 
d e l C a i r o a l Cabo de B u e n a Espe 
ranza . 
A u m e n t o de l a p r o d u c c i ó n " F i a t " 
F u s i ó n de dos grandes f á b r i c a s d i 
a u t o m ó v i l e s a lemanas . 
E n f r i a m i e n t o p o r a i r e y agua en 
los m o t o r e s . 
E l acc idente de D a r í o Res ta . 
De mes a mes. 
U n a u t o m ó v i l poco c o m ú n . 
G r a n p r o f u s i ó n d e g r a b a d o s i l u s t r a n t o d o s e s tos a r t í c u l o s q u e 
t o d o a m a n t e d e l a u t o m o v i l i s m o y d e l m o t o r n o d e b e d e j a r d e l e e r . 
N ú m e r o s u e l t o : 2 0 c e n t a v o s . 
S u s c r i p c i ó n a n u a l : $ 2 . 0 0 . 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : D r a g o n e s 3 9 , a l t o s , p o r C o m p a -
n a r i o , t e l é f o n o M - 2 2 5 8 . 
De la i m p o r t a n c i a . . . 
Viene de la p á g i n a veint iuno 
d o $5 en l a cuen ta de l u b r i c a c i ó n , 
p e r o r l se c o m p a r a este gasto con 
los $25. $50 o q u i z á s m á s que han 
de pagarse po r las reparac iones , no 
hay p o r q u e dec i r que l a e c o n o m í a es 
s ó l o I l u s o r i a . Y esto s in con ta r con 
las muchas horas que se h a n per -
d i d o de p rovecho o de d i s f r u t a r de l 
coche, horas que a lgunas veces se 
c o n v i e r t e n en semanas. 
Cabe en lo pos ib le que se h a y a 
t en ido la suer te , ae que no se ha-
ya quemado n i n g ú n c o j i n e t e . A p a -
r en t emen te e l aceite con que se les 
engrasa l l e n a el p r o p ó s i t o , pero en-
ere canto o c u r r e l a f r i c c i ó n que, s i n 
u o t a r o desgasta el m o t o r y sus 
.) ezas m ó v i l e s , po rque po r f a l t a de 
aceite que r e ú n a las condic iones ne-
esarias de l caso, é s t a s rozan unas 
:on t r a o t ras . P r o n t o , desgraciada-
mente m á s de lo que se piensa, se 
ye u n r u i d i t o que no t a r d a en o b l i -
gar a i d u e ñ o del coche a m a n d a r l o a 
n t a l l e r de reparac iones . 
¿ A c u á n t o va a l l e g a r el gasto 
e é s t a s ? Puede decirse casi con en-
r a s e r u r i d a d que r a r a s veces cos-
e r á menos de lo que se i n v i r t i e r a 
i l a l u b r i c a c i ó n co r r ec t a de todo u n 
i o con la m e j o r clase de ace'te de 
ae nueda d i sponer se . 
B a j o l a i n f l u e n c i a d e l ca lor que se 
¿ ñ e r a en condic iones no r ma le s de 
aba jo , el aceite de clase o r d i n a r i a 
¡ adelgaza m u c h o , y de ja de u n t a r 
s segmentos como es debido . ¿ P o r 
a é ? 
P o r q u e hay gas c o m p r i m i d o que 
3 abre c a m i n o en t re estos segmen-
•)3 y a s í se desperdic ia part%í de la 
l e r z a m o t r i z de l a e x p l o s i ó n . E l 
m s u m o de l aceite a u m e n t a , e l au -
j m o v l l ' s t a n o t a con sorpresa que 
1 n ú m e r o de k i l ó m e t r o s r e c o r r i d o 
o r u n i d a d de gaso l ina c o n s u m i d a 
a en d i s m i n u c i ó n , y que se gas ta 
.aás l u b r i c a n t e que antes . 
¿ T i e n e cuen ta c o r r e r el r iesgo de 
e j a r de ap rovechar l a u t i l i d a d , o 
l i s f r u t a r de l coche, cuando t a l vez 
e le necesi te m á s ; de haber de pa-
^ar cuentas de r e p a r a c i ó n m u y su-
• idas , y de gas tar m á s gaso l 'na ; po r 
i n e r e r a h o r r a r a lo su lno una can-
i d a d i n s i g n i f i c a n t e sobre el gasto 
. ' ó r r e s n o n d i e n t e a l a l u n r i c a c i ó n ? 
Y , como lo d i j i m o s antes, l a -eco-
L a l u b r i c a c i ó n co r r ec t a es, en rea-
l i d a d , u n seguro c o n t r a los acon-
t ec imien tos c i tados. 
A c e i t a n d o en r e g l a ei m o t o r , l a 
t r a n s m i s i ó n y el d i f e r e n c i a l , e l acei-
te es e l que resiste e l desgaste en 
p rovecho de l m e t a l que se resguar -
d a ; e l d e s m e r e c i m i e n t o del a u t o m ó -
v i l es l en to , los accidentes o c u r r e n 
c o n menos f recuenc ' a y s ó l o d e s p u é s 
de u n l a r g o pe r iodo de t i e m p o de 
habe r d i s f r u t a d o d e l coche, se ha 
de pensar en renarac icues o re -
puestos . 
F a b r i c a d o p o r W h í t e 
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A s i m i s m o , d e b i d o a l a e f e c t i v i d a d y e x c e l e n t e p r e p a r a c i ó n d e n u e s t r o s t a l l e r e s y a l c o m -
p l e t o s t o c k d e p i e z a s d e r e p u e s t o , d u p l i c a r e m o s e l p l a z o d e g a r a n t í a m e c á n i c a d e l o s c o c h e s P A C -
K A R D , C H A N D L E R , C L E V E L A N D , y D U R A N T , l o s c u a l e s , d e s d e e l p r i m e r o d e N o v i e m b r e , s e r á n 
v e n d i d o s c o n u n a 
G A R A N T I A E S C R I T A P O R 6 M E S E S 
J . U L L O A & C O M P A Ñ I A 
P . M A R T I ( P r a d o ) 3 , 5 y 7 . H A B A N A T E L F S . : M - 7 9 5 1 , M - 7 9 5 2 . 
S u c u r s a l e s e n C i e n f u e g o s , S a n t i a g o d e C u b a y N e w Y o r k 
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F r e n o s e n las c u a t r o r u e d a s , t i p o H i d r á u l i c o d e e x p a n s i ó n i n t e r n a , i g u a l a l 
d o p o r c a r r o s d e a l t o p r e c i o . 
u s a -
G o m a s B a l l o o n R u e d a s d e D i s c o s 
4 8 K L M S . P O R G A L O N 
P o r s u c o n s t r u c c i ó n , es e l R O L L I N - W H I T E e l m e j o r c a r r o d e su p r e c i o q u e se 
c o n s t r u y e e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
A c a b o d e r e c i b i r los ú l t i m o s m o d e l o s de 1 9 2 5 . 
S a l e n d e E x p o s i c i ó n : 
P R A D O N o . 2 
T a l l e r e s de P i n t u r a , C h a p i c e r í a , T a l a b a r t e r í a y M e c á n i c a e n G e n e r a l . 
H A M E L N o . 1 1 
R E L A S 
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A g e n t e e x c l u s i v o d e l " C U N N I N G H A M " , " K 1 S S E L " y " R Q L L I N " . 
I d 2 
L A M O T O R I Z A C I O N D E L O S S E R V I C I O S P U B L I C O S . — E l M u n i c i p i o do M o r ó n ( C a m n ^ ü c y ) , d a n d o p r u e -
1 Las d e su e s p í r i t u p rogres i s t a , acaba do a d q u i r i r u n c a m i ó n " P a c k a r d " con t anque de r i e g o de 1,001) g a l o -
'nes. ¿ N o p o d r í a t o m a r e j e m p l o e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a ? 
1^09 y noy posee u n c a p i t a l de 593 
\ m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
E l p r i m e r a ñ o de l a f u n d a c i ó n t u -
|Vo de benef ic ios l í q u i d o s , d e s p u é s de 
¡ p a g a r impues tos , nueve m i l l o n e s de 
d ó l a r e s . E l a ñ o 19 2 3 los benef ic ios 
ne tos han pasado de los 6 2 m i l l o -
n&s de d ó l a r e s . 
1 E l n ú m e r o de empleados y ob re ros 
que h a b í a a f i n de l a ñ o cuyo ba l an -
ce se exp l i ca , era de 97,7 47, y s i 
se c o n t a b a n l a F i s c h e r B o d y y o t ras 
c o m p a ñ í a s a f i l i a d a s , d i c h o n ú m e r t 
se h a c í a Uegar a 135,000 i n d i v i d u o s . 
¡ L a s ventas de coches y camiones 
efectuadas p o r l a C o r p o r a c i ó n en los 
d iversos meses del a ñ o 1923 , f u e r o n 
las s igu ien t e s : er.ero, 49 ,162 ; f eb re -
ro , 55 ,427 ; m a r z o , 71 ,669 ; a b r i l , 
4 5 , 8 2 2 : m a y o 7 5 , 3 9 3 ; j u n i o , 6 9 , 7 0 8 ; 
¡ j u l i o , 5 1 , 6 3 4 ; agosto , 85,999 ; sep-
t i e m b r e , 6 9 , 0 8 1 ; o c t u b r e , 8 6 , 9 3 6 ; 
I n o v i e m b r e , 66,256 y d i c i e m b r e , 
, 61 ,468 . E n t o t a l , 798 ,555 v e h í c u l o s . 
Y a en. o t r a s ocasiones nos hemos 
' ocupado del co losa l o r g a n i s m o que, 
ba jo e l n o m b r e de Genera l M o t o r s 
C o r p o r a t i o n t i e n e en los Es tados U n i -
dos ba jo sai c o n t r o l l a f a b r i c a c i ó n 
d e - d i v e r s a s marcas de a u t o m ó v i l e s , 
par tes de é s t o s y accesiorios, a s í co-
m o su venta y e x p o r t a c i ó n . E n pa r -
t i c u l a r nos ocupamos hace t i e m p o de 
l a d e s c r i p c i ó n d e l ed i f i c io que. pa ra 
o f i c inas cen t ra le s habla c o n s t r u i d o — 
el m a y o r o uno de los mayores de l 
m u n d o — y de la r e s e ñ a de sus l a -
b o r a t o r i o s de i n v e s t i g a c i ó n , donde 
t r a b a j a b a m á s de un centenar de 
ingen ie ras . 
• H o y c o n s i d j r a m o s cur ioso p a r a 
nufestros lec tores el da r a conocer a l -
gunas de las c i f ras que f i g u r a n en 
la m e m o r i a a n u a l que d i cha Corpo-
r a c i ó n presenta a sus accionis tas , r e -
l a t i v a a los resu l tados del a ñ o eco-
n ó m i c o 1923 . 
Se h a l l a a la cabeza de l Consejo 
de d i rec to res M r . F i e r r e S. d u F o n t , 
a l c u a l asesoran u n pres iden te , diez 
y seis v icepreoldentes , u n s ec re t a r io , 
u n tesorero y u n con tador , cada uno 
de los cuales ocupa l a p res idenc ia o 
un a l to pues to de las d iversas com-
p a ñ í a s que per tenecen a la Corpo-
r a c i ó n . 
L a C o r p o r a c i ó n se f u n d ó e l a ñ o 
Descompon iendo dichas ventas p o r 
Marcas las c i f ras r e s u l t a n a s í : 
Coches de pasa je ros : B u i c k , 218 
m i l 2 8 6 ; C a r i l l a c , 2 2 , 2 0 1 ; Chevro -
let , 4 6 4 , 8 0 0 ; O a k l a n d , 3 5 , 9 7 4 ; Olds-
m o b i l e , 33 ,356. T o t a l ; 774 ,617 . 
Camiones y ' t r a c t o r e s : C r e v r o l é t , 
15 ,326 ; G. M . C , 6 ,968; Gldsonobi-
le, 1,497; d iversas , 147 . T o t a l , 
23 ,938 . 
L a Genera l M o t o r s t i ene f á b r i o a s 
en 3 8 c iudaddes de los Es tados U n i -
dos, C a n a d á v o t r o s p a í s e s . De el las 
2 8 c o n s t i t u y e n grandes m a n u f a o t u -
ra6. Posee 27 o rgan izac iones de v e n -
tas y ocho o o m p a ñ í a s de p roduc tos 
var ios . E n c o n j u n t o son 63 los m i e m -
bros de la g r a n f a m i l i a Genera l M o -
tors C o r p o r a t i o n . 
E l g r u ñ o de las C o m p a ñ í a s d e d i -
cadas a la f a b r i c a c i ó n de v e h í c u l o s 
es: 
B u i c k M o t o r D i v i s i ó n , i n s t a l ado e n 
F l i n t , M i c h i g a n ; Cadi l l ac M o t o r C a r 
D i v i s i ó n , en D e t r o i t , M i o h . ; Chevro -
[ l e t M a n u f a c t u r i n g Companies , en D e -
' t r o i t y o t ras nueve poblac iones ; Ge-
I n e r a l M o t o r T r u c k D i v i s i ó n , cons t ruc -
t o r a de los camiones G. M . C , e n 
i F o n t i a c , M i c h . ; O a k l a n d M o t o r Car 
j D i v i s i ó n , en F o n t i a c ; Olds M o t o r 
! W o r k s D i v i s i ó n , cons t ruye los Olds-
i m o b i l e , en L a n s i n g , M i o h . 
! E l g r u p o de par tes de a u t o m ó v i -
¡ les y accesorios e s t á f o r m a d o p o r : 
A r m s t r o n g S p r i n g D i v i s i ó n , m u e -
l l l es y bal les tas , en F l i n t ; B r o w n - L i -
pe-Chapin D i v i s i ó n , d i fe renc ia les , e n 
Syracuse, N e w Y o r k ; D a y t o n E n g i -
n e e r i n g L a b o r a t o i r e s Co., a l u m b r a d o 
e i g n i c i n e l é c t r i c o s , en D a y t o n , O h í o ; 
i D e l c o - L i g h t Company , a l u m b r a d o e 
i g n i c i ó n e l é c t r i c o s , en D a y t o n ; Ge-
n e r a l M o t o r s C h e m i c a l Co., d i s t r i b u i -
d o r a de E y t h l Gas, u n nuevo combus -
t i b l e per fecc ionado , en D a y t o n ; H a -
r r i s o n R a d i a d o r C o r p o r a t i o n , r a d i a -
dores, en L o c k , N e w Y o r k ; H y a t t 
B e a r i n g D i v i s i ó n , a n t i f r i c c i o n e s , N e -
w a r k , N e w Jersey; I n l a n d M a n u f a c -
t u r i n g Co., vo lan tes y par tes de m a -
dera , en D a y t o n ; J axon Steet F r o -
du--ts D i v i s i ó n , ruedas y l l a n t a s , e n 
- J ackson , M i c h i g a n ; K l a x o n Company , 
bocinas, en N ^ w a r k ; Lancas t e r Steet 
P r o d u c t s C o r p o r a t i o n , aceros, e n 
Lancas te r , P e n s y l v a n i a ; M u n c i e F r o -
dus t D i v i s i ó n , t r a n s m i s i o n e s , d i r ec -
ciones y par tes de bas t idores , e n 
M u n c i e , I n d i a n a ; N e w D e p a r t u r e M a -
n u f a c t u r i n g Co., r o d a í m i e n t o s de bo-
las, en Br i s toJ , G n n e t l c u t ; N o r t h -
w a y M o t o r & M a n u f a c t u r i n g D i v i s i ó n , 
mo to re s y camiones pesados, en De-
¡ C o n t i n ú a en la p á g i n a veint icuatro 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
A N O XGIÍ 
D I A R I O 1924. 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N i 
BBBB 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D i r e c t o r d e l " A U T O M O V I L D F C U B A ' ' 
N O T A S S O B R E L A " G E N E R A L 
" Y S U S P R O D U C I O S 
Vieno cte la p á g i n a v e i n t i t r é s 
t r o i t ; R e m y E l e c t r i c D i v i s i ó n , a r r a n -
que , a l u m b r a d o e i g n i c i ó n e l é c t r i c o s , 
en A n d e r s o n , I n d i a n a ; Sag inaw P r o -
duc t s D i v i s i ó n , mo to res , d i recciones , 
f und i c iones grises, en S a g i n a w ; U n i -
t e d M o t o r s Service, Jue . D i e t r i b u i d o -
res de par tes en e l p a í s , D e t r o i t . 
G r u p o s de e x p o r t a c i ó n y e x t r a n -
j e r o s : 
De lco -Remy, L t d . , v e n t a de los p r o -
duc tos Delco y R e m y , en L o n d r e s , 
I n g l a t e r r a ; Genera l M o t o r s o f Ca-
n a d á , L t d . , Oeliaw'a, C a n a d á , con f á -
br icas en Os'hawa y W a l k e r v i l l e ; Ca-
u a d i a n P r d u c t o s D i v i s i ó n , mo to re s y 
ejes, en W a l k e r v i l l e , C a n a d á ; Gene ra l 
M o t o r s E x p o r t Company , expo r t ado -
res para e l e x t r a n j e r o , excepto I n -
g l a t e r r a e I r l a n d a , de los v e h í c u l o s 
de l a C o r p o r a c i ó n en N e w Y o r k ; Ge-
nerail M o t o r s I n t e r n a c i o n a l , > m o n t a -
Je y ven ta de Chevro l e t , en Copenha-
gue, D i n a m a r c a ; Gene ra l M o t o r s L i -
m i t e d , v e n t a de los v e h í c u l o s de la 
C o r p o r a c i ó n en I n g l a t e r r a o I r l a n -
da, en L o n d r e s ; H y a t t L i m i i t e d , v e n -
t a de l a n t i f r i c c i ó n H y a t t en E u r o p a , 
en L o n d r e s ; Overeeas M o t o r Service 
C o r p o r a t i o n , v e n t a e n e l e x t r a n j e r o 
de l a b u j í a A . C , K l a x o n , Delco , 
R e m y , Coj ine tes N . D . , H y a t t y o t ros 
aecesorios, en N e w Y o r k . 
Grupos a f i l i a d o s : A . C. S p a r k P u g 
Company , b u j í a s A . C. y contadores , 
en P l i n t ; D o e h l e r D ie -Oas t ing Co., 
fund ic iones , e n B r o o k l y n , N e w Y o r k ; 
F i f í h e r B o d y C r p o r a t i o n , c a r r o c e r í a s , 
con f á b r i c a s qu ince poblac iones , 
D e t r o i t ; Gene ra l L e a t h e r C o m p a n y 
cueros en N e w a r k . 
H a y a d e m á s cua t ro grupos , a f i l i a -
dos y ocho de diversos asuntos , como 
Seguros y c o n s t r u c c i ó n de v iv i endas 
pa ra empleados , cuya r e l a c i ó n h a r í a 
demasiado l a r g a esta no ta . 
L O V I E J O Y L O N U E V O 
i Cerca de 5,000 k i l ó m e t r o s sepa-
r a n l a costa a l t á n t i c a n o r t e a m e r i c a -
'na. de la costa d e l P a c í f i c o . E l a u t o -
m o v i l i s t a que emprende e l v ia je a 
j t r a v é s de l Con t inen t e , sabe que le 
i a g u a r d a n toda clase de d i f i c u l t a d e s , 
debidas , t a n t o a l m a l t i e m p o como 
al m a l estado de Las ca r re t e ra s , y 
isabe que cuan ta mo le s t i a y t r a s t o r n o 
' se le p ronos t i c a a su s a l ida , r a r a vez 
de ja de presentarse en a l g ú n l u g a r 
de l a r g o r e c o r r i d o . 
I ' • 
I L a rec ien te h a z a ñ a de "Canson-
b a l l " B a k e r , que fué de costa a costa 
en u n O l d s m o b i l e c o r r i e n t e " 3 0 " de 
t u r i s m o , a l que se h a b í a n q u i t a d o 
todos los engranajes d e l cambio de 
m a r c h a excepto los de t o m a d i r e c t a 
o a l t a ve loc idad , trcie a l a m e m o r i a 
la p r i m e r a c a r r e r a t r a n s c o n t i n e n t a l , 
que t u v o l u g a r en 1 9 0 5 . E n ese 
¡ t i e m p o , los a u t o m ó v i l e s se l l a m a b a n 
a l l í p o p u l a r m e n t e coches s in caba-
l l o s . . . frase d e s c r i p t i v a nac ida de 
l a a d m i r a c i ó n y sorpresa que causa-
ban , y con que p a r e c í a decirse que 
e l nuevo v e h í c u l o h a b í a r e a l i z a d o 
lo i m p o s i b l e . 
¡ L o s dos a u t o m ó v i l e s que se d i s -
p u t a r o n el t r i u n f o e r a n ambos Ols-
I m o b i l e , p rogen i to r e s d e l nuevo Ols-
¡ m o b i l e , t a n r e p u t a d o a c t u a l m e n t e . 
E l 8 de mayo de 1905 , los dos co-
ches, conduc idos por h o m b r e s a t r e v - i 
¡ d o s que s a b í a n que i b a n a a r r i e s g a r 
a v i d a , p a r t i e r o n de N u e v a Y o r k , 
d e s p u é s de a lgunas d i f i c u l t a d e s , des-
pedidos por los aplausos y l a algaza-
I r a de u n numerosos concurso de 
espectadores entusiastas , y p r o n t o se 
p e r d i e r o n de v i s t a en nubes de p o l -
vo . A m b o s l l e v a b a n car tas de l p res i -
dente de l a Prensa Asoc iada pa ra e l 
p res iden te de La E x p o s i c i ó n de L e w i s 
N F - P T U N O 1 9 
LOiS MI&MOS P R E C I O S 
Q U E E X M E R C A D E R E S , 82 
¡LIMAS N I C U O L S O N : 
fSS£íM< IXciendo esta marca s ignif ica lo 
*£$¡m mejor en su clase. Tenemos un buen 
sur t ido en todos los tipos y ta-
- ' V l m a ñ o s : planas, tr iangulares, cuadra-
v /.; das, media caña, etc; tanto bastar-
V- Ü das como musasj, 
i / 
T E N E M O S JUEGOS CON 12 E1MAS 
F A K A P L A T E A O S 
I G U A E S E R V I C I O . 
impi 
No 
) t a m b i é n 
.as limas. 
Cepillos p a r í 
olvide a d e m á s que tenemos un 
buen surt ido de herramientas para 
carpinteros y mecán icos . Juegos do 
herramientas para a u t o m ó v i l e s . 
Hágano»; una v is i ta y p o d r á con-
vencerse que' 
" N E P T U N O 19" ES E l . JLtTGAR 
m i 
L M I O S 
Nepttmo, 19 Mercaderes 22. 
Te l . M-8402. Apartado 1216. Te l . A-7966 
& C l a r k , en P o r t l a n d ( E s t a d o de 
O r e g ó n ) . 
A los 44 d í a s , u n o de l o s O l s m o -
b i l es l l e g ó a P o r t l a n d , s i n que n i e l 
coche n i e l c o n d u c t o r hub iesen su-
f r i d o graves d a ñ o s . E l o t r o l l e g ó l a 
. semana s igu ien te , po rque h u b o de 
demora r se en el c a m i n o . A m b o s con-
1 duc to res e x p l i c a r o n luego que ha-
i b í a n t ropezado c o n d i f i u l t a d e s casi 
i n c r e í b l e s . 
E n los dos g rabados a d j u n t o s , se 
r ep resen tan el O l d s m o b i l e de l t i p o 
v ie jo ,a que p e r t e n e c í a n los dos co-
ches c i tados , y e l nuevo O l s m o b i l e 
" 3 0 " , en que " C a n n o n b a l l " B a k e r , 
m a r c h a n d o s iempre en t o m a d i rec -
ta, a t r a v e s ó hace poco el C o n t i n e n -
te en menos de l a c u a r t a p a r t e d e l 
t i e m p o empleado p o r el vencedor de 
11905. Es e l m e n o r t i e m p o en que 
hasta a h o r a se h a y a hecho en a u t o -
1 m ó v i l ©1 v ia je c o n t i n u o de costa a 
¡ c o s t a . 
E l . C A M I O N A C O R A Z A D O P R O T R -
G E E L T R A N S P O R T E D E D I N E R O 
Y O T R O S V A L O R E S 
U n o de los p r o b l e m a s m á s d i f í c i -
les que se p resen tan , a los banqueros 
es «1 t r a n s p o r t e seguro de g randes 
sumas de d i n e r o en efec t ivo y de pa-
peles negociables . E l p r o b l e m a es 
de especial i m p o r t a n c i a en las g r a n -
des c iudades , donde a m e n u d o u n 
Banco t i ene que e n v i a r g randea su-
mas, sea a o t r o s Bancos, sea a es-
t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s o ' comer -
ciales, que lo neces i tan p a r a pagar 
a sus empleados . A l g u n o s de estos 
es tab lec imien tos se h a l l a n a veces 
en las a fueras de l a c i u d a d , de suer-
te que pa ra l l e g a r a e l l o hay q u e 
a t r avesa r regiones despobladas , c u y a 
soledad pro tege a los l ad rones . 
¡ H o y e l b a n d o l e r i s m o a u m e n t a c o n 
s o r p r e n ó e n t e y a l a r m a n t e r a p i d e z , 
no ya e l b a n d o l e r i s m o de c a m i n o s so-
l i t a r i o s , s ino e l robo osado a m a n o 
a r m a d a y a l a l u z de l s o l en las 
cal les m á s c o n c u r r i d a s . E l p o r t a d o r 
que v a a pie , p o r b i e n g u a r d a d o 
que vaya , cae a m e n u d o en manos 
de los as tu tos y p repa rados l a d r o -
nes. N o le cabe m e j o r suer te a l que 
va en a u t o m ó v i l e s c o r r i e n t e s , ab i e r -
tos o c e r r ados ; pues los band idos 
t i enen t a m b i é n los suyos, poderosos 
y veloces. N i a u n los t renes expre -
sos e s t á n l ib res de l p e l i g r o . 
E n Sa in t L o u i s (Es t ados U n i d o s ) , 
se e n c o n t r ó hace poco l a s o l u c i ó n 
de l p r o b l e m a . E l Sa in t L o u i s B a n -
k i n g Service , C o m p a ñ í a cuya espe-
c i a l i d a d es t r a n s p o r t a r g randes su -
mas de d i n e r o de unos Bancos a 
o t ros , a d q u i r i ó a l a Gene ra l M o t o r s 
T r u c k C o m p a n y u n chasis de c a m i ó n 
G. M . C , m o d e l o * K - 1 6 , de u n a tone -
lada, p r o v i s t o de caja especial aco-
razada, s e g ú n se ve en e l g r a b a d o . 
Es ta ca ja se p r o y e c t ó a p r o p ó s i t o 
pa ra que p roporc ionase la m a y o r se-
g u r i d a d posible , y se c o n s t r u y ó toda 
de acero especial a p rueba de ba la . | 
L a ven tana y los o t r o s o r i f i c i o s e s t á n 
p rov i s tos de v i d r i o grueso, t a m b i é n a 
prueba de bala. EH c a m i ó n es c o m o 
u n fue r t e m ó v i l i m p e n e t r a b l e e i n -
expugnab le . 
Desde que le v e n d i ó este c a m i ó n a l 
Sa in t L o u i s B a n k i n g Serviee l a Ge-
ne ra l M o t o r s T r u c k d b m p a n y , ha re-
c ib ido f r ecuen temen te so l i c i t udes de 
todas par tes de l m u n d o p i d i e n d o i n -
fo rmes r e l a t i v o s a ta les camiones y 
hace poco c o n s t r u y ó uno pa ra el 
Chase N a t i o n a l B a n k , uno de los 
Bancos m á s grandes de N u e v a Y o r k . 
E l C a m i ó n Q u e A u m e n t a r á S u s G a n a n c i a s 
= 1 = 
$805.00. C o n a r r a n q u e $65.00 m á s Chassis solo $550.00, C o n a r r a n q u e $65.00 m á s . 
Prec ios : L . A . B . H a b a n a 
-
E n t r e g a s r ; a s c o n b a j o c o s t o 
L a s e n t r e g a s b a r a t a s y e f i c i e n t e s s i g n i -
f i c a n a u m e n t o d e n e g o c i o s y m a y o r e s g a -
n a n c i a s , t a n t o p a r a e l c o m e r c i a n t e c o m o 
p a r a e l f a b r i c a n t e . 
E l c l i e n t e d e h o y p i d e u n s e r v i c i o r á p i d o . 
U n s e r v i c i o m á s a d e c u a d o a u n c o s t o r e -
d u c i d o t a n t o e n i n v e r s i ó n c o m o e n s o s t e -
n i m i e n t o es í a v e r d a d e r a m i s i ó n d e l c a -
m i ó n F o r d . 
S u p r e c i o es s u m a m e n t e b a j o . L a g a s o l i -
n a y g a s t o s d e g o m a s e n p r o p o r c i ó n a l 
s e r v i c i o q u e p r e s t a , es í n f i m o . 
A l a s o l i d e z y r e s i s t e n c i a i n c o m p a r a b l e s 
d e L f c a m i ó n F o r d , se a g r e g a l a s e g u r i d a d 
d e l d i f e r e n c i a l " S i n f i n " y e l e n c e n d i d o a 
m a g n e t o , q u e e v i t a i n t e r r u p c i o n e s p o r 
f a l t a d e l a b a t e r í a . 
Pida usted a cualquier Agente Ford Autorizado 
una demostración y de ios sobre lo que puede us-
ted ahorrar coit el servicio Ford. 
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ANUNCÍESE E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
S O N R Í A S E 
C O N 
K E L L Y S 
E s c a s a m e n t e h a b r á t m a n t o m o v i U s t a q u e n o fiaya o í d o 
a s u s a m i g o s m o t o r i s t a s a l a b a n d o l a s g o m a s K E L L Y -
S l P R I N G F I E L D . M u c h o s h a y q u e n o p u e d e n c o m p r e n d e r 
9 "Si m e n o s h a s t a q u e e l u s o p r á c t i c o a s i s e l o s e n s e ñ a , d e 
c o m o %s q u e u n a g o m a p u e d e s e r t a n s e g u r a c o m o l o s o n l a s 
K E L L Y - S P R I N - G F I E L D en t o d a c l a s e d e c a m i n o s y c o n -
d i c i o n e s ; o q u e a n a g o m a p u e d a d a r u n k i l o m e t r a j e t a n l a r g o 
c o m o d q u e r i n d e n l a s K E L J L Y - S P É I N G F I E L D . * 
R o d r í g u e z y H n o ^ D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
A T O n i d a « l e W a s h i n g t o n ( A n t e s M a r i n a ) 1 S - 1 S 
H a b a n a 
L O S D E R E C H O S S O B R E L A 
G A S O L I N A E N L O S D I S T I N -
T O S P A I S E S D E E U R O P A 
H a y pocas cosas que e x p e r i m e n -
t e n , s - ^ ' ú n los p a í s e s , una t a n d i -
versa v a r i a c i ó n de precios de v e n t a 
como la g a s o l i n a ; esto puede verse 
ex» el cuadro que p u b l i c a m o s a c o n -
t i n u a c i ó n . 
E n di c u a d r o que p u b l i c a m o s , he -
mos r e u n i d o estos impues tos p o r p a í -
ses. C'Tda uno, se r e f i e re a t a r i f a de 
100 k i l o g r a m o s , y va cons iderado en 
f r a n c / s a l p rec io que estaba e l c a m -
b io en 20 de agos to : 
A l e m a n i a 3 4,05 F r a n c a s 
A u s t r i a . . . . . . 29,75 — 
( m á s 3,5 po r 10 o sobre ei p rec io de 
v e n t a . ) 
B é l g i c a 12,80 — 
D i n a m a r c a . . . . . N a d a 
E s p a ñ a . . . . . . . 35,85 — 
I n g l a t e r r a N a d a 
H o l a n d a . 3,78 — 
H u n g r í a 29,05 — 
N o r u e g a . . . . . . N a d a 
P o l o n i a . 48 — 
( m á s 2,5 po r 100 sobre p rec io de 
v e n t a . ) 
P o r t u g a l . . . . . . 17,28 — 
R u m a n i a 6,15 — 
T u r q u í a , . . . . . 24 — 
Se ve en este cuadro el l u g a r t a n 
p r i v i l e g i a d o que ocupamos en e i va-
l o r de los impues tos a l a g a s o l i n a . 
B U E N A Y E F I C A Z " 
E L Q U E S U S C R I B E M E D I C O C I -
R U J A N O M U N I C I P A L Y F O R E N S E 
D E E S T E T E R M I N O . 
C E R T I F I C A : — Q u e i a p r e p a r a -
c i ó n t e r a p é u t i c a conoc ida con eí 
n o m b r e do " G R I P P O L " y p r e p a r a -
da po r ei f a r m a c é u t i c o doc to r A . C. 
Bosque, es una p reparac ó n buena y 
de eficaz se rv ic io en todas las afec-
ciones B r o n c o - P u l m o n a r e s , y p a r a 
j u s t i f i c a r jo an t ed i cho debo dec i r 
que ei vec ino de este pueb lo s e ñ o r 
Ju s to O p o r t o , p a d e c í a desde h a c í a 
m u c h o t i e m p o una fue r t e B r o n q u i t i s 
con todos sus t r a s t o r n o s y que ha -
b iendo t o m a d o solo cua t ro pomos , se 
c u r ó c o m p l e t a m e n t e . Y .para que el 
doc to r A C. Bosque, haga ' e l uso 
que m á s le convenga , exp ido l a p r e -
sente en C a n d e l a r i a ( P r o v i n c i a de 
P i n a r del R í o ) a 14 de N o v i e m b r e 
de 1913. 
D r . V i c e n t e G. M e n é n d e z . 
" E L G R I P P O L " es una excelente 
m e d i c a c i ó n en e l t r a t a m ' e n t o de l a 
gripp,.-, tos, ca ta r ros , b r o n q u i t i s , t u -
berculos i s , l a r i n g i t i s y en genera j en 
todas las afecciones del a p a r a t o res-
p i r a t o r i o . 
N O T A : 
C u i d a d o con las i m i t a c ones, e x í -
jase el n o m b r e B O S Q U E que g a r a n -
t i za el p r o d u c t o . 
E l 7 5 p o r c i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s p r o v i e n e n d e 
l a m a l a e l i m i n a c i ó n ; o s e a e l e s t r e ñ i m i e n t o . E s t e g r a v e 
d e f e c t o p u e d e c o r r e g i r s e s i n n e c e s i d a d d e a p e l a r a l o s 
p u r g a n t e s u o t r a s d r o g a s , q u e f o r m a n h á b i t o s p e r j u d i -
c i a l e s y q u e l o s n i ñ o s d e t e s t a n . 
E l s a l v a d o t i e n e c i e r t a c u a l i d a d l a x a n t e r e c o n o c i d a 
p o r l o s m é d i c o s h a c e a ñ o s . 
P o s t ' s B r a n F l a k e s e s e l s a l v a d o , e l a b o r a d o m e d i a n -
t e u n p r o c e s o e s p e c i a l y e x q u i s i t a m e n t e c o n d i m e n t a d o 
^ o n j a r a b e d e m a l t a y s a l . E s u n a l i m e n t o n u t r i t i v o q u e 
t a m b i é n a y u d a a n o r m a l i z a r e l f u n c i o n a m i e n t o d e l o r -
g a n i s m o . 
D e v e n t a en t o d a s las t i e n d a s d e v í v e r e s . 
P E R O c e r c i ó r e s e q u e sea P O S T ' S , 
s 
•.1 
VIRUTAS OE SAUVADO 
C O N O T R O S C O M P O N E N T E S D E 
T R I G O 
ALIMENTO LAXANTE 
Postum Ceres! Oo., In**. 
Biutlc Creck Mich. 
(iibnciinlcs también de 
Posi Toasties, Grape Nut» 
y Postum 
STARKS Inc 
A P T 2101 
HABANA 
¿ H a c o m i d o U d . H o y s u s a l v a d o ? 
M XCÍÍ 
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fKTUARON LAS ELECCIONES EN TODO E L . 
Viene de la primera página 
Habana, señor Delgado, jefe del 
jíegotuado de Prisiones. 
F . del Rio, señor Villae, jefe del 
j íegociado de Personal. 
Matauzae, señor Sirgado, jefe del 
Negociado de Licencias de Armas. 
Santa Clara, señor J iménez '.¡Po-
zo, jefó del ísegcciado de Asuntos 
Municipaies. 
Camugüey, señor Rodrigue^ Aran-
go, jefe del Negociado de Asuptoa 
Provinciales. 
Oriente, señor Verdugo, Jefe de 
Despacho de la Secre ta r í a . 
'iQsta<, oficinas runcionaban bajo 
la di i acción general del señor J i -
ménez Saladrigas. 
LOS COLEGIOS DE L A HABANA 
A las nueve y media de la maña-
na funcionaban ya toaos los colegios 
de la capital, según se informo en 
Gobernación. 
VOTA E L PRESIDEN TE 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca vot-) a las ocho y media de la 
mañana en el colegio número 3. (*el 
barrio de La Punta, habiéndose de-
morado muy poco tiempo en ei in-
terior del colegio, por lo cual ee su-
pone que votó candidatura comple-
t a . ^ • ^ 
Erau Presidente T Secretario de 
ese colegio, respectivamente, el doc-
tor Juan del Cueto y el señor Aguedo 
Herrera . 
Despoés de votar, el señor Pre-
«idente, a quien acompañaban dos de 
'sus ayudantes, hizo un Dreve reco-
rrido por la ciudad. 
E L SECRETARIO DE 
GOBERNACION 
A las once de la mañana salió 
de Gobernación el Secretario, doctor 
[turralce, dir igiéndose al colegio nú-
mero 2 del barrio de Medina para 
depos'tar su voto. 
E L T O f A L DE COLEGIOS 
S^gún los datos enviados a Go-
bernación el número de colegios ins-
talados en toda la República ascen-
día a 1,689. 
bió en Gobernación un despacho del 
Alcalde de Jaruco, el cual informa-
' ba que una hora antes había te rmi-
í nado i'd votación en todos los cole-
' gios de. t é rmino , excepto el n ú m e r o 
' 2 del o.trrio de Jibacoa, donch» no se 
I celebraron elecciones; y que los ins-
i pectores electorales intervinieron en 
j este asunto. 
DECLARACIONES DEL SECRETA-
RIO DE GOBERNACION 
A las diez de la noche hizo ayer 
las siguientes declaraciones a la pren 
sa el Secretario de Gobernación: 
' "Las elecciones B*. han desenvuel-
to deiitr0 de la mayor normalidad. 
Todas las med dos adoptadas por la 
Junta Central ^ loc toml y por el 
Poder Ejecutivo h;t-a dado el resul-
tado apetecido. 
"Los electoro? han votadj l ibre-
mente y el t.ant0 por ciento de vé-
tame en re lac 'ón con el de electo-
res revela el entusiasmo que ha an -
mado a lo.s bahclos contendientes v 
las facilidades que han tenid0 para 
la é m s ? ó n del voto. 
"Creo firmeniente que es la elec-
ción máís ejemplar que se ha verifi-
cado en Cuba. 
"Estoy plenamente snt'sfecho del 
Departamento de Comunicaciones, 
de la Policía de la Habana, de to-
dos:- los Supervisores Militaros, dQ 
los empleados a m's órdenes en es-
ta Secretarla y de vodas las perso-
nas que de alguna manera me han 
ayudado en el patr iót ico empeño del 
Honorable Señor Presidente de. la 
República de verificar unas eleccio-
nes honradas y parificas. 
divpararDa contra varios liberales 
gae estabar en ta Calzada quo atra-
viesa la l ínea Fé r r ea , hiriendo gra-
vemente a Eusebio Hernández , en la 
cara 
Esta noticia fuó comunicad i a •••• 
ibernaclon por DJ supervisor mil i tar , 
i Capi tán Estevei 
F u é detenido unos de los ocupan-
jtes del auto, nombrado Gregorio 
¡Reyes. 
I Poco después los mismos indivi-
¡dúos, al pasar por el Parque de la 
'Libertad, hicieron nuevos dispaios 
| o r ig inándose alguna alarma, que 
íü'é pronto disipada al acudir la 
Guardia Rural . 
TIROS EN GU A SIMAL 
E l supervisor de Sancti Spír i tus , 
informó anoche que en el barrio de 
Cuasimal se sino eron unos disparo?, 
acudiendo las fuerzas del ejérci to que 
prontamente establecí no a el orden. 
EN LOS JUZGADOS 
DE INSTRUCCION 
FELICITANDO A UN SUPERVISOR 
Quemados de Güines, Secretario 
de G o b e r n a c i ó n . — H a b a n a . 
( Los habitantes de este té rmino lo 
j felicitamos por la actuación del te-
j niente Rogelio Rojas Meis, jefe del 
| puesto de la Guardia Rural , que dió 
i g a r a n t í a a todos los ciudadanos por 
igual en los campos.—Podro Gar r í a , 
Presidente Partido Liberal . 
E L CORONEL RASCO A MATANZAS 
En la Secretaría de Gobernación 
se informó ,a los reporters que en 
los primeras horas de la m a ñ a n a ha-
bía sa1.do para Matanzas el Coronel 
Rasco, a desempeñar una labor de 
inspección general en aquel distr i to. 
UN INCIDENTE CON AURELIO 
A L V A R E Z 
En ía propia Secre tar ía de Go-
bernación se supo ayer por la ma-
ñana que en Ciego de Avila había 
habido un incidente entre el señor 
Aurelio Alvarez y el candidato a re-
presentante por loe liberales señor 
Francisco Iñiguez, los cuales se fue-
ron a las manos. 
DISPAROS EN SANCTI SPIRITUS 
Sancti Spír i tus , noviembre 1. 
Hoborable Secretario Gobernación, 
Habana. 
Hace unos momentos, los conser-
vadores, en el Círculo, quisieiron al-
terar el orden haciendo varios dis-
paros al aire, evi tándose tal cosa 
por la intervención del que suscri-
be con policías a sus órdsnes , ha-
biéndose disuelto los grupos forma-
dos con el f in antes dicho. 
Reina tranquilidad en todo el tér-
mino munic ipa l .—González Lanuza, 
Delegado de Gobernación. 
QUEMARON UN COLEGIO EN 
SANTO DOMINGO 
'El colegio del barrio de Cuatro 
Caminos, en el t é rmino municipal de 
Santo Domingo, fué quemado en la 
noche f1-6! día 31, por lo cual uo 
pudo comenzar a funcionar a la ho-
ra correspondiente. 
Por la mañana informaron a loa 
report-jrs en Gobernación, que se 
hac ían activas gestiones para insta-
lar dicho colegio en otro local, lo 
que así se consiguió finalmente. 
COLEGIOS QUE NO ABRIERON 
Posteriormente se supo que había 
sido • quemado otro colegio del mis-
mo término de Santo Domingo, el 
cual no pudo funcionar. 
•Tampoco funcionó, por no haber-
se conprituído, el colegio número 1 
de .Esperanza, en las Vi l las . 
INSUBORDINACION 
Como a las diez de l amañana ha-
bía en los centros oficiales algunas 
noticias sobre un hecho de grave-
dad. Parece, pues se guarda ex-
tremada reserva, que al abrirse los 
colegios en Santo Domingo la po-
licía municipal que estaba acuar-
telada por orden del supervisor, sa-
lió a calle con sus armas desobe-
deciendo esas ó r d e n e s . 
CHOQUE CON LA FUERZA E N 
T R I N I D A D 
Según noticias oficiales algunos 
elementos exaltados asaltaron du-
rante la m a ñ a n a un colegio en Tui -
nicú, siendo preciso a las fuerzas 
del ejercito hacer uso de las armas 
para rechazar a los asaltantes. Uno 
de estos, el que parecía dir igir el 
mot ín , fué detenido-
GANARON ARTEMISA LOS 
L I B E R A L E S 
Según los escrutinios de la Se-
c re t a r í a de Gobernación, la coali-
ción liberal popular obtuvo en el 
t é rmino de Artemisa, provincia de 
Pinar del Río, 1,755 votos contra 
1,333 los conservadores. 
MOVIMIENTO EN COMUNICA-
CTONES 
En la Dirección General de Co-
municacicnes, el movimiento fué 
ayer intenso; no cesando d » recibirse 
noticias de toda la República, dando 
cuenta de la marcha de las eleccio-
res, del orden y tranquilidad que ca» 
raoterizaba la emisión deJ sufragio 
en todas las regiones de la nación. 
Sólo hubo que lamentar pequeños 
incidentes a pesar del apasionamien-
to de la campaña electoral que ha-
bían venido reí izan dio los elementos 
de uno y otro partido, por lo que se 
había preconizado para el día de 
ayer acontecimientos sensibles que 
afortunadamente no hubo que lamen-
tar entre los partidarios de uno u 
otro partido. 
LOS INCIDENTES 
Las noticies sobre incidentes de 
que se tuvo noticia, en el Departa-
mento, cor respondían al poblado de 
Guaso y a Tuinicú, pequeñas altera-
ciones del orden que fuero-n domina-
das enseguidA por las autoridades 
locales. 
SUSTRACCION DE DOCUMENTOS 
ELECTORALES 
En Cauto del Paso, según nos ma-
niestaron en dicho Departamento, 
fué sus t r a ída la documentación de 
un colegio, no pudiendo celebrarse 
allí las elecciones. 
En Yabazón, barrio de Gibara, 
los Conservadores rompieron la do-
cumentac ión , por lo qne se suspen-
dió la elección en dicho lugar. 
INFRACCIONES D E L CODIGO 
ELECTORAL 
Los Juzgados de Ins t rucción de 
lia Habana, que conocen de todos los 
: hechos que se cometan en los Co-
legios o que estén relacionados con 
infracciones del Cód'go Electoral, 
apenas si tuvieron trabajo ayer. Las 
i elecciones en la Habana y su tér-
jmino Municipal, no pudieron ser más 
| pacíficas y ordenadas. Esto habla 
muy alto en favor del Cuerpo Elec-
, toral, pero t ambién se debe a la con-
ducta seguida por la PoH'cía Nacio-
I nal cuya actuación no ha podido 
ser más correcta y que ha dudado 
del orden en los alrededores de co-
legios, y en las calles, evitando cho-
ques entre los partidarios de los dos 
partidos que se dr'.sputuban el t r iun-
fo. 
j Por ello felicitamos al Cuerpo de 
' l a Policía Nacional y a sus dignos 
jefes y oficiales, especialmente al 
j Brigadier Plácido Hernández por sus 
acertadas disposiciones en evitación 
! de conflictos entre electores. 
I He aquí los casos de infracciones 
1 del Código Electoo-'l de que conocie-
ron en el día de ayer los juzgados 
de Ins t rucción. 
COMPRABA CEDULAS ELECTO-
RALES 
I Los Expertos de la Policía Nació-
I nal señores Castillo y Sánchez arres-
j taron en la calle de San Nicolás, 
I frente a l a Iglesia, a EmiKo Magri-
fiafc Escarza, de 28 años de edad, 
¡vecino de Manrique 57, y al negrj 
! Esteban Céspedes Sotolongo, de 31 
I años de edad, carpintero, vecino do 
Indio 9, en momentos en que Ma-
i g r iña t confpraba a Céspedes 3 cé-
dulas electorales que se ocuparon. 
Presentados ante el juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda quedo-
ron en libertad, por haber prestado 
fianza de $200 cada uno. 
DISPARO SU REVOLVER 
Benigno Sarmiento Ríos de Up-
mann 19, viajaba en un automóvi l 
por Salud y Cerrada del Paseo > un 
grupo de individuos de la raza de 
color, t r a t ó de arrebatarle el dilatiu 
tivo que llevaba en el auto, nacien-
do entonces un disparo de revólver 
' a l aire Sarmiento sin herir a nadie. 
NO L E DEJO VOTAR 
Denunció a la Policía A'velino 
Campos e Iglesias, español ciudada-
no cubano, veo'no de 19 número 349, 
que fué a votar al Colegio Electo 
ral n ú m e r o 1 de Medina, situado en 
25 y C , y el presidente le dijo que 
ya había votado, impidiéndole votar 
a pesar de haberle exhibido su cé-
dula electoral y su carnet con su re-
tiv.'io. Acusa de coacción al presi-
dente. 
UN ESCRIBIENTE TRATO DE I M -
PONERSE EN UN COLEGIO EX-
H I B I E N D O UN REVOLVER 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
A L E V I T A R QUE SE LihKXAHA 
L A DOCUMENTACION ELECTORAL 
DE UN COIEGIO, UN V I G I L A N T E 
H I R I O GRAVEMENTE A UN COM-
PAÑERO ESTE ESTABA SUSPEN-
DO DE EMPLEO Y SUELDO POR 
H A B E R TOMADO PARTE EN UNA 
MAN I I E V J A U J ON CON SERVA-
DORA 
Ayer tarde, terminada la votación 
en el Colegio Electoral n ú m e r o 2 
del barrio del Arsenal, situado en 
Corrales y Eeconomia. Asilo Noc-
turno Jul 'o de Cárdenas , el v ig ran -
te de servicio de custodia de dicho' 
colegio, n ú m e r o 165 Ftdfico Car r j - | 
ro Bernal, sintió que en el interior 
del colegio se promovía un fuerto| 
escándalo, s'endo requerida su pre-
sencia en dicho lugar por el presidí 
dente del Colegio Diego Avellan, ve-1 
ciño de Cárdenas 10. A l penertra eli 
vigilante 165 en el interior deHAsi^' 
lo, vió que Rogelio ramos Arenci-I 
bla, de la Habana, de 24 años v i -
g i l ate de la Policía de la Cuarta^ 
Estación n ú m e r o 1363 recientemen-¡ 
te suspenso de empleo y sueldo por; 
el jefe de la Policía Nacional por; 
haber tomado parte en manifestado-1 
nes conservadoras, trataba de llevar-; 
se la urna con las boletas en ellas i 
depositadas, y requir ió a Ramos di-
ciéndole que le entregara la urna . 
Ramos se negó a ello y sacó su re-
vólver calibre 45, haciendo a d e m á n 
de disparar contra el vigilante 165, 
é s t e entonces sacó su revólver y 
d i sparó contra Ramos, h i r i éndo le . 
E l t ambién vigilante 730 J . Per-
domo condujo a Ramos al 1er. centro 
y después a Emergencias, siendo asís! 
t ído de dos heridas de Dala, corres-1 
pendiente a orificios de entrada y 
salida, del proyectil en las regiones' 
mentoniaha y cervical posterior sien 
do su estado de suma gravedad. 
E l vigilantee 165 fué puesto en 
libertad después de prestar declara 
ción ante el juez de guardia anoche 
licenciado Enrique Riera, en unión 
del Secretario señor Morejón. Se 
ocupó un revólver 45, con seis cáp-
sulas disparadas, otro de un tal Ar-
güe! ín que huyó, con 6 cápsulas y 
el del v ig i lañte 165, con cinco car-
gadas y una disparada. 
VARIOS JOVENES A L DISPARAR 
SUS REVOLVERS CONTRA UN A U -
TOMOVIL HIRIERON A UN VEN-
DEDOR A M B U L A N T E 
Ayer e« las primeras horas de lal 
noche se encongaba en la calle de; 
10 de octubre frente al Círc"úlo Li-1 
bera! situado en la esquina de la! 
calle Milagros, Antonio Periu Val-; 
dés, español, de 19 años de edad;! 
vendedor ambulante y vecino de Vi-1 
llanueva 2 1 . Un auíomóvil en el que! 
iban numerosos individuos cruzó 
por delante del círculo dando vivas 
sus ocupantes y cuaitro jovencitos 
que iban por la acera, dispararon; 
sus revólvers contra el automóvil ,-
hiriendo a Periu, y dándose a la 
fuga todos, al ver que estaba heri-i 
do. • 
Conducido ^1 cuarto centro de so-i 
corros fué asistido le cuatro heri- ' 
das de bala en la- región t ib ia l iz 
quierda. 
E l Inspector de la Junta Central 
en Melena del Siir participa que las 
elecciones en el t é rmino se han cele-
brado .i entera satisfacción de loa 
miembros de ambos partidos. 
como un canard dada la exageración 
de los informantes. 
Por falta de "quorum" a la ho-
ra de abrirse el colegio número 2 
de Jibacoa, no pudo abrirse dicho 
colegio. 
Comunica el Inspector de la Cen-
t ra l en Zulueta, señor Mart ínez Es-
cobar haber terminado las eleccio-
nes en todos los colegios del t é rmino , 
normalmente. 
DE SAN ANTONIO D E LOS BAÑOS 
A las cuatro de la tarde fie recl-
bió un telegrama del Presidente de 
la Junta Municipal de San Antonio 
de los Baños, informando que en 
aquél t é rmino se hab ían celebrado 
las elecciones dentro del mayor or-
den y que reinaba completa tranqui-
l idad . 
elevadas por los miembros de mesa, 
de conformidad con lo que preceptúa 
en cada caso el Código Electoral 
vigente. 
E l Presidente de la Junta Muni -
cipal de Holguín , informa que en 
los cincuenta colegios de aquel té r -
mino se había efectuado de la vota-
ción sin incidente a f i n o ; del Pre-
sidente de la Junta Municipal de Ca-
labazar de Sagua, informando que 
durante la votación sólo se habían 
registrado dos denuncias, de las que 
Se le había dado cuenta a la auto-
ridad correspondiente; del Inspector 
Electoriil en la ciudad de Cienfuegos, 
informando que en dicha ciudad se 
había .efectuado la votación normal-
mente; en idéntico sentido Informó 
el inspector en Melena del Sur; del 
Presidenta de la Junta Municipal de 
Unión de Reyes, informando que se 
habían terminado las elecciones sin 
incidente alguno; del Presidente de 
la Municipal de Santo Domingo, In-
formando que a las once de la ma-
ñana se había reanudado la votación 
en el colegio n ú m e r o 1 de Jlcotea, 
que había sido suspendida a las nue-
ve de la mañana por haber abando-
nado dicho colegio los miembros de 
la mesa; del Presidente de la Mu-
nicipal de San Antonio de los Ba-
ños intormando que las elecciones 
se habían efectuado con t ranqui l i -
dad; del Inspector Electoral en Zu-
lueta, doctor Mart ínez Escobar, In-
formando que durante la votación no 
había ocurrido incidente alguno. 
NOMBRADO INSPECTOR 
! E l señor José Ignacio López, an-
tiguo empleado de la Junta, que ha 
desempeñado en estos ú l t imos días 
con singular competencia la secreta-
rla de misma, fué nombrado ins-
pector electoral para presenciar el 
escrutinio del colegio n ú m e r o uno ¡ 
del barrio de Santa Teresa del mu ' 
niciplo de la Habana. 
EN DEMANDA D E NOTICIAS 
A las cuatro de la tarde se d i r i -
gieron muchas personas a la Junta 
Provincial en demanda de noticias-
A dicha hora no se les pudo infor-
mar por ser todavía demasiado tem-
no para conocer el resultado de las 
elecciones. 
E L PRIMER PATTIE DE AVANCE 
A las clnccT de la tarde se recibió 
el primer parte de avance, corres-
pondiente al colegio n ú m e r o 2 del 
barrio de Vives* con el siguiente re-
sultado- Partido Conservador 53 vo-
tos; Partido Liberal 89; Partido Po-
pular 44, 
E l Presidente de la Junta Elec-
toral de Unión de Reyes participa 
que en el t é rmino re inó absoluta 
t ranquil idad. 
UNA AMONESTACION 
Los doctores Balblno González y 
Oscar Zayas, en el recorrido a que h i -
cimos mención, tuvieron que amo-
nestar al Presidente del colegio nú-
mero 2 del barrio de San Isidro, por ¡ 
su mal comportamiento. 
E L ORDEN EN L A JUNTA 
La casa Gorgas (Virtudes) núme-
ro 109. donde funciona la Junta 
Municipal Electoral, ha estado cus-
todiada por fuerzas del Ejérc i to Na-
cional y por vigilantes de la tPoll-
cla Nacional, observándose un per-
fecto orden en todos cuantos ^asun-
tos ha tenido que resolver ese, orga-
nismo . 
FUSIL QUE SE DISPARAl 
Ayer por la m a ñ a n a , al hacers« 
el relevo por el cabo Montalvo, ocu* 
r r ió un accidente Cásual que estuvo 
a punto de costar la vida a una da 
las personas que estaban cerca de la 
puerta de entrada del edificio de la 
Junta . 
Cuando el soldado Montes de Oca 
estaba en si tuación de "portar", pa-
rece que por un descuido hubo de 
rastr i l lar el gatillo de su mauser, 
y se produjo un disparo que salió 
en dirección hacia arriba, no cau-
sando daño alguno. 
Este incidente produjo la natural 
alarma entre el vecindario y las nu-
merosa concurrencia que en la Junta 
había , dándose aviso de lo ocurrido 
por el doctor Gómez de la Maza al 
Estado Mayor del 'Ejérci to, . el cual 
designó en el acto al teniente Valls, 
quien se personó en el lugar del he-
cho-, levantando acta y dando cuenta 
a la superioridad. 
Se dispuso luego que cesara 
el cabo Montalvo, sus t i tuyéndolo el 
eargento Antonio Fe rnández y Fer-
nández , del Primer Bata l lón de Ar-» 
t i l le r ía de Costas. 
E l soldado Montes de Oca t ambién 
fué relevado del servicio en la Junta 
Municipal Electoral . 
Comunican de Camagüey que las 
elecciones se han celebrado, en todai. 
la Provincia, dentro del más com-
pleto orden. 
DE i^A CENTRAL ELECTORAL 
E l Inspector Suárez Castro da: 
cuenta de que el Presidente de la 
mesa del colegio único de Santa L u -
cía, provincia de Santa Clara, des-
t ruyó el Libro de votac ión . 
En e1 colegio número 1 de Canto 
del Paso en V*Jto*.a de las Tunas 
sustrayeron la urna electoral, Bin 
que hasta ahora se' conozca el autor. 
E N L A JUNTA PROVINCIAL 
ELECTORAL 
CAMBIO DE PERSONAL 
En la ssión celebrada por la ma-
ñana , se dió cuenta del cambio de 
persona,! que fué necesario realizar 
en varios colegios, para sustituir al-
gunos de los miembros de las me-
sas, por no haber concurrido los en-
cargados de ocuparlos. 
En San José de las Lajas, fué 
nombrade un nuevo secretario para 
un colegio y en otro el miembro po-
lítico del fPartido Libera l . 
En Jaruco, en el colegio núme-
ro 2 de JíTiara, se nombraron dos 
vocales, cuyo nombramiento fué he-
cho a favor de los señores Crescen-
do García González y Garlos Gar-
cía González, dejando sin efecto los 
nombramientos que se habían ver i f i -
cado anteriormente de vocales y su-
plentes 
Se notificó la falta de los miem-
bros políticos dei Partido Liberal en 
los pueblos de Palos y Vegas, nom-
brándose en su lugar a los señores 
Rafael Collazo y Medardo Coslnes. 
UN GRAVE SUCESO 
En colegio n ú m e r o 2 del barrio 
A r s t / i , un individuo quiso arreba-
tar 1.1 documentac ión ; se opuso la i 
mesa decididamente. A l tener noti-[ 
cia de lo ocurrido la Junta se tras-
ladó al indicado colegio para averl-1 
guar la verdad de lo ocurrido y to- ' 
mar 'as medidas oportunas. ^ , 
Al llegar al colegio ya la fuerza 
pública había intervenido. 
SESION DE ESCRUTINIOS 
Para efectuar escrutinios no s é 
r e u n i r á la Junta Municipal Slecto-
ral hasta hoy a las ocho de la ma-
ñ a n a , de acuerdo con los preceptos 
que rigen sobre la materia. 
OTRO P A R T E 
Se r t e ib ió otro parte de avance 
del colegio de Santo Cristo: Partido 
Liberal 147; ^Partido Conservador, 
74; Partido Popular 30. 
En ei colegio del barrio de Yubu 
grú , t í r m i n o municipal de Gibara 
el señor Ovejo de filiación conser-
vadora, des t ruyó el Libro Registro 
de Elsctores, habiéndose ordenado 
su detención y recoger toda la docu-
mentación de ese colegio. 
UNA DENUNCIA 
E l señor Guillermo de Miranda, 
elector del barrio de Atarés , denun-
ció em la Junta Provincial 'Electoral, 
que en el colegio número 2 sito en 
Omoa 55,' a su juicio no se estaba 
celebrando la votación de acuerdo 
con la iey electoral. 
E l Inspector de esta Central doc-
tor Benito Costo, magistrado de la 
Audiencia de Camagüey, informa que-
ha recorrido todos los colegios del 
t é rmino , sin que ocurra novedad al-
guna. 
L O DE SANTO DOMINGO ¡NOTICIAS D E SANTIAGO DE CUBA 
Por la tarde, cerca de las tres, se 
informó a los reporters en Goberna-
ción que. efectivamente, había habi-
do cierto rozamiento entre el super-
visor y la policía de Santo Domingo, 
pero que finalmente logró aquél ha-
cer respetar su autoridad. 
INFORMANDO A L JEFE D E L 
ESTADO 
Después de depositar su voto en 
al citavli colegio número 2 del barrio 
de Medina, el señor Secretario de 
Gobernación estuvo en Palacio para 
dar cuenta al Jefe del Estado de las 
noticias hasta las doce m . 
HUBO FUEGO EN TUINICU 
Sobre el suceso de Tuinicú infor-
mó por te légrafo a Gobernación el 
Presidente del Colegio asaltado nú-
mero 1, señor Alberto Tiguerva, ma-
nifestando que la Guardia Rural dió 
el alto a un grupo de los asaltantes, 
que eran conservadores y en vez de 
obedecer éstos hicieron fuego, con-
testando en igual forma la r u r a l . 
E l detenido se nombra Rogelio 
Peraza. 
DESTRUYERON UN LIBRO 
REGISTRO EN GIBARA 
'21 supervisor de Gibara comunicó 
ayer a Gobernación que en el cole-
gio numero 1 del barrio de Bariay 
nubo necesidad de suspender las elec-
ciones, porque un miembro de la 
Mo^+L áestru>ró el l ibro registro de 
Este individuo fué dete-
Según las versiones recogidas en 
Comunicaciones, en la ciudad de San-
tiago de Cuba, varios oficiales ejer-
cieron coacción con algunos electo-
res, teniendo el coronel Puyol que 
interponer sa autoridad de Jeje de 
aquel Distr i to Mil i ta r y^ suspender a 
los referidos oficiales En este asun-
to intervino t ambién el coronel Bar-
celó, Goibernador de la pirovincia, 
para impedir que continuaran las 
coacciones. 
L A SALA DE APARATOS 
El servicio de la sala de aparatos 
fué excelente. Durante el día y toda 
la noche funcionaron sin interrup-
ción alguna veinte y cinco aparatos 
sencillos, y diez Dúplex .mantenien-
do en constante comunicación al go-
bierno con todo el terr i tor io nacional, 
hasta el más apartado r incón, de la 
Isla. 
Merecen especial mención por el 
celo que desplegaron en el servicio, 
el Jefe del Centro de la Habana, se-
ñor Vicente G. Pola, el Jefe de Ins-
pección Técnica, señor Novo. 
Igualmente los Directores de Co-
municaciones Dr. Armando Cartaya 
y José A. Montalvo, que se han man-
tenido en sus puestos, hasta la ma-
drugada de hoy, así como los em-
pleados todos que secundaron admi-
rablemente las órdenes de aus supe-
riores. 
nido y 
Juzgad' disposición del 
EN JARUCO 
A las cuatro de la tarde se reci-
DISPAROS EN SAGU^ 
En Sagua la Grande, después de 
terminada la vutación, un grupo de 
com-ervadcTes que iban en un auto-
móvil propiedad de Rogelio Mederos 
E l Presidente del CodegLo Electo-
ral n ú m e r o 6 del barrio de Cayo Hue-
so, situado en San José 127, nom-
brado Justo García Rivas, de 45 
años, vecino de San Miguel 2 22, re-
quirió el auxilio del vigilante de 
guardia en dicho colegio número 
17 53, Pt Amador, para que desarma-
ra al escribiente del colegio Juan 
Maclas Deilgado, vecino de Neptuno 
202, que revólver en mano trataba 
de .coaccionar al presidente y miem- ! 
bros de la mesa. E l vigilante ocupó 
un revólver calibre 38, n0 detenien-
do al escriUlente por prohibirlo la 
Ley Electoral. 
COMPRA Y VENTA DE CEDULAS 
ELECTORALES 
En la Jefatura de la Pol icía Se-
creta denunciaron ayer Manuel Val-
dés Valdés , de la Haliana de 32 
años, vecino de Zanja 128, y Cres-
cencio Govín de 23 años, vecino de 
16 número 18, que en la casa Oquen-
do 20 se compraban y vendían cé^ 
dulas electorales. 
NO PUDO VOTAR 
Denunció Enrique Infanta Fe rnán -
dez, de 39 años , vecino de Trocade-
ro 20, que .al tratar de votar en el 
segundo colegio del barrio de Colón, 
situado en San Miguel 18, el presi-
dente le dijo que no podía votar por 
tener cuadruplicada su cédula elec-
toral, no teniendo conocimiento de 
ello por la Junta Municipal. 
L E DIERON UNA CEDULA FALSA 
En ila Junta Municipal Electoral 
se presentó ayer Tomás Amestoy 
Echevar r ía que llevaba l a cédula 
electoral duplicada, número 42910, 
firmada por el Dr. Rant.ro Caste-
llanos, dando cuenta de que al ir 
a votar al Colegio número 1, deil ba-
rrio del Arseinail le dijeron que la 
tal cédulti era falsa. Expuso Amps-
toy que adqu i r ió dicha cédula en la 
casa Malecón 13 3, donde le dijeron 
que estaba la Junta Municipal Elec-
toral. 
E l Presidente de la Junta Munl 
cipal Electoral de Sagua de T á n a 
mo comunica que el Colegio n ú m e - i 
ro 1 de; barrio de Casanova no ha 
podido funcionar por haberse mo-
jado las boletas electorales de re-
puesto . 
Se queja Wifredo Vidal contra el 
Presidente de la Junta Municipal de 
Cruces por tener cerradas las ofici-
nas de la misma. 
TELEGRAMAS 
Se recibieron telegramas de Punta 
Brava, Ceiba del Agua, Jaruco, A l -
quízar, Carairallo y Bainoa, por los 
que se daba cuenta de estarse rea-
lizando la votación ordenadamente, 
en todos los colegios. 
A las tres y diez minutos se re-
cibieron noticias de los té rminos de 
Güira , Aguacate, Caimito, Melena, 
Isla de Pinos y San Antonio de las 
Vegas, ecusando completa t ranqui l i -
dad y que las. elecciones se ver i f i -
caban animadamente en dichos l u -
gares. 
EN L A JUNTA ^ m N I C I P A L 
ELECTORAL 
Ruda labor ha rendido durante 
todo el día de ayer la Junta Muni-
ripal Electoral de la Habana, resol-
viendo distintos problemas presen-
tados en los primeras horas de la 
mañana , cuando los comicios empe-
zaban a funcionar. 
Indudablemente que las eleccio-
nes en todo el t é rmino municipal 
se efectuaron en perfecto orden, pe-
ro la Junta tuvo que atender los 
inconvenientes naturales de ese Ins-
tante inicial , sobre todo en lo refe-
rente a la falta de asistencia de al-
gunos de miembros de mesa, tales 
como presidentes, secretarios o vo-
cales. 
Después, en el resto del día, los 
empleados de la Junta se vieron obli-
gados a expedir certificaciones o du-
plicados, y hasta triplicados de cé-
dulas electorales, de votantes que i 
habían "extraviado" el original y 
que deseaban obtener el nuevo cer-
tificado para ir a votar a sus res-
pectivos colegios. 
En este trabajo estuvieron ocupa-
dos esos empleados hasta cerca de 
las tres de la tarde, hora oficial en 
que la elección t e r m i n ó . 
Aunque todos los empleados de 
la Junta estuvieron ocupados en 
esa labor, no fué posible extender 
todos los duplicados solicitados, que-
dándose, sin votar unas veinte perso-
nas por ese mot ivo. 
Ls duplicados y triplicados expe-
didos fueron numerosos. 
LOS PRIMEROS AVANCES 
Los primeros partes de avance l le-
gados a la Junta ayer fueron estos 
dos: a las cuatro menos veinte y 
cinco minutos de la tarde,, del cole-
gio número dos del barrio de Monse-
rrate, afirmando que allí hab ían vo-
tado 205 electores; y a los pocos 
momentos del colegio número uno 
de] barrio del Príncipe, donde vota-
ron 177 electores. 
Cada colegio no puede tener más 
de 400 electores, habiendo algunos 
que tienen como mín imum poco m á s 
de 150. 
Después continuaron llegando a 
la Junta, partes de avance referentes 
a l número de electores que concu-
rr ieron a cada colegio. 
E l Presidente de la Junta Muni -
cipal de San Antonio de los Baños 
comunica haberse terminado la vo-
tación en todos los colegios del té r -
mino, sin incidente alguno. 
E l Presidente de la Junta Munici-
pal de Gibara telegrafía a la Cen-
t ra l desmintiendo la noticia de que 
fueran cerradas las oficinas de ese 
organismo, toda vez que él mismo se 
encuentra en sesión permanente des-
de las seis de la m a ñ a n a . 
L A AGRUPAC/ON LABORISTA 
En el acta fijada en la tabl i l la de 
la Junta, se hacen constar los cam-
bios d3 personal a que nos referi-
mos y otros acuerdos de la J u n t á 
entre estos el de que en la 
boleta provincial de la Junta 
no f igurará la boleta de la 
Agrupación Laborista por la falta 
de certificados de dicha__Agrupación 
independiente en otras provincias de 
carác te r nacional. 
FUNCIONARON LOS 136 COLEGIOS 
Después de esos primeros contra-
tiempos a que acabamos de referir-
nos, los comicios funcionaron con 
entera regularidad, sabiéndose en la 
Junta que a las nueve ya estaban re-
cibiendo a los electores loé 13 6 co-
legios electorales de los 43 barrios 
que componen el T é r m i n o Municipal 
de la Habana. 
Bebido a rectificaciones en las lis-
tas de electores, en estas elecciones 
nacionales han funcionado en la Ha-
bana seis colegios electorales más 
que en las elecciones parciales últi-
mamente verificadas. 
Los miembros de la mesa del co-
legio n ú m e r o uno del barrio de J l -
cotea, t é r m i n o de Santo Domingo 
abandonaron la mesa a las nueve y 
media de la mañana haciendo en-1 
trega de toda la documentac ión al 
Presidente de la Junta Municipal 
Electoral de dicho t é r m i n o . 
Comunican de Guan tánamo que 
los colegios números uno y dos de 
Giiinsor, no pudieron constituirse 
sino hasta después de las once de 
la m a ñ a n a . 
En el t é rmino de Holguín termi-
naron con perfecto orden las elec-
ciones en los cincuenta colegios de 
que consta-
E l colegio electoral número 1 de 
Jicotea en Santo Domingo, que se 
había cerrado a las nueve de la ma-
ñana, se abr ió nuevamente a las on-
ce funcionando normalmente. 
E l Presidente de la Junta Muni-
cipal df . Calabazar de Sagua comu-
nica que las elecciones terminaron 
con porfecto orden a excepción de 
dos denuncias formuladas y de las 
que se dió cuenta a los Tribunales. 
LOS PARTIDOS INCLUIDOS 
La Junta hace constar en dicha 
acta que sólo f igu ra rán las boletas 
de los Partidos Conservadores Nacio-
nal, "Partido Liberal y Partido Po-
pular. 
E L DR. CONRADO AZCANIO Y 
SUAREZ BRUNO 
En la m a ñ a n a de ayer se presentó 
en la Junta Provincial el doctor Con-
rado Azcanio y Suárez Bruno, nota-
rio elegido para dar fé del escrutinio 
municipai de la Junta Electoral de 
Melena del Sur, a informarse sí en 
su carác ter de Tiotario podía llevar 
un escribiente, ya que el ^Presidente 
de dicha Junta Electoral no aceptaba 
tal escribiente. La Provincial y f i r -
mado por el señor Balblno González, 
dirigió un telegrama al señor Agui -
rre, presidente de aquella munici-
pal', not i f icándole que los Notarios 
podían llevar los escribientes o ama-
ñuenses que necesitaran para levan-
tar las actas. 
PROTESTAS CONTRA 
PRESIDENTES 
En la Junta se personaron por la 
m a ñ a n a distintas personalt a pro-
testar contra los presidentes de los 
colegios n ú m e r o 2 del barrio de Ata-
rés y 4 del de Vil lanueva. En ei acto 
el doctor f a b l o Gómez de la Maza 
dispuso que un delegado de la Junta 
se constituyera en esos colegios, al 
objeto de dar las Instrucciones de-
bidas a esos presidentes para que 
dieran z los electores las mayores 
facilidades para la libre emisión del 
voto. 
Las elecciones en todo el t é rmino 
de Cienfuegos, se celebraron en per-
fecto orden. 
UN RECORRIDO POR E L 
TERMINO 
Los doctores Balblno González, 
Oscar Zayas y Francisco Sonto, re-
corrieron el t é rmino municipal de la 
Habana y barrios l imítrofes, dando 
oportunos consejos y oyendo varias 
quejas, tomando notas de algunas 
i r r egu la i^ ides que advirt ieron. 
SE ESTIMARON COMO UN CANARD 
Se recibieron en la Provincial va-
rios telefonemas que se estimaron 
SESIONES D E L A JUNTA ^ 
La Junta Municipap Electoral se 
const i tuyó en sesión a las ocho a. 
m . , presidida por el doctor Gómez 
de la Maza, actuando de secretarlo 
el que lo es en propiedad, señor 
Federico de la Paz y con asistencia 
de los señores , doctor Guillermo de 
Montaprú, Delegado en la Municipal 
de la Junta Central Electoral; José 
Franco, M i e m b r o T o l í t i c o por el Par-
tido Liberal con su auxiliar el doc-
tor Servando F e r n á n d e z ; R&M Vi l la 
del Rey, Miembro Polí t ico por el 
Partido Conservador y Manuel Gon-
zález y J iménez, Miembro Polít ico 
por el Partido Popular Cubano. 
En esta sesión manital se resol-
vieron todos los problemas surgidos 
al abrirse los colegios, a que nos 
hemos referido, t e r m i n á n d o s e a las 
once de la m a ñ a n a . 
Después se reunió la Junta por la 
tarde, abr iéndose la sesión a la una 
y terminando a las tres. 
Se resolvieron todas las consultas 
E L ULTIMO PARTE DE L A PRO-
VINCIA DE L A H A B A N A 
Ya al filo de la media noche, el 
comandante Alberto Barreras* nos 
favoreció con la siguiente nota, 
donde se consigna el resultado que 
— s e g ú n sus datos arrojan los es-
crutinios de los distintos t é rminos 
de la provincia de la Habana. 
Ha obtenido mayor ía la candida-
tura liberal en los siguientes, con 
expresión de la cifra respectiva, en 
cada uno: 
Aguacate, 17; Alquízar , 590; Ba-
t a b a n ó , 115; Bauta, 365; Caimito, 
210; Guanabacoa, 1.750; Güines , 
910; Isla de Pinos, 329; Jaruco, 
5 20; La Salud, 2 20; Marianao, 
1.455; Madruga, 430; Nueva Paz, 
350; Regla, 528; Santiago de las 
Vegas, 644; Santa María del Rosa-
rio, 359; Quivicán, 537. 
Ha obtenido mayor ía la candida-
tura conservadora en Bejucal, de 
220 votos, y San Antonio de las 
Vegas, de 230 . 
Faltan los datos de los t é r m i n o s 
municipales de Güira de Melena, 
Melena del Sur, San Antonio de loa 
Baños y San José de las Lajas. 
Estima el comandante Barreras 
que, cuando sean conocidos los re-
sultados de los t é rminos en que se 
ignoraba anoche el resultado defi-
n i t ivo de la elección, la mayor ía ob-
tenida por la candidatura liberal en 
esta provincia de la Habana se rá , 
seguramente, de más de quince m i l 
votos. 
CIUDAD D E L A H A B A N A 
Santa Teresa; Dos. Liberales 46; 
Populares 8; Conservadores 46, 
Vedado. Dos. Liberales 105; Po-
pulares 14; Congervadorea 109. 
San Isidro 2. Liberales 59; Po-
pulares 5; Conservadores 37. 
Peñalver 1 . Liberales 67; Popu-
lares 7; Conservadores 43. 
San Nicolás 1. Liberales 75; Po-
pulares 7; Conservadores 59. 
Cerro 6. Liberales 77; Populares 
18; Conservadores 57. 
• Chávez 4 . Liberales 74; Popula-
res 21; Conservadores 59f 
Chávez 2. Liberales 78; Popula-
res 13; Conservadores 65. 
Chávez 3. Liberales 92; Popula-
res 14; Conservadores 68. 
San Lázaro 3. Liberales 100; Po-
pulares 26; Conservadores 66. 
Arroyo Apolo 5. Liberales 110; 
Populares 19; Conservadores 78. 
Arroyo Apolo 6. Liberales 116; 
Populares 17; Conservadores 87. 
Villanueva 4. Liberales 132; Po-
pulares 20; Conservadores 39. 
Vives 1. Liberales 98; Populare* 
35; Conservadores 54. 
Puentes Grandes 1. Liberales 166; 
Popularts 17; Conservadores 1 0 1 . 
Cerro 4. Liberales 76; Populare* 
25; Conservadores 45. 
Puentes Grandes 3. Liberales 76; 
Populares 14; Conservadores 74. 
Arroyo Naranjo 1. Liberales 122; 
Populares 23; Conservadores 126. 
' Púen t l e s Grandes 4 . Libeiralea 
127; Populares 27; Conservadores 
noventa y nueve. 
Arroyo Apolo 1 . Liberales 1 1 1 ; 
Populares 24; Conservadores 76'. 
Villanueva 1 . Liberales 112; Po-
pulares 25; Conservadores 37. 
Pueblo Nuevo 1. Liberales 113; 
Populares 23; Conservadores 60. 
Pr íncipe 3. Liberales 60; Popu-
lares 10; Conservadores 47. 
Pr íncipe 4. Liberales 84; Popula 
res 11 ; Conservadores 53^ 
Villanueva 2. Liberales 144; Po 
pillares 28; Conservadores 27,. 
Barrio del Pr íncipe . Colegio nú-
Continúa en la págrina veintiséis 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 d e 1 9 2 4 . 
A N O x c n 
E N M E D I O D E L A 
Viene ele la p á g i n a veint icinco 
T R A N Q U I L I D A D ^ E F E C T U A R O N L A S . . . 
r i q u e V . M o r i l l a , 
EKSTO I . Ltberailas 6 1 . P o p u l a r e s 14 . 
Conservadores 43 . 
Puentes Grandes . Colegio n ú m e r o 
Popu la re s 14. 
Vedado . Coleg io n ú m e r o 4. L i b e r a -
les 1 7 1 . Conservadores 92 . 
A r r o y o Ajpolo. Coleg-io n ú m e r o 3. 
L i b e r a l e s 162. P o p u l a r e s 100 y Con-
servadores 7 6 . 
A r r o y o A p o l o . Colegio n ú m e r o 4. 
L i b e r a l e s 87. Conservadores 65 y Po-
pu la r e s 8. 
San K si i pe. Co leg io n ú m e r o I . L i -
b é r a l e s 7^ . P o p u l a r e s 6. Conservado-
res 79 . 
Cayo Hueso , n ú m e r o 3. L i b e r a l e s 
88 . Popn la res 22 . Conservadoo-es 40. 
Cayo Hueso n ú m e r o 5. L i b e r a l e s 
89. Popu la res 10 . Comservadores 5 t . 
A r r o y o A p o l o . Co leg io n ú m e r o 6. 
L i b e r a l e s 88. Poipulares 32 . Conserva 
dores 74. 
C a l v a r i o n ú m e r o I . L i b e r a l e s 1^2. 
Popu la res 18. Conservadores 8 1 
Vec'ado n ú m e r r . I . L i b e r a l e s D I . 
Popu la ; e s 10 Conservadores 54. 
San^o A n g e l n u m e r o I . L i b e r a l e s 
{57 Popula res 6. Conservadores 0 3. 
San J u a n de D i o s : L i b e r a l e s 70 . 
Conservadores 9 5. 
Cer ro n ú m e r o t r e s : L i b e r a t o s 1.8. 
Popu.'ares 22. Conservadoras"lO. 
veo'ydo T r e s : L i b e r a l e s 100. P o p u -
lares 10. Conservadores 5S. 
Vedado cinco* L i b e r a l e s oG. P o p u -
Inr f • i y . Conservadores 52. 
r a M r Orisito n ú m e r o I . Liberal--?"-; 
147. Popula res 30 . Conservadoras 74.1 servadores) 
S á a L á z a r o n ú m e r o I . L i b e r a l e s ' 
61 Popu la res 23 . Conae rv tdo re s 40. 
M e d i a , n ú m e r o 1. L i b e * v Í3 4,>. 
P o p u l a : 1 0 . Conservador^-r. 53. 
M» ( i a, n ú m e r o 2. L iberHle í j t S 
P o p u l a r ' s 6. Conservador?s 65 
Mf;d :n¿ n ú m e r o 3. L. 'berale. i f-B. 
P.tpT .artf- I I Conservadores sO. 
í ían F ranc i sco n ú m e r o I L i b e r a l e s 
T''0 P t p u l a r e s 19. C o n s e r v ¿ d o r e s 70. 
San L á z a r o n ú m e r o 4. L i b e r a l e s 
S6 P ^ p ^ a r e s 26. Conservadores ^ 6. 
(. ; iyo Hueso , n ú m e r o I . L ibe ra l e s 
¿78. Popu l res 12 C o n s e r v a d o r e í » ¡14. 
San L á z a r o n ú m e r o 5: L i b e r a l e s 
So; popu la res 2 3 ; conservadores 7 6 . 
Casa B l a n c a n ú m e r o 1 : L i b e r a -
les 1 0 4 ; popu la res 0; conservado-
res 6 0 . 
Casa B lanca n ú m e r o 2 : L i b e r a l e s 
13 6; populares 0 ; conservadores 23.1 
P u n t a B r a v a , n o v i e m b r e 1 . 3 y 15. R a d i o desde C a m a g ü e y , i n f o r m a 
Colegio n ú m e r o 1 . M a y o r í a 112 vo- que r e i n a t r a n q u i l i d a d en l a P r o -
t o s . Coleg io n ú m e r o 2, 1 4 1 . — E n - v i n c l a 
E l Jefe t e l é g r a f o s de San J o s é 
L a j a s i n f o r m a que ee c e r r a r o n co-
leg ios con l a m a y o r t r a n q u i l i d a d . A l q u í z a r , n o v i e m b r e 1 . 4 y 2 5 . 
Colegio San A n d r é s , Sev i l l a t e r m i -
nando e s c r u t i n i o t r a e n paquete J u n - i E l C a p i t á n Ga l l s , desde B a n c t i 
t a , m a y o r í a l i b e r a l a b r u m a d o r a 200 S p í r i t u s , por t e l e g r a m a d i c e : E n l a 
l ibe ra les p o r 37 c o n s e r v a d o r s . — . J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l se ha re-
G a r c í a , c i b i d o el s i gu i en t e t e l e g r a m a d e l P r e 
« | Bidente d e l C o l e g i o n ú m e r o 2 de 
G ü i r a de M e l e n a , n o v i e m b r e 1 . Santa L u c í a de este T é r m i n o m i e m -
R e c o r r í todos los colegios a las 4 bi-o . p o l í t i c o C o n s e r v a d o r S e g u n d o 
p . m . , t r i u n f o l i b e r a l en 7 de loa p'eraza H e r n á n d e z a l c o m e n z a r vo-
mayores , m á s t a r d e datos concretos , t a c i ó n a b a l a n z ó s e mesa P re s iden t e y 
— P e p i i ' o d e l T o r o . j r a s g ó l i b r o vo tac iones s i n que lo 
•— i n u t i l i z a r a p o r c o m p l e t o . E l m i s m o 
Q u i v l c á n , n o v i e m b r e 1 . 4 p . m . ' u b r o ha s ido u t i l i z a d o por o r d e n 
E m i t i d o s 839, 730 l i b e r a l e s . — R o - m í a . E l e c t o r m i e m b r o p o l í t i c o Pe-
d r í g u e z | r aza ha s ido e n t r e g a d o Sa rgen to 
l Ov iedo R u r a l , Jefe fuerzas Coleg ios . 
San J o s é de las L a j a s , n o v i e m b r e Elecc iones c o n t i n ú a n c o n n o r m a l i -
1 . 3 y 1 5 . Se ha ce r r ado v o t a c i ó n dad jefe secc i5n T u i n i c ú ha I n f o r -
ecta g r a n m a y o r í a l i b e r a l , m u c h a m a d o a esta c a p i t a n í a que e l Cole -
t r a n q u i l i d a d . — N a v e a . j g l o de aque l iUgar 1Ieg5 g r u p 0 p e r . 
> t u r b a c i ó n , hac iendo uso a r m a s , con-
B e j u c a l , n o v i e m b r e 1 . T e r m i n ó t l n u a n d o o r d e n y v o t a c i ó n s i n no-
leglos do l a v i l l a v o t a r o n 480 elec 
l o r e s . Tenemos no t i c i a s de que los 
conservadores han ob ten ido en e l t é r 
n r n o u n a m a y o r í a s u p e r i o r a l a de 
o t ras ek^cclones que s i e m p r e f u é con 
s i d e r a b l e . 
C o r r e s p o n s a l . 
A N U N C I O S C l A S I f I C A D O S D E U L T I M A 
E S T A D O D E L A S E L E G C I O N I B S A L 
-AL C E R R A F L O S COLEGIOS 
A r t e m i s a , N o v i e m b r e 1 
E n e l b a r r i 0 C a ñ a s , o b t u v i e r o n 
los i berales 26 votos . E n los b a r r i o s 
ru ra l e s l a m a y o r í a Conse rvadora f u é 
de 34 v o t o s . E n P i j i r i g u a , l a m a y o -
r í a l i b e r a l es de 58 v o t o s . 
C o r r e s o n s a l . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C O M P R A Y V E N T A D E f | 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S í 
e l e c c i ó n m u c h o o r d e n , v o t a c i ó n ü - . v e d a d , p o r e l A d m i n i s t r a d o r d e l Fe 
r r o c a r r i l e s p i r i t u a n o , acabo de ente-
r a r m e que los colegios de G u a s i m a l 
be ra l con e n t u s i a s m o . — R a m í r e z . 
T e r m i n a M a r i a n a o , n o v i e m b r e 1 . e n n i n a que f u e r o a ce r rados m o m e n t o s an 
v o t a c i ó n e n m a y o r o rden t r i u n f o tes po r a l t e r a c i ó n o rden( v o l v i e r o n 
a b r i r s e , c o n t i n u a n d o v o t a c i ó n . Has -comple io todo el t é r m i n o pa ra b i en 
de Cuba de nues t ro p a r t i d o . — M a 
n u e l Pacheco . 
KARXEIL 
' Mar ie l , Noviembre 1. 
Colegio n ú m e r o 1 de este pueblo, con-
servadores, 103; liberales, 80; popula-
res, 3. 
¡ En el colegio ún ico de l a Boca, los 
'conservadores obtuvieron 37; liberales, 
39; populares, 1. 
En el colegio n ú m e r o 2, conservado-
res, 101; liberales, 77 y los populares, 
cinco. 
Pemindez , Corresponsal. 
E L E G A N T E S ALTOS MALECON 306, i 
entre Escobar y Gervasio, en cien pesos 
y los altos h e r m o s í s i m o s de J e s ú s Ma-
r í a 73, en $75. I n f o r m a n : Sép t ima , 169, 
Vedado. F-0977. 
2186 * nv. 
Reg la , n o v i e m b r e 1 
r e su l t ado e s c n | i n i o en par tes avan-
ces 1,113 h é r o e s de B a y a m o ( l i b e r a -
ra les y popula res 548 , conservadoree 
M o n t e v e r d e . 
t a este m o m e n t o no se t i e n e n o t i -
¡ c í a s haya o c u r r i d o n i n g u n a o t r a 
H a s t a a h o r a ' a n o r m a ^ ( * a ^ restos co leg ios t é r m i n o 
S u r g i d e r o de B a t a b a n ó , n o v i e m b r e 
1 . 4 p . m . Cer rados colegios elec-
to ra les con abso lu ta t r a n q u i l i d a d da-
tos ob t en idos p o r agente ^ luebt ro 
t r i u n f o es a r r o l l a d o r . — M o n z o t a . 
de especial m e n c i ó n . 
E l T e n i e n t e C o u i l l a r d , desdp P i -
n a r de l R í o , po r t e l e g r a m a d i c e : 
Termifaada v o t a c i ó n s i n - n o v e d a d . 
H a s t a estos m o m e n t o s 3 y 30 p . x n . . 
c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d . 
E l C o r o n e l Quero , desde Cama-
g ü e y , po r t e l e g r a m a d i c e : Se t i ene 
c o n o c i m i e n t o de casi t o d o s los co-
San t i ago de las Vegas , n o v i e m b r e ' ^ l o s e lec tora les esta P r o v i n c i a r e l -
1 . 3 y 4 5 . H a t e r m i n a d o v o t a c i ó n ;nando c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d , 
o r d e n comple to estamos b i e n -
A l e g r í a . E l C o m a n d a n t e Ig les ias desde Clenfuegos i n f o r m a que se h a n t e r -
XeT . ' m i n a d o las elecciones en a q u e l t é r -V e r a d a Nueva , n o v i e m b r e 1 . 
m i n a d a v o t a c i ó n en los dos colegios m i n o c e r r á n d o s e los colegios s i n e l 
579 votos m a y o r í a nues t r a , o r d e n , m e n o r i n c i d e n t e , 
c o m p l e t o . — Z u b l z a r r e t a . \ „ . . . „ • " 
| E l C o r o n e l P u y o l , desde San t i ago 
San J o s é de las L a j a s , n o v i e m b r e ' de C u b a / i n f o r m a que e l co leg io Gua 
1 3 y 15 R e i n a t r a n q u i l i d a d en e l so, zona G u a n t á n a m o no se h a n ce-
t é r m i n o , t r i u n f o c o m p l e t o . — A l e j a n - l eb rado elecciones p o r no habe r He-
d r o R i v e r o gado a t l j m p o d o c u m e n t a c i ó n e leoto-
¡ r a l . 
Pinar del Río, Noviembre 1. 
Empiezan a l legar las noticias con el 
resultado de las elecciones en este t é r -
mino, acusando en todas ellas el t r i u n -
fo de los conservadores. 
Prtmeda, Corresponsal. 
S S C R t m N X O DE V A R I O S OOIiBOIOS 
X K A R T E M I S A 
Artemisa , noviembre 1 . 
En e l Colegio r u r a l únioo de este 
t é r m i n o loa conservadores obtuvieron 
i 118 votos; liberales 18; populares 6. 
• En el urbano n ú m e r o 2, conservadores 
¡97 ; liberales 126; populares 19. E n 
P i r i j lgua , conservadores 63; liberales 
SO; populares 47. Colegio urbano n ú -
mero 1, conservadores 72; l iberales 150; 
populares 16. En Puerta de Gpira , con-
servadores 23; liberales 35; populares 
76. Cayajabos 1: conservadores 94; l i -
berales 82; populares 1 , 
S I Corresponsal.. 
T>E B A H I A HONDA 
B a h í a H o n d a , N o v i e m b r e 1 . 
T e r m i n a d a s las elecciones c o n e l o r -
den m á s c o m p l e t o . E n e l Co leg io 
B a h í a H o n d a v o t a r o n 229 electore"? 
L A M P A R I L L A 2 0 
casi esquina a Cuba. Se a lqui la el p l , 
so pr inc ipa l que forma salón corrido, 
10 por 30 metros de pls.nta adecuado 
para club, expos ic ión de muestras o am-
pl ia oficina, colegio, eec F-1545. 
2192 * 
Se a lqu i l a una sala, con dos balcones | 
y una h a b i t a c i ó n ch i ca a hombres so" 
los o m a t r i m o n i o . H a y t e l é f o n o y agua 
abundante , en Estrella 6 1 [2 y una 
h a b i t a c i ó n grande en Rev i l l ag igedo 71 
2211 11 n v . 
SE NECESITA U N A C K I A D A QUE SE-
pa cocinar y para todo, que duerma fue-
ra. Sueldo 20 pesos, hab i t ac ión n ú m e r o 
20, en la l i b r e r í a Prado 113. 
1961 2 nv 
SE S O L I C I T A UÑA M U C H A C H A PA-
ra ayudar en los quehaceres de casa 
pequeña . Sueldo $15.00. Calle 16 entre 
5 y 7, Reparto Almendares (Casa p in -
tada de g r i s ) . 
2190 e 4 nv 
C R I A D O S D E M A N O 
A R A B U R O 42. ENTRE SAN JOSE Y 
San Rafael, a media cuadra del Par-
que de T r i l l o , acabados de fabricar, los 
baJcS compuestos de sala, recibidor, 4 
habitaciones, b a ñ o intercalado comple-
to, comedor, cocina de gas y servicios 
de criados. Precio $80. L a l lave e i n -
formes: L i b r e r í a Albela . Belascoain 32 
le t ra B . Te lé fono A-5893. 
2195 9 n v . 
NECESITO CRIADO DE MANO QUE 
sepa servir y tenga recomendac ión . 
Sueldo $40. T a m b i é n un segundo criado 
$30 y un muchacho español para frega-
dor «18. Habana, 126. bajos 
2188 5 nv 
C H A U F F E Ü R S 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Es-
pañol , que duerma en la co locac ión . 
Sueldo $50 y uniforme y ropa l impia . 
Que tenga recomendaciones de casas 
particulares. Hospi ta l Las Animas, ca-
sa del Direc tor . Infan ta y D e s a g ü e 
2222 4 n v . 
San I s i d r o n ú m e r o 3: L i b e r a l e s Santa M a r í a d e l Rosa r io , n o v i e m -
1 2 2 ; populares 3 7 ; conservadores bre 1 4 y 3 2 . T e r m i n a d a v o t a c i ó n 
S0- i 3 t a r d e t o m a d o e s c r u t i n i o 2 y 34 
A r r o y o N a r a n j o n ú m e r o 2 : L i b e - t a r d e a r r o j a a p r o x i m a d a m e n t e l ibe -
ra les 9 3 ; popu la re s 29 ; conserva-1 rales y popula res , 548 conservadores 
dores 10 8 . i 189 . " T r i u n f o c o m p l e t o . — C a s i m i r o 
C a y o Hueso n ú m e r o 4 : L i b e r a l e s ' R u i z . 
105 ; popula res 2 5 ; conservadores 
73 
M a n u e u de l a Cruz n ú m e r o 1 : 
L i b e r a l e s 140 ; populares 35 ; con-
Bervadores 5 9 . 
•Santa C la ra n ú m e r o 1 : L i b e r a l e s 
1 5 1 ; popula res 19 ; conservadores 
S4 . 
San L e o p o l d o n ú m e r o 2 : L i b e r a -
les 1 1 3 ; populares 20 ; conservado-
res 8 0 . 
Pueblo Nuevo n ú m e r o 3 : L i b e r a -
les 1 1 8 ; popula res 4 7 ; conservado-
res 6 9 . 
Pueb lo N u e v o n ú m e r o 4 : L i b e r a -
les 1 2 3 ; popula res 36 ; conservado-
,res 7 1 . 
V i l l a n u e v a n ú m e r o 3: L i b e r a l e s 
Ja ruco ; n o v i e m b r e 1 . 4 y 2 0 . 
Esca le ra 23 m a y o r í a , Pa rade ro 40 
m a y o r í a . — T r a v i e s o . 
C a i m i t o , n o v i e m b r e 1 . 4 y 3 0 . 
T e r m i n a d a v c e i c i ó n t r a n q u i l i d a d 
c o m p l e t a . T r i u n f o m a y o r í a a p r o x i -
mado que usted conoce.- - M o r i l l a , 
E l T e n i e n t e Es teva , desde J l g u a -
n í I n f o r m a : " T e r m i n a d a v o t a c i ó n 
B a i r e , Santa R i t a , B a b i n e y y esta 
V i l l a , • r e i n a n d o a b s o l u t a t r a n q u i l i -
d a d . 
E l Co rone l P u y o l desde San t i ago 
de Cuba , d ice que T e n i e n t e V i l l a l ó n 
desde G i b a r a le i n f o r m a que f u e r o n 
suspendidas elecciones c o l e g i o Y a -
b a z ó n , po rque u n m i e m b r o mesa 
r o m p i ó R e g i s t r o :B lec to re s . A u t t c r 
d e t e n i d o . 
E l C o r o n e l C a r r i l l o , p o r t e l é f o n o , 
desde Santa C l a r a , i n f o r m a que las 
elecciones se b a n ce lebrado en aque-
l l a P r o v i n c i a c o n t o d a t r a n q u i l i d a d . 
Se a lqu i l an los altos de San R a f a e l 
esquina a Gervasio. T ienen 3 hab i ta -
ciones, sala y saleta. Las llaves en la 
C a r n i c e r í a . 
2 2 0 9 11 n v . 
V A R I O S 
VENDO DOS CASAS EN L A CAT> 
de Luco, a media cuadra do la 
zada de Luyanó Tiene sala, saleta • 
cuartos y d e m á s ¡servicios, azu le i j J 
patio y un gran traspatio; de 
cons t rucc ión . Rentan a $50 cada iÍ! 
.Su dueño , en Luco, 72. H . Gonzái0,Ull!.| 
11 J!2 a 1 y de 6 a 7 Ü2. e M 
2173 ^ i ^ , 
DAMAS CASI ESQUINA A MERri 
se vende una casa en $11,500 cotí ^ 
metros de frente por 13 de fondo v 
paredes para echarle 2 pisos altos \ 
forma su dueño. Avenida Serrano xrJ 
Teléfono 1-3121. -
2164 R ,i¡ 
A V E N I D A D E COLUMBIA 
entre Lanuza y Miramar , se alquila 
grande y cómoda casa, frente a la i/ , 
de los t r a n v í a s de calle Aguiia-Ma 
nao y Marianao-Parque Central 'SH 
da en el mejor punto del Reparto, t 
de verse a todas horas. Llaves e'ln 
mes en la bodega La Primera de Coli 
bia.. Apearse en el apeadero Lanu 
^ dueño, en Est re l la 46, antiguo 
lürono A-5D57. 
2201 4 ü5 
Campo F l o r i d o , n o v i e m b r e 1 . 4 y 
3 5 . L i b e r a l e s c o m p l e t a 148, conser-
vadores 55, Popu la r e s 1 1 , m i x t a 
164 . — F r a n c i s c o Cabre i \ . 
D E L J f iSTAlK) M A l U J v UHJ.MÜlw^L 
D E L EJERCITO 
S e g ú n c o m u n i c ó p o r t e l é f o n o el 
[ Co rone l P u y o l , desde Sant ia - ' < ^ t ( w * San t iago V e r d e j a , desde C á r -
— ri„v>o T,r.̂  toipp-rnTna dicp- denas, el P a r t i d o C o n s e r v a d o r ga-
1 1 ; populares 3 4 ; conservadores 43. S» de Cuba , por. t e l e g r a m a , a ice . . t é r m i n o ñ o r 90 vo tos 
Ten ien t e V i l l a l ó n desde G i b a r a d i - n£) aque l t e r m i n o por »u vo toe . 
m o t i v ó u n m i e m b r o de la 
TRIUNFO CONSERVADOR E X 
CARDENAS 
Mar le l , noviembre 1 . 
E n el Colegio ún ico del bar r io San 
! Juan Bautis ta , los conservadores obtu-
! vieron 138 votos; los liberales 30; loa 
; populares 1 . 
En el Colegio Macagual, los conser-
I vadores 25; liberales 36. E nel de Gua-
Jaibón, los conservadores 45; liberales 
4S; populares 3. 
\ E l t r i un fo de los conservadores en 
todo el t é r m i n o a r ro ja una m a y o r í a 
de 200 votos . 
T E R N A í T O n Z . 
Guanajay, noviembre l . 
¡ Las elecciones celebradas en este 
t é r m i n o fueron ordenadas y t r anqu i -
las. L a m a y o r í a ha sido para l a coa-
lición Libera l -Popular por unos m i l 
j cien votos . 
331 Corresponsal. 
A G U I A R 51 
So a lqui la una casa. Tiene una sala, 
4 habitaciones, comedor, cocina, b a ñ o 
con bafiadera, abundante agua, callente 
y f r í a . Es muy propia para un doctor, 
sus balcones dan frente al Parque de 
San Juan de Dios . L a l lave en el ca fé 
de a l lado. 
2206 4 n v . 
E n Belascoain 95- se a lqu i l an los m á s 
c ó m o d o s y modernos altos, propios 
para personas de gusto. Las llaves en 
l a p o r t e r í a . 
2 2 1 0 11 n v . 
R O M A Y 25, A. M E D I A CUADRA DE 
Monte, acabados de fabricar, los bajos 
el p r imer piso y el segundo piso altos, 
compuestos de sala, recibidor, 4 habi-
taciones, baño Intercalado completo, 
cocina de gas y servicios de criados. 
Precto. $80 los bajos, $75 el p r imer piso 
y $70," el segundo piso alto. La llave 
Infan ta y Santa Rosa, b a r b e r í a . I n f o r -
mes: L i b r e r í a Albela . Belascoain 32 B 
Telé fono A-5893. 
2196 9 n v . 
SE SOLICITA UN SOCIO CON A L G U N 
capital para abr i r establecimiento, de 
d ía y noche de barra de laguer, café, 
f rutas p a s t e l e r í a , oomidas, f r i tas , en 
vidrieras sin mesas, en Monserrate 135 
In fo rma R o i g . O'Rei l íy esquina a V i -
llegas, ca fé E l P a r a í s o , de 12 a 1. 
2215 4 n v . 
SOLICITO UNA PERSONA QUE T E N -
g-a de $100 a $200. Le doy de $1.00 a 
$2.00 diarios y el tanto por ciento de 
entrada. Usted los emplea y e s t á a l 
frente de su dinero; es para comprar 
un negocio establecido en el mejor pun-
to de la Habana. Oficios 70 esquina a 
Luz. de 8 a 11, z a g u á n , informan. 
2172 4 n v . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
A F A B R I C A R 
E l constructor Navarrete de Infant 
Estrella, es el que m á s barato y n,, 
puede fabricar, pues tiene un gran 
pós i to de materiales -de construcclói 
sanitarios, con he r r e r í a , ca rp in te r ía 
11er de instalaciones en general \ \ 
miones para t rasportar el material 
sus obras y por esa razój; puede fah 
car m á s barato que nadie. Véalo y-¿ 
dale precios. Xo ande creyendo en 
rientes n i en recomendados 
2220 \ M 
V I B O R A VENDO M I CASA LUJOSi 
la brisa, t r a n v í a a la puerta, clel/f 
sos, decorada, pisos muy finos, g 
portal, sala, tres habitaciones baja 
una alta, d̂ e . donde se contempla ! 
panorama, baño completo de lujo i 
fría y caliente, cuarto y servicio 
criados, comedor al fondo, patio y \ 
patio entochado, c i t a rón , para persc 
d!e gusto y que gusten de lo bueno pi 
ció $9.000. >o pida rebaja, pierde' 
tiempo.. No admito corredores, nn , 
hipoteca. Informa Teléfono M-3S0fi 
2181 / : 
Y Mi NFI ADOR AS VEr)0 UN L O T R D E T E R R E N O ENE l í m i S W n i / i m n - J Vedado, de 3035 metros cuadrfldos'e 
==========_____=__ .__ $43.000. Solares en la calzada de 
Víbora, desde $4.00 a $10.00 el? 
t r o . Solares en lo m á s cént r ico del \ . 
parto Los Hornos, con las medidas QW 
quieran a $4.00 el metro cuadrado, 
celino R a m ó n . Prado 17 Tel. 
de 2 a 4. 
2213 n nv.-J 
UNA E S P A Ñ O L A DESEA COLOCARSE 
de criada de mano o de cuartos en ca-
sa de moralidad. Calle 23 n ú m e r o 24, 
entre H e I , Vedado, entrada por el 
puesto. 
2184 4 nv 
C e r r o n ú m e r o 7 : L i b e r a l e s 1 2 1 ; 
popula ras 36 ; conservadores 6 5 . 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 4 : L i -
berales 154 ; popu la res 2 3 ; conser-
vadores 7 6 . 
A t a r é s n ú m e r o 4 : L i b e r a l e s 1 3 5 ; 
populares 1 1 ; conservadores 91 
ce que 
mesa r o m p i ó r e g i s t r o e l e c t o r a l se U N T E L E O R A M A D E P E L I X D E L 
s u s p e n d i ó v o t a c i ó n en c o l e g i o . A.u-! P R A D O 
t o r f u é d e t e n i d o " . 
E n le D i r e c t o r i o Conse rvador se 
E l T e n i e n t e C o r o n e l R o d r í i g u e z , I ^ . ^ 1 0 c] t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
1 Artemisa, noviembre 1 . 
\ E n C a ñ a s : conservadores 158fc l ibe-
! rales 175; populares 13. Cayajabos: 2: 
conservadores 94; liberales 82; popula-
res 1. Dolores 2: conservadores 95: 
I liberales 89; populares 13. Mojanga: 
conservadores 69; liberales 139; popu-
lares 5. : 
Merece p l á c e m e s la a c t u a c i ó n del te-
niente del E j é r c i t o Alber to de S i lva . 
3B1 Coresponsal. 
¡ A l q u i l a en Zan j a 91 y 9 3 u n hermoso 
loca l , p r o p i o para indus t r i a con 4 0 0 
metros de superficie y en la p lan ta 
alta,* dos casas, una con 5 hab i tac io -
1 nes y o t ra con 4 . Se a lqu i la todo o 
I separadamente. Informes J. Pose, ca-
lle G N o . 2 3 6 . V e d a d o . T e l . F ' S I B . 
2 2 0 0 5 n v . 
SE A L Q U I L A U N A ACCESORIA EN 
Leal tad esquina a San J o s é a l lado de 
l a c a r n i c e r í a . I n fo rman en l a bodega. 
2221 4 n v . 
. K l A M í » M M L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Santo A n g e l n ú m e r o 2: L i b e r a l e s ' d e s d e Matanzas , por t e l é g r a f o , d ice : , « ' S a n t i g a o de Cuba , N o v i e m b r e p r i 
7 7 ; populares 1 3 ; conservadores 8 3 . Í " H a s t a esta h o r a . 6 m . , r e i n a m e r o . 
A t a r é s n ú m e r o 3 : L i b e r a l e s 13 5; 
popu la res 1 1 ; conservadores 9 1 . 
A t a r é s n ú m e r o 4 : L i b e r a l e s 1 1 7 ; 
popu la re s 8; conservadores 9 9 . 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 3: L i b e -
rales 67 ; popu la re s 1 1 ; conserva-
dores 4 6 . 
Cer ro n ú m e r o 2 : L i b e r a l e s 1 2 1 ; 
popu la re s 27 ; conservadores 6 7 . 
Pueb lo N u e v o n ú m e r o 2 : L i b e r a -
les 114 ; popula res 35 ; conservado-
res 6 2 . 
A r r o y o A p o l o 2 : L i b e r a l e s 1 0 1 ; 
popula res 14 ; conservadores 8 8. 
Santa Tereea n ú m e r o 1 : L i b e r a -
les 1 0 0 ; populares 3 7 ; conservado-
res 6 0 . 
Puentes Grandes n ú m e r o 5: L i b e -
ra les 1 3 5 ; popu la re s 20 ; conserva-
dores 6 0 . 
C h á v e z n ú m e r o 1 : L i b e r a l e s 102 , 
popu la res 18 ; conservadores 8 5 . 
Elecclon'vs ce lebranse orde-
comple ta t r a n q u i l i d a d esta P r o v i n - nadas y cada vez r e a f ^ m o m l 
c í a - | n i ó n de que gana remos esta p r o v i n 
cia po r dos m.:Í v o t o s . S a l u d o s . — 
( F ) F E L I X D E L P R A D O . E l T e n i e n t e C o r o n e l G o n z á l e z H e -
r r a d a , desde M o r ó n , por t e l é g r a f o 
d i ce : H a n cerrado colegios C ego de 
A v i l a y M o r ó n , r e i n a n d o comple to 
o r d e n . 
^1 Corone l Cabal lero , , desde el 
C u a r t e l " B r i g a d i e r A v a l e s , C i u d a d , 
i n f o r m a po r t e l e fonema lo s igu ien -
t e : f u e r o n t e r m i n a d a s las eleccio-
nes en e l t e r r i t o r i o ¿ e este m a n d o , 
r e i n a n d o comple t a t r a n q u i l i d a d . 
De Nuestros Corresponsa les 
H A B A N A 
E X L A S A I A J D , G A N A R O N L O S U -
B E U A L E S 
V E D A D O 
P I N A R D E R I O 
Pinar del Río, Noviembre 1 . 
DIAR. IO . —Habana, 
Tengo noticias que en la madruga-
, da de hoy fué t iroteada la casa del 
¿SI T e n i e n t e L a r r u b i a , desde Ca- vecin0 pér€Z( del barr io Macu . 
m a g ü e y , por Rad io d ice : " T r a n q u í - rlJes> en Mantuai (jonde se h a b í a n de 
l i d a d comple t a en esta P r o v i n c i a . celebrar ias elecciones. No hubo qu^ 
lamentar consecuencias. 
PRITNXHDA, Corresponsal. 
L O S P R I M E R O S P A R T E S L L E G A D O 
A L C O M A N D A N T E B A R R E R A S 
E l C o m a n d a n t e Ig les ias , «lesdo 
Cienfuegos, c o m u n i c a que bas ta esa 
h o r a las elecciones se ce lebran en 
med io de la t r a n q u i l i d a d m á s com-
p l e t a . 
Co rone l P u y o l , p o r Rad io desde 
Casi a p u n t o de haber t e r m i n a d o Sant iago de Cuba, i n f o r m a que r e i -
el plazo lega l p a r a efec tuar e i con-
leo de cand ida tu r a s votadas , comen-
t a r o n a l l eg a r a poder d e l Coman-
dante Ba r r e r a s los p r i m e r o s partes 
del r e su l t ado de las elecciones en va-
r ios t é r m i n o s m u n i c i p a l e s de esta 
p r o v i n c i a . 
M a d r u g a , n o v i e m b r e 1. 3 y 15 m . 
T r i u n f a m o s 4 3 0 . R e i n a t r a n q u i l i d a d 
t é r m i n c . — A r t i l e s . 
na comple ta t r a n q u i l i d a d , e f e c t u á n -
dose elecciones d e n t r o 1 m a y o r or^ 
d e n . 
J a ruco , n o v i e m b r e 1 . A l cerrarse 
v o t a c i ó n colegios 2, c i u d a d hay ma-
y o r í a 30 votos- N o t i c i a s t é r m i n o 
a n u n c i a r t r u n f o todos los b a r r i o s . 
— T r a v i e s o . 
Ca raba l l o , n o v i e m b r e 1 . 11 y 5 0 . 
Coleg io n ú m e r o dos, J ibacoa nulo 
p o r pasar t é r m i n o L e y 
T e n i e n t e Es teva desde J i g u a n í , i 
•-uforma que elecciones ^cetiebradas j 
con abso lu ta t r a n q u i l i d a d . 
.1 
E l T e n i e n t e C r e m a t a , Delegado! 
de G o b e r n a c i ó n en C o r r a l i l l o i a fo^- j 
ma que en aque l t é r m i n o r e i n a : o m ' 
plefta t r a n q u i l i d a d . 
Tendente L a r r u b i a , (por R a d i o , 1 
desde C a m a g ü e y , i n f o r m a que en ' 
aque l la P r o v i n c i a r e i n a c o m p l e t a I 
t r a n q u i l i d a d . 
Artemisa , noviembre 1 . 
E n el Colegio Dolores n ú m e r o 1, los 
conservadores obtuvieron 124; los libe-
rales 64, los populares 15. En Cape-
l l a n í a s : conservadores 27; liberales 58; 
populares 13. En Vi r tudes : conservado-
¡ res 35; liberales 64; populares 9. Urba-
j e o n ú m e r o 4: conservadores 81; l ibe-
1 rales 12?; populares 7. 
Corresponsal. 
H a n s ido cenadoa los colegiog s in 
r eg i s t r a r se el m:ls l eve i n c i d e n t e . Se 
g ú n los c á l c u l o s a p r o x i m a d o s que 
pueden tomar se como exactos e l re-
su l t ado es com0 s i g u e : l i b e r a l e s 5 6 6 ; 
vo tos ; conservadorets 4 1 0 ; p e r d i d a 
l a e l e c c i ó n pa ra estos p o r 156 vo-
tos . 
A R T I G A S . 
C o r r e s o o n s a l . 
C A L L E M ESQUINA A SAN L A Z A R O 
se a lqui la la casa M No. 296, a l lado 
de la bodega, compuesta de sala, tres 
habitaciones, espacioso comedor, coci-
na de gas y cuarto de b a ñ o . Precio $65 
La l lave en la bodega de la esquina. 
Informes: L i b r e r í a Albe la . Belascoain 
No. 32 B . Te lé fono A-5893. 
2194 9 nv 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 14, 
j n ú m e r o 9, casi esquina a Línea , J a r d í n , 
• al frente, sala, saleta; 5 cuartos, tres 
/ b a ñ o s intercalados, comedor, pantry , 
cocina, g a l e r í a empersianada, patio i n -
te r ior con á r b o l e s frutales cuarto y 
servicios de criados, garage para dos 
m á q u i n a s . Llave e informes Te lé fono 
P-2277. 
2225 • 8 n v . 
| DESEAN COLOCA 1! SE DOS A S T U R I A -
1 ñ a s para ¡crlads-r de cuarto o maneja-
| doras Llevan tiempo en el p a í s ; t l e -
: nen quien las recomiende. Figuras n ú -
1 mero 9, altos. 
\ 2178 6 n v _ 
' SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
j ch peninsular de criada de cuartos; sa-
be coser un poco. T a m b i é n sabe servir 
i la mesa de todas maneras; sabe cum-
; p l i r su obl igación. No se coloca menos 
¡ de 30 pesos e in f orman en 23 entre 
P y Baños , t e lé fono F-4074 
2189 4 j j y 
SE OFRECE P A R A P R I M E R CRIADO 
un joven españo l , p r á c t i c o en la l i m -
pieza. Sirve a la rusa, plancha ropa de 
caballero y hace toda clase de ponches 
y cofeles; es p r á c t i c o en banquetes ñ o r 
haber servido de maitre de hotel. T ie -
ne las referencias que se deseen, i n f o r -
man: T I . F-1124. Mario . 
220a 4 nv. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E Ñ ~ R S -
pañola , de criada de mano o de cuar-
tos . Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
In fo rman en Crespo 28 
2198 4 nv . 
VENDO UNA F I N C A EXCELENTE. _ 
San Francisco de Paula, una cabaílerl 
barata. M . J e s ú s Amador, bodega" 
Fama", Caser ío L u y a n ó 19, a todas, 
ras . 
2202 4 nv. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO U N SOLAR CON S HABI1 
ciones que 'e pueden sacar un int" 
del 15 010 en Juan Abreu No 6, a 
cuadra de Concha. Mide 10x40. Lo .. 
muy barato, por vener que emharcarií 
I n fo rma su dueño en Aguacate 74. W 
fono A-3560. M o i s é s . 
^2108 10 Nov. 
VENDO UN SOLAR A L A BRISL 
el Vedado, calle J entre 2 y 21. . 
13.66 por 55. Se puede dejar alg 
hipoteca. En horas de oficina, 
í-l o-. Azcon . 
2215 g nv 
i? 
íSTABLECtó i lEN T O S VARK 
Gabriel, noviembre 2 1 . 
Terminadas las elecciones sin inc i -
dente alguno. Tr iunfo l i b e r a l . 
P E R E Z . 
LOS OOLEGfOS FUNCIOXAX CON 
lUiXíTTJjmiDD 
P i n a r de l R i o , N o v i e m b r e 1. a las 
12 y 50 p . EI . A. 
L o s colegios de este t é r m i n o f u n 
E l Co rone l P u y o l desde San L u í s ' c . i o ? a , ? con r e g u l a r i d a d . E n l a c i u -
UN C O L E G I O J A R U C O N O C E -
L E B R O L A E L E C C I O N 
Ja ruco , N o v i e m b r e 1 . 
E l co leg io r i m e r o 2, de J ibacoa 
per tenec ien te a es-'e t é r m i n c no ba 
celebrado l a e l e c c i ó n p o r no baber 
c o n c u r r i d o l a m a y o r í a de", pe r sona l 
n o m b r a d o por l a J u n t a . 
A n t e s de las once se d i ó cuenta 
a l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l y es-
ta t r a s l a d ó e l a sun to a l J u z g a d o . 
U n o do los inspectores b a sa l ido 
para d tcho co leg io ; en los d iec is ie te 
colegios res tan tes s igue l a e l e c c i ó n 
s in n o v e d a d . 
C A M P A . 
Cor responsa l . 
D E M A N O 
SE V E N D E U N R E S T A U R A N T 
moderno y en el mejor punto de la j 
baña, enseres y contrato por quinií 
pesos. L o vendo por no ser del gl 
entender el negocio Informa, Sr. 
lio Gasol, A g u i l a 105, f lo re r ía .» 
2185 6 
M I S C E L A N E A 
DESEA COLOCARSE BUEN CRIADO 
de mano peninsular o para portero o 
camarero y una buena criada o para 
manejadora. Tienen m a g n í f i c a s recomen-
naciones de donde trabajaron. Habana 
126, te lé fono A-4792 
2187 5 5 nv. 
AMCEBLAD-O, C H A L E T ESTILO A M E - , 
ricano Se alquila, Loma de Ghaple, Ví-
bora. E n l a parte m á s al ta y bella de 
la Habana; 4 dormitor ios , sala, come-
dor, cocina, despensa, garage, v a j i l l a , 
etc. In fo rman Vedado, V i l l a L i t a , 15 
entre Paseo y 2, t e l é fono F-5514 Pre-
cio $150.00 mensuales. 
2193 6 nv 
G ü i r a cíe Me lena , n o v i e m b r e 1 . 
3 y 3 0 . T r i u n f o c o m p l e t o . — L o r e n -
zo F a l c ó n . 
T r a v i e s o , j i l l f o r m a . " T é r m i n o M u n i c i p a l San í lad l l e v a n m a y o r í a ¡os l i be ra l e s . E n 
L u i s i n c l u y e n d o pob lado C u a t r o Ca- | e l J'^sto de l t é r m J n q los conservado-
minos pueb lo San L u i s , abso lu t a ! r e s -
t r a n q u i l i d a d . T é r m i n o y poblado 
P a l m a Sor iano i g u a l . G u a n t á n a m o ) P R U N E L A . 
L a Salud, n o v i e m b r e 1 . 3 y 2 0 . 
H a t e r m i n a d o l a v o t a c i ó n den t ro de l 
m a y o r o r d e n t r i u n f a r e m o s por m á s 
de 200 v o t o s . — M o r e j ó n . 
y T é r m i n o M u n i c i p a l t a m b i é n 
abso lu ta t r a n q u i l i d a d " . 
Managua , N o v i e m b r e 1 . 3 y 1 5 . 
T e r m i n a d o v o t a c i ó n colegios qste 
d i s t r i t o den t ro m a y o r o r d e n y en tu -
e iasmo o p o r t u n a m e n t e a p o r t a r é da-
tos su r e s u l t a d o . — A r m a n d o . 
E l C o r o n e l C a r r i l l o , desde Santa i ACUSAN' 
C la ta , i n f o r m a : H a s t a estos m o m e n - ! 
tos r e ina comple t a t r a n q u i l i d a d en! 
esta p r o v i n c i a . 
C o r r e s p o n s a l . 
L A H N O T I C I A S Q U E S E R E C I B E N 
M A Y O R I A C O N S E R V A -
TH)RA 
N u e v a Paz, n o v i e m b r e 1 . 3 y 3 0 . 
T r i u n f a m o s todo* e l t é r m i n o , i n f o r -
m a r é r e su l t ado r o t a c i ó n . — E l o r e n -
c lo F e r u á n d e z . 
P i n n r del R í o , N o v i e m b r e 1 . a las 
2 y 55 p . m . 
E l C a p i t á n Esp inosa , desde San-' 
to D o m i n g o , i n f o r m a que esta ma- j j j a s no t i c i a s que se r e c i b e n de los 
d rugada f u e r o n quemadas las casas, t é r m i n o s de esta p r o v i n c i a , acusar, 
donde d e b í a n ins ta la r se los colegios I f ranca m a y o r í a para los conserva-
de los b a r r i o s P u e r t o Escond ido y ¡ d o r e s . 
C E R R A D A S L A S V O T A C I O N E S C O N 
O R D E N O O M P L K T O E N T A C U I R A 
C a i r a de M - i l e t á , N o v i e m b r e 1 . 
H a n t e r m i n a d o las vo tac iones con 
o rden c o m p l e t o , y n u t r i d a v o t a c i ó n . 
A u g ú r a s e que hf, a lcanzado una fuer 
te v o t a c i ó n e l cand da to a repi' 'Sen-
tante s e ñ o r Ce les t ino B a i a ¿ n . 
R O D R I G U E Z 
Cor responsa l . 
GUANAS ACO A 
Guanabacoa, Noviembr© 1. 
Colegio Este, Corra l Falso, No . 1, 
170 conservadores f 112 l iberales; Cole-
gios Oeste, San Francisco, 39 conserva-
dores y 3 39 l iberales. Colegio Este, 
Corral Falso n ú m e r o 2, conservadores, 
26 y liberales 126; Bacuranao, colegio 
n ú m e r o 2, conservadores, 85; liberales 
133. 
Cor t é s . 
U N A C U A D R A DE L A C A L Z A D A 
D E JESUS D E L M O N T E 
Quiroga 6 M , con salíi, saleta, 0 cuar-
tos, saleta de comer intercalada, patio, 
t raspatio y sOtano, toda de cielo raso 
y san i ta r ia . La l lave en -el N o . 7, le-
t r a C. Informes A g u i l a 131. In fo rman 
Obispo 105, tercer piso. T e l . M-1414. 
Sr. Cabrera. 
_220S ' 4 n v . 
SE A L Q U I L A L A CASA E N C A R N A -
clón No. 11, compuesta de por ta l , sala, 
saleta, tres hermosas habitaciones, ba-
ño completo, cuarto y servicio para 
criados, patio y traspatio, con á r b o l e s 
f ru ta les . L a l lave e informes Correa 
No. 14 314. Teléfono 1-2725. 
2204 4 n v . 
SE OFRECE UN' E S P A Ñ O L D E M E -
diana edad, para criado o portero Sabe 
trabajar un elevador. Puede dar bue-
nas referencias de donde ha servido 
Bernaza 25, bajos, carto No 2 
2223 • 4 n v . 
1 CINEMATOGRAFO. VENDO UÑ 
^ a t o proyector marca "Worlseye";, 
] ve para cine o f ami l i a part icular 
i ne motor y v is ta f i j a . Costé $500. 
• cta ú l t i m o precio $200. No pida reb 
In fo rman te lé fono M-SS08. Díaz. % 
2182 '4 • 
A U T O M O V I L E S 
C O C I N E R A S 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera y la o t ra de 
criada de mano. L a cocinera sabe bien 
de cocina. Lleva once a ñ o s en la coci-
na. D'esean colocarse en la capital o 
sea fuera, al Norte o Buenos A i r e s . 
Saben bien su ob l igac ión . I n f o r m a n . 
Santa Clara 16. Hotfcl L a Paloma 
2203 4 nv 
C O C I N E R O S 
V I B O R A . SE A L Q U I L A A $20.00 CON 
luz, gasita inter ior , nueva, dos depar-
tamentos, con su cocina y b a ñ o inde-
pendiente. Milagros 124 entre L a w t o n 
y A r m a s . 
221S 9 n v . 
SE OFRECE U N G E N E R A L COCINERO : 
y repostero, para casa par t icu lar o 00-1 
mercio. I n f o r m a : . Te lé fonos 1-5805 ei 
1-6197. 
2212__ 4 n v . 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCI-! 
ñero y repostero. Cocina a la cr io l la , 
francesa y españo la , dando informes en 
las casas donde ha trabajado. In fo r -
man: Mercado de Colón. Café A m é r i c a . 
Te lé fono A-1386. 
2199 4 n v . 
C A M I O N F O R D 
A toda prueba, propio para mudada 
cosa anáLoga, buenas /ornas, se vt 
en S150. T a m b i é n una cuña Ford, 
1 magneto Bosch en $150; el mag 
vale mas de $100 y su motor a „ 
I prueba. Buena c a r r o c e r í a y fue l l e í j 
• es de arranque y se garantiza su J L 
tor . I n f a m i a Sr. Navarn-t-! en Infan»' 
: y Es t re l la . En la misma se sol ic i táM 
1 chauffeur para trabajar un Chalm^J 
I 7 pasajeros en la temporada delv 
r i smo . Se prefiere que hable ing 
que t ra iga referencias. 
2210 4 
E L D E S A R R O L L O D E L A 
Viene de la p á g i n a veintidós' .-l 
C H A U F F E Ü R S 
H A B l l A O O M S 
H A B A N A 
C a r a t a l l o , n o v i e m b r e 1 . 4 p . m . 
T e r m i n a d a v o t a c i ó n o rden absoluto , 
perdemos colegio por 16 votos. Te -
í e g r a f i a r ó m á s t a r d e r e s u l t a d o f i n a l . ,na t r a n q u i l i d a d en toda l a P r o v i n -
Baraca ldo , pero no a s í la documen 
t a c i ó n e l ec to ra l , p o r lo que se ins-
t a l a r o n en o t ros e d i f i c i o s . 
E l T e n i e n t e J u n c o , po r Radio 
desde Santa C la ra , i n f o r m a que r e i -
— I z q u i e r d o , 
Ceiba del A g u a , n o v i e m b r e 1 . 3 7 
3 0 . T e r m i n a d a elecciones- b i e n . — 
Pepe V a l d é s . 
Me lena del Sur , n o v i e m b r e 1. 4. 
C o n t i n ú a con n o r m a l i d a d l a e l e c c i ó n 
t r i u n f o l i b e r a l a s e g u r a d o . — H e r m i -
Bio G a r c í a , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
c í a . 
E n Guas ima l , t é r m i n o de Sancti 
S p í r i t u s , dps g rupos de p o l í t i c o s 8e| 
c ruza ron a lgunos d isparos s ih con-
secuencias, hab i endo sido res table-
cido e l o r d e n por fuerzas de l E j é r -
c i to . 
1 E l T e n i e n t e L a r r u b i a , por Rad io 
Puede an t ic ipa r?? que p a s a r á n de 
dos m i l voto?, sobte sus cen t r a r : o s . 
A s e g ú r a ? e que s a l d r á n t r es represen 
tanves tonserv. ' idcres y dos l i b e r a -
les . 
P R U N B D A . 
C o r r e s p o n s a l . 
ENT C O N S O L A C I O N ' D E L S U R T R I U N -
F A R O N L O S C O N S E R V A D O R E S 
. . C o n s o l a c i ó n d e l Sur , N o v i e m b r e 1 
Cer rada la v o t a c i ó n e n este t é r m i -
no a las t res p . ra . E n los dos co-
H O Y O C O I O B A D O 
Hoyo Colorado, Noviembre 1. 
Recorridos once colegios de este t é r -
mino d e s p u é s de celebradas las eleccio-
nes arrojan m a y o r í a l ibera l por cuatro-
cientos votos. La fuerza p ú b l i c a es elo-
giada por la ac t i t ud imparc ia l asumida 
en el cumplimiento de su deber 
G-onzíLlez, Corresponsal. 
E N L A S M A R T I N A S 
M a r t i n a s , N o v i e m b r e l . 
E n el colegio d'í esta l a m a y o r í a 
l i b e r a l p o p u l a r sobrepasa e n m á s do 
cuaren ta votos , Re ina t r a n q u i l i d a d 
c o m p l e t a . 
C o r r e s p o n s a l . 
R N S A N F E L I P E 
San F e l i p e , N o v i e m b r e 1 . 
A las tres gp ü i ó po r t e r m i n a d a 
la v o t a c i ó n de acuerdo con l a L e y . 
C o n t i n ú a en l a ú l t i m a p á g i n a 
Se a lqu i la una h a b i t a c i ó n fresca y 
c la ra en T rocade ro 109, bajos, a se-
ñ o r a sola seria o cabal lero. Es casa 
seria. T e l é f o n o M - 7 0 9 3 . 
P . 3_nv 
IKDUSTICIA, 1GG. P R I M E R PISO, M A -
t r imonio s in n iños ofrece a otro igua l 
o a caballeros moderna h a b i t a c i ó n con-
t igua a l b a ñ o y ot ra con v i s t a a la 
calle. Estr ic ta moralidad. Te lé fono M -
8211. 
21 70 _J» nv 
C A L L E Z U L U E T A IS'UM. 82, PECADO 
al Teatro Payrot, se alquilan dos habi-
taciones altas, a personas de m o r a l i -
dad.' Cuarteles n ú m 1, altes y bajos, 
Cuba 80. Cuba 120. Compostela 110, L a -
gunas 85 y Gervasio 27. Vi r tudes 140, 
Esperanza 119, Calzada del Cerro 007. 
Recreo 20, Vedado I n ú m . 11. B a ñ o s 2, 
A, o 5a. 4 D y 5a. 69. ("alio Neueve, 150 
y Nueve 174 y 11 n ú m e r o 83.. esquina 
a 16. 
2180 9 nv 
EN CASA P A R T I C U L A R , DO>;DB KO 
hay inquil inos, se a lqui la una habi ta-
ción amueblada, propia para una o dos 
personas, con todo el servicio y comi-
da si lo desean. Reina 131, altos, de-
recha . 
2iy7 5 nv . 
SE OFRECE C H A U F F E U R MECANICO 
españo l , habla f r ancés , pudiendo de-
s e m p e ñ a r el cargo con a u t o m ó v i l e s de 
lujo o camiones o tractores de ag r i -
cu l tura o m á q u i n a s cil indradoras. Ma-
riano Mozulos, Alcal tar iUa, 2, t e l é fono 
A-3601. 
2183 8 nv 
JOVEN SEUIO Y F O R M A L , SIN L A S 
pretensiones de un Tenedor óe Libros , 
pero con conocimientos suficientes pa-
ra desenvolver cualquier oontabi l idad 
por difícil y . complicada que sea, se 
ofrece. Sabe de toda clase dé trabajos 
de of icina; c o r r e s p o n s a l í a . excelente 
cá lculo de facturas, etc. etc. Direcc ión i 
te lefónica- A-5491, postal: Neptuno, 49) j 
altos. 
2179 6 nv 
NOS HACEMOS CARGO D E TODO! 
asunto jud ic i a l o adminis t ra t ivo , cobro1 
de cue.ptas atrasadas, por m ó d i c a co-{ 
mis ión, divorcios, declaraeorias de Here-1 
deros y esclarecimiento de herencias; 1 
desahucios, jucios hipotecarios, Causas 
Criminales, Recursos de alzada contra | 
multas del 1 y 4 por ciento y de cual-1 
quier ges t ión que se le ofrezca en los-
Registros del Estado o CJivil o cual- l 
t r u c t o r a ; b i p l a n o b ip laza , m u y 
c í e n t e , accionado con u n m o t o r ' 
zani 30-35 H P . , ircis c i l i n d r o s , ci 
7 . 7 m . de e n v e r g a d u r a y 14 
de supe r f i c i e p o r t a n t e . Peso t o » 
395 k g . 
C a r l e y , m a r a v i l l o s o a p a r t l i t o | l 
7 . 5 0 m e t r o s de e n v a r g a d u r a ' ¿ J l 
m . c. de s u p e r f i c i e . Acc ionado P0 
i m t res cilindro.-; A n z a n i 20.22 W 
H a alcanzado la vo loc idad aiáxin1 
de 130 k m . por h o r ; i . y t iene un i6-; 
so t o t a l de 225 k g . 
I n g l a t e r r a . 
V i c k e r s . W i g e t , av ione t a de l a ^ 
sa de este n o m b r e , ac ionada P 
u n m o t o r de unos 2 2 H P . el 
glas 750 c. c. T iene una enverí8. 
d u r a de siete m e t r o s . ^ 
H i d r o a v l o n e t a , Shor t , de la C8^ 
c o n s t r u c t o r a S b o r t Bros , m o n o p í W 
con bote , m o v i d a por dos m o t o ^ 
B l a c k b u r n e de 0 9'I c . c . (cerca."] 
40 H P . ) ' , en peso t o t a l de 405 ^ 
l o g r a m o s . « 
D . H 53 , de l a conocida Casa 
H a v i l l a n d , m o t o r B l a c k b u r n e ae j 
H P . M o n o p l a n o . 
P a m a l 11 P i x i e , monop lano 
noplaza con m o t o r Doug las sport 
^ H P . t0; 
A v r o B a b y , monop laza con 
Creen 3 5 H P . -oi 
H a y a d e m á s e l W r e n y algu" .j 
o t ros apara tos m á s . 
Es t ados U n i d o s . ac 
S w a l l o w 1 « 2 4 , t r i p l a z a . b i p l a n 0 g. 
' - n a d o por u n C u r t í s 90 HP-» ^ 
quier otra en las 
B u f e t í de los 
98, te léfono A-
y 107.^ 
2191 
to de t ipo c o m e r c i a l , que Pu 
¡fie 
1 d 
DRSEO SOCIO D E CUARTO. P A G A R A 
$7.00 a l mes, sin muebles. Se vende 
una cocina de gas, grande, de cuatro 
hornil las y doble horno. Villegas 42. 
Señora encargada, a todas horas 
22 U 4 nv . 
."hacer u n a ve loc idad de 135 cli4 
r a y posee 1:11 r a d i o de a c c i ó n de 
t r o h o r a s . ^ k 
S w a n s o n F r e e n i a n t i p o S. 65v| 
b ip laza de t u r i s m o , de cS,53 I1J'ro. 
enve rgadu ra , accionado por un ^ 
t a t i v o L e K h o n e 80 H P . JieQ ¿of-
me t ro s c ú b i c o s de super£Acie 
t a n t e . 
A Ñ O x c n 
DIARIO DE L A MARINA üovfeidbre 2 3e 1924. PAGINA ^TÍNTISIFTE 
U M O D E R N A P O E S I A 
VJMTXULBLS O » » A S UBCXBXDA» 
Sk do Oposiciones * fíecremlM «»• 
Ayuntamiento de H <!• ̂ brll <w i»^. 
Un tomo encua-derpiulo «n P»«t* esp»-
^¿üstraüvo Obra « J ^ * ^ C ^ d e 
fi1rVNC0Í8CO COyTKKRAA ^ ¿ J j 
Municipal. Obra ajustada al . / V ^ t a ! 
dToposiolones a " ^ I f ^ ^ ^ l ^ V 
mlento de U de abril de 182*. ^ 
sno pasta española. >B-°Ü- n ^ .̂ nisuaidn 
JOSBVLÑAfl. Derecho ^ff, obre 
Winot«oarla T Derecho Mercantil uora 
r j S T S l «ro^ama de O P ^ ^ 8 
B i n a r i o . <íe Ayuntamiento de n de 
abril de 198*. Un tomo encuadernado en 
U01^ íbril de 1924 Un tomo «nouader-
nado en pasta española, *3.00. 
BIBLIOTECA OFICIAL. LEGISLATIVA 
totfi necreto. Ley do I de marso de 
1824 ££oba£do el Estatuto Municipal 
y dí¿pSKne» oomplementariaa BdioWn 
bficlal. Un tomo encuadernado en pas-
tea española, tZ.Ot. 
gAN MARTIN. l)Btu«*o /nrldleo-
pootrlnal sobre la Relvlndicacifln, oon 
irvAltinlos disposiciones legales y com-
K m encías de apllcacidn y toda la 
Í̂TriBorudenda del Tribunal Supremo, 
ffle â promulgación del CMigo Civil 
S i ílnes del año 1938 (y. en lo 
esencial la anterior al propio OMigo), 
dSam'ente ordenada y clasifioad^ pa. 
ra facilitar el ejercido de la acción rel-
vindicadora. Un tomo pasta española» 
$ 8ADOLFO MBKKBIU lZncic3*p*Al* JU-
Hdlca. Quinta edición. Un tomo en-
cuadernado en pasta española $5.00. 
CABLOS GARCIA La Concesión d« 
Servicio Pñblioo Un tomo a la rúnica, 
K Y1 A HALA R. Ntwvo Tratado ém Oeoj-
metrta, oon m fimras y ™**A*1A00 
ejercido». Un tomo encuadernado en 
tela. $2.M. 
NOTA: Estos llbroe se envían al In-
íertor. cargando sobre sa precio el im-
porte d«l franqueo 
XA MOBKKJTA POESIA _ ^ 
m y Margall, 138. Teléfono A-77T4. 
Apartado 605. Habana. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. F E L I X PAGES 
dRÜJA.VQ DH LA QUINTA WD 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Con»alta«: lunaa, miércoles y v**1̂ **» 
de J a 4 en su domicilio. 1̂  entre SI 
y 38. Teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIBUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas d̂  2 a i, marte», Jueyes y 
sábados. Cárdenas, i ! , altos, teléfono 
A-810a. Domicilio, Avenida de Acoŝ a, 
entre Calzada de Jesüs dol Monte y 
Felipe Poey. VUia Ada, Víbora, Uié-
fono 1-2884. 
C 6430. Ind. IB Jl 
Dr, PEDRO MONTALVQ 
Pulmones, estdmatro e intestinos. Con-
sulta* de 1 a 8, honorarios 6 pesos. 
Concordia. 118 teléfono M-141&. 
1886 8* »v 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Aplicadonea de NeosalvarsAn. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas, Clstoa-
copla y Cateterismo de loa uréteres. 
Consultas de 8 a 6, Manrique, 10-Â  al-
tos, teléfono A-646». Domldlio, C. 
Monte, 874. teléfono A-8545. 
Dr, CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS. 
Especialista de 1* Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, miércoles 
y viernea. Lealtad, 12. teléfono M-4372, 
M-8014. 
Dr, ABRAHAM P E R E Z MIRO ^ 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes, 148 y medio, 
altos. Consultas; 4* 3 * 6. Teléfono 
A-9208. 
C 2280 Ind 81 sp 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Be hacen cargo de tocia clase de asu» 
tos Judiciales, tanto dviles como crV 
x̂ lnales y del cobro de cuentas atrai 
nadas. Bufete, Tejadillo, 10, teléfonoí 
A-5024 e 1-3693. 
Dr. MARIO DE FRANCO í B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Teléfoao M-4417 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-8ft60. 
C 1006 Ind 10 f 
DEFORMADOS 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumbugo, eŝ orioslA, parálisla 
Infantil, hombros caldos y afecciones 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
cientiíicos de esteopatla, masaje, chl-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. CLAKENOE H, MAC DO-
NALDS. Especialista en reconstruccio-
nes físicas. Gabinete de Masaje, en 
Edificio Bobins, Obispo y Habana. Ofi-
cina número 616. teléfono M-6236. Con-
sultas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C 8478 80 . d 17 my 
Dr. ABELARDO LABRADOR 
Ha trasladado sus oonsultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre Indio 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y sífilis. Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosalvarsán. etc.. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para, pobres, de S 
a 11 a. m. Monte, 74, entre Indio y 
San Nicolás y pagas de 8 a 5 en Son 
Lázaro, 229, entre Beloscoaln y Ger-
vasio. Todos loa días. Paxa avisos, te-
•«fono A-8268. 
28178 80 nv 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 Ik m. Teléfono A-
7418. Industria, 67. 
DR. RAMIRO^ CARBONEE!. 
Especialista en enfermedades de nl̂ oe. 
Medicina en general. Consultas de i a 
2. Escobar, 142, teléfono A-1338, Ua-
C 8024 Ind 10 d 
Dra. LUISA PARDO SUAREZ 
Ayudante de la Escuela de Medicina, 
Partos, Enfermedades de señoras y 
niños. Consultas de 8 a 5. Elaea, 30, 
esquina a J . .Vedado. Teléfono F-2674., 
0938 7 Nov. 
Ledo. Ramón Fernandez Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. Telf. A-9312 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar 71. 5o. piso. Telf. 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. na. 
Dr. MIGUEL VIETA 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e Intestinos. 
Carlos III 208, de 2 a 8. 
ANALISIS D E ORINA 
Completo, 8 pesos. Prado, 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo AlAaladepjo. Tel. A-8344. 
Ind. 9 my. 
MARCAS Y PATENTES 
DE. CARLOS GABÁTB BJiU 
ABOGADO 
Cuba. If. Telé .fono A-8484 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTABIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispe y 
Obrapía. teléfono A-8701 
m PABLO CARRERA 
ABOGADO Y NOTARIO 
flan Ignacio, 10 esquina a Tejadillo 
Teléfono A 6248 
S0286 lo. nv 
JULIO MORALES C 0 E L L 0 
JOSE F . CASTELLANOS 
. ABOGADOS 
Bdlflclo del Banco CanadA Departa-
mento 514. Telfs. M-863», M-6664 
11839 «1 my 
DR. F . R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la piei 
sífilis y venéreo, del Hospital San Luis 
de París Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana, Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, altos, teléfono M-865Tt 
0777 16 oo 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
OI4os, Nara y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y ueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Telefono A-4465. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ G0VIN 
MEDICAS-CIRUJANAA 
De la Facu'tad de la Habana, escuela 
Eráctica y hospital Broca de Parí» eñoras, partos, niños y cirujía. De 8 
a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. Gervasio 
60. Teléfono A-Í>861. 
C9088 Ind. 7 Oct. 
DR. OMEUO F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Astmtoa dviles y mercantiles. Dtreri 
dos. Rapidea en el dssfacho de las es-
crituras, entregando con su legalis». 
cidn consulai las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, da 
documentos en inglés. Oficinas, Agutar 
66, altos, teléfono M-667Í. 
F E L I P E R I V E R O Y ALONSO 
Rafael de Zendegui y Carboneü 
MANUEL DE CINCA y 
RECIO DE MORALES 
ABOGADOS 
AUGUSTO MUÑOZ J U S T E 
PROCURADOR 
Unidos Sumarios Hipotecarlos, Ejecu-
tivos, Declarativos, Declaratorias de 
Herederos, Testamentarlas, Ablntasto-
tos. Asuntos Civiles, Mercantiles y Coa-
tencioso-Administrativos. 




Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr, MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
Z>e las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 84 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, po-
cho, Befioras y niños, parto». Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
diarlas de 1 a 8. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 88, teléfono A-0226, 
Habana. 
0869 | BT 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la Faoui-
tal de Medicina. Vías Urinarios. En-
fermedades de señoras y de la sansr©. 
Consultas de 8 a 8. Neptuno 126 
C 7220 V Iná 7 ^ 
Dr, PEDRO 4 BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11. teléfono A-6488. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N. num. 
5. entre 17 y 19, VediMio. Telf. F-2213. 
Dr. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico do la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, Bífilis y 
venéreo. Consultas diarias de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres. 
2184 80 nv 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Calixto Garda. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno. 84. de 1 a 8. 
C 8767 81 d 1 oct 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proco* 
dimiento pronto alivio y curadóq, pu« 
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suárez, 82. Policlínica P. 
Habana. Teléfono M-6233. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de Parla, Naris, Garganta f 
Oídos. Visita a domidUo. Consultas 
de 8 a 5. Campanario, 57 esquina a 
Concordia. Teléfono A-4629. Domicilio 
i número 205. Teléfono F-2236. 
p. 80 d 15 oo 




Empedrado. 40. De 12 a 3. 
0383 8 n 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. i£spe,clalidf.d en vías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopía y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 8 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba. 69. 
Dr. MANUEL GAUGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto Gai cía". Tres años Jefe En-
cargado de las Balas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospital. Medicina General, 
Especialmente Énfermedades Nerviosas 
y Mentales. Estómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5, de 3 
a 5 diarias «a San Lázaro, 402 (al-
tos), esquina a San Francisco. Teléfo-
no A-8391. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
CIRUJANO 
y. médico de visita de la Asocladón 
de Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de se-
ñoras. Martes, Jueves y sábados, de 8 a 
6. Obrapía núm. 43, teléfono A-4364. 
DR. REGUEYRA 
Medicina Interna en general, ooa es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
moj piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histeriemô  dispepsia, hipor-
dorhidria, «cides, oolltiâ  Jaquecas, 
neuralgias, parálisia y demáa enferme-
dades nerviosas. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gratis a loa pobres. Escobar, 
106, antiguo. 
DR. C E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología d« la Ual-
versidad de la Habana. Aguacate 87 
altos teléfono A-4611. F-1778. Consul-
tas de 10 a 18 y de 8 a 4 » por con-
venio. 
Pr. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CXHUJANO 
Especialmente i Enfermedades oe BeBo-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
Simón Bolívar (Reina) 68, bajos Te-
léfoao M-7811. Domicilio: Avenida df 
Simón Bolívar (Reina) 88 altoa te-
léfono M-d323. 
47e,77-78-78-80 u m • 
DR. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, núm-
entre Línea y 13, Vedado. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Rayos X, corrienUs eléc-
tricas y masajes, análisis de orina com-
pleto a 82.00. Consultas de 1 a 6 p. m. 
y de 7 a 8 de la noche. Curas a plazca. 
Instituto Clínico. Merced, 80. teléfono 
A-086L 
P R O F E S I O N A L E S 
OCULISTAS 
DR. JORGE L, DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFBRMEDADE* 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 8 a 8. Teló-
fono A-8840. Aguila 84. Telf. 1-2897. 
680 5 nv 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prad«. No. 105. Telf. A-1B44. 
Consultos de 8 a 12 y da 2 a 5, Haoana 
Dr. Francisco María Feináadez 
Oculista del Centro Gallego Cateará 
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R. Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d¿l Hospital "Mercede*" 
A. C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta, norli y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes Sari Nicolás. 62, te'éfo-
no A-8627. 
dos coo ote Cou/pariía. dingirse a su 
consignatario, 
tu. OTADUY 
Sai I«aacio, V2, alto». Telf. A-7900. 
Haban 
AVISO 
A lo» «efiores pasaiero*. tanto et 
parióles .;omo exlranjeros. que est«« 
Compañía no despachará nmgún pa 
saje |/ara España, sin antes pres-ntai 
sus pasaporte», expedido» o 'î ado» 
por el señor Cónsul de Espina, 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADÜY 




Dr, Valentín García Hernández 
Oficina de Consultas: X>ua, 15̂  M-4644. 
Habana, Consulta» de 1 a 8. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te, 1-1640. Medicina interna. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles ae 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Parto» y enfermedades de niños. Con-
sulado 20: teléfono M-2671. 
Dr. Aiberto S. de Eustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
8, en Sol. 7». Domicilio: 15, ^ntre J 
y K, Vedado, Teléfono F-1862. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Calle J 7 U. Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos. Ba-
yos X, teléfono F-llg4. 
828SS 15 dL 
Dr. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad .n enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca, Kayos X, tratamiento especial para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las vías urinarias. Consul-
tas de 1 a 6. Prado, 2. esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344, / 
C 1689 Ind 16 m. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y p rosta ti tis, im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos días. Sistema nuevo ale-
i^ájl^3x>ecitlist^ ^en^n recién llega-do. Obispo »7. A toda hora del día. 
1779 27 nv. 
INSTITUTO CUNICO 
MERCED, Núm. 90 
Teléfono A-0861, Tratamiento» nnr «a-
peciolistas en cola enfermedad. Medi-
ciña y Cirugía, d, urgencia y total 
LOS POBRES. GRATIS 
Bnfermedades del estómago. Intearm^ 
Hígado, Pátocreast Cor^xL Hiüón ¿ 
Pulmones Enfexmedadesdt BS??¿ ^ 
niños, de la piel, sangr© y viaa û fn̂ . 
rias y partos, obesidad y enfLoni^' 
miento, afecciones nervi0¿L v m t̂o 
les, Enf ermedadea de ios ^ gTrg^'-
to. naris y oídos. Conauitas exuaM*" 
iteconocirmentoa I3.0O. Con»r>iJr« * 
aparatos. |ó.0». Tratamien^ ^ COa 
de la sífilis. blenonST tSbereulS 
asma, diabetes por iaa nuev^ i^if ' 
clones, neumatifimo, paráliaisT j ^ r t l 
tenia, cáncer tllceraa y a l í u o S t l ' 
Inyecciones intramuacularea y w ^ f ' 
nae (Neosalvarsán), Rayos X. ultfavio" 
letos, masajes, corrientea \^&^- 0 
^medicinales alta frecue^ia)6^"^ 
do orinm (completo $2.00) sanL-r^ 8la 
tao y reacción de W a s e r ^ ^ ^ ' 
heces fecales y liquido cSo-r*^™ s' 
Curaciones, pagos s e n u S Í ^ J ^ ' 
DR, F , J . V E L E Z 
MARTTOTJ 
Consultas de 1 a 3. Teléfono LAT*» dls-
' tancia. Consultas 110.00. 
D R EMIUO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIED, VENEREO, SIFILOS 
Oaraolóa de ÍSL uretrius por los rayos 
Infra-rojos. Tratamiento nuevo y efl-
oaa de la iMPOTEKCIA.. Consultas de 
l a 4. Campanario n,u íío va a domi-
olilo. 
e s m sod-s oct. 
Dr. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista de vías 
urinarias, estrechea de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis, su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús María. 
83, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
DR. N . IBARRA MELLA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades a« mno-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de X 
a 4. Aguacate, 16, oUe*, 
D R MANUEL BETÁNCOURT 
Fias Urinarias. Especialmente blenorra 
gis, visión directa de la vejimi y Ta 
uretra. Oonsultas de 10 a 12 y da 2 0 K 
Obisjo. 66, altos. Teléfonos y ^ u * y 
lifbro 
Dr. F . GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de h 
Piel, Sífilis y Venéreos. 
Acaba de regresar, después de Haber 
trabajado en especialidad en París. Bar. 
Un y Londres. Ha instalado su trabl-
nete en Concordia, 44, esquina a Mam. 
rique. Consultas: de 10 a 12 y da ¿ T a 
Teléfono A-460a. ^ • M * * » »• 
Alt 4 d M 
POUCUNICA INTERNACIONAL 
TELiEFONü A-0344 
Lealtad 112. eutra Salud y Dra*o»es 
Cofisultas y reconocimientos o ¿ada 
Inyección intravenosa. í l o o ^ 
Ce 11 a 12 y de 1 a i 
IT y 2, Vedado. De 8 a 10. (antes en 
Corniles número 12Í) 
DR. DAVID CABARKOCAS.-Baf.r-
xnedades de señoras, venéreas, niel y 
sífilis. Ch-ugía, Inyecciones ^traveno' 
saa para la sífilia (Neosalvarsán) Reu-
matismo, alma, tuberculo&is, ¿ñemio. 
paludismo, etc. Análisis en ¿enerai $ t 
Para la sífilis, Ji.Oü. Rayos X. Madlt 
c*na gratis. 
DOCTOR JOSE MARCH 
Médico de Ifi Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano 
Línea, s», «ntr« 2 y Paseo. Teléfono 
"POUCLLMICA-HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
í V \ l l ^ r A K A LUÍ f U ^ K L i 
Consultas de 1 a 0 dA la tarde, con-
sultas especiales 8 pesos. Keconocl-
mientos tres pesos. Enfermedades de se-
ñoras y niños. Garganta, Naris y Oí-
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas, 
estómago, Corazón y Pulmones, vías 
urinarias. Enfernr edades de la piel. Ble-
norragia y Sífilis. Inyecciones Intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y Tu-
berculosis, Obesidad, Partos, Hemo-
rroides. Diabetes y enfermedades men-
tales, etc. Análisis en general. Rayos 
X, Masajes y Corrientes eléctricos. Los 
tratamientos, sus pafoa a piasos. Te-
léfono M-6238. 
Pr, ANTONIO PITA 
Medicina interna. Tratamiento erectivo 
d« la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. San 
Lázaro, 46. ñoras de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind. S ms 
DR. A PICAZA 
De la Facultad de Parts. Escobar *1. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso. 
Teléfono M-1876. 
0786 | nv 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, SO. 
C 4S06 ind 9 Jn 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
ESTOMAGO B INTESTINO» 
Lamparilla, 74, altos. Consultas Ce T 1T2 
a 10 a, m, y de 1 a 8 p. m. Curación 
de la Ulcera estomacal y duodenal sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. §ippy. Para este tra-
tamiento horas y precio» convenciona-
les. Teléfono M-426a. ^"veawona 
«02Í x n 
DR, L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 8 
tr} / *.^ara8 «specialea Telf. A-376L 
KpntaÍ7Í26' •ntríMÍ* W Angelé 
c ag7* Ind. 22 d. 
Dr. JOSE y A R E L A ZEQUEIRA 
CatedráUco de Anatomía de la Escue-
Ha^tiDH0^Salu(i ^ Centro (iallego. Ua trasladado su gabinete a Gervaaio, 
IÍZ'M. * • w,snt" San Rafael y Ba¿ José. Consultas de ií a 4. Telefono A-
P r . ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana Medicina in 
teína i-speciaimente afecciones del ou-
razón^ Conaultas de 2 a 4. Campana-
rio 52, bajos. Teiéfono A-1324 y F 
60 ¡v. 
C»7»» 80d-l 
Dr. EUaCNIO ALBO CABRERA 
Medicina interna Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia 52. 
(aitoa) teléfono M-1660 
Dr. E . CASTELLS 
De la Sociedad Francesa de Lermatolo-
gía y Sifilografía 
Especialista en enfermedades de la pul 
y de la sangre del Hospital Saint 
Louis, de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 8 a T p. m. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a Horas es^cia-
les previo aviso. Salud, 34. teléfono A-
5118. 
Dr. HORACIO F E R R E R 
Especialista en enfermedades de lot 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas previameiti-
te concedidas, 510. Oonsultas de 2 a 6. 
$5.00. Neptuno, 82, altos, teléfono 
A-18S&. 
C 6.030 80 d 2 
EMILIO P. MUüOZ 
Ortopédico 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO no 
sólo es . ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su tuncionaniiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspende 
haciendo eliminar las grasas hasta lie 
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON FLOTANTii. Descenso del es-
tómago. Hernia, Desvikción de la colum-
na vertebral. Pie jsambo y toda clase ie 
imperfecciones. Emilio P. Muñoz. Or-
topédico, Especialista de Alemania y 
Paría De regreso de Europa se ha ins-
talado en Animas,; 101, teléfono A-9559. 
Consültas de 10 á 12 3 de 3 a 0 p. m. 
í á i á ú C o l ó 
Capífán: Eduardo FANO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
2 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
El vapor 
S 1 J a-. ¿J^, 
Capitán; E. JULIA 
saldrá para: 
^ N Í Í A V ^ U DE CUBA, LA O J A I R K 
PUtKlU CAbLLLu, v^UíWlrtU. bA-
DAIMLI-A, LKOlOtíAL, 1»UA)[A-
CA. IQUIQUE. AIMÍUl AGASÍA, y 
VALPARAISO 
sobre el día 
2 DE NOVIEMBRE 
levando la conespuaucaua pública. 
Despacho de billetes: De 8 a ) I d« 
U mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá esm a bor l 
di D O S H U K A S antea de k saaica-j 
ua cu el billete. i 
Admite carga y pajajeros para di-
cho puerto. 
Admite pasajeros para los partos' 
ai «u itmeianoi y carga general, ID- | 
cluso tabaco para todos los pue;1o»| 
I de »u itmefano; para Maracaibo'coa trasbordo en Curazao; para los pir ; I to« del Pacífico, en los que no hace i 
[escala, con tiashordo en Cristóbal; 
¡para los demás puertos de Chile, coo| 
trasbordo en Valparaíso. 
Despacho de billelo»: De 8 « TI do 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo será ex-




facultativa en partos, comadrona Jel 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones, y análisis. Con-
sultas para las asocitíflas. y particula-
res, de 1 a 2 p. m. lUspada, 105, ba-
jes, teléfono A-m», 
1852 28 nv 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos df su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía' 
ridad. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Ilaoe pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por oa-
blej, giran letras a. corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y clüdadei 
importantes de loa Estados Unidos, Mé-
jico y Europa, así como sobre todc» 
los pueblos de España. Dan cartas te 
crédito sobre New York, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra uóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta 
oficina daremos. todos los detalles que 
B4 deseen. 
N. GELATS Y CCMP, 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sopre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. !áe reciben dapésitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
I-aríB, Madrid, Barcelona, N í̂v YorK, 
>"tw Orleans, Filadulfia y demás capi-
tales y ciudades de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos. ' 
Dr. jULIO ÜPriZ P^i^EZ 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Cis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio. Jovellar es-
quina a M, Vedado. Conaultaa: rado, 33 
teléfonos A-6049, F-15.6Í. 
C 7619 Ind. 21 ag 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ARMANDO ROIG 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 8 a 6. Bernasa, 49. sitos. 
C 9342 80 d 18 
DR. A. ALBERNI 
CIBUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Baltlmofe. Bstadoa 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, alto». 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
ii p, m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my 
DR. JUAN B. DOD 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su oficina a la calle 6 
número 200, entre 21 y 23, Vedado. Te-
léfono F-2942. „ „ 
0653 • Nov. 
Dr, GUERRERO DELANGEL 
DKiNTISTA MEJiCANÓ 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emploa-
Jos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero tíÜ-B, lienta al ca-
fé El Día. teléfono M-3Ü98. 
DR. H. PAR1LU 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfla y Ha 
baña. De 8 a 11 a, m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental ec general. San Lázaro SIS y 
320 Teléfono M-6094. 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio Núm. 33 
Hacen pâ os por el oabie y girin le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Vork. Londres. París y sobm tudas las 
cip t̂alcs y pueblos de Esotña e Islas 
Ealeívrea y Canarias. Agentes d.i la 
». ompañííi de Seguras contra incendio;'. 
La Compañía no admitirá bullo al-
guno de equipaje que ao lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del pucr 
to de destino Demás pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, alto*. Telf. A-7900. 
Habana. 
Lo» billetes de pasaje sólo serlo I 
expedidos hasta las DIEZ del día dql 
la salida. i 
Las pólizas de carga se firmarán 
po? el Consignatario antes de corter", 
las, sin cuyo requisito serán nulas* j 
Los pasajeros deberán escribir »o-j 
bre todos los bultos de su cquipair. 
su nombve y puerto de destino, coa 
teda» SÜ« ^tra» y con la mayor ciu. 
ridad. 
La Compañía no admitirá buíto a -
guno de equipaje que no lleve clan 
mente estampado el nombre y apeíl 
do de «u dueño. a?í como el del puet-
íc de destino. Demás pormenores im-
pondrá ti consignatario, 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900^ 
Habana. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , " S . A . 
•Emprenave. Apartado 1041. a. sajT F S S B O e.—uireooiom seiegraxtoai 
A-631B̂ —l7.>torm»otAn General. 
A-'i'/30.—Depto. de Trálico y pletw», 
A-6 36.—O.'ixtadurla y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacftl 
S4 i 93.—Primer eayigOn ae P»nlá. 
A-5634.—Segraudo Ksplarón de Panlam 
TELEFONOS s 
KKZ.ACION S>E LrOS VAPORES QVtC I SI AJf A 
Pl BB.TO 
2»A OAJfeCtA KS 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
'COMPAÑIA DEL PACIFiCO" 
4MALA REAL INGLESA* 
E¡1 bermonu iiasatláctlos 
" O R T E G A 
99 
DR. A1-BER10 COLON 
CIRUJAJMO DENTISTA 
Especialidad Carlea dentales, rápiaa cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que' esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela .lü9, altos, esquina a Dui. 
1193 8 nv. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 24 entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8633. Den-
taduras de lí) a 30 pesos. Trabajos sa 
garantlian. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 P. ni. DOB dominaos basta las 
dos de la tarde 
1297 10 nT 
DR. PEDRO R GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
0 a 11 y de 1Ü a 6 p, m. Muralla, i'¿, 
altos. 
1429 18 nv 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. KspaclalldHd 
•n la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas da 1 a 3{ 
p. m. diaria*. Correa esquina a San In-
dalecio, 
Dr. GARLO V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. ra. 
y de 1 p. m. a 6 p. m. Egido 81. Te-
léfono A-156&. 
de 18.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá, FIJAMENTE el día 4 de No-





Precios incluso impuestos: 
Primera clase 1239.44. Segunda Lu-
josa. $129.94. Cocineros y reposteros, 
métiieo y camareros españoles, para las 
tres cateKoríes dq pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ í 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "OKTEQA' t de Noviembre. 
Vapor "ORlTA", 19 de Noviembre. 
Vapor "ORüPESA", 10 de Diciembre. 
Vapor "OROYA". Sí* de Diciembrê  
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Irasaadmo 
a Butaoj Aire», 
Vapor "OROYA", t de Vorinuor*. 
Vapor -ESSEQUIBO", 10 de Novtre 
Vapor "ORIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA". 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 ae Diciembre. 
r Ara NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia. Ecuador, Costa Rica, 
Nicaragua. Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMAS: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficio». 30. Teléfono» A-6546 
A.7218 
COSTA NORTE 
Vapoc MB JtACOA*' 
Baldrd el viernes «1 del actual, para MJlfiVITAS, MANATI. PUERTO PA» 
IXREI, (Chaparra), GIBARA, (Holguín y Velasco), VITA, BAÑES. N1Ft. ^Ma-
yarí. Antilla, Presten), SAGU A DE T.vNAMÜ (.Cayo Mambí), BARACOA, 
GUANTANAMO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CLB* 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los vernee, pare los de CTBXFUBOOS, CA-
SILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CHUZ DEL SUU. MANOPLA, 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECUÜELA. MEDIA LUNA. EN-
SENADA DE MORA y SANTIAGO DB OLEA 
Vapoi "CAVO MABUr* 
Saldrá el viernes 81 del Actual, para lo» puertos arriba mencionados; ex-
ceptuando ENSENADA DE MOHA y SA ilAGU ÜE CUBA. 
LÍNEA DE VUELTABAJO 
"AMTOIAA D K L COLiAJíO* 
Saldrá de este pueriv ios aia» IU, ¿o y 30 de cada mes, s las 8 p. m, 
para los de BAHIA .UOADA. UlO BLAÁCO, BLUiRACOS, PUiUtTO íiStP^RA.V-
/A MALAS AGLAá, SANTA LUCIA, *.Mniab de Matahamur**) R1U DEL ME-
V1Ó, D1MAS, AKROiOS UE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARiEN 
•spot - X » Á ra" 
'Ba^drá todos los sábados de ««te puerto, directo para Cafbarlén, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre j Punta San Juan, desdo el 
miércoles hasta laa » a. m. del día ae la, salida. , 
LINEA D E CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICQ 
CS£BVXOXO OS Jf ASAJSAOC V CARO A) 
ifsvriMtom ds feolegraria tnaiambríos.) 
^Bpo» "SABAMA" 
Baldra de este puerto el sábado día n de NOVIBMBRH, • las 10 «. m. 
directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, PUEUTO Pi.ATA, SAN 
JUAN, PONCE, MAYAOUEZ y AGüADILLA Al reiornw tiaxá escala en loe 
rmertoa de SANTO DOMINGO y SAN PKDKO DE MACOIUS, 
Da Santiago de Cuba saldrá el «abado, día 2» a Uut Si f 
IMPORTANTE 
Suplicamos alos embarcadores aue etevtQen embarque de drogas y nmt*. 
rías inflamables, escriban claramente .«.•n tijita roja en el coiujinmienLo de 
embarque y en los builua, la p.uabra 'ivLlCRO". Ue no hacerlo asi. serán 
responsables de los danos y perjuicio» que ueuioran ocasluiiar a la demás 
carga. 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAííIA TRASATLANTICA 
ESPANOU 
(Ante» A. LOPEZ y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía sin hüo») 
Para todo» lo» informe» relaciona-
C O M P A G M E G E N E R A 1 E T R A N S A T L A N T Í Q I I E 
V a p o r e s C o r r e s F r a n c e s e s 
BAJO CON i RATO POSTAL C m EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LoS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRAC/iN A LOS MUE-
LLES DE 5Aft *KÍU<CI¿>WV» o tflx. KiNA, PARA EFtCíUAR EL Uilr 
BAK^UJC t i>LbLiíí¿AilQÜE DE LOS PASAJEROS, £ U U k A j i > % 
HiERCA^LlAS 
_ ) P R O X I M A S S A U D A S e l 
Para VERACRUZ 
Vapor francés "ESPAQNBT*, saldrá el 4 de Noviembre. u "LAi-A i.TTK" saldrá el Ih de Novieaibra 
„ "CUIJA", saldrá el día 4 de Diciembre. ( 
» «TfiSPAGlSE". saldrá «1 J» da Diciembre 
Para CORUÑA, SANTANDER y S . i WA¿AlttE 
Vapor oorreo francéa "ESi'AGNE", saldrá el 15 de Ncviembrw 
\ » M « "LAl- A.i Ei'TB". aaldrá «i 30 de NoviembrA 
«» «o m "CübA', saldrá el l¿ de Du lembre. s 
ta m o "KSPAtlNE", saldrá ei 8ü de diciembre. 
CESIONES DE CINEMATOGRAFO üiuaüAS u \ LOS VALORES ü t ESTj^ < 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRA J COW LA CASA "PAÍHE" y 
I M P O R T A N T E 
Buena comda a la española ^marero» y cocineros españole^ 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 tonelada» y 4 bcMicea» < La Savnie. La Lorralne, Rochambeau, Suffren. etc. etc. 
Para más infor ^ dirigirse Í 
E P N E S T G A Y E V 
O'Reilly número 9. 
Igartado 1060,—Habana. 
JTel. < p 3 
P A G I N A V E I N T I C C h u D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 d e 1 9 2 4 . A N O X C I l 
E l vapor 
C r i s l é l a l C o l ó n 
C a p i t á n : E d u a r d o F A N O 
»aldrá p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N > 
S A N T A N D E R 
a las doce de la m a ñ a n a , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l c se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de U tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el b i l l e te . 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
REMEDIOS GUAJIROS. ASMA. SE CU- F H U T A L K b DE UNO A C L A T R O años , 
ra radlcalmeme con el Acelt i i de Co- cada uno en su la ta . De semi'Ias esco-
ccdrilo, $1.50 el pomo. Depósi to , Obls-, j i das . Mangos, g u a n á b a n a s , anonts. 
po. B<i. 
1950 13 nv 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r idad . 
S u Consgnatar io , 
M . O T A D ü T 
San Ignac io , 72 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a . 
í t a r t i a a ooTripleto <le los a famado» B t -
L L A RES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase <HB accesorios para b i l l a r 
Reparacinnes. Pida Ca tá logos y p r » 
dos. 
O 'Re i l i y 102 
_ Habana 
' 31 d J 
H a r t m a n n Baja 2 . 
Sant iago de Cuba . 
C 8V52 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapor h o l a n d é s 
' E D A f f l 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 8 d e N O -
V I E M B R E p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor " E D A M " , 8 de Noviembre. 
Vapor • ' L E B K D A M " , 29 óe Noviembre 
Vapor " S P A A H N D A M " , 20 de Dcbre. 
Vapor "MAAláDAM', 10 d© Enero d-
1925. 
V E R A C R U Z Y T M I P I C O 
Vapor " L B E B D A M " . 31 de Octubro. 
Vapor " S P A A K D N D A M " , 23 de -Nvbre 
Vapor "VOLiEiNDAM", 7 Diciecnbre. 
Vapor " M A A S D A M " , 15 de Dicidmi^rt 
Admiten pasajeros d* primera ciase 
i!e Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendt. todos eUos eoiiio-
didades especiales pava los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos in t i iv i 
duales. 
Excelente comida a la «spafiola. 
Para m á s informes, dir igirse a : 
R . D U S S A Q . S. en C. • 
Ofic ios . N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617. 
M I S C E L Á N E A 
ACABAMOS DE TiKCTBIR DE A L E M A -
nia m á s •oíanos, pianolas y victrclas , 
neveras ci l indricas, relojes de pared, 
l á m p a r a s y otros urlfculos que l iquida-
mos al contado y a plazos cómodos. En 
la misma forma vendemos lujosos jue-
gos de cuarto y de comedor y especial-
mente de sala, con escogidos tapices y 
gobelinos, esmaltados y dorados. D. 
Ku i sánchez y Ca. Angeles 13 y Estre l la 
25 al 29. Teléfono A-2024. 
2066 * S nv 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Heohas de concreto, con su osario y ta-
pas de m á r m o l , traslado de restos con 
cajas Ja m á r m o l , $23.00; id . de niño, 
con caja de m á r m o l , §20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
dera $15.00; osarios a perpetuidad a 
$60. No haga usted su trabajo en el 
cementerio sin antes pedir precio a es-
ta casa. Se bace cargo de trabajos pa-
ra el campo. Tal ler de m a r m o l e r í a La 
Primera de 23, de Rogelio Suárez . Ca-
lle 23 esquina a 8, Vedado., te lé fonos 
F-2382 y 1512. 
2082 30 nv 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D C R 
C A B E Z A S 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ A S 
L a mejor instalada y m á s cómoda , 
para todos sus servicios especiales de 
PELUQUERIA E N E L SALON. 
Cuenta con amplios y numerosos ga-
binetes independientes con igual nú-
mero de peluqueros expertos en el cor-
te y rizado de melenas, como t a m b i é n 
para el m á s delicado se rv ic ió para los 
niños , para lo cual no hay que espe-
rar turno. 
M E L E N A S 
Bien cortadas y especialmente r iza-
das, para ocho d ía s de durac ión , con la 
Ondujaciún Marcel, de ondas grandes, 
como al natural . Unica casa para este 
servicio. P e l u q u e r í a Cabezas, Neptuno 
38, te léfono A-7034. T a m b i é n se atien-
de los domingos. 
T i n t u r a de Ene, Ex t r ac to R á p i d o 
Se hacen los colores m á s naturales 
que se pueden desear con el Ext rac to 
de Ene Ráp ido . Sólo con esto y extr ic-
tamente por ser vegetal, se pueden bo-
r ra r las canas para siempre y sin que 
se ie altere el color natural del ca-
bello. Es la ún ica t i n t u r a inofensiva, 
porque no contiene n i t ra tos como las 
•lemás en plaza. 
R i z o Permanente hecho con rapidez 
L a P e l u q u e r í a CABEZAS es la ú n i c a 
que hace el rizo Marcel permanente en 
15 minutos y por todo el tiempo de 
la p r epa rac ión el cabello no se emplea 
m á s que una sola hora. Su d u r a c i ó n 
del rizo es de un año, garar.tizado por 
el solo costo de $20 toda la cabeza. 
Pidan su turno para este servicio a l 
peluquero CABEZAS. 
N E P T U N O , 38 . T E L F . A - 7 0 3 4 
2117 29 Nov. 
ap-uacatcs. tamarindos, mamonciiios 
m a r a ñ o n e s de $5.00 a $9.00 docena. 
En cantidades, grandes de.'icaentos. La-
go. P i -Marga l l 59, a l tos . Europa A-9115 
1-6940. 
2100 3 Nov. 
REGALADO, VENDO UNA PESA MO-
derna de mostrador, marca D e t r o i t . 
Sirve paia bodega, lunch o v í v e r e s t i -
nos. Pesa hasta SO l ibras . Puede verse 
en la F e r r e t e r í a frente a l Parque J e s ú s 
María, calle A lcan ta r i l l a 36. Te lé fono : 
A-8038; 
^ 2057 2 n > . 
6 0 » 
O b o p o y A f u i a r m 3 5 ( « h o » ) 
SE A L Q U I L A : EN N E P T U N O 229, en-
tre Oquendo y Soledad, los pisos a l -
tos acabados de construir , con el ma-
yor lujo y confort , propios para per-
sonas de gusto refinado. Cada piso se 
compone de sala y saleta, tres habita-
cines, baño de lujo intercalado, come-
dor cocina, pantry, cuarto y servicio 
para criados, agua caliente y f r í a en 
todos los servicios, etc. I n f o r m a n en 
la misma casa o en el te lé fono M-4632, 
Galiano, 76 
2084 10 nv 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
la hermosa casa rec ién construida de la 
calle Carmen N o . 9, con sala, recibi-
dor, tres cuartos, b a ñ o intercalado, 
cuarto y servicio de criada y cocina 
de gas. T a m b i é n se a lqui la la planta 
baja para establecimiento o p e q u e ñ a 
Indust r ia . L a llave en el segundo piso. 
Informan en el ca fé de Teniente Rey 
y Cuba y a los t e l é fonos M-5362 y 
M-4465. 
2001 ' 6 N o v . 
A L Q U I L O C A M P A N A R I O 148. CON sa^ 
la, antesala, saleta, cinco cuartos, dos 
cocin&s, ca-entador, doble serv ic io . L a 
llave «n los a l tos . 
2103 3 N o v . 
S A N iMÍGUE"L~Í80"',~EÑTRE G E R V A S I O 
y B e l a s c o a í n . Se a lqui lan estos mag-
níf icos altos, con sala, recibidor, cua-
tro cu.trtos saleta de comer, b a ñ o , clo-
set, coc na y cuarto de criados. La 
llave e informan en los bajos. 
2118 4 N o v . 
G E N E R A L A R A N G U K E N (ÍCAMPANA-
r io ) número 9, segundo piso, se a lqu i -
lan estoB cómodos y ventilados al tos 
en cien pesos. In forman en Habana, 58, 
^Obispado), de 8 a 10 y de 1 a ^. 
861 ' ^ 6 nv 
SE A L Q U I L A ESPLENDIDO PISO 
or inc ipa l de la calle de Progresa 14, 
al lado de la e«ouir.a de Compostela, 
frente al The National C i ty Bank. Se 
compone de rec ic idc i , sala, cuatro cuar-
tos, baño ¡ r t t r c a l a d o on agua caliente 
y fr ía , comedor al fondo, cocina con 
gas, cuarto de criados con su servicio, 
espíndi ' ia t i . f ur.- det erada, amplia .js'ia-
lera Las llaves el portero. Telefono 
1-4990. 
1984 7 n / 
P A R A A L M A C E N 0 D E P O S I T O 
con 460 metros, se alquilan los ^C?1^" 
sos bajos de Amargura 16 entre Mer-
caderes y San Ignacio, en el mejor pun-
to comercial . Precio $120. La Uave en 
los a l tos . Informes T e l . 1-1625. 
1370 4 n v . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
lie Baños , entrs 17 y 19, apartarmW 
tos bajos y altos, compuestoq de eaJa 
dos cuartos, baño y cocina de gas * 
2375 i e ' 
nv 
C 767 Tnd 25 en. 
S E R M O N E S 
Q i T SE P R E D K A í í A N E N L A 1. I 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 1924 
N o v i e m b r e 16. San C r i s t ó b a l P . de 
la H a b a n a M . 1. C . M a g i s t r a l . 
N o v i a u i b r e 30. I . D o m i n i c a de A d -
v ien to M . I . b r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 7. 11 D o m i n i c a de A d -
vien to M . I . Sr. Dean. 
D i c i e m b r e 8. L a I n m a c u l a d a C. 
de M a r í a M . I : ó r A r c e d auo. 
D i c i e m u r e 14. I I I D o m i n i c a de A d -
v ien to M . I . Sr. C. S á i z de la M o r a 
i L c i e m b r e 15 j u b i l e o C t x u i a r M 
i . S. M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 21 I V D o m i n i c a de A d -
v ien to M . I . Sr. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 25. L a Ndi - iv idad de l 
S e ñ o r M . i . Sr. A r c e d i a n o . 
L a Habana , i u n i o 26 de 1 9 2 4 . 
V i s t a la presente d i s t r ' b u c i ó c de 
o e r r a o n e » que no*- presenta el Vene-
rab le D e á n y Cab i ldo de Na . Sta. I . 
Ca ted ra l , ven imos a a p r o b a r l a y 
la aprobamos , conced '^ndo 50 d í a s 
á c ¡ n d u l g e n c i a ec i? l o r m a a ^ J á c i m -
brada a los rieles que devo tamen te 
oyeren la d i v i n a pa labra . 
-1- E L C R I S P O . 
P o r m a n d a t o de S. E . H . 
D r . M é n d e z , 
A r c e d i a n o S j c r e t a r l o . 
E S P L E N D I D A CASA, SE A L Q U I L A , 4 
baños , mangueras para el j a r d í n y ga-
rage, mucha agua y n i n g ú n ruido, por-
que tiene bomba Prat . G a r c í a y Gar-
cía, Máx imo Gómez, 2-G. 
1997 29 nv 
SAN R A F A E L NUMERO 258, BAJOS, 
esquina a Mazón. P r ó x i m a a desocupar-
se. Casa estilo chalet. J a r d í n , terraza, 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, ba-
ños, ha l l y garage. Luga r Inmejorable. 
Informes en la misma y en el t e l é fo -
no 1-7821. 
2081 5 nv 
SE A L Q U I L A DESAGÜE 53 CASI ES-
quina a Oquendo, $50 mensuales. L a 
llave, Franco B . Giner . 
2010 4 n v . 
SE A L Q U I L A ITL PISO A L T O D E L A 
casa Avenida de la Repúb l i ca (San L á -
zaro) Nos. 154-156, entre Agui l a y Blan-
co, dotada de todas las comodidades, 
para f ami l i a de gusto . Las llaves al 
tondo, por Malecón 154-156 e in fo rma 
R;-món Blanco Herrera . San Pedro 6. 
Teléfono A-9619. 
2020 7 n v . 
A L Q U I L O EJN EL PUNTO MEJOR D E 
la Habana una casa de f a b r i c a c i ó n mo-
dfrna. compuesta de sesenta y cuatro 
habitaciones. In fo rma : Sr. Losada, Co-
rrea 21, entre Dolores y San Indalecio, 
J e s ú s del Monte. 
2 0 86 8 n v 
EN |45 SE A L Q U I L A L A CASA SIN 
altos, de la calle D e s a g ü e y Morales . 
Preguntar en la bodega. Con sala, dos 
grandes habitaciones, cocina y baño, 
de cielo raso y pisos muy f i n o s , i n -
forman: T e l . F-5338. 
2051 8 n v . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P e l u q u ' M T Í a d e S e n o r a s y N i ñ o s 
¿ r U D A M L U I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - b v 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y espe-
- i a i i s t a e « t o ü o s ios í i a D a j o s d e 
c o n s e n a a ó s i y r e a i c e d e l a tíeíie-
¿ s l e m e a m a . 
E s t a CÍ**A es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , U m i m a d a d e l a H i g h Late 
C a p i t a l i n a p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
í e e t i s u n a n e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n » d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n esco-
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
S u r t i d o completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para n i ñ o s y 
n i ñ a s de todos t a m a ñ o s , bicicletas de 
carrera y paseo. Tr ic ic los , c i g ü e ñ a s y 
automovi l i tos y todo lo concerniente 
a l ramo. Gran ta l le r de reparaciones 
R a m ó n S á n c h e z , Aguaca te , 5 0 , te lé" 
fono A - 3 7 8 0 . 
C 8 4 0 9 - I n d 16 sp 
SE COMPRA T U B E R I A D E HIERRO 
fundido de 4 pulgadas para agua. I n -
forman de 3 112 a 6. T e l . A-0383. 
1586 6 n v . 
L l l - t 
C u i * C ** o £• t>, 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n Rafael y 
Consulado y B e l a s c o a í n 61 i 
R e f o r m a r n o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
A f T D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
P A R R O Q U I A D E L A N Q E L 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
El domingo 2 a las 8 a. m. tenara 
lugar la c o m u n i ó n reparadora. A las 
nueve a. m. ruina solemne con exposi-
ción del San t í s imo y s e r m ó n . 
1976 ,2 nv 
M . 1. A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
La fiesta mensual t e n d r á lugar el 
p róx imo domingo 2, con la solemnidad 
de costumbre. A las ocho y media m i -
sa solemne con s e r m ó n y a la t e rmi -
nación, procesión con el S a n t í s i m o por 
el in te r ior de la Iglesia. 
1720 2 nv 
Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
" S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E 
E M P L E O S 
Mercaderes 21 i iü. .fc acuitamos rápivia-
mente los empleados y-ue necesiten JOS 
comerciantes, ingenios, hacendados, co-
lonos, manufactureros, c o m p a ñ í a s , na-
vieras y comercio en general. L lamad-
nos a l Teléfono M-2923, Cable Te légra-
fo Kmployers. Habana. 
722 4 nov . 
A V I S O S 
C ISft» Sed.. 16 Feb I 
ü E P A R L U i c - i M U UÍL ^ i ^ H O -
N f c T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C 
D e t o d o s estos a r t í c u l o s pre 
ucn ta £ i jbacaniü l a m á s e x i e n & a y 
i a m a n t e v a r i e d a d . 
A ios p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surUdo ^ u a i p i e í 
de lamia ñ o s y c a l i d a d e s , d e » -
de $ 3 . Ü Ü . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
tos y b a . o s , desde $ / . Ü 0 . 
E d r e Q o n e s ( * " c o n í o r t a D Í e s ' ) d e 
!>eda, u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s ue c r e t o n a , d e o t o m a n a , 
de seaa . Oorda'ios, de t e r c i o p e -
lo. . . Ltesde $1 ó ü . 
Cestos cíe m u n o r e para ropa 
u s a d a , para v i a j e > uUos usos , e n 
t o a o s ios ' a m a ñ o s y l o r m a s , ues -
ae 
IViosquiteros de punto y d e m u -
selina, e n torios los taraaros, desde 
¡ t ) I . M ) . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n va-
n a s t o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
¡ tú . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a apa-
r a t o s , en t o d o s los t a m a ñ o s , d e s 
de $ 2 . 5 0 , 
" E L D A N T E " 
C A C H E I K O Y B L A N C O 
I m p i e n t a y L i b r e r í a 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n e f ec -
tos d e e s c r i t o r i o . 
G r a n s u 7 t i d o en l i b r o s d e 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
Zbi, e s tuches d e d i b u j o y p i n -
t u r a . Las ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s a l m e r c a d o . 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . 
M O N T E N o . 1 1 9 . 
C 8886 SO d S oo 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S l í f b O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE TRO-
cadero 58, entre A g u i l a y Blanco, casa 
nueva. Sala, comedor, dos habitaciones 
v b a ñ o intercalado. In forman en La 
Moda. Galiano y Neptuno. Tel . A-4454. 
2128 5 nv. 
CASA A C A B A D A D E F A B R I C A R , SE 
alquila en Indus t r i a 10, con tres cuar-
tos, sala, comedor, b a ñ o Intercalado y 
servicios de criados. In fo rman en la 
misma de 9 a 11 a. m. y 2 a 5 p . m . 
o en Inquis idor 28 a todas horas . Te-
léfono A-6483. 
2044 « n v . 
SE A L Q U I L A N LOS « A J O S I N T E R I O -
res, v la casa Huá-rez 108, Constan de 
4 habitaciones, cocina de gas, su ser-
vicio sani tar io y entrada, independiente. 
La Uave e Informes en los a l tos . 
2058 2 n v . 
Reina 103. Se a l q u i l a e l m e j o r p r i -
mer piso de esta cal le , compuesto de 
sala, te r raza , pa t io , 7 habi taciones 
espaciosas, comedor , servicios dobles 
y agua abundante , cal iente y f r í a , con 
esquina de f ra i le . I n f o r m a n en los 
bajos. 
1977 3 n v . 
F R E N T E A L M E R C A D O U N I C O 
P r ó x i m o s a terminarse, se a lqu i lan her-
mosos locales pa/a almacenes y casas 
de comercio. Pueden verse en Monte 
esquina a Manglar . I n fo rman : Haba-
na 121, altos, casa de G6mez Mena, 
^2043 9_nv . 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D 
Para el que quiera ganar d inero . En 
Reina 83, altos, se a lqu i la cocina y co-
medor barato, con clientela. T a m b i é n se 
alquilan dos habitaciones con balcón a 
Reina. Hay te lé fono . 
2028 2 n v . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
ventilados al tos de la casa calle Cam-
panario n ú m e r o 6, con sala, saleta, 
comedor corrido, seis cuartos y doble 
servicio. In forman en la misma, de 1 a 5 
1953 3 nv. 
S E A L Q U I L A 
Acosta , 9 3 , altos, a cuadra y m e d i a 
de Eg ido y m u y cerca de la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . T i e n e n escalera de m á r m o l , 
sala, comedor , cua t ro cuartos, b a ñ o , 
cocina y g a l e r í a de persianas. L a l l a -
ve en los bajos . Informes 19, esq\ i r 
na a 8, V e d a d o , D r . F e r n á n d e z M i -
ra . T e l é f o n o F - l 159. Precio $ 9 0 . B u e n 
vecindar io y agua abundante . 
1801 2 n v 
C H A L E T P O R T A L , SALA. H A L L , CO-
medor, b a ñ o intercalado, garage, cuar-
tos de cr iado. A v e . Aliados, a una 
cuadra del Puente. In fo rman Reina 70. 
A-1383. 
1924 8 n v . 
C O L O N , 2 5 , A . 
Se a lqui lan los a l tos . Contienen sala, 
salDta, comedor. 3 habitaciones con ba-
ño intercalado y servicios para criados. 
Informan en la '"'^'ega. 
1897 3 n v . 
SE A L Q U I L A P R I M E R . PISO A L T O , 
casa acabada de construir , sala, tres 
cuartos, ha l l , comedor, cocina gas, ba-
ilo completo, calentador, muy fresca. 
Cienfuegos, 39, informan en los bajos. 
1949 2 nv. 
SE A L Q U I L A HERMOSA COCINA Y CO-
medor para cantinas o abonados; pun-
to inmejorable para el negocio. Hay 
algunos abonados. Mural la , 36, altos. 
1973 2 nv 
SE A L Q U I L A EÍV B E L A S C O A I N 41, 
altos esquina a Neptuno, una hermosa 
casa compuesta de siete cuartos, sala, 
recibidor y comedor, servicio completo 
moderno y cuarto de criados. Precio ba-
rato. I n fo rman en los bajos, locer ía . 
1856 - 5 nv 
" " E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se a l q u i l a n , acabados de fabr icar , los 
lujosos altos y bajos de la letra H , 
de San J o s é 124, entre Lucena y M a r -
q u é s G o n z á l e z , con sala, saleta, tres 
habitaciones, s a l ó n de comer, cua r to 
de c r i ado y doble servicio sani tar io , 
con ca lentador . N o les fal ta nunca el 
agua. Pueden verse a todas horas. 
I n f o r m a : S r . AlvaTrez. Mercaderes 2 2 
altos. 
1910 2 n v . 
EN M U R A L L A 59 SE A L Q U I L A U>' 
hermoso segundo piso compuesto de una 
sala muy amplia, s a lón muy grande, 
diez habit-iciones amplias y frescas, 
comedor a i fondo, muy espacioso, co-
cina, baño completo, servicio de cria-
dos y escalera de mármol , etc. Precio 
$150 Para informes: Habana 121 altos 
casa de Gómez Mena. 
1244 3 n v . 
EN M A T A D E R O 5, CASI ESQUINA A 
la Calzada del Monte, se alqui la una 
espaciosa Nave en edificio de reciente 
cons t rucc ión , con unos 500 metros cua-
drados aproximadamente, propia para 
a lmacén , establecimiento, etc. etc. Pre 
ció: $125. L a llave e informes en Ha 
baña 121, al tos. Casa de Gómez Mena 
1244 3 n v . 
A M A R G U R A 88 ENTRE AGUACATE 
y Villegas, a lqui lo el segundo piso, aca-
bado de p in t a r ; moderno, cielo raso, 
agua en cada haDitación, e sp lénd ido ba-
ño, dobie servicio, sala, comedor y cua-
tro habitaciones. L a l lave en los altos 
1866 2 nv . 
SE A L Q U I L A UNA ESPLENDIDA Es-
quina para a l m a c é n o cualquier clase 
de establecimiento y t a m b i é n un lujoso 
chalet de dos pisos en J e s ú s del Monte. 
Informan Zulueta 44 y 46, esquina a 
^podaca. T e l . A-2422. 
1&80 6 n v . 
P R O P I E T A R I O S . — I N Q U I L I N O S . 
I n f o r m a c i ó n g r a t u i t a 
d e 
p r o p i e d a d e s e n a l q u i l e r 
" O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N " 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
( O F I C I N A . 3 1 9 ) 
851 n v 
Para comercio , se a l q u i l a n dos « p a 
ciosos locales en la calle de O b r a p í a 
En ¡o mejor d» la xona comerc i a l 
Buen con t ra to . Llaves t informes en 
Monserrate , 117, E l V i z c a í n o . 
C 8203 I n d 7 y 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E M A L E -
cón, . . . cuarto piso, sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o completo, mucha agua, 
cocina de gas, en $80. Informes en la 
misma o en la bodega de San L á z a r o y 
Gervasio. F-2482. 
1806 2 nv . 
S E A L Q U . ' l A 
A g u i l a 1 4 1 , entro S a n J o s é y 
Barce lona , compuesta de c inco 
plantas, p rop ia para ho te l o ca-
sa de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en l a 
misma a todas horas. 
ESPLENDIDOS ALTOS SE A L Q U I L A N 
en Tejadi l lo 10, segundo piso, construi-
dos con todo el confort y comodidades 
necesarias a p ropós i to para f a m i l i a que 
le guste v i v i r con decencia. Informes 
en la misma 
2063 3 n v . 
L o c a l , p ropio para casa de p r é s t a m o s 
en Nep tuno , de Consulado a Indus-
t r i a . I n f o r m a n : F -4898 . 
2 1 6 3 4 nv . 
ESPECIAL PARA BODEGA. SE A L -
qulla un gran local en un lugar de 
mucho porvenir . Ya tiene vida propia. 
In forman en San Ignacio y L u z , Te-
lé iono M-6310. 
2143 10 n v . 
EN D I A Z BLANCO Y P A J A R I T O . Stí 
alquilan magnificas casas, acabadas do 
fabr icar . Sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño intercalado, agua callente en todos 
los servicios. Informes en la misma. 
1906 2 nv^ 
DULCL ROS. A L Q U I L O U N OBRADOR 
muy amp' io y a ¡a moderna en la pa-
nader í a La Centra l . Aguacate 74. I n -
forman en la misma., 
1818-19 10 nv 
O B I S P O 8 4 
Se a l q u i l a n los altos, p r imera p l an ta , 
de esta casa, entre Bernaza y V i l l e -
gas, sobre T h e Qua l i ty Shop, r e c i é n 
construidos, c o n sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor , b a ñ o in tercalado, cua r to 
y servicio de cr iados, y cocina de gas, 
en $ Í 3 5 mensuales. T ienen agua 
abundante . I n f o r m a n en A g u i a r 7 1 , 
Dept . 4 1 0 . Sr . L ó p e z O ñ a , de 9 a 11 
a. m . y de 2 a 4 p . m . T e l . A - 8 9 8 0 y 
F - 4 2 4 1 . 
1205 8 n o v . ^ 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Amis tad 30, de sala, recibidor, 4 
hermosas habitaciones, baño intercala-
do, comedor y cocina de gas, agua abun-
dante $100. I n f o r m a : Menéndez. Oquen-
do 3 C, altos, de 11 a 1. Tel . M-1212. 
1785 2 n v . 
SE A L Q U I L A , PROPIO PARA COMER-
cio, San L á z a r o 234 entre Manrique y 
Campanario. Se puede ver de 8 a 10 y 
de 3 a 5. Te lé fono F-4813. 
1480 Snv. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se a lqui la un local e sp lénd ido en M u -
ra l la 69, entre Compostela y Habana, 
compuesto de un bajo, propio para a l -
m a c é n y un piso al to que puede servir 
para dependencia y para f a m i l i a . Se 
alquilan juntos o separados. Se hace 
contra to . I n f o r m a n : Habana 121, altos 
Casa de Gómez Mena. 
1244 3 n v . 
B E L A S C O A I N N U M . 6 6 . 
Se a lqu i l an los altos modernos, para 
personas de gusto, con sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor , b a ñ o interca-
lado, cocina , lavadero , cuar to y servi-
cio de cr iado en $ 1 7 0 . L a l lave en el 
bajo. I n f o u n a n T e l é f o n o F -2134 . 
G. 6 d 29 
Se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s b a j o s d e 
A g u a c a t e , 1 0 , e n t r e T e j a d i l l o y 
C h a c ó n , c o n 3 a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes , b a ñ o i n t e r c a l a d o , sa la , s a l e t a , 
c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d a - I n f o r m e s e n l o s a l t o s . T e -
l é f o n o M - 1 5 8 7 . 
C 9586 ___JLJL 29 
EN P A N C H I T O GOMEZ TORO, (Co-
rrales) N o . 2, E. entre Zulueta y Cár-
denas, se alqui la un hermoso piso al to 
claro, ventilado, abundante de agua y 
con todo el confort moderno compuesto 
de sala, saleta, 4 amplias habitaciones 
comedor, baño • y d e m á s servicios. La 
Uave e informes M á x i m o Gómez (Mon-
te) No. 15. A l m a c é n de Tabaco. 
1776 2 n y . • 
S^N R A F A E L 125, E N T R E GERVASIO 
y Be lascoa ín . se a lqui la el terce.- piso, 
con f>dos los adelantos modernos, tres 
habitaciones, preoiesa sala, recibidor, 
cocina de gas y servicio de criados. La 
llave en la s o m b r e r e r í a . Informes Ze-
nea 224-C, bajos, entre Hospi ta l y 
Aramburu. 
1262 4 nv 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA D E 
Nueva del Pilar N o . 7, bajos, derecha, 
compuesta de sala, saleta, 5 habitacio-
nes, baño intercalado completo, cocina 
E L HERMOSO ALTO, D E N ü i v 
cons t rucc ión , sin estrenar, situado o í 
He 14 N o . 189. Sala, saleta, intercal? 
dos, terraza, 3 habitaciones, servicio 7?! 
criados. In fo rman : 13 No. 89. ' 
" I f 3 n r . I 
SE A L Q U I L A N DESDE 45 A 20 PPÍ^J 
departamentos altos y bajos, complete 
mente independientes en loa ed i f l c i í i * 
acabados de construir en la cali© í} 
n ú m e r o 243, letra A entre K y F, vtJ 
dado. Tienen loa altos sala, comedor 
dos cuartos, cocina do gas y cuarto di 
b a ñ o con bañadora y bidé y los bajoa N 
un sa lón con una h a b i t a c i ó n al lad? 
cuarto de baño con todos los servicioJ 
y un pequeño patio, t a m b i é n indepen % 
diente. Pueden verse. Las llaves en lo i a 
mismos. Pregunten por el s e ñ o r per '; 
mín . 
1688 _8 nv. $ 
SE A L Q U I L A , C A L L E O E ^ T R E " " i f j M 
19, un piso con muchas comodidades * 
Puede verse a todas horas. Edi f icó i 
Pi loto 
1796 a n v . 
SE A L Q U I L A L A CASA DE 2 P L A N -
tas, acera de la brisa. En los bajos, 
j a rd ín , terraza, portal , sala, recibidor 
gran hall , biblioteca y hermoso come-
dor, pantry y dos cocinas y up cuarto 
baño de f a m i l i a . En los altos cinco 
grandes habitaciones, ha l l , dos terrazas ¡ 
toda de marmol y escalera de sei vicio 
al fondo. Garage para dos máqu ina^ y 
dos cuartos de criados con su baño \ 
puede dejar parte de los muebles. " r ¿ . •« 
lie A 248 e n t r « 25 y 27. Do 1 p. m ; 
6 p . m-
1651 2 nv.-
VEDADO. 15 Y A, 839, A L Q U I L O CASA 
con j a rd ín , portal corrido, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de criados con 
sus servicios y d e m á s cotaodidade» 
Puede verse de 3 a 5 p . m . 
1890 I n v , 
Calle 10 entre 17 y 19, Vedada , piso 
p r i n c i p a l , acabado de const ru i r , con 
por t a l , sala, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado moderno , cocina y 
calentador de gas, entrada y servicio-
independiente de criados L a l lave en 
la bodega de 17. In fo rmes : F-2124. 
1643 3 nv . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE C NU-
mero 63, entre 19 y 21, Vedado, con ¡ 
cuatro habitaciones, sala, saleta, reci-
bidor, cocina, dos cuartos de baño y 
terraza. Alqui le r 890. In forman en la 
misma. « 
19341 2 nv 
J E S U S D E L M O N T E , 
_ V I B O R A Y L U Y A N O 
de gas con calentador y servicio para \ ̂  ¡ T. . ( i i -
criados. Precio $80. In fo rman en Ga- oe a lqu i la , casi t rente a la LstaciOQ 
de Los Pinos, una casa con poprtaL 
j a r d í n , sala, saleta, cua t ro h a b i t a d o - , | l 
nes, piso de mosaico, servicios sanita" 
rios y pa t io . I n f o r m a n en Lea l t ad , 40, I 
altos. T e l . A - 2 Ü 5 9 . 
.iano 126. Teléfono A-4072. 
1751 2 nv . 
SE A L Q U I L A N LOS RAJOS DE DA-
mas 5, compuestos de sala, comedor 3 
cuartos, buen b a ñ o y d e m á s servicios. 
La l lave en la bodega esquina a L u z . 
Informan en el Te lé fono F-4496. 
1756 2 nv . 
SE A L Q U I L A EN Z A N J A 74, UN SA-
lón con una superficie de 400 metros, 
propio para un gran a l m a c é n y en la 
misma un alto y un segundo piso muy 
lujosos y grandes. In forman en el se-
gundo piso de la misma, te lé fono M -
3675. 
1530 4 nv 
in d . 2 6 oc. 
A L Q U I L O E N $50 L A CASA SAN BU-
nigno 62 a dos cuadras de Santa Emi-
l ia y tres de la calzada, con portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, cocina, servicios 
patio y traspatio. La llave en San Be* 
nigno 84, donde i n fo rman . 
2140 S n v . .*• 
HERMOSO LOCAL, N E P T U N O ENTRE JESUS D'EL MONTE A DOS CUADRAS % 
Galiano y Belascoaín , 350 metros, ar- de la Calzada de Concha, entre Luct 
matostes, vidrieras, mostradores, o f i c i - , y Justicia, so alquilan los bajos de la 
na y toldo, se a lqui la . Prats, A l m a 
cén de pianos, Neptuno, 70. 
1621 2 nv 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S 
San J o s é y M a r q u é s G o n z á l e z que 
constan de sala, saleta, 3 habitaciones, 
comedor, cocina y servicio doble . I n -
forman bajos, bodega. 
1302 2 nv 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
fresóos altos, tercer piso, derecha, de 
la casa San Miguel 57. Sala, 3 cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. La llave en 
el tercer piso, izquierda. In forman en 
el A-6420, de 8 a 11 a, m . y de 2 a 
5 p , m . 
1763 4 n v . 
SE A L Q U I L A L A CASA VIRTUDES 160 
bajos, compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y baño moderno. In fo rma 
Ramón G . F e r n á n d e z . In fan ta 47. Te-
léfono A-4157. 
1560 4 nv . 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Manrique n ú m e r o 117, 
casi esquina a Salud, con recibidor, 
sala, saleta- comedor a l fondo, cuatro 
cuartos y doble servic io . L a Uave en 
el 119. Precio y condiciones. Te léfono 
P-6100 
1638 
A L O S M A S I L L E R O S 
SE ALQUILAN LOS AJ-TOS 
casa Jovellar 26, de fabr icac ión mo 
derna. oon cuatro cuartos y d e m á s ser 
vicios. I n fo rman en Obrapía . 7, ta léfo 
no M-2504. 
0344 3 nv. 
4 nov . f 4204. 
' L E - L A 2111 
casa calle Enna 5. Constan de portal, 
sala, gabinete, tres cuartos, cocina, ba».^ 
ño, comedor a l fondo, pal io y traspa»:1 
t i o . In forma el p in to r . 
_2165 4 n v . 
A DOS CUADRAS D'B L A CALZADX uí 
se a lqui la la hermosa casa- - Quiro^a sAgS 
San Luis , J e s ú s del Monte con portal, 7\ 
sá la , antesala, cinco cuartos, cielos r a ^ i H 
Sos y servicios sanitarios. Su dueñtáSH 
19 N o . 241. entre E y F, Vedado. Telé* •W 
fono F-4783. ' l ' 
2160 6 n v . 
SE A L Q U I L A , AUM\S Y V I S T A ALS J l 
gre. local con dna accesorias, todo 
muy barato. Informes en Cuba. 24, A l - * } ! 
fredo Iglesias. 
2070' 4 nv .M' 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS al- . ' | 
tos, dos p'ezas, con balcón y sus ser- ¡M 
vicios independientes; $25, a dos cua- 31 
dras de la Línea, Concha Kmna y Cue- m 
to. Luyan5, telét 'oti) A-9755. 
1529 5 n v ^ 
UN HERMOSO C H A L E T SE A L Q U I L A 1 
en punto ai to y fresco de la Víbora, - 1 
Vis ta Alegre 14, entro San L á z a r o y ,S 
San Anastasio, a dos cuadras de la .J| 
Calzada y una de los PP. Pasionistas, 
oón ocho cuartos, gran garage y todas 
las comodidades y siendo por contrato J 
so rebaja el precio. I n fo rman en eí 1 
n ú m e r o 12. 
2088 15 nv • 
JESUS D F L M O N T E , CASA R E t í P E -
table se a.quilan 8 hab.taciones, juntas , 
separadas a 12 pesos. Te lé fono Xt, 
SE A L Q U I L A N P A R A F A M I L I A LOS 
elegantes altos de la casa Vi l l a Al ic ia , 
el punto que ocupan es inmejorable, e l 
m á s sano y pintoresco lugar del Re* 
parto Mendoza. Calle J A. Cortina, ca^ 
si esquina a Santa Catalina, Víbora. 
Allí tiene, a una cundra, el conourrldl-
S i - i | i i i . simo y bello parque Mendoza. El tran-
e a lqu i l a un loca l para e s t a b l e c í - v ía de Santos Suárez , al llegar a aa i 
q u é s Gonzá lez y Maloja que trabajaba i mien to . L a l lave en la bodeea Infor*1 varadero lo deja en la misma puert* 
Hermin io Fuentes; buenos tanques, gran i , , , r - n o ^ de la casa. In forman en los bajos. 
m a n te le tono r - 2 i 3 4 . 1987 8 nv 
G . 6 d 2 9 . 
B E L A S C O A I N N U M . 17 
3 N o v . 
pat io y v iv ienda . Informes en Tenerife 
2. Te lé fono A-5600. 
1017 1 N o v . 
Se a lqu i l an los altos de la casa Ber-
naza n ú m e r o 46, local m u y ampl io 
y b i en s i tuado, p rop io para sociedad, 
colegio, ¿ t e Se da buen contrato:. 
Llaves e informes en M o n s e r r a w . M 7 
to&tadero E l V i z c a í n o . 
C 8785 I n d 1 oc 
' V í b o r a . Se a lqui la acabada de fabr i -
te y Mazón, con cuatro cuartos y de-
m á s comodidades. Precio $75.00. L a l i a -
Ve en los bajos e in to rman en el te lé -
fono F-4 734. 
1682 4 nv 
SE A L Q U I L A N ALTOS NUEVOS, M O N - i f " -ini ^t^I ^ 
toro entre Bruzón y Desagüe . Reparto t0b de--Sa^ Rafae1' 279' enLre Basarra 
Club Almendares (Carlos I I I ) barr io 
t ranqui lo y fresco. Consta de dos/salas, 
cuatro cuartos, comedor, baño y coci-
na y d e m á s servicios modernos. Bara-
ta. En l a misma de 9 a 11. te lé fono F -
1497. 
1280 _ 2 nt 
E n l a g ran casa Teniente Rey y P l á -
c ido , 3 6 , se a l q u i l a un e s p l é n d i d o 
^ f ^ ^ & Í ^ W ^ S ' c a r . la c ó m o d a casa Ben i to L a g u e m * 
para ca rn ice r í a , que r e ú n e muy buenas ,1a 63 entre Cuar ta y Q u i n t a , c o n por? 
condiciones y con vecindario muy nu- i i i i L • 
meroso. A una cuadr?. se e s t á n acaban- t a l , sala, saleta, CtOS cuar tos , b a ñ o IB 
do de construir 90 pisos para famil ias . 
Precio $24. Para verlo al l í mismo, pre-
guntar por el encargado y para infor-
mes en Habana 121, altos, casa de GO 
mez Mena. 
lfi^4 6 nov 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
V t u A ü O 
lercalado y d e m á s servicios. L a l lav* 
a l lado. I n f o r m a S r . A l v a r e z . Merca-
deres 2 2 , altos. 
2 0 3 3 2 n v . ^ 
SE A L Q U I L A L A CASA DE ESTRADA 
Palma entre Juan Delgado y Destram-
pees, con j a r d í n , por ta l , sala, comedoí 
4 cuartos, cocina, b a ñ o Intercalado <i* 
famil ia , despensa, garage y baño y l*1 3¡ 
vadero. Precio $90.00. Todo moderna v-
y decorado. I n fo rman : 1-5058. 
2011 8 n r . 
A R R I E N D O SIETE CASAS ACABADAS 
de const ru i r y una esquina, propia 
para bodega en M a r q u é s de la Torra 
y Madrid , a media cuadra de los ca-
r r i t o s de J e s ú s del Monta. Informan VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS LUJO-, sus altos de la casa acabada de cons-
z a g u á n y u n cuar to , j u n t o s , p r o p i o t r u i r , calle H entre Calzada y Nueve, ,en el 13L bodega, Luyajio. 
con entrada independiente, compuestos 
de terraza, ves t íbu lo , sala, ha l l , cinco 
habitaciones, dos b a ñ o s intercalados, 
comedor, r epos t e r í a , cocina moaerna, 2 
habitaciones y b a ñ o para criados y ga-
rage. Puede verse a todas horas . I n -
forman en los bajos. 
2151 10 n v . 
para una indus t r ia o comercio , l i m p i a 
y decente. S u s i t u a c i ó n y lo d e m á s 
que requiere es excelente. S u precio 
bara to , e s t á en r e l a c i ó n con la clase 
de persona, referencias y condiciones. 
749 5 nv 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a lqui la en la calle de A g u s t í n A l -
varez N o . 11 a una cuadra de l N u e v o 
F r o n t ó n y dos de B e l a s c o a í n , c o n sa-, 
la , saleta, tres habitaciones y d e m á s 
servicios. I n f o r m a Sr . A l v a r e z . M e r 
caderes 2 2 , altos. E l papel d i c e don -
de e s t á la l l ave . 
1911 2 n v . 
SE A L Q U I L A N : E L HERMOSO piso 
Lealtad, 153. altos, entre Reina y Sa-
lud y el p r l i r e ro de C á r d e n a s 21, muy! 
cerca del Campo de Marte. Consta e l ! 
primero de sala, saleta, comedor, cinc A 
esp lénd idas habitaciones, servicios sa-i 
nltarios modernos, cuartos da criados. ' 
El segundo ,de: sala, saleta, comedor,1 
tres ampias habitaciones y b a ñ o Inter- , 
calado. La llave del pr imero en ©1 mis-1 
mo pisn y ia de] segUndo en la planta I 
alta. In fo rma el doctor Mar ine l lo . Re í - ! 
na, 27. te lé fono A-4991-
1489 < t v | 
MCPTUNO 17» ENTRE BK^ASCOAI.N 
y Gervasio, se alqui la Informes Hv -
baña 86. Eugenio Dediot . Tel . A-245S 
0109 2 nov. 
Se a lqu i l a . El piso segundo, derecha, 
de l a casa San Rafae l 5 0 , con entra 
4 B* 
V E D A D O A L Q U I L O B A R A T I S I M O 




2092 4 N o v . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 8ANTOH 
S u á r e z No. 3, terraza, sala. comedtMTj 
cuatro cuartos, baño, cocina, doble seí*1 
vicio y cuarto de cr iada . In fo rman T * 
lé fono F-2444. La l lave en loa bajo»» 
Precio $65.00. 
1755 fi n v . 
E N SESENTA PESOS, SE A L Q U I L A ; 
ite m ^ y T r e s c o T f a ^ ca,sa Josefina No. 7, V í b o r a . Tlenfl 
D , 205, entre 21 y 23. Teléfono por ta l , sala, saleta, tres cuartos. Dan» 
completo, cocina, pat io y servicio P*" 
ra criados. La llave en l a P a n a d e n » 
In fo rman en Bernaza No . « . 
1546 S PV^ P R O X I M O A 23, C H A L E T A C A B A D O 
de fabricar, altos y bajos independien-
tes, bajos, j a rd ín , por ta l , sala, come- A | rn rnp r r i n SÍ» a lnn i l a la csciuina * I 
J • J i - . ' 1 áor , tres habitaciones, b a ñ o completo a i C o m , ? . . ; 0 6 ' . ^ ^ r i i¡S> 
tía independiente , compuesta de s a l a ; ¡ c o n agua f r ía y caliente, pantry cocí- J e s ú s del M o n t e 5 1 4 esquina a M i l * ' % 
h a l l , cinco habitaciones, b a ñ o ¡ n t e r c a - ™ r t ^ c ^ S S ' g r d s , acabada de fabr ica r con t echo í 
l ado , comedor, cuar to > servicios cr ia- habitaciones, pantry , cocina, b a ñ o com- de d é l o raso puertas m e t á l i c a s , grafl 
dos «iPrvicin de awna fría v /-al^ni-o Pleto- asua f r í a y caliente, lavaderas . • ' , • • «a ra ''l 
aos, servicio a agua r n a y caliente. | y servicio de criados, cocina y buena p o r t a l y pisos de g ran i to , propia para ^ 
in to rmes en M u r a l l a , 7 1 . T e l . A - 3 4 5 0 . ? : z ° t , ea -_9a1^ 8 J1??1^ 48, entre 2 1 ^ ^ ^ p0r no en ¡as o t r a » treí I 3 nv y 21. In fo rman F-5024. 2089 S nv [esquinas o para cualquier otro esta 
ALQUILA I N F A N T A 43 A, A L T O S Vedado Se a lau i l a la casa Pa .a iV b lec imient0 por estar c n ,U,gar 
! S g £ 2 ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ A S ^ l _ L . C a S a ^ P a S a j e c i a l . Precio m ó d i c o y se da contra* 
Í:E A L Q U I L A I N F A N T A 
casa moderna, cuatro cu—, 
leta. terraza, gabinete, baño intercala-, M o n t e r o S á n c h e z , n ú m e r o 4 6 entre ~ ' — *i ~¿'~V y q n ; 
do, cocina de gas, servicio de criados Q r 1 11 n 01 si se desea, o u d u e ñ a Concord ia ^ 
In fo rman ; In fan ta 47. R a m ó n G Fer- 0 Y 0. a media cuadra de ia calle 2 3 ; , u T 1'( A A ^ i l l 
nández Tel A-4157 t 1 1 1 , , . ¡ altos. 1 eletono 
con po r t a l , sala, comedor, tres hab i - j 147Q 5 nV 
taciones, cocina y servicio sanitario.1 
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SE A L Q U I L A UNA CASA DE PORTAR 
u á r e z 116 A bajos, compuesta de sala.. IvlodlCO a lqui ler . L a llave al lado. S u sala dos cuartos, comedor, cocina 1 
aleta, 4 grandes cuartos, baño In te r - ¡ J-.-f:., . „ CaL.J 77 f o U f „ „ „ servicio completo, patio y traspatio $ 
alado y servicios sanitarios completos: ctU^na en ^ U d , ZZ , altos, teletono con frutaie,s. i n f o r m a n A r r o y o Apoj* % 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, 
S r r " 
sal t  
ca 
Acera de la sombra. La ' lTa~ve"TÍ ' ' Íado" A - 2 2 2 4 
In fo rp i an : A-4358. altos Botica Sa r rá . I n n¿n i r 
1876 «. \ I L 9601 
i Ba r r io Azul , Grunt y Rlyera, bodes* 
A i I s e ñ o r R a m ó n T i r l s . „ 
A d 30 . i 193.4 u * BT -
AÑO XCÍI 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 2 de 1924. FAGINA VEINTINUEVE 
sr1 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ; A L Q Ü i L E R E S _ D E J ^ A b 
SE A L Q U I U 
H A B I T A C I O N E S 
BE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
comida a hombres »olos o matrimonio 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
* T^tT.Ti A I A CASA C A L L E O'FA-
2 nv. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita" C O C I N E R A S 
S E N E C E S n i ' S E O F R E C E N 
C J . .««^a ví.nrií.rlorf* nara nía- 1D'ESEA C O L O C A B S K UNA MUCHA-
be desean vano» vendedores, para pía- cha fct:pañola do crlada de mano 0 Za que sean Competenles y puedan nojadora. Lleva tiempo en el paía; sa-
Brano Za>as cocina | a s y Monasteno y ^ d ¿ " c u a i t o í co^I *- nV•• 1 ciones "con toao servicio, agua " c ¡ . c >• ^ - > m^ian. dar garantías de las casas donde h a ' í & X ^ ^ a ^ X ^ t o a ' a." 
; completo, cuarto para cr11ífaclah^og planta baja, con sala, dOS CUauus, ^ AGXTACATE 74. A L T O S , ENTRE c'y'1C3 VVM \ Y rr"» 15 , >rr OC solicita una señora de mediana edad T U • Inf irman *.n San F r a n - la carnicería. jan0 í r ' d e p ^ t a m j n t o s de los^ baoos p i ^ ^ ^ ' ^ . ^ serv¡c¡0 intercalado. g S . ^ y O b r a p f k . se alquila un depar- mente, baños fríos y calientes, de $25 ^ n . . . „ mvttA., * nn.hace- yan trabajado. Iníorman en ban ^ran * * t M c u ^ X c o c i n a de"ga8 y b ^ o medor 
f "luz eletrica. Informan en el núme 
L W de la misma calle, 
' 1471 L A V I B O R A . G E - Ig] | 3 n v _ 
^ « d S S ^ Í S á « g A L Q U I L A O K A . ^ U * , . V ^ -
í i A L Q U I L A EN 
^ e ^ i P s f S ^efe" Rebajado g S ^ T U ^ ^ ' W ^ í & o f 
^ ' ^ r t n L T c l ' o l i ^ n. A- Precm bajo a personan Sln ^ 
ser icio i t r l , obispo y Obrapia. s  alquila  depar- ment , a s tri s  li t s, e $Z> 
En $50 00. con fiador. Informan en tamento^de ¿ o n j ^ ^ ^ s a $50 al mes. Cuatro Caminos, telé-
(=. I^rh^ría Teléfono H357. | matrimonio sin n iños . Casa particular tonos lVl-Í56y y M'jZjy. 
EN PRADO 105 
para cocinar y ayudar a los ^ u e ^ , cisco 17. entre San Rafael y San Mi" 
y de moralidad. 
2054 3 nv. 
a $90. Mir, Guaa y 
9833.. 
1270 4 nv 
Carvalal 1 casi esquina a Cerro. 
2059 4 nv. 
jesús del Monte. Se alquila la cas^ ( V A R I O S 
^ s e n a d a letra B, c a í i esqmna a Pe 
Ir s t , nara DCÍSOnas de gusto. ' SB ARRIENI>AN 2 F I N C A S D E UNA 
rez. propia para persona caballería cada una, con casa y árboles 
SE ALQUILA 
Una habitación grande, en 20 pe-
sos, Cuba» 67, casi esquina a Mu-
ralla. 
C 06 11 3 d 30 
Altos, se alquila una amplia y ventL 
luda habitación con tvdo servicio y bue- núm. 7, altos, entre Luz y Acosta. 
res de una casa de cuatro 
lia. Tiene que saber fcu obligación y ; ^ u ^ 
ser muy aseada, si no reúne esa» con-1 
i- • . n , m . . S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O Q U E 
diciones que no se presente. Llamas ihab]e lng |é3 que no tenga pretensones 
781 nv. 
1947 2 nv 
na oomida, para hombrea solos o ma-
trimonio sin n i ñ o s . T e l . M-5492. 
1764 2 nv . 
Tiene tres habitaciones, sala y sa 
informan en Enhenada, 16, bodega 
1313 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea y Mazón, bañado con las brisas 
de la loma Universidad. Habitaciones 
1 para familias y personas estables. Pre^ 
4 nv 
m ~ W MEJOR DE LA VIBORA 
^ • O'FarrlU 49. se ^..i Mazo calle 'Farrl  
oro^ nna Drwlosa casa muy barata. 
^ullo1a c o n S r , cocina, baño, cuatro 
,0n faja, comeaor ^ . ^ ^ aiqU11an 
f o T S o s 5 . ' muy' baratoa. L a llave al 
fondo de la misrna. B nv. 
201S i i -
1 r - T - v T R O R A S E A L Q U I L A E S -
Ey M ^balet de dos plantas, con to-pléndido chalet ae oo» ^ Callo pa . 
¡ifiaX i t l l e T e v t l A n y Saco. Pre-
s S . La^Uavo o informea en San 
f^nacio. 70. teléfono A-2696. 
1170 — 
SE ALQUILAN 
. . icios sumamente bajos. Casa de orden y 
Hermosos departamentos de a dos «a-1 moralidad. Telf. A-6204. E n la misma 
24 nv 
H A B A N A 
sm'H M O N T E 83, T E K C E K PISO. CASA 
particular, se alquila una veniüada iia-
PALACIO TORREGROSA 
frutales. Informan: Zulueta 44 y 46, 
esquina a Apodaca. 
1S79 6 nv. bitaciones con vista a la calle, propios se a¡qUiia un garage. 
_ | pori dos o tres de familia, sumamenia -^gg 
" económicos. Monte 2 A, esquina a Zu 
iueta. Casa de todo orden. 
1898 2 nv.__ 
S E S O L I C I T A UN s o c i o P A R A UNA i Hotei moc|erno. Situación excelente; 
habitación, que sea persona sena, i e - , / i i • i 
niente Ley num. 67. anos del café. en el corazón del centro comercial y 
.ll1952 i ^ nv- i | ai mismo tiempo, gozando de magní-
SE ALQUILAN j ̂ ca ^"sa por su a'tura' Habitaciones 
bitación ¿ hombre solos. Precio mo- nerm0SOB departamentos de doa y tr€s|dotadas con todo servicio y baño pri" 
alc,li:,K o nv< habitacionef con vista a la calle. Los vado. Muy buena cocina y a precios 
2104 4 nv I S l r l g 
S B D E S E A COLOCAR UNA MUCHA» 
cha peninsular. E s limpia y trabaja-
dora; sabe cumplir con su obligación, 
para criada de mano o manejadora. I n -
forman en Cuba, 150, puesto de fruta*. 
1937 2 nv. 
que tenga facultad s para agent . 
i lrse a Alvarez y Blanco. S. en C , 
¡Egldo, 67 y 69. de 6 a 0 de la tarde. 
1C52 2 nv 
DESEA C O L O C A R S E UNA SEÑOUA 
española, de mediana edad, de orlada 
de mano. Sabe cocinar. Tiene quien la 
recomlénde. No duerme en la coloca-SK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , Q U E 
haga la ümpleza tamklén . Se paga S O L I C I T A M O S B U E N A S S O M B R E R H - c lón. Informes: Padre Várela 637, cuaí-buen suelde , Informan: Mercaderes 19, 
altos de la ferretería de Aguirre. 
2119 3 Nov 
E N E L VEDADO. C A L L E 4 No. 197, 
entre 21 y 23 so solicita una coclneri» 
que duerma e,n la casa. 
2136 8 nv. 
ras . Bujn sueldo y trabajo todo el año . 
L a Casa Enrique. Neptuno 74. 
1633 * « v . 
to 24, entre Campanario y Tenerife. 
2046 2 nv. 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
8 nv 
Se alquila una hermosa casa en la 
Loma del Mazo, con comodidades pa 
ra numerofa familia. Precio módico. 
Informan teléfono V-2484. 
Ind. 14 oc 
____________________ — hay con todo el servicio completo, inte- • i/i i rrií.,,^,^^ » 'i* j 
LOMA D E LA U N I V E R S I D A D , E N B A - ' rior o independiente, muy frescos y mcompetlDles. HievadOr a u t o m á t i c o de 
sarrate 18 esquina a ¡san Miguel, at, j sumamente económicos. Luz toda la d ía V de noche. Servicio esmerado 
Igunao piso, se alquilan habitaciones noche. Narciso López No. 2, antes . E n - r _ • 
con o sin mueoles y comidas a matri-




u uu i-i iiuBu ijo no. z, Jü n • r»i_ ' r* 
na, frente a la Plaza du Armas y i ^ e - Esquina Ubrapia y COmpostela 
He de Caballería. Casa de todo orden. 
1899 2 nv. 
SAÍN RAFAEL No. 20, ALTO, ENTRE QBRAPIA 90 Y 98, S E ALQUILAN HA-
Ainlstad e Industria, se aiquihm dos bitaciolieSi lavabo de agua corriente 
habitaciones, frescas y^ claras, con la- • iuz toda ia nociie- s0B especiales para 
759 12 nv. 
vabo agua corriente. En la misma se 
da comida. T e l . M-38tí4. 
2146 8 nv. 
EM N E P T U N O 39. A L T O S , MAGNIF1-
cas habitaciones, amuebladas, para hom 
ores solos, baicón a ia calle. Orden y 
limpieza. Buen baño . 
4 nv. 
EN LUZ, 24, ULTIMO PISO 
Se alquila una habitación amueblada 
oficinas u hombres sorosTT'rsr'especVa'l ^ Para un hombre solo: es casa de una 
y en buena aituación. Informes: el por 
tero. 
1931 5 nv 
m al«UI"^VHnnes y de mucho porve-buenas, condiciones y j^^go Reparto _ * i * i 
QlrV ^ " T L Q U I L A E N SAN R A F A E L 88, dantos tyus***. 7 nv una habitaci6n grande, baja en $20, con 
•j000 ^..c.^'S— luz. Informan al lad,o en el 86. 
5 ^ T R E L V T A Y CINCO P^S0S' ^ S - 2169 8 nv# . 
E N M O N T E 49 1|2 E N T R E F A C T O -
ría y Someruelos, se alquila en el pri 
mer piso una habitación a hombres so-
los. Razón en loa b^jos. xienda de ro-
pas. 
1873 4 nv. 
ALQUILO HEKMUSAS, GRANDES Y 
frescas habitaciones, entrada a todas 
horas, precio económico, con 
sola familia y se piden referencias. 
Tiene teléfono la casa. 
1484-85 2 nv. 
j j „ J„_ ' ñola para criada de mano o maneja-
ecesito vendedores para vender ropa d,0ra siendo p0ca famma, para todo» 
V muebles a plazos, a domicilio, aquí los quehaceres de )a casa. Tiene refe-
¡ . i i i O" U I rendas donde ha trabajado. No le im-
S E S O L I C I T A U N M A T R l M O Ñ l c P e a ^ 1 en 'a "abana. OI UO saben se les en- porta ir fuera do la Habana Compo»-
pañol E u a para cocinar v él para otras ¡Seña. Pago buena comisión o sueldo. ¡ t61*1'2^ 0 
ocupaciones. Solo para atender a dos • T w i ' i a i • iyb i ¿ " -
personas que es tén dispuestas a ir a . Informan en Velazquez \ J , bajos. en-| ^ 
Cojimar. Estrada Palma, 82, esquina tre lnfanta y San Joaquín antes de Desea colocarse una joven española 
las ocho de ia mañana. Jesús Casa" de criada de mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias. Está prao 
tica en las costumbres del país. In" 
forman en 18 No. 15, esquina a lí» 
Vedado. 
1729 3 nv. 
C. Veiga, Víbora 
2121 8 Nov. 
S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E S E A SO-
la, para un matrimonio, Magnolia 40,\ 
Herró entre San Quintín y San Gabriel. 
2129 8 nv. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia, buen sueldo. Se necesita 
referencias. 19 No. 241. altos, entro 
K y F . Vedado. 
2161 3 nv. 
nova. 
1541 6 nv. 
EN BERNAZA 5, E S Q U I N A A OBISPO 
altos, se solicita muchacha española, 
para cocinar y limpiar, para un matri-i vamente, de noene, de 7 a 9 en' BStre-
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A P A R A , 
que se haga cargo de la venta a domi-
cilio, de un agua mineral que ya tiene 
marchanterla. E s para Un barrio o zona 
de la Habana. Tiene que tener carro 
o camión y se le da muy buena utili-
dad, donde se pueden ganar diariamen-
te y con mucha comodidad $6 u $8, 
Se requiere seriedad. Informa exclusi-
monio solo. Ha de saber cumplir con 
su obligación y si no que no se presen 
te. Sueldo $30.00. 
2037 8 nv. 
VERSALLES HOUSE 
Gran casa de huéspeden, con lavabos de 
agua corriente y magníf icos baños, ha-
bitaciones cvn comiua y todo servi-
cio, desia 35 pesoa en adelante, para, 
matrimonit.. Predoa especiales, igual 
que para estudiantes, magnifica comida 
y absoluta moralidad. Industria. 63, te-
buen | l é fono A-0B72. 
1516 
í é n d i d a casa. Once nümero ^ Víbora. A ] , Q U I L A EiV SAN K A F A E L 8 
m - ¿ t ; ; T ;^r>r>q n> un bonito departamento de dos habita-¡ a u^brado (antiguo Telégrafo) , frente 
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O b l ¿ lones con balcón a la calle y servicios ¡al Campo de Marte. Amistad 136. 
casi esquina a la Caizada, en la Víbora saIutarlo priVado. en precio módico vi—1823 4 nv EN L A CASA OBISPO 97, ALTOS. CA-
^ompuebta de portal, sala, saleta^corri- eQ Monte 394 esquina a San Joaquín, ! . Isa de moralidau. se alquilan dos habl-
3 nv 
hombres solos a $30 con toda asisten española y mejicana. Excelente trato 2163 lo raso*. La llave al .ado ínforraan en Jovellar 39. altos. T e l . F-3b77 , „ _ _ 
jgjO . 4 nv. ¡ALQÜI.L1O A jaUii 
. t * nl'vT TñqffpTNA 15 mosas y frescas habitaciones, amucola-
8E A L Q U I L A L A CASA J 0 ^ * ^ das, con magníf ico baño privado. Obra-
ietra A, Víbora, con sala, gabinete tres segundo, izquierda. De 4 a 6 
habitaciones, comeJor, ^ano moderno. ado nitíridiano 
cocina de gas. patio 7 traspatio, con ̂  2 4 
•uarto de criados. Ultimo precio $60..00.- , 
ínfofma su dueño, ai lado, te léfono l - j S E A L Q U I L A , 
4037; habitación con 
IQTi 4 nv ¡ balleros honorables. Neptuno 30, por 
: 1 Industria, primer piso. 
VIBORA, acabada de fabricar, la 2158 6 nv. 
meior situación, a la brisa, una cua- V E I N T E PESOS CADA UNA P E L A S 
1 \ ú D I _ !_ . . i dos habitaciones que alquilo, juntas o 
dra de L . raima y próxima a i a caí- separadas a matrimonio o caballeros so-
d a . Casa de moralidad. Galiano 26. 
altos entre Virtudes y Animas. -
1873 j nv. 
ED IF IC IO "CUBA"' 
ind. 18 oct 
SI A AFORTUÍN A X 
Alquilo una habilacion amuebla-
da e n c a s a de foundia a m e r i c a n a . Empedrado 42, entre Compostela y Ha-bana, habitaciones desde quince pesos 
MUY B A R A T A , UNA | mensuales. Especiales para oficinas y h _ -T k U k'1 
con baicón a la calle a ca- , para vivienda. Hay ascensor, luz y aire!*-'*' UlUy I i C S C a a i C j i a naDllac-.Oil . 
directos. Son las mejores de la ciudad. ¡ ^ ^ ^ ,,,0*0. - I n a r v '* nnn* r-,,* 
1927 3 nv. I c o n v i s ta a i m a r y a c i n c o c u a -
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores G, viuda de Rodríguez, pro-
:ada. Jardín, portal, de granito, sala, <f Q ¿ f * °~**y i t t ^ ^ 0 ^ ^ . ^ J 1 ^ 
inaa juyaillnos; son grandes, claras y i . . , , v , r , i ,.,c- ^^^^ ," ,„ . tres amplios cuartos, recibidor. COme- pescas con teléfono - s ! - l o ^ e ^ a m p L a s ¿ e s - ^ y^^n lo x 
dor gran bañou cuarto alto para cria" serviQios muy buenos. Crespo. 56, a l - na (,(>mlá!L v t*rkM'« fti ftiM.tMM ^ 
uui, 0iaii .^ ^ 1 !• tos, casi esquina a Trocadero. 
ios, con servicio independiente para 2067 5 nv 
os mismos, un traspatio grande senr A L Q U I L O * H A B I T A C I O N E S A $20, EN 
> 1 . 1 • 1 v j Cuba, 36 y Chacón 2, casa de fabrica-
Drado y entrada independiente, deco- ci6n moderna; hay tres grandes ser-
rada con mucho gusto, alquiler mó- vicio* en cada piso y baño completo. 
,. T , 1 nr\An TT \ r, . En la misma informan, 
i c o . informan Í-ZU4Z. Lstrada ral"¡ 2085 3 nv. 
ma 20. 
1918 3 nv. 
tos esquina a Colón. Se alquilan habi 
me-
ue-
na co ida y precios a l alcance de to-
dos. Venga y v^alo 
1114 8 nv 
'BIARRITZ'* 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pefos por persona 
incluso coiii'da y ftamáfi servicios. Ba-
G R A N CASA D E H U E S P E D E S — ^ ff ^ 
Prado i l3 . fient., a Habana Park sus 1 mensuales en T £ inmeP*~! 
! nuevos rrcpiotanos alquilan habita-^ ble> e£icjente servicio 
días del Piaao. Llame a los lelé-
lonos 
Solicito cocinera peninsular, que sea 
joven y sepa su obligación. Que no 
reciba novio y duerma en la coloca-
ción. Tiene que hacer alguna limpie-
za. Para cinco de familia y hay cria" 
da. Sueldo $30 y ropa limpia. Mila-
gros y Luz Caballero, Víbora. Carrito 
Santos Suárez, 
1981 2 nov. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A CON 
buenas referencias, sin pretensiones, 
dos de familia, sueldo $25. Consulado, 
28. altos. 
1965 2 nv 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A C O C I N E R O ESPAÑOL, 
Joven y muy limpio. Sueldo de $30 a 
$35. Si no sabe su obligación, que no 
so presente. Calle 9 No. 10, Vedado. 
2132 8 nv. 
C H A U F F E U R S 
O 6346 Ind 8 JL 
CHAUFFEURS 
[Se necesitan. Aprenda a chauffeur, 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 117,' empiece hoy. Se gana mejor suei lo 
esquina a Barcelona, se alquila una ¿ L u ™ mlf. „n nin„,-n ntrn V E N D E D O R E S . P U E D E N G A N A R S E I S 
hermosa y ventilada hauitacion amue- COU menos trabajo que en ning'Il Otro 0s diariamente vendiendo n u e ^ es-
biada y con vista a la calle. También 0f¡cio. Ea ia escuela de M. Kellv. se' tilo de cuadros religiosos. Capital (Je 
se da comida a precios económicos . Te- , 1 . , , J 1 i cuatro pesos necesario. Juan Blavka, 
léfono A-90tí9. | les ensena a manejar y todo el me-1 ^ n r , ^ 65< ^ - -
2 nv. |canismo de automóviles modernos. En 1719 ' nv 
Ha G7, tercer piso, el señor González , 
2049 2 nv. 
Se solicitan muchachas que 
tengan el pié grande, para 
liquidar zapatos finos de 
acreditados fabiijantes ame-
ricanos, a precios casi rega-
lados. Peletería Benejam, 
San Rafael esquina a Indus-
tria. 
C, 8498 Ind 20 sp 
A T E N C I O N . B U E N N E G O C I O P A R A 
separar socio, se necesita persona de 
?oco capital, mueblería ya acreditada, nforman: Máximo Gómez 646, de 11 a 
1 y de 6 a 9. 
" 1595 2 nv. 
Se solicitan hombres que 
tengan el pié chiquito, para 
liquidar zapatos finos, mar-
ca BOYDEN y RCCKO a 
precios casi regalados, a 
$2.50 y $2.99. Peletería 
Benejam, San Rafael e In-
dustria. 
C 8493 Ind 20 sp 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para comedor o cuartos. Sabe coser a 
mano y a máquina . Desea familia for-
mal . Suárez 44. T e l . M-4242. 
2139 8 nv. 
J O V E N ESPAÑOLA. S E O F R E C E P A -
ra cuartos o manejadora o criada do 
mano. E s serla y sabe trabajar. Desjea 
casa de moralidad y tiene recomenda-
ciones. T e l . A-4075. 
2170 8 nv. . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
pañola, para cuartos y coser. Ti%n« 
buenas referencias. Para m á s informo» 
llame al M-4261. 
2159 8 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
moralidad, una muchacha peninsular, 
para cuartos o criada de mano. Infor-
man Angeles 36 altos. T e l . A-606y. 
2157 |^8 nv 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
colocarse para la limpieza de habita-
ciones o manejadora, tiene quien la re-, 
comiende. Aguila 116-A, pregunto po? 
la encargada. 
2097 3 Nov. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS D E S E A N 
colocarse de criadas de mano o de cuar-
tos. Saben coser un poco y saben cum-
plir con su obligación. Tienen reco-
mendaciones de donde estaban. Infor-
man San Rafael 141, entrada por Oquen-
do. Pregunten en la bodega, 
^JíOl^ 3 nv . ^ 
MUCHACHA ESPAÑOLA, R E C I E N L L K ! 
gada, desea cplocarse para cuartos y 
cotier. En la misma un muchacho para 
criado o jardinero. M y Línea, bodega 
Teléfono F-1942. 
2025 £ nv. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENEÜ 
españolas , para limpiar cuartos y co-
ser. Tienen práctica en el servicio. 
Para informes: Infanta y Jovellar, a l 
lado de la bodega. 
2050 2 nv. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se corto tiempo puede usted obtener el|3e necesita un s()c¡u para un comer 
alquilan habkaciones amuebladas con título y una buena colocación. Ven-!cj0 ¿e importancia- para el campo | 
lavabos de agua comente, agua ca- ga hoy o escriba por un libro d̂e ins-j Informan cal|e Real Ce¡ba> frente al faE p ? r ^ r ^ 
lieiite, luz toda la noche, esmerada truccion, mandando seis sellos de a; convent0 ¿ Q Belén. Fonda. Pregunte ira de un. niño de cortos años . Te ié fo -
SANTA I R E N E 94. SE A L Q U I L A N P R E - dones con lavabos de agua corrien! ^ | raiídad.10 S e ^ J g e ™ r e ^ Casa de moralidad. Teicíuno dos centavos. Escuela Automovilista yip0r Marianao, 
^ líe oiosos altos sin estrenar, con sala, oo-
¡1 ;?edor, tres habitaciones, cuarto de ba- SK A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R ño completo y cocina, a dos cuadras 
^ ^ ¿ t * ^ * ° * j * . * í ! s ? ° ^ . t J t u L ^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ : A S ^ ^ ^ ^ c u b a 2 •. a imar. casa para ^ T p ^ W ü ^ m ^ A ^ m . A G E N C I A D E COLOCACIONES f" 
i tra. 124 altos. | [V1-4S44 
CUBA 96, A L T O S , SB A L Q U I L A N I1ER ¡ 555 
habitaciones a l nv. 
i de Aviación, Necesitamos chauffeursj 
jpara casas pa rticulaies. Agencia de i 
¡Chauffeurs. San Lázaro, 249, frente! 
1059 
no A-5265. 
^1960 2 nv 
.1-3034. También alquilo casas índe 
pendientes a $25. 
1915 9 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para limpiar habitaciones, repasar ropa 
o comedor, y también por horas, Duer-» 
me fuera: que sea casa particular y 
. No hay ca/tel ni c-n la puerta ni en 
¡el balcón, ^il.egai1», «8, altos. 
I 1979 9 nv. 
EDIFICIO CORBON 
abundante y mucho fresco. Se admiten, miiias honradas. Habitaciones bara- 846 






^ • i ^ T ^ S . S u . i L d ^ J p E R S O N A S D E I G N O R A D O 
se y pidan el prospecto al portero. 
750 5 nv 
EN CASA D E UN MATRIMONIO SI> 
H E R R E R A 25. JESUS D E L MONTE. Pa-
saje entrando derecha, se alquilan casi. 
i&s dos de planta alta acabadas de fa- » * • ^ . ̂  . 
aricar con dos habitaciones, cocina, ins- Industria / ¿ \¡¿ a dos cuadras de 
Precio "$20 é m e n s u J . fiidor^o ^os^me- Praclo por Animas. Hay espléndidos No se moleste en buscar una casa que 
ses en fondo. En el mismo con fren- apartamentos sin muebles, para una; le convenga más Es la oue tiene l a J S « 
te a la calle se alquila un local para , 1 j L ~ ;ic cuuvcusc» uiaa. ia que nene las niños se alquila una habitación amue- Para asunt0S de familia. Se desea CO" 
oarnicerla, lechería o puesto de fru- 0 mas personas, gran cuarto de baño, habitaciones mas frescas de toda la! ^lada con limpieza, muy fresca y clara i 1 j A r o 
tas. Informa la encargada, Blanca A l - a<nia abundantf v ralipntf» «^nA-ín I - I o k , ^ . K. „ „ • 1 • con buen baño, mucha agua, luz y teló- nocer el paradero de Avelmo ronsa 
varez, o Malecón i l , altos, te léfono I - f0 , aDunaanie Y caliente, s erv io de Habana; da. buena comida y precios ' 
• hotel y ascensor toda la noche. (Jos más bajos, por cuestión de dar a 
2014 9 nv. ¡conocer las comodidades de esta casa, 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez, es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana, L l a -
men ai te léfono A-331S. Habana 114. 
2102 7 Nov. 
1948 4 nv 
m A L Q U I L A N C O R T I N A Y E S T R A - O R r ^ p n 8Í) -p^ VTT r vn A < Í ~ & Ú \ ~ ~ Í 7 
da Palma, Drecloatsimos altos recién O B | ^ P O 82. POR V I L L E G A S . S E A L -
construídos, l indís imos pisos, regio de- a departamento y una sa a pro-
-;orado, propios para personas de gus- p a Para un Prof6sional o familia de 
to. Terraza, sala, saleta columnas, gale- fU£f,0 con f sin muebles y una habi-
rla cristales, cuatro amplios cuartos, es- tacJ0 1993 roléndid-o baño intercalado, comedor, co-
lina, sus servicios etc. Teléfono 1-1723. 
_ 1034 2 nv j 
Se alquila en Avenida de Acosta nú-
mero 4, esquina a Primera, Víbora, 
1 . w v 1 1 agua siempre abundante 
oajos. casa esplendida, con portal, sa- muy económicos . 
la, saleta, tres habitaciones y patio 
4 nv 
Belascoain 98 y Nueva del Pilar. 
585 19 nov. 
ílSSi entrailíl "diente; a caballero Fernández y Concepción Fernández y I VILLA VERDE Y Co. 
t e ñ o o sonora sola. único Inquilino. „ „ -i r- • r- ^ . ^ ^ - r , , ^ . m w i r-w\ A •••>,<, 
San Rafael, 45, altos, a l lado de la jo- González. Lscnban a rrancisco rer- O R L I L L Y , iá , ruutoHMno A - ¿ ¿ Í » 
yMa57 1 nv nández y González, en la oficina de f ? * ™ ^ * f ^ J ^ o ' X ' 
HOTEL ALFONSO 
SAN IGNACIO, 12 
80 alquilan en este moderno edificio1 Para viajeros. I . Agrámente antes Zu-
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona, especialidad 
magní f i cas habitaciones interiores y [iueta, 34, a media cuadra del Parque 
vista a la calle, buenos servicios con ¡ -entral. Habana Telefono A-5932 
Sus precios; 0^S6 4 Nov. 
BERNAZA. 36 
Informatáa| Alonso y Ca. S en C. « S u . D £ A S 3 L i 3 S Z \ F « * * * * Cristo. Gran ca-
inquisidor IU y 12. telefono A o l V o . cía, baño con agua caliente Ha de ser 'sa de huespedes. Se alquilan Brandes 
lave en Jesús del Monte 661. bo- ̂ { ¡ T mUCha mor:üidad-
, Ú nv 
¿ega " — — 
mentó con todo servicio sanitario y 
una habitación de esquina con dos 
1316 2 nv 
1 nv 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S CON CO-
mida, juntas o separadas, altos, balcón 
a la calle, tranvía en la puerta, úni-
co inquilino. Empedrado, 51. 
1636v 2 n v ^ 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
amuebladas a hombres solos o matri-
monio sin niños. Amistad, 6, bajos. 
842 2 nv 
Obras Públicas de Cienfuegos. 
C 9609 15 d 30 oc 
SE DESEA SOCIO 
ros y todo cuanto persona! usted nece 
site, con buenas relereii<-iaa d,» su ap-
titud y mora]load. Se inandac a toda 
la Isla cuadr Uas de trabajauures pa-
ra el campo. O'itwüiy, 13. te ié iono A-
2348. 




D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para limpiar pocas habitaciones, coser 
y zurcir. Informan 23 y J . , Carnlcerla. 
1573 2 nv 
S P A N I S H W O M E N W I S H TO G E T 
american housa; to do the cleanlng o? 
take care of the baby. 
ESPAÑOLA D E MEDIANA E D A D DEJ-
sea colocarse para cuartos y coser, o 
manejadora. Desea casa de moralidad. 
Sabe cumplir cen su obligación y es) 
seria y formal; tiene referencias. Acos-
ta 14. teléfono M-1177. . 
1817 3 nv. 
MUCHACHA ESPAÑOLA, E X P E R T A 
en limpieza, se ofrece para casa par-
ticular u oficina, solo por medios d ía^, 
In íormes : Telé fonos 1-1808 y A-5398.. 
1710 7 nv. 
V E D A D O 
men al teléfono A-1673. Sra. Núñez y con capital para fomentar un gran 
rnlpcn'n ríe nrimera V sesunda ense-'tíosa y todos los que quieran trabajar colegio cíe pri era y segunaa eni.e | ven&an a LuZj 55> eSqUina a Picota. 
ñanza con internado que existe ya fue-| 1716 7 nv. 
7 - — r , r T r V . n F v HM-WK RÍTF D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
A G E N C I A . SI Q U 1 E R E > ^ L R BUE-'RTE CRJADA DE CUARTOS SABE C0 ^nto 
na servidumbre y dependientes de to-, de hombre como de mujeri Inforniailj 
dos los giros y peones, traoajadores, Ha- ¡¿anja 73 altos 
M, NUMERO 33 
A ü , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
EDIFICIO EMPEDRADO, 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
jtos con vista al mar y balcón a la ca-
lle. Hay un magníf ico apartamento de; balcones. Baños COU a"Ua calientf a 
.tres habitaciones, comedor, cocina y . j L n • , , , 1 
I baño completamente independiente, agua! ^das "01?%. Lstricta moralidad. Ex-
. Esquina a 19, Vedado. De. todo, lo me. 
frescas habitaciones, con balcón m-Nor' Exclusivamente para personas refi-
j - . 1 11 11 . nadas. Se cambian referencias, Dependiente a ia calle. Hay departa-
abundante y buen elevador, 
2004 6 nv. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T D E g ^ l e s S ^ e í S m ^ l B l ^ J Í f i * dos plantas y torre, acabado de cons- ííureaIes'i- • alquilan hermosas habí- e italiano. 
célente tri.ío. Magnífica comida. Pre-
cios módicos. Se habla inglés, francés 
. r u i r ^ n A v ^ l d a Y 2 e - e n T e ü 8 a y 9a. In l ^ ^ n J u ^ ^ T Z ^ ^ ^ ^ 
forman J e n - l a : casa, dê  a domicilio 
geles 13, te léfono A-2024 
2065 3 nv 2023 8 nv. 
SE A L Q U I L A N EN E L R E P A R T O M I - ' SE ^ALSF,ILA^ D,?S H A B I T A C I O N E S 
^ l l e 28. lindero del Mi?am" c í í % í 7 ú c ^ y 
101 nv 
y L a Sierra, dos hermosos chalets de, 
una sola planta, con cinco habitado 
Agular, 
2053 2 nv. 
AVISO 
E l Hotel Roma, de J . oocarrls, se tras-
ladó a Amargura > Compostela. casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departamentos con baño agua 
fos máquinas, dos habitaciones altas, del paradero de los" tranvlasn^eCll^Hna 
portal delante y al fondo, jardín gran- cipe. Hay comida si se desea 
todn muy amplio, punto muy al-
y muy ventilado, abundante agua 
2032 2 nv. 
•lambién se venden muy en proporción. SE A L Q U I L A Uí* D E P A R T A M E N T O 
hiendo toda, su fabricación de primera, alto- de ao.s cuartos, frente a la calle 
-ílazón en las mismas o. en la calle 6 ^ cuartos interiores Hay comida si se i al Parque. Alquila habitacloñeá 'áSUl 
¡desea . Manrique 163, dos cuadras de j 40 pesos, incluyendo las 
dos al comedor. Lit lmc piso. Hay as-
censo 
CASA DE HUESPEDES 
" L a Comercial" Muralla 12, frente 
2069 15 nv 




E N O B R A P I A 113, SEGUNDo'~PISO 
casi esquina a Monserrate. se alquila 
a hombres solos o matrimonio sin nl-
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D F PRT P08- Vna hablta9i0n c0Jí servicios irtme 
^ M m é S C e ^ o ^ s í l c ^ a d ™ ; S a n " 7 telét<m0- ^ la mÍSma ln-
2035 a nv. h0 v,Sí:ru.ir' <?oú sala' saleta, recibidor, 3 aabitaciohe's,. baño intercalado, comedor 
-erraza. cocina y calentador de gas; SÍ» " a ln inKn An* KaKitar-i'^n»* ^U-, 
ôdo muy amplio y muy ventilado, i':)e alc3iuillan ÜOi nabltaciones altas y 
5 platos, pan, postre y café 





que existe ya 
ra de la Habana. Informes: Monte, 5, 
altos. 
2177 4 nv. 
2077 5 nv 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Se solicita una señorita seria que se-
pa hablar inglés y castellano, para 
un establecimiento. H. T. Roberts. 
Teniente Rey y Zulueta. Tel. M-3368. 
2093 3 nv 
S E O F R E C E N 
M A N E J A D O R A S ^ ^ " T e l Toa] 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
1473 8 nv. 
S D E M A N O 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA- . . I a ¿ i D E S E \ C O L O C A R S E UNA W 
no que sepa .eer y escribir y tenga re- jecito modelo muy elegante, (> pares > lliSul para criada de m 
tengan niños de O a IU anos, para j Teléfono 1-2625 
venderles un lote compuesto de un tra-
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑ'OLA 
de criada de mano o de limpieza de 
h a H t a c i o n é s . Sabe cosser. Informan en 




mero i , (antiguo) 
2112 
! A   MUCHACHA 
ano o para 
' f i f o^^fn^L^áo^Tnl^nnú- medias patentes negras O carmelitas, ^ comedor. Tiene buenas referencias, viao. -tsuon eue.Go. xui^pan nu- , , , 1 . i Informan en Concha 2. T e l . 1-2154. 
Cerro. 
4 Nov, 
PARA ATENDER NIÑA 
dos años, so l i c í tase manejadora en Ve-1 ' E l 115". 
2152 
de las buenas, una corbata y una 
'unión Suit, todo en $7.75. Valen: 
;$14.40. Informes: Prado Núm. 115. 
2106 4 nv. 
dado, calle 29 entre B y C . 
2123 7 nv. nv. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada de 
mano o manejadora y la otra para cuar-
tos y coser; Castillo 48. T e l . M-4(i69. 
2166 3 nv, 
S E DESEA~COLOCAR'~UNA~SEÑORA 
de medianc». edad para corta familia o 
manejar un niño, o acompañar a una E N B ESQU IN A A 15 NUM. 142. S E Solicitamos 150 mecánicos y chauf. 
solicita una criada de mano que sepa . , . , 
servir mesa «y traiga buena recomenda- feurs y maquinistas para venderles un señora sola In íorman: Corrales^lSü 
ción. Sueldo $30. overol del mejor, una chamarreta de! 
3 Nov. 
1&51 4 nv. ' ' . - > S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
la mejor y un par de guantes, todo en pai.o.a recién Legada en casa de mo UNA C R I A D A P A R A C O R T A F A M I L I A 
incoS V ^ a f é ^ , M a i t e s ' ! se solicita en Monte, 397. entre Pila y $4.60. Valen $7.00. Informes: P r a - | ^ a 
¿ d l s a f r o m ^ i £ ^ . E s t é v e z , que sepa su obligación y sea ̂  . . r i 1 1 c " 212; 
aaoa al comedor. Telé- ümpia. No se quieren recién llegadas, do 115. t i I ID , ^J±^ 
5 Nov 
Casa de huéspedes Las Villas 
Sueldo $15. Informes de 9 a 12. 
1959 6 nv 
2154 nv. 
Prado 119, altos, te léfono A-757 6 Los 
nuevos dueños de esta casa ofrecen am-
plias y ventiladas habitaciones para J e s ú s del Monte. 
Jrecio rnúy baTorinfor^rn e n ^ b a l l u n a baja, con o sin muebles, lava' | & « í t o ^ l ^ 8 ^ r & 0 e n f l a 6 r ^ i - ' 196" 
2127 m ^ jbos de agua corriente y luz, a hom-¡ ^ ^ 3 ^ ' - 1 - - - ^ ? 4 0 - - ^ 6 i1.'1"111611 abona 
i raMdad de criada de mano o maneja-
Manrique 122, aitos. 
2 3 Nov. 
S E DESEA. C O L O C A R UNA MUCHA^ 
cha peninsular para cr ada ae mano o 
! para todo siendo corta familia, encien-
coema. Calzada de J e s ú s del 
Teléfono 1-5303 
3 Nov". 
10 ^ • - J i T ' ^ r * ™ — * nom-jdos al comedor a $2^ S6To"Te'Vdri1teañ 
n_ I ores soios o un matrimonio sin niños. I P„er!L0„n,as ef tricta moralidad. Fren-GERRG. E N S. S A L V A D O R Y A R Z O -
¿£1° A t i t H ^ cafa nuev"a' ct0*u*n* Es casa de estricta moralidad. Se da u ™ " 1 ^ 
Jd.-a, suieta, 4 cuartos y servicio m- v , . , , * ,JC Ud Ló''v 
«srcaiaao, cocina y buen patio. L a na-1 comida esplendida si la desean V 1 
ve en la bodega. ' 1 • . • n • ' T ^ . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A to- Gane hoy $22.40. Solicitamos hom- d 
dos los quehaceres de una casa peque- 1 1 t J , pAach* nuc tensan 3? Monte número 15 
ña. Sueldo $25.00 y ropa limpia, m- ores ae todas eaaaes, que rengan 3 ¿ L 2 T 2 4 
formes^an Carlos. 32. loma de Chapie, pulgadas de pecho, para venderles un:SE DE-S--: C O L O C A K U N A T O V E N E S -
6 nv lote compuesto de un traje de casi ¡pañola d j crir.Ja á- mano o para cuar-
S E ^ N E C E S I T A UNA C R I A D A D E - M T - mir. una camisa de Víchy, tres pares i ^ TnVtaiK ,r23CCont^ ?oebyrÍ2 ' n S n 
C R I A D O DE MANO, S E O F R E C E U N 
ioven peninsular, acostumbrado a ser-
vir en casas finas, en la Habana y «n 
Europa. Sabe planchar ropa de caba-
llero y toda su obligación, con buenaáJ 
referencias. Informan T e l . A-3080. 
2133 3 nv. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol, de criado de mano o portero o 
ayudante de cocina; de lo que se pr^» 
tyento. In íorman: Cienfuegosi 16, bajofl» 
Su nombre: Ramón Turnes. 
2116 3 nv._^ 
SE O F R E C E UN C R I A D O DIE MANOS 
Tiene magní f icas referencias de las ca-
sas que trabajó. Sirve a la rusa y es-
pañola . Informas por Teléfono F-4140. 
£999 2_nv. 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñol de criade de mano u otro trabajo 
análogo. Tiene referencias de las casas) 
que trabajó. Informan en Sol, 91, t e l é -
fono M-9767. 
1960 2 nv 
S E D E S E A COLOGAR J O V E N ESPAT-
ñol de criado de mano. Tiene referen-
cias de las casas en que trabajó. I n * 
forman en Consulado, 38, teléfono A-
8439. / 
1864 2 nv 
C O C I N E R A S 
n. Informan Riela. 83 y 85 
1975 2 nv 
de medias de olán y una corbata, todo 
en $13.50. Valen $35.00. Informes: 
21141 6 Nov. ida asistencia. Precios módicos. Genios 
9 nv 
EDIFICIO CANO 
F A L G U E R A ' s 25, C íRO S E A L O U l J23 ' entre Indust"a Y Consulado. Sra • Jj-0 m6i0/ ^ la Habana para habíta-
la eSta hermosa ¿asa de d¿s p l a n t e l ¡ Encarnita. i da .^m^ho^fr¿S íÓ^^ ,^8 LSSS? SÍtUa-
feM,^. y . P - P i a P - a dos nu-! , 9 4 3 nüd'a T a i ^ ^ s a ^ a . ^ f ú e ^ f l ^ ' £ 
1 ^ " tre Sol y Muralla. Hablamos francés. 
TNA H A B I T A C I O N A ! e ^ f J é 3 ' 
_ij<j u IN u-.vj.ii, IÍU ÍU, • 4,—, l i e :" 
necesita una criada de mano que sepa r r a d o \ \ J , t J 1 I - ' • 
su obligación. _ 2\53 1805 13 nv nv. 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R S I L I C I T O P R O F E S O R I N T E R N O . Suá-
de mediana edad, para todo servicio de rez' 206, alto3-
un matrimonio. Ha de saber cocinar. 1828 1 nv. 
señora sola que traba-
%s casa de familia y. 
Hay teléfono, i 
HERMOSO D E P A R -
^ ? u l n a a Sa». Rafael, casa de huéspe-l e l é f o n o A-ÜÍ63 
14 nv. 
"EL ORIENTAL" 
j Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
j habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con via*a a la calle. A preoicB 
razonables. 
2N s: 
2 nv GRAN CASA DE HUESPEDES 
Luz número 4, altos, m S k ^ & ^ ^ J ^ J ^ ^ W Cuba_ y. I 
^a. dos 
deruás 
k(¡í> - ' ran en la mismís.. 
" B R A ' W Y "EL C R I S O L " 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, lo-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más bara-
tas frescas y cómodas y las en que 
mejor se tome, leletcno A - 6 7 8 7 Í | 
Animas. 58, teléfono A-9138 . Leal-i Prad 
t a í i 1Q3 I B6 P á s e n t e 
Sueldo $30 y ropa limpia. 23 número MUCHACHO P A R A H A C E R P A Q U E -
263. entre E y F . Vedado, de 8 a i de tea y d e m á s / e n almacén de quincalla, 
la tarda. se neces i ta^n Cristo 25, Si no tiene 
1831 2 nv quien lo recomiende que no se presente. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N , 2043 2 nv-
formal, para limpiar y coser algo, para o en1,-rít,n Vmpna.i cost i ir íra* ÍKara una señora. Ha de ser fina y traer re- SOilCllan Dueñas costureras, para 
comendaciones. $25 y ropa l impia E n trabajar en sacos. Sastrería "La Chi-
2 nv. dad de Londres". Galiano 116. 
2047 
460, cuarto núm. s. Vedado. 
1985 2 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano. Tiene bue-
nas referencias. Informan; Kevillagi-
gedo 21. 
2006 2 nv. 
Aguiar 
1762 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora que sea limpia y cariñosa con los nv. 
niños. Que sea del país o que Uevo bohcitamos en ia Habana y en los 
mucho tif»npo aquí. Se le da buen suel- • • 1 „ « . . . I J ^ . 1 • 
do. Tiene que presentarse con buenas principales pueblos, personas bien re-
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, de manejadora. E s 
cariñosa con los n i ñ o s . Lleva tiempo 
en el p a í s . Tiene buenas referencias 
o como para cocinar a corta familia o 
como para limpiar alguna habitación 
Informan en Colón 1 1|2. 
. 2016 2 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o manejadora. E s 
de r | liana edad. Tiene buenas reteren-
clas de las casas donde ha trabajado 
Concordia 159. 
2038 2 n*. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para criada de mano o manejadora E n 
D E S E A U^A P E N I N S U L A R C O L O C A R -
se de cocinera. Sabe la obligación, no 
le importa ayudar algún trabajo, sien-
do corta familia. No duerme en la co-
locación. Informan Cuba 97. 
2131 3 nv . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A -
ra cocinera. Duerme en la colocación. 
Sabe sus obligaciones y tiene referen-
cias . Hotel Cuba. Egido 76. Telé fono 
A-0067. 
2149 8 nv . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A ^ 
ñola de mediana edad, es repostera y 
tiene buenas referencias. Informan: 
San José 207. 
2110 8 Nov. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E S E A ~ C O ^ 
locarse. Duerme fuera, A-6219. 
J 9 6 7 2 nv . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española . Lleva un mes en el pa í s . S a -
be algo de cocinera o de crlada de ma-
no. Tiene referencias. Informan Máxi -
mo Gómez 445. L a Casa P í a . 
2036 3 o<j. 
^ T ^ v u i n a " í* ¿t"* Üe ^ 14' ,acÍona1das y deseen emplear SUS í S m a ^ : c X ' ^ f ^ S m ^ f o 
1523 6 nv ratos desocupados en colocar pólizas! 2041 2 nv. 
CRIADA DE MANOS 
económicas de Seguros de Vida Pa" | P A R A C R I A D A D E MANO SE O F R E C E 
gamos buen sueldo y comisión. El Sol i n o n ^ e j ^ o r t a S i c o c l n a r \ a m S a é n f r P a f t 
a ^ S i l ^ u o f f i í a c i ó t ^ A m é r i c a . Oficios 12. D e p a r t a m e n - ¡ f f i 
:^6Jn^lt0S- Si ^ 63 bUena- QUe n0 t0 410. Habana. i n f e r n é : r g u S f l l ^ ^ t o ^ ^ ^ T e í l 
JÍ I fono 
* nv, i 2(1 
163Í A-5394. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O , S E O F R E C E PARA CASA 
pa»ticuiar o comercio para esta o para 
el campo; sabe trabajar, repostero es* 
pañol de buena conducta, modesto en 
sus formas y trabajador. Informan ea 
el teléfono M-6372. 
1044 4 nv ; 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N , E s -
pañol, se ofrece para casa particular <j 
del comercio. Trabajó en las mejore? 
casas de la Habana. E s hombro solo 
BL-mco 60, bodega. T e l . A-2093. Cooai 
ñ e r o . Antonio Vega., 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e z de 
A N O x c n 
5E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
m casa particular. San Lázaro, 263, te-
léfono A-2393. 
1978 2 nv 
C R I A N D E R A S 
BE D K S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de criandera española, de 26 años. Tie-
ne certificado do Sanidad, buena leche 
y un niño de dos meses y medio. Domi-
cilio, Marlariao paradero de Orfila, bo-
degra L a Cubana, teléfono 1-7682. 
1963 2 nv. 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
eerlo y de mediana edad, con muchos 
años de práctica, como lo puede probar 
> tiene referencias de la casa donde 
trabajó. Informan Santa Teresa No. 9 
Cerro. T e l . 1-1305.' 
2148 B nv» 
BE D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R 
español con ocho años de práctica en 
casa particular o de comercio. Tiene 
muy buenas referencias de las casas 
tn yue ha trabajado. Teléfono 1-7260. 
1689 2 i'V 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R DIA L I B R O S MUY P R A C T I -
CO, conociendo perfectamente el comer-
ció y correctamente correspondencia, 
con referencias Inmejorables, 30 años de 
edad, desea colocarse. Avisos. Teléfono 
A-6777. 
1S60 2 nv 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SHA. E S -
pañola para todo el servicio de una 
casa pequeña. Tiene buenas referencias. 
Informan en Zapata y 2, bodega. 
2162 3 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola. Cose y corts» por figrurín. No 
tiene inconveniente en vestir señoras y 
limpiar uno o dos cuartos. Sueldo ?30 
Informan Tenerife 74 112. 
2160 8_nv.__ 
SEÑORITA D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
dama de compañía; es peninsular; sabe 
bordar a perfección, a mano, en colo-
res y en blanco, tejer y confeccionar 
encajes. E s fina y pretende casa de 
moralidad. Para más inforrijes llamen 
al teléfono F-2255. 
2078 3 nv 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para bordar y confeccionar ropa 
blanca de señora. E s formal y domi-
na las labores de mano. Más referen-
cias llamen al te léfono F-2255. 
2079 3 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para trabajar por horas o 
toda ei día y dormir fuera. Tiene re-
comendaciones. Línea No. 32, solar en-
tre 16 y 18, Vedado. 
2002 2 nv. 
SEÑORITA F A R M A C E U T I C A , S O L I C I -
ta regencia en la Habana o sus alrede-
dores. Pueden llamar al T e l . 1-1426. 
2040 2 nv. 
SEÑORA R E S P E T A B L E , D E M E D I A N A 
edad y esmerada educación, se ofrece 
para regentear casa de familia distin-
guida. Referencias inmejorables. Pre-
gunten por la Sra, Moros. Factoría 18 
Teléfono A-8189. 
. . . 2 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio sin familia, recién llegado. No le 
Importa sea para el campo. E l ya es-
tuvo aquí y se coloca también ella sola. 
No duermen en la colocación. Infor-
man: Apodaca 58. 
2027 " 2 nv. 
D E S E A COLOCACION O F I C I N A D E S -
pacho fábrica persona seria para via-
jante, contable correspondencia. Muy 
práctico asuntos comerciales; activo, 
lormal, con referencias de primer or-
den. Avisos por carta. Aragón, Hotel 
Jerfv^no. 
1859 , 2 nv 
P A R A G A R A G E . R E P R E S E N T A C I O N 
Automóviles , Industria, etc.. se ofrece 
perdona íieria, SO años edad, conocien-
do perfectamente negocio comercial 
técnica y prácticamente, sabiendo con-
tabilidad y correspondencia a la per-
fección. Inmejorables referencias. A v i -
FOS F . O. A. Prado 1̂ 10, altos de E l 
Anón. 
1858 2 nv 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular en una clínica. Da referenciab 
de donde ha trabajado. Informan en 
Ayesterán 9, teléfono A-2535. 
18 48 1 nv 
U N MATUIMONIO SIN NIÑOS D E S E A 
encargarse de una buena casa. Dirigirse 
a Onj'ca, 6, habitación -6. 
1S55 1 nv 
S E D E S E A C O L O C A R UN JOVEN E S -
pañoi en el ramo de ferretería, por ser 
del giro. No tiene pretensiones. Tiene 
quien lo garantice. Informes, Calle L u -
cena, 23". habitación núm. 10. 
1861 5 nv 
A L C O M E R C I O . S E O F R E C E SEÑOR 
de mediana edad, entendido en trabajos 
de oficina en general, contabilidad, co-
rresponsal inglés-español . Escribe y ha-
bla estos idiomas. Buenas referencias. 
Dirección: Amistad 42. T e l . M-7489. 
1872 5 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
color oe lavandera y planchadora en ca-
sa particular. Tiene buenas referencias. 
Infanta, 32, antiguo. 
1SJ0 2 nv 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO 
espa'/íd recién llegado, como ayudante 
de carpeta, sin prstensiones. con bue-
na letra y ortograf ía y sabe algo de 
eontabilldad. Llamen al te léfono 1-2026. 
^ 1830 ' 4 nv ^ 
D E S E O E N C O N T R A R T R A B A J O D E 
encargado de fábricas , fincas, departa-
mentos. Conozco todos los trabajos. E n -
tiendo de avicultura, con bastante prác-
tica, en Hoteles, para todas sus repara-
clones. Seriedad y constancia. Como 
cobrador. Tengo quien me garantice. 
Llame al A-5432. 
1'90 2 nv. 
SEÑOR CON B U E N A GAMANTIA, S E 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el interior, me-
diante comisión, después del cobro de las 
mismas. Señor Sola. Banco Nova Sco-
tla, 41J5. Cuba y 0'Relly, teléfono M-
4115. 
1295 , u nv 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A MUY A C R E 
dltada, da clases en su domicilio de 
gramática inglesa y castellana, a jóve-
nes y señoritas a $0.00 mensuales. L l a -
mar, de 8 a 12 a. m. al 1-6328, Las 
clases diurnas y nocturnas. 
1568 2 nv. 
G R A N A C A ü h M J A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N F L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C 8704 Ind. 15 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O 
por el profesor J . Manjel Alonso. 
Exito seguro oigmenao bu plan de es-
tudios para Ingreso y dema^ asignatu-
ras del Bacnlilerato y Magisterio. 
También se hace cargo de la Primera 
Enseñanza de niños de amboc sexos. 
Para informes: D r . Oliveros», de la 
Normal, Teléfono 1-4909. 
501 19 Nov. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucclOj» P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos 8e\:os. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados 22 profeso-
res y 30 auxiliares ensenan Taquigra-
fía en español o Inglés, Gregg. Orelia-
na, Pitman, Mecanograf ía a l tacto en 
íO máquinas completamente nue^ns, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y segundo cursos, francés y to-
das las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
¡ I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
I cios módicos. Pida prospectos o llame 
i al teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O 
I Reil ly y Empedrado. 
C228 8 «OT 
M A R I A J O S E F A D I A Z H E R N A N D E Z , 
Profesora de Corte y Costura, sistema 
Martí, da clases particulares o en su 
domicilio. Benito Lagueruela, 61, es-
quina 'ra Víbora. Dirigirse por Correo. 
620 19 Nov. 
C O L E G I O Y A C A D E M I A L 
" S A N F R A N C I S C O " 
Diez de Octubre, 350, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-5535 .De primera y segunda 
enseñanza. Bachillerato en dos años . 
Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me-
canografía. Ari tmét ica elemental y su-
perior. Gramática y Ortografía prácti-
ca. Caligrafía, Inglés , Francés , Alemán 
y Latín; preparatorias para ingresar a 
las escuelas de Ingenieros, Artes y Ofi-
cios, a las Normales etc. E l único co-
legio que además de trabajar ajustado 
al programa oficial, tiene sus delega-
dos en la Universidad, en el Instituto, 
Artes y Oficios, por eso podemos ga-
rantizar nuestra competencia y seguri-
dad. Doctores: Carreras, Jiménez, Cot-
to, Neda, Mesa,. Jerez; Netto; Nelra; 
Cerallo; Catrasaha; Rosabal; Vargas; 
Alvarez; Coree; y los señores: Palacios; 
Suao y Cuesta, 
2099 8 Nov. 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Corte, Costura, Sombreros y Corsets. Se 
admiten pupilas. L a s discípuias , desde 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a 9. Villegas, 50, altos. 
1971 15 nv 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
Bachillerato y Comercio. Clases par-
ticulares y a domicilio. Clases por la 
noche a los trabajadores, a precios muy 
económicos Informes: Aguila y San 
José, altos del café. 
2091 io Nov. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
l ias nuevas clases empezarán el día 
primero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma m-
giésV Compre us té del M E T O D O NO-
¡VISIMO R O B E R T S , reconocido univer-
salmente como el mejor do los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan riecesaria hoy día en esta 
Kepúbiic«. Tercera edición. Pasta. $1.50. 
Profesor con l í l u i o a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa" 
ra para el ingreso en ei Bachillerato 
y d e m á s carreras especiales Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 AÍL Ind . 19 
B A I L E S 
Dos BeflorltíHS americanas recién llega-
das de New York enseñan el Fox-Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases colectivas de 8 a 11 
por solamente $1.00. También erases 
privadas y a domicilio.. Habana 24, a l -
tos. 
3095 30 Nov. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , FRÜ NCÜS 
Italiano; traducciones, conversación pa-
ra estudiantes aventajados; xecclón de 
ensayo; referencias de ex-alumnos; cla-
ses individuales o colectivas c domici-
lio o en casa del Profesor. Calle Santa 
Clara 19. altos. T e l . A-7100. 
0111 2 nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f i ca s i tuac ión es 
el colegio .más saludable do la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo de los 
grandes colegios de Ncrte América. 
Dirección: Bellavista y Primera. Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
1013 7 nv. 
E N S E Ñ A N Z A M U Y R A P I D A T MUY 
i i 'mcjuiümes reiereiii^iaa. w".̂ ^ -̂ ~. 
su casa y a domicilio. San Lázaro nú 
£1T» i-i T 'J « mero 7, 3o 8 Nov 
UNA SEÑORA A L E M A N A (43), Q U E 
habla perfectamente el Inglés y el es-
pañol, da clases a domicilio en ing lé s y 
español . Sueldo convencional. Referen-
cias inmejorables D . J . M . Teléfono 
4190. 
2039 2 nv. 
P A R A L A S D A M A S 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Curso especial de Teneduría de Libros 
Método ceórlco-príictico, rápido y fa-
cil ísimo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos más distantes de la Is la 
llevan libros desde el primer mes v"de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio eficaz que, mediante pro-' 
cedimiento e&ptcial de oonsultas, (Se 
presta a los que tienen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estudios. 
Se colocan graluilan f-nte a los alum-
nos al entregarles t i titulo. Cuota mó-
dica. Pídanse detalles. Gran Academia 
Comercial " J . Lópj^'" San Nicolás , 42, 
teléfono M-3322. 
2072 30 nv 
D I S F R U T E 
de los mejores empleos y sueldo 3 aproi-
diendo rápidamente y con perfección. 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , Gra-i 
mátlca. Ari tmét ica y Teneduría, inscri-
biéndose hoy mismo en la Gran Acade-
mia Comercial, " J . López", San Nicolás 
42, teléfono M-3322. c¡ue es en toda 
Cuba lo r¡ue mejor y más pronto (en-
seña; la que m^nos cobrá y la única 
que coloca gratuitamente a su? alumnos 
al entregarles el ufu'o. Clases toá> el 
día y por la noche. 
2071 SO nv 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
osta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discépulas . Acaban de esta-
blecer tres academias m á i en la Ha-
bana. Clases de corte y costura y de 
yombr^os, por correo. Pida Informes a 
la Aurora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla", Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de $7.50 y en 
Dolores, 19, esquina a San Lázaro, Ví-
bora. Se admiten pupilas. Nota: Si en 
la Academia que usted va no la ense-
ñan pronto y bien, venga a la Cen-
tral. 
1108 8 nv 
S E O F R E C E U N A 
"Instltutrlce" americana (22), fina, de 
buena presencia, para familia cubana, 
llegará a la Habana el día 1 de No-
viembre. Llame "Ollie". T e l . M-3281, 
C 9625 i j L ' 3 1 
NIÑOS D E AMBOS SEXOS, I N O R E S 
de diez años, se admiten para educarlos 
y ofrecerles cuidados y atenciones pro-
pias entre familia. Colegio de Subi-
rana No. 30. 
2009 9 nv. 
V i o l i n i s t a p r o c e d e n t e d e V i e n a 
hablando francés , a l e m á n y español, 
"ensayo" alumnos adelantados para loa 
conciertos siguientes: "MozaitM 4 y 
6—^"Wiemawski" 2 y Polonesa—"Bruch" 
sol menor—"Spohr" 8—"AVieuxtemps", 
Bala y Po lonesa—Fantas ía Appassiona-
ta—"Saint-Saens", Rondó Capriccioso", 
—"Lalo''—Symphonia Espagnola—-"Bee-
thoven" Sonata—"Ha.ndel" Sonate.—• 
"B»-ch" Sonate vlol ín solo—"Nardin", 
Sonata re mayor—"Veracini" Sonaca.— 
"TartlnT' T r i l l del Diavolo y sol me-
nor etc. "Ensayo gratuito vlol ín y los 
Idiomas francés y alemán el primer mes" 
Aguacate, 24, altos. A-9725. 
1833 5 nv 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
y Aritmética Mercantil. Verdadera en-
señanza de estas asignaturas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Inglés y Prepa-
ratorias especiales. Enseñanza en gene-
ral . Academia "Necker". Aguila 101, 
entre San Miguel y Neptuno. Teléfono 
A-9816. Clases diurnas y nocturnas. 
Pídase prospecto. 
v 2007 ; 14 nv. 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Ruston, 20 a ñ o s de prác-
tica en 6 pa í ses . Referencias. D a lec-
ciones particulares y colectivas en su 
casa y a domicilio. E n s e ñ a n z a a con-
ciencia y de primer orden a los pre-
cios m á s reducidos. Robert Rest . C a -
lle L numero 157, Vedado, t e l é f o n o 
F-2807. 
1940 14 nv 
D O C T O R A E N P E D A G O G I A 
D e s e a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s . T e -
l é f o n o A - 1 3 9 5 . 
1655 12 nv 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . MECANO-
grafía, ortografía, cal igraf ía , matemá-
ticas, dibujo lineal y mecánico . Ense-
ñanza a domicilio o por corresponden-
cia, por el profe&cr F . Hekzman. Rei-
na 34 altos. T e l . M-9247 
405 2 Nov 
S r t a . P R O F E S O R A D E P I A N O 
y Solfeo, con título y medalla de oro 
del Conservatorio Hubort de Blanck 
Examina or. el Conservatorio. Avisos a,' 
teléfono A-S549. También se dan ciases 
de mandolina. 
496C2 50 nv 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a t a n l i n d a . 
¿ D ó n d e te i a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t i ¿ t e 
la c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o ves 
lo m a l q u e l a t e n g o ? s i e s t o y ho» 
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d . 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o q u e d e c i r t e u n secreto^ 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e p e l o es t e ñ i d o ? M e e n -
g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t i enen e n todos los 
tonos e n " L a P a r i s i é n " y e n todas 
las f a r m a c i a s . 
R I Z O M A R C E L P E R M A N E N T E . 
L a m á q u i n a mas moderna que se co-
noce en el mundo. Modelo 1925, el 
proceso a vapor c'ís este maravilloso 
aparato con los 48 tubos permite ha-
cer el rizo Marce l en 15 minutos, an-
cho de una pulgfida y duradero por 
un a ñ o . 
Masagc Rayos ultra violeta. F u m i -
gac ión del cuero cabelludo, c h a m p ú , 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general . 
L A P A R I S I E N . S a l u d 47 
C 9739 10 d 2 
JOAQUINA V A L D E S , P R O F E S O R A - D E 
la Escuela de Belleza do Madame Vo-
tmg de New York y París . Primer piso 
departamento No. 4, San Lázaro 490, 
Habana. Se restaura la belleza por 
procedimientos c ient í f i cos ; se cambia 
la Epidermis retornando a la juventud 
por el tratamiento que se usa en los 
Gabinetes de Belleza de New York y 
París, por práct icas estudiadas perso-
nalmente, garant izándose la aplicación. 
El iminación de las arrugas, barros, man 
chas, grietas y demás deformaciones 
del rostro. Cremas para el Cutis y pre-
ferentemente con resultados brillantes 
para el Cuello y Busto. Massage pro-
fesional, lavado de cabeza, colores al 
cabello; cas taño oscuro, claro, rubio y 
dorado de manera permanente y como 
se aplica en París . Manicure y todo 
lo concerniente a la belleza de las da-
mas. Tratamiento honorable, para la 
clientela. Sólo para señoras, de 9 a. m. 
a 6 p. m. Gabinete confortable. Edif i -
cio Andino. 
2130 2 nv. 
D O M I N G O I B A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, t e l é f o n o M-3428. 
C 9710 3 alt l o 
UNA SEÑORITA A L E M A N A . D E S E A 
colocación de señorita de compañía o 
cuidar n iños . Sabe francés, Inglés y 
español . Informan: Tejadillo 25. Te-
léfono A-5526 
1891 2 nv. 
S E O F R E C E 
una americana, 28 años para Institu-
triz, para niños mejor; ella es fina y 
maestra del High School, de buena pre-
sencia o para dar clases por horas o 
por medio día etc. Miss. Rider, M-3281 
C 9523 5 d 26 
E N S E Ñ A N Z A S 
' S A N P A B L O " 
Academia. Clases de Mecanografía. T a -
Quigrafía, Teneduría de Libros, Inglés , 
Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria 
Corrales, 61. entre Suárez y Factoría. 
1323 10 de 
L E C C I O N E S D E IDIOMAS. MECANO-
grrafía y taquigraf ía sistema Pitma.n, 
en inglés , español, francés y alemán, a 
conciencia. Enseñanza rápida y efec-
tiva para ambos sexos. Sé hacen tra-
ducciones. Mr. Zurcher. Lealtad, 121, 
bajos, cerca de San Kafael, 
1939 14 nv 
J O V E N : j D E S E A USTED A P R E N D E R 
Inglés, taquigrafía, mecanografía, tene-
duría de libros, correspondencia comer-
cial? Diez pesos curso completo o cin-
co por asignatura. Diríjase a Academia 
Corvison, Ü'Keilly 9 112, teléfono A -
1913. 
1041 22 nv. 
i A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A N O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, Orte Step, 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o. devolvemos su dine-
ro. Clases estrictamente privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
elevador. 
1346 x nv. 
SEÑORITA E X T R A N J E R A P R O F E S O -
ra del colegio Alemán, Vedado, tiene por 
la tarde unas horas libres, para dar 
clases de francés y a lemán. Para m á s 
informes, te léfono F-1827. 
1525 2 nv 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
A C A D E M I A " M A R T I ' * 
Directora señorita Casilda Gutiérrei. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y pintura oriental. San Maria-
no núm. 3, entre la Calzada y Buena-
ventura, te léfono 1-2326. Clases a do-
micilio. 
1119 8 « v 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O 
D E P A D U A " 
Pilmera enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 1 
diurnas y nocturnas. Poclto 26. ba*foa 
1177 i nv 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
Sistema Parril la, Corte, costura, corsés 
y sombreros, pintura en ocho clases, 
bordado en máquina a preeios reduci-, 
dos. L a alumna puede confeccionar sus 
trajes a los ocho días ; finas labores 
gratis. Se vende el método. Neptuno, 
134 faltos). 
804 6 nv 
T E N E D U R I A D E L I B R O S B A I L E S 
'lases particulares de contabilidad por Aprenda en 6 lecciones cualquier baile, 
artida doble, para aspirantes a teñe- I Fox Trot, Tango, Vals, etc. Exito ga-
Cl 
p
dores de libros, por un experto contador, rantizado! Curso especial, para jóvenes 
Curso especial de balance general, cié- 1 del comercio. Clases colectivas, prlva-
rre y apertura de libros, para alumnos ^ das o a domicilio a todas horas a pre-
adelantados. Método práctico y rápido ' cios estrictamente reducidos. Profesor 
I R e x . Tel . A-9694, de 6 p. m. a 10. 
22 Nov. 1526 3 nv 
Cuba 09, altos 
1023 
P R O F K S O U A I N G L E S A D E L O X D R E S 
tiene algunas horas desocupadas paral 
«I Vedado. Inmejorables referencias 
Calle M número 33, te lé lonc F-2973. 
tíiñA 5 nv l 
I N G R E S O E N L A N O R M A L . 
IDE-
K I N D E R G A R T E N 
C l a s e s D i a r i a s . — H o r a 2 a 3 p . m . 
A C A D E M I A D E L D R . O L I V E R O S 
M I S I O N 1 0 6 A L T O S 
C I A S E S POR CORRESPONDENCIA 
Mantones de Mani la , mantillas y pei-
netas e s p a ñ o l a s en todos colores, tra-
jes t íp icos y de é p o c a , pelucas blan-
cas. Pelucas, barbas, bigotes, trajes 
para teatro. Grandioso surtido en dis-
fraces de C a r n a v a l . Concordia , 8 y 
Aguila. T e l é f o n o M-9392 . 
MANTONES D E M A N I L A , A N T I G U O S 
r modernos, l eg í t imos , 500 modelos di-
ferentes en todos colores y estilos, ae 
25 a 1000 pesos. "Pilar", Aguila y Con-
cordia, te lé fono M-9392. 
P I L A R . P e l u q u e r í a ae s e ñ o r a s y ni-
ños . Peinado $1 .00; lavado de cabe-
za , 60 centavos arreglo de cejas, 50 
cts masaje , 6 0 cts; manicure, 5 0 cts; 
corte de melenas por expertos pelu-
queros, señori tas 60 cts; n i ñ a s 50 cts; 
teñido del cabello, desde $5.00. T i n -
tura " L a Favor i ta" $1.00. M o ñ o s , 
trenzas, melenitas, pelucas, postizos de 
cabello. Agui la y Concordia . T e l é f o -
no 1^-9392. 
P A R A S U M E L E N A , R I Z A D O R E S aje-
manes, 5 centavos; hebillas 5 cts; re-
decillas. 20 centavos; Trenzas de cabe-
llo, ú l t ima moda francesa, $2.00: Pe-
luquería "Pilar", Aguila y Concordia, 
te léfono M-9392. 
Fuera C a n a s . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L A 
F A V O R I T A " , tintura i n s t a n t á n e a ve 
getal, a base de Q U I N A . Estuche: 
$1.00. De venta en boticas v sede-
rías. D e p ó s i t o " P E L U Q U E R I A P I -
L A R " . Agui la y Concordia , t e l é f o n o 
M-9392. 
508 4 nv 
"Pi lar" . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y ni-
ños . Corte de melenas " G a r z ó n " ; se 
ñori tas , 6 0 centavos; n i ñ o s , 5 0 cen 
tavos. Tintura " L a Favor i ta" . $1.00. 
Aguila y Concordia, Telf . M-9392, 
509 4 nv 
P A R A L A S D A M A S 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a G a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i ro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f i g u -
r ines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; s e les r e g a l a n j u -
guetes y r e t r a t o s g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n r e s p u e s t o s d e l A p a -
r a t o Nes t l e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s iona le s . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e p o s t i -
z o s d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t i n -
tes e n los g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , 
q u e es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u e 
e n todos los c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a "Misterio**, l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los c o l o r e s . V a l e $ 1 e l e s tuche . A l 
i n t e r i o r $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n l a s m a n o s , n o m a n c h a , es 
v e g e t a l . S i t i ene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
t er ior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p e o . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a , S a n R a f a e l , 12 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a s u g iro . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) , p a r a c l a -
ros ( E x t r a c t o de H e n e O m e g a ) , 
p a r a r u b i a s . G o t a de O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , l o -
c i ó n a s t r i n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
I y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
! r r a r los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a m v e n -
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo un* apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vals $2.40. A l interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras d» Juan Martínez 
Neptuno, 81. ' 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Ksñialte "Mis-
terio' para dar brillo a las uñas de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
oO centavos, 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la casp-t, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza Ga-
rantizada con la devolución de sil di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1 JO 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " ' 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siomnre 
a las tres vecas que es aplicado No 
use navaja. Precio: 52.00 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruó la? Lo consigue faoll 
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? T a n inofensiva es 
esta asua que puede empleárse en la 
cabecita de sus n iñas para rebajarle T\ 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos qu- usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta a ^ n ! . 
no mancha. E s vegetal. Precio- tres 
peses. we!3 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio v 
flechudo? ¿No conoce el Agua S d o 
ra del Profeesor Eusfe, de P a r í s ' £ 
lo mejor flue se vende. Con una ' sol 
aplicación le dura hasta 45 días- iVs« 
un solo pomo y se convencerá Va'lA «<? 
Al interior, $3.40. De venta 'en %tr.lí' 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande 
Johnson F i n de Siglo. L a Botica 1 ^ 
rlcana. También venden y recomienrtQ,, 
los Productos Misterio. D e p ó X Pelu 
fono 60?9. Ma^ínez ' NePtun0. 81, te lé-
Q U 1 T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente 'de la 
cara; es infalible y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara* es 
tas producidas por lo que sean, de'mu-
v ^ 9 l í n n yr USte(Í 1fS Crea ^curables. 
Vale $3.00 y para el campo $3 40 pj 
dalo en las boticas y sederías o en su 
Jeptuno: Klu( lÜerIa d« J u ^ Martínez, 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
niéndolo sedoro. Use un n n r r £ £ , P 0 " 
neso M a n r l a r l o - 1 f . , POmo- Vale 
^ f y ^ r í S 0 8 V ^ Í ¡ i ^ Z -
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 - T l f n o . A - 5 0 3 9 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Tenemos las ú l t imas novedades en for-
mas de Chistera, o sombrero de copa 
alta También los hacemos por el t i -
gurln. del color y clase que se nos or-
dene " L a Casa de Enrique". Neptuno 
número 74, Teléfono M-6761. 
1632 26 nv. _ 
G E N T E B I E N 
y de buen gobierno. S e les par-
ticipa se recibieron de Par í s f r 
nos sombreros para señoras , se-
ñoritas y n iñas , todos fuera de 
lo corriente, de gran vestir y de 
calle. E s t a acreditada casa de 
modas hace sus compras al con-
tado y es tá muy por encima de 
toda competencia, beneficiando 
as í a las s e ñ o r a s con finos som-
breros a precios m o d e r a d í s i m o s . 
G r a n surtido en P a r a í s o s . 
M L L E . R E N O U A R D 
"The Fashion". T e l é f o n o M-3206 
78, S a n Miguel, 78, Habana . 
1477 2 nv 
M U E B L E S Y P R E N D a T 
A T E N C I O N VENDEMOS CAJA*? 
caudales de varias clases y tarnafi 
contadoras d© varios modelos • 0 
ca 58. 
1629 
A V I S O 
Sólo por 15 &éR3. Liquido 650 Rf,, 
Yugos, desde $4.00 hasta $12 0ü ^ 
sa. L a Esfera . Habana 5*9. ' "til 
_ I581 
S E V E N D E C A J A P A R A CAUDIT^ 
a prueba de fuego, de diferentes • - ^ 
ños y a precios muy baratos 
Blanca, de García Capote y 
Rafael y Marqués González. 
1236 3 
S e vende, para persona de gusto, un 
regio y delicado m a n t ó n color l i la, 
tejido a mano. Dirigirse a M a l e c ó n , 
330, tercer piso. 
1957 2 nv 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y castiC de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coaer al contado o a plazos. 
Llamo al te léfono A-83&Í. Agente de 
SInger. Pío Y e r c l n d . » . 
• 50258 30 Dbr*. 
N E V E R A M U E S T R A R I O 
S e v e n d e m u y b a r a t a u n a 
lente n e v e r a n u e v a , d e roble, 
m a ñ o g r a n d e , p r e p a r a d a p j j 
m u e s t r a r i o y d e p ó s i t o . E s un rti^ 
niñeo r e f r i g e r a d o r . L a F l o r C u ^ 
n a , G a l i a n o y S a n J o s é . 
C 9536 4 d j , 
" E L T R O Q U E L " 
Movido a fuerza motriz. Tal ler de plj 
tería y fábrica de hebillas. Especij]-! 
dad en fabr icac ión y reparación ¿ 
monederos de oro y plata. Unica caJ 
en Cuba de Domingo Ibars. Carmen 
t e l é fono M-3428, Habana . Se graU 
dora y esmalta. Se compra oro, pljw 
y platino. 
1942 2 n 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco* 
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones ar is tocrát icos co-
mo un "dandy": cuando, en fin, ne 
ce-site dinero, nosotros tn L A Z I L I A 
de S u á r e z , 43 , se lo proporcionare-
mos en el acio sin m á s garant ía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represante valor. 
S E VENI>B UNA COCINA D E GAS CON 
4 horniljas y su horno abarjo, su calen-
tador, casi nueva. Se da barata. San 
Kafael 20 alto. T e l . M-3864. 
2145 3 nv. 
O P O R T U N I D A D . V E N D O CAMA MA-
trlmonio, cómoda con espejo, 6 siliasi 
dos mecedoras, una mesa marmol y una 
de cocina, todo por $40.00. Verlo en 
Castillo 87. Rafael . 
2155 3 nv. ' 
. L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde $90; Idem de 
comedor desde $85; Idem de sala, es-
maltados, con espejo, desde $95; idem 
sin esmaltar desde $45. Juegos de reci-
bidor, desde $68 y piezas sueltas; esca-
parates desde $12; camas a $9; cómo-
das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
correderas a $8; idem a $4; fiambreras 
a $6; sillas y sillones; idem de portal, 
camas para niños desde $9; lámparas 
relojae de pared y varias más que no 
se detallan en San José 75. Teléfono 
M-7429 . M . Guzmán. 
2167 30 nv. 
L I Q U I D A M O S M U E B L E S 
Juegos de cuarto cinco piezas con mar-
quetería finos, $130; id. enchapados 
nogal, $120; id. lisos cinco piezas $75; 
id. cuadrados con filete $70; lisos $65; 
juego recibidor esmaltado con muelles 
$50; id. caoba $35; de sala, catorce pie-
zas, $55, $68 y $90. Vlctrolas y discos 
muy baratos; piezas sueltas; escapa-
rates modernos con lunas nuevas, $39; 
coquetas $15; anaradores $17 y 25; chif-
fonier $17; vitrinas $22; un buró corti-
na, sanitario, $30; mesas de corredera 
redondas y cuadradas $10 y $8; lavabos 
modernos $20; yeis sillas y dos sillo-
nes rejil la cuadrada $25; diagonal $35; 
estilo francés $36; nuevas mesas de 
noche y centro $4; columnas, $2; espe-
jos con su mesa $15 y $24; bastoneras 
modernas $9 y $14; -sillones de portal, 
caoba, $14 grandes; una nevera esmal-
tada cuadrada; cantoneras niqueladas, 
$55; una cocina de gas con cuatro hor-
nillas y dos hornos $25; también tene-
mos un gran surtido en joyería proce-
dente de préstamos vorncldos. Venga 
y ahorrará dinero. L a Perla, Factor ía 36. 
20 76 8 nv. 
SE V E N D E N P A R A C A F E O FONDA, 
mesas de madera nuevas, mesas de 
mármol redondas, usadas, tres espejos 
grandes, sesenta sillas de Viena y otros 
objetos. Para verlos y tratar, Nueva 
del Pilar 46. Depós i to de Montes y Ló-
pez. 
1990 4 nv. 
SE V E N D E UNA COCINA G R A N D E D E 
hlerr,' 312 cm. de largo, 30 cm. de an-
cho y 85 de alto, casi nueva. Para tra-
tar y m á s detalles en la Fábrica de 
Cocinas de Amaro Blanco. Luyanó 215 
198S 4 nv. 
VENDO UN J U E G O C U A R T O D E T R E S 
cuerpos, caoba, plumeado, fino en $450, 
dos tapices finos, $60. T e l . F-5933. 
Verlos: K No. 197, bajos, esquina a 21 
2029 2 nv. 
VENDO. U N A MAQUINA E S C R I B I R 
propia d» manifiestos, con carro de 
18 pulgadas. L a doy barata. Verla . 
Gervasio 59, bajos. 
2030 2 nv. 
B I L L A R E S 
Se' venden, dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos, superiores; una de 
palos y otra de piña y carambolas. Se 
dan baratos. Se pueden ver a todas ho-
ras . Teléfono 1-7956. Calle Almendares 
y ¿5an Manuel. M%rianao. 
1753 5 nv. 
A l t 
R e g a l a m o s a t o d o s los n i ñ o s j u -
gue te s , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i gua l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
i N e p t u n o , 8 1 
MAQUINA U N D E R W O O D . SE V E N D E 
una de uso, pero en muy buenas condi-
oionos, por desear adquirir otra de ma 
yor tamaño. Se puede ver e informan 
en Máximo Gómez (Monte) 15. Alma 
cén de Tabaco. 
1775 2 nv. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos, 
que nadie, asi como también los 
demos a precios de verdadera ganj 
J O Y A S 
Si quiere usted comprar sus joyas, 
se por Suárez 2, L a Sultana y le 
braremos menos interés que ninguna 
su giro, baratas por proceder de em] 
No se olvide: L a Sultana. Suái-«z 2i 
iéfono M-Í914, Rey y Suárez. 
_ 
" L A N U E V A E S P E C I A L ' ^ 
Neptuno, 191-193. entre üervaalo 
Belascoaln, teléfono A-üülü. Ala 
importador de muebles y objeto 
fantasía. 
Venaemoa con un 50 por ciento 
descuento, juegos de cuarto. Juegos i 
comedor, juegos de mimbre y crtítom 
muy baratos, espejos dorados, jue 
tapizados, camas ue hierro, camas 
pino, buióti escritorios ue señora, < 
uros' de sala y comedur, lámparas 
sobremesa, columnas y macetas ir 
licas, figuras eléctricas, billas, bu 
y esquinas dorados, poita-iuacetat 
maltados, vitrinas, coquetas, entr 
ses cheriones. adornos y figuras cu 
uas clases, mesas correderas rede 
y cuadradas, relojes de pared, si" 
de portal, escaparates ainericanu 
breros, sillas giratorias, neveras 
radores, paravanes y si l lería de 
en todos los estilos. 
i^iamamos la atención acerca de 
juegos de recibidor finísimua de 
pie, cuero marroquí de lo más fino, 
gante, cómodo y sólido que han ve: 
a Cuba, a precios muy baratísimoi 
Vendemos ios muebles a piazos y 
bricamos toda clase de modelos, a r 
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no paga, 
balaje y so ponen en la estaci 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objet _ 
valor, so da en tudas cantidades, 
brando un módico interés on L A r 
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 
teléfono A-2010. al lado del cafí 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos mué 
prendas. Llamen al A-20ip. 
También alquilamos muebles 
-
M E S A D E B I L L A R 
80 por 45, fie palos y carambolas,* 
muy buen estado y muy barata. So 
vende en la calle 19 núm. 407, «K 
Iré 4 y 6 bajos. Vedado. 
1053 2 nv; 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, j 
de será bien servido pjr poco din 
juegos de cuarto marquetería, a 116 
sos- comedor, $75; sala, $58; saleta, 
escaparates, desde $10; camas, 8 peso 
cómodas, $14; aparador $14; mesa? 
rrederas $7; sillas, desde $1.50^ 
Uún $3;'y otros que no se detalla 
dos en relación a los precios antea 
clonados. Véalos en la mueblería y « 
sa de préstamos. 
" L A F R Í N C E S A " 
S A N R A F A E L . ' 0 7 . T e l f . A-69-
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles, 
realizan grandes existrncias de joj 
vía fina, procedente d*. prés tamos ve 
cidos, por la mitad de su valor. Ta 
bi^n se realizan grandes existenc 
en muebles de todas clases, a " 
quier precio. Doy dinero con mi 
¡nteré?, sobre alhajas y objetos d 
lor, guardando mucha reserva en I 
operaciones. Visite esta casa y sc-<a| 
vencerá . S a n N i c o l á s , 250, entre ( | 
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875. \ 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles J 
Victrolas, pagando los mejores 
cios. 
O J O 
E n muebles nadie puede competir ' 
" L a más Baraia", juegos de cuarto, . 
medor y sala a precios 
Cambiamos y compramos muebles 
irrisorio!-
dos Barnizarnos y esmaltamos & ' J < „ i _ _ t.-w _ - J 60) ' 
2 NoV. 
cios económicos . Figuras 54 y 
quina Monte. Teléfono A-2517 
0198 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la 
lela, ao lo bote, llame al A-5789 y 
pasará un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
1765 13 nv 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubana', de Angel Ferreiro. Se com-
pran ir. ' i íbi ís nuevut? y usados, en to-
das cantidiuleii. J tye s y objetos de fan-
tasía. Monte. 9. Teléfono A-1903. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos tie-
ne la maquinarla más moderna que 
existe, recientemente llegada de París , 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domtcino. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla f /aucés , alemán, taUano y por-
tuguési. 
Ena^a s nv. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $500.00. U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , en $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é da 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
" L Á P E R L A * ' 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo flno3 0̂ * ¿' 
rrlentes. Gran existencia en 4, 
sala, cuarto y comedor, escapan1' ' j j 
mas, coquetas, lámparas y toda cl{_,il(( 
piezas suelta», a, precios Invefos» 
D I N E R O 
L o damos sobro alhajas a lnfl'I,<, 
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. . 
A N I M A S . N o , > £ 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y CÍÍ* 
S . en 
M o x c n 
D I A R I O p E L A M A R I N A Noviembre 2 _de 1924 . P A G I N A T R E I N T A Y UNO 
- y 
DE ANIMALES ' MUEBLES Y PRENDAS 
I ^ s o SOLO POR UN PESO L I M P I O M U L o s Y V A C A S B A R A T O S 
r ^ a r 0 harnIzaHa r niquelarla, con-j HemoB recibido cien muías de primera. 
AUTOMOVILES 
familias b^ir"lza¿aBOya don.icilio. L i a - seeunda y tercera cases, i venclonalmente PHso ^ a o n . c b maestras y de todos taraaftoá. R 
' • ^ • • c i b i m o s t amb ién gran surt ido de vacas 
1686 7 nv 
MAQUINA "SINGER** 
m i . Ovillo Central y otra 
l 9 Tanz ad e^ completameate nueva en 
Amistad. 62, U t o » . 
6025» 
4 Nov. 
^íúrpnRTANTB COMPRAMOS CAJAS 
A P ^ ^ 0 * 58• 26 n v . 
* GRAN RFAUZACION"" 
- r s ^ f r ^ a í n i r ^ b S : 
¿OB los « « V e i s t r i d o . ^ e Alemana3 A n -r̂8 fe 'reudfn aPco. tado. plazos y se Jier. pe " f ^ r , A * Bai velona, 8. 
1?86 
A L O S A L M A C E N E S Y A L COMERCIO 
en general. Se venden tres cam'lon'ja' 
Pizarro 5 toneladas y Malaha 7 y,n]e" 
dia tonelada: un s inf ín 1 1|2 toríelada, 
una carrocería camión para 5 y 3 1|2 
toneladas. Todo en muy buenas con-
diciones. Puede tratarse en Concha y 
Velázquez. Garage L a Uni6n. Teléfono 
1-4 510. Su dueño . Antonio Pérez . 
1932 * nv-
Winche con motor de gasolina 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos a d e m á s 30 troys, 12 carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
pa í s , 6 faetones nuevos, 2 a r a ñ a s , 15 
e s c r e p é s 10 cucarachones. Hay mulos 
de uso muy baratos. Pase por esta su $500.00. Véalo en Tepiente Key 7, 
casa y s e r á bien servido. Jarro y Cuer- a p r o p ó s i t o para trasbordar c a ñ a . Con-
tratistas, embarcaciones, etc. 
1727 11 00 
R E P U É S T O S ~ Y ACCESORIOS~EN GE-
neral para a u t o m ó v l l e a y camiones. 
M a r t í n e z y Cia. Indus t r ia y San J o s é . 
vo Marina n ú m e r o 3. esquina a A t a -
rés J. del Monte, frente al ta l ler de 
Gañcedo . Te lé fonos 1-1376 e 1-5030. 
1674 27 nv 
LIBROS E IMPRESOS 
I f ^ o ^ V ^ r ^ ^ i ^ C H A S S I S D E 3 Y M E D I A T O N E L A -
T0' ^ I 0 ' o6," ,1? ^ I t J ^ ' 6 das muy fuerte y de gran potencia. In-
C A M I O N N U E V O D E U N A Y M E D I A 
toneladas (verdad) con carrocería. I n -
dustria. 142. 
-—„w*^rtM VENDEMOS S I L L A S DE 
í¿ la P t̂a. Apodaba 58-
1639 
6 nv . 
R E G I S T R A D O R A S /ÍNKER 
„_ AON 40 oor ciento m á s ba-
^ Í Ü M venta, al contado 20 por clen-
f#A í faa y pago n»ás que nadie * W l s t r ^ J ¿ ^ a a e» cambio. 
Calle Barcelona. ». 
1284 9 nv TEJao VENDEMOS V I D R I E R A S DE 
f tnch V de mostrado,, propias para 
cualquier g i ro . Apodaca 68. 
1629 
G A N G A 
sm« Anmlao. 26 vende» • arias lám-
f ó ^ r i ^ a i modernas, lavabos de 
^ ^ ¿ « ^ ' r ^ o r ^ e r a ^ 
|6á«47 * NOV 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A * ' 
San R a f a e l 115 
2v**o* de cuarto íiOü con escaparate 
^ ?refl cuerpos. iUO: ^ 0 \ ^ ^ 
»68- Juegos de oomodor. escapara-
t e ^ í u f co0 ^ u n ^ jaü en aüe.aute 
coqueta* mo&ruaa, « 0 ; aparadores $15 
^modas. $1*. mesas %ü8rred«rJÍst .¿J i0 
modernas; peinadores. $8; ^ s u d o r e . , 
812: columnas de madera S¿. sarnas 
HA hierro Slu; seis sillas y d>os SIUQ-
nes (£ ¿ o b ¿ 126.00; bay Baias ameri-
nanas. Juegos esmaltados de gala, $i>o 
athería de todos modelos; lampara» 
S i S n a s de coser, burós de c e t i n a y 
n anos, precios de una verdadera gan-
TÍ̂  San Rafael, 1:6, te lé íono A-42Ü2. 
* E P T U N O r i 0 7 ; KNTRtf CAMPAINAÜIO 
v PerReví-rancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a 11»ve en la misma y su 
dueña. Hotel Begm^ 
en Obispo 31 1(2. l ibrer ía . 
2022 2 n v . 
Ü I M K Ü E H i i ü i E C A S 
y 
dustrla, 142. 
1010 2 Nov. 
SE V E N D E U N C A M I O N FORD SIN 
f i n , con seis meses do uso. para re-
parto de a l m a c é n u otra industr ia . Pa-
ra verlo y t ra tar , garage Muñoz y 'Po-
sar, L u y a n ó . 225. 
1988 4 ni H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 1Q 
a $25.000 en los Repartos, del 7 a l 9 010 
lOn la Habana del 6 1|2 a l 8 0|0. S i ' no 
tiene buena g a r a n t í a no venga a verme. 
En d*^ d ía s hago la operac ión M i s móvu de uso, en inmejorables con* 
asuntos son serios. Informes en Paz l¿ \ .. . • • • . i r - c i J 
entre Santos Suá rez y Santa E m i l i a , (liciones. Visite el Uarage Lureka, de 
Telé fono 1-2647. J e s ú s V iUamar ín . 
2125 80 nv. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
Antonio Doval, Concordia, 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar 
l ^ d ^ ^ o T t o ^ l T ^ y r i i ^ ^ cas: las de mayor circulación. Faci-
$2.00 diarios y el tanto por ciento de hdades para el pago 
entrada. Usted los emplea y e s t á a l 
frente de su dinero; es pívra co.nprar 
un negocio establecido en el mejor pun-
to de la Habana. Oficios 76 esquina, a 
Luz, de 8 a 11, zaguán , i n fo rman . 
2172 3 n nv. 
C 9935 Ind 18 d 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L BUICK, 
de 6 c i l indros y de 5 pasajeros. E s t á 
completamente nuevo y se da a toda 
prueba y e s t á muy bien preparado. Se 
da muy barato por embarcar su dueño. 
In fo rman : Morro 5 A . Garage. 
2056 8 nv. 
HIPOTECA DOY $1,000 A $4,000 DEL. 
7 por c.eni,o en a ü e ' a n t e , t ra to directo. 
I n f o r m a n : Neptuno 29. Bazar "Cam-
poamor", de 9 a 11 y de 1 a 3. Te lé fono 
M-75 73, Díaz . 
2098 8 Nov. 
P A R A P R I M E R A S Y SEGUIxDAS Hi-
potecas. Grandes y p e q u e ñ a s cantida-
des.' I n t e r é s nx&a fcajo de plaza. Re-
serva, p ron t i tud , seriedad $500,000 para 
i nve r t . r en hipotecas, casas nuevas y ¡ 379, frente a Estevez. Fords $8 men' 
viejas. P í - M a r g a l l 59 altos Europa . , i . * n r» J d-i n 
A-9115, I-594Ü. Lago-Soto isuaJes, Lhevroiet $V y Uodges 5>IU. 
_ £ l 0 i g Nov- 1850 8 nv 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T E N B U E N 
estado de funcionamiento. Para Infor-
mes: Salud 6 altos. T e l . M-7524. 
2048 2 nv. 
Estorage económico. Garage Monte 
TENGO UNA BUEiNA C A N T I D A D D E 1 • 1 1 
dinero para negocios. Si usted tienej SE VENDE U N C A M I O N D E SIETE 
alguno encarrilado, que sea bueno y ne-1 toneladas W i c h i t a . T a m b i é n se venden 
cesite ampl iar lo , v é a m e o av í seme . San piezas para camiones Wichita. In for -
J o s é 124 B, bajos, d e l a 2 y d e 6 a 8 
Tra to directo con interesados. 
2000 9 nv 
3E VENDEN DOS D I V I S I O N E S D E ce-
dro y cristal euajauo y un escapara-^ 
te de cedro con su luna biselada, jun-
to o separado. Informan on Luyanó. ¿3, 
v>or Endonada, letra D. 
1817 2 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
«xposicion. Mepauaio 169. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-16^0. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, Juegos de 
comedor, juegos de stua, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, camas da bronce, camas ae h.e-
yro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de «ala y comedor, 
lámparas de 80v>romeBíi, columnas v 
macetas mayólicas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquina» doradas, por-
ta-macetas, esmai Lacias, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
rrederas redondas y cuaaradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, par^/anes y sille-
yía del pais en todos los estilos. Ven-
demos los afamados Juegos de meple, 
oompuestos d© escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chiffohier y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno. 151), y se-
r á n bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
clel más erigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
P R O T E G E M O S A L C O R K E D O R 
Hacemos hipotecas no menores 
de $ 3 0 . 0 0 0 ; tiempo largo y 
buen interés. Pagamos al corre-
dor I OjO sobre negocios que 
hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
Altos Botica 
Teléfonos A-4358. M-6263 
Dr. Valdivia. Sr. Roque. Sr. Falber-
1761 4 nv. 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares, dinero en hipotecas, des-
de el 6 1|2 por ciento nara la Habana 
c Vedado. San Juan de" Dios 3, t e l é fo -
nos M-9595 y A-5181. 
1501 15 dio 
man: A-4358. Sr. Roque. 
1991 8 nv, 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
SOLARES YERMOS 
INVERSION S E G U R A 
M A N U E L L L E N I N 
El M A R I O D E L A M A R I N A se com-
p.ace en recomendar este acreditado oo-. 
rredor, compra y vende casas, so'a-
res y establecimientos. Tiene Inmejora-
bles referencias. Dumlci l io y oficina, 
Eiguri»3, 78, cerca de Monte, te léfono 
Á-B021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la 
noche. 
AVISO 
Cuando quieran comp.ar o vender casas 
solares o e.'Jtablecimientos busquen un, 
corredor honrado V serio, no crean en 
anuncios do bomoo que no se ajustan 
a la verdad. Figuras 78, A-tí021. Ma-
nuel L l e n í u . Corredor con l icencia. 
1016 2 N o v . 
i SE V E N D E E N C A L I X T O G A R C I A Es-
quina a Gerona. Reparto San José, un 
c " 'solar de 12 x 40. con casa, su buen po-
oe vende una casa de construcción zo en 51200 con su escritura. NSu due-
moderna. con sala, saleta, cuatro cuar- «o. Juan Cárdenas. Casi l la de la Flo-
1 , . . , i , , ta Blanca, 
tos y demás servicios en la calle^del 1487 * 
Marqués González 1 0 ¿ entre FÍ8U1'as' MANZANAS P A R A I N D U S T R I A S 
y Benjumeda, renta $70 . Informa 8U 1 i v i r t i N / ^ u v w » Í-VA\^ 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, A censo. En el Vedado, calle 26 en-
altos. Se dan íacilidades de pago. 1379 nv. 
RUSTICAS 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua intnejorable, cercada,, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra" 
do, 15, B. Córdova. 
C9707 8d-l tre 31 y 33. Vendemos manzanas o 
medias manzanas, a dos cuadras de,SE V E N D E U N A F I N Q U I T A D E RE-
—— 01 orv,,!» IIIT a un If i lómptro dn •cre0 Pnsl una c a b a l l e r í a con frente 
SE V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA 23, con agua, l uz , a u n Ki lómet ro ae . a carretera y pefjaaa a] pueb^ del Gua/. 
L ínea nüm. 2. ua. a tres calles y se 103 ferrocarriles de la Ciénega. Ven- | tao. Tiene casa p e q u e ñ a de madera., 
comifpne do s ó t a n o s con garage, cuatro 1 , v . „ „ . C C A „_„_ . Frutales pozo. Ipz. Precio ^12.500. I n -
cuartoa para criados, cocina y t»me-.demos estas man/anas a p . J U vara a 
dor pítf-a és tos . Pr imera planta, terraza, , . |3npna titulación Informan L . 
sala, comedor, biblioteca, baño y te- "nso. DUena nimdUGTL i i u u u i m u 
naza cubierta, p lanta aUa, cinco cuar- Konly. Manzana de uomez J J J , de 
tos. dormitorio, dos b a ñ o s y terraza o /• T I A H^ft^ 
cubierta al fondo. La llave en la mis- J a O p. m. l e í . n - V J V J . 
585 15 nv. 
URBANAS 
EN MANRIQUE 
Cerca de Animas, vendo casa antigua, 
apropóe.ito pwra reedificar; mida 308 
metros cuadrados y consta de dos plan-
tas. Buenas oondicioneat Detalles, R. 
Coviella. Habana 82. 
1069 7 nv 
SE VENDE U N A M A N Z A N A DE T E -
rreno, con dos chalets, en el mismo pue-
blo (je Santiago de las Vegas, dando 
frente, a' la calzada de ^la Habana y á 
la calzada que va a l Cacahual, donde 
descansan los restos de Antonio Maceo 
y Panchito Gómez y a la calle 17, la 
mejor parte de dicho pueblo, con cerca 
de 200 á r b o l e s frutales, incluso m á s 
de 100 matas de naranjas de China. 
In forma: E l ig ió Pérez , Calle Cero nú-
mero 14 ol4. Santiago de las Vegas 
1958 6 nv 
V E N D O U N C H A L E C I T O E N 3 6 0 0 
manipos t e r í a , propio para matrlmionio 
o personas enfermas, que necesiten 
punto fresco. E s t á muy h ig ién ico y 
ventilado y vendo otro que vale $12,000 
en ?9.300. Reparto Almendares. Calle 
Fuentes y O 'Fa r r i l l , bodega. Te léfono 
1-7077. 
2017 2 n v . 
C A S A D E T R E S P L A N T A S 
ma e informa Pab'o S u á r e z Banco de 
Nova Scotia, 315. Te lé fonos M-8270 
A-2222 y F-2339. 
708 6 nv. EN SANTOS SUAREZ SE V E N D E UN gran terreno, muy llano, propio para 
varias casas. Medida 26x23. muy cerca 
millo rrats, maestro constructor de de la calzad*, una cuadra del t r a n v í a , 
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono 1-4493. Washington número 
1, Barrio Azul. 
1751 13 nv 
SE V E N D E N DOS CASAS JUNTAS O 
separadas en lo mejor de la calle de 
Virtudes, se dan baratas, trato directo 
con su d u e ñ o . San j o s é , n ú m e r o 127 
Te lé fono A-4257, rentun $310.00; me-
tros de terreno 373 por 30. 
1019 2 Nov. 
Se dan facilidades de pago. No corre-
dores. In forman de 1 a 6 p . m . Ena-
morado 54, entre Florea y Serrano. 
Juan Teseiro. 
SE V E N D E E N L A A V E N I D A D E SE-
rrano, dos grandes solares, completa-
mente llano, medida 10x38. Una cuadra 
del t r a n v í a . No corredores. In forman 
de 1 a 6 p . m . Enamorado 54 entre 
Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
C A S A E N SAN R A F A E L 
forma: 
r a l l a . 
2141 
G a r c í a T u ñ ó n . Agu ia r y Mu« 
s nv. 
Se venden nueve caballerías sem' 
bradas de caña en el límite de la 
provincia de la Habana y Ma-
tanzas, con pozo, cercada, bue-
na tierra que no necesita abo-
narse, chucho hasta la finca y 
rodeada de centrales. B. Córdo-
va, Empedrado 15. 
C 9707 3 d í 
F I N C A 1 1|4 M A R I A N A O 
SE V E N D E UNA L I N D A CASA EN L A 
calle Santa Irene, dos cuadras de la 
Calzada, de portal , sala, saleta, 3 gran- mera, ml ler de Arbole» frutales, etc 
Vendo una f inca a 10 minutos de la 
Habana, de una y cuarto cabal le r ía , ro-
deada de los mejores Repartos de la 
Habana, con carretera, t i e r ra de pri-
des cuartos, Etueta de comer a l fondo, 
oo^clna, hermoso cuarto de baño y su 
traspatio. No correrloros. In fo rman : de 
l a 6 p . m . Enamorado 54 entre Flo-
res y Serrano. Precio $9.000. 
1767 B n v . 
í Todos deseamos tener una casa. Nos-i • . . i 
Cerca de Mazón, mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, moaerna. renca $185, en 
$22.500. San Lázaro , moderna, renta e l , 
8 114 por c icüto , f-i¿.oco. Jorge Go-1 otros le vendemos el terreno por solo 
vantes, San Juan do Dios 3, t e lé fonos ¡ • i • • . '„ „ 
M-9595 y A-5181. « seis pesos mensuales y sin ínteres y 
26 nY i se puede fabricar de madera a unas 
Valor $30.00). Ea una ganfra. N . No-
nell H e r n á n d e z . Cuba 25, al tos. 
2144 5 n v . 
W A J A Y 
Vendo mi f inca situada frente al cuar-
te l de la Guardia Rura l , en 55.500. A. 
Azpiazu, Habana. S2. 
1"04 2 nv 
SE V E N D E UNA CASA D E ESQUINA 15 0 20 cuadras del paradero de los ^ z ' ^ ^ i m 
en el centro de la Provincia de Ponce-i , * y* xrñ T c c I " ' ~ 
vedra, Galicia, compuesta de bajo, un tranvías de la Víbora, Inrormes, tin-1 G R A N OCASION. 
p o c i ó n ! "^aiÜ'sanche de Ia Víbora, Calzada de la 
rnercio. ' i n í o r - Víbora, 596. 
un piso y una espaciosa boai 
níf ico punto y hermosa 
Real y T r a v e s í a del ce 
ma su dueño, Zequeira 185 , casi esquina 
a Pat r ia Cerro, de 7 a 11 a. m , y de 
1 a 5 p. m . todos loa d í a s . 
1356 9 
1665 3 nv 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
SE V E N D E N DOS CASAS CON J A R - c 
din. portal , sala, comedor, 4 cuartos, .be vendá la mejor manzana de terre-
baño de fami l ia , bauo criados, cocina, 1 nr. ni lpJa la HaKana Situarla despensa, garage, lavadero; todo mo- no ^ queda e^ la naDana. oituaaa 
Con establecimiento en la Habana, ren-
ta m á s del 10 0|0. Es una ganga. Deseo 
informar solamente a personas que de-,,, 
seen comprar; otra casa casi en Belas-1derno * decorado. Precio $12.000 cada , en Infanta, Valle, ban hranciSCO y 
coaln, muy baratas. A r r o j o . Belascoain ^ v f ^ Palmu Tbn"e0 Juan D e l - ' San l o s é 5 405 metros Se dan faci" 
No. 50. Las Tres B B B . Tienda. / Estrampes. I-oOoS. l ^ / 0 8 6 ; :>'*{J-> m e n o s ' ^ a an rac/ 
20§o 2 n v . - ü l d « n v . hdades de pago. Informa: Agustín 
A 44 PESOS METRO 
De terreno y fabricación, vendo casita 
en la calle 19, entre le tras s i tuación 
ideal. Informa B. Coviella. Habana 82. 
1972 7 nv 
V E N D O 15 C A S I T A S 
Unas de madera y otras de mamposte-
rla, desde $500 de contado, hasta $1,200 
adad en la conservación y limpieza de y desde $1,200 hasta $3,200. Todas ren. 
los mismos. Novedades y accesorio» 
de automóviles en general. Concordia 
149. teléfonos A-8138 A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
Una partida de piezas para camión 
Sterling se vende barata. Amargura, 
48, Agencia Wichita. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobre ca-
sas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3, M-9595, A-5181. 
1500 15 do 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
er las mejores condiciones, Miguel 
F . Márquez . Cuba, 50 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 T|2 por ciento; sobre casas 
en la Habana o Vedado. Venta de casas 
y solares. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios. 3, M-9595, A-5181. 
222 16 nv. 
V E N T A D E M U E B L E S 
Liquidación de toda ciase de muebles y 
en todos estilos a precios de situación, 
tales como juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de sala, burós de cao-
ba, cajas de acero, victrolas Víctor y ! inVíCE rTW/ANTTlTC 
discos, neveras de hierro, espejos do- JUfvVjIL v i U V A i M L o 
l á S ^ ^ - m Ü T e ^ T r ^ f ^ l ^ 
Vlena; máquinas de coser; Ídem de es- „ vedado s í n Tnan^ rio rMn<j i ^ ^ í ^ f o 4 
cribir y piezas sueltas a precios des- ° J M 9595 " í 'fisi ' ' 
comunales. L a Confianza. Suárez 7 ^s- nos J\± aoyo, y A-&181 
quina a Corralea. Teléfono A-ti851. 
1786 12 nv. 
DE ANIMALES 
VENDO LOTES D E VACAS, P R O X I M A S 
y paridas, de raza lechera. In fo rman 
«n la finca L a Carolina, Arroyo Apolo. 
T. Garcla-
2090 4nv 
221 16 nv . 
D I N E R O 
al 7 por ciento doy dinero en hipoteca 
en todas cantidades. E . Ooviella, Ha-
bana. 82. 
1305 2 nv 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
8E V E N D E UNA C H I V A K E C I B N PA-
rlda. Se le aseguran tres litros de le-! C vpnJ , . ,,n v\n]ín ii-ali'-jr.^ l/>~;f,'™„ 
che todos los días y mantiene los chi- J.e V^n?e Un ,VloIm ^allano legitimo 
vitos. Pigueroa, entre Luis Estévez y Maggini año 1743. Dirisirse por CS-
Lacret. J o s é Orozco, Keaparto Santos 
Suárez. 
1836 8 nv 
C A B A L L O S Y M U L A S D E MONTA 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Kentdcky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Mar ina y 
Atarés, Je sús del Monte. Teléfono 1-
13/6 e 1-5030. 
1675 27 nv 
AVISO A L 0 3 GANADfKOS 
Se veaden toros propios para bueyes; 
dan un peso desde 800 & 1200 li-
bras: toros para padreo de la» razas 
Cebú, Puerto Rico y Janaica, va 
cas y no»íllas superiores para leche 
ría y crianza. N. Castillo Arce, Ba-
jamo. Ünenteo 
_ J L 30 d 26 so. 
A T E N C I O N 
Tenemos m a g u í h c a s mu 
/as maesras en í o d a ciase de 
trabajos agreoias, uu buen 
lote, propns para carros de 
agencia y p a n a d e r í a s . A c a -
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguar muy hnas caminado-
ras de Kentucky. 
l e ñ e m o s cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crias con perdi-
grée y magniticas vacae ie-
cheras Huisein, Guernf^y y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro b s i a D i o , ^ a i i e 
25 n ú m e r o 7, entre Miirína 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carrcño". 
Esperamos *tj visita. 
C A S T I E L L O Y CÍA. 
Teléfono M-4029 
^nd. 16 My. 
crito a Schnetzer, Cuba, 87, altos. 
Habana. 
2087 nv. 
PÍANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, i 19. T e l é f o n o A-3462 . 
S E VEND-E U N A P I A N O L A FISCHER 
completamente nueva, de absoluta ga-
r a n t í a , con varios rollos en $475.00 y 
un piano R. Gors Kal lmann, color cao-
ba. Darnos facilidades de pago E l B r i -
l lante . Agui la , 211. 
I " 5 7 nv 
Fonógrafo de tapa, con dos semanas 
de uso. Tono maravilloso. Se da en 
$30 con discos. Bobak. Compostela 66 
2034 4 nv. 
Funcionando perfectamente garanti-
zado por esta Agrncia, se sacrifica un 
camión de 2 112 toneladas. Fogler, 
Amargura, 48. 
Quien diga que no hay Agencia Wi-
chita, miente. Tenemos toda clase de 
piezas de repuesto. Agencia Wichi-
ta, Amargura, 48. 
544 19 nv 
SE VENDIv tTJf C I I E V K O L F T CON S E I S 
ruedas de alambre, magneto, buen es-
tado de pintura y motor a toda prue-
ba. Informa Alberto, Soledad 4, gara-
ge. Precio módico. 
1703 4 NV 
tan desde el 12 ai 15 y al 20 010. Vea 
me si quiere gangas. Keparto Almen-
dares y Buena Vista. Calle Fuentes y 
O'Farril l , bodega Cuba Galicia. Telé-
fono 1-7077. 
2016 2 nv. 
Vendo acabada de fabricar y alquilar 
una casa chica de tres plantas, todo 
de primera, barrio del Arsenal, a tres 
cuadras de Prado; renta $152. Pre-
cio $17.000. No corredores. Dueño, 
teléfono M-3971. 
1821 2 nv. 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Packard de úl-
timo modelo, cinco ruedas do discos y 
cinco- gomas nuevas, siete pasajeros, 
completamente nuevo. Por tener qué 
embarcarme. Informan ¿n San Lázaro i 
^ g a r a g e , te lé fonos A-2356 y A-Y055 V * L U % V , £ \ & n $ ^ ? * 
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL 
Vendo m i casa de la calle Virtudes, 
a tres cuadras de Gallano; tiene dos 
plantas y mide 6.50 x 20.50 mts. L a 
vendo en ^17.000. D i r í j a n s e a R. Co-
viel la , Habana, 82. 
197Í 7 nv 
VENDO U N A HERMOSA CASA DE dos 
plantas en San Rafael entre Basarrate 
y Mazón, predio razonable. Se deja 
parte en hipoteca. Su dueño. Cristo 25. 
No corredores. 
1683 4 nv._ 
VEDADO. GANGA. CASA DE DOS 
plantas independientes. 15 metros , de 
frente. Tiene sala, comedor y cuatro 
cuartos cada plantn. para garage. Ren-
ta $170. Preco, $23.000. Llame a l 1-7231 
y p a s a r é a informar. 
1377 
SE V E N D E U N A CASA DE E S T A B L E - i AJvarez, Mercaderes 22, altos 
cimiento y dos part iculares en la calle 
23 entre 12 y 14, Vedado, de sala, sa-
leta, comedor, cuatro y cinco cuartos 
cada casa y de dos plantas. In fo rman 
en la esquina, Sr. Fonollar . . No co-
rredores; dan el 11 y 12 por ciento. 
F-2482.. 
1807 2 nv 
2 nv. 
S O L A R E S . V E D A D O 
En 13 cerca do 6, mida 12x22.66 a 86 
pesos metro. 
Paseo, sombra, mide 10 x 24. a 35 metro 
Esquina fraile en 21 cerca de 2; ¿nide 
22.66 x 50 a $35 metro. 
Emilio Prats, maestro constructor dsi 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1,300. No cobro nada 
0 j „ | , „ f r i j „ pi .. 1 E n 21 y 2, Tercera esquna, mide 22,66 
adelantado. Planos y^ presupuestos, ¡p0I. 3 4 / a m t t r c . 
V.n 10 cerca do 17. mide 13.66 1 50, a 
$26 .me*.rJ. 
giatis. Teléhmo 1-4493. Washingt n 
No. 1, Barrio Azul. 
1751 14 nov. 
SUAREZ. Z A N J A 40, ESQUINA 
Virtudes, 3 plantas, con establecimien-
to, nueva un solo recibo $330 renta; 
$50.000; en Valle, dos plantas, nueva, 
cielo raso, sala, s., y 2(4, baño inter-
calado, renta $ l ü b ; precio $11.000; pa-
ra fabricar en San José , dos cuadras 
de Gallano a $59 el metro; en Lealtad, 
dos cuadras San Láza ro 7x20 a $105 
metro; en Lagunas vieja, 10x19.50 
Baños , cerca du 15 mido 13.68 
dos solares..u. i'<¡¿ pesos el metro. 
60, 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 18.66 
por 50 a $35 metro. 
17, de esquina, mide 20 x 50 a $37 el 
metro, 
23, esquina fraide, 2.600 metros a $45. 
$105 metro; en Gloria, dos plantas, en!23 «squ-ua mide 21.66 x 84. a $40 el 
$10.500; terrenos en el ftepa'to Men- ,netr0-
doza; en el Vedado véame que usted L . „ „_ , ' «„ «„ 
me compra; dinero en hipoteca al 7 ;0|9ERCA áe 21> ^01íir da esquina, 22.66 x 
para la Habana; teniro terrenos en to- ü0> a $40 mátro, 
VEDADO CASA MODERNA, A L A 
brU-a, p r ó x i m a a 23, con sala, ha l l , co-
me rlor, cuatro cuartos, dos b a ñ o s , ga-
Sr. Doval, 
L54] 12 nv 
NO NOS EMBARCAMOS. PERMAJNJU-
oemos aquí para respaldar nuestras 
ventas y garantía. Cada comprador es 
un propagandista más. Marmcn garan-
tizado a partir de $1.500.00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante. Camiones 
Whlte y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca, áompren donde hay 
confianza y garantía y el mejor taller 
de la Is la . Frank Eobins Co. Vives y 
Alambique. M-7867. 
C 9127 80 d í 
lo de contado $10.000. Llamen al 1-7231 
G. Maunz y p a s a r é a informar. 
S E V E N D E N D O C E 
máquinas Ford del 24, es tán ca&l nue-
vas y un Chevrolet. Me retiro del ne-
gocio. Compradores, aprovechen ganga. 
Pozos Dulces 7, entre BruzOn y Luga-
reño. Es ta es la calle do los terrenos 
del juego de pelota, Almendares. 
731 5 nv 
PIANOS 
;,E1 suyo tiene comején? Pídale al bo-
t i ca r io DESTRUCTOR VlVEvS, único b.E VENDE U N A U T O M O V I L JORDAN, 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos, seguros, limpios 
y cómodoí? de todos los garages exis-
tentes en Cuba, 
A una cuadra de Prado y el Malecón 
cuenta con todos los adelantos moder-
nos, su máquina no se mueve del lu-
gar rju« ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L CORD" 
Automóvi les cerrados Packard. para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99'B y Morro S'A, 
Teléfono» A-2356 y A-7055. 
C 8748 ind l oct 
exterminador de tan feroz animal 
492 20 n'v. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
tipo Sport, carrocería de alumni., 
mo nuevo. No se conoce que ha'sido 
usado; flamante de todo; lo doy por po-
co más de lo que vale un Estrella. Tam-
bién lo cambio por uno de siete pasa-
jeros. Puede verse en Infanta, 102-A 
entre San Rafael y San Jisé . Age'icia 
de las afamadas cajas de bolas italia-
nas C. S. 
J ü * 4 nv 
C A L L E 23, B O N I T A CASA MODERNA 
de can te r í a , sala, ha l l , recibidor, gran 
comedor, seis habitaciones, dos baños , 
garage y d e m á s . $45.000. Llame al I -
7231. G. Mauriz, y p a s a r é a Informar. 
MUY P R O X I M A A 17, C H A L E T Mo-
derno, de cantoría, 6 habitaciones y de-
más. $25.000. Llame al 1-7231. O. Mau-
riz. y pasaré a Informar. 
G R A N CASA EN O ' R E I L L Y , E S T A B L E -
cimiento, contrato $85.000. Renta $6.500. 
Moderna casa Obispo $65.000. Villegas, 
p r ó x i m a a Mural la , comercio $55.000. 
Llame al 1-7231, G. Mauriz, y p a s a r é 
a informar. 
B E L A S C O A I N 400 METROS DOS plan-
tas, comercio, $45.000. Líame al 1-7231 
G. Mauriz, y p a s a r é a informar. 
yo70 2 nv. 
DESEO V E N D E R EN L A C A L L E L i -
nea, en lo mejor del Vedado, una casa 
de una planta fabricada en dos sola-
res, con ja ia , comedor, seis cuartos de 
5 por 4, garage para dos m á q u i n a s , 
y patio con frutales. No corredores. 
Precio: $77.000. Telfono M-7217. 
1315 2 nv 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7, entre F i 
guras y Benjumeda, con sala, come 
dor, tres habitaciones y demás serví 
cios, renta $60 , Informa su dueño, 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
1381 2 nv. 
das partes del Vedado y muchas ca-
sitas do $4.000 y $5.500 en J . del Mon-
te, con sala, por ta l . .214 q u é las vendo 
a como quieran y para acabar en la 
Víbora, casa a $20.00, f abr icac ión y 
terreno. S u á r e z . Zanja 40. Tel. M-3147 
Monte . 
1094 2 nv. 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
SOLARES YERMOS 
V E D A D O 
S E V E N D E 
Solar esquina, 2 7 y B , con 
35 x 2 2 . 6 6 metros, o sean 
793 .10 metros cuadrados. 
Informa: G a r c í a 
Aguiar y Muralla. 
T u ñ ó n . 
2143 
8 nv. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
En Santos S u á r e z y Ampl i ac ión Men-
doza Tengo parcelas, de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 al mes; 77x30, 
con $150 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente por 18 de fondo, 
con $300 de entrada y $60 al mes y m u -
chos m á s que no pongo a q u í . El m á s 
lejos a 3 cuadras de doble l ínea . I n f o r -
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa E m i l i a . Teléfono 1-2647. J e s ú s 
V i l l a m a r í n . Le agradezco llame antes 
venir a las 7 a . m . y a l a 1 p . m . 
212 8J 8 0 n v . ^ 
S O L A R A $3 .50 V A R A 
A tres cuadras del Hotel Almendares, 
pa sándo l e la doble l ínea de t r a n v í a por 
el frente, vendo dos solares de 14.74 
por 58.96 varas cada uno. N . Nonel l 
H e r n á n d e z . Cuba 25. a l tos . 
2144 6 nv^ 
En 21. Bombra, .úlde .13.66 
solares a $31 metro. 
C0, dos 
Jorge Govantes, San Juan de Dios núm. 
3, Teléfonos M-9595 A-5181. 
1504 26 nv 
¿Va usted a fabricar? Véame, le doy 
el terreno en la Víbora y otros luga 
res, en la forma que a usted le con 
venga. Sr. Enrique, Víbora, 5 9 6 . 
1666. 3 nv 
PANADEROS O B o -
degueros. Vendo la P a n a d e r í a m á s acre-
ditada y mejor punto de la Habana, 
con v íveres y d u l c e r í a . Tiene buena 
venta y e s t á todo a la moderna. Vis ta 
hace fe. L a vendo por tener que em-
garcarme, s in f a l t a . Doy 8 a ñ o s do 
contra to . Aprovechen esta ocas ión quo 
no se presenta todos los d í a s , i n f o r -
man en O'Rei l ly 53, c a f é . 
2107 io Nov. 
FONDA CON CASA D E H U E S ^ 
PEDES 
En la calle de Consulado, la 
vendo muy barata, por no po-
derla atender. Me urge salir de 
ella de todos modos. No trato 
con corredores. Dueño, Córdova, 
Empedrado, 15. 
C 9707 3 d 1 — ^ J 
SE VENDE U N A FONDA E N L A CA-
lle Máximo Gómez, (antes Monte) 417, 
esquina a Pé rez , d e s p u é s del Merca-
do Unico. I n fo rma Vives 61. Pregunte 
por L i Bon. 
2080 15 nv 
VENDO UNA V I D R I E R A D É p? A B A -
COS, cigarros, quincalla y billetes, con 
cinco a ñ o s do contrato y paga muy 
poco alquiler. Aproveche la opor tuni-
dad para establecerse con poco dinero. 
Es buen negocio. I n f o r m a E. Asensio 
F e r n á n d e z , Mar ina y San L á z a r o . Tra-
to directo. 
_ 2083 4 nv 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
de cafés, bodegíis y finens de todas 
clases. H á g a n m e una v i s i t a y queda-
r á n agradecidos, por mis 25 a ñ o s de 
p r á c t i c a con una h i s to r ia l impia . No 
se dejen sorprender por individuos que 
se dedican a estos negocios que a d e m á s 
de ser j ^ ieptos e s t á n incapacitados por 
la l ey . ident i f ique la honradez del co-
rredor antes de comprar . Bernardo 
A r r o j o . Belascoain 50^. Las Tres B B B 
Tienda. 
2055 8 HT. 
E N I N F A N T A . A $A0 M E T R O 
Ep lo mejor de Infan ta , p r ó x i m o a Ma-
rina, 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Qovantes, san Juan de Dios 3, te lé-
tonos M-9595 y A-5ÍS1. 
1503 26 nv 
SE VENDE L A V I D R I E R A DE B L A N -
CO y Animas, con seis a ñ o s de contra-
to por cambiar de g i ro su dueño . I n -
forman San Nicolás, 25, o en l a misma 
vidr iera . 
1831. 2 nv. 
V E N D O T I E N D A R O P A 
Sin rega l ía y la poca m e r c a n c í a que 
queda a precio razonable. A lqu i l e r $50 
y-con casa para f á m u l a $70. I n f o r m a n 
en la misma el dueño Sr, Sierra, Cal-
zada J e s ú s del Monte 398. 
1926 $ nv. 
CONSTRUCTOR DE OBRAS. ME HA-
go cargo de fabricar y reedificar, ináa 
barato que nadie. Se dan proyectos gra-
t i s . Los trabajos se garantizan. Rodr í -
guez N ú ñ e z . Al tos de Marte y Melona, 
N o t a r í a . 
1770 7 nv . 
ESQUINA DE F R A I L E 
En la calle 19, tengo a la venta un her-
moso solar; buen precio y faclidades 
de pago. I n f o r m a R, Coviella, Haba-
na. 82. . 
1071 , 7 nv . 
T E R R E N O S 
en la Calzada de* 
I N F A N T A 
iCpmpletamente llanos 
cerca de las calles 
2 3 y M A R I N A 
Precios m ó d i c o s 
Tacil idades en el Pago 
I N F O R M E S ; 
T e l é f o n o s : 
M-4416 . 1-4208. M-4393 
A G U I A R , 7 L 
C 9450 10 d 23 oc 
R E P A R T O C H A P E E 
Vendo dos solares situados en la me-
seta dei Ueparto Chaple, con vista pa-
n o r á m i c a excelente lo mejor de la V i - EN L A G R A N A V E N I D A D E COLUM 
bora, una de 309.20 metros por 12.201 j H i p ó d r o m o , en el Reparto 
de frente y el otro de 324 ^ e t / 0 ^ ^ Buen Retiro, entre dos l íneas , y liAdan-
14.50 de frente E s t á n rodeados de l u - do Jon un ^ha]et vendo un /o la r 
JOBOS chalets. Precios n ? o d ^ f f o* a P®: I mide 12x47 varas a $3.80 la vara . Se 
sar de la s i t u a c i ó n inmejorable de estos e[.tá vehdIendo a $6.0o la vara en esa 
PANADEROS. VENDO L A MEJOR PA-
n a d e r í a del t é r m i n o de Marianao, por 
tener que embarcarme. Es el mejor hor-
no de la barriada. Est,á toda rompleta, 
Para t ra tar , do 12 a 2 p . m . San M i -
guel 163, a l tos . Sr. Malaguer . 
1687 8 n v . 
S E V E N D E U N A F O N D A CON B U E N A 
marchantería y con cuatro años de 
contrato. Se da por la mitad de su va-
lor, porque urge ia venta, en ía suma 
de $1.200. Vedado. Paseo 275, entro 27 
y 2y. Informan en la misma. 
1709 S nv 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
baoos, cigarros y quincalla, billetes d® 
Lotería. Es tá en Calzada de porvenir y 
se da muy barata, por tener otro ne-
gocio. Informa en Infanta y Maioja, su 
dueño. 
1183 S nv 
Aviso, al que compre carnicer ía 
No compre s in verme se vende una qu® 
vende tres cuartos pecho y medio co-
chino y no paga a iqui ie r . I n fo rman en 
el Corro. Santa Teresa, entre Peñón y 
Carinen, 14-B. 
1028 2 Nov. 
C A F E F O N D A Y RESTAURANT, SEf 
vende o se admite un socio que entien-J 
da el giro de comidas; casa de e s q u i n é 
en la Víbora. Le pasa el t r a n v í a por 
el frente, casa de gran porvenir. Tía-, 
ne contrato largo y ventajoso, por ser' 
su alquiler muy barato. Precio én ven-
t a total $3.000 al contado y $4.000 a' 
plazos largos y s in i n t e r é s . In fo rma . 
Méncjez, de 11 a 7 Bar Amér ica , A n i -
mas, í r e n t e a la plaza. Tra to directo 
y de posi t ivo negocio. 




In fo rman 25 N o . 264. bajos, 
Te lé fono F-5961. 
5 oo. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San losé 124 J , entre Lucena CEDO CUATRO CONTRATOS DE L A 
«4 ' V - i J J 1 I C o m p a ñ í a E l Globo, de 4 solares en VEDADO. VENDO PARCELAS DE 7 X 
y Marques Uonzalez, de dos plantas,; Be l l ¿ vis ta) he pagajjo $900. Los doy i 36 y 15 x 23, calle Ü y en la calle 
avenida. Su dueño en Lindero 2, de 11 
a l y d e 6 a 8 p . m. 
1642 2 nv 
Oportunidad. Se vende un camión 
Panhard de 1 1 ¡2 toneladas en chasis 
en perfecto estado de funcionamiento. 
Informes Sr. Oliva, teléfono A-8716. 
2094 10 nv 
GANGAS, SE VENDE UM AUTOMOVLL 
d« paseo, de 7 asientos, marca Cadillac 
en mil. quinientos pesos. Otro de siete 
asiento», Renault, seis meses de uso en 
mil doscientos pesos. Se admiten óro-
posiciones a base de cambio por un1 I N D U S T K I A L K S 
Dodge del último modelo o por cámién Ide 3 ^ * H . P. 
de dos y media a tres y media tonela-
das, l a m b i é n se vende un camión Ste-
vvan de 1 1|4 toneladas con carrocería 
cerrada en perfectas condiciones. Ir^ 
forman en Cerro No. 514 Tel M-926', 
2 m ' 4 nv: 
7 compuesta cada planta de sala, saleta, por un precio razonab 
Un camión de 1 |I2 tonelada camí- i i • • 1 ' J Beers Company, O R e i l l y 
toneiaaa cami ; habitaciones, salón de comer, ser- M-3281. 
ra Agencia de mudadas o mueblería 
o reparto. Se vend- muy barato. 
Amargura, 48, A-2505. 
543 4 n v 
6 d 30 nando perfectamente. Oportunidad pa-; vic¡0 ^ p i e t o para la familia, cocina,,' c 9607 
cuarto y servicio de criado. Se puede: SE^ V E N D E ^ C H I S T I N A , 
ver de 9 a 11 y de I a J . Kenta )se dan facilidades para el pago, incluso 
T„<:^,mo r lnpño Sr A l v a r o Mer-1 no abonar i n t e r é s los primeros meses. 
Informa su dueño, or. aivarez. mer- Santog guáre2 is, vuianueva. 
abie. In forman, i 21; t a m b i é n en L u y a n ó , varias de 12 x 
9 112. A-3Ü7Ü 37, jun tas o fraccionadas, en Cueto y 
Pérez . Su dueño , Belascoain, 61, t e l é -
fono M-3424. 
469 4 nv 
MAQUINARIA 
caderes 22, altos. Se dan facilidades 
de pago. 
1378 
J O S E 
o r n o 
SEÑORES A U T O M O V I L I S T A S L E y o ! 
demos desmontar y montar sus gomas. 
1551 6 nv 
E n Nueva del Pilar, 2 ,360 metros 
Vendo con dos esquinas, ganga, a $2,T> 
metro. En San Rafael cerca de Mazón. 
T R E S C H A L E C 1 T O S ACABADOS D E ' Mide 13 x 41 a 45 pesos metro. Jor-
fabricar, todos modernos, sala, come-; ge Govantes. San Juan de Dios, 3, te lé -
dor tres cuartos, cuarto de baño y ser-í Cono M-9595. 
lA'fl*K &S!!!P*S O l v i d o para criados, cocina, con fogón, 
r . i A fáíS*'Sttl m alquila o se vende, con posibilidad 
para su pago. Calle Robau, Reparto 
Buen Retiro, Marianao. Informes su 
dueño, Avenida de Columbla, Buen Re-
t i ro . Marianao, te léfono 1-7561. 
1481 4 nv 
SE VENDE I N G E N I O CHAPAHR1TA,, 
Situado en el pueblo de Gü i r a de Macu-
riges, pnoviucia de Matanzas. Grande»' 
maquinarias para tu rb ina r hasta 400' 
sacos de a z ú c a r diarios. También tie-! 
ne m a g n í f i c a s maquinarias para haces" 
melado y raspadura. Se vende por no' 
poderlo atender sus dueños , pero es 
una indust r ia para ganar mucho dine-
ro con muy poco capital . Se puede mon-
tar un alambique con muy poco gasto.! 
Tiene conces ión de la empresa del fe-
r roca r r i l para hacer un chucho. Par» 
informes, R. G a r c í a Ca. Muralla 14, 
Habana. 
1876 6. 14 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
SE V E N D E A P L A Z O S UN H E R M O S O ! A L R E C I B I R DOS PESOS E N G I R O 
solar en lo má.s alto de la Víbora, calle postal, m a n d a r é por correo certificado 
VENDO C A L D E R I T A 
. y una de 50 y 40 y 30 
y 25 y 20 y 10 H . p 
casas particulares 
ro a ?8..00 uno. Te l . A-9278. C. Fer-
nández. Agua Dulce 25. 
1339 4 nv 
1503 26 nv 
GANGAS 
Se vende un motor d»5 petróleo crudo 
V E D A D O 
Vendo mí solar con casa de mamposte-
ría, que renta $130 mensuales a ra-
zón de 28 pesos el metro. A. Azpiazu, 
PREFIERO V E N D E R M I CASA E N ¡ i l a ^ a n ú m e r o 1306 2 nv 50 ct>? o-nmnt, • ¡ f w í i i V i c""13- I ^ >criue un otor u» petróleo cruao fJt(j]]j4U.«iHU v n w v n IUÍ K ^ A H A JUCÍ d i d a s ' m ^ ñ r í a , I Y * las " le - j marca "Venn-Severerln", con polea d» ganga '•ntes de alquilarla. Está situa-
& H pámnr.f J cogemos un ponche > trlcciOti 20 H . P . . de un mes do uso, | da en Aguila. 272, de nueva construc-' L N E L C U A D R O F O R M A D O POR r.A 
i aumentarlo por esto garantizado en $950 y una maqulnita clón techos de hierro, baño el rireoln n m • l i Á BO.» M.jn.^a.uo •aoo   mit  i clo , tecn s ao merr , cano uiterou, 
ñe. PnTnn¿ ^ i tauer de reparaciones nueva de picar marmol, para suelos dallado garage, todas- las comodidades pa 
It^nrthH™ 0^9 ~fa ia í^ Ave,nida rte la granito. en $350. Informa Sr. Márquez, ra persona de gusto. L a llave en el nú 
.'nnin Gervasio y Belas-j Vento 21. M-6188. frente al Parque de mero 347. antiguo y su dueño Luco. 7! coaln. 
2008 29 nv. 
Maceo 
1634 2 nv. 
en Luyanó. Sr. GonzAiez. 
1482 
interca-. Calzada ê J e s ü s del Monte, Avenida 
de Acos«a y las calles de Andrés y 
Agustina, se venden varios solares a 
2 i precios muy razonables. Mitad al con-
tado. Informen en el garage. 
11 nv i 1008 2 Nov 
O'Farri l l entre Golcuría y Juan Delga 
do. Mido 12x58, terreno llano y firme 
a tre" cuadras del parque de Mendoza 
y próximamente a una cuadra del tran-
vía iior la Avenida de Acosta a $4.90 
vara. A . Guerra. San Joaquín 50 Te-
léfono A-7712. 
391 . 2 n v . 
SE V E N D E A PLAZOlb, UN H E R M O S O 
solar en lo mejor del Reparto Santos 
Sudrez calle de Paz entre Santa Emil ia 
y Zapote. Mide 10x37. Terreno llf.no y 
flime, con dos l íneas de tranvía por 
su fr*nte a $10 vara . A. Guerra. San 
Joaquín 50. A-7712. 
392 a nv. 
S O L A R E S . V E N D O 
Calle 17, cerca de Paseo 18.66 x 50, 
a $35 metro. Paseo parcela de 10 x 24, 
sombra, a $35. E n 23 mide 22 x 34 a 
$40 el metro. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios. S. T e l é f o n o s M-959» y A -
5181. 
22t A N^ 
cuatro millones de marcos alemanes,, 
billetes de cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la car-
ta. Adalbej-to Turró, Apartado 866, Ha-
bana. Cuanta corriente con The Natio-
nal Qlty Bank. 
47831 JO I JV^ 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por . la Comisión de Adeu-
dos. No venda sin saber mi oferta» 
Manzana de Gómez. 508, Manuel Piñol 
1556 12 nv ' 
C O M P R O C H E Q U E S 
Español y Nacional, pagando los mejo-
res precios de plaza. Vea mi oferta an-
tes de vender. Manzana do Gómez 508 
Manuel P l ñ o l . 
1733 87 nv. 
UNION O I L Co. COMPRO 400 ACCÍoC 
nee de esta compañía petrolera, ofertagi 
de precio a M . Calleja, Te l . M-10tíai 
Esperanza No., 42. 
1*62 8 Nov„, i 
NOVIEMBRE 2 DE 1924 D I A R I O PRECIO: 5 CENTAVOS 
EN MEDIO DE L A MAYOR TRANQUILIDAD S£ E F E C T U A R O N . . . 
Bll reffalta«0 dé la 'votación en esta 
localidad fué el siguiente: Conserva 
Jores 147: liberales 153. E l pueblo 
ílogla la conducta de la pareja que 
custodiaba el colegio leectoral com-
puesta por el cabo Manuel Hernán-
dez Valdés j el soldado José López 
Gutiérrez del Cuerpo de Ingenieros. 
F E R N A N D E Z 
Corresponsal. 
D E L C A L A B A Z A R 
Calabazar, Noviembre 1. 
Las eiecclonea fueron celebradas 
dentro del mayor orden, con Indes-
criptible entusiasme, y el s;gulente 
resultado: liberales 22 6 votos; con-
Bervadores 41. 
D T RICARDO F E R N A N D E Z . 
Corresponsal. 
Bejucal Noviembre 1. 
E l resultado de laselecciones 
Hl resultado electoral en este pue 
bk« es como tigue: colegio número 
1. ganaron los liberales, colegios nú 
mevoa 2, 3, 4, Be l t ián y Aguas Ver-
des, ganaron los conservadores. Con 
gran cordialidad entre los elemen-
tos de los dos partidos terminó la vo 
tac lón. 
M i m i z . 
M «jrresponsal . 
Caraballo, Noviembre 1. 
E l resultado de las elecciones en 
el colegio número 1, en el barrio cin 
co de esta localidad fué el siguiente, 
Conservndores 173;. Liberales 160; 
populares 10. Reinó el más completo 
orden. 
¡Ti. Corresponsal. 
R E L A C I O N D E L A S EIJBCOIONES 
E N OAMPO F L O R I D O 
Campo Florido. Noviembre 1. 
TJTX el colegio ci mero 1 de este 
pueblo los conservadores obtuvieron 
39 votos; llberaleg 103; CColegio 
número 2. Conservadores ,16; libe-
rales 6; San Miguel del Padrón, los 
c.'iiiservadore^ alcanzaron en los dos 
colegios 100 votos; los liberales 
30S. 
C O R T E S 
Corresonsal. 
E N G U A N" ABACO A 
Guanabacoa, Noviembre 1, a las 
6 y 10 p. m. 
Los colegios •que .ban becbo el es-
crutinio; Oeste, Corral Falso núme-
r o l ; conservadores 58; liberales 190; 
San Francisco, conservadores 104; 
liberales 203. Cojimar número 1, 
conservadores 43; liberales 119. Co 
legio númer0 2, liberale3 165; con-
Bí-rvadores 54. E n Guanabacoa se 
calcula que se ganará por 1.600 vo-
tos de mayoría.. 
C O R T E S 
Corresonsal. 
Arroyo Naranjo, noviembre 1. 
Las ©lecciones en este pueblo se 
belebraron con l a mayor t ranaui l ldad, 
Blondo u n to t a l de 556 electores. En 
los Colegios 1 y 2 e l resultado de loa 
*scrutlnloa fuft e l signlente: Colegio 
n ú m e r o 1 : conservadores 109; l ibera-
les 96;. populares 25.: Colegio n ú m e r o 
2: conservadores 108; liberales 93; po-
pulares 29.. 
Virgilio HURWATTDBZ, Corresponsal. 
Surgidero do B a t á t a n d , Nov, 1« 
A las tres de l a tarde fueron cerra-
dos los Colegios electorales en esto 
t é r m i n o . S61o confleese parte del avan-
ce del Colegio Norto-Este do Surgidero. 




Xias «l«cclones en « s t e t é r m i n o sa 
han celebrado con e l mayor orden, ob-
teniendo eJ Par t ido L i b r a ! una mayo-
r í a do seiscientos vo tos . E l t r i u n f o ha 
sido como nunca, ganando en todos los 
Colegios« 
CAMPA, Corresponsal.i 
Santiago do las yegas, nov., 1* 
D I A R I O . — H a b a n a . , 
' H a terminado la contienda electoral 
en este t é r m i n o , , E l 76 por ciento de 
los electores han votado en favor de 
los liberales., De los 1,221 electores que 
han emi t ido sus votos, cerca do un 
m i l l a r han votado compromisarios pre-
sidenciales vlcepresldenclalos y senato-
riales del part ido L i b e r a l . Vo tac ión 
m i x t a con refuerzos representantes ha 
puesto de manifiesto la de so rgan i zac ión 
local de los elementos del Par t ido Con-
servador.j 
3P.j SJXOUt, Corresponsal. 
Santa Cruz dol Norte, nov . 1« 
D I A R I O . —Habana., 
E n En las elecciones celebradas en 
«st© pueblo so han anotado un ruido-
so t r i un fo los l iberales . Este barrio, 
considerado baluarte Inexpugnable del 
conservatlsmo, ha sido ganado por 
cuarenta y nu©"© votos a favor d© loa 
liberales.. 
E2TRZQT7X 6OBRZ1T0 , Corresponsal. 
Viene de l a p á g i n a v e i n t i s é i s 
mero 1 261 electores, dando una ma 
yor ia l ibera l de 135 contra 126 los con-
servadores. E l Colegio n ú m e r o 2 a ú n 
no t e r m i n ó el escrut inio . 
VARELA, Corresponsal.. 
Surgidero de B a t a b a n ó , N o v . 1 . 
E n San Felipe, en el Colegio n ú m e -
ro 1, el parte de avance acusa: con-
servadores 147; liberales 149; popula-
rea 4. Ganado por los l iberales . 
X I Corresponsal. 
F^Érclto t ra ta ron de desalojar a l per-
sonal electoral, sin otras consecuencias 
que el; e scánda lo consiguiente. En l a 
ciudad existe i n t e r é s por conocer el 
resultado o f i c i a l . No se han registra-
do tampoco Incidentes.. 
O O K E Z . 
La Comeóla Maseiillíia P O S ICON ICHASO 
Santa M a r í a del Rosario, N o v . I . 
Las elecciones en este t é r m i n o ce-
l e b r á r o n s e con absoluta t r anqu i l idad . 
Coal ic ión l iberal-popular t r i u n f ó por 
m á s de trescientos cincuenta votos de 
m a y o r í a . En la hora que t e l e g r a f í o 
e s t á ve r i f i cándose el escrutinio da los 
Colegios., 
X I Corresponsal M 
Campo Flor ido, noviembre !.• 
E l resultado de la v o t a c i ó n es como 
sigue: liberales 248; conservadores 111; 
populares 17. Re inó perfecto orden du-
rante las elecciones. 
TAÑEZ, Corresponsal.. 
Guanabacoa, noviembre 1 . 
E l to ta l de los colegios escrutados: 
Cruz Verdo n ú m e r o 1: liberales 128; 
conservadores 40. N ú m e r o 2: liberales 
141; conservadores 31 . Colegio Oeste, 
A s u n c i ó n n ú m e r o 1: liberales 121; con-
servadores 44; Colegio Oeste, San F r a n -
cisco: liberales 139; conservadores 39. 
Colegio Este, San Francisco: liberales 
213; conservadores 44. Oeste, Corral 
Falso: liberales 192; conservadores 58. 
Este, Corral Falso, colegio n ú m e r o í : 
liberales 192; conservadores 26. Cole-
gio n ú m e r o 2: liberales 126; conserva-
dores 26. Colegios Coj imar n ú m e r o 1: 
liberales 119; conservadores 43. Cole-
gio n ú m e r o 2: liberales 104; conserva-
dores 52; Bacuranao, Colegio n ú m e r o 2: 
liberales 132; conservadores 85. Cam-
po Flor ido, Colegio n ú m e r o 1: l ibera-
les 136; conservadores 56. San Migue l 
del P a d r ó n , Colegios n ú m e r o s 1 y 2: 
liberales 308; conservadores 100, Cole-
gio de Campo Flor ido n ú m e r o 2: l i -
berales 129; conservadores 55. Fa l t an 
P e ñ a l v e r y el n ú m e r o 2 del barr io de 
la A s u n c i ó n y 1 de Bacuranao. 
C O R T E S n 
C O L E G I O P R O T E S T A D O EXT 
A Q R A M O N T E 
A g r á m e n t e , noviembre 1 . 
Los Colegios electorales de esto t é r -
mino se han consti tuido normalmente . 
Hay protesta por estarse obstruccio-
nando las elecciones en el Colegio nú-
mero 1. Reina t ranqui l idad en todo el 
t é r m i n o y las elecciones c e l é b r a n s e ani-
madamente. Tanto las fuerzas armadas 
como la pol ic ía proceden correctamen-
te, amparando los derechos d© todos. 
E l Corresponsal., 
C O R R E O D E L N O R T E 
Oheito se acicaló aquel día con es- y para requebrar » las dolorosaa 
peclai esmero y minuciosidad. Una beldades que se acercaban allí a im-
hora do masaje y "pollsoil•', con la pulsos de sus tristes recuerdos. 
Palma Soriano, novlembr© 1., 
D I A R I O . — H a b a n a . 
T r i u n f o l iberal por m á s do cuatro-
cientos votos en el t é r m i n o M u n i c i p a l , 
Las elecciones fueron celebradas con 
verdadero orden. 
Corresponsal. 
Mariana©, novlembr© 1 . 
fie han celebrado las elecciones con 
perfecta t ranqui l idad en todo el t é r -
mino . Los escrutinios realizados en los 
Colegios arrojaban anoche el siguien-
te resultado: Liberales 1,865; conser-
vadores 759; populares 186. Fal taba 
por terminar el escrutinio del Colegio 
del Cano. 
Cotorro, novlembr© 1„ 
E l resultado de las elecciones en es-
te t é r m i n o es el s lgu len t©: Liberales 
556; consrvaxiores 217. 
Exis to t ranqui l idad absoluta., 
F U S T E , Corresponsal.; 
UNA CUESTION P E R S O N A L E N -
T R E E L J E F E D E L P A R T I D O CON-
S E R V A D O R D E UNION D E R E Y E S 
Y E L CAPITAN A R T U R O GONZA-
L E Z QUIJANO 
MATANZAS, noviembre 1. 
E n la fiscalía de U Audiencia se 
recibió un despacho de Cidra, infor-
¡ mándesele que los vigilantes de po-
licía Alberto García y Rogelio Cruz, 
andaban por el poblado de Santa 
Ana, provistos de revólvers y ma-
chetes, contraviniendo lo dispuesto 
gor la Junta Central. 
Esta denuncia ' procede del Jefe 
del Partido Conservador por media-
ción del Presidente de la Junta Mu-
nicipal, con motivo de los inciden-
tes ocurridos durante la lucha elec-
toral, en la £¡tie ha surgido' una cues-
tión personal entre el Jefe del Par-
tido Conservador de Unión de Re-
yes señor Pedro Ledesma y el capi-
tán Arturo González Quijano, Jefe 
de las fuerzas de la guarnición de 
Unión, Alacranes, Bolondrón, Saba-
nilla y Cabezas. 
Ledesma envió un telagrama al se-
ñor Presidente de la República, 
quejándose de los procedimientos 
del capitán Quijano, Este estimán-
dose injuriado, envió su representa-
ción a Ledesma, Integrada por los 
doctores: Juan Francisco Haedo del 
Río y Julio Ochotorena. 
G O M E Z . 
SANTA CLARA 
G ü i r a de Melena, noviembre 1 , 
Sin conocer a ú n loa escrutinios o f i -
ciales de los Colegios las noticias re-
cibidas permiten asegurar el t r i un fo 
l ibera l en l a localidad sobre doscien-
tos votos, 
ROBRZOtTEE, Corresponsal« 
Melena del Sur, novlembr© 2„ 
E l Part ido L ibe ra l ha t r iunfado en 
este t é r m i n o por abrumadora m a y o r í a . 
B E I i O A E O , Corresponsal, 
Punta Brava, novlembr© 
Las elecciones v e r i f i c á r o n s e en me-
dio del mayor orden y entusiasmo, Su-
pónes© m a y o r í a l ibe ra l , 
ZiOPEZ, Corresponsal.: 
MATANZAS í 
Los Arabos, novtembr© I . : 
DIARIO,—Habana . , 
E l resultado d© las ©lecciones «s ©1 
siguiente: liberales y populares, 181; 
conservadores, 83, Macagua, liberales 
y populares, 83; conservadores, 4 1 . 
F a l t a n San Pedro y Monte A l t o . T a m -
bién s© asegura m a y o r í a l iberal ©n loa 
d e m á s barr ios . No s© ha registrado i n -
cidente alguno.^ 
Corresponsal« 
UNA P E R T U R B A C I O N E L E C T O R A L 
E N SAN ANTONIO D E C A B E Z A S 
Matanzas, Novlembr© 1. 
L a lucha electoral se ha desenvuelto 
correctamente en la ciudad y en el 
t é r m i n o d© la provincia, s e g ú n las no-
t ic ias recibidas. Hasta es^oa momentos 
la Junta Provinc ia l Elec tora l sfllo» re-
cibió un despacho do San Antonio da 
Cabezas, dando cuenta d© haber ocu-
r r i do a l l í una p e r t u r b a c i ó n , pero has-
ta el presento descondees© lo ocurrido. 
O-ómez. 
San Nico l á s , novlembr© 1,, 
D I A R I O . —Habana.. 
Las elecclone j so celebraron con 
normal idad; los € Uos obtenidos ofre-
cen con certeza mayorfa l ibe ra l e n ' 
nueve do los diez colegios , que compo-
nen «1 t é r m l n ^ . 
T E X i I X P E R E Z , Corresponsal „ 
D E SAN ^ S E D E L A S L A J A S 
San Josó 'jfc' ti s f-ajas, Novlembrel. 
Todos los Colegios Electorales 
abrieron a su hora con personal su-
ficiente de los P a r t i o s , 
Las elecciores se han efectuado 
con absoluta tranquPidad excepto al 
gunos cuchillo3 quitados a las puer-
ta de los OoCie^ios por la Guardia 
Rural . Esta se ha portad0 bien al 
mando del Sargento Artiles que le 
ha dado garantías suficientes a los 
Partidos. E l doctor Bohorquez, Juez 
Municipal ha recorrido los Colegios 
y su actuación al frente de la Junta 
Municipal Electoral, ha sido muy 
elogiado por su imparcialidad. 
A la hora del cierre se garantiza 
que los Liberales han ganad0 con 
suficiente margen diez Colegios, de 
los once del Térnr'uo. 
Corresponsal. 
Aguacate novlembr© 1 . 
Las elecciones fueron t ranqui las . E l 
t r iun fo es l ibe ra l . 
F E R N A N D E Z , Corresponsal. 
R E Y E R T A E N C A R D E N A S 
C á r d e n a s , Novlembr© 1. 
A y e r noche, a las diez y media, sos-
tuv ieron una reyerta ©n e l Mercado, co-
mo consecuencia de, una d i scus ión que 
los l levó al terreno d© los insultos, 
J o s é M . López, Ca) Chement, y M á -
x imo Mesa, resultando ambos lesiona-
das. 
L ó p e z e s g r l m l í contra Mesa una na-
vaja, h i r i éndo lo , yv és to r epe l ló l a agre-
sión, dándole a su contrario una t r o m -
pada en el rostro, que le produjo una 
con tus ión en el ojo izquierdo de ca-
r á c t e r leve. 
Mesa presentaba una herida menos 
grave en la me j i l l a derecha. 
Ambos lesionarlos fueron asistidos en 
el Centro de Socorro por ©1 doctor Sa-
rracent. Mesa pasó a l Hsp i t a l y López 
fué presentado en la Jefa tura d© P o l i -
cía en calidad de detenido. 
Este ha sido el ún ico suceso desa-
gradable que se ha registrado en el 
día 31, anterior a l de las elecciones, 
pues toda la poblac ión permanece t r a n -
quila. L a Guardia Rura l e s t á pa t ru-
llando las calles, d© acuerdo con la 
Po l ic ía Mpnicipal , al mando todos del 
teniente del E j é r c i t o Nacional, Sr, Sa-
manlego. 
González , Corresponsal 
D E L GOBERNADOR D E MATAN-
ZAS ' 
Matanzas, Noviembre 1.—Alberto 
Barreras, Gobernador, Habana.—Ha 
go votos por el triunfo, aquí vence-
remos, elecciones ordenadas. Te abra 
za. Gronlier. 
Cueto, novlembr© 1 . 
Las elecciones en esta acusaron gran 
u i l i dad ; votaron en el Colegio nú-
Matanzas, novlembr© 1.. 
> Las noticias llegadas esta noche co-
municaban a la Junta Provincia l la 
terr t i lnaclón d© las elecciones con el 
mismo excelente orden, excepción del 
Colegio Bije, en San Antonio do Ca-
besas, en el que los miembros del 
"manlcure" de moda Madame Ca-
bribet. Media hora de peinado y per-
fumería . Afeites, toques y retoques 
ante el espejo. , .Vistió el más ele 
gante de sus trajes y se anudó su 
corbata más "chic" en cuyo centro 
resplandecía una perla, como un» ciaila 
gota de rocío cuajada entre los es-
tambres de una ros», Er» el DÍH de 
Difuntos y habí» de visitar el cemen-
terio como otros años. 
Allí, ¡se dirigió «< todo lujo de 
máquina con su amigo Lallto. E n el 
c»fé cercano » la necrópolis saborea-
ron repetidos "cocktails". E r a nece-
sario disipar tristezas molestas y re-
cuerdos Inoportunos. Compraron a 
la florista más linda rosas y el» i 
veles que tras rojos piropos y bro-
mas de romería repartieron entre 
las risueñas Fifí y L i l i que como 
ellos iban » visitar » los muertos. 
Comiendo uvas y con sendos car-
tuchos de golosinas entraron en el 
Un» mirada encendida » 1» viud» 
joven; un requiebro audaz a 1» niña 
SENADORES .7 al Senado italiano, porque combj, 
J;Í. lo estable a histórico con lo 
Nueva York, 22 de octubre. ¡vedizo y progresivo y responde al 
E n Italia el gobierno fascista ha tado actual de la opinión. Eai 
hecho lo que en España se llama Ua Cámara puede entrar un republj. 
una hornada de Senadores; ha nom- cano, si es elegido por una provin, 
casi adolescente que lloraba en v a n o j ^ ^ 53^ entIN3 ios cuales hay un cia, como ya lo han sido a l g u ^ 
a su m»dre; un» graciosa insinuación i contmgente de inteleotuales; poetas cosa imposible encías Cámaras Altag 
de Oheito coreado por la ris» de ,'L»-¡que son además catedráticos de Uni- de la Gran Bretaña y de Italia. 
Uto", sobre los sollozos de un» an-¡ versidad; uno que es también, perio-; Y apropósito ^ ^ . f e^n0 .^P^o!, 
dista y crítico de arte y Schiapparelli, no del que ha / ahoia, sino del aut 
que es un egiptólogo notable y Puc- ríoir a la revolución del 6 8, que 
Encorbada por los anos que la cini( el compOBifcor ¿ Q óperas. recia de elemento electivo, he de 
inclinaban hacia 1» tumb» repetía | No. ©s este el primer músico que ner aquí una humorada de Gol 
temblequeando el nombre de su nie-' entra en el Senado; lo fué el gran lez Brabo, que fué un gran orado 
t» que y» nunca 1» oirí» . Aurora, 1 Verdi, nombrado poco después del y comenzando de liberal avanaade 
velad» de año 60' cuando se constituyó el rei- pasó a conservador y acabo en 
'no de Italia; el segundo fué Boito. ¡llfita; pero, política aparte, un hoan. 
E n Inglaterra hubo un poeta en bre bueno y, como hijo de Cádiz, 
hermana de 1» muert», 
dolor la mórbida bellez» de sus quln 
abuela. 
Ohlco—dijo Cheito a "Lallto". 
ojos en i 
cementerio y recorrieron sus calles, 
entre tumbas y panteones. Sentáronse j e ingeniosos requiebros salieron del 
sobre una de las más visitadas para ' cementarlo. , 
acabar reposadamente su merienda) Habían cumplido su misión. 
t é r m i n o cerraron sus votaciones. Por 
los datos hasta mí llegados, el p a r t i -
do L ibe ra l ha tenido una m a y o r í a de 
25o votos sobre el part ido conservador. 
E l presidente de la Junta M u n i c i p a l , 
Electoral , doctor Cubris, se ha portado 
con gran imparcial idad para todos. E l 
Inspector electoral provincia l , doctor 
Armengol , juez de i n s t r u c c i ó n de Cien-
fuegos, tengo noticias de que protesta-
r á el Colegio N o . 2 porque, a su j u i -
cio, c e r ró la vo t ac ión antes de la ho-
ra Indicada, 
S E R A n » C U E T O , Corresponsal. 
CAMAGÜEY 
D E QUEMADO D E OTINES 
Quemado d© Güines , Novlembr© 1, 
Acaba de regresar de un recorrido por 
todos los colegios del campo, el teniente 
Jefe del puesto de este t é r m i n o . Infor-
mando qua no se ha registrado un sólo 
Incidente Las elecciones te rminaron a 
las tres s in novedad. 
C a l c ú l a s e que l a m a y o r í a l ibe ra l es 
sobre trescientos votos. As í qu© ter-
minen el escrutinio y llegue l a docu-
m e n t a c i ó n de los colegios, Infloirmaré 
del resultado.; 
E l Corresponsal. 
VOTO E L GEXDXtAD MACHADO 
Santa Clara, Noviembre 1, 
A las ocho de l a m a ñ a n a v o t ó el ge-
neral Gerardo Machado en el colegio de 
La Pastora, He recorrido loa colegios 
apreciando t ranqui l idad absoluta . 
Alonso. 
E X L A ZSABEDA D B SAQ-T7A, ASEGU-
R A SE DXi T R I U N F O D I B E B A J j 
P O P U L A » 
Isabela d© Sagua, Novlembr© 1. 
Reina completa t r anqu i l idad en el 
transcurso de las ©lecciones. A s e g ú r a s e 
qu© el t r i un fo s e r á d© loa liberales po-
pulares. 
Corresponsal, 
D E RODAS 
Rodas, Novlembr© 1, 
* Celebradas las elecciones del t é r m i n o 
oon absoluta t r anqu i l idad . Las Impre-
siones recogidas auguran t r i u n f o libe-
ral en esto munic ip io por m á s d© 600 
votos.. , 
Parra , Corrosponsal. 
O l E K P U E G O S 
Clenfuegos, Noviembre L 
E l representante a la C á m a r a señor 
Santiago Rey, p r e s e n t ó una denuncia a 
la Jun ta Electoral , referente a las coac-
ciones ejercidas por grupos de I n d i v i -
duos liberales qu© armados de r i f les , 
r e c o r r í a n los barr ios de "Batajagua, La 
Sierra, Gavi lán , Guanaroca, Ar lmao y 
otros lugares, impidiendo con amena-
zas qu© votaran los conservadores. Ela-
dio A r a g o n é s y Demetrio Cabrera, 
miembros pol í t i cos , fueron t iroteados en 
Río Ar lmao y a otros Individuos que 
acudieron a aux i l i a r lo s . En la ciudad 
l l evá ronse a cabo las ©lecciones con 
tranquilidad^ 
S imón , Corresponsal. 
MAJAGUA 
Majagua, Noviembre 1. 
Terminan las elecciones con perfecto 
orden, acusando t r i u n f o l ibera l por una 
m a y o r í a de 57 votos. Reina gran rego-
cijo, por ser l a p r imera vez que en la 
vlda_ po l í t i c a de este pueblo^ obtienen 
el t r i u n f o el Par t ido Libera l , 
CorresponsaL 
Ciego do A v i l a , Noviembre 1. 
A l cerrarse la votac ión , puedo ase-
gurarse que la m a y o r í a obtenida en 
todo el t é r m i n o por el Par t ido Libera l , 
pasa de quinientos votos . En el casco 
de la poblac ión , 400; Majagua, 50; S i -
m ó n Reyes, 75; San Nicolás , 60; Ge-
ballos, 8; en J ú c a r o ganaron los con-
servadores los Compromisarios Presi-
denciales, perdiendo los senatoriales^ 
Las noticias de Morón aseguran co-
mo ganado el casco de la p o b l a c i ó n . 
El orden fué comple to__ j , eg i s t r ándose 
solamente un Incidente entre el Sena-
dor Sr. Aure l io Alvarez con un joven 
elector nombrado A n d r é s I ñ i g u e z , rec i -
biendo el Sr. Alvarez un golpe en la 
cara, de c a r á c t e r leve. 
Las noticias de San Nico lá s y Gua-
nales acusan m a y o r í a l ibera l . 
E n este momento a l cerrarse los co-
legios, grandes grupos de l iberales acla-
man a l Par t ido Libera l y a Modesto 
Maidique, director de la v ic tor iosa j o r -
nada,, 
Dnzán, Corresponsal, 
O R I E N T E 
E N S A N T I A G O D B C U B A A U N S A R -
G E N T O SE L E E S C A P O U N T I R O , 
CAUSANDO G R A N A I , A R M A 
Santiago de Cuba, Noviembre 1. 
En el colegio n ú m e r o 2 del ba r r io del 
Cristo, se le escapó un t i r o a u n sar-
gento de la Guardia R u r a l . E l disparo 
afortunadamente no causó desgracias 
personales, sólo la consiguiente a larma. 
Los l iberales ganaron la munic ipa-
l idad por m á s de doscientos votos. 
Según los parte de avancé , ganaron 
los conservadores dos colegios en La 
Maya, obteniendo los liberales m a y o r í a 
en Socorro. 
En el colegio Santo T o m á s detuvieron 
la v o t a c i ó n unos momentos por u n i n -
cidente entre los' electores y el e j é r c i t o , 
so luc i í ' nándose el confl icto con l a l l e -
gada del Supervisor. 
L a municipaidad di» Caney la gana-
ron los conservadores con pocos votos 
de mayoría^ 
Cuervo 
S U S T R A C I O N DB U N A U U N A 
Santiago de Cuba, Noviembre 1. 
In fo rman desde Palmarl to de Cauto, 
que anoche fué s u s t r a í d a la u rna elec-
toral de un colegio, no habiendo la 
votac ión. E l Presidente del Colegio dió 
cuenta al Presidente' de la Junta M u n i -
cipal Electoral . 
Cuervo. 
ce mayos floridos, consolaba » lajla Cáimara Allta ante,3 qiH3 en Italia: gracia. E l año 65, cuando era mmis. 
Byron, hiace un siglo largo; pero no tro de la G-obernación, pronun^ 
entró en ella por nombramiento, si- en el Senado un notable discurso, q.̂  
en;no par herencia. Pronunció tres o fué acogido friamente por los Senv 
clavanuo ios llameantes ojos e n , ^ ^ discu.rsog y lo hizo bien. pe. d,ores moderados, sus correlvgiaaa 
Aurora»—. Te confieso francamente; ro la política no le gustaba, ni tam- ríos. 
que me gusta más 1» joven que i» ' pioco Inglaterra, f uera de la cual Después de la sesión alguien le 
víej». Ipasó la mayor parte de su vida. Y jo: Don Luis, ha llamado la atendí 
^ r • . . . 'por e&t-o obro Lord contemporáneo &u- que los amigos políticos de usted njj 
Celebró él mismo su chiste genial yo á i } < , í a alg,U:n0ig años después: se hayan entusiasmado cuando 
con una estrépitos» carcajada. " L a - I —•Ese desgraciado en lugar de ser-' ted ha hablado. 
Uto" se ció a su vez estridentemente, vir ciom su talento a su partido co-| —¿Cómio quiere usted — coute 
Y satisfechos y orondos, entre nuevos mo una persona decente, ha preferí- González Brabo—que se entusiasmen| 
do dedicarse a escribir obras maes- con nada esos viejos sátrapas, carga, 
tras, que no necesitábamos para na- dos de crímenes? 
da, . | Sil en los Estados Unidos hubiese: 
E n Francia Víctor Hugo fué nom- Senadores de nombramiento, figúa^j 
brado miemhro de la Cámara de los r í a n entre ellos algunos de los mu, • 
Pares ipor el rey Luiis Felipe y eil chos hombres de alto mérito que ha*] 
gran jpoeta se llamaba oficialmente en esta república; a unos se les nom.' 
en aquel augusto recinto: el señor b r a r í a sin- que lo solicitaran y , i » 
Vizconde Hugo, solicitarían otros • que ahora n o | M 
E n ninguna parte ha t r a t a d o la a t r e v e n a a sp i ra r a la elección; irían j 
Manzanil lo, Noviembre 1, política tan bien como en España a a la Cámara Alta inventores, ingenle^ j 
T e r m i n ó la votación con toda regru-; ios poetas, Martínez de la Rosa fué ros, Rectores de Universidad, gene-
laridad. R u m ó r a s e que tiene m a y o r í a ¡ primer Ministro, Embajador y Pre-I ra les , almirantes, ohispos, etc. 
el Par t ido Liberal, I sidente del Consejo de los Diputa-1 Pero esta es probablemente la uni. 
CorresponsaL jdois> Ayala( Rubíj Balaguer y Núñezjca refoirma que no se puede int 
'de Arce fueron ministros de Ultra-Iducir en la Constitución; lo im| 
L O Q U E D I C E JUAN GU A L B E R T O | -Q^J. y ^ primer0 además Presiden-¡de el sistema federal de gobierno 
Santiago de Cuba, noviembre 1. |te ^ Congreso. Cuanto a los cate-1 que no se ha de cambkur, porque 
Dr. ' 
na t ranqui l idad en toda l a comarca. 
V A R E L A , Corresponsal. 
R U M O R A S E M A Y O R I A L I B E H A X . 
Figueroa. 
Gali>ano 12, Habana. 
Todo pasa con tranquilidad. Im-
presiones favorables triunfo nuestra 
causa. Mañana informaré resultado 
final. 
Juan Gualberto Gómez. 
Santiago de Cuba, 10 p . 
(Por Cahle) 
dráticos, los ingenieros y otros in-i bueno y se basa en la realidad hl 
telectuales que han ocupado altos1 tórica. Los Senadores representan 
cargos políticos son legión. i los Estados y no a la poblaición; p( 
E n Italia, como en España, el Se- esto cada Estado, sea el que sea él; 
nado ets verdaderamente representa-! nú m e r o de sus habitaintes, tiene dbV j 
tivo de la nación, por su oomposición Senadores; con lo que se signiftea • 
mixta y por la variedad de capaci- que todos los Estados son iguales i] 
dades que contiene; pero con una di- en soberanía y tienen el mismo poder; ! 
f&renicia y es que la composioión del en el gobierno de la nación. 7V|¡ 
español es más comprensiva que la 1 Pero en las repúblicas unitarias, I B 
Aunque es Incompleto el escrutinio, 1 del itaMano. E n este no hay más que puede haber Senadores nombrados a 
s á b e s e ya que los liberales ganaron 20 idos tflases de Senadores: los prínci-, inamovibles. E n Francia los hubí» 
colegios .de esta ciudad y los conserva- ! pes de la real fiaimilia, mayo[res de en el Consulado, de 17 9 9 a 180-̂ , del 
dores, ocho, e s t i m á n d o s e franca mayo- j 21 años, que tienen asiento por de- cual salió eti imperio de Napo león! 
r í a l iberal de trescientos votos. ¡recho propio y los nombrados por el y en la Constit'ucióu republicana de 
Frente a la pizarra Instalada^ en la ;rey enbre los Individuos que hayan 1852, decretada por Luis Bonapar-
fachada del Gobierno Provincia l , se ha- ; ¿esempeñado o estén desempeñando te. E n la república actual hubo a| 
i la congregado numeroso públ ico, ¿ v i d o ¿ ^ . g ^ oficiales importantes y entre principio, no Senadores de nombra-
do conocer el resultado de la jornada :iog quie S(e ^ayan distinguido en las miento, .pero sí inamovibles, elegí-
comlcia i en las d e m á s provincias cieneias, las artes, la literatura o en dos por la Asamblea Nacional. Lúe-
E l orden ha sido perfecto en todo , „ , • . , « • - J 
este t é r m i n o , siendo e log iad í s imo e l l ^ ^ f otra. ^ t m d a d de beneficio go fueron suprimidos, no porqoie 
e jé rc i to por l a admirable conducta de PaTa,la naclon « üue Paguen contri- pareciera mal el princapio de la ina-
absoluta Imoarcialidad, habiendo reci-ibucl6n aDual de 3 mil lira3 0 ma«- movilidad, sino porque la mayoría 
bido por este mot ivo incon tab le» f e l i c i - \ E n E|SPaña hiay cuatro categorías, del primer Senado, de la cual forma* 
taciones el Coronel Pujol , que se cu idó Q116 s'on: iban parte muidhos monárquicos, U 
1.—Por derecho propios los In- torizó la disolución de la Cámara <1«" 
fantes, los Grandes con una renta Diputados. 
anual de 12 mil pesos o más, los I Los republicanos para vengarpe, 
Capitanes Generales, el Al-mirante, el votaron la supresión gradual de los, 
Patriarca de las Indias y los Arzo- inamovibles; cuando uno fallecía, 
de Lagunas, se p r o m o v i ó un ligero in-jbispos. 'era reemplazado por uno electivo y 
cidente por los elementos liberales, 2.—De nombramiento por el go-: amovible 
v iéndose precisados los soldados a d i s - j bierno y vitalicios. i E n una república unitaria es posl-l 
3. —Elegidos por las Unlversida- ble y conviene un Senado mixto, CMj 
des, las Sociedades iEao/nóimicas y algo do nombramiento y algo de | 9 
las Acadeimias. | presentación cooperativa, para qiMfl 
4. —Eilegidos por las provincias. ¡se distinga de la Cámara Baja. Esta 
Los Senadores electivos cesan es una de las cosas buenas que Cuba-
cuando son disueltas las Cortes; en debería poner en su Constitución, 
esto aquella Cámara es siuperior a[ 
la de los Lores de la Gran Bretaña Antonio ESCOBAR. 
personalmente de d i r i g i r los servicios 
por él dispuestos, para garan t i r la t r a n -
qui l idad que, en efecto; hemos d i s f ru -
tado aqu . 
En el colegio n ú m e r o dos, del Ix i r r io 
parar sus armas a l aire, r e s t a b l e c i é n 
dose seguidamente l a nonnalidad, sin 
que hubiera que lamentar consecuen-
cias. 
Cuervo, Corresponsal. 
Isabela de Sagua, N o v . 1.. 
D I A R l O . —Habana. 
E l resultado de las elecciones de 
esta localidad acusa por los liberales 
233 votos; populares 73; conservadores 
179 votos; boletas nulas 4. E l pueblo 
es tá agradecido a l segundo teniente 
Ferrar, por su labor., 
Corresonsal. 
Amar i l l as , noviembre 1 . 
L a v o t a c i ó n há sido l levada a ca-
bo con una t ranqui l idad absoluta. 
D e s c u é n t a s e el t r i un fo l ibe ra l en el 
pueblo y en el t é r m i n o . 
G O N Z A I . E Z , Corresponsal, 
Amar i l l a s , noviembre 1. 
Terminado el p r imer escrut inio ge-
neral en és ta , arroja una m a y o r í a de 
173 votos a favor de los l iberales. 
P í c e s e que t a m b i é n tuvieron m a y o r í a 
los liberales en Calimete y Mangui to , 
aunque a ú n no conozco los detalles de 
dichos pueblos. En e l t é r m i n o existe 
t ranqui l idad absoluta, 
GONZALEZ, Corresponsal. 
Abreus, noviembre 1, 
D I A R I O . —Habana, 
Los cuatro colegios electorales del 
E L J E T E D E P O L I C I A D E CAITE Y , ES 
ACUBADO POK E L SUPERVISOR 
Santiago de Cuba, Noviembre I , 
Anoche el Supervisor M i l i t a r de Ca-
ney detuvo al Jefe de Pol ic ía , q u i t á n -
dole el r e v ó l v e r que portaba vest ido 
de paisano. A c ú s a l e de ejercer coacc ión 
en favor del Part ido Liberal . 
E l representante Sagnró h á l l a s e en 
S a n t i a g » trabajando en favor de Me-
nocal . 
El comandante Cabrales. t o m ó pose-
sión del cargo de Supervisor de l a po-
licía. Individuos de este cuerpo, vota-
ron en pelotiones conducidos por l»s 
capitanes, yendo, todos desarmados. 
L a ciudad aparece animada, imperan-
do absoluto orden bajo la v ig i l anc i a 
del e jé rc i to . 
Cuervo. 
Bayamo, noviembre 1 . 
DIARTO.—Habana , 
A la hora en que t e l eg ra f ío el Cole-
gio San Juan n ú m e r o 2 ha sido el 
primero que p r e s e n t ó escrutinio a la 
Junta Electoral , siendo la v o t a c i ó n l i -
beral t re in ta y tres votos mayor quei Canev 
la de los conservadores. Hasta esta ' 
hora los ir. formes acusan l a mayor 
cordial idad. 
G u a n t á n a m o , noviembre 1 . 
Hasta las doce de la tarde las elec-
ciones siguen desenvo lv i éndose . t r an -
qui lamente. E l teniente coronel M a g í n 
"Wílson fué requerido por el E j é r c i t o 
al presentarse en el Colegio portando 
su r e v ó l v e r . E l Colegio electoral del 
barr io de Guaso no pudo funcionar 
por negarse el presidente a abr i r lo , a l 
comprobar que le faltaba el sello y el 
acta ju rada . E l Colegio de Río F r í o , 
en el barr io del Víncu lo , no pudo 
funcionar por haberse robado la urna 
y l a d o c u m e n t a c i ó n . Tampoco funcio-
na el Colegio del barrio de Corra l i l lo , 
por haberse robado l a urna y la do-
c u m e n t a c i ó n . Se censuran estas v io len-
cias, de las que *soh acusados elemen-
tos de ambos par t idos . En correos es-
taban a ú n hoy sin extraer muchas cé -
dulas electorales, y a l no ser abierto 
t i departamento de certificados, para 
ser entregadas al candidato a repre-
sentante por el Part ido Conservador, 
licenciado Adolfo S u á r e z Palla, tele-
g r a f i ó a Gobernac ión , de donde orde-
naron Inmediatamente la entrega de 
dichos certificados, no t i f i c ándose l e o f i -
cialmente de lo ocurrido en dicho de-
partamento al Presidente de la Junta 
Munic ipa l Electoral , doctor Lu i s F e l i -
pe N ó ñ e z Gal lardo, Los avances elec-
torales acusan m a y o r í a l iberal , como 
se esperaba dada la coa l ic ión de l ibe-
rales y populares. 
A L V A R E Z , Corresponsal. 
[Soc iedades E s p a ñ o l a s 
Se convoca a todos los socios del 
Orfeó Catalá para (¡ue asistan a la 
Junta General extraordinaria 4*9 se 
celebrará el próximo miércoles d l i 
ó de Noviembre en los salones del 
Centro de Dependientes (Prado y 
Trocadero) a las nueve de la noche 
para tratar del cambio de local so-
cial y reforma del roglamento. 
T A B O A D E L A Y SU COMARCA 
L a fiesta de est^ sociedad, para 
recaudar fondos para Beneficencia, 
se ba de celebrar el día dos de No-
viembre del corriente, a las dos de 
la tardo en los salones del Restau-
rant " E l Carmelo", 
ASOC1ACIOX 
DI 
H>E P R O P I E T A R I O S 
; MEDINA 
Así será, una gran fiesta, la que 
el día 15 de los corrientes se cele-
brará en los salones de la "Asocia-
ción de Propietarios de Medina", en 
piezas compuestas e^pec'almente pa-
ra esa fiesta a fin de deleitar a las 
concurrencia. 
Los concursos y sorteos, serán 
presididos por el Presidente y Secré-' 
tario de la "Asociación de Cronistas 
Regionales" y por el estimado com-
pañero en el periodismo señor Nés-
tor Mora. • I 
Y a están a la venta las entradas 
para este magistral baile y se pue-
den adquirir en Monte número I 0 7 i ' 
sastrería; en la vidriera del ciné 
"Wilson", Belascoaíu y San Rafael,-: 
y en la Secretaría de la Asociación 
de Propietarios do Medina, ü esqui-" 
na a 21, al preci0 de un peso. v j | 
Trataremos más de este asunta, 
porque es cosa que a nuestros lecto-
res interesa grandemente, baile este 
que es el único que se celebrará la 
noche del día 15 del actual en la; 
H.ibana. ''M 
UNION VASCO-ESPA^OI/A 
L a simpática y ya prestigiosísima 
sociedad ha quedado instalada en la 
calle de Obispo (fPi y Margall), No.: 
1 0 0 , altos, casi frente a " L a Moder-, 
na Poesía", 
Su junta Directiva, eigue traba-
jando activamente para llevar a cabJ 
HERCASIDO. 
A n t i l l a , noviembre 1 . 
Las elecciones se efectuaron en com-
pleta t r anqu i l idad . Según los avances 
de las cinco de la tarde la mun ic ipa l i -
dad fué ganada por la candidatura l i -
be ra l . 
Corresponsal., 
Cueto, noviembre 1 . 
E n Barajagua-.donde e s t á enclavado 
el Colegio n ú m e r o 2, votaron 245 elec-
tores, dando el siguiente resul tado: 
Liberalea 130; conservadores 115. Rei -
Santiago de Cuba, noviembre 1 . 
Notic ias recibidas por diversos con-
ductos informan que ganaron los l i -
berales por m a y o r í a en los Colegios de i h o n o r d e l mUy estlma(:tO señor Jesús 
H o l g u í n . G u a n t á n a m o ; Baracoa, Ñ i q u e - ! Yer0 ' Secretario da la Sección de 
ro, siendo probable que hayan ganado I Orden y Recreo de aquella asocía-
los liberales 16 de los 22 t é r m i n o s de I c^n ' 
l a p rov inc ia . E s p é r a s e que acaben de | Esa ^^che los amplios salones de 
realizar loa escrutinios en otros Co lé - ' Ia calle O, esquina a 21, del Vedado i l a inauguración oficial de sus loca 
gios . Empezaron algunos a l levar l a ' ^ ^ e estarán muy lindamente adorna- Ies en próxima fecha, 
d o c u m e n t a c i ó n a la Junta Munic ipa l , I ôs> resultarán chicos para contener L a Coral Vasco Española dará cor 
habiendo entregado el pr imero el C o - • a tanto y tan distinguido público mienzo a sus ensayos en los citados 
legio n ú m e r o 3 de Dajao, g a n á n d o l o ' que promete asistir y el que ha de- locales, en la presente semana al ob-
l o - l iberales por 8 votos; Colegio n ú - 1 mostrado gran entus asmo ya que el jeto de preparar un buen programa 
mero 1 de Belén, ganaron los libera-1 teléfono de la presagiosa asociación 
les por 46; Colegio 2, de Belén, gana- ' no descansa un solo momento de las 
ron los liberales por 37; Colegio 3 de'llamadas que ê ba^en. para solici-j También en el presente mes <3e 
Belén , ganaron los liberales por 47;ltar entradas, para dar nombre de ¡Noviembre reanudará su publicación 
Colegio 1 del Cristo, ganaron los l ibe- ! damitas que desean asistir y para ¡ la Revista "Laudara Baria", Que gu-
í a l e s por 68; Colegio 2, del Cris to , I preguntar en quó consiste el regalo za de gran reputación, pero que de-
ganaron los liberales por 38. ¡ a iag ¿amas. l,ido a haber pasado a ser órgáno 
El Juez do I n s t r u c c i ó n de Tamargo ¡ Este que ya ha sido adquirido, es 
procesó hoy al Jefe de la P o l i c í a del I un lindo y costoso estuche de mug-
prestando el Gobernador Bar- nífica perfumería de gran valor, y 
celó 500 pesos de fianza para que fue- l a más exigente dama podrá encon-
ra dejada en l i be r t ad . 1 trae en él los últimos detalle., de la 
para el día de la inauguración ofi-
cial. 
CUERVO. 
A U T O M O V I L I N C E N D I A D O 
(Por Telégrafo) 
SANTIAGO D E CUBA, noviembre 1-
DIARIO.—Habana . 
E n la Avenida de Garzón Incendió-
se un automóvil, teniendo que acu-
dir los bomberos para Impedir s-n 
total destrucción. 
VXóranse las pérdidas en unos 
m i l pesos. 
No hubo que lamentar desgraciab 
personales, 
C U E R V O , 
Corresponsal. 
perfumería moderna 
E l piograma bailable ya lo tene-
mos en nuestro poder, pero por el 
corto espacio de Que hoy dispone-
mos, no podemos darlo a la publi-
cidda, así pues queda prometido a 
nuestros lectores que en la próx'ma 
nota, qup será en breve, 10 daremos 
a conocer para que se vea cuánto 
bueno existe en el mismo ya que es 
el único en su clase porque el profe-
sor de la orqusta "Hawaii", que es 
la que ejecutará el prograna referi-
do, señor Enrique Bryón, ha queri-
oficial de la sociedad "Unión Vasco-
Española", y por ser necesar'O aten-
der a su reorganización tuvo que sel" 
suspendido en los números corres-
pondientes a ios meses de Septt̂ 111* 
bre y Octubre. 
Reanudará su publicaeión en N0' 
viembie. 
Cl iUB G U O N E S ^ 
E l próximo lunes día 3 este CluD 
celebrará su junta Directiva ordin3' 
ria en la Secretaría del Centro As-
turiano, a las 9 p. m. 
E n la última junta general cele* 
brada fueron electos para ocuPa» 
los cargos vacantes de segundo "V1̂  
Secretario, los Sres. Fermín Coste^ 
Valeriano Fano y Fernando Argue-
lles miembros distinguidos de nués 
tra Colonia entre la que gozan de 
do intercalar números especiales y grandes prestigios. 
